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PRODUCTOS POR PAfSES 
Volumen H: Capitulos 72-73 
Fundici6n, hierro y acero 
1. Comercio de Ia Comunidad y de sus Estados miembros cla-
sificado segun las posiciones de Ia nomenclatura combina-
da y por paises asociadas, cantidades y valores 
2. Unidades suplementarias 
Las observaciones de caracter metodol6gico y el fndice de 
pafses se han publicado en un glosario aparte que se remitira 
previa solicitud. 
PRODUKTER EFTER LAND 
Bind H: Kapitel72-73 
Jem og stAI 
1. F~llesskabets og medlemsstatemes handel, opdelt efter 
Kombinerede Nomenklatur-positioner, handelspartnere, 
m~ngde og v~rdi 
2. Supplerende enheder 
Bemrerlcningeme til metoden samt landefortegnelsen er of-
fentliggjort srerskilt i et glossarium, som pa anmodning vii blive 
tilsendt. 
WAREN NACH LANDERN 
Band H: Kapitel 72-73 
Eisen und Stahl 
1. Handel der Gemeinschaft und der Mitgliedstaaten, geglie-
dert nach Warennummem der Kombinierten Nomenklatur 
und Partnerlandem, Mengen und Werten 
2. Besondere MaBeinheiten 
Die methodischen Anmerlcungen sowie das Liinderverzeichnis 
sind in einem Glossarium gesondert veroffentlicht und werden 
auf Anfrage zugesandt. 
nPO'fONTA KATA XQPEI: 
T61JOt; H: K&epaAala 72-73 
r16npoc;; Kat x6Aul3ac;; 
1. E1Jn6p10 TTJc;; KotV6TTJTOc;; KOI T(I)V KPOT<i>V IJEh<i>V TTJc;;, KO-
TOVEIJniJEVO KOTO KOTTJVOpiec;; TTJc;; OUV6UOOIJEvnc;; OVOIJO-
TOhOVIOc;; KOI x<i>pec;; avtaMavflc;;, noa6tntec;; Kat o~lec;; 
2. I:U1JnAnp(l)j.10TIKEc;; IJOV66ec;; 
Ot 1J&8o~oAoytKtr; napampl'}aetr; Ka86Jr; Kat o KaraAoyor; Tc.>v 
xwp6Jv ~11/JOOteuovrat xwptara a' tva yAc.>aaapto, TO onolo 
anoartMerat IJ&Ta an6 alma11. 
PRODUCTS BY COUNTRIES 
Volume H: Chapters 72-73 
Iron and steel 
1. Trade of the Community and its Member States broken 
down by Combined Nomenclature heading and partner 
country, quantities and values 
2. Supplementary units 
The methodological notes and the country index are published 
separately in a glossary which will be sent on request. 
PRODUITS PAR PAYS 
Volume H: chapitres 72-73 
Fonte, fer et acier 
1. Commerce de Ia Communaute et de ses Etats membres 
ventile par rubrique de Ia nomenclature combinee et par 
pays partenaire, quantite et valeur 
2. Unites supplementaires 
Les notes methodologiques et Ia nomenclature des pays sont 
publiees separement dans un glossaire qui est envoye sur 
demande. 
PRODOTII PER PAESI 
Volume H: Capitoli 72-73 
Ghisa, ferro e acciaio 
1. Commercia della Comunita e degli Stati membri classificato 
secondo le posizioni della nomenclatura combinata ed il 
paese partner, quantita e valori 
2. Unita supplementari 
Le note metodologiche e l'indice dei paesi sono pubblicati in un 
glossario a parte che sara inviato su richiesta. 
GOEDEREN VOLGENS LANDEN 
Deel H: Hoofdstuk 72-73 
Gietijzer, ijzer en staal 
1. Handel van de Gemeenschap en van de Lid-Staten naar ge-
combineerde goederennomenclatuur-posten en partner-
land, hoeveelheden en waarden 
2. Bijzondere maatstafeenheden 
Een afzonderlijk glossarium bevat de methodologische opmer-
kingen en het landenregister. Het wordt u op verzoek toege-
zonden. 
PRODUTOS POR PAfSES 
Volume H: Capitulos 72-73 
Ferro fundido, ferro macio e ac;o 
1. Comercio da Comunidade e dos seus Estados-membros 
discriminado segundo a rubrica da nomenclatura combina-
da e por pais parceiro, quantidades e valores 
2. Unidades suplementares 
As notas metodol6gicas assim como o fndice dos pafses en-
contram-se num glossario publicado em separata e que sera 
enviado a pedido. 
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ES Tablas analiticas de comercio exterior 
La publicaci6n se subdivide en: 
Volumenes A - L: Productosfpafses 
Vol. A Cap. 1-24: productos agrarios 
Vol. B Cap. 25-27: productos minerales 
Vol. C Cap. 28-38: productos qulmicos 
Vol. D Cap. 39-43: materias plastlcas, cuero 
Vol. E Cap. 44-49: madera, papel, corcho 
Vol. F Cap. 50-67: mater! as textiles, calzado 
Vol. G Cap. 68-71: piedra, yeso, ceramica, vidrio 
Vol. H Cap. 72-73: fundici6n, hierro, acero 
Vol. I Cap. 74-83: otros metales comunes 
Vol. J Cap. 84-85: maquinas y aparatos 
Vol. K Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L Cap. 90-99: instrumentos de precisi6n, 6ptica 
Volumen Z: Pafsesfproductos 
Vol. Z Cap. 1-99 
DA Analytiske tabeller vedr0rende udenrigshandelen 
Publikationen omfatter f0lgende bind: 
Bind A - L: Varerl/ande 
Bind A kap. 1-24: landbrugsprodukter 
Bind B kap. 25-27: mineralske produkter 
Bind C kap. 28-38: kemlske produkter 
Bind D kap. 39-43: plasticstoller, lreder 
Bind E kap. 44-49: trre, papir, kork 
Bind F kap. SQ-67: tekstilvarer, fodt0j 
Bind G kap. 68-71: varer af sten, gips, keramik, glas 
Bind H kap. 72-73: st0bejern, jern og stal 
Bind I kap. 74-83: andre redle metaller 
Bind J kap. 84-85: maskiner, apparater 
Bind K kap. 86-89: transportmateriel 
Bind L kap. 90-99: finmekanik, optiske instrumenter 
Bind Z: Landefvarer 
Bind Z kap. 1-99 
DE Analytische Oberslchten des AuBenhandels 
Die Verollentlichung verteilt sich auf folgende Blinde: 
Blinde A- L: Waren!Liinder 
Band A, Kapitel 1-24: Landwirtschaftliche Erzeugnlsse 
Band B, Kapitel 25-27: Mineralische Stolle 
Band C, Kapitel 28-38: Chemlsche Erzeugnisse 
Band D, Kapitel 39-43: Kunststolle, Leder 
Band E, Kapitel 44-49: Holz, Papler, Kork 
Band F, Kapitel SQ-67: Spinnstolle, Schuhe 
Band G, Kapitel 68-71: Steine, Gips, Keramik, Glas 
Band H, Kapitel 72-73: Eisen und Stahl 
Band I, Kapitel 74-83: Unedle Metalle 
Band J, Kapitel 84-85: Maschinen, Apparate 
Band K, Kapitel 86-89: Beforderungsmittel 
Band L, Kapitel 90-99: Prlizislonsinstrumente, Optik 
Band Z: Liinder!Waren 
Band Z, Kapitel 1-99 
GR AvaAunKo[ nlvaKtt; t~wTtplKOU tiJ.noplou 
IV 
To OriJ.JOoie:UIJO anore:Ae:ital an6 roue; e:~l')<; t61JOU<;: 
Topo1 A - L: npoiovra 1 X(i)pt:r; 
T611oc; A, Kt oiAa1a 1-24: aypond npo'i6VTa 
T61J.Ot; B, Kt aAa1a 25-27: opuKTcl npo'i6vra 
T61J.ot; C, Kt oiAa1a 28-38: X'liJ.lKcl npo'i611Ta 
T61J.Ot; 0, Kt aAalQ 39-43: nAaanKtt; uAcc;. 6tp1J.OTQ 
T61J.Ot; E. Kt aAala 44-49: npo'i611Ta ~uAou, xapnou, cj>tAAou 
T61J.ot; F, Kt oiAa1a so-67: ucj>aVTLKt$ uAcc;, uno61\1J.ara 
T61J.Ot; G, Kt oiAOIQ 68-71; Ai8ol, yuljloc;, KtpOIJ.lKcl, uaAoc; 
T61J.oc; H, Kt Q).QIQ 72-73: xuroa[61Jpoc;, a[61Jpoc; KQI xaAuPac; 
T61J.oc; I, Kt aAalQ 74-83: aAAa KOIVcl IJ.tTaAAa 
T611oc; J, Kt aAa1a 84-85: ll'lxavtc;. auaKtutc; 
T611oc; K, Kt aAa1a 86-89: t~onALa1J.6t; IJ.tTacj>opwv 
T611oc; L, Kt oiAa1a 90-99: 6pyava aKplpdac;, onnd6pyava 
TopCH; Z: X(i)pt:r; 1 npoi"ovra 
T611oc; Z, Ktcj>aAa1a 1-99 
EN Analytical tables of external trade 
The publication is divided into: 
FR 
Volumes A - L: productsfcountries 
Vol. A Chap. 1-24: agricultural products 
Vol. B Chap. 25-27: ores and concentrates 
Vol. C Chap. 28-38: chemicals 
Vol. D Chap. 39-43: plastics, leather 
Vol. E Chap. 44-49: wood, paper, cork 
Vol. F Chap. 50-67: textiles, footwear 
Vol. G Chap. 68-71: stone, plaster, ceramics, glass 
Vol. H Chap. 72-73: pig iron, iron and steel 
Vol. I Chap. 74-83: other base metals 
Vol. J Chap. 84-85: machinery and equipment 
Vol. K Chap. 86-89: transport equipment . 
Vol. L Chap. 90-99: precision and optical instruments 
Volume Z: countriesfproducts 
Vol. Z Chap. 1-99 
Tableaux analytiques du commerce exterieur 
La publication est repartie par: 
Volumes A-L: Produits!Pays 
Vol. A Chap. 1-24: produits agricoles 
Vol. B Chap. 25-27: produits mineraux 
Vol. C Chap. 28-38: produits chimiques 
Vol. D Chap. 39-43: matieres plastiques, cuirs . 
Vol. E Chap. 44-49: bois, papier, liege i 
Vol. F Chap. SQ-67: matieres textiles, chaussures 1 
Vol. G Chap. 68-71: pierres, platres, ceramiques, verr,e 
Vol. H Chap. 72-73: fonte, fer et acier · 
Vol. I Chap. 74-83: autres metaux communs 
Vol. J Chap. 84-85: machines, appareils 
Vol. K Chap. 86-89: materiel de transport 
Vol. L Chap. 90-99: instruments de precision, optique 
Volume Z: Pays!Produits 
Vol. Z Chap. 1-99 
IT Tavole analitiche del commercia estero 
La pubblicazione e suddivisa per: 
Volumi A - L: prodottifpaesi 
Vol. A Cap. 1-24: prodotti agricoli 
Vol. B Cap. 25-27: prodotti mineral I 
Vol. C Cap. 28-38: prodotti chimici 
Vol. D Cap. 39-43: materie plastiche, pelli 
Vol. E Cap. 44-49: legno, carta, sughero 
Vol. F Cap. so-67: materie tessili, calzature 
Vol. G Cap. 68-71: pletre, gesso, ceramiche, vetro 
Vol. H Cap. 72-73: ghisa, ferro e acciaio 
Vol. I Cap. 74-83: altri metalli comuni 
Vol. J Cap. 84-85: macchine ed apparecchi 
Vol. K Cap. 86-89: materiale da trasporto 
Vol. L Cap. 90-99: strumenti di precis lone, attica 
Volume Z: paesifprodotti 
Vol. Z Cap. 1-99 
NL Analytische tabellen van de buitenlandse handel 
De publikatie is onderverdeeld in: 
De/en A - L: produktenflanden 
Deel A, Hoofdstuk 1-24: landbouwprodukten 
Dee I B, Hoofdstuk 25-27: minerale produkten 
Deel C, Hoofdstuk 28-38: chemische produkten 
Deel D, Hoofdstuk 39-43: plastische stollen, leer 
Deel E, Hoofdstuk 44-49: hout, papier, kurk 
Deel F, Hoofdstuk 5o-67: textiel, schoeisel 
Deel G, Hoofdstuk 68-71: steen, gips, keramiek, glas 
Deel H, Hoofdstuk 72-73: gietijzer, ijzer en staal 
Deell, Hoofdstuk 74-83: andere onedele metalen 
Deel J, Hoofdstuk 84-85: machines, apparaten 
Deel K, Hoofdstuk 86-89: vervoermaterieel 
Deel L, Hoofdstuk 90-99: precisie-instrumenten 
optische instrumenten 
Dee/ Z: landenfprodukten 
Deel Z, Hoofdstuk 1-99 
PT Quadros analiticos do comerclo externo 
A publicaQAo e composta por: 
Volumes A - L: Produtos/Pafses 
Vol. A, Cap. 1-24: produtos agrlcolas 
Vol. B, Cap. 25-27: produtos minerals 
Vol. C, Cap. 28-38: produtos qulmicos 
Vol. D, Cap. 39-43: materias plasticas, couros 
Vol. E, Cap. 44-49: madeira, papel, cortiQa 
Vol. F. Cap. so-67: texteis, caiQado 
Vol. G, Cap. 68-71: pedra, gesso, ceramica, vidro 
Vol. H, Cap. 72-73: ferro fundido, ferro e aQo 
Vol. I, Cap. 74-83: outros metals comuns 
Vol. J, Cap. 84-85: maquinas, aparelhos 
Vol. K, Cap. 86-89: material de transporte 
Vol. L, Cap. 90-99: instrumentos de precisao 6ptica 
Volume Z: Pafses/Produtos 
Vol. Z, Cap. 1-99 
Comercio por productos, 
clasificados segun el pals asociado 
Handel efter varer, 
fordelt efter handelspartnere 
Handel nach Waren, 
gegliedert nach Partnerlandern 
E1.m6pto Kat6 npo'l6vta 
Katave~n~tva Kat6 Xc.i>pa QVTQAAayl'Jc; 
Trade by commodity 
broken down by partner country 
Commerce par produit, 
ventile par pays partenaire 
Commercia per prodotti, 
classificati secondo il paese partner 
Handel volgens goederensoorten, 
onderverdeeld volgens partnerland 
Comercio por produtos, 
discriminados por pals parceiro 
1939 Quantity - Quentitbl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danauk Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Italla Nederland Portugal 
7201.10 NON-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 
7201.10-11 HOM-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS, >= 0.4 ~ IIAHGANESE, =< 1 ~ SILICON, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIMARY FORIIS 




006 UTD. KINGDON 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 








































7201.10-19 NON-ALLOY PIG IRON COHTAIHIHO BY WEIGHT =< 0.5 ~ PHOSPHORUS, >= 1.4 ~ MANGANESE, > 1 X SILICON, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIMARY FORMS 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOON 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
03a AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































7201.10-30 NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0,5 X PHOSPHORUS AND >= 0.1 ~BUT < 0.4 ~ IIANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER 
PRIMARY FORMS 
011 SPAIN 













7201.10-90 NOH-ALLOY PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT =< 0,5 X PHOSPHORUS AND < 0.1 X MANGANESE, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY 
FORIIS 
F I CONFIDENTIAL, IHCLUDED IN 9907.26-71 
002 BELG.-LUXIG. 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































7201.20 <NDN-ALLOYl PIG IRON CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 X PHOSPHORUS, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORIIS 
7201.20-00 NOH-ALLOY PIG IRON COHTAIHINO BY WEIGHT > 0.5 ~PHOSPHORUS, IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORIIS 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALY 










































7201.30-10 ALLOY PIG IRON, CONTAINING 1Y WEIGHT >= 0.3 ~BUT =< 1 ~ TITANIUM AND>= 0.5 X BUT =< X VANADIUM, IN PIGS, BLOCKS OR 
OTHER PRIMARY FORIIS 











7201.30-9D ALLOY PIG IROH, (EXCL. 7201.30-10), IH PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 
003 NETHERLANDS 
0 0 4 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDON 
04a YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

































7201.40 SPIEGELEISEN I, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIIIARY FORIIS 
7201.40-00 SPIEGELEISEN, IN PIGS, BLOCKS OR OTHER PRIMARY FORIIS 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






























7202.11-IO FERRO-MANGANESE, CONTAINING IY WEIGHT > 2 ~ CARlON, WITH A GRANULONETRY =< 10 NN AND A NAHGAHESE COHTEHT BY WEIGHT > 65 
~ 
F I CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 



















7202.11-90 FERRO-MANGANESE, CONTAINING IY WEIGHT > 2 ~ CARlON, <EXCL. 7202.11-10) 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
001 FRANCE 24012 6251 
002 IELG.-LUXBG. 22596 
003 NETHERLANDS 4949 
004 FR GERIIANY 12a40 
005 ITALY 9960 
030 SWEDEN 6420 
032 FINLAND 1045 
036 SWITZERLAND za76 
03a AUSTRIA 9134 
052 TURKEY 2a05 
056 SDYIET UNION 1691 
220 EGYPT 504a 
zaa NIGERIA 1460 










































































































1989 Yaluo - Yolours: 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~~==~cr::~~~~~!~~~t---~E~u=R--1~2~-=a-ol~g-.--=L-u-.-.--~D-o-na_o_r=k-=D-ou_t_s_c=h=l-an_d ______ Ho~l-l-o-s--~E-s-p-a-gn~a~--~F~r-a-n-c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_t_o __ N_o_d_o_r_la-n-d----Po-r-t-u-g-a-l-------U-.K-1. 
7201.10 FONTES BRUTES !NOH ALLIEESl, TENEUR EN PHOSPHORE •< 0.5 ~. EN GUEUSES, SAUI'IONS OU AUTRES FORMES PRIHAIRES 
7201.10-ll FONTES BRUTES <NON ALLIEESl, TENEUR EN PHOSPHORE •< 0,5 ~. TENEUR EN MANGANESE>= o.~ ~. TENEUR EN SILICIUII •< 1 ~. EN 
GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORMES PRIHAIRES 





1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





































7201.10-19 FONTES BRUTES !NOH ALLIEESl, TENEUR EH PHOSPHORE •< 0,5 ll, TEHEUR EN MANGANESE>= 0,4 ll, TEHEUR EH SILICIUII > 1 ll, EH 
GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORIIES PRIHAIRES 










1000 II 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 




















































7201.10-30 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESl, TEHEUR EM PHOSPHORE =< 0,5 ll, TEHEUR EH HAHGAHESE >= 0,1 ll IIAIS < O.~ ll, EH GUEUSES, 
























7201.10-90 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESl, TEHEUR EN PHOSPHORE •< 0,5 ll, TEHEUR EM HAHGAHESE < 0,1 ll, EM GUEUSES, SAUHONS OU AUTRES 
FORMES PRIIIAIRES 
F 1 COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 


























7201.20 FONTES BRUTES <HOH ALLIEESl. TEHEUR EH PHOSPHORE > 0,5 ll, EN GUEUSES, SAUIIONS OU AUTRES FORIIES PRIHAIRES 
7201.20-00 FONTES BRUTES IHOH ALLIEESl, TENEUR EN PHOSPHORE> 0.5 ll, EN GUEUSES, SAUIIONS OU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
002 BELG.-LUXBG. 
005 ITALIE 






































7201.30-10 FONTES BRUTES ALLIEES, TEHEUR EN TITAHE >• 0,3 ll ET •< 1 ll, TENEUR EN YANAOIUH >= 0,5 ~ ET •< 1 ll, EN GUEUSES, SAUIIOHS 












7201.30-90 FONTES BRUTES AlllEES, IHON REFR. SOUS 7201.30-lOl, EN GUEUSES, SAUI'IOHS OU AUTRES FORMES PRIHAIRES 
003 PAYS-BAS 






1020 CLASSE 1 

































7201.40 FONTES SPIEGEL, EH GUEUSES, SAUI'IONS OU AUTRES FORIIES PRIIIAIRES 
7201.40-00 FONTES SPIEGEL, EH GUEUSES, SAUI'IONS OU AUTRES FORMES PRIIIAIRES 
1000 H 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















7202 .ll-10 FERROIIAHGAHESE, TENEUR EH CARBONE > 2 ll, GRAHULOI'IETRIE •< 10 1111, TENEUR EH IIAHGAHESE > 65 ll 
F 1 COHFIDENJIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEHAGNE 



















7202.ll-90 FERRDHAHGANESE, TEHEUR EH CARBONE > 2 ll, IHON REPR. SOUS 7202.11-101 
















































































































































1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg Eaport 
Dest I nat ton 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! to Nederland Portu;ol U.K. 
7202.11-90 
512 CHILE 1000 1000 
644 QATAR 2500 2500 
1000 W 0 R L D 124972 40110 39313 10240 377 5696 21536 
1010 INTRA-EC 75777 15266 25134 2723 24 4421 21202 
lOll EXTRA-EC 49155 25504 14179 7517 353 1261 334 
1020 CLASS 1 33919 13931 13764 5131 353 103 
1021 EFTA COUNTR. 21975 6100 13355 2500 
462 
20 
1030 CLASS 2 12129 10774 275 386 232 
1031 ACP(661 1672 961 119 1 454 130 
1040 CLASS 3 3040 793 141 1300 106 
7202.19 FERRO-MANGANESE, CONTAININO IY WEIGHT =< 2 X CARBON 
7202.19-00 FERRO-MANGANESE, CONTAINING IY WEIGHT =< 2 X CARlON 
DOl FRANCE 9639 251 8043 913 
1110 
326 49 57 
002 IELG.-LUXIG. 4355 
92 
3064 15 26 13 127 
003 NETHERLANDS 2225 1154 
sos 
979 
216 127 ti 004 FR GERI!ANY 2113 209 
59l 
1591 
005 ITALY 3702 47 1000 1911 22 129 
006 UTD. KINGDOM 11516 2 7801 3010 681 22 
011 SPAIN 505 142 363 
so; 0 36 SWITZERLAND 1213 117 14 
24 031 AUSTRIA 1985 1611 210 
041 YUGOSLAVIA 1216 uo 742 240 340 204 052 TURKEY 1377 240 797 1: 061 BULGARIA Ill 341 
540 
540 
20 216 LIIYA 910 
.; 1199i 350 1954 400 USA 33150 90 12013 17 
404 CANADA 11630 6701 4113 116 
714 721 SOUTH KOREA 1115 399 
1000 W 0 R L D 9\065 1430 53309 12576 21117 3534 255 1074 
1010 INTRA-EC 35515 162 20912 5652 6709 631 233 439 
1011 EXTRA-EC 58551 569 32327 6924 15171 2196 22 635 
1020 CLASS 1 52334 523 29767 5143 13646 2112 373 
1021 EFTA COUNTR. 4199 22 2956 500 359 24 
22 
331 
1030 CLASS 2 4742 46 1624 1011 993 714 262 
1040 CLASS 3 1477 937 540 
7202.21 FERRO-SILICON, CONTAINING IY WEIGHT > 55 X SILICON 
7202.21-10 FERRO-SILICON, CONTAINING IY WEIGHT > 55 X IUT < 80 X SILICON 
DOl FRANCE 15647 232 8288 
4s 129; 
5172 1208 10 37 
002 IELG.-LUXIG. 14567 10037 1104 2079 





1o49s si 004 FR GERI!ANY 40907 
679; 
14771 5593 
005 ITALY 17695 22 10818 42 14 





4 OlD PORTUGAL 3000 35 677 
sui 210 011 SPAIN 5734 694 1660 15 





030 SWEDEN 551 197 
2ss 
31 
036 SWITZERLAND 2117 1701 178 
031 AUSTRIA 3412 3033 309 140 
052 TURKEY 4518 1921 5 2585 
400 USA 1293 360 933 
2036 732 JAPAN 7817 9 5772 
800 AUSTRALIA 578 76 502 
1000 W 0 R L D 131210 2350 41146 11285 38565 17650 19121 220 243 
1010 INTRA-EC 107015 2131 32022 11215 29769 12631 18846 220 104 
lOll EXTRA-EC 24265 212 9125 1796 5011 275 139 
1020 CLASS 1 21890 212 1511 7967 5006 117 
1021 EFTA COUNTR. 7491 212 6193 598 378 110 
1030 CLASS 2 2035 1177 823 13 22 
7202.21-90 FERRO-SILICON, CONTAINING IY WEIGHT > ao X SILICON 
002 IELO.-LUXBO. 4139 
142 
4046 11 25 50 
40 0 04 FR GERI!ANY 963 12Z 659 
011 SPAIN 125Z 1Z5Z 
1000 W 0 R L D 6889 197 4300 25 54 271 1963 72 
1010 INTRA-EC 6754 197 4196 25 41 271 1963 54 
1011 EXTRA-EC 136 105 13 11 
7202.29 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 
7202.29-00 FERRO-SILICON, CONTAINING BY WEIGHT =< 55 X SILICON 
D ' NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2179 931 74 




004 FR OERI!ANY 2340 71 1136 Z27 
36 
142 
011 SPAIN 2748 127 
Z4lll 
263 66 2256 
977 SECRET COUNT 24116 
1000 W 0 R L D 36173 1255 24116 14 12 2121 4057 Z734 36 1751 
1010 INTRA-EC 10329 1137 14 74 1817 3919 2660 36 672 
1011 EXTRA-EC 1721 111 a 304 131 74 1086 
1020 CLASS 1 926 224 137 58 507 
1040 CLASS 3 427 427 
7202.30 FERRO-SILICON MANGANESE 
7Z02.30-00 FERRO-SILICON MANOANESE 
001 FRANCE 9641 2532 171 151 
105ZS 
6434 Zl5 61 
ooz BELO.-LUXBO. 15966 
100 
1465 1Z25 ao 2661 
6l 003 NETHERLANDS 1204 611 40 3ZO 
426 409i 0 0 4 FR 0 ERI!ANY 20369 406 
41; 
3797 11141 508 
005 ITALY 14931 147 3840 10459 
IS 006 UTD. KINODOit 1145 15 220 1515 
40 007 IRELAND 1270 
uoi uss 
1Z30 
1207 009 GREECE 5533 ZZ61 
011 SPAIN 1702 
4600 
3DZ 1400 
i 030 SWEDEN 4601 7 
036 SWITZERLAND 2201 55 2141 5 
05Z TURKEY 1470 
19ai 42; 
1471 
400 USA 2626 21Z 
404 CANADA 3000 soo 3001 721 SOUTH KOREA 1740 1241 
732 JAPAN BOD 540 260 
1000 W 0 R L D 91755 8940 702Z 1Z317 45002 11 9462 IZ51 673 
1010 INTRA-EC 72500 4115 4197 9217 38931 11 6958 IZ51 673 
1011 EXTRA-EC 19255 4755 2825 3100 6071 Z504 
1020 CLASS 1 14917 4655 2Z72 2525 3761 1704 
1021 EFTA COUHTR. 6991 4655 Z27Z 
57; 
54 17 
1030 CLASS 2 3538 101 553 2311 
7ZD2.41 FERRO-CHROIIIUit, CONTAINING IY WEIGHT > 4 X CARBON 
1ZDZ.41-10 FERRO-CHROitiUit, CONTAINING BY WEIGHT > 4 X BUT =< 6 X CARBON 
DOl FRANCE 33Z6 25 68Z 300 
36; 
1942 334 43 
DDZ BELO.-LUXBO. 37n 
154 2i 
23 141 3176 41 
on FR GERI!ANY 5631 426 Z746 1514 698 
005 ITALY 1348 1026 321 
13S 006 UTD. KINGDOit 2375 1515 72Z 
73Z JAPAN 1913 1141 65 
1000 W 0 R L D 19600 liZ u 1159 55Z5 ~363 7015 1107 176 
1010 INTRA-EC 16166 liZ Z3 9ZD S4Z7 4151 7105 1107 44 
4 
1989 Voluo - Volours • 1000 ECU Ezport 
Dtst inat ton 
Cotb. Hottncltturt 
Reporting country - Ptys d6cltrtnt 
Hottnc:ltturt cotb. EUR-12 lolg.-Lu•. Dentark Deutschland Hallas Espagna Frtnct Ireland Ita Ita Htdtrland Portugal U.K. 
7202.11-90 
512 CHILI 558 551 
644 QATAR IS61 1361 
1000 II 0 N D E 61793 20461 21914 2579 216 2218 14025 
IOID INTRA-CE S7920 105S 14099 S76 27 1756 1S6D9 
IDI1 EXTRA-CE 2S852 12392 7516 25DS 259 46S 419 
1D2D CLASSE 1 16541 17S4 7497 1831 259 22D 
1D21 A E l E 11001 318S 7214 402 1 
170 
131 
lDSD CLASSE 2 5957 5201 227 15S 199 
1031 ACPC66l liD 543 82 51; 167 a a 1040 CLASSE S 1354 450 92 293 
7202.19 FERROIIANGANESE, TENEUR EN CARBONE :( 2 X 
7202 .19-DD FERROI'IANGANESE, TENEUR EN CARlONE :( 2 X 
DDI FRANCE IDS5 154 722S 193 
106J 
S77 S9 49 
002 IELG.-LUXIG. 4129 IOJ 2742 19 II 13 270 DDS PAYS-US 2376 1229 
13; 
1040 290 IOZ DD4 RF AllEI'IAGHE S12a 184 
52i 
2S22 91 
005 ITALIE SDS5 57 955 13&9 3 111 
006 ROYAUME-UHI 11012 3 6623 3613 719 35 19 
011 ESPAGNE 6S7 171 "9 
s4i GS6 SUISSE 114a 716 19 
22 D Sa AUTRICHE 20S5 1621 392 





052 TURQUIE 1313 209 746 
061 IULGARIE 957 SOl 54; 656 46 216 LIIYE 920 
93 15932 
S25 15aoi 40D ETATS-UNIS SS191 lSI 15105 n 
4D4 CANADA 12467 5101 6456 210 
67; 721 COREE DU SUD 1216 5SS 
lDDDI'IONDE 92414 1001 47141 1S299 25933 S567 199 1267 
1010 INTRA-CE S2915 637 la724 5071 7D51 719 176 6DD 
1011 EXTRA-CE 5943D 572 2a416 1221 ua75 2849 2S 667 
1D2D CLASSE 1 52996 S26 2S8Sa 7157 17D64 217D 441 
ID21 A E l E Sl13 9 2807 113 488 22 
2i 
S74 
lDSD CLASSE 2 4945 46 1745 1D71 1155 679 226 
1D40 CLASSE S 1489 us 656 
72D2 .21 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI'I > ssx 
72D2. 21-10 FERROSILICIUI'I, TENEUR EN SILICIUI'I > 55 X I'IAIS :( aox 
DDl FRANCE 16683 173 IDS46 
s; 1100 
5116 a2a 11 132 
DD2 IELG.-LUXIG. 11227 7941 501 1H6 





636i 4i 004 RF AllEI'IAGNE S2994 
605i 
15S2S S767 
D05 ITALIE 16941 22 10122 22 24 




771 ; DlO PORTUGAL 2171 125 672 
11D4 u; Dl1 ESPAGHE 4D25 995 1771 lS 





D3D SUEDE 5S5 277 
ui S9 DS6 SUISSE 2055 1641 215 
DSI AUTRICHE S763 SSD7 S96 59 
D52 TURQUIE 4S51 2000 1D 2341 
4DD ETATS-UNIS 211D 1263 147 
732 JAPON 1571 5I 6596 1924 
IDD AUSTRALIE 75S 155 591 
10DD 1'1 0 N D E 111100 U51 424D5 8846 40293 14051 1127S 15S 421 
1 D 10 IHTRA-CE 92906 1271 3153D 1146 SOS41 9515 11021 153 229 
lOll EXTRA-CE 25194 ao 10175 9952 45S6 252 199 
1 02D CLASSE I 2S517 II 951S 9D54 4521 119 
1D21 A E l E 7489 ao 6306 750 251 102 
1D3D CLASSE 2 1173 aaa 19D 15 aD 
72D2.21-9D FERROSILICIUI'I, TEHEUR EN SILICIUI'I > II X 
DD2 IELG.-LUXIG. 5229 Hoi 5160 ID 57 DD4 RF AllEI'IAGNE 666 104 414 
Dl1 ESPAGNE 772 772 
lDDD 1'1 G N D E 7159 174 545S so 42 156 1245 59 
1D10 1NTRA-CE 6949 174 5S15 3D 5 156 1245 24 
1011 EXTRA-CE 211 131 S7 S6 
72D2. 29 FERROSILICIUI'I, TEHEUR EN SILICIUI'I :( ssx 
72D2.29-0D FERRDSILICIUII, TENEUR EH SILICIUII :( ssx 
D ' PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRANCE 1110 3&7 21 
s7 654 71 40 DD2 BELG.-LUXBG. 570 
si 429 61 S6 G 04 RF AllEI'IAGHE lSOD 62 793 270 
4i 
12S 
011 ESPAGNE 1S24 46 
2D446 
69 40 1121 
977 PAYS SECRETS 2D446 
lDDO 1'1 0 N D E 28203 511 2D446 20 5I 1352 2060 1655 41 2003 
1010 IHTRA-CE 57D5 492 2D 21 1D19 196a 1577 41 S5S 
1011 EXTRA-CE 2D5S 97 s sss 91 7a 1451 
1D2D CLASSE I 1101 194 66 74 767 
1040 CLASSE l 54D 54D 
72D2 .SD FERROSILICOI'IANGANESE 
7202. SO-DD FERROSIL ICOI'IANGANESE 
DD1 FRANCE 5766 usa 129 124 
7253 
3404 155 116 
DD2 IELG.-LUXIG. 11SDI 
72 
1172 1164 42 1677 
si DDS PAYS-US 169 411 44 241 
u2 2164 DD4 RF AllEI'IAGNE 1S471 291 
s5i 
3122 75SS 2S6 
D05 ITALIE 11"9 7S Sl71 7640 2i DD6 RDYAUME-UNI 1274 13 225 1012 
si 007 IRLANDE au 
720 ui au ,; 009 GRECE S631 1744 
011 ESPAGNE 1127 
3020 
170 957 
s4 D3D SUEDE SD63 9 
40 D36 SUISSE 1419 36 lSSS 10 
D52 TURQUIE 65S 
uai s5i 
65S 
4DD ETATS-UNIS 2372 139 
4D4 CANADA 217S 
,2 
217S 
721 COREE DU SUD 1672 1080 
7S2 JAPON 683 511 172 
1000 1'1 0 N D E 644D9 U2S 4167 1162a 31150 4969 4551 420 
1D10 INTRA-CE 5D3DO 1994 2956 1561 27191 S619 4551 420 
1011 EXTRA-CE 14101 3129 1910 SD67 4652 1S5D 
1D2D CLASSE 1 10531 3056 14S9 2S9l 2795 157 
1D21 A E l E 46SD 3056 14S9 
676 
77 51 
lDSD CLASSE 2 SD77 73 471 1157 
72D2 .41 FERROCHROI'IE, TEHEUR EN CARBONE > 4 X 
72D2 .41-10 FERROCHROI'IE, TEHEUR EN CARlONE > 4 ll I'IAIS :( 6 X 
DDl FRANCE 3499 21 759 411 
410 
1957 soo S7 
DD2 BELG.-LUXBG. 3D01 
ui 2 17 161 2S7G 43 DD4 RF AllEIIAGHE 6195 535 3S79 14D2 619 
DD5 ITALIE 1107 1362 441 
21; DD6 ROYAUI'IE-UNI 2136 1722 199 
732 JAPON 2S2S 2257 66 
1DDDI'IONDE 21D52 211 1S21 6772 5SOD 62DS 1D57 174 
lD 1D IHTRA-CE 17759 211 1D55 42D9 5129 6047 1D57 42 
5 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg .-Lux. Donaark Deutschland Hallas Espagna France Ira land Italla Hadar land Portugal U.K. 
7202.41-10 
10ll EXTRA-EC 2733 220 2097 205 79 132 
1020 CLASS 1 2444 146 1968 205 43 82 
7202.41-90 FERRO-CHROI'IIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT > 6 X CARBON 
D ' FROII 01/05/89• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 7202.49-90 
001 FRANCE 17143 1781 5700 25 7431 2178 28 
002 BELG.-LUXBG. 11491 
126 
300 247 1321 5980 3643 
003 NETHERLANDS 5331 5000 
uoi 
75 130 
uu5 46 0 04 FR GERIIANY 32091 1206 12950 3628 1175 
005 ITALY 10762 90 9500 357 252 
26 
563 
006 UTD. UHGDOII 86\1 60 5000 1733 1461 361 
Oll SPAIN 10393 200 4300 1588 76 4229 
0 36 SWITZERLAND 1792 24 
750 2Z 
1768 
2i 400 USA 3232 2439 
732 JAPAN 3043 3000 43 
1000 W 0 R L D 104904 3576 46605 3416 8441 19271 23130 395 
1010 INTRA-EC 95886 3H3 42750 3416 8332 14818 22964 73 
lOll EXTRA-EC 9019 ll3 3855 109 4453 167 322 
1020 CLASS 1 8410 88 3750 109 4357 106 





1030 CLASS 2 537 70 216 
7202.49 FERRO-CHROIIIUII, CGNTAIHIHG BY WEIGHT =< X CARBOH 
7202.49-10 FERRD-CHROI'IIUI'I, CONTAINING BY WEIGHT =< 0.05 X CARBON 
001 FRAHCE 3655 65 2343 
i 
816 389 42 
002 BELG.-LUXBG. 2341 891 1224 225 
50 004 FR GERIIAHY 3on 243 
n7 27 1689 1085 005 ITALY 916 9 270 20 
006 UTD. UNGDOII 2703 27 1835 760 81 





030 SWEDEH 4410 3666 
038 AUSTRIA 347 269 78 
060 POLAHD 407 407 
ui 062 CZECHOSLOVAK 853 742 
400 USA 9626 8552 1072 
404 CANADA 796 796 
508 BRAZIL 294 121 166 
664 IHDIA 684 684 i 732 JAPAN 552 549 
1000 W 0 R L D 32888 542 22772 54 63 7133 2207 ll7 
1010 IHTRA-EC 13452 343 6155 54 28 4556 2201 ll5 
lOll EXTRA-EC 19437 199 16616 36 2578 6 2 
1020 CLASS 1 16321 174 14195 5 1939 6 2 
1021 EFTA CGUHTR. 4924 171 4067 678 6 2 
1030 CLASS 2 1512 25 1150 30 377 
1040 CLASS 3 1532 1271 261 
7202.49-50 FERRO-CHROIIIUII, COHTAIHIHG BY WEIGHT > o. 05 X BUT =< o. 5 X CARBOH 
001 FRAHCE 4996 144 4256 96 476 24 
002 BELG.-LUXBG. 2503 
330 
2129 306 68 
004 FR GERIIAHY 3347 
n6 
445 2572 
005 ITALY 648 
' ,; 44 006 UTD. UHGDOII 868 1 734 
030 SWEDEH 574 540 34 
032 FIHLAHD 413 413 
2i 038 AUSTRIA 319 296 
066 ROI'IAHIA 328 328 
612 IRAQ 471 471 
732 JAPAN 760 760 
1000 W 0 R L D 16896 5ll 12051 1040 3258 31 
1010 INTRA-EC 12832 508 8101 936 3253 30 
lOll EXTRA-EC 4064 3 3950 105 4 1 
1020 CLASS 1 2288 2182 105 
1021 EFTA COUHTR. 1379 1214 105 
1030 CLASS 2 676 670 
1040 CLASS 3 1100 1098 
7202.49-90 FERRO-CHROIIIUII, CONTAINING BY WEIGHT > 0.5 X BUT =< 4 X CARBOH 
D ' FROII 01/05/89• INCL. 7202.41-911 NO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
004 FR GERIIAHY 873 166 
13290 
71 636 
977 SECRET COUHT 13290 
1000 W 0 R L D 14407 171 13290 23 25 116 640 72 
1010 INTRA-EC 993 171 23 3 135 640 21 
1011 EXTRA-EC 124 1 22 51 5I 
7202.50 FERRG-SIL ICG-CHROIIIUII 
7202.50-00 FERRO-SI LICD-CHROIIIUI'I 
002 BELG.-LUXBG. 2236 1585 85 566 
005 ITALY 990 965 24 
030 SWEDEN 1259 1259 
1000 W 0 R L D 5517 4230 297 969 11 1010 IHTRA-EC 3HO 2700 270 969 
li lOll EXTRA-EC 1578 1530 28 
1020 CLASS 1 1542 1530 7 
1021 EFTA COUNTR. 1316 1309 7 
7202.60 FERRO-HICKEL 
7202.60-00 FERRO-HICKEL 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990 .ID-00 
001 FRANCE 13H 1317 004 FR GERIIAHY 711 698 10 005 ITALY 1840 
i 
1840 
011 SPAIH 1788 1787 
036 SWITZERLAND 293 293 
1000 W 0 R L D 6041 306 4325 5 1328 76 1010 IHTRA-EC 5670 ll 4325 5 1328 
76 1011 EXTRA-EC 372 296 1020 CLASS 1 334 294 40 1021 EFTA COUHTR. 294 294 
7202.70 FERRO-IIOL YIDEHUI'I 
7202.70-00 FERRO-IIOL YIDEHUI'I 
BL• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
D ' BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOIIPLETE 
001 FRAHCE 589 
" 
132 418 002 BELG.-LUXBG. 661 54 
1245 
114 493 003 NETHERLANDS 2325 48 
250 
1032 004 FR GERIIAHY 3494 
1z 
578 2666 005 ITALY 1094 415 40 557 011 SPAIN 467 2 102 20 343 030 SWEDEN 224 2 24 198 032 FIHLAHD 162 
16 162 038 AUSTRIA 198 i 126 182 048 YUGOSLAVIA 257 2 121 064 HUHGARY 100 100 390 SOUTH AFRICA 125 122 400 USA 149 149 
1000 W 0 R L D 10118 262 2433 712 6696 1010 IHTRA-EC 8667 178 2410 559 5515 
6 
1939 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Dast i nat f on 
Coab. Koaanclatura 
Reporting country - Poys dfcloront 
Hoaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itol io Hadar land Portugal U.K. 
7202.41-10 
lOll EXTRA-CE 3295 265 2564 172 162 132 
1020 CLASS£ 1 2874 176 2384 172 u 59 
7202.41-90 FERROCHRDIIE, TENEUR EH CARBONE > 6 X 
D • A PARTIR DU OJ/05/89• CONFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 7202.49-90 
DOl FRANCE 15392 1609 4830 33 
u12 
7089 uu 13 
002 BELG.-LUXBG. 10488 
1si 
U4 287 5281 3214 
003 PAYS-BAS 4571 4221 68 124 
8747 45 004 RF ALLEIIAGNE 27323 1201 10767 943 4477 1136 
005 ITALIE 9509 92 8249 453 330 
IS 
385 
006 ROYAUIIE-UNI 8894 41 4391 2230 1938 279 
011 ESPAGNE 7585 227 2917 1489 62 2890 
036 SUISSE 1536 30 
870 50 
1506 
zi 400 ETATS-UNIS 3282 2341 
732 JAPON 2617 2569 48 
IDDOIIOHDE 92287 3447 39118 3976 9978 17765 17497 506 
1010 INTRA-CE &3807 3335 35568 3976 9830 13705 17335 58 
lOll EXTRA-CE 8481 112 3550 148 4060 162 449 
1020 CLASS£ I 7805 94 3439 148 3990 134 
I 021 A E L E 1796 94 
11i 
50 IHB 14l 4 1030 CLASS£ 2 619 50 315 
7202.49 FERRDCHROI!E, TENEUR EN CARBONE =< 4 " 
7202.49-ID FERRDCHRDIIE, TENEUR EN CARBONE =< o, 05 " 
DOl FRANCE 6923 180 4617 2 1586 476 64 002 BELG.-LUXBG. 4336 
425 
1283 1448 1603 
lDi 004 RF ALLEIIAGNE 4983 
102; 
sa 2997 1402 
005 ITALIE 1420 24 
uo2 
342 25 
006 RGYAUME-UNI 4514 37 3152 123 
011 ESPAGNE 573 ,,; 380 11si 193 030 SUEDE 7812 6195 
038 AUTRICHE 711 564 147 
060 POLGGNE 660 660 
215 062 TCHECOSLOVAQ 1615 1400 
24 400 ETATS-UNIS 16694 14740 1930 
404 CANADA 1465 1465 
384 508 BRESIL 696 312 
664 INDE 1255 1255 
20 732 JAPON 1129 1109 
1000 II 0 N D E 58051 1193 40183 85 209 12020 4163 198 
1010 INTRA-CE 23378 665 10172 85 61 7354 4146 195 
lOll EXT RA-CE 34675 528 2931l 14a 4667 Ja 3 
1020 CLASS£ I 25765 471 24798 43 3435 Ja 3 
1021 A E L E 5836 459 6997 
10s 
1359 18 3 
1030 CLASSE 2 3173 56 2251 761 
1040 CLASS£ 3 2733 2262 471 
7202.49-50 FERROCHROI!E, TENEUR EN CARBONE > o, 05 X IIAIS =< 0,5 " 
DOl FRANCE 7626 zoa 6601 68 703 46 
002 BELG.-LUXBG. 3214 466 2939 206 69 004 RF ALLEIIAGNE 3635 
914 10 
206 2963 
005 ITA LIE 951 27 
9S ,; 006 RDYAUI!E-UNI 1535 3 1378 
030 SUEDE 919 845 74 
032 FINLAND£ 647 647 
34 038 AUTRICHE 590 556 
066 ROUMANIE 619 619 
612 IRAQ 1049 1049 
7 32 JAPON 1758 1755 
!ODD II 0 N D E 25175 741 19702 14 755 3904 52 
1010 INTRA-CE 17575 735 12309 10 574 3894 50 
1011 EXTRA-CE 7599 II 7393 4 181 10 I 
1020 CLASS£ 1 4381 4196 4 181 
1021 A E L E 2269 2088 181 
10 1030 CLASS£ 2 1404 1390 
1040 CLASSE 3 1814 1807 
7202.49-90 FERROCHRDME, TENEUR EN CARBONE > 0, 5 X IIAIS =< 4 " D : A PARTIR DU 01/0S/39: INCL. 7202.41-901 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
004 RF ALLEIIAGNE 925 263 
1626; 
94 568 
977 PAYS SECRETS 16269 
1000 II 0 N D E 17597 293 16269 42 277 572 141 
!DID INTRA-CE 1037 291 a 160 572 3 
1011 EXTRA-CE 292 2 35 117 138 
7202.50 FERROSILICDCHROI'IE 
1202. so-oo FERROSILICOCHROI'IE 
002 BELG.-LUXBG. 2061 1668 84 309 
005 ITALIE 1035 1027 7 
030 SUEDE 1436 1436 
1000 II 0 H D E 5726 4642 23 443 522 83 13 





1011 EXTRA-CE 1942 1758 68 10 
1020 CLASS£ I 1785 1758 20 7 
I 021 A E L E 1514 1498 16 
7202.60 FERRDNICKEL 
7202.60-00 FERRDNICKEL 
GR• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-DD 
DOl FRANCE 6579 71 
215i 10 
6505 
004 RF ALLEIIAGNE 2216 55 
005 ITALIE 5115 5 5115 Oil ESPAGNE 5432 5427 
036 SUISSE 767 764 3 
!DOD II 0 N D E 20601 11 916 12696 19 6573 386 
1010 INTRA-CE 19412 11 112 12693 19 6573 4 
1011 EXTRA-CE 1189 804 3 382 
I 020 CLASS£ I 987 769 3 215 
1021 A E L E 769 766 3 
7202.70 FERRDIIDL YBDENE 
7202. 70-DD FERRDMOL YBDENE 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS sous 9907.26-71 
D : VENTILATION PAR PAYS lNCOIIPLETE 
DOl FRANCE 3797 264 724 2809 
002 BELG.-LUXBG. 3891 348 
6997 
543 3000 
003 PAYS-BAS 13510 281 1544 
6232 
004 RF ALLEMAGNE 21873 
7; 
3380 16949 
005 ITALIE 6626 2782 229 3536 
Oil ESPAGNE 2950 21 601 128 2200 
030 SUEDE 1716 40 79 1597 
032 FINLAND£ 1043 
ui 
1043 
038 AUTRICHE 632 
795 
527 
048 YOUGDSLAVIE 1642 22 68 757 
064 HONGRIE 649 
z2 
649 
390 AFR. OU SUO au 861 
400 ETATS-UNIS 805 798 
1000 II 0 N D E 61561 1748 43 13883 52 4073 41732 
1010 INTRA-CE 52559 1140 36 13761 3180 34742 
7 
1989 Quantity - Quanti Us • lDOO kg E•port 
Destination 
Report fno country - Peys d6clarant 
Coab. Hoaencl1ture 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alto Nodorlond Portugal u.r.. 
7202.70-00 
1011 EXTRA-EC 1449 n 23 9 153 1111 
1020 CLASS I 1167 61 a 153 945 
1021 EFTA COUNTR. 626 50 27 549 
1040 CLASS 3 217 7 210 
7202.10 FERRO-TUNGSTEN AND FERRD-Sll !CD-TUNGSTEN 
7202.10-00 FERRO-TUNGSTEN AND FERRO-S I L I CO-lUNGS TEN 
004 FR GERl'IANY 1140 1121 20 
005 ITALY 215 215 
1000 W 0 R l D 1710 21 a 57 74 1592 21 
1010 INTRA-EC 1752 15 a 42 74 1592 21 
1011 EXTRA-EC 27 12 15 
7202.91 FERRD-TITANIUI1 AND FERRD-SILICD-TITANIUI'I 
7202.91-00 FERRO-TITANIUI'I AND FERRO-SILICO-TITANIUI'I 
001 FRANCE 2159 221 .. 
4 
151 75 1610 
002 BELG.-LUXBG. 1149 
20 
152 314 119 490 
003 NETHERLANDS 662 110 1 41 60i 413 004 FR GERl'IANY 4960 201 1s 241 655 3256 005 ITALY 1067 H9 5I 5I 727 
011 SPAIN 303 
124 
1 12 4 215 
030 SWEDEN 1633 643 20 654 192 
032 FINLAND 112 
6:i i 197 112 038 AUSTRIA 312 52 
041 YUGOSLAVIA 117 21 14 
415 
75 
056 SOVIET UNION 415 1i ,; 45l 062 CZECHOSLOVAK 551 
390 SOUTH AFRICA 391 
44 274 
391 
400 USA 1152 1532 
404 CANADA 217 
10 
217 
721 SOUTH KOREA 116 
110 
175 
732 JAPAN 140 651 
736 TAIWAN 121 121 
1000 W 0 R L D 17660 745 1311 490 1909 1956 11242 
1010 INTRA-EC 10424 607 449 363 1245 117 6172 
1011 EXTRA-EC 7237 138 162 121 664 1069 4370 
1020 CLASS 1 5751 126 741 10 651 654 3529 
1021 EFTA COUNTR. 2217 126 709 21 197 654 511 
1030 CLASS 2 452 
ll 
32 47 12 
u5 
355 
1040 CLASS 3 1003 19 416 
7202.92 FERRO-VANADIUI'I 
7202.92-00 FERRO-VANADIUI1 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
001 FRANCE 215 165 47 3 
002 BELG.-LUXBG. 525 511 17 4 10 003 NETHERLANDS 211 192 
7; 
I 
004 FR GERI'IANY 116 
2ai 
37 
005 ITALY 301 21 5 
006 UTD. UNGDOI'I 337 327 10 
011 SPAIN 111 95 
60 zi 15 030 SWEDEN 561 417 
032 FINLAND 73 73 
036 SWITZERLAND 36 36 
031 AUSTRIA 126 126 
041 YUGOSLAVIA 54 53 
056 SOVIET UNION 45 45 
400 USA 12 12 
732 JAPAN 111 111 
1000 W 0 R L D 3011 2673 60 40 177 60 
1010 INTRA-EC 1131 1578 
60 
17 177 51 
1011 EXTRA-EC 1179 1095 23 I 
1020 CLASS 1 1070 917 60 22 I 
1021 EFTA COUNTR. 107 725 60 21 I 
1040 CLASS 3 14 14 
7202.93 FERRO-NIOBIUI'I 
7202.93-00 FERRO-NIOIIUI'I 
001 FRANCE 1134 344 
30 
21 540 222 
002 BELG.-LUXSG. 491 
z6 231 150 10 0 0 4 FR GERl'IANY 216 
ui 
2 118 
005 ITALY 511 107 171 
1000 W 0 R L D 2705 38 947 46 54 116 lot 
lGIC INTRA-EC 2117 3S !I~~ 31 ~2 ~14 H4 
1011 EXTRA-EC 257 112 15 2 128 
1020 CLASS 1 214 112 3 lot 
1021 EFTA COUNTR. 169 u 106 
7202.99 FERRO-ALLOYS <EXCL. 7302.11 TO 7302.931 
7202.99-11 FERRO·PHOPHORUS, CONTAINING BY WEIGHT > 3 ll BUT < 15 ll PHOSPHORUS 
1000 W 0 R L D 251 so 91 123 
1010 INTRA-EC 154 23 91 33 
1011 EXTRA-EC 97 7 90 
7202.99-19 FERRO-PHOPHORUS, COHTAINING BY WEIGHT >= 15 ll PHOSPHORUS 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
UK• QUANTITIES AND VALUES NO IREAKDOWH BY COUNTRIES 
001 FRANCE 1526 32 1417 46 31 
106 UTD. UNGDDI'I 2311 6 2312 
1000 W 0 R L D 7291 67 6312 56 260 603 
1010 INTRA-EC 5479 61 5155 56 207 
1111 EXTRA-EC 1217 6 1158 53 
7202. 99·90 FERRO-ALLOYS <EXCL. 7302.11-10 TO 7302.99-191 
D • HO BREAKDOWN BY COUNTRIES 
001 FRANCE 2391 112 134 
4664 
1124 334 694 
002 BELG.-LUXBG. 5692 
6S 
96 116 566 250 
003 NETHERLANDS 2037 1242 216 
n55 
514 
004 FR GERl'IANY 7071 79 4152 53 339 
005 ITALY 4738 11 i 3190 216 621 006 UTD. UNGDOI'I 2111 28 2011 40 lOS 
45 010 PORTUGAL 570 
10 
26 492 7 
011 SPAIN 4320 3912 321 
030 SWEDEN 1249 1016 163 
032 FINLAND 535 2~ 271 s:i 257 036 SWITZERLAND 147 523 261 
041 YUGOSLAVIA 551 305 43 233 
052 TURKEY 406 281 10 115 
051 GERI'IAN DEI1.R 477 472 5 
062 CZECHOSLOVAK 317 376 
260 
11 
064 HUNGARY 451 145 46 
066 ROI'IANIA 171 300 560 II 
220 EGYPT lOll lOU 
140 7; 390 SOUTH AFRICA 1402 5~ 1113 400 USA 4639 3740 569 276 
404 CANADA 1106 
2; 
1654 152 
412 MEXICO 507 471 
14l 508 BRAZIL 101 658 
664 INDIA 469 467 2 
8 
1989 Value - Yalours 1 1000 ECU Eaport 
Destination 
Co•b. Ho•tnclatura 
Reporting country - Pays d6clarant 
Noaancl atura coab. EUR-12 Bol;o·Luao Danaark Deutschland Hoi las Espagna Franca Ireland Ito! ta Hadar land Portugal UoiCo 
7202o70-00 
lOll EXTRA-CE 8693 610 122 82 893 6989 
1020 CLASSE 1 7010 409 68 893 5633 
1021 A E L E 3607 314 98 3195 
1040 CLASSE 3 1259 75 1184 
7202o80 FERROTUHGSTEHE ET FERROSILICOTUHGSTEHE 
7202o80-00 FERROTUHGSTEHE ET FERROSILICDTUHGSTEHE 
On RF ALLEIIAGHE 4775 U56 119 
00$ ITALIE ll43 1143 
lOOOI'IOHOE 7187 170 27 243 54 6570 123 
1010 IHTRA-CE 7026 79 27 173 54 6570 123 
lOll EXTRA-CE 162 91 71 
7202o91 FERROTITAHE ET FERROSILICOTITAHE 
7202o9l-OO FERROTITAHE ET FERROSILICOTITAHE 
001 FRANCE lll34 1222 471 
li 
796 363 8282 
002 BELGo•lUXBGo 4097 
ui 761 368 478 2477 003 PAYS-BAS 3264 651 3 102 
2186 
2387 
004 RF ALLEI'IAGHE 23040 1425 
soi 
849 1772 16808 
005 ITA LIE 5702 Ill 105 213 3967 
Oll ESPAGHE 1456 
ui 
2 48 9 1393 
030 SUEDE 7402 3056 62 2449 1046 
032 FIHLAHOE ll48 
375 i 1010 
1148 
038 AUTRICHE 1654 266 
048 YOUGDSLAYIE 737 169 73 
1677 
495 
056 UoRoSoSo 1677 
40 s2i 25li 062 TCHECDSLDYAQ 3076 
390 AFRo DU SUD 1933 
33a uoi 
1933 
400 ETATS-UHIS 10357 8509 
404 CAHAOA 1641 
6 
1641 
728 COREE OU SUD 858 56 
1027 
796 
732 JAPOH 4541 ll 3503 
736 T'AI-WAH 621 621 
1000 1'1 0 H D E 86729 4524 6891 38 2101 6596 7421 59158 
1010 IHTRA-CE 49242 3182 2510 3 1284 3041 3295 35427 
lOll EXTRA-CE 37486 145 43al 35 816 3554 4126 23731 
1020 CLASSE 1 30225 102 3641 487 3540 2449 19306 
1021 A E L E 10583 102 3453 
35 
65 1010 2449 28i4 
1030 CLASSE 2 2319 
40 
202 329 14 
1677 
1739 
1040 CLASSE 3 4941 539 2685 
7202 0 92 FERROVAHAOIUI'I 
7202 0 92-00 FERROVAHAOIUI'I 
BLI COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907 o26-71 
001 FRAHCE 5157 3628 1458 71 
002 BELGo•LUXBGo 10910 10364 
32 li 
121 425 
003 PAYS-BAS 3821 3760 
1847 
10 
004 RF ALLEIIAGHE 2796 
sui 
949 
005 ITALIE 5307 27 94 
006 ROYAUME-UHI 6659 6352 307 
15 Oll ESPAGHE 3015 2541 
ui li 459 030 SUEDE 8933 8533 
15 032 FIHLAHOE ll70 ll55 
036 SUISSE 835 835 
038 AUTRICHE 1947 1943 Ji 048 YOUGOSLAVIE ll83 ll70 
056 UoRoSoSo 801 801 
400 ETATS-UHIS 1728 1728 
732 JAPOH 2528 2528 
1000 1'1 0 H D E 58539 52175 383 38 61 4259 1623 
1010 IHTRA·CE 37819 31918 2 32 19 4259 1589 
lOll EXTRA-CE 20720 20258 381 6 41 34 
1020 CLASSE 1 18617 18164 381 6 32 34 
l021AELE 12960 12541 381 19 19 
1040 CLASSE 3 1630 1630 
7202 0 93 FERROHIOBIUI'I 
7202 0 93-00 FERROHIOBIUI'I 
001 FRAHCE 8395 2891 
190 
45 3503 1956 
002 BELGo·LUXBGo 3573 
530 
1803 968 612 
004 RF ALLEIIAGHE 2055 
1730 
2 ll 1512 
005 ITALIE 3707 640 1337 
1000IIOHOE 20492 116 7624 323 93 5248 6588 
1'1~ n:r:-:., tt: 183~~ liS f.!~1 1~1 77 !24! !-!'Ctt 
lOll EXTRA-CE 2149 970 131 17 1031 
1020 CLASSE 1 1801 889 30 4 878 
1021 A E l E 1321 476 345 
7202 0 99 FERRO-AlliAGES, IHOH REPRo so us 7202 oll 7202o931 
7202o99-ll FERROPHOSPHORE, TEHEUR EH PHOSPHORE > 3 - IIAIS < 15 -
lOOOIIOHDE 179 16 30 133 
1010 IHTRA-CE 57 a 30 19 
lOll EXTRA·CE 123 9 ll4 
7202 o 99-19 FERROPHOSPHORE, TEHEUR EH PHOSPHORE >= 15 ll 
F 1 COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
HL: CDHFIOEHTIEL, REPRIS SOU$ 999lo00-00 
UJC: QUAHTITES ET YALEURS PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 509 12 443 12 42 
006 ROYAUI'IE-UHI 641 3 638 
1000 II 0 H D E 2372 39 1958 15 140 220 
1010 IHTRA·CE 1688 35 1561 15 77 
lOll EXTRA·CE 465 4 598 63 
7202 o 99-to FERRO-ALLIAGES IHON REPRo SOUS 7202 oll-10 A 7202 0 99-191 
D 1 PAS DE VENTILATION PAR PAYS 
001 FRAHCE 3173 242 135 
6505 
1326 368 ll02 
002 BELGo•LUXBGo 8ll9 
sz 
llO 123 113 1268 
003 PAYS-BAS 2960 1759 288 
1775 
861 
004 RF ALLEIIAGHE 9084 106 6483 26 694 
005 ITALIE 6618 134 ~ 5279 sz 290 915 006 ROYAUI'IE-UHI 2948 34 2750 108 
70 010 PORTUGAL 887 
3i 
38 761 18 
Oil ESPAGHE 5612 5059 520 
030 SUEDE 2304 
z 
1979 325 
032 FIHLAHOE au 
2i 
410 3~ 472 036 SUISSE 1248 808 377 
048 YOUGOSLAVIE 959 491 40 428 
052 TURQUIE 532 353 14 165 
058 ROoAllEIIAHDE 708 644 64 
062 TCHECOSLOVAQ 755 722 
34i 
33 
064 HOHGRIE 593 184 66 
066 ROUMAHIE ll74 343 773 58 
220 EGYPTE 1178 1178 
ni 186 390 AFRo DU SUD 1938 
7i 
1573 
400 ETATS-UHIS 7013 5229 756 955 
404 CAHAOA 3037 
6' 
2590 447 
412 !lEXIQUE 952 aaa 
250 508 BRESIL 1675 1425 
664 IHDE 687 683 3 
9 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s_:d~6c~l~o~r~o~nt~------------------------------~----------i 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna franca Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7202 0 99-90 
680 THAILAND 




977 SECRET COUNT 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 




































7203ol0 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IH LUlU'S, PELLETS OR 51111LAR FDRIIS 
7203o10-00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED 1Y DIRECT REDUCTION OF IRON ORE, IN LUlU'S, PELLETS OR SIIIILAR FORIIS 
003 NETHERLANDS 




























7203o90 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS <EXCL. IRON ORE>, IRON OF A PURITY >• 99o 94 X, 
IN LUlU'S, PELLETS OR SIIIILAR FORIIS 
7203o90-00 FERROUS PRODUCTS OBTAINED IY DIRECT REDUCTION OF SPONGY FERROUS PRODUCTS IEXCLo IRON ORE>, IRON OF A PURITY >• 99oH X, 
IN LUIIPS, PELLETS OR SIIIILAR FDRIIS 
004 FR GERIIANY 
007 IRELAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 










7204ol0 WASTE AND SCRAP OF CAST IRON 








0 36 SWITZERLAND 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
























7204 0 21 WASTE AHD SCRAP OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 






















































































7204 o29 WASTE AND SCRAP OF ALLOY STEEL, IEXCLo STAINLESS STEEL> 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 







































7204o30 WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
7204o30-DD WASTE AND SCRAP OF TINNED IRON OR STEEL 
002 aELGo-LUXBOo 
0 03 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































































































































7204o4l TURNING, DRAWINGS, CHIPS, IIILLING WASTE, SAWDUST AND FILINGS, TRIIIIIINGS AND STAIU'INGS, OF IRON OR STEEL IEXCLo 7204o21 
TO 7204o30l 


























































































































1919 Value - Yeleursl 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country -Pays d6clerent ~~=~~c~:;~~;·~:~~~t---~E~u=R--1~2~-:B-ol~g-o--~L-u-.-o--~D~a-no_a_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-o-nd~--~Ho~l~l-a~s--~E~s~p~o~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_l_o __ N_o_d_o_r_la_n_d----Po_r_t_u_g_a_l ______ U __ oK-10 
7202o 99-90 
680 THAlLANDE 




977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 















































7203ol0 PRODUITS FERREUX DBTEHUS PAl REDUCTION DIRECT£ DES IIINERAIS DE FER, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIlLAIRES 
7203ol0-00 PRODUITS FERREUX OBTEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DES IIINERAIS DE FER, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES 
003 PAYS-BAS 
























7203o90 PRODUITS FERREUX DBTENUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX, AUTRES QUE IIINERAIS DE FER!, EN IIORCEAUX, 
BOULETTE$ OU FORIIES SIIIlLAIRES J FER, PURETE >= 99,94 X, EN IIORCEAUX, BOULETTES OU FORIIES SIIIlLAIRES 
7203o90-DD PRODUITS FERREUX OBTEHUS PAR REDUCTION DIRECT£ DE PRODUITS FERREUX SPONGIEUX IAUTRES QUE IIINERAIS DE FER!, EN IIORCEAUX, 
BOULETTE$ OU FORIIES SIIIlLAIRES J FER, PURETE >= 99,94 x, EN IIORCEAUX, BOULETTE$ OU FORIIES SIIIILAIRES 
DO~ RF ALLEI'IAGNE 
007 IRLANOE 












720~ol0 DECHETS ET DEBRIS DE FONTE"FERRULLES" 










1000 II 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































720~o21 DECHETS ET DEBRIS D'ACIERS IHDXYDABLES "FERRULLES" 


















1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































7204 0 30 DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAIIES "FERRAILLES" 
7204o30-0D DECHETS ET DEBRIS DE FER OU D'ACIER ETAIIES "FERRAILLES" 
002 BELGo-LUXBGo 
003 PAYS-BAS 




1000 II 0 N D E 
lOID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I02D CLASSE I 








































































































































































































7204o41 TOURNURES, FRISONS, COPEAUX, IIEULURES, SCIURES ET LIIIAILLES, CHUTES D' ESTAPIPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS I NON 
REPRo SOUS 7204 o2l A 7204 o 30 l "FERRAILLES" 

























































































































19&9 Quantity - QuantiUs• 1000 kg l•port 
Destination 
Reporttng country - P1111 d6clarant 
Coab. Hoaencl8tura~--------------------------------~----~~~~~~~~--~------~~--~--~~~-=~~--~~~--~-----=~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 ldg.-Lua. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7204.41-10 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





























7204.41-91 TRIIVIINGS AND STAIIPINGS, OF IRON OR STEEL <EXCL. 7204.21-00 TO 7204.30-001, IN IUNDLE5 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 







051 GERMAN DEM.R 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 


































































004 FR GERMANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





































































7204.49-30 FERROUS WASTE AND SCRAP IEXCL. 7204.21-01 TO 7204.41-99), IN BUNDLES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 






051 GERIIAN DEll. R 
1000 II 0 R L D 
!OlD INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 


































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1020 CLASS I 
I 021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
































































IEXCL. 7204.21-00 TO 7204.49.30), 































































































































































































































































1989 Yalua - Yo leurs I lDDD ECU 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Hoaoncloturar---~--~--~--~--------------~~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 





1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































7204.41-91 CHUTES D'ESTAIIPAGE OU DE DECOUPAGE, DE FER OU ACIERS IHON REPR. SOUS 7204.21-DD A 7204.30-DDl, EN PAQUETS "FERRAILLES" 
ODI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 








1000 II 0 H 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 









































































1020 CLASSE 1 


































































004 RF ALLEIIAGNE 
OOS ITALIE 










666 BAHGLA DESH 
701 IIALAYSIA 
lDDD II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
lDSD CLASSE 2 



















































































7204.49-30 DECHETS ET DEBRIS DE FER DU ACIERS, !NOH REPR. SDUS 7204.21-DD A 7204.41-991, EN PAQUETS "FERRAILLES" 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 







lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 





















































































!DOD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 






























































































































































































































































































































1989 Quant tty - QuantiUsl 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d'clarant 
Co11b. Hoaanclature 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Ho11as Espagna franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
7204.49-99 
036 SWITZERLAND 60272 50394 1659 15 1204 
031 AUSTRIA 5786 5752 10 24 
1047i aooo 041 YUGOSLAVIA 27667 
11055; 
9196 
052 TURKEY 466743 
222 
236300 119814 
051 GERI'IAH DEI'I.R 17015 16661 
17oz 
125 
062 CZECHOSLOVAK 1702 
6676 061 BULGARIA 7351 675 
10 400 USA 14309 1571 12721 
480 COLOI'IIIA 15717 15717 
54274 501 BRAZIL 14S734 
uai so 94460 680 THAILAND 2361S 22205 145 
700 INDONESIA 166218 
2635i 
91637 67581 
701 I'IALAYSIA 160404 
21793 
97154 36199 
708 PHILIPPINES 21793 
2sui 720 CHINA 2S402 
Hi 41717 72S SDUTH KOREA 151910 
19910 307 
102977 
736 TAIWAN 142152 121515 420 
liDO W 0 R l D 7585309 361839 2ll41 2084786 93 22841 1836661 4031 4300 1735349 44 1507203 
1010 IHTRA-EC 5890052 194926 19761 18S7032 93 22831 1793944 4031 4102 943HO H 1019S11 
10 ll EXTRA-EC 1695242 173913 1311 1977H 17 42724 191 791864 417391 
1020 CLASS 1 100004 110560 llDD 187021 7 20541 51 286039 19467S 
1021 EFTA COUHTR. 290537 1 llOD 175746 7 20541 39 26309 66794 
1030 CLASS 2 133764 46686 51 1343 10 22182 14S 499025 264312 
1040 CLASS 3 61476 16661 222 9313 6101 21402 
7204.50 REI'IEL TIHO SCRAP INGOTS OF IRON OR STEEL 
7204.50-10 REI'IEL TIHO SCRAP INGOTS, AllDY STEEL 
DOl FRANCE 367 37 
34 
321 
694 2i 004 FR GERI'IAHY 1061 55 257 
1000 W 0 R l D 3345 96 1015 2S4 571 971 401 
1010 IHTRA-EC 2311 96 272 44 57S 971 350 
lOll EXTRA-EC 1034 743 240 51 
7204.50-90 REI'IELTIHO SCRAP INGOTS, <EXCL. AllOY STEEL> 




359 71 7122 34 
003 NETHERLANDS 4Sll 
25 
45 17 47 
5347 
145 
0 04 FR GERI'IAHY 7522 29 950 204 961 
010 PORTUGAL 4108 4SOI 
1000 W 0 R l D 2S916 4529 50 470 525 7729 6 381 13561 25 1633 
1010 IHTRA-EC 26176 4525 25 219 63 6725 6 379 1356S 25 1341 
lOll EXTRA-EC 2042 5 26 251 462 1003 1 2 292 
7205.10 GRANULES, OF PIG IRON, SP I EOEL EISEN, IRON OR STEEL 
7205.1 D-OD GRANULES, OF PIG IRON, SPIEGEL ELSEN, IRON OR STEEL 
F I COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
Ill COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9907.26-71 
DOl FRANCE 21540 1017 2929 2501 116 14970 
002 IELO.-LUXIG. 4265 553 361 1035 76 2240 





004 FR GERI'IAHY 12639 
20i 
855 9747 
005 ITALY 14707 7310 
z5 uoi 7196 006 UTD. KIHGDOI'I 2207 53 1021 
1110 DOS DEHI'IARK 2469 350 914 25 
010 PORTUGAL 3033 19 1832 33 1149 
02S NORWAY 1742 12 674 1 1055 
030 SWEDEN 7346 516 926 12 5S22 
032 FINLAND 4039 142 20 10 3S67 
036 SWITZERLAND 1264 941 2SO 36 
031 AUSTRIA 1067 S75 
745 
129 63 
220 EGYPT 1163 7 215 196 
664 IHDIA 1017 
20 
515 160 342 
736 TAIWAN 7655 5470 2145 20 
100 AUSTRALIA 1119 122 241 749 
1000 W 0 R l D 99713 7325 26190 25 10994 296 25 5492S 
1010 IHTRA-EC 65485 3149 16450 25 5799 270 25 39767 
lOll EXTRA-EC 34298 4177 9740 5194 26 15161 
1020 CLASS 1 18564 3227 2334 684 5 12314 
1021 EFT A COUHTR. 15475 2569 1620 432 
2i 
10154 
1030 CLASS 2 14855 441 7406 4192 2795 
1040 CLASS 3 sao 509 318 53 
7205.21 POWDERS OF AllOY STEEL 
7205.21-00 POWDERS OF ALLOY STEEL 
DOl FRANCE 142 106 26 e 9 004 r~ GCI:MMIY 877 !'\i !~0 
005 ITALY 422 51 16 306 49 
006 UTD. KIHGDOI'I 160 155 2 
1i 2 i Oll SPAIH 401 59 335 
400 USA 318 73 5 240 
1000 W 0 R l D 3073 964 626 313 3S 12 51 1065 
1010 IHTRA-EC 2285 733 419 313 34 7 45 730 
10 ll EXTRA-EC 789 232 207 4 6 5 335 
1020 CLASS 1 604 183 121 4 6 1 212 
1021 EFTA COUHTR. 130 45 45 4 6 30 
1030 CLASS 2 177 48 73 52 
7205.29 POWDERS OF PIG IROH, SPIEGELEISEH, IROH OR STEEL IEXCL. AllOY STEEL> 
7205.29-00 POWDERS OF PIG IROH, SPIEGELEISEH, IROH OR STEEL IEXCL. AllOY STEEL> 
D I FROI'I 01/09/891 HO BREAKDOWN IY COUNTRIES 
DOl FRANCE S05 305 
7i 
404 65 31 





004 FR GERI'IAHY 4319 123 531 3175 45 
009 GREECE 214 34 
si 
180 2 ui Dll SPAIN 737 189 
5 
227 
030 SWEDEN 303 1 25 29 5 231 
400 USA 1243 323 22 862 36 
647 U.A.EI'IIRATES 5 
2232i 
5 
977 SECRET COUNT 22321 
1000 W 0 R l D 35355 1414 42 22321 13 1174 1254 586 1411 
1010 IHTRA-EC S533 S96 41 33 918 5275 510 790 
lOll EXTRA-EC 4476 518 25 256 2979 7 691 
1020 CLASS 1 2559 505 5 69 1410 5 495 
1021 EFTA COUHTR. 554 167 5 46 60 5 271 
1030 CLASS 2 774 13 20 us 356 2 195 
7206.10 INGOTS OF IRON AND HOM-AllOY STEEL, <EXCL. IRON OF HEADING H 7203) 
7206.10-00 INGOTS OF IROH AHD NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. IRON OF HEADING H 72.031 
DOl FRANCE 14171 9542 526 
3i 
2930 1173 
002 IELG.-LUXIG. 4214 
2D5i 
4047 103 33 
003 NETHERLANDS 2401 299 
i 972 
46 
004 FR GERI'IAHY 19909 1211 
lDUi 
10648 
005 ITALY 12671 602 1825 ti 120 006 UTD. KIHGDOI'I 2166 2045 42 61 
32 036 SWITZERLAND 32S4 75 123 3054 
038 AUSTRIA 1657 1655 2 
15 400 USA 10042 2240 77S7 
1000 W 0 R l D 72677 2762S 2 22999 1932 7108 13001 
1010 IHTRA-EC 56763 23017 15044 1917 4030 l274S 
lOll EXTRA-EC 15913 4610 7955 15 3071 253 
14 
1919 Value - Vahurs• 1DDD ECU Export 
Destination 
Coab. Ho11anclature 
Reporting country - Pays d6cloront 
Hoaanclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hoi los Espagna France Ireland Itol io Nodorland Portugal U.K. 
7204.49-99 
036 SUISSE 7117 6121 202 32 832 
038 AUTRICHE 655 651 1 s 
670 980 048 YDUGDSLAVIE 2918 
12674 
1268 
052 TURQUIE 50796 
12 
25169 12953 
058 RD.ALLEl'IANDE 1573 1545 
s2i 
16 
062 TCHECOSLOVAQ 528 
692 068 BULGARIE 722 so 
400 ETATS-UNIS IS43 175 1362 
410 COLO~BIE 1619 1619 
s672 501 BRESIL 16416 
21; 22 
10744 
680 THAILANDE 3561 3305 19 
700 IHDDHESIE 18293 
34Si 
ll457 6836 
701 11ALAYSIA 17541 
2J6; 
10450 3633 
701 PHILIPPINES 2369 
3164 720 CHINE 3164 
24 sui 721 COREE DU SUD 17687 
2024 17; 
11753 
736 T'AI-WAN 16167 nu2 46 
1000 11 D N D E 834454 42268 2295 224754 36 742 213491 180 3403 180847 33 166405 
1010 INTRA-CE 646561 22501 2147 203274 36 731 201677 180 3315 91938 33 113729 
lOll EXTRA-CE 187185 lt767 na 21410 4 4814 aa 11901 52676 
1020 CLASSE 1 87042 12675 129 20681 1 2226 42 30017 21271 
1021 A E L E 31681 1 129 19178 1 2226 34 2781 7338 
1030 ClASSE 2 94854 5547 7 240 s 2511 45 51183 28241 
1040 CLASSE 3 5989 1545 12 560 701 3164 
7204.50 DECHETS LINGDTES EN FER DU ACIER 
7204.50-10 DECHETS liNGOTES EN ACIERS ALLIES 
DOl FRANCE 503 48 32 
42 
423 
784 16 004 RF AllEl'IAGNE 1075 1 232 
1000 ~ D N D E 2947 51 641 123 654 InS 333 
1010 INTRA-CE 2701 51 496 49 654 1145 306 
lOll EXTRA-CE 241 146 75 27 
7204.50-90 DECHETS LINGOTES IAUTRES QU'EH ACIERS AlliES I 
002 BELG.-LUXBG. 1361 
uo; 12 17 ll2 109 1015 ll3 003 PAYS-BAS 1949 7 6 103 62; 2ll 004 RF AllEl'IAGHE 3492 15 927 309 1604 
010 PORTUGAL 546 546 
1000 11 D H D E 1361 1638 65 100 1931 586 1689 2343 
1010 IHTRA-CE 7111 1636 27 17 1794 577 1689 2136 
lOll EXTRA-CE 412 2 39 83 131 9 207 
7205.11 GREHAillESDE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER DU D' ACIER 
7205 .u-oo GREHAillES DE FONTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER DU D'ACIER 
F ' CDNFIDEHTIEL, REPRIS SDUS 99D7. 26-71 BL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SDUS 9907.26-71 
001 FRANCE 8956 749 ll92 1274 21 5720 
002 BELG.-LUXBG. 2791 303 151 1442 31 857 





004 RF AllEIIAGNE 5713 
13; 
1326 3606 
DDS ITALIE 6245 3570 
105; 
3 2537 
006 RDYAUIIE-UNI 1535 94 374 7 u; 001 DAHEI'IARK 1161 200 453 39 
010 PORTUGAl 168\ 9 1059 35 581 
021 HDRVEGE 971 a 325 3 642 
030 SUEDE 3290 509 413 29 2339 
032 FIHLANDE 1742 97 9 20 1616 
036 SUISSE 640 437 179 24 
031 AUTRICHE 674 512 
34i 
132 30 
22D EGYPTE sa a 5 141 101 
664 IHDE 516 
li 
234 92 260 
736 T' AI-WAH 3514 2520 1043 10 
BOO AUSTRALIE 527 111 llO 306 
1000 11 0 N D E 47113 5018 ll991 1760 135 15 21963 
1010 IHTRA-CE 30507 2150 7566 5473 llO 15 15192 
lOll EXTRA-CE 17373 2861 4424 3286 24 6771 
1020 CLASSE 1 9210 2302 983 540 13 5372 
1021 A E l E 7334 1568 747 364 
12 
4655 
1030 CLASSE 2 7595 214 3441 2480 1371 
1040 CLASSE 3 570 283 266 21 
7205.21 PDUDRES D'ACIERS AlliES 
7205.21-0D PDUDRES D'ACIERS AlliES 
001 FRANCE 1059 121 57 27 12 15 166 004 RF ALLEtlAGHE 2566 1914 
12 " 
1~3 
005 ITALIE 661 357 12 
4 si 
227 
006 RDYAUI'IE-UHI 620 541 17 li i Oll ESPAGNE 845 212 534 15 
400 ETATS-UHIS 1636 412 31 6 ll87 
!DOD I! D N D E 9835 5389 1342 39 99 206 86 2667 
!OlD IHTRA-CE 6438 4069 925 39 41 133 68 ll51 
lOll EXTRA-CE 3397 1320 417 51 73 11 1516 
1020 CLASSE 1 2711 1049 241 50 73 16 1350 
1021 A E L E 656 297 121 43 73 120 
1030 CLASSE 2 571 264 154 1 157 
7205 0 29 PDUDRES DE FONTE BRUTE, DE FDHTE SPIEGEL, DE FER OU D' ACIERS NOH AlliES 
7205 0 29-00 PDUDRES DE FDHTE BRUTE, DE FONTE SPIEGEL, DE FER OU D' ACI ERS !NON AlliES> 
D ' A PARTIR DU Ol/09/891 PAS DE VENTI LA TIDN PAR PAYS 
DOl FRANCE ll24 450 
46 
332 37 304 
003 PAYS-BAS 1260 64 
26 
1101 
,; 42 004 RF AllEl'IAGNE 2278 164 179 1707 ll7 
009 GRECE 733 631 2; 
93 1 1 
Dll ESPAGHE 557 109 2 242 2; 177 030 SUEDE 548 2 241 14 251 
400 ETATS-UHIS 2620 592 209 1534 215 
647 EIIIRATS ARAB 524 
19497 
524 
977 PAYS SECRETS 19497 
1000 I! 0 N D E 32557 2451 32 19497 22 1424 6249 212 2669 
1010 INTRA-CE 6863 1429 26 7 689 3714 183 114 
lOll EXT RA-CE 6196 1022 6 14 735 2535 29 1155 
1020 ClASSE 1 4439 958 6 2 512 1865 25 1071 
1021 A E l E 1005 292 6 2 301 92 25 217 
1030 CLASSE 2 1295 64 12 222 2ll 3 713 
7206.10 LIHGOTS EH FER ET ACIERS HOH AlliES, ISAUF FER DU 72031 
7206.10-00 LIHGDTS EH FER ET ACIERS !NOH AlliES, SAUF FER DU 72.13) 
001 FRAHCE 4871 2913 240 1121 527 
002 BELG.-LUXBG. 1322 
57i 
1017 68 230 
003 PAYS-BAS aaa ll4 
i 36; 
196 
004 RF AllEl'IAGNE 6575 2161 
3573 
3343 
005 ITALIE 4217 186 406 
10 
52 
006 ROYAUI'IE-UHI 171 715 17 59 30 036 SUISSE llll 35 47 1006 
031 AUTRICHE 684 683 1 
z6 li 400 ETATS-UNIS 1936 635 1265 
1000 It 0 H D E 23163 9193 6215 499 26ll 5270 
1010 IHTRA-CE 19295 7543 4961 47Z 1576 4741 
lOll EXTRA-CE 4569 1650 1325 27 1035 529 
15 




Irahnd Ital ta Nederland Portugal Hoaenclature coab. 
7206 .10-DD 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 











7206 0 90 PRIIIARY FORIIS !EXCL. INGOTS> OF IRON AND NON-ALLOY STEEL, <EXCL. IRON OF HEADING H 72031 




D U FR GERIIANY 
D 06 UTD. liNG DOll 
~DD USA 
50~ PERU 
10DD W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1021 CLASS 1 


































































7207.11 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 1.25 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS 
7207.11-11 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE 






lOGO W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
ltll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 








































7207.11-19 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL < EXCL. FREE-CUTTING>, CONTAINING IY WEIGHT < D. 25 X CARBON, OF 
RECTANGULAR CROSS-SECTION, THE WIDTH < TWICE THE THICKNESS, ROLLED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
D 04 Fl GERMANY 
DIS ITALY 

























1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 




























































































































































7207.ll-9D SEIII-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




1000 W 0 I L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
































7207.12 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0. 75 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
< EXCL. 7207.11 l 
7207.12-ll SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT< 0.75 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1130 CLASS 2 














































































































































































































Nomenclatura coab. EUR-12 l!lal g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
7206.10-00 









7206.90 FORIIES PRIIIAIRES, AUTRES QUE LIHGOTS, EH FER ET ACIERS HOM ALLIES, ISAUF FER DU 72031 








1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 


































































7207.11 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EM CARlONE < 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTAHGULAIRE, 
LARGEUR < 2 FDIS L' EPAISSEUR 
7207.11-11 DEIII-PRODUITS EH ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LARGEUR 






10 DD II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































72D7.ll-19 DEIII-PRDDUITS EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE 




DD4 RF ALLEIIAGHE 
DDS ITALIE 
D 06 ROYAUIIE-UHI 























736 T' AI-WAH 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 



























































































































































7207.11-90 DEIII-PRODUIT5, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES>, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 




lDDO II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























7207.12 DEIII-PRODUITS, EH FER OU ACIERS HOM ALLIES, TEHEUR EM CARBONE < 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, !HOM 
REPR. SOUS 7207.lll 
7207.12-ll DEIII-PRODUITS, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES>, TEHEUR EH CARBONE< 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANOULAIRE, LAIIIHES 
OU DBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >= 50 Pill, !HOM REPR. SDUS 7207.11-11 ET 7207.11-191 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
OOl PAYS-BAS 


















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E~port 
Dtsttnatton 
Coab. Hoaanclatur•~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s_:d~ic~l~o~r~o~n~t----------------------------------._----~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Denaark Deutschland HtJlas Espagna Franca Ireland Italta Htdtdand Portugal U.K. 
7207.12-19 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT 
ROllED OR OBTAINED IY CONTINUOUS CASTING, OF A THICKNESS < 50 1111, IEXCL. 
< 0.75 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 




004 FR GEIU'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
Oll SPAIN 
680 THAILAND 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1030 cuss 2 
6lll 3706 1019 
:m m7 m: 








































7207 .!Z-90 SEMI-FINISHED PRODUCTS, OF IRON OR NON-AllOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0. 75 X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, IEXCL. 7207.11-901 
















7207.19-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING BY WEIGHT< 0.25 X CARlON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
005 ITALY 
















7207.19-15 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTIHGJ. CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 X CARlON, OF 




006 UTD. KIHGDDH 
030 SWEDEN 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


















































































7207.19-31 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IRON OR HOM-AllOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING 
002 IELG.-LUXBG. 
004 FR GEIU'IANY 
005 ITALY 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















7207.19-39 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, Of IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 



















7207.19-90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. 7207.19-31 AHD 7207.19-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 FR OERI'IAHY 
005 ITALY 








10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































7207.20-11 SEMI-FINISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTINO STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ll CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WIDTH 




1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















7207.20-15 SEMI-FIHISHED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING IY WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 






















































































































































1989 Valuo - Valours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - P•ys d6cl•rent ~~==~cr:;~~:•:!~b~f---:E~u=R--1~2~-:I-ol~g-.--7L_u_x-.--~D-.-n.-.-r7k-:D-ou-t~s-c7h71-an-d~--~Ho~1~1~o~s~~~~p~a~gn~.~~~F~r~a~n~c~.~~I~r~.-,.-.-d _____ I_t_a~l-1-a--H-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-a-1------U--.K_,. 
7207.12-19 DEI1I-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS IHDH ALLIES!, TEHEUR EH CARlONE< 0.25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, LAI'IIHES 









1000 11 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 





























































7207.12-90 DEPII-PRDDUITS, EN FER OU ACIERS INDH ALLIES!, TENEUR EN CARlONE< 0,25 X, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, FORGES, 
IHDH REPR. SDUS 7207.11-901 
1000110HDE 
1010 IHTRA-CE 










7207.19 DEI'II-PRDDUITS, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARlONE< 0,25 X, IHDH REPR. SDUS 7207.11 ET 7207.121 
7207.19-11 DE11I-PRDDUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU PDLYGDHALE, 
LAI1INES 
005 ITALIE 





















7207.19-15 DE11I-PRDDUITS EN FER DU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TEHEUR EN CARlONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE 







1000 11 D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
























































7207.19-19 DE11I-PRDDUITS, EH FER DU ACIERS INDH ALLIES!, TEHEUR EH CARlONE< 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU PDLYGDHALE, 
FORGES 
Oll ESPAGNE 























7207.19-31 EBAUCHES POUR PROFILES, EH FER OU ACIERS I NOH ALLIES!, LA11IHEES 
002 IELG. -LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 


















7217.19-39 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER DU ACIERS IHDH ALLIES>, FDRGEES 






























7207.19-90 DEI'II-PRDDUITS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 X, IHDH REPR. SDUS 7207.11-11 A 7207.19-391 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBO. 





40 0 ETATS-UHIS 
680 THAILANDE 
7 32 JAPDN 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































7207.20-11 DEI11-PRDDUITS EN ACIER »£ DECOLLETAGE, TEHEUR EN CARlONE >• 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, 







1020 CLASSE 1 




































7207.20-U DEI'II-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE, TEHEUR EN CARlONE >• 0,25 X 11AIS < 0,6 X, SECTION 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 



























































































































































1919 Quantity - Quontltb• !DOD kg Elport 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant Coab. Moaenclatura~------------------------------------------~~~~~--~--~~~~~~-------------------------------------------i 




lDDO W 0 R L D 
lDlD IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 cuss 2 










































7207.20·17 SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. FREE-CUTTING), CONTAINING IT WEIGHT >= 1.6 X CARBON, OF 




0 0 ~ FR G ERI!ANY 
ODS ITALY 
006 UTD. ICINGDOII 
030 SWEDEN 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 




























































7207.20-19 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= 0.25 X CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, FORGED 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
























7207.20-31 SEIII·FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT>= D.2S ll CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, THICKNESS >= 50 M CEXCL. 7207.20-ll TO 7207.20·171 
DOl FRANCE 
0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
D 06 UTD. ICIHGDDII 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA-EC 










































7207.20-33 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT>= 0.25 ll CARBON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
ROLLED OR OITAIHED IT CONTINUOUS CASTING THICKNESS < 50 191, CEXCL.72D7.20·11 TO 7207.20-171 
002 IELG.-LUXIG. 



















7207.20-39 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= D.2S X CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, 
FORGED, CEXCL. 7207.20-191 








7207.20-Sl SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF FREE-CUTTING STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= 0.25 ll CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL 
CROSS-SECTION, ROLLED OR OITAIHED IT CONTINUOUS CASTING 








7207.20·55 SEIII-FINISHED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. FREE CUTTING), CONTAINING IT WEIGHT >= 0.25 X BUT < 0.6 X 
CARBON, OF CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR DITAIHED IT CONTINUOUS CASTIHO 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERI!AHY 
DOS ITALY 




1000 W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 









































7207 .2D·S7 SEIII-FIHISHED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CEXCL. FREE CUTTING I, CONTAINING IT WEIGHT >= 1.6 X CARBON, OF 
CIRCULAR OR POLYGONAL CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED IT CONTINUOUS CASTING 
~DO USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA·EC 















7207 .20·59 SEIII-FIHISHED PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= D. Z5 X CARlON, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL 
CROSS-SECTION, FORGED 
















7207 .20·71 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, ROLLED OR OBTAINED IT CONTINUOUS CASTING 
028 NORWAY 
liDO W 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 









7207 .20·79 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, FORGED 
001 FRANCE 

















7207.20·90 BLANKS FOR ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CEXCL. 7207.20-71 AND 7207.20-791 
001 FRANCE 
004 FR GERPIAHY 
030 SWEDEN 





































































































1021 CLASSE I 
1021 A E L E 






















































7207.20-17 DEPII-PRODUITS EN FER OU ACIERS I NON ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE), TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 ll, SECTION TRANSVERSALE 












1020 CLASSE 1 

















































7207.20-19 D~I-PRODUITS, EN FER OU ACIERS I NON ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >• 0,25 X, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, 





1020 CLASSE I 
























7207.20-31 D~I-PRODUITS, EN FER OU ACIERS I NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >• 0.25 ll, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 
LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR >• 500 MPI, (NOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-17) 
ODI FRANCE 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 


































7207.20-33 D~I-PRODUITS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ll, DE SECTION TRANSVERSALE RECTANGULAIRE, 
LAPIIHES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE, EPAISSEUR < 50 MPI, (NOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207 .20-17) 
002 BELO.-LUXBO. 


















7207.20-39 DEPII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS <NOH AlliES), TENEUR EN CARBONE >= 0,25 ll, DE SECTION TRANSVERSALE RECTAHGULAIRE, 























7207.20-51 D~I-PRODUITS EN ACIER DE DECOLLETAGE, TEHEUR EN CARBONE>= 0,25 ll, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGONALE, 
LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 












7207.20-55 DEPII-PRODUITS EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 ll PIAIS < 0,6 ll, DE 
SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE, LAPIIHES OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 
002 BELQ.-LUXBG. 





0 31 AUTRICHE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 










































7207.20-57 DEPII-PRODUITS EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QUE DE DECOLLETAGE>, TENEUR EN CARBONE >• 0,6 ll, DE SECTION 
TRANSVERSALE CIRCULAIRE DU POL YGOHALE, LAPIINES OU OBTEHUS PAR COULEE CONTINUE 
4 D D ETA TS-UNlS 
1000 PI 0 H 0 E 
lOla IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 















7207.20-st DEPII-PRODUITS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), TENEUR EN CARBONE>= 0,25 ll, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU 















7207.20-71 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), LAPIIHEES OU OBTENUES PAR COULEE CONTINUE 
021 HORVEGE 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D II EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 









7207.20-79 EBAUCHES POUR PROFILES, EN FER OU ACIERS <HOM ALLIES), FORGEES 
DOl FRANCE 

























7207.20-90 D~I-PRODUITS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, TEHEUR EN CARBONE >• 0,25 ll, !NOH REPR. SOUS 7207.20-11 A 7207.20-79) 
DOl FRANCE 
004 RF ALL~AGHE 
030 SUEDE 





























































































1989 Quantity - Quantit,st 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoeenclaturer-------------------------------------------~----~----~----~----------------------------------------------~~-; 




1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























7201.ll FLAT ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 Ill'!, OF A WIDTH >= 600 111'1 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 














































































7201.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 4.75 111'1 IUT =< 10 111'1, OF A 
WIDTH >• 600 M 
7201.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 M IUT =< 10 1'11'1 7, 
FOR RE-ROL LIMO 











































7201.12-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 M IUT =< 10 111'1, DF A 























7201.12-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 M BUT =~ 10 M, OF A 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 









632 SAUDI ARABIA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 













































































































7201.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 111'1 BUT < 4.75 Ill'!, OF A 
WIDTH >= 600 1'111 
7201.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 111'1 BUT < 4.75 1'111, OF A 
WIDTH >= 600 M, FOR RE-ROLLIHO 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





































7201.13-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 111'1 BUT < 4.75 1'11'1, DF A 
WIDTH >= 600 M, WITH PATTERNS IH RELIEF 





















7201.13-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, DF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3M BUT < 4.75 M, OF A 
WIDTH >= 600 1'111, !EXCL. 7201.13-10 AHD 7201.13-911 
GR• COHFIDEHTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDOM 
Oll SPAIN 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































7201.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 M, OF A WIDTH >= 600 111'1 
7201.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIMPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, DF A THICKNESS < 3 111'1, OF A WIDTH >= 600 111'1, 
FDR RE-ROLLIHG 

















































































































1939 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I net I on 




1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





























7208.U PROOUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EH ACIER A HAUTE RESUTANCE, EPAISSEUR > 10 1111, LARGEUR >• 
600 1111 





0 U RF ALL EIIAGNE 
005 ITALIE 
720 CHINE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
















































































7208.12 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 4,75 1111 IIAIS •< 
10 I'll!, LARGEUR >• 600 Mil 
7208.12-10 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEI'IENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 4,75 1111 IIAIS •< 
10 I'll!, LARGEUR >= 600 i'IM, POUR RELAII1NAGE 











































7208.12-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, Sii'IPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 4,75 1'11'1 IIAIS •< 
10 M, LARGEUR >• 600 M, AVEC IIOTIFS EN RELIEF 
1000 II 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 




















7201.12-99 PROOUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SliiPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUO, EH ACIER A HAUTE RESUTANCE, EPAISSEUR >• 4,75 1111 IIAU •< 















632 ARABlE SAOUO 
721 CHINE 
1001 II 0 N D E 
1011 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






































































































7208.13 PROOUITS LAIIINES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAU < 4,75 
111'1, LARGEUR >• 600 1'11'1 
7208.13-10 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 1'111 IIAU < 4,75 
1111, LARGEUR >• 600 1111, POUR RELAIIINAGE 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SQUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
G I 0 POIHUGAL 
Oil ESPAGNE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 




































7208.13-91 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 111'1 IIAU < 4,75 
I'll'!, LARGEUR >= 600 1'11'1, AVEC IIOTIFS EN RELIEF 


















7208.13-99 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4,75 
1'11'1, LARGEUR >= 600 1111, !NON REPR. SOUS 7201.13-10 ET 7201.13-91) 
GR• CONFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 





lOGO II 0 N 0 E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 












































































7208.14 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR >= 
600 1'11'1 
7208.14-11 PROOUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1111, LARGEUR >= 
600 M, POUR RELAIIINAGE 







1000 II 0 N 0 E 
1010 lNTRA-CE 


































































































1939 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i 
Noaenclature coab. 
7201.14-10 
1020 CLASS I 
1030 CLASS 2 




Holies Espagna France 
1417 
Ireland Ito! io Nodorlond Portugol 
a 
304 
720a.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 3 1111, OF A WIDTH >= 600 1111, 
!EXCL. FOR RE-ROLLIHDI 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 




























































































































7201.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 
10 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 
7201.21-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 10 
1'111, OF A WIDTH >= 600 1111, WITH PATTERNS IH RELIEF 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























7201.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































































7201.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF THICKNESS > 
4.75 1111 IUT =< 10 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 
7201.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
4. 75 Pill BUT =< 10 Pill, OF A WIDTH >= 600 1111, FOR RE-RDLLINO 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.26-73 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXBG. 
004 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 







































































7201.22-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 


























































7201.22-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL, HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS > 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 





































































































































































1989 Yoluo - Yllou.s: IODO ECU Export 
Dtst I nat I on 
Reporting country - Pays dichront ~===~c~=~~~! 1 :!~~~~--~E~u=R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--~D-o-no_a_r~k-:D-ou_t_s_c_h_1-an_d _____ H_o~l-l_a_s~~Es--p-ag-n~o~--~F~r~o~n~c~o~~I~r-o-1a_n_d _____ I_t_a_l_i_o __ H_o_d_o_r_la-n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_l ______ U __ .K-1. 
7208.14-10 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 
963 
709 
250 627 13 
575 ui 
7208 • 14-90 ~=gD~~S <~~~i~iS Q~~A~gUR E:~~~~~~AGWIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 3 1'111, URGEUR >= 






















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















































































































7208.21 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIPIPLEIIENT LAPIINES CHAUD, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR > 1D Ill'!, LARGEUR >= 600 1'111 
7208.21-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIENT UIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



































7208.21-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <HON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
















10 II IN TRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CUSS£ I 
1021 A E L E 




















































































7208.22 PRODUITS LAPIIHES PLATS, ENROULES, SIPIPLEIIEHT LAPIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS HDH ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEl, EPAISSEUR >= 4,75 Ill'!, IIAIS =< 10 Ill'!, LARGEUR >= 600 1'111 
7208.22-10 PRODUITS UPIIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCE), EPAISSEUR >= 4,75 Ill'!, IIAIS =< 10 Ill'!, LARGEUR >= 600 1'111, POUR RELAPIINAGE 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
DDI FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 










1020 CLASSE I 





























































7208.22-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EHROULES, SII'IPLEPIENT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 








4 0 0 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
!ODD PI 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 






















































7208.22-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIPIPLEPIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI'IE-UHI 
0 08 DANEIIARK 
009 GRECE 
DID PORTUGAL 








































































































































































































19a9 Quantit~ - Quantith• 1000 kg 
Destination 
Reporting countr-y - Pays d6clarant Coab. Hoaanclature~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------~-----i 
Hoaenclature coab. 
72DS.22-99 




!DOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 







































































72DS.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
3 PIP! BUT < 4.75 PIP!, OF A WIDTH >• 600 PIP! 
720a.23-IO FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































7208.23-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 










!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 





















































72DS.23-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
3 PIP! BUT < ~.75 PIP!, OF A WIDTH >• 600 PIP!, IEXCL. 72DS.23-U AND 7208.23-911 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGOOPI 
OOa DENPIARK 
009 GREECE 























!ODD W 0 R L D 
1 D 10 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




















































































































































































720a. 24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
1111, OF A WIDTH >• 600 1111 
7208.24-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
PIP!, OF A WIDTH >• 600 PIP!, FOR RE-ROLLINO 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
















































































































































1919 Value - Yo leurs • 1000 ECU Export 
Destination 
Coab, Hounchturo 
Reporting country - Po~s d6chrant 
Ho11anclature co•b. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland It alto Nederland Portugal U.K. 
720a.22-99 
632 ARABIE SAOUD 734 112 105 H7 
664 IHDE 2602 
73i 
2602 
720 CHINE 733 
740 732 JAPDH 740 
1001 II D H D E 45a206 15200 272 132570 39971 1623 114052 31 42316 19323 22a4D 
!OlD IHTRA-CE 317329 ao361 ll7 ll1467 3997a 429 11213 31 35991 ll201 19471 
lOll EXTRA-CE 70a77 4a39 155 21113 ll94 25770 6325 al22 3361 
1020 CLASSE 1 53732 2164 155 !DUD 1194 23733 361a aol6 3202 
1021 A E L E 9613 2429 155 zan 1393 22 lll 2730 
1030 CLA5SE 2 15951 1242 9763 2D37 2707 35 166 
1031 ACP166l 1024 192 2aa llO 433 
1040 CLASSE 3 ll93 733 46D 
7201.23 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EH FER DU ACIERS NOH ALLIES. IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4,75 1111, LARGEUR >= 60D 1111 
720a.23-l0 PRDDUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER DU ACIERS IHDH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4,75 1111, LARGEUR >= 600 1111, POUR RELAIIIHAGE 
001 FRANCE 5479a 41905 3UO 3ll u; 1702 1217 002 8ELG.-LUX8G. 1977 
6i 
557 
003 PAYS-BAS 603 412 
542 
6 122 
21s 646 004 RF AllEIIAGNE 25440 23113 
546; 
854 
005 ITALIE 24349 5220 199 1331a 
99; 
143 
006 RDYAUIIE-UNI 7057 911 134 241 746 3953 
OOa DAHEIIARl 1529 
175i 
1529 
s11i 533i Hoi 009 GRECE 11041 3131 
17a7 41i 010 PORTUGAL 19820 9585 3447 2913 
1370 
1677 
Oll ESPAGNE 69052 553 7775 49245 767 9342 
036 SUISSE 564 96 311 
3; 
17 
16ai 400 ETATS-UHIS 5431 2134 855 20 
575 404 CANADA 575 
166 lll6 52a ARGENTINE 12a2 
1162 720 CHINE 1762 
1000 II D H D E 233441 90337 33114 13 3216 75057 9546 ll017 10994 
1010 IHTRA-CE 222666 90241 4 27033 li 3011 7299a 9526 9310 10404 lOll EXTRA-CE 10775 96 6011 205 2059 20 1707 590 
1020 CLASSE 1 697a 96 4 3594 39 942 20 1707 576 
1021 A E L E au 96 4 632 li 166 17 li 1030 CLASSE 2 2032 723 lll7 
1040 CLASSE 3 1764 1764 
720a.23-91 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIUHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESIST ANCEl, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4, 7 5 1111, LARGEUR >= 600 1111, AVEC IIDTIFS EH RELIEF 
001 FRANCE 1724 753 923 105 41 002 8ELG.-LUXBG. 2475 
117i 
2355 15 
003 PAYS-BAS 3596 1723 
2972 005 ITALIE 12242 a229 1041 
006 RDYAUIIE-UNI 642 594 41 
277 010 PORTUGAL 1612 145 1190 
43i 011 ESPAGNE 2a43 1449 722 234 
400 ETATS-UHIS 6201 1241 2379 2563 11 
404 CANADA a 50 ao 611 152 
1000 II 0 H DE 33211 14403 11209 6143 37 a2 707 
1010 IHTRA-CE 25771 13066 aoo2 3994 27 619 
1011 EXTRA-CE 7502 1336 3207 2849 10 a2 11 
1020 CLASSE 1 7061 1321 2997 2715 10 11 
720a .23-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR >= 3 1111 IIAIS < 4, 75 1111, LARGEUR >= 600 1111. IHDH REPR. SDUS 7208.23-10 ET 7208.23-911 
GR: COHFIDENTIEL, REPRIS SDU5 9907.26-73 
001 FRANCE 86166 54464 11813 60 
361Z 
a an 3036 930 
002 8ELG.-LUXBG. 15281 
13935 
6926 1750 1366 1557 
003 PAYS-BAS 45417 
sz 
22852 111 513 5995 4372 2 2122 on RF ALLEIIAGNE 49197 34061 
3ao65 
2909 sus 3192 





006 RDYAUIIE-UHI 41432 11530 20951 2139 4112 
1136 008 DAHEIIARK 7544 3191 2745 132 
1496i 
340 
009 GRECE 21107 2010 1017 
Hi 
10112 
16a; 010 PORTUGAL 16243 2214 9646 2201 
3432 1356 011 ESPAGHE 33850 6076 13852 4738 4396 
02a HORVEGE 4853 1109 2764 
5; 
974 
030 SUEDE 2194 1091 980 
400 
50 
036 SUISSE 10176 3203 2445 2141 1972 
03a AUTRICHE 1423 2a 1391 
uoi 
4 
052 TURQUIE 3609 346 62 
056 U.R.S.S. 609 215 261 
sli 
133 
2" IIARDC 913 
65 
402 
212 TUHISIE 1202 339 798 
216 LIBYE 2152 1015 1137 
2<0 EGHTE 1512 1512 
330 ANGOLA aaz 
575 
812 
274 i 346 KENYA 1661 au 
555 377i 3s5 4 0 0 ETA TS-UHIS 4816a 70a 10022 21650 uaoo 
4n CANADA 1691 921 519 111 
52a ARGENTINE 1212 
317 
1212 
1367 624 ISRAEL 3297 614 929 li 632 ARABIE SAOUD 450a 597 1419 1421 981 
664 IHDE 17906 1043 12417 H46 
946 700 IHDDHESIE 946 
73i 720 CHINE 731 
lots 732 JAPDH 1095 
1000 II 0 H D E 567741 165970 64 175U6 2659 99629 5 51177 42533 2 22116 
1010 IHTRA-CE 453650 1565ao 52 134174 1009 71054 5 42543 29166 2 11365 
1011 EXTRA-CE 114095 9391 13 41012 1651 2a575 16334 13367 3752 
1020 CLASSE 1 74179 6501 13 lal14 1650 24446 7010 12201 3544 
1021 A E L E Ual6 5448 13 7101 2207 a 400 3002 
1030 CLASSE 2 38569 2674 21931 4129 a459 1167 20.8 
1031 ACP166l 3HO 631 2416 725 
164 
1 160 
1040 CLASSE 3 1346 215 267 
720a.24 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR c 3 1111, LARGEUR >= 600 1111 
720a. 24-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE!, EPAISSEUR C 3 1111, LARGEUR >= 600 1111, POUR RELAIIIHAGE 
GR: COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
001 FRANCE 240479 la7916 41415 1454 
1297 
5661 1413 2550 
002 8ELG.-LUXBG. 49937 7427 41213 
003 PAYS-BAS 17a2 
l904i 
1712 
uaz uo 1a16z 220 004 RF ALLEIIAGHE 39785 
696i ui 005 ITALIE 132972 40625 79511 99; 
401 5320 
006 ROYAUME-UHI 14133 1714 2329 149 957 8679 
009 GRECE 90913 6639 25435 
2606 
35524 13322 9993 
92i 010 PORTUGAL 62415 26339 21605 615a 
U7Z 
4079 
011 ESPAGHE 101401 1211 16512 60744 an 20095 
028 HORVEGE 17016 101 752 10217 6016 
030 SUEDE 5930 
49i 
a9SO 
ui IS 036 SUISSE 1172 536 
204 IIAROC a41 a41 
216 LIBYE 2207 
1530 
2207 
346 KENYA 1622 92 
352 TAHZAHIE 793 793 
14237 776 14; 25984 400 ETATS-UHIS 41146 
1292 404 CANADA 1292 
11i 5374 52a ARGENTINE 6085 
664 IHDE 1034 
2227 
1034 
720 CHINE 2579 352 li 732 JAPOH 677 646 
27 
1989 Qllantity - QllantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays diclarant 
Coab. Homencl ature 
Hoaenclature comb. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna france Irohnd Italio Hodorhnd Portugal U.K. 
7208.24-10 
1000 II 0 R L D 2398104 805597 444020 20577 624013 15 62955 344541 96016 
1010 IHTRA-EC 2159210 798614 363936 12568 577365 15 62544 252474 91694 
lOll EXTRA-EC 238893 7213 80014 ao05 46711 4ll 92067 4322 
1020 CLASS 1 195531 1572 62136 1915 32331 411 92067 4322 
1021 EFT A COUHTR. 74143 1542 24262 
5020 
30264 22 11053 
1030 CLASS 2 34312 5711 9201 14310 
1031 ACPI66l 5909 57ll 191 
10oi 1040 CLASS 3 9050 8047 
7208.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH CDILS, SIIIPLY HDT-ROLLED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
I'U'I, OF A IIIDTH >• 600 I'U'I, IEXCL. FOR RE-ROLLIHGI 
DOl FRANCE 355339 2S3496 55396 50l 390 1441i 34941 9241 1168 002 IELG.-LUXIG. 116924 
2101i 
19016 265 63511 19071 







004 FR GERIIANY 343411 235925 
110796 12010i 
27063 15092 13536 
005 ITALY 920171 242229 192 261171 7; 7314 
103878 12502 
006 UTD. UNGDDII 212111 56435 9H41 811 163 25003 27921 
ni 007 IRELAND lOll 
415; 56i 
628 
597i DOl DENIIARK 13115 15 
aoo5i 
2479 
009 GREECE 105311 4854 6581 
723i 
16900 
' 9574 OlD PORTUGAL 92424 21946 31299 14640 727 
Dll SPAIN 113229 11126 96261 23976 23607 8336 12216 







030 SWEDEN 316'4 2071 26079 
3630 762i 
256 
036 SWITZERLAND 65112 15127 26215 6103 6414 
031 AUSTRIA 13368 1246 12122 
3974 041 YUGOSLAVIA 3995 1 20 
1010 1012 2355 052 TURKEY 57771 19774 890 32737 
056 SOVIET UNION 12131 5346 6455 
13983 
330 
204 I!ORDCCO 37544 1472 21ll3 976 
212 TUNISIA 9740 2062 903 954 5121 
216 LIBYA 92121 21616 59167 4961 
2 2U NIGERIA 1555 
2066 
1553 
SSD ANGOLA 2066 
334 ETHIOPIA 1147 
13222 
1147 
346 KENYA 20446 1915 5239 
2318 352 TANZANIA 16647 8177 5614 398 
366 IIOZAIIBIQUE 1241 
14776 72ll6 41i 
I241 
23522 17514 2815 400 USA 321372 1202ll 
404 CANADA 11200 561 1965 6961 
7405 
1713 
412 IIEX1CO 21577 
2174 
14172 
1926 436 COSTA RICA 4100 
24142 501 BRAZIL 24142 
16176 521 ARGENTINA 16176 
1966 600 CYPRUS 1966 
43i 1234 604 LEIAHDH 1672 
5i 1552; 616 IRAN 155BD 
124i ani zsoi 624 ISRAEL 26531 2650 ll436 
632 SAUDI ARABIA 24516 2705 8151 
a6 
13697 Z6 
664 INDIA 69311 1205 42132 25195 
720 CHINA 1745 
22907 
1745 
7 721 SOUTH KOREA 22923 
1450; 732 JAPAN 66306 51790 7 
1000 W 0 R L D 3491146 961532 23 171542 196121 24464 615951 79 337069 373474 14 101577 
1010 INTRA-EC 2425945 859588 3 521311 121424 9537 315702 79 164213 269116 
14 
90212 
lOll EXTRA-EC 1062901 101944 20 343241 74691 14927 233249 172716 103657 11365 
1020 CLASS 1 629863 62144 20 117746 51790 14927 137419 63163 96160 14 15710 
1021 EFTA COUNTR. 161025 27032 20 111561 
22907 
9307 3630 7634 14 aa2o 
1030 CLASS 2 419131 34454 149029 95759 106137 7497 2655 
1031 ACPI66l 45765 21571 12417 9120 2311 2 190 
1040 CLASS 3 13199 5346 6466 1 2016 
7201.31 LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A IIIDTH ): 600 "" 
7201.31-DD LARGE FLAT PRODUCTS OF HIGH-RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH >: 600 "" 
056 SOVIET UNION 1501 1501 
1DDDIIDRLD 5819 91 136 3713 165 405 271 954 
1010 INTRA-EC 1911 13 24 1064 157 58 225 307 
l D ll EXTRA-EC 3903 15 ll3 2719 a 347 54 647 
1020 CLASS 1 1021 101 191 14 2 6 
1021 EFTA COUNTR. 172 
15 ; 152 i 14 52 6 1030 CLASS 2 1213 230 332 641 
1040 CLASS 3 1591 1591 
7201.32 FLAT-RDLLED PRODUCTS IEXCL. COILED! SIIIPLY HOT-RDLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 I'U'I, OF A WIDTH >: 
600 I'U'I, IEXCL. 7205.311 
7208.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. IN COILS!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 10 I'U'I, OF A IIIDTH 
>• 600 I'U'I, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 3107 537 357 101 57 353 329 1365 
1010 lNlRA-EC 2186 ~30 255 95 <17 50 3?4 9!0 
1 D ll EXTRA-EC 920 107 101 10 10 303 3 315 
7208.32-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS ! EXCL. IN COILS!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 20 1'11'1, OF A IIIDTH 
>• 600 I'U'I, IEXCL. 7205.31-DD AND 7201.32-101 
001 FRANCE 26417 4569 513 12391 169 
906 
6202 320 2253 
002 IELG.-LUXBO. 1063a 32 4266 113 4246 1175 
003 NETHERLANDS 20751 4381 59 13049 291 
5526 1932 
2941 
004 FR GERPIANY 22131 4aD2 3425 
sui 
1360 5016 
005 ITALY 11559 7113 5217 
so26 
236 aa2 
006 UTD. UNGDDII 16292 9045 3469 sao 372 
2742 007 IRELAND 2933 
i 
97 94 
DDS DEHI'IARK 2156 13a7 
586 
211 555 
009 GREECE 1357 25 
434 
633 54 
" OlD PORTUGAL 3011 71 1795 614 37i 
86 625 
Dll SPAIN 393~ 376 
14a6 
216 115 2240 
028 NORWAY 30399 26722 947 
5i 
171 1073 





0 36 SWITZERLAND 6029 83 3092 1092 12 1670 
D3a AUSTRIA 6901 a 19 6545 ; 71 86 172 048 YUGOSLAVIA 39Da 
10 
31 511 3336 25 
052 TURKEY 5599 
4a5 
832 2 455a 197 
060 POLAND 3975 
1; 
3490 
s56 17i 204 IIOROCCO 1218 671 i 20a ALGERIA 2111 372 530 
14a5 
1207 
220 EGYPT 1485 
12 314 GABON 715 
459a 5i 12 
703 
4360 400 USA 11170 2109 
404 CANADA 2a70 614 
2265 
2256 
52a ARGENTINA 2265 
2 ui 94 114 632 SAUDI ARABIA 1019 146 
644 QATAR 974 972 
ss2 
2 
664 INDIA 3a43 983 
604 
2301 
680 THAILAND 430~ 
450i 
3700 
720 CHINA 11974 7424 46 
1000 II 0 R L D 240B61 69031 6792 77a48 15 176 12a42 30390 9771 545 33451 
1010 INTRA-EC 121245 30385 4562 42U4 
1s 
169 1767 15824 7666 1845a 
lOll EXTRA-EC ll2064 3a646 2229 35434 6 4075 14561 2105 14993 
1020 CLASS 1 68a48 32153 173~ 13274 146 11264 629 9648 
1021 EFTA CDUNTR. 44996 26916 1671 117a6 
15 
139 1215 330 2939 
1031 CLASS 2 26268 1990 ll 10246 392a 3297 1430 5345 
1031 ACP166l 2372 a4 
4a5 
106 15 152 37 176 ll02 
1040 CLASS 3 16949 4503 11914 1 46 
7208.32-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SliiPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 I'U'I BUT :< 20 I'U'I, 
OF A IIIDTH >: 2050 I'U'I IEXCL. 7201.32-101 
001 FRANCE 9726 583 568 6579 
47 
1791 100 105 
002 IELG.-LUXBO. 2165 
a3i 
160 aol 613 544 
003 NETHERLANDS 3709 146 2350 14 366 
28 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
U.K. 
Co•b. No•anclaturer---~------------------------~--~~------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~lo~r~o~n~t~--------------------------------------~ 
No•enclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dan•ark Dtutschland Hd las Espagna Franca Ireland It alta Nederland Portugal 
7208.24-10 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 









































7211.24-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHROULES, SII'IPLEI'IENT LAI'IINES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 






































632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
720 CHINE 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 


































































































































7201.31 LARGE$ PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7201.31-00 LARGE$ PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR >= 600 1'11'1 
056 U.R.S.S. 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































7201.32 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, HOM EHROULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1, 

























7201.32-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHRDULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'11'1, 
LARGEUR >= 600 1'11'1, AVEC PIOTIFS EN RELIEF 























7205.32-30 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NON EHRDULESI, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 20 1'11'1, 























4 0 0 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
S21 ARGENTINE 








1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 
































































































































































































7201.32-51 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 1'11'1 I'IAIS 






























































































1989 Quantity - Quantit6ss 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Noaenclature~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~l~c~l•~r~o~n~t~--------------------------------------__, 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7201.32-51 
004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UHGDOII 
010 PORTUGAL 
021 NORWAY 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 























































































7201.32-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 15 1111 IUT =< 20 1111, 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































7201.32-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILEDI SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 11 1111 IUT =< 15 1111, OF 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































7201.32-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILEDI SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF THICKNESS > 10 1111 BUT =< 15 1111, OF 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 














































































72CI.33 FLAT ROllrD rRODt:CTS C[Xto:L. CCTL~t)), ~IMPL ~ t''l'! ·R"! !.e", ~F 1-!J~!-1 •!=«I5T~'f~"'F. !TI!='~~, r.: "· THT""rf.!-=:!lt! 


























"."'~ ,.,., PIU1' -=< ?IJ 
720a.33-l0 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 IUT =< 10 
1111, WITH PATTERNS IN RELIEF 























720a.33-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 IUT =< 10 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 







lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































7208.33-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 IUT =< 10 




004 FR GERIIAHY 
DDS ITALY 









































































































































































1919 Yalua - Yalaurss 1000 ECU Export 
Destination 
Reportfng country - Pays d6clarant ~:=~~c~=~~~~~:!~b~f---:E~U:R-~1~2~-:Io~l~g-.--7L-ux--.--:D-an_•_•_r7k-:D-ou~t~s-c7h71-an-d~--~H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o~la-n-d~--~I~t-a~l-l-o--H~o-d-o-rl~e-n-d~-P~o-r_t_u_g_a_I ______ U_.-l-1. 
7201.32-51 









1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 


























































































7201.32-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 15 1111 I'IAIS 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 














































































7201.32-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, (NOH EHROULES>. SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 10 1'111 I'IAIS 















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 








































































































7201.32-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROUL£51, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > lD 1111 I'IAIS 














1000 1'1 G H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 








































































































7208.33 PRCtUITS L/.MIH£5 rLATS, llDll £HROULES, SIMrLC11CHT LAMIIICS CIIAUD, Cll A:ICr. A IIAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1 I'IAIS 
=< 10 1'111, LARGEUR >= 600 1'111, !NOH REPR. SOUS 7201.311 
7201.33-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 
I'IAIS =< 10 1'11'1, AVEC PIOTIFS EH RELIEF 























7201.33-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATI, (HGH EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 













1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Dll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 


































































































7201.33-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !HOM EHROULESI, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 4,75 1'11'1 




















































































































































































1989 Quantity - Quant it6s 1 1000 kg Exfort 
Destination 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 































































7201.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 111'1 BUT < 4.75 1'111, 
OF A WIDTH >• 600 lVI < EXCL. 7201.31 l 
7201.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SINPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 111'1 BUT < 4.75 1'11'1, 
OF A WIDTH >• 600 1'111, WITH PATTERNS IN RELIEF 
1000 W 0 R L D 




















7201.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <EXCL. COILED), SINPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 Pill BUT < 4.75 1'111, 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDON 
036 SWITZERLAND 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






















































































7201.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 5 HH, OF A WIDTH >• 
600 "" 
7208.35-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SINPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 2 1'111 BUT < 3 HH, OF 




004 FR GERNAHY 
006 UTD. KINGDON 
007 IRELAND 
0 I 0 PORTUGAL 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 










































































7201.35-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SINPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 1 1'111 BUT < 2 I'll'!, OF 
A WIDTH >• 600 HH 
0 04 FR GERHAHY 
204 NOROCCO 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













































7201.35-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 1.5 HH BUT < 1 1'111, 
OF A WIDTH >• 600 HH 
204 NOROCCO 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























7208.35-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SINPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 1'11'1, OF A WIDTH >• 
600 "" 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















7201.41 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH IESISTAHCEl, OF A WIDTH >• 600 HH 
7208.41-00 WIDE FLAT PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A WIDTH >• 600 HH 
001 FRANCE 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 CLASS 2 

















































7201.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS < EXCL. COILED>, SINPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESIST ANCEl, OF A 
THICKNESS > 10 HH BUT OF A WIDTH >• 600 HH IEXCL. 7208.411 
7208.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>. SINPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL < EXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




004 FR GERHANY 
009 GREECE 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 






































7205.42-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>. SINPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 




004 FR GERHAHY 
005 ITALY 






















































































































1989 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
D•st inet ion 




1DDD .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 































































72Da. 34 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROUlES, SI .. PlEIIEHT LA .. IHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAUSEUR >• 5 191 PIAU < 
4,75 111'1, LARGEUR >• 600 111'1, IHOH REPR. SOUS 7Z08.Hl 
720a.34-IO PROOUITS LAIIIHES PlATS, !NOH EHROULESl, SII'IPLEIIEHT lA,.IHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 5 m PIAU 
< 4,75 111'1, LARGEUR >• 610 I'll'!, PRESEHTAHT DES I'IOTIFS EN RELIEF 
1000"0HOE 
















72Da.34-90 PROOUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROUlESl, SI,.PLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUO, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 5 m PIAIS 












1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































72Da. 55 PRODUITS lAMIHES PLATS, HOM EHROULES, SI"PLEIIEHT lAI'IIHES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAUSEUR < 5 111'1, LARGEUR 
>= 600 1'11'1 
720a.55-IO PRDDUITS lAI'IIHES PLATS, IHOH EHROUlESl, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 2 m "AU 










I 010 IHTRA-CE 
I 0 II EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lDZIAELE 











































































7208.35-91 PRODUITS LAI'IIHES PlATS, !NOH EHROULES), SI,.PLEIIEHT lAI'IIHES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• m "AIS 
< 2 111'1, lARGEUR >= 600 11'1 
004 RF ALLEIIAGHE 
204 I'IAROC 
664 IHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































7208.35-95 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, (NOH EHROULESl, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 1,5 m 



























72Da. 35-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, !NOH EHROUlES l. SII'IPlEIIEHT LAI'IIHES CHAUD, EM ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 111'1, 
LARGEUR >= 600 1'11'1 
1000 1'1 D H D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
















7208.41 LARGES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, LARGEUR >• 600 191 
7208.41-00 LARGES PLATS, EM FER OU ACIERS IHOH AlliES, AUTRES QU•A HAUTE RESISTAHCEI, LARGEUR >• 600 1'111 
0 01 FRANCE 
005 ITALIE 
056 U.R.S.S. 
lOOO .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 













































7208.42 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAI1IHES A CHAUD, EH FER DU ACIERS HDH ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 10 1'11'1, URGEUR >• 600 191, IHDH REPR. SOUS 720a.41l 
720a.42-10 PRDDUITS lAI'IIHES PLATS, !NOH EHROULESl, SIMPLEIIEHT U"IHES A CHAUD, EN FER DU ACIERS IHDH AlLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
















































720a.42-31 PRODUITS LA .. IHES PLATS, IHOH EHROUlESl, SI,.PLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EM FER OU ACIERS IHOH ALliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 20 111'1, LARGEUR >• 600 I'll'!, IHDH REPR. SOUS 720a.41-00 ET 720a.42-10) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 



















































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarent 
Coab. Noaanclatura 
Hoaancl atura coab. EUR-12 llalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land Ito11• Hadar land Portugal U.IC. 
7201.42-30 
007 IRELAND 4174 58 111 120 
384i a4 23i 
3885 
008 DENIIARK 8575 499 3541 
sai 
372 




51 60 125 





011 SPAIN 19287 3919 194 4180 51 3333 
028 NORWAY 17199 3099 7699 3878 151 205 550 1617 
030 SWEDEN 23701 160 16766 6461 79 78 147 17 





2493 036 SWITZERLAND 16587 64 12633 i 038 AUSTRIA 7107 38 2765 3943 131 
121i 
222 
041 YUGOSLAVIA 7132 24 6523 
74 37 212 052 TURKEY 5459 1641 1785 
101.5 
1710 I 
056 SOVIET UNION 1129 
226 219; I 
114 
051 GERIIAN DEII.R 2425 
265.5 u1i 
I 
061 BULGARIA 4640 







11152 400 USA 99513 39365 14284 2464 
404 CANADA 25334 7179 2212 12417 109 33 24 : 3353 
412 I'IEXICD 4419 2977 1442 
36 56 i 53 480 CDLDIIIIA 2102 1778 179 
484 VENEZUELA 1694 284 1217 
' 
185 
512 CHILE 1476 251 1225 
528 ARGENTINA 1666 
ui 
1666 
15a 612 IRAQ 1719 652 498 423; 7 616 IRAN 5856 1014 596 
15 14S 632 SAUDI ARABIA 3040 180 213 2160 324 
640 BAHRAIN 1521 33 1348 
2oz 
86 54 
647 U.A.EIIIRATES 1956 94 1081 11 568 
664 INDIA 26393 1398 19008 1064 91 4832 
610 THAILAND 7365 2441 4847 52 25 
700 INDONESIA 1210 
856 
1201 2 
120 706 SINGAPORE 1176 200 
576 720 CHINA 16429 6093 9757 
736 TAIWAN 1230 235 2 993 
740 HONG KDHG 1139 1013 119 
1000 W D R L D 819423 242271 100233 292448 1611 50011 61891 28 43245 32311 1236 57138 
1010 INTRA-EC 579688 166342 67712 177763 1540 22260 54626 28 21731 30493 156 29967 
1011 EXTRA-EC 308657 75930 32450 114616 71 27751 14266 14514 1818 27171 
1020 CLASS 1 206055 51795 32182 64202 38 26402 3233 7613 991 19522 
1021 EFTA CDUNTR. 66462 3478 28297 28543 
34 334 
595 382 au 4348 
1030 CLASS 2 76961 15387 18 37825 8249 6792 810 7512 







1040 CLASS 3 25641 1748 12658 2713 10 137 
7208.42-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>. SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS > 15 1'111 IUT •< 20 111'1, OF A WIDTH >= 2050 1'11'1 IEXCL. 7208.42-10) 
001 FRANCE 39959 15022 2781 17641 86 162; 
3023 653 753 
002 IELG.-LUXIG. 8870 
ao24 
536 1429 443 3135 998 
003 NETHERLANDS 21660 2007 7264 1570 1640 
237i 2077 
1155 
004 FR GERIIANY 40135 10154 14673 
5162 
4311 1915 5325 
005 ITALY 9330 2449 
516; 
221 1269 
ui 222 006 UTD. KINGDDII 17422 521 1526 1396 8029 153 212 001 DENMARK 12301 301 
1336 
2193 8819 16 





011 SPAIN 3616 137 212 
4i 
1086 
028 NORWAY 8759 1448 4304 1395 151 28 1392 
030 SWEDEN 1370 2 1259 94 15 1o 036 SWITZERLAND 1435 9 1356 
3574 048 YUGOSLAVIA 3988 414 
64940 056 SDVIET UNION 64940 
1246 732 23 220 EGYPT 2204 
1336 7654 
203 
ni 3246 400 USA 22203 6688 1934 532 20 404 CANADA 2847 461 239 1551 
96 1Hi 
569 
484 VENEZUELA 1497 89 88 
19.5 
13 
647 U.A.EIIIRATES 1640 14 518 64 849 
664 INDIA 4771 406 2840 20 1505 
1000 W 0 R L D 285989 51213 34133 53778 25584 81486 12130 7958 950 18057 
1010 INTRA-EC 158137 37792 26753 36394 17861 15151 6729 7310 10140 
1011 EXTRA-EC 126900 13420 7380 17384 7723 66327 6101 648 7917 
1020 CLASS 1 41780 8827 7351 7411 7654 613 4421 106 5320 
1021 EFTA CDUHTR. 12087 1451 5776 3159 6; 
151 28 60 1462 
1030 CLASS 2 19702 4593 
2; 
9620 667 1673 413 2597 
1040 CLASS 3 65419 353 64977 60 
7208.42-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>. SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS > 15 111'1 IUT •< 20 I'll!, OF A WIDTH < 2050 IUT >= 600 111'1 IEXCL. 7208.41-00 AND 7208.42-101 
001 FRANCE 25866 15335 691 7527 229 
144i 
886 763 435 
002 IELG.-LUXBG. 11322 
4647 
2602 3294 867 2472 646 
003 NETHERLANDS 10641 317 5009 163 324 '.-~f ~! ~· 181 004 FR CERIIAIIY 27404 12658 67H 1109 765 ~H" 005 ITALY 1728 323 
277i 
924 139 290 
256 392 
52 
006 UTD. KINGDDI'I 14857 385 211 758 10079 
' 1514 007 IRELAND 1759 13 
455 74; 
232 
2i 001 DEHMARK 1411 
3; 232 
249 
010 PORTUGAL 1427 281 114 
8.5 ui 21 740 011 SPAIN 2330 474 128 134 
i 
877 
028 NORWAY 2470 111 1454 334 563 
030 SWEDEN 4746 150 4453 112 
6Z 10 
17 H 
036 SWITZERLAND 2033 70 188 936 767 
041 YUGOSLAVIA 2152 
2740 
1736 416 
2oo 052 TURKEY 3135 231 657 
061 BULGARIA 2603 2018 
116 
585 
19o.5 2i 1276 400 USA 7445 3632 490 
616 IRAN 1816 7 200 1607 
2; 
2 
664 INDIA 1160 27 427 
6190 
677 
610 THAILAND 7235 
1650 ,; 1045 720 CHINA 1715 4 
1000 W 0 R L D 147169 47221 20012 24412 141 6474 21004 256 5861 9214 12427 
1010 INTRA-EC 1 02H2 33973 13469 17944 
Hi 
4127 13985 256 3036 7542 7803 
1011 EXTRA-EC 45025 13248 6613 6538 2346 7019 2825 1671 4624 
1020 CLASS 1 23955 6736 6550 4259 1905 67 1104 60 3274 
1021 EFTA CDUNTR. 10022 364 6411 1770 
Hi 437 
62 10 60 1345 
1030 CLASS 2 16333 2145 a 1549 6729 1667 1607 1350 







7208.42-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>. SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A 
THICKNESS > 10 111'1 IUT •< 15 111'1, OF A WIDTH >= 2050 111'1 IEXCL. 7208 .42-10) 
001 FRANCE 40544 17001 4114 14239 135 
4284 
3389 775 884 
002 IELG.-LUXIG. 14871 
14237 
2372 2831 241 4665 478 
003 NETHERLANDS 32655 2383 8346 2326 2762 
H20 324; 
2601 
004 FR GERIIANY 44008 9222 22489 
3307 
5018 441 2173 
005 ITALY 9548 3156 
5474 
489 2216 60; 380 006 UTD. ICINGDDI'I 24667 556 866 2011 14835 246 
,; 001 DEH~ARK 11400 116 
272i 
3252 6966 71 
010 PORTUGAL 6447 10 895 1427 
29.5 85; 
31 1361 
011 SPAIN 5323 1482 591 1054 
10i 
1042 
028 NORWAY 12102 1878 7678 1505 936 
030 SWEDEN 4591 3033 1403 155 
7; 036 SWITZERLAND 1255 1176 
4907 048 YUGOSLAVIA 4999 
73 
92 
uo i 204 I'IDROCCD 2100 253 1583 





asi 9 1747 400 USA 18986 5453 4195 368 2 
404 CANADA 2229 353 91 1372 
2i 11736 
39 374 
484 VENEZUELA 18994 171 56 a 
640 IAHRAIH 1117 293 824 
96 647 U.A. EIIIRATES 1100 55 949 
a6 664 INDIA 7398 us 5650 1477 
34 
1989 Voluo - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
U.K. 
Reporting country - Peys d6clerent 
Coob. Hooonclaturor---~:-------~~----------~:---~:-------~----~----~~--~--------~-----------------------------------------, 




























632 ARABIE SAOUD 
640 IAHREIH 







74 0 HOHG-KOHO 
lOOO .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI66l 















































































































































































































7205.42-51 PRODUITS LA .. IHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIMPLEIIEHT LA .. IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 












647 EI'IIRATS ARAB 
664 IHDE 
lOOO .. OHDE 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































7208.42-59 PRODUITS LA .. IHES PLATS, (NOH EHROULESl, SII'IPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 
I 030 CLASS£ 2 








































































































































































































7208.42-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS, IHON EHROULESl, SIMPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 



















































































































































































































1989 Quant lty - Quantltb• lOU kg E~:port 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
7201.42-91 
1000 II 0 R L D 2a0592 5a793 51332 59553 105 25180 26219 3306a 10369 1215 1475a 
1010 INTRA-EC 190660 45a43 40283 35361 
us 
186U 2"02 6443 9520 9624 
lOll EXTRA-EC aa716 12949 ll050 24192 6496 1316 26625 a49 5134 
1020 CLASS I 45350 aoaz 10969 10268 62a2 388 57a7 397 3177 
1021 EFTA COUNTR. 1852a 1879 10794 455a 
us 214 860 2083; 277 1020 1030 CLASS 2 43005 4867 13751 412 1957 
7201.42-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED I, SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS ) 10 M IUT =< 15 1111, OF A WIDTH < 2050 1111 BUT >= 600 M <EXCL. 7201.41-00 AND 720a.42-101 
001 FRANCE 41430 20350 920 7542 ao 
uts 
1195 10916 427 
002 IELG.-LUXIG. ll289 
7554 
1012 2241 761 5612 491 
003 NETHERLANDS 157U 304 6821 17a 364 
99i uni 
563 
004 FR GEMAHY 32015 a2U 70a4 
1952 
1267 1016 1134 





006 UTD. UNGDOI'I 9907 122a 63 1272 4272 70 
1932 007 IRELAND 2055 40 59 24 
nt2 316 OOa DENMARK 494a 103 
66; 
1313 a24 
0 lD PORTUGAL 1971 11 51 a 50 
7a7 554 
53 600 
Oll SPAIN 4555 a76 430 au 32 1062 
02a NORWAY 2a43 275 1694 389 64 421 
030 SWEDEN 5181 a2 4712 160 
104 54 
2ll 16 
036 SWITZERLAND 2724 67 349 1016 
12 
1134 
031 AUSTRIA 127a 90 190 637 343 6 
041 YUGOSLAVIA 2630 652 200 177a 
ni 052 TURKEY 5a69 2688 4a 
2i 
2897 
220 EGYPT 14a6 1262 
12 
203 
455 3i 733 400 USA 3094 1565 226 72 
616 IRAN 2ll4 a 992 1114 
u5i 664 INDIA 3001 163 1494 
1000 II 0 R L D 17077a 50211 20257 30457 641 7151 9166 7a 9199 30624 314 11904 
1010 IHTRA-EC 127a52 39303 13250 21436 
64i 
6261 a05a 7a 3003 29422 1 7033 
lOll EXTRA-EC 42615 1097a 700a 9021 au 110a 6896 1202 4a71 
1020 CLASS I 24031 5416 6963 2737 31 455 176 5103 H3 2627 
1021 EFTA COUHTR. 12270 583 6945 2211 
61i 42; 
104 397 453 1577 
1030 CLASS 2 15721 4132 5326 a27 1395 749 2245 
1031 ACPI661 1326 426 
44 
160 20 10 151 
39S 
241 311 
1040 CLASS 3 2a64 1359 95a 105 
72010 43 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED I, SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR HDN-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTAHCEI, OF A 
THICKNESS >= 4.75 1'11'1 IUT < lD 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 !EXCL. 7201.411 
720a.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED I, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE I, OF A 
THICKNESS >= 4. 75 1'11'1 BUT < 10 M, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IN RELIEF 
001 FRANCE 12577 9765 600 937 1275 
10 002 aELG.-LUXBO. ll41 
4352 
693 431 
003 NETHERLANDS 5366 
ui 
1014 
ni aui 653 004 FR GERI'IANY 2aaa5 19795 
007 IRELAND 1959 76 
2a1 
laa3 
030 SWEDEN 1353 1060 
1134 2s 036 SWITZERLAND 3177 19ll 791 
204 I'IDRDCCD 2072 641 1430 1 
400 USA 9244 7011 2233 
1000 II 0 R L D 75464 49240 271 10267 321 1615 41 9a2 lOODO 2727 
1010 IHTRA-EC 5209a 35068 106 2994 14 421 41 937 9a41 2676 
lOll EXTRA-EC 23370 14173 166 7273 301 1195 45 159 51 
1020 CLASS l 161a2 11235 24 3612 1134 34 71 2 
1021 EFTA CDUHTR. 6275 3572 24 1431 
3oi 
1134 34 71 2 
1030 CLASS 2 6592 2930 12 3133 60 11 19 49 
1031 ACPI661 1153 7aa 274 I 41 35 
7201.43-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. CDILEDI, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH OR HDH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTAHCEI, OF A 
THICKNESS >= 4. 75 1'11'1 BUT < 10 1'111, OF A WIDTH >• 2050 1111, IEXCL. 7201.43-111 
001 FRANCE 61603 35096 1111 19324 83 
1765 
l9a2 2643 664 
002 IELG.-LUXBG. 13043 
3267S 
1000 3100 297 6129 752 
003 NETHERLANDS 51282 2004 9088 3061 332a 
2054 12012 
112a 
004 FR GEMAHY 114121 71173 16996 
2564 
5113 2066 4007 





0 06 UTD. UHODOI'I 18052 5al7 1040 2120 2469 357 
ui 001 DEHI'IARK 9540 1471 
1oi 
2257 3576 1113 





011 SPAIN 4755 2012 1326 304 
77 
320 
02a NORWAY 17015 3664 11142 1262 a70 
030 SWEDEN 3304 314 1900 691 329 
25; 036 SWITZERLAND 1652 239 1154 





041 YUGOSLAVIA 1967 327 
056 SOVIET UNION 2764 1712 u; 912 41; 060 POLAND 1607 
126i 
553 
211 201 ALGERIA 1662 112 !S; ?~ 220 EGYPT 112'1 14!, 
33 
H9 
a45 400 USA 7902a 60113 1191 10602 4331 1206 
404 CANADA 2424 1110 16 410 41 
4aO COLOI'IIIA 4941 4089 149 
44 7ti 37 
10 
414 VENEZUELA 3441 2546 31 
512 CHILE 4664 1124 3540 
628 JORDAN 1183 1183 
517 17i 21i 632 SAUDI ARAliA 1756 791 
3t2i 664 INDIA 5139 1724 51 133 
706 SINGAPORE 2502 2494 1 6 1 
1000 II 0 R L D 445566 250460 42451 58557 40 28956 16731 305 9360 27276 57 11366 
1010 INTRA-EC 294517 159196 21475 39211 
4i 
17531 11522 305 5660 24296 34 1273 
lOll EXTRA-EC 151052 91264 13914 19340 11419 5209 3700 2910 23 3093 
1020 CLASS 1 10a452 66552 13342 7224 10602 4411 1919 1830 2495 
1021 EFTA COUHTR. 24664 4313 13043 4376 
4i 11i 76; 171i 1777 2i 1155 1030 CLASS 2 37405 22296 1 10426 731 591 
1031 ACPU61 1101 620 
64i 
61 77 152 23 161 
1040 CLASS 3 5194 2417 1619 22 419 
72010 43-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS !EXCL. COILED), 5II'IPLY HOT-ROLLED, OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTANCE I, OF A 
THICKNESS >= 4. 75 1'11'1 BUT < 10 ""· OF A WIDTH < 2050 M BUT >• 600 1'11'1 !EXCL. 7201.41-00 AHD 7201.43-101 
001 FRANCE 147411 91034 390 24046 1411 
2o5i 
1554 21629 270 
ooz BELG.-LuxaG. 33754 
2136i 
49 9792 74a 20624 413 
003 HETHERLAHOS 50507 360 20252 367 521 
1ui ts55z 
644 
004 FR GERI'IAHY 193176 70054 12491 
2647 
1522 10221 2296 





006 UTD. UHGDOI'I 16127 5972 2253 952 1216 1719 
14457 007 IRELAND 16117 1122 135 71 
lOti 
335 67 
001 DEHI'IARK 5015 413 1734 
uz 
1316 319 





010 PORTUGAL 10640 1163 4221 12~ 690 1361 011 SPAIN 9175 3740 766 1173 
236; 
1993 6 673 
021 CANARY ISLAM 2399 
1046 3Ui 496; 132 
34 
02a NORWAY 9715 
i 
506 
030 SWEDEN 27049 3290 10304 a72a 
3i 
4596 12a 
036 SWITZERLAND 2a2a4 7391 212 16334 
5a 
2136 42 1432 
031 AUSTRIA 7355 3966 95 3174 22 3a 2 
041 YUGOSLAVIA 1603 61 64 663 631 177 
4i 052 TURKEY 6157 4614 uo 651 
17907 056 SOVIET UHIOH 26291 
115i 56; 6313 2071 060 POLAND 62aO 4509 44 
061 BULGARIA 2591 312 2209 
392 57; 6S 204 I'IOROCCD 2120 372 709 
2; 201 ALGERIA 3037 lOU 1701 141 5 73 
212 TUHISIA 1249 Ill 421 7 3 
220 EGYPT 1730 746 923 31 
i 
30 
288 NIGERIA 2502 599 1253 3 639 
366 I'IOZAI'IIIQUE 2066 
727i 2622 145; 30Z 
2064 2 
63a 400 USA 12490 156 33 
36 
1989 Yoluo - Yahurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Coob. Ho•oncloturor-----------------------------------------~R~o~p~o~rt~t~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~•·~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 




10 11 EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































7201.42-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESI, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 


















1020 CLASSE 1 
l021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 























































































































































7201.43 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, !AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR >• 4,75 1'111 IIAIS •< 10 1'111, LARGEUR >• 600 1'111, !HOH REPR. SOUS 7201.411 
7201.43-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESI, SIIIPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !HOM ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 













1020 CLASSE 1 
1021AELE 








































































7201.43-91 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, !HON EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTAHCEI, EPAISSEUR >• 4,75 1'111 IIAIS •< 10 Pill, LAROEUR >• 2 050 liM, !HOH REPR. SOUS 7201.43-101 
0 01 FRANCE 
002 BELO.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 





















































































































































































1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1 OZO CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACP!661 






















































7201.43-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, !HOH EHROULESI, SII'IPLEMEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





004 RF ALLEIIAGHE 
015 ITALIE 






























































































































































































































































































IOOD W D R L D 
!OlD IHTRA-EC 
I 0 II EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
103D CLASS 2 
1031 ACP166) 
1040 CLASS 3 








































































































72DI. 44 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SII'IPLY HOT-ROLLED, DF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, IEXCL. 7201.41) 
7201.44-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR HDH-ALLDY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1, WITH PATTERNS IH RELIEF 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR GERI'IANY 





I 020 CLASS I 












































7201.44-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED>, SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON DR HDH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 





















632 SAUDI ARABIA 
664 IHDIA 
720 CHIHA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































7201.45 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS < 3 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7203.4!-10 Flftf-ROLLED PROt'IJCTS ((YCL. CCILEO>, Sli'IPlY H'JT-R.!J!..LFD, I!'IF JDO!"' CR HOM-,&ltOY' cr-=:EL (f:V:CL. HJCH P.~!TSTANI!"~). t)f-




004 FR GERI'IAHY 
005 ITALY 








056 SOVIET UHIDH 
40D USA 
664 INDIA 
1000 II 0 R L D 
1 010 lHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


















































































































7201.45-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS ( EXCL. COILED>, SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IROH DR HDH-ALLOY STEEL I EXCL. HIGH RESISTANCE>, OF A 
THICKNESS >= 1 1111 BUT < 2 1'11'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRAHCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDDI'I 
400 USA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 































































7201.45-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS IEXCL. COILED), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE), OF A 
THICKNESS >= 0.5 1'11'1 BUT < 1 111'1, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 


















































































































































1919 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 






632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
"0 BAHREIN 








1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
lOll ACP1661 







































































































7208.44 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 












7208.44-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CNOH EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= S 1'111 11AIS < 4,75 1111, LARGEUR >= 600 1'111, AVEC IIOTIFS EN RELIEF 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
021 ILES CAHARIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































7205.44-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SIMPLEIIEHT LAI11HES A CHAUD, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 



























632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
720 CHINE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
lOll ACPI661 






































































































































































7218.45 PRODUITS LA11IHES PLATS, NOH EHROULES, SIMPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 




























7<13.45-10 P!:ODUITJ tAMIHtS rtATS, o:OII EII~O~L[JI, JIMrtCMCHT L/,MI:ICJ /, c::.w~. Ct: rm Ctl ,\CIERS tHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 

















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 














































































































7208.~5-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >• 1 1111 11AIS < 2 1111, LARGEUR >• 600 1111 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































7208.45-93 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHOH EHROULESI, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >• 0,5 I'll! IIAIS < 1 Mil, LARGEUR >• 600 1111 

































































































19U Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Desttnetfon 
Coab. Ho•encleture~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~a~y~s~d~tc~l~a~r~o~n~t------------------------------------------1 
Ho•enclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan .. rk Doutschlond Hallas Espagna Ireland Italla Hodorland Portugal Franca 
7201.45-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS I EXCL. COILED!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A 
THICKNESS < 0. 5 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 





















7201.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >= 600 1111, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 




7201.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY SURFACE-TREATED, IEXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, OF 
A WIDTH >= 600 1'1/1, DR SIIIPLY CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI'IAHY 







1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 








































































7208.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS HOT-ROLLED, OF IRON DR NON-ALLOY STEEL OF A WIDTH >= 600 1'111 , IEXCL. CUD, PLATED DR COATED!, 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 























































































































7209.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII'IPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111, OF A WIDTH >= 600 
1'111 
7209.1l-OO FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 3 1'111, OF A WIDTH >= 600 
1'111 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
644 QATAR 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























































7209.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1111 BUT < 3 1111, OF A 









7209.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > Pill BUT < 3 1111, OF A 















7209.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1'111 BUT < 3 1111, OF A 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































































7209.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT =< 1'111, OF 
WIDTH >= 600 Pill 
7209.13-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 191 BUT =< 1111, OF A 
WIDTH >= 600 1111, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
102 BELG.-LUXBG. 
006 UTD. KINGDOII 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
101l EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 















































7209.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 0.5 1111 BUT =< 1 1111, OF A 







































































Hoaanclatura coab. EUR-12 Bal g. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna Franca !roland Itollo Hodorlond Portugol 
720a.45-99 PRODUITS LAIIIHES PLATS, CHON EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUO, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 1'111, LARGEUR >= 600 1'111 
























720a.90 PROOUITS LAIIIHES PUTS, LAIIIHES CHAUD, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1'111, NOH PLAQUES HI REYETUS, !NOH 
REPR. SUUS 720a.11 A 72U.45l 
7205.90-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE, CHON PLAQUES HI 











647 EI'IIRATS ARAB 
lOOOIIOHDE 
1010 IHTRA·CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































7205.90-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES) LARGEUR >= 600 1111 , !NOH PLAQUES HI REYETUSl, 


















1021 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
























































































































7209.11 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111, URGEUR >= 
600 "" 
7209.11-0D PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIUHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111, LARGEUR >= 
600 1111 
004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
056 u.R.s.s. 






1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 

























































7209.12 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1'111 IIAIS < 3 1'111, 
LARGEUR >= 600 1111 
7209.12-ID PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1111 IIAIS < 1111, 
lOOOIIDHDE 
1010 IHTRA-CE 
lCll (XTRA- CE 

















7209.12-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEIIEHT UIIIHES FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1111 IIAIS < 3 1111, 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUIIE-UHI 








!ODD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































7209.13 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1111 IIAIS =< 
1111, LARGEUR >= 600 1'111 
7209.13-ID PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHRDULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 
I'll!, LARGEUR >= 600 I'll!, IIAGHETIQUES 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 
0 06 RDYAUIIE-UHI 
036 SUISSE 
052 TURQUIE 
1000 II 0 H D E 
!OlD IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































7209.13-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EHROULES, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 IIAIS =< 








































































1989 Quantity - QuontiUs• lDDD kg 
Destln•tton 
Reporting countr11 - Pa!IS d'clarant 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~----------~--~--~~--~~--~----~~~ 
Ho•enclature coab. EUR-12 Belg. -lui. Dana ark Deutsch I and Hd las Espagna France Ireland It alta Nederland Portugal 
7209.13-90 
DOl HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





056 SOVIET UNION 
400 USA 
5Da BRAZIL 
lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





















































































7209.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 M, OF A WIDTH>= 600 
"" 
7209.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 M, OF A WIDTH >= 600 
1111, "ELECTRICAL" 
644 QATAR 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 


















7209.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SIIYLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 191, OF A WIDTH >= 600 
M, !EXCL. "ELECTRICAL") 
002 IELG.-LUXBG. 
0 03 HETHERLAHDS 
005 ITALY 
048 YUGOSLAVIA 










1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 









































































7209.21 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 
3 191, OF A WIDTH >= 600 P111 
7209.21-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >= 
3 M, OF A WIDTH >= 600 191 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI'I 
Oll SPAIH 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UHIOH 
272 IVORY COAST 
400 USA 
6H QATAR 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP!66l 







































































































rLAT ROtt£:" rROD:JCT~ Irl COILS, :IMrLY COLI~-!':Ott:e. "e !'P.nt' ~~ H~~-~l!."!Y !!EEL ('EXCL. MHJ~ P..f.~I!;T:':H~E>. ~FA THICKHE!-S ;o.. 
1 Pll1 BUT 3 191, OF A WIDTH >= 600 Pll1 
7209.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 
1 191 IUT < 3 M, OF A WIDTH >= 600 191, "ELECTRICAL" 
1000 W 0 R L D 













7209.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS > 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 
















2l6 BURKINA FASO 















































































































































































































































































1989 Ylluo - Yolours• 1000 ECU Eaport 
Dtsttnetton 
Roport ing country - Poys d6chrent ~:==~c~:::~: 1 :!~~~r---:E:U:R-~1~2~~~.~~~~-.--7L-ux-.---:D-on_o_o_r7k-:Do-u~t-s-c7h71e_n_d~---H~o~l~l~e~s~~u~p~og~n~o~~~F~r~e~n=c=o~~I=r-ol_o_n_d _____ I_t_o_l_io---H-o_d_or_l_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ei-------U-.-K~. 
7209.13-90 
003 PAYS-lAS 










1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 


























































































7209.14 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>= 600 M 
7209.14-10 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 
>= 600 1'1/1, I'IAGHETIQUES 
644 QATAR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1 Oll EXT RA-CE 


















7209.14-90 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 M, LARGEUR 














666 BAHGLA DESH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 









































































7209.21 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER DU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >= 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 M 
7209.21-0D PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 I'll'! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIO. 












I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




























































































7209.22 PkODUHS LAI'IlnS rL•JS, tHRDULES, 5II1PLEt-;EHT LAI'IIHES A r~OID, ~tl r:~ DU ~CURS 11011 ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 I'll'! I'IAIS < 3 1'1/1, LARGEUR >= 600 I'll'! 
7209.22-10 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER DU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 1'111 I'IAIS < 3 I'll'!, LARGEUR >= 600 I'll'!, I'IAGHETIQUES 














7209.22-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EHRDULES, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER DU ACIERS !HOM ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 






















236 BURKINA FASD 





































































































































































































































































































EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschland Holies Espagna France Ireland Itol ta Hodorland Portugal Hottnclaturt caab. 
7209.22-90 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 




































7209.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
0.5 Ill! IUT •< 1 Ill!, OF A WIDTH >• 600 Ill! 
7209.23-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII!PLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 
0.5 Ill! IUT •< 1 Ill!, OF A WIDTH >• 600 Ill!, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. KIHGDOI! 
036 SWITZERLAND 
052 TURKEY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



































7209.23-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII!PL Y COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL < EXCL. HIGH RESISTAHCEl, OF A THICKNESS >• 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 












056 SOVIET UNION 
204 I'IDROCCD 
212 TUNISIA 
236 BURKINA FASD 
211 NIGERIA 
302 CAI!ERDDH 













958 HOT DETERI!IH 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 














































































































































































































































































7209.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
0. 5 Ill!, OF A WIDTH >• 600 1111 
7209.24-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII'IPLY COLO-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 
0.5 Ill!, OF A WIDTH >• 600 1'11'1, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 






















7209.24-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IH COILS, SII!PLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >• 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































































































7209.24-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SII!PLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCEl, OF A THICKNESS < 




0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 






















































































































































1989 Yalua - Yaleurs s 1000 ECU Export 
Dtst in at I on 
U.K. 
Coab. Homtnclature~------------------------------------------=Ro~p=•=r=t=t=ng~c=o=u=n~tr~y~--=P~o~ys~d=i=c~l~ar~a~n=t~----------------------------------------~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lltlg. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita! fa Nederland Portugal 
7209.22-90 
1020 CLASSE l 
l 021 A E l E 
lD3D CLASSE 2 
1031 ACPI661 































7209 0 23 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEHENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS NON AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >• 0,5 1111 IIAIS •< 1 Ill!, LARGEUR >• 6DD 1111 
7209.23-lD PRODUITS LAIIINES PLATS, ENROULES, SIIIPLEI'IENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NON AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE>, EPAISSEUR >• 1,5 1111 IIAIS •< 1 1111, LARGEUR >• 6DD I'll!, IIAGNETIQUES 
DOl FRANCE 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































7209.23-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEHENT LAIIINES A FROID, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





















236 BURKINA FASD 
218 NIGERIA 
3 02 CAIIERDUN 













958 HDH DETERIIIN 
lDDI II 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021AELE 
loll CLASSE 2 
1031 ACPI661 




































































































































































































































PRDDUITS LAIIIHES PLATS, ENRDULES, SIIIPLEHEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH AlliES, IAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 Ill!, LARGEUR >• 600 1'11'1 
7209.24-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, ENROULES, SIIIPLEHENT LAIIINES A FROID, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 I'll!, LARGEUR >• 600 1'11'1, IIAGNETIQUES 
001 FRANCE 
lGOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 

















7209.24-91 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, ENRGULES, SIIIPLEHENT LAIIINES A FROID, EN FER DU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 












4 D D ET ATS-UNIS 
404 CANADA 
666 BAHGLA DESH 
lODO II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































7209.24-99 PRDDUITS LAIIINES PLATS, ENRDULES, SII'IPLEHENT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 










272 COTE IYDIRE 
400 ETATS-UHIS 5n PERDU 
664 IHDE 
1000 II 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 











































































































































































































1919 Quantity - Quantltb • 1000 kD 
Dast t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Nomenclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan• ark Deutschland Hallas France Ireland Ita! ta Htdarland PortuDol 
7209.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIItPLY COLD ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1111, OF A 
WIDTH >• 600 1111 
7209.31-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 3 1111, OF A 
WIDTH >• 600 1111 
OS6 SOVIET UHIOH 
6~~ QATAR 
1000 W 0 R L 0 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 





































7209.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS>. SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1111 BUT < 
1'111, OF A WIDTH >• 600 1'111 
7209.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1111 BUT < 
1111, OF A WIDTH >• 600 1111, "ELECTRICAL" 



















7209.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS!, SlltPLY COLO-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS > 1 1111 BUT < 









056 SOVIET UHIOH 
216 LIBYA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































7209.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS!, SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 0.5 1111 BUT 
•< I 1111, OF A WIDTH >• 600 1111 
7209.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >• 0.5 1111 IUT 


















7209.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS!, SlltPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS » 0.5 1111 IUT 




004 FR GERitAHY 
005 ITALY 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
390 SOUTH AFRICA 
~12 !tEXICO 
66~ INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 































































































7209.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS), SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 ltll, OF A 
WIDTH >• 6ot M 
7209.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SlltPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 lilt, OF A 










7209.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!, SIItPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 0.5 M, OF A 
WIDTH >• 600 ptpt, <EXCL. "ELECTRICAL"! 




1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
































7209.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS!, SIItPLY COLD-ROLLED, OF IROH DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS >• 3 lilt, OF A WIDTH >• 600 1t11 
7209.41-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS>. SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE>. OF 









056 SOVIET UNION 
664 INDIA 
720 CHIMA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 














































































































































1989 Value - Valaursz 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Reporting country - Pa)I'S d6clarant 
Coob. Hoooncloturor---~~--~~--~------------~--~~------~~~~~~~--~~~~~~~----------------------------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bdg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland I tal ta Hader land Portugal U.K. 
7219.31 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH ENROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >• 3 1111, 
LARGEUR >= 600 1111 
7219.31-00 PRODUITS lAIIIHES PLATS, (NOH EHROULES), SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 1111, 
LARGEUR >= 600 1111 
056 u.R.s.s. 
644 QATAR 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1030 CUSSE 2 








































7209.32 PRODUITS UIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1111 IIAIS < 
1111, URGEUR >= 600 1111 
7209.32-10 PRODUITS UIIIHES PLATS, (HON ENROULES>. SIPIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 1111 PIAU < 
3 1111, URGEUR >= 600 M, PIAGHETIQUES 




















7209.32-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, (NOH EHROULESI, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR > 1 IIIIIIAIS < 




004 RF AllEIIAGHE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021AELE 
1030 CLASS£ 2 























































































7209.33 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1111 IIAIS 
=< 1 1111, lARGEUR >= 600 111'1 
7209.33-10 PRODUITS lAIIIHES PLATS, (NOH ENROULESI, SIIIPLEIIENT UIIINES A FROID, EN ACIER HAUTE RESISTANCE, EPAI5SEUR >= 0,5 1111 
IIAIS =< 1 M, LARGEUR >: 600 M, IIAGHETIQUES 

















7209.33-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, <NOH ENROULESl, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 0,5 1111 








391 AFR. DU SUD 
412 !lEXIQUE 
664 IHDE 
1001 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CUSSE 1 
1021 A E l E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP(661 






















































































7209.34 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1111, 
lARGEUR >= 600 111'1 
7209.34-10 PRODUITS LAIIIHES PlATS, <NOH EHROULESI, SIPIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0, 5 M, 
LARGEUR >= 600 1111, PIAGKETIQUES 
1000 M 0 H D E 
lOll IHTRA-CE 







7209.34-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, <NOH EHROULESI, SIPIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 0,5 1111, 








1031 CLASS£ 2 
1031 ACP(661 






























7209.41 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS <NOH AlliES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= 3 111'1, lARGEUR >• 600 M 
7209.41-00 PRODUITS LAIIIHES PLATS, <NOH ENROULESI, SIIIPLEIIEHT lAIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS (NOH AlliES, AUTRES QU•A HAUTE 












1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 ClASSE 1 
I 021 A E l E 
1030 CLAS5E 2 
1031 ACP<66l 



























































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Raportfng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaarlc Deutschland Hollu Espagna France Ireland Ito I Ia Nederland Portugal U.K. 
7209.42 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>, SIPIPLY COLD-ROLLED. OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, (EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 lVI IUT < 3 i'llt, OF A WIDTH >= 600 lVI 
7209.42-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!. SIPIPLY COLD-ROLLED. OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE), OF 
A THICKNESS > 1 lVI IUT < 3 lVI, OF A WIDTH >= 600 i'llt, "ELECTRICAL" 
201 ALGERIA 1995 1995 
1000 II 0 R L D 4ll6 I 44 191 3371 22 391 72 
1010 IHTRA-EC 161 a 
i 
41 191 Ill 
2Z 
391 42 
lOll EXTRA-EC 3255 3 3197 30 
1020 CLASS l 1111 3 2 ll24 22 30 
1030 CLASS 2 2074 1 2073 
7209.42-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!. SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS > 1 1111 IUT < 3 liP!, OF A WIDTH >= 600 i'llt <EXCL, "ELECTRICAL • l 
001 FRANCE 75420 50269 9173 ll13 
295; 
10195 2124 1145 
002 IELG.-LUXIG. H71 
32642 
172 1117 795 3656 9 
0 03 NETHERLANDS 45431 1136 750 3025 40 
5660 
147 
004 FR GERPIAHY 13271 56420 
1430 
1471 17991 723 1006 





0 06 UTD. UHGDOPI 24955 9441 5167 4071 5ll 2125 
1116 007 IRELAND 4150 
sd 51 2206 143i 001 DEHPIARK 6112 3173 
197 
1054 
009 GREECE 2434 663 621 
1000 230; 
251 702 
010 PORTUGAL ll331 1124 5176 295 33 
021 CANARY ISLAM ll26 
1056 21 1796 
ll26 
16 19i 021 NORWAY 3093 
30; 030 SWEDEN 11055 1749 94 1655 5302 1946 







036 SWITZERLAND 35641 13076 4422 5251 
031 AUSTRIA 7924 ll25 6727 
4510 
72 
041 YUGOSLAVIA 9630 
1345 
3626 1494 
21S 052 TURKEY 10141 1932 
21314 
6212 1067 
33166 056 SOVIET UNION 171926 29255 65626 13613 1952 
060 POLAND 2679 2679 
nz 64i 2; 204 PIDRDCCD 2103 
62 
601 
201 ALGERIA 1251 233 319 7637 
19i 220 EGYPT 2727 
406 
2529 
ni 224 SUDAN 1571 
10ai 
314 
232 PIAL! 1621 494 
9i n4 
53 
244 CHAD 925 
121i 312 ZIPIIAIWE 1211 
36; 250 400 USA 4511 
54 
3199 
4a5 412 PIEXICO 4121 3669 
441 CUBA 140 
1054 
140 
44 512 CHILE 2053 946 
141i 600 CYPRUS 1740 49 273 
34i uz 601 SYRIA 3037 2497 
240 616 IRAN 3192 
1216 42 
3652 
211i 62 101; 662 PAKISTAN 6301 1714 
664 INDIA 39017 1089 36661 
n11s 789 431 40 720 CHINA 42669 1035 14197 22 
1000 II 0 R L D 692271 221459 427 219761 5216 63131 75379 215 11069 37606 43242 
1010 IHTRA-EC 215421 159236 22I 42232 3429 10972 29967 215 12454 19977 6641 
lOll EXTRA-EC 406159 69223 206 177529 1787 52159 45412 5616 17630 36594 
1020 CLASS I 94099 24011 126 32101 369 155 15611 3421 14565 2194 
1021 EFTA COUHTR. 61724 22489 126 23261 
14li 
605 4119 160 14350 
i 
2144 
1030 CLASS 2 93421 7731 ao 59653 3975 16031 240 3043 1233 
1031 ACP(661 10691 2631 19 3030 1243 2774 
us4 
177 3 121 
1040 CLASS 3 219337 37405 15061 41029 13693 22 33166 
7209.43 FLAT-ROLLED PRODUCTS (OTHER THAN IN COILS!. SIPIPLY, COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE I, OF 
A THICKNESS >= 0.5 i'11t IUT =< 1 lVI, OF A WIDTH >= 600 lVI 
7209.43-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS), SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS >= 0.5 1111 IUT =< l 1111, OF A WIDTH >= 600 1111, "ELECTRICAL" 
1000 II 0 R L D 449 II 77 139 51 6l 103 
1010 IHTRA-EC Ill II 25 139 6 
6i 10i 1111 EXTRA-EC 261 52 45 
7209.43-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS), SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTAHCEI, DF 
A THICKNESS >• 0.5 lVI IUT =< 1 lVI, OF A WIDTH >= 600 ""' <EXCL. "ELECTRICAL • l 




3456 1676 614 
002 IELO.-LUXIO. 10051 
1624i 
1193 741 147 3564 667 
003 NETHERLANDS 30061 
6l 
11371 1 2436 lD 
3716 476 004 FR GERPIAHY 39363 15507 
20u1 5450 
1213 11006 312 





006 UTD. KIHGDDPI 30301 ll321 5245 1645 1063 1411 9122 
672 007 IRELAND 1662 
3316 uao 
506 414 
001 DEHPIARK 6315 
201; 
1621 271 
009 GREECE 4394 1727 151 
347i sai 
411 
DU PDUUOAL 11012 940 4717 954 405 
Oll ~fUN 4561 151 25!6 
1392 
1518 243 70 
021 CANARY ISLAM 1392 
60i 370 20 021 NORWAY 991 
16 616 24i 030 SWEDEN 5713 1615 2673 412 







036 SWITZERLAND 9065 2693 1433 133 
031 AUSTRIA 5267 440 4795 
4740 
1 31 
370 11i 041 YUGOSLAVIA 11067 
2142 
12714 
11760 052 TURKEY 21161 6673 
30630 
912 374 
ua5z 056 SOVIET UNION 335947 122061 167113 
900 
5946 75 
060 POLAND 3131 
30 
2191 40 
062 CZECHOSLOVAK 135 105 
135i 112i 21! 204 PIDRDCCO 6515 170 2949 
201 ALGERIA 1052 5 169 
46 
171 
4Di 212 TUNISIA 3000 1710 402 425 
211 NIGERIA 959 425 251 35 241 
334 ETHIOPIA 1636 1636 
390 SOUTH AFRICA 2915 2915 
56i 400 USA 1019 
6; 
525 
412 PIEXICO 13251 13112 
44 421 EL SALVADOR 1265 
1747 
1221 
1630 za7 500 ECUADOR 5374 1614 96 
512 CHILE 4739 2262 2194 
121; 
213 
46 612 IRAQ 2922 1510 49 32 
35i 44 616 IRAN 1112 16 1459 
1222 
5 
624 ISRAEL 1349 
ui 116; 3Di 127 632 SAUDI ARAliA 1595 
6i 647 U.A.EPIIRATES 1125 115 51 
21i 
1591 
662 PAKISTAN 12111 147 10344 616 30 
664 INDIA 14656 3392 76116 711 2621 1662 
66, SRI LANKA 1014 571 
37236 2500 13ni 
203 233 
720 CHINA 63431 10003 5I 
1001 II 0 R L D 177509 254441 215 412401 16043 51651 66111 299 6113 45120 14 15924 
1010 IHTRA-EC 246331 97942 199 54477 7295 7112 31269 299 4755 32537 
14 
2746 
lOll EXTRA-EC 631175 156491 16 357923 1741 50146 21612 2057 13213 13171 
1020 CLASS 1 67630 9737 16 33540 4740 351 I4561 1411 2132 435 
1021 EFTA CDUHTR. 22315 6353 16 10574 
60a 
351 2239 121 2215 
14 
432 
1030 CLASS 2 159094 14667 115974 6216 1075 571 10311 2651 
1031 ACP<661 1205 1459 3166 
3400 
570 606 31 1763 14 519 
1040 CLASS 3 404450 132094 201409 44271 5976 75 133 10092 
7209.44 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS!. SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS < I .5 1111, OF A WIDTH >= 600 liP! 
7219.44-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IH COILS!, SIPIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH>= 600 liP! "ELECTRICAL" 
1000 II 0 I L D 229 171 21 33 
1110 INTRA-EC 204 171 
4 2i 
33 
1011 EXTRA-EC 25 
48 
1919 Yalut - Valturs• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - P1ys d6cl1r1nt ~~=~~cr::~~~~~!~b~r---~E~U~R--1~2~~~.-I~g-.--~L-ux--.--~D-an_a_a_r~k-:D-ou_t_s_c~h~l-an_d _____ H~a~1~1~o~s~~Es~p~og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~~~r-o-lo-n-d-----I-t-a-1-t-o--N-o-d-o-r1-o-n-d---P-o-r-t-u-g-a-1------U--.K-1. 
7209.42 PRODUITS LAIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT UIIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS HOM ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR > 1 1111 IIAIS < 3 1111, LARGEUR >= 600 1111 
7209.42-10 PROOUITS LAIIINES PLATS, !NON EHROULESI, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 





1020 CLASSE 1 























7209.42·90 PROOUITS LAIIIHES PUTS, !NON ENROULESI, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI'IE-UNI 
007 IRLAHDE 
0 08 DAHEI'IARK 
009 GRECE 
010 PORTUGAL 






























1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CUSSE 2 
1031 ACPI661 





































































































































































































7209.43 PRODUITS LAIIIHES PLATS, NOH EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= O,S III'IIIAIS =< 1 Pill, LARGEUR >= 600 111'1 
7209.43-10 PRODUITS UIIIHES PLATS, !NOH EHROULESI, SII'IPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR >= O,S 1'111 IIAIS =< 1 1'111, URGEUR >= 600 I'll!, IIAGNETIQUES 












7209.43-91 PRODUITS LAIIINES PLATS, IHOH EHROULESI, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES A FROIO, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
0 07 IRLAHDE 




















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
412 !lEXIQUE 






632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
662 PAKISTAN 
U4 IHDE 





1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































































































7209.44 PRODUITS UIIIHES PLATS, HOH EHROULES, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES FROID, EH FER OU ACIERS HDN ALLIES, UUTRES QU'A HAUTE 


































































7209.44•10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, IHOH EHROULESl, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHDN ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 1'111, URGEUR >= 600 1111, IIAGHETIQUES 


































































1989 Quantity - QuontiUs• liDO kg Export 
Destination 
Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~l~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~l•~•~·~n~t~----------------------------------~--__, 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.Jt. 
7209.44-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS <OTHER THAN IN COILS>. SIMPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. HIGH RESISTANCE!, OF 
A THICKNESS< 0.5 1111, OF A WIDTH >= 600 1111 !EXCL. "ELECTRICAL"! 
DDI FRANCE 







lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
IDII EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 























































7209.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH >• 600 1111, (EXCL. CLAD, PLATED OR COATED>. 











7209.90-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED! , 
OF A WIDTH >• 6DD 1111, OR SIMPLY CUT INTO SHAPES !EXCL. RECTANGULAR! 
DDI FRANCE 
004 FR GERI1AHY 
028 NORWAY 
4DD USA 
IDDD W 0 R L D 
1 DID IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 




























































7209.90-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 601 1111 <EXCL. CLAD, PLATED OR COATED!, 









lDDD W 0 R L D 
lDID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





































































































7210.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >= 0.5 1111, OF A WIDTH >• 6DD 
1'11'1 
721D.Il-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >• 1.5 1111, OF A WIDTH >• 6DD 
1111, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES !EXCL. RECTANGULAR! 
DOl FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERMANY 
006 UTD. KINGDOM 
346 KENYA 
4DD USA 
1DDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























































7210.11-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS >• D.S 1111, OF A WIDTH >• 6DD 
1'11'1, <EXCL. 7210.11-!Dl 
001 FRANCE 
048 YUGOSLAVIA 
IDDD W 0 R L D 
lDlt IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1 D2D CLASS 1 





































7210.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH >• 6DD 
1111 
7210.12-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF TINPLATE, OF A THICKNESS < 0.5 1111, OF A WIDTH >• 600 1111, SIMPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO 
SHAPES <EXCL. RECTANGULAR! 
DDI FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
D 03 NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































































































Noaenclature co•b. EUR-12 Belg. -Lux. Danaark Deutschland Espagna France Irolond Itol ia Hodorlond Portugal 
7209.~4-90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, IHOH EHROULES), SIPIPLEPIEHT UPIIHES A FROID, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), EPAISSEUR < 0,5 m, LARGEUR >= 600 1'111, IKON PIAGHETIQUESl 
001 FRANCE 







1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




































































7209.90 PRODUITS LAPIIHES PLATS, LAPIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, LARGEUR >= 600 1'111 , NOH PLAQUES HI REVETUS, !HOH 
REPR. SOUS 7209.11 A 7209.Hl 
7209.90-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, LAPIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SIPIPLEPIEHT TRAITES EH SURFACE, IHOH PLAQUES HI 
REYETUSl LARGEUR >= 600 M, OU SIPIPLEPIEHT DECOUPES DE FORPIE !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
0 0 4 RF ALL EPIAGHE 
028 HORYEGE 
400 ETATS-UHIS 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































7209.90-90 PRODUITS U11IHES PLATS, LAPIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES), LARGEUR >= 600 1'111 , IHOH PLAQUES HI REVETUSl, 









1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 





































































































7210.11-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES> ETAPIES, EPAISSEUR >= 0,5 M, LARGEUR >= 600 m, SII1PLEPIEHT TRAITES 
EH SURFACE OU SII'IPLEPIEHT DECOUPES DE FORME <AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 




1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-tE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




























































1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 































7210.12-11 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER-BLANC ETAME, EPAISSEUR < 0,5 1111, LARGEUR >= 600 1111, SIPIPLEPIEHT TRAITES EN SURFACE OU 





























































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuonttUs• 100D kg Export 
Desttn1tion 
Roport tng country - P1ys dtchront 
Coab. Hoa•ncl•tur• 
Ho1encl•ture coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan11rk Deutschllnd Hallas Esp1gn1 Fr1nc1 Irohnd Ito! to Hodorlond Portugal U.K. 
7210.12-11 
464 JA11AICA 4929 2070 2159 
469 BARBADOS 1044 1021 16 
472 TRINIDAD, TOI 1715 
12o uu4 
171 914 
500 ECUADOR 11444 
493 2330 4190 504 PERU 11512 113 4316 Ji 501 BRAZIL 2101 
31i 91o 3177 
2012 
7i 512 CHILE 9370 
235; 1224 
4894 
521 ARGENTINA 21089 1465 2715 
297i 
12479 151 
92 4; 600 CYPRUS 3421 
1433 
302 
34 1940 2 604 LEBANON 5136 1413 244 
601 SYRIA 5736 1417 1612 1471 156 200 
236i 
110 
612 IRAQ 11532 4217 2406 1165 973 403 





624 ISRAEL 50946 19739 
6750 
1574 12644 
632 SAUDI ARABIA 20374 131 9320 2924 955 293 1 
647 U.A.E111RATES 1613 II 332 99 1039 55 







662 PAKISTAN 50140 15945 7233 10589 
664 INDIA 94703 1461 10533 6202 20436 3089 45912 
666 BANGLADESH 2507 254 312 521 104 1246 
669 SRI LANKA 2211 73 
45i 11ai 
69 2076 
610 THAILAND 3210 200 
399 
740 





720 CHINA 39164 24275 4799 477 
721 SOUTH KOREA 2252 
312 ui 
1999 24 209 20 
740 HONG KONG 7941 206 331 316 6555 
104 HEW ZEALAND 1127 1127 
1000 W 0 R L D 1191659 191607 2694 361191 35334 169719 402637 32 63100 31\107 11631 151200 
1010 IHTRA-EC 1023723 142147 54 135954 22112 19150 249361 32 24389 217367 17590 f23390 
1011 EXTRA-EC 167926 55759 2640 225936 15452 149169 153269 35711 97433 1047 27110 
1020 CLASS 1 230263 16931 2640 76861 909 19163 52212 2892 36413 505 21660 
1021 EFTA CGUHTR. 13971 10521 2640 15454 
932i 
12960 20641 1269 6844 499 13143 
1030 CLASS 2 531342 36240 125311 98315 100711 111Dl 51937 542 104710 




11606 172 7577 
1040 CLASS 3 99323 2512 23751 32321 276 9013 1440 
7210.12-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL PLATED OR COATED WITH TIN, OF A THICKNESS < 1.5 1111. OF A WIDTH >= 600 
1111, SI11PLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR) IEXCL. TINPLATE> 
1000 II 0 R L D 1710 91 65 2 731 II 795 
1010 IHTRA-EC 1124 15 36 
2 
692 57 323 
1011 EXTRA-EC 656 75 30 46 31 472 
7210.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIN, GF A THICKNESS < •• 5 1111. OF A WIDTH >= 600 
1111, IEXCL. 7210.12.11 AND 7210.12-191 
003 NETHERLANDS 1733 665 16 2 1049 
035 AUSTRIA 1249 32 1217 
041 YUGOSLAYIA 510 510 
1000 II 0 R L D 1635 745 954 670 2 2771 164 2622 
1010 IHTRA-EC 4411 515 150 555 2 417 540 1609 
1011 EXTRA-EC 4146 230 104 115 2361 323 1013 
1020 CLASS 1 2565 104 1119 642 







1030 CLASS 2 1511 541 372 
1031 ACPI66l 517 11 266 233 
7210.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS GF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1111 
7210.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1111, 
SII1PLY SURFACE-TREATED OR CUT IHTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR! 
ODJ FRANCE 3269 3004 19 
414 
246 
002 BELG.-LUXBG. 1637 217 936 
003 NETHERLANDS 1031 64 
11i 
103 164 
004 FR GERI'IANY 5624 
5oz 
3596 1910 
005 ITALY 3779 1176 2101 
006 UTD. UNGD011 2973 223 2750 
35i 011 SPAIN 1071 5950 1747 
030 SWEDEN 1611 1230 311 
2 145i 036 SWITZERLAND 1410 22 5 
066 R011AHIA 768 
163; 
761 
390 SOUTH AFRICA 2412 773 
412 11EXICO 961 921 33 
20 664 INDIA 4504 3170 1314 
100 AUSTRALIA 1613 1613 
1000 II 0 R L D 44151 26 17652 131 17795 1545 
1010 IHTRA-EC 26171 
26 
10039 131 10135 
2 
6559 
1011 EXTRA-EC 17217 7613 7660 1916 
1020 CLASS 1 1116 1 2989 3514 2 1610 
1021 EFTA COUHTR. 3197 1 1336 316 2 1472 
1030 CLASS 2 7660 26 4360 2199 375 
1040 CLASS 3 151Z 2!1 1241 
7210.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH LEAD, INCL. TERHE-PLATE, OF A WIDTH >= 600 1111 
IEXCL. 7210.20-101 
1000 II 0 R L D 2321 77 1511 59 11 367 294 
1010 IHTRA-EC 1589 67 1260 36 11 14 122 
1 D 11 EXTRA-EC 731 11 251 22 213 172 
7210 0 31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >• 6001111 
7210.31-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >• 600 1111, SII1PL Y 
SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES !EXCL. RECTANGULAR> 
ODI FRANCE 3543 139 3009 
416 
9a 192 105 
002 BELG.-LUXBG. 4414 
77 
191 3601 269 
003 NETHERLANDS 1723 142 600 
20 29i 
204 
004 FR GER11ANY 11347 41 
1294 
10665 323 





006 UTD. UHGDOI1 2197 310 2193 
030 SWEDEN 1116 2 1114 
031 AUSTRIA 1425 1279 146 
lUZ 211 NIGERIA 1632 
10ai 22 22 400 USA 1125 
1174 721 SOUTH KOREA 1174 
lODD II 0 R L D 44760 534 25 1793 406 25793 1749 4573 2117 
1 D 10 IHTRA-EC 34505 271 
2; 
5759 31\ 22373 117 4470 1124 
lOll EXTRA-EC 10254 256 3034 22 3419 1632 103 1763 
1020 CLASS 1 4453 41 9 1349 2140 67 140 





1623 1030 CLASS 2 5103 209 16 1615 sao 36 
1031 ACPI66l 2050 209 1 1 1632 6 2Dl 
7210.31-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED GR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH >• 610 1111, IEXCL. 
7210.31-10) 




Ul 40 113 
004 FR GERI'IAHY 926 
2; lDD~ 405 67 .. DDS ITALY 1707 50 
742 
24 604 
031 AUSTRIA 779 14 23 
616 IRAN 722 
12 uai 
722 
632 SAUDI ARABIA llDD 
lDDD II 0 R L D 13271 1017 27~ 3095 19 107 1140 3755 279 21 3494 
1010 IHTRA-EC 6769 129 22 2735 
li 
74 5Dl au 279 
2i 
1466 
1011 EXTRA-EC 6509 251 252 360 33 639 2192 2021 
1020 CLASS 1 1577 27 125 44 24 1251 119 





1030 CLASS 2 43U 231 21 239 615 1239 1910 
52 
1919 Value - Valours • 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Reporting country - P1ys d6clarant ~===~cr:;:~:1 :!~~~r-~E=u=R--~~2~~~.~1~g-.--L~u-x-.--~D~a-na_a_r~k~D.-u~t-s-ch~l~a-n~d----~Ho~l~l-a~s~~&-p-a~g~na~--~F~r~a~n~co~~~~r~o-l-an-d-----~-t-a-l-ta---N-od-o-r-l-an-d---P-o-r-t-ug-a-l-------u-.K~. 
7210.12-11 
464 JAI'IAIQUE 
469 LA IARIADE 












632 ARABIE SA DUD 
647 ~!RATS ARAB 
652 Y~EN DU NRD 
662 PAKISTAN 
664 INDE 
666 IANGLA DESH 
669 SRI LANKA 
680 THAILANDE 
7 0 0 IHDDHESI E 
720 CHINE 
728 COREE OU SUD 
740 HONG-KONG 
804 HOUV.ZELAHOE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
























































































































































































7210.12-19 PRODUHS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, ETAI'IES, EPAISSEUR < 0,5 ""' LARGEUR >• 600 M, SII'IPL~EHT TRAHES 





















7210.12-90 PRODUHS LAI'IINES PLATS, EN FER DU ACIERS INDN ALLIES), ETAI'IES, EPAISSEUR < 0,5 ""' LARGEUR >= 600 M, INDH REPR. SOUS 




lDOD 1'1 D N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
lOZlAELE 













































7210.20-10 PRODUHS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>. PLOI'IBES, Y COI'IPRU LE FER TERNE, LARGEUR >• 600 ""' SII'IPL~ENT 




004 RF ALL~AGNE 
005 HALlE 









1000 1'1 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE Z 





























































































7210.31-10 PRODUHS LAI'IIHES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 600 ""' SII'IPLEHEHT TRAHES EH 
SURFACE OU SII'IPL~EHT DECOUPES DE FDRI'IE !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
0 D1 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
003 PAYS-US 






4 0 D ETA TS-UHIS 
7 28 COREE DU SUD 
lOUD 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































7210.31-90 PRDDUHS LAI'IINES PLATS, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 600 ""' !NOH REPR. SOUS 
7210.31-10> 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEHAGHE 
005 HALlE 
0 38 AUTRICHE 
616 IRAN 
6 32 ARABIE SAOUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 







































































































































































19&9 Quantity - Quantitis• 1000 kg E x p r t 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------R:o~p~o~r~t~ln~g~c~o:u:n:tr~y~-~P~oy~s~d:f~c:lo~r~o~n~t--------~~~~~~~~--:-~--~----~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7210.39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >• 600 "" 
7210.39-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 
A WIDTH >• 600 ""' SIIIPLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES IEXCL. RECTANGULAR> 
m m:~~LUXIG. 1f~m 6~m 35 81m 24587 
003 NETHERLANDS 68207 18710 32~33 
00~ FR GERIIAHY 135853 55565 
005 ITALY 98777 723 
006 UTD. KIHGDDII lll437 22186 
007 IRELAND 1383 
005 DEHIIARK 10722 
009 GREECE 4290 
010 PORTUGAL ll757 
Oll SPAIN 83854 
028 NORWAY 5108 
030 SWEDEN 30774 
032 FIHLAHD 11981 
036 SWITZERLAND 37183 
038 AUSTRIA 44~2 
048 YUGOSLAVIA 16708 
052 TURKEY 9463 
056 SOYIET UHIOH 1051 
060 POLAND 1198 
20~ IIOROCCO 1624 
220 EGYPT 1599 
390 SOUTH AFRICA 189'9 
400 USA 71419 
404 CAHADA 5501 
412 IIEXICO 245~ 
612 IRAQ 942 
624 ISRAEL 2704 
632 SAUDI ARABIA 6686 
636 KUWAIT 1817 
662 PAKISTAN 2867 
680 THAILAND 1729 
701 IIALAYSIA 1017 
706 SINGAPORE 4327 
728 SOUTH KOREA 14746 
736 TAIWAN 1349 
740 HOHG KONG 1039 
800 AUSTRALIA 5~59 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 


















































































































































7210.39-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTAHCEl, ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF 




00~ FR GERIIAHY 
OGS ITALY 













1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 











































































































7210.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >• 600 "" 
7210.41-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZIHC <EXCL. ELECTROLYTICALLY), CORRUGATED, OF A 




006 UTD. KIHGDDII 
005 DEHIIARK 
458 GUADELOUPE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOU CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 












































































7210.41-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. ELECTROLYTICALLY>, CORRUGATED, OF A 
WIDTH >= 600 ""• IEXCL. 7210.41-lOl 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

































































7210.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY), OF A WIDTH >• 600 
"" 7210.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZIHC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH >• 600 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















































































































































1989 Yaluo • Yalours• 1000 ECU Export 
Destln•tton 
Reporting country • Pays d4clarant ~===~cr:t~~~~:!~b~r---~E~U~R--1~2~-:I-ol~a-.--~L-u-.-.--~D-o-no-o-r~k-:D-ou-t~s-c~h~l-on-d~--~Ho~1~1-o~s~~b~p-o~gn~o~---F~r~a-n-c~o~~I~r-o-1o-n-d-----I-t-a-l-l-o--N-o-d-o-r-1a-n-d----Po-r-t-u-a-•-1-------u-.K_,. 
7210.39 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 
600 1111 
7210.39·11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 



































72B COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
740 HOHG·KOHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 


































































































































































































7210.39-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR >= 














390 AFR. DU SUD 
484 VENEZUELA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































































7210.41 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS NOH ALLIES, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 6DD lilt 
7210.41-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, ZIHGUES IAUTREIIEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 600 
111'1, Sli'IPLEIIENT TRAITES EM SURFACE OU SliiPLEIIEHT DECOUPES DE FORIIE !AUTRE QUE CARREE OU RECTAHGULAIREl 
001 FRANCE 





lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 









































































7210.41·90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDN ALLIES), ZlNGUES !AUTRE/lENT QUE PAR ELECTROLYSEl, OHDULES, LARGEUR >= 600 
111'1, IHOH REPR. SOUS 7211.41-lOl 
DOl FRANCE 





1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






































































7210.49 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EM FER OU ACIERS NOH ALLIES, ZIHGUES !AUTRE/lENT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 600 lilt, IHOH 
REPR. SOUS 7210.411 
7210.49-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES !AUTRE/lENT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR >= 600 lilt, 









0 DB DAHEIIARK 
009 GRECE 
01 D PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 

























































































































































046 I!AL TA 
045 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 







272 IVORY COAST 
334 ETHIOPIA 
372 REUNION 




















IOGG W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 




































































































































































































































7210.~9-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC IEXCL. ELECTROLYTICALLY>, OF A WIDTH >= 600 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
009 GREECE 











1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 






















































































































































7210.50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROIUUII OXIDES OR CHROIIIUI! AND CHROIIIUI! OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 M 
7210.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROI'IIUI! OXIDES OR CHROI'IIUI! AND CHROI!IUI'I OXIDES, 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 


















~36 COSTA RICA 





632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<661 






























































































































































7210.50-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH CHROIIIUII OXIDES OR CHROIIIUII AHD CHROIUUI! OXIDES, 
OF A WIDTH >= 600 M, IEXCL. 7210.50-lOl 
036 SWITZERLAND 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



































































































































272 COTE IVOIRE 
334 ETHIOPIE 
372 REUHIOH 














6 32 ARABIE SAOUD 




822 POLYNE5IE FR 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 



























































































































































































































7210."-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES IAUTR~EHT QUE PAR ELECTROLYSEI, LARGEUR >= 600 I'll'!, IHOH 



















1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 











































































































































7210.50 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHRDI'IE, 
LARGEUR >= 60 0 1'11'1 
9 
52 









7210.50-10 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, REVETUS D'OXYDES DE CHROME OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 






























632 ARABIE SAOUD 
664 IHDE 
liDO M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
llll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 














































































































































7210.50-90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, REVETUS D'OXYDES DE CHROI'IE OU DE CHROME ET OXYDES DE CHROME, 
LARGEUR >= 600 I'll'!, !NOH REPR. SOUS 7210.50-101 
036 SUISSE 
048 YOUGOSLAVIE 
1000 M 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 





























































































































France Ireland Ital Ia Nederland Portugal Hoaenclature coab. EUR-12 Balo .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna 
7210.50-90 
1021 EFTA COUHTR. 131 a 235 511 
7210.60 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'IIHIUI'I, OF A WIDTH >= 6DD "" 
7210.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'IINIUI'I-ZINC ALLOYS, OF A WIDTH >= 6DD ""' 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 






0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
046 i'IALTA 
056 SOVIET UHION 
060 POLAND 
062 CZECHOSLOVAK 
272 IVORY COAST 
321 BURUNDI 
390 SOUTH AFRICA 
456 DOI'IINICAH R. 
459 AHTIGUA,BARB 
469 BARBADOS 
472 TRINIDAD, TOB 
501 BRAZIL 
624 ISRAEL 







lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
lOll ACP!66l 











































































































7210.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'IIHIUI'I, OF A WIDTH >= 6DD ""' SI"'LY 




DD4 FR GEMANY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHION 
062 CZECHOSLOVAK 






lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































































































721D.6D-9D FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ALUI'IIHIUI1, OF A WIDTH >= 6DD i'li'l, !EXCL. 
7210.60-11 AND 7210.60-191 
Gu6 UID. KINGDOM 
Dll SPAIN 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 























7210.70 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >= 6DD "" 














272 IVORY COAST 
258 NIGERIA 
355 SEYCHELLES 




652 NORTH YEI'IEN 
lDDD W 0 R L D 
!DID IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





















































































7210.70-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH>= 6DD ""' SII'IPLY 




DD4 FR GEMANY 
DDS ITALY 



























































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'cl•r•nt ~===~cr:;:~:~~!~b~t---~E:U:R--~12~-:B-.J~g-.--~L-u-.-.--:D~a-na_a_r~k-:D~o-ut~.-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~Es~p~a~gn~a~~~Fr~a~n~c~o~~~~r~o~la-n-d~---l~t-a~l~f-a~H~o-d-o-r~la-n-d~~,.-,-t-u-g-a-1------U--.K-1. 
7210.50-90 
1021 A E L 
7210.60 
959 
PRODUITS LAI!INES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, REVETUS D'ALUI!INIUI1, LARGEUR >= 600 1'11'1 
879 
7210.60-ll PROOUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), REVETUS D'ALLIAGES D'ALUI1INIUI!-ZINC, LARGEUR >= 600 1'11'1, 


















272 COTE IVOIRE 
328 BURUNDI 
390 AFR. DU SUD 
456 REP. DOI1INIC. 
459 ANTIGUA,BAR! 
469 LA BARBAOE 
472 TRINIDAD, TOB 
508 BRESIL 
624 ISRAEL 







1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 











































































































7210.60-19 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS (NON ALLIES), REVETUS D'ALUPIINIUI'I, LARGEUR >= 600 M, SIPIPLEI!ENT TRAITES EN 




004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 














1001 PI 0 N D E 
lOll INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 


































































































7210.60-90 PRODUITS LAI1INES PLATS, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES), REVETUS D'ALUI1INIUI1, LARGEUR >= 600 M, <NON REPR. SOUS 





































7210.70 PRODUITS LAPIINES PLATS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE PIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 M 
7210.70-ll PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER-BLANC VERN!, LARGEUR >= 600 1'11'1, SIPIPLEI!ENT TRAITES EN SURFACE OU SIIIPLEI!ENT DECOUPES DE 
FORIIE <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
004 RF ALLEIIAGNE 
0 08 DANEI!ARK 
010 PORTUGAL 
Oil ESPAGNE 






272 COTE IVOIRE 
288 NIGERIA 
355 SEYCHELLES 




652 YEllEN DU NRD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































































7210.70-19 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES), PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE PIATIERES PLASTIQUES, LAROEUR >= 600 








































































































1989 Quantlt~ - Quantitisl 100D kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Noatnclatur a 
Noatnclatura coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito11a Hader land Portugal U.l. 
7210.70-19 
001 DENPIARK 25427 5050 1434 
1z 
1U 1707 20 17090 
009 GREECE 2752 
509z 
579 15t 1579 
107 
412 
OlD PORTUGAL lll09 215 4267 245 ll71 12 
Oll SPAIN 27407 1300 
12 
2586 5227 10501 7793 
024 ICELAND 577 
27l 
446 47 52 
021 NORWAY 15044 9141 752 
5657 71DJ lll74 1i 
4191 
030 SWEDEN 45040 15300 3215 695 1093 
032 FINLAND 6274 a 51 1156 
325i 12ai 
4359 
036 SWITZERLAND 27474 30 II 11995 1199 
031 AUSTRIA 22186 1237 400 14472 1900 3461 1409 





204 PIOROCCO H62 21 
200 212 TUNISIA 1361 175 
1034 
237 56 
220 EGYPT 16356 311 
6457 
H930 74 
372 REUNION 6544 17 
24i 135oi 796 400 USA 14940 391 
451 GUADELOUPE 5121 3121 
462 PIARTINIQUE 3031 
10; z6 
3031 
246 224 600 CYPRUS 605 
143l 616 IRAN 1946 
26Di 4777 
513 
624 ISRAEL 7906 391 123 
621 JORDAN 1086 569 193 324 
632 SAUDI ARABIA 6743 4786 H7 1110 
636 lUWAIT 2149 1907 
247 341Z 
242 
647 U.A.EPIIRATES 4071 30 
1z 
389 
662 PAKISTAN 5317 411 3315 1237 343 
664 INDIA 1616 654 
90 
397 518 47 
720 CHINA 1573 H63 
201i 
20 
122 FR. POL YHESIA 2Dll 
1000 W 0 R L D 651114 111534 11102 116106 26 12166 131294 733 89241 3701 89167 
1010 IHTRA-EC 442120 155lll 5375 71414 
z6 
6263 95599 733 35215 3590 69510 
lOll EXTRA-EC 201366 33423 13421 45323 5903 35696 53963 ll7 20417 
1020 CLASS 1 135314 16901 12990 37159 5695 13242 33610 72 14175 
1021 EFTA COUHTR. ll7293 16147 12933 37195 
z6 
5657 12256 11670 31 13704 
1030 CLASS 2 71047 15007 21 7422 201 22454 20213 46 5510 
1031 ACP(66) 1916 932 
417 
76 473 46 459 
1040 CLASS 3 2007 1516 42 32 
7210.70-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH >• 600 PIP!, !EXCL. 
7210.70-ll AND 7210.70-19> 
DOl FRANCE 1609 151 47 132 
noi 
169 311 22 
002 IELG.-LUXBG. 2232 
1i z 
341 sa 106 46 
003 NETHERLANDS 3233 329 1591 
126 ssi 
1273 




005 ITALY 2311 1 1401 
44 36J 16 
5I 
006 UTD. KINGDDPI 2643 16 637 132 1413 
177 007 IRELAND 317 2 d ua 2046 009 GREECE 2067 
17 
4 
40 36; i OlD PORTUGAL 961 437 104 
Dll SPAIN 560 
z9z 
34 174 351 1 
334 021 NORWAY 621 
2i 126 
2 
030 SWEDEN 1032 616 
llz4 
56 
032 FINLAND 1654 529 1 
59l 36Z 20 036 SWITZERLAND 1071 
2z 
103 
051 AUSTRIA 405 189 194 
041 YUGOSLAVIA 276 276 
201 ALGERIA 2601 2601 
216 LIBYA 549 
5i 3D6i 
549 
372 REUNION 3ll4 
451 GUADELOUPE 1322 1322 
462 PIARTINIQUE 1919 1919 
5DZ 472 TRINIDAD, TOI 502 
zi Hoi 601 SYRIA 1426 
720 CHIMA 1492 17 H75 
1000 W 0 R L D 40414 310 2233 3609 2161 15691 47 ll6DD 1061 2917 
1010 INTRA-EC 17130 324 293 2351 769 7556 47 3191 971 1634 
lOll EXTRA-EC 22514 56 1940 1271 2099 1135 7702 97 1213 
1 OZD CLASS 1 5351 H74 322 1234 1066 131 51 359 
1021 EFTA CDUNTR. 4796 
56 
H59 320 ll24 919 562 51 354 
1030 CLASS 2 154ll 111 932 165 7069 5344 39 924 





1040 CLASS 3 1123 
7210.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL CLAD DR COATED, OF A WIDTH >= 600 lilt !EXCL. 7210.ll TO 7210.70) 
7210.90-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SILVERED, PLATIHUPI-PLATED OR ENAPIELLED, OF A WIDTH >= 600 PIP! 
001 FRANCE 1349 1261 
HZ 
11 
57 002 BELG.-LUXBO. 212 
274 003 NETHERLANDS 211 
6D 
7 
004 FR GERPIANY 1720 455 1203 
006 CTC. KH'C!)~P't lCl !5 I' 007 IRELAND 515 
uz 37 
515 
001 DENPIARK 505 44 
036 SWITZERLAND 159 89 69 
100 AUSTRALIA 244 239 
1000 W 0 R L D 6246 3129 5I 439 441 156 H 2001 





lOll EXTRA-EC 1424 523 51 179 57 1 174 
1020 CLASS 1 926 501 51 151 57 1 165 
1021 EFTA COUNTR. 524 194 50 
43; 
121 1 151 
1030 CLASS 2 491 21 21 10 
7210.90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH >• 600 PIP!, SIPIPLY SURFACE-TREATED DR CUT IHTO SHAPES ( EXCL. RECTANGULAR> 
DOl FRANCE 154 109 45 
002 IELG.-LUXIG. 260 119 71 
003 NETHERLANDS 511 379 2 
005 ITALY 156 777 
1z 
74 
006 UTD. KINGDDPI 526 494 
HZ 16 030 SWEDEN 299 Hl 
032 FINLAND 559 12 453 24 
056 SOVIET UHIDH 553 553 
16i 404 CANADA 163 
31D 736 TAIWAN 3ll 1 
1000 W 0 R L D 5422 3195 1621 32 
' 
556 
1010 IHTRA-EC 2510 2120 H3 32 3 279 
lOll EXTRA-EC 2142 1075 1471 6 277 
1020 CLASS 1 1516 467 717 6 256 
1021 EFTA CDUNTR. lll3 316 612 45 
1030 CLASS 2 615 55 604 20 
ID40 CLASS 3 641 553 as 
7210.90-33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR HDN-ALLOY STEEL TINNED AND PRINTED, OF A WIDTH >• 600 lilt, SIIU'LY SURFACE-TREATED OR CUT 
INTO SHAPES ( EXCL. RECTANGULAR> 
DOl FRANCE 4549 603 15 
i 
3473 sa 420 
002 IELO.-LUXIG. 5426 
3034 
1020 4370 35 




004 FR GER"AHY 961 91 
25; 34 006 UTD. KIHGDDPI 625 llD 76 146 
260l 007 IRELAND 2603 
nz li DOl DENPIARK 930 
uo7 
400 
010 PORTUGAL 1007 
715 z4 031 AUSTRIA 109 
220 EGYPT 1355 1355 
294 564 224 SUDAN 151 
241 SENEGAL 971 971 
272 IVORY COAST 3573 
z; ui 3573 54 211 NIGERIA 501 
60 
1959 Yalue - Yohurs• 1000 ECU Export 
Dtsttnatton 
Comb. No•enclaturt 
Reporting countrv - Pays dicloront 
Homenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danoark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Itolfo Nederland Portugal U.K. 
7210.70-19 
0 05 DANEIIARK 22765 ~427 1420 86 1482 l7 15533 
009 GRECE 2302 ~592 215 57 162 1599 97 221 OlD PORTUGAL 9537 66 3707 208 1055 12 Oll ESPAGNE 21602 911 ~i 2167 5425 8927 6172 024 ISLAHDE 528 ~05 35 45 
025 NORYEGE 8852 233 5415 568 
451; 4156 9920 ~i ~655 030 SUEDE 34379 152Sl 1232 656 77~ 
032 FINLAHDE 5136 15 31 1422 
2507 2~22 l 5667 036 SUISSE 20057 52 7 140Sl ll88 
035 AUTRICHE 19157 1095 149 12535 1502 2655 1420 





204 IIAROC 1208 22 
Hi 212 TUNISIE 1130 700 
692 
203 81 
220 EGTPTE 15159 231 
576; 
14111 55 
372 REUNION 5835 66 
22, 969; 593 4DO ETATS-UNIS 10777 261 
455 GUADELOUPE 3729 3729 
462 IIARTINIQUE 2552 a; 30 2552 zli 19; 6DO CHTPRE 531 
1596 616 IRAN 2234 
zui 3527 
835 
624 ISRAEL 6452 406 76 
625 JORDANIE 1040 470 90 450 
632 ARABIE SAOUD 5920 4531 122 1467 
6 36 KOWEIT 1719 1524 
257 
195 
647 EIIIRATS ARAB 2014 30 1~33 294 
662 PAKISTAN 1235 116 725 302 a a 
664 INDE 525 140 lll 250 24 
72D CHINE 1344 1225 107 
2ooi 
12 
a22 POL TNESIE FR 2006 
!ODD II 0 H D E 510615 151147 7929 88479 30 9924 97302 767 75943 2920 76174 
1010 INTRA-CE 349470 123030 2721 54299 
30 
5340 70683 767 31121 2759 5a75o 
lOll EXTRA-CE 161143 zal16 520a 34111 4584 26619 44a22 161 17423 
l02D CLASSE l 101729 14727 4962 30D91 4365 a645 26326 79 12537 
lD21 A E L E aaoaa 14656 4a74 29464 
30 
4319 7965 15036 42 ll732 
1030 CLASSE 2 57779 12lla 16 3991 221 17974 1a496 az 4551 
1031 ACPI66l 1746 a2D 
250 
62 449 az 333 
1040 CLASSE 3 1636 1271 99 36 
7210.70-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, PEIHTS, YERHIS DU REYETUS DE IIA Tl ERES PLASTIQUES, LARGEUR >= 600 
1'111, !NON REPR. SOUS 7210.70-ll ET 7210.70-191 
ODl FRANCE 1663 93 25 172 
149; 
lOU 551 10 
OD2 BELG.-LUXBG. 2D19 
4i i 
570 42 75 33 
DD3 PATS-BAS 3004 ua 1545 
ui 356 
ll97 
D04 RF ALLEIIAGHE 1239 49 l4a 
196 357 
54a 33 
DD5 ITALIE 1676 12 1083 
37 5~6 5; za 006 ROYAUI'IE-UNI 2878 36 1273 101 1029 
11i DD7 IRLANDE 534 2 351 
2ui 009 GRECE 2DB3 a 
2i 306 i OlD PORTUGAL 593 140 ll4 
Dll ESPAGNE 560 
ua 
43 141 574 2 52; D25 HORYEGE 949 
36 316 2i 
2 
030 SUEDE 1030 593 63 
032 FIHLAHDE 1369 531 l 837 
Hi 39; !6 036 SUISSE 1132 
a 
269 
035 AUTRICHE 5a4 383 193 
045 YOUGOSLAYIE all all 
2DB ALGERIE 2564 2563 
216 LUYE 605 
37 267i 
605 
372 REUNION 27Da 
455 GUADELOUPE 1175 ll75 
462 IIARTIHIQUE 1124 1824 
n4 472 TRINIDAD, TOB 634 
i a2i 605 SYRIE 834 
720 CHINE as a 14 a44 
1000 II 0 H D E 36830 289 2ll3 4068 2019 15052 40 11126 999 3123 
1010 INTRA-CE 16305 245 la4 2976 479 5953 40 406D au 1452 
1 D 11 EXT RA-CE 20525 44 1929 1092 1540 7099 7067 ll2 1641 
1020 CLASSE l 6095 1578 692 911 862 1424 64 564 
lD2lAELE 5D64 
44 
1551 619 837 765 615 64 545 
1030 CLASSE 2 15241 82 3ao 629 6237 4743 4a 1077 





1040 CLASSE 3 1191 
7210.90 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, PLAQUES DU REYETUS, LARGEUR >= 600 1111. IHDH REPR. saus 7210 .ll A 
7210.701 
7210.90-10 PRaDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER au ACIERS INDH ALLIES!, ARGENTES, DaRES, PLATIHES au EIIAILLES, LARGEUR >= 600 1'111 






002 BELG.-LUXBG. na 68 
003 PAYS-BAS 1071 1064 
ui li 7 004 RF ALLEIIAGHE 3777 1793 
IS 
1705 
006 RaYAUnc-UMl ~)Y 535 9 
5oi 007 IRLAHDE 501 
l32i 147 008 DAHEIIARK 1534 56 
036 SUISSE 58 a 321 264 
aoo AUSTRALIE an 557 16 
1000 II D H D E 15913 10514 206 15 374 1830 170 43 2763 
1010 IHTRA-CE 12402 ana 25 12 
574 
1224 125 39 2339 
lOll EXT RA-CE 3509 1876 1a2 1 605 45 3 423 
1020 CLASSE l 3002 1800 laZ 1 5 551 45 3 355 
1D21 A E L E 17n 72a 179 5 41a 3 361 
1030 CLASSE 2 506 73 370 24 39 
7210.90-31 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH FER au ACIERS INaH ALLIESl, PLAQUES, LARGEUR >= 600 ""· SIIIPLEIIEHT TRAITES EN SURFACE au SIIIPLEIIEHT DECOUPES DE FaRIIE !AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREl 
DOl FRAHCE 640 457 153 
002 BELG. -IUXBG. 994 712 212 
003 PAYS-US 1063 1041 
70 
15 
005 ITALIE 1989 1567 
s7 
352 
006 RaYAUIIE-UNI 572 535 
43; 77 030 SUEDE 659 143 
052 FINLAHDE 1309 358 915 36 
056 U.R.S.S. 551 551 850 404 CANADA 850 
67i 736 T'AI-WAH 680 
' 
!ODD II 0 H D E 13301 69a4 3a73 37 25 2370 
1010 INTRA-CE 6420 4592 413 37 6 1066 
lOll EXTRA-CE 6881 2092 3460 19 1304 
1020 CLASSE 1 ~642 14a4 1936 19 1205 
1021 A E L E 2944 1233 1579 132 
1050 CLASSE 2 1430 57 1266 Ul 
1040 CLASSE 3 aoa 551 257 
7210.90-33 PRaDUITS LAIIINES PLATS, EN FER au ACIERS !NOH ALLIES!, ETAIIES ET I"PRIIIES, LARGEUR >= 600 ""· SIIIPLEIIENT TRAITES EN SURFACE OU SIIIPLEIIEHT DECaUPES DE FDRIIE !AUTRE QUE CARREE au RECTAHGULAIREl 
DOl FRANCE 4602 660 19 3258 37 62a 
002 BELG.-LUXBG. 4474 
3D7a 
906 3560 7 
003 PAYS-BAS 1300\ 9903 no 196 u 004 RF ALLEIIAGHE IUS 52 
45i 36 DD6 RaYAUIIE-UHI 751 137 39 a a 327; 007 IRLAHDE 3275 
590 zi 008 DAHEIIARK tsa 
91; 
327 
010 PORTUGAL 915 
z7 03a AUTRICHE 922 a95 
220 EGYPTE 1140 1140 
z9i no 224 SOUDAN 902 
24a SENEGAL llZa ll2a 
272 COTE IVaiRE ~456 
3a 474 
~456 
ai 1i 2aa NIGERIA 607 
61 
1919 Quantity - Quant it6s: 1000 kg 
Destination 
Report fng country - Pays d'clarant Coab. Hoaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------~-----i 




632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EIIIRATES 
652 NORTH YEllEN 
656 SOUTH YEllEN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































7210.90-35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HICKEL OR CHROftE-PLATED, OF A WIDTH >= 600 1111, SI11PLY SURFACE-TREATED 
OR CUT INTO SHAPES !EXCL. RECTANGULAR!, <EXCL. 7210.50-101 
220 EGYPT 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 

















7210.90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL , OF A WIDTH >= 600 M, SII1PLY SURFACE-TREATED OR CUT INTO SHAPES !EXCL. 
RECTANGULAR!, <EXCL. 7210.1l-10 TD 7210.90-351 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
006 UTD. KIHGD011 
Oll SPAIN 
048 YUGOSLAVIA 
056 SOYIET UNION 
288 NIGERIA 
458 GUADELOUPE 
4 96 FR. GUIANA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 

























































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



















































7211.11 WIDE FLAT PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 1'111 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 ErTA co:anR. 




















































































































7211.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII1PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 M, OF A WIDTH < 600 M, !EXCL. 
7211.111 
7211.12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 4.75 1'111, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 
600 11!1, !EXCL. 7211.11-001 
216 LIBYA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 































0 04 FR GEMANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































































































7211.19-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII1PLY HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 4.75 M, OF A WIDTH > 500 M BUT < 
600 11!1, <EXCL. 7211.11-00= 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dast tnat I on 
U.K. 
Co•b. Hoaanclatur•r---~--------------------------------------~~·~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~6~c~la~r~a~n~t----------------------------------------~ 




632 ARABIE SAOUD 
647 EIIIRATS ARAB 
652 YEllEN DU HRD 
656 YEllEN DU SUD 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































72U. 90-35 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER DU ACIERS IHOH ALLIES>, HICKELES OU CHRDI'I£5, LARGEUR >= 600 1111, SII'IPLEIIEHT TRAITES EH 
SURFACE OU SIIIPLEIIEHT DECDUPES DE FDRIIE !AUTRE QUE CARRE£ OU RECTAHGULAIRE>. (NOH REPR. 50U5 7210.50-101 
220 EGYPT£ 
1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

















7210.90-39 PRDDUITS LAIIINES PLATS, EH FER DU ACIERS !NON ALLIES) , LARGEUR >= 600 1111, SIIIPLEIIEHT TRAITES EH SURFACE OU SIIIPLEIIEHT 
DECOUPES DE FORI'IE !AUTRE QUE CARREE DU RECTAHGULAIREI, (NON REPR. SDUS 72lO.ll-10 A 7210.90-351 
003 PAYS-BAS 







496 GUYANE FR. 
1000 II 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACPI661 
















































































1000 II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
l 0 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
102lAELE 






















































72ll.ll LARGES PLATS EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR < 6DD 1111 







1001 II 0 N D E 
lDU INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
lCZlAELt 












































































































7211.12 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4, 75 M, LARGEUR < 600 M, 
!NON REPR. SOUS 7211.111 
7211.12-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIMPLEIIENT LAMINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 M, LARGEUR > SOD M 
































72ll.l2-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIIIPLEIIENT LAIIINES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 4,75 M, LARGEUR =< SOD 












1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 



























































































7211.19 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4, 75 M, LARGEUR < 600 M 
72ll.l9-lD PRODUITS LAIIINES PLATS, SI11PLEIIENT LA11INES A CHAUD, EN ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR < 4,75 M, LARGEUR > 500 M 
11AIS < 6DD M, <NON REPR. SOUS 72ll.ll-DD I 
DOl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
DD4 RF ALLEIIAGNE 
!DOD II 0 N D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 



















































































































Ua9 Quant It~ - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Raportfno country - Pays d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 lolg.-lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca [roland It alia Hadar land Portugal U.K. 
7211.19-10 
1030 CLASS 2 1071 13 11 132 52 91 
7211.19-91 FlAT-ROllED PRODUCTS SIIIPL Y HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS >= 31111 BUT< 4.751111, OF A WIDTH =< 
500 1111 IEXCL. 7211.11-0DI 
001 FRANCE 11494 2742 7235 91 
ui 
1316 107 





0 04 FR GEMAHY 20111 16921 
511; 6477 
911 42 
005 ITALY 12122 130 396 
406i 12; 006 UTD. UHGDOII 5437 113 1132 
001 DEHIIARK 1135 2 1100 
304 
33 
4; 011 SPAIN 7509 
9i 35; 6112 1044 030 SWEDEN 5052 150 407 2650 
29i 036 SWITZERLAND 3400 
2i 
2544 u 549 
031 AUSTRIA 2013 UIO 1 504 
041 YUGOSLAVIA 3351 
5i 
2391 960 
601 SYRIA 3233 3112 
1000 II 0 R l D 100341 21110 400 45196 6477 109 2670 21368 1340 271 
1010 IHTRA-EC 79620 21476 29 32341 6477 109 2111 15794 1040 236 
1011 EXTRA-EC 20725 334 370 13541 551 5574 299 42 
1020 CLASS 1 15210 141 370 1561 422 5400 299 17 
1021 EFTA COUHTR. 10114 141 370 5941 422 3711 299 
z5 1031 CLASS 2 4502 193 4126 137 21 
1040 cuss 3 1112 160 152 
7211.19-99 FLAT-ROllED PRODUCTS SIIIPL Y HOT-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A THICKNESS < 
3 ""· 
OF A WIDTH =< 500 1111 
001 FRANCE 25112 3915 9006 
26i 
12132 42 17 
002 IELG.-LUXBG. 3194 
17i 
2416 35 396 14 
003 NETHERLANDS 9664 1014 527 
10057 1020 
175 
004 FR GEMAHY 14170 2245 
4677 
660 184 





0 06 UTD. UHGDOII 1711 1263 3713 71 
010 PORTUGAL 1350 935 49 74 292 
22 011 SPAIN 4326 ; 11i 137 11 3456 030 SWEDEN 6270 3259 495 2157 
96 
167 
036 SWITZERLAND 20425 130 14706 4793 
031 AUSTRIA 10541 943 5313 4222 
37 041 YUGOSLAVIA 1116 1053 96 
062 CZECHOSLOVAK 590 17 544 46 400 USA 5673 4752 904 
6i 404 CANADA 1262 10 1114 
1000 W 0 R l D 126506 11715 266 63115 2941 41901 3110 416 2265 
1010 INTRA-EC 72933 1706 29 29969 1951 27291 3714 
416 
1259 
1011 EXTRA-EC 53573 3079 237 33146 913 14610 96 1006 
1020 CLASS 1 45627 1114 237 29241 495 13455 96 212 
1021 EFTA COUNTR. 37330 1797 237 23351 495 11171 96 
416 
176 
1030 CLASS 2 6926 1265 3201 417 153 704 
1031 ACPI661 3211 1155 677 291 466 416 206 
1040 CLASS 3 1011 697 301 20 
7211.21 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 1111 
7211.21-01 WIDE FLAT PRODUCTS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A WIDTH < 600 "" 
001 FRANCE 27613 599 4211 21604 4 1195 
002 IELG.-LUXBG. 1171 





004 FR GEMAHY 17510 161 
340i 
14152 2199 





006 UTD. UHGDOII 4473 1729 
420 007 IRELAND 1155 35 700 
li 001 DENMARK 2129 1979 94 40 
011 SPAIN 6832 IS 70 2232 2363 2235 030 SWEDEN 5216 5127 
2s 25li 
74 
036 SWITZERLAND 4099 1090 471 
031 AUSTRIA 3191 
434 
1106 2015 
056 SOVIET UHIOH 14066 13632 
616 IRAN 1191 1191 
1000 W 0 R l D 116620 3551 135 43737 91 17 53663 6014 9335 
1010 IHTRA-EC 14691 2532 5 11179 
9i 
35 41961 5991 1211 
1011 EXTRA-EC 31924 1026 130 24151 53 4696 23 1047 
1020 cuss 1 13931 34 130 1470 4 27 4671 17 571 
1021 EFTA CGUHTR. 13493 21 130 1126 
1i 
25 4622 l7 545 
1030 CLASS 2 3229 5 2611 26 24 6 469 
1041 CLASS 3 14764 917 13777 
7211.22 FlAT-ROllED PRODUCTS SIIIPL Y HOT-ROllED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 ""· OF A WIDTH =< 600 1111, IEXCL. 7211.211 
7211.22-10 FlAT-ROllED PRODUCTS SIIIPl Y HOT-ROllED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4.75 ""· OF A WIDrll > 500 1111 BUT < $00 IV!, IEX~L. 7~ll.n-o•J 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-73 
002 BELO.-LUXBO. 6065 
2s 
5I 22 5417 568 
"' 
003 NETHERLANDS 1457 536 
34; lli 220; 0 04 FR GEMAHY 3029 239 
3515 
44 
005 ITALY 3511 5 37 29 011 SPAIN 2559 7 2524 
2i 157 
23 
036 SWITZERLAND 2125 11 233 1003 
216 LIBYA 1750 2 1741 
1000 W 0 R l D 31139 199 5762 22 11350 699 3971 115 1310 
1010 IHTRA-EC 11601 627 4927 22 1541 206 3121 1160 
1011 EXTRA-EC 12417 272 135 9109 493 151 150 
1020 CLASS 1 2126 11 722 1003 233 157 
1021 EFTA COUHTR. 2601 11 709 1003 21 157 
13; 1030 CLASS 2 9571 261 106 1104 260 1 
7211.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS >= 4. 75 I'll!, 
OF A WIDTH =< 500 I'll!, IEXCL. 7211.21-001 





002 IELO.-LUXIO. 13003 
299i 
1795 1372 144 22 





004 FR OEMAHY 40361 22525 
6774 
7513 16S6 619 
005 ITALY 13004 103 147 959 
460 
3202 1119 
006 UTD. KIHGDOII 1543 255 366 421 41 
123i 001 DEHIIARK 4491 101 2531 
7 70 
635 
011 SPAIN 13816 53 
3i 
3590 1071 9011 
030 SWEDEN 2761 9 2213 21 
6i 
326 14 
036 SWITZERLAND 20113 143 10534 4442 4933 
2i 138 AUSTRIA 2990 14 491 2394 
041 YUGOSLAVIA 1310 
40i 
1152 221 
33i 056 SOVIET UHIOH 5914 5171 
636 KUWAIT 1160 1160 
1000 W 0 R l D 152919 29495 56 54241 195 22970 11245 12212 15502 
1011 INTRA-EC 113229 21470 
56 
30251 195 17956 14654 7004 14696 
1011 EXTRA-EC 39761 1025 23990 5014 3591 5279 106 
1020 CLASS 1 21959 397 49 15931 4465 2613 5279 141 
1021 EFTA COUHTR. 27050 397 49 14302 4463 2455 5279 105 
1030 CLASS 2 4702 227 7 2759 545 tot 255 
1040 CLASS 3 6103 401 5293 5 404 
7211.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL IEXCL. 
A WIDTH < 600 1111 
HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4. 75 1111, OF 
7211.29-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPL Y HOT-ROllED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL IEXCL. 
A WIDTH > 500 1111 IUT < 600 1111, IEXCL. 7211.21-001 
HIGH RESISTANCE!, OF A THICKNESS < 4. 75 1111, OF 
001 FRANCE 2147 144 1053 
"' 
599 351 
002 IELG.-LUXIG. 1317 359 59 273 
64 
1989 Value - Valeurss 1000 ECU Export 
Dast I net ton 
U.K. 
Comb. Ho•encleturer---~--------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~v~-~P~ov~s~d~6~c~lo~r~o~n~t~--------------------------------------~ 
Hooonclaturo coob. EUR-12 Bolt. -Lux. Danoark Deutschland Hoi las France !roland Ita! to Hodorlond Portugol 
7211.19-10 
1030 CLASSE 2 675 51 13 
Espogno 
a 53~ 
7211.19-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, EPAISSEUR >= 3 191 HAIS < ~.75 PIP!, 

















1020 CLASSE I 
ID21AELE 
I 0 30 CLASSE 2 





















































































































!DOD PI 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC661 





















































































72ll.21 LARGES PLATS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), LARGEUR < 600 lVI 

















I D ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 











































































































7211.22 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, (AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, 
EPAISSEUR >= 4,75 191, LARGEUR < 600 lVI, CHON REPR. SOUS 72ll.211 
7211.22-10 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SIMPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, 
ErAISSEUR >= 4,75 MM, LARGEUR > 500 nM MAIS c 6CO r.i, UIC:I Rtrn. SCUS 7211.21-?~1 
GR• COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-73 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 
0 ll ESPAGHE 
036 SUISSE 
216 LIIYE 
1000 PI 0 N D E 
lOll IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































72ll.22-9D PRODUITS LAPIIHES PLATS, SlPIPLEPIEHT LAIIIHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), 




004 RF ALLEPIAGHE 
ODS ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 






056 U. R. S. S. 
636 KOWEIT 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
































































































7211.29 PRODUITS LAPIIHES PLATS, SII'IPLEPIEHT LAPIIHES A CHAUD, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, 
EPAISSEUR < 4,75 1'11'1, LARGEUR < 600 lVI, CHON REPR. SOUS 72ll.2ll 
7211.29-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS, SIPIPLEPIEHT LAPIINES A CHAUD, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>. 
























































































































1989 Quantit!Y' - Quantit6ss 1000 kg Eaport 
Destination 
Report fng country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~------------------------------------------~----~----~----~--------------------------------------------~-----; 
Hoaanclatura co•b· EUR-12 lalg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.IC.. 
7211.29-10 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 









































































7Zllo 29-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPL Y HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL ! EXCL o HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS >• 3 1111 BUT < 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









056 SOVIET UNION 
412 IIEXICO 
664 INDIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTRo 
1030 CLASS 2 





























































































































72llo29-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY HOT-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL !EXCLo HIGH RESISTANCE), OF A THICKNESS< 3 1111, OF 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







0 36 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
041 YUGOSLAVIA 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS Z 
1031 ACP!661 









































































































72llo30 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH < 600 1111 
7211.30-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, OF A WIDTH > 500 1111 IUT < 600 1111 
001 FRANCE 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 

























































































72llo30-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPL Y COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 0 o 25 X CARBON, OF A WIDTH •< 








1020 CLASS 1 





































7211.30-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, CONTAINIHO BY WEIGHT < lo25 X CARBON, OF A WIDTH •< 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




























































































































































































1989 Value - YaleursE 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Nooonc1oturo~------------------------------------------~----~----~----~------~~----------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lo1g.-Lua. Dan .. rk Deutschland Hallas Franca I tal Ia Hadar land Portugal 
7211.29-10 
003 PAYS-lAS 






1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7211.29-91 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, Sli!PLEIIEHT LAI!IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRE! QU'A HAUTE RESISTAHCEI. 


















1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































7211.29-99 PRDDUITS LAI!IHES PLATS, Ul'lPLEI!EHT LAI!IHES A CHAUD, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES, AUTRE! QU'A HAUTE RESIST ANCEl, 





















1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
























































































































7211.30-10 PRDDUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAI!IHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, LARGEUR > 500 "" MAIS < 600 1'111 
001 FRAHCE 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEMAGHE 
OC5 ITt,Lir 056 u.R.s.s. 
1000 l'l 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































7211.30-31 PRODUITS LAI'liHES PLATS, SII'IPLEIIEHT LAI'liHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, LARGEUR •< 





1000 l'l 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 



































7211.30-39 PRODUITS LAMIHES PLATS, SIMPLEIIEHT LAMIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, LARGEUR •< 




004 RF ALLE/IAGHE 
005 ITALIE 
















































































































































































1989 Quant tty - QuontiUs• IUOO kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays dfclarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 h1g.-Lua. Denaerk Deutschland Hellos Espagna France I• eland Itol to Hododond Po•tugol U.K. 
7211.30-39 
720 CHINA 624 46 36 542 
1000 W 0 R L D 153666 6511 8382 65334 1221 49574 43 18003 1611 255 2426 
1010 IHTRA·EC 99098 5756 au 39309 319 39895 43 10124 1611 
255 
1194 
1011 EXTRA-EC 53837 1063 7535 26025 167 9679 7880 1233 
1020 CLASS 1 35017 52 7521 16859 6092 4444 49 





1030 CLASS 2 9661 1010 13 4490 2509 IU34 183 
1031 ACP(66) 786 226 134 10 147 
24o2 
255 14 
1040 CLASS 3 9158 4676 1079 1001 
7211.30-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHO IY WEIGHT >= 0.25 ll BUT < 0.6 ll CARBON, OF 
A WIDTH =< 500 1111 
001 FRANCE 4314 3594 54 360 306 
0 03 NETHERLANDS 1713 1713 ~ 27 0 06 UTD. KIHGDOII 755 723 
011 SPAIN 634 209 425 43~ 036 SWITZERLAND 1666 1182 50 
048 YUGOSLAVIA 633 255 
160 
343 27 
056 SOVIET UNION 616 456 
1000 W 0 R L D 15639 53 12415 387 1173 977 633 
1010 IHTRA-EC 9430 3 7725 54 768 484 395 
1011 EXTRA·EC 6208 50 4689 333 405 493 238 
1020 CLASS 1 3548 2493 396 462 197 





4i 1030 CLASS 2 1654 1350 9 31 
1040 CLASS 3 1006 846 160 
7211. 30·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED. OF HIGH RESISTANCE STEEL, COHTAIHIHO IY WEIGHT >= 0. 6 ll CARBON, OF A WIDTH =< 
500 1111 
001 FRANCE 5640 3242 IU7 
237 
2174 114 
002 BELO.·LUXBO. 935 658 
7i 
40 
0 0 3 NETHERLANDS 1163 1069 14 
' 004 FR OERIIAHY 4052 HS 2i 1217 1885 944005 ITALY 3565 2691 
765 
104 
006 UTD. KIHGDOII 1271 357 149 
145 008 DENMARK 759 451 44 119 
009 GREECE 360 235 
6i 
81 44 
16i 010 PORTUGAL 552 4~ 292 23 a 011 SPAIN 3509 
2 
571 1549 1335 10 
030 SWEDEN 3264 626 126 38 2472 
036 SWITZERLAND 11150 2797 480 7853 20 
038 AUSTRIA 932 829 25 78 
1Z 048 YUGOSLAVIA 322 223 
167 
87 
052 TURKEY 1015 729 119 
056 SOVIET UNION 3201 3155 46 
,; 060 POLAND 614 577 
15 062 CZECHOSLOVAK 362 347 
066 ROIIANIA 648 648 
068 BULGARIA 890 890 
242 390 SOUTH AFRICA 294 52 
76i 137 400 USA 6713 2739 3076 
404 CANADA 522 5 
137 
21 496 
412 IIEXICO 637 221 46 233 
616 lRAN 737 212 525 
662 PAKISTAN 446 386 
12 
60 
664 INDIA 223 186 25 
720 CHINA 450 38 412 
800 AUSTRALIA 288 19 269 
1000 W 0 R L D 57440 52 23202 337 7927 15250 66 10596 
1010 INTRA·EC 21935 50 7676 200 6024 6399 ,, 1583 
lOll EXTRA·EC 35506 2 15527 138 1902 8851 9013 
1020 CLASS 1 24825 8137 1608 8192 6581 





1030 CLASS 2 4277 1667 248 476 1680 
1040 CLASS 3 6404 5723 46 113 452 
7211.41 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR HDH·ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH < 600 1111 
7211.41-IU FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, DF IRON OR NOH·ALLDY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE!, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.25 
ll CARBON, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 1111 
001 FRANCE 17397 10362 6168 143 
Hi 
602 64 58 
002 IELO.·LUXIO. 4857 
6995 
4063 13 635 5 
003 NETHERLANDS 9673 2678 
732 673 220 i 2i 004 FR GERIIAHY 19977 18320 
592 005 ITALY 2987 618 121 623 
906 
2 1031 
0 06 UTD. KIHGDDII 3779 560 807 1466 24 16 
2545 007 IRELAND 2960 403 
1539 
12 
010 PORTUGAL 1572 376 19 14 on srAitl BH 
li 7a2 
... 
030 SWEDEN 1164 371 ~ 038 AUSTRIA 1513 1224 285 
245 048 YUGOSLAVIA 1113 
sui 
796 72 
056 SOVIET UNION 6452 799 
107 400 USA 1028 759 162 
1000 W 0 R L D 78425 45803 11 18251 4000 3320 906 1420 773 160 3781 
1010 IHTRA·EC 64588 37250 li 14758 4000 2431 906 us 733 160 3675 lUll EXTRA·EC 13836 8553 3492 au 585 40 106 
1020 CLASS 1 5299 2562 11 2156 468 100 2 
1021 EFTA CDUHTR. 3026 1788 11 1197 
42i 
28 2 lC6 1030 CLASS 2 1649 338 100 486 38 160 
1040 CLASS 3 6890 5653 1237 
7211.41·91 FLAT-ROLLED PRODUCTS IN COILS, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, CONT AIHIHO IY 
WEIGHT < 0.25 ll CARlON, OF A WIDTH =< 500 1111, FOR IIAHUFACTURE OF TINPLATE 
002 IELO.·LUXIO. 4572 4532 24 16 
003 NETHERLANDS 2120 2095 25 
045 YUGOSLAVIA 1389 1382 7 
056 SOVIET UNION 5652 5652 
720 CHINA 1945 1945 
1000 W D R L D 11094 91 17101 504 13 150 228 
1010 IHTRA·EC 8327 43 7859 258 7 142 12 
1011 EXTRA·EC 9768 48 9242 246 6 a 217 
1020 CLASS 1 1527 1455 7 6 4 54 
1040 CLASS 3 7630 7626 4 
7211.41·95 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIMPLY COLD•RDLLED, OF IRON OR HDH·ALLDY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE!, CDHTAIHIHO IY WEIGHT < 0.25 
ll CARlON, OF A WIDTH =< 500 1111, "ELECTRICAL" 
001 FRANCE 8708 123 
349i 
8578 
002 IELO.·LUXIO. 3511 
i 
20 
004 FR GERIIAHY 9156 li 7788 1360 005 ITALY 14280 11210 
60 
3059 
006 UTD. KINGDOM 4337 
2i 
4277 
3380 048 YUGOSLAVIA 3620 
9337 
219 
056 SOVIET UHIDN 9337 
10 400 USA 1412 1402 
508 BRAZIL 1912 1912 
zsai 612 IRAQ 2389 
1000 W 0 R L D 62540 92 14& 41418 314 20563 
1010 INTRA·EC 41456 72 147 28144 75 13018 
1011 EXTRA·EC 21085 21 1 13274 239 7545 
1020 CLASS 1 6144 21 1587 239 4297 
1030 CLASS 2 5604 2350 3248 
1040 CLASS 3 9337 9337 
68 
1989 Value - Velours • 1000 ECU Export 
Duttnatton 
Coab. Haaenclature 
Roporttng country - Pays d6chrant 
Hoaanclatura co•b. EUR-12 lai;.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land lhlta Nodorland Portugal U.K. 
7211.30-H 
720 CHINE 191 44 23 124 
lODDIIONDE 96613 3324 4411 42333 711 27923 27 14947 U5 203 1112 1010 INTRA-CE 61142 2120 401 25326 210 22247 27 9011 145 
zoz 




12 1030 CLASSE 2 6217 466 17 3003 1646 635 150 1031 ACPI66l 601 156 102 9 129 
222i 
202 10 1040 CLASSE 3 6159 3101 796 734 
7211.30-51 PRODUITS LAIIIHES PLATS, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A FROID, EH ACIER A 
X, LARGEUR =< 500 1111 
HAUTE RESISTANCE, TEHEUR EH CARBOHE >= 0,25 X IIAIS < 0,6 
001 FRAHCE 3231 2634 42 254 301 
003 PAYS-BAS 1612 1612 
i 17 z5 006 ROYAUME-UHI 612 637 
011 ESPAGHE 550 194 356 
17; 036 SUISSE 1313 1086 41 
048 YOUGOSLAVIE 514 263 
11; 
211 106 
D56 u.R.s.s. 643 524 
IDDDIIONDE 13072 11 10721 317 921 17 669 402 
!DID lHTRA-CE 7770 1 6359 42 647 17 353 351 
1011 EXTRA-CE 5304 17 4369 275 274 317 52 
1020 CLASSE 1 2944 2354 265 216 39 
1021 A E L E 2077 1149 
156 
49 179 
li 1030 CLASSE 2 1351 17 1125 9 31 
1040 CLASSE 3 1001 189 119 
7211.30-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIMPLE/lENT LAIIIHES A FROID, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE, T EHEUR EN CARBOHE >= 0,6 X, LARGEUR =< 
500 1111 
001 FRAHCE 5167 2 3309 62 
312 
1640 154 
002 BELG.-LUXBG. 1540 1067 
2; 
91 
003 PAYS-BAS 1511 1423 29 30 
004 RF ALLEIIAGHE 5326 
932 ,; 1842 1557 1919 005 ITALIE 3769 2621 
61i 
190 
006 ROYAUME-UHI 1504 649 244 
zzi 001 DAHEIIARK 1230 696 76 237 
009 GRECE 512 254 
56 
155 103 
z1i 010 PORTUGAL 2156 
20 
2447 54 11 
Oll ESPAGHE 3407 2 892 1403 1074 18 031 SUEDE 3140 831 343 63 19DD 
036 SUISSE 11915 7327 1397 3146 ~5 
031 AUTRICHE 942 860 33 49 
3i 041 YOUGDSLAVIE 666 520 
212 
ll3 
052 TURQUIE 1319 914 73 
056 U.R.S.S. 3961 3813 15 
zi 060 POLOGHE 611 513 
4i 062 TCHECOSLOVAQ 1112 1069 
066 ROUIIAHIE 1231 1238 
068 BULGARIE 962 962 HZ 390 AFR. DU SUD 555 13 
1207 39i 4 D 0 ETA TS-UHIS 13262 5951 57ll 
404 CAHADA 994 10 
116 
36 948 
412 !lEXIQUE 1037 405 ll8 391 
616 IRAH 555 261 294 
662 PAKISTAN 587 425 
z5 
162 
664 IHDE 710 617 61 
720 CHINE 1047 u 954 
800 AUSTRALIE 546 32 514 
lDOOIIOHDE 77133 33 I 39519 261 10735 9112 271 16493 
1010 IHTRA-CE 26914 25 
a 
11715 137 6128 5269 4 2935 
lOll EXTRA-CE 5021a a 27804 124 3907 4542 267 1355a 
1020 CLASSE 1 33892 a 16757 3323 3765 1 10031 
1021AELE 16346 a 9115 
124 
lUa 3251 1 2146 
1030 CLASSE 2 7031 3073 499 604 266 2457 
1040 CLASSE 3 9296 7974 15 174 1063 
7211.41 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, SII'tPLEIIENT LAI'tiNES A FROID, EH FER au ACIERS HON ALLIES, IAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, TENEUR 
EN CARBaHE < 0.25 X, LARGEUR < 600 m 
7211.41-11 PRDDUITS LAIIINES PLATS, SII'tPLEIIEHT LAIIINES A FROID, EH FER au ACIERS IHaH ALLIES, AUTRE$ QU'A HAUTE RESISTAHCEl, TEHEUR 
EH CARBDHE < 0, 25 x, LARGEUR > 510 1111 IIAIS < 611 1111 
001 FRANCE 1377 4967 298a 70 294 36 22 
002 BELG.-LUXBG. 243a 
3717 
1995 61 35 339 1 
003 PAYS-BAS 6032 2312 
33i 
3 
104 7 004 RF ALLEIIAGHE 9819 1991 
27; 
372 
005 ITALIE 1640 594 10a 365 
53i 
291 
006 RDYAUME-UNI 202a 333 4a4 650 19 
1277 007 IRLAHDE 1503 220 
n2 
6 
OlD PORTUGAL 949 
21l 
11 6 
tll r~rr.cm: 618 
336 
~')\ 
030 SUEDE 512 170 
2 03a AUTRICHE 736 573 161 
17; 14a YaUGDSLAVIE 761 
2150 
510 79 
156 U.R.S.S. 3241 391 
a2 400 ETATS-UNIS 1346 1152 112 
1000 II D N D E 42015 23155 11734 2092 1744 533 766 456 174 1655 
1010 INTRA-CE 33434 11134 a297 2192 1244 533 433 395 
174 
1606 
llll EXTRA-CE 8511 5022 2437 510 333 61 49 
1020 CLASSE 1 3619 199a 1209 315 91 
1021 A E L E 1441 a42 51 a 
185 
12 
60 174 4; 1030 CLASSE 2 974 174 91 241 
1040 CLASSE 3 3917 2151 1137 
7211.41-91 PRaDUITS LAIIIHES PLATS, EHRaULES, SII'tPLEIIEHT LAIIIHES A FRDID, EH FER DU ACIERS IHaH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE 
RESISTANCE), TEHEUR EN CARBDHE < 0,25 X, LARGEUR =< 500 1111, PDUR FABRICATION DE FER-BLANC 
002 BELG.-LUXBO. 2204 2171 • 25 003 PAYS-BAS 1051 1016 35 
048 YOUGaSLAVIE 847 842 5 
056 U.R.S.S. 3194 3194 
720 CHIHE 906 906 
1000 II 0 N D E 9701 25 3 8922 347 15 198 198 
1010 IHTRA-CE 4232 18 2 3841 172 3 119 7 
lOll EXT RA-CE 5474 7 1 5080 175 12 9 190 
1020 CLASSE 1 972 1 890 5 12 6 58 
1040 CLASSE 3 4121 4ll8 3 
7211.41-95 PRODUITS LAIIINES PLATS, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EH FER OU ACIERS IHON ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE>, TENEUR 
EN CARBOHE < 0, 25 X, LARGEUR •< 500 1111, IIAGHETIQUES 
001 FRAHCE 4681 66 
145; 
4614 
002 BELG.-LUXBG. 1469 
zi 
10 
004 RF ALLEIIAGHE 4639 
46 
3935 613 
005 ITALIE 7352 5831 
3; 
1475 
006 ROYAUI'tE-UHI 2234 
12 
2195 
169a 048 YOUGOSLAVIE 1941 
427i 
231 
056 u.R.s.s. 4273 
4 0 I ETA TS-UHIS 639 632 
508 BRESIL 911 901 127; 612 IRAQ 1279 
lOOOIIONDE 31640 123 80 20182 338 10912 
1 D 10 IHTRA-CE 2lll0 ll2 79 14067 78 6774 
10 ll EXT RA-CE 10531 12 1 6115 260 4138 
1020 CLASSE 1 3417 12 730 260 2415 
1030 CLASSE 2 2840 1111 1723 
1040 CLASSE 3 4273 4273 
69 
1739 Quantity- QuantiUs• 1000 kg E x P 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------=R•~P~o=r~t~i=ng~c~o=u~n~tr~y~-~P~oy~s~d=i=c~lo~r~o~n~t~------------------------------------t-~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 llelg .-lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal t. Nederland Portugal 
72ll.41-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL tEXCL. HIGH RESISTANCE!, CONTAINING IY WEIGHT< 0.25 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































































































































7211.49 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESlSTAHCEl, COHTAIHIHG IY WEIGHT >= 
0.25 X CARBDH, OF A WIDTH< 600 1111 
7211.49-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS SII'IPLY COLD-ROLLED, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING IY WEIGHT>= 
0.25 X CARBON, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 1111 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 














































7211.49-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS SIIIPLY COLO-ROLLED, DF IRON DR NOH-ALLOY STEEL (EXCL. HIGH RESISTANCE), CONTAINING 1Y WEIGHT >= 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































7Zl1.~9-1!9 foLI:T-RCllED PRCL'UCTS !II'IPLY COtO-!fnLL~L'. rF I~'JH !!R MNI-.~U.O'!' STF~l CFX~!... MTt;t4 P.F.~T!I!T~HCE>. COHT"t,.TNq f'Y loi~JGHT 0.6 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















7 28 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aoO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































































































7211.90-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, OF A WIDTH> 500 1111 BUT < 600 1111, SIIIPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH >= 
600 1111 
045 YUGOSLAVIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 



















7211.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH OR NON-ALLOY STEEL, OF A WIDTH > 500 1111 BUT< 600 1111, OF A WIDTH >= 600 1111, (EXCL. 
72ll.ll-OO TO 72ll.90-lll 















































































1919 Yoluo - Yolours• lOaD ECU Export 
Duttnotton 
Reporting countr~t - Pa~s d6clarant ~:=~~cr:~:~~·~!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~a~.~~-g-.--~Lu-.-.---=D.-.-.-.-,~k-Do~u~t-.-c~h~lo_n_d~--~H~.~~~~-.~.~~u~po~g~n~o--~~F~r-o~n~c.~~~I~r.-l-o_n_d _____ I_t_o_l_to---H-o-d-.r-l-o-n_d ___ P_o_r_t_u_g•-l-------u-.-K~. 
7211.41-99 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SIMPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS <HOM ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TEMEUR 
























390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 I'IEXIQUE 






721 COREE DU SUD 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 














































































































































































































72U.49 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TEHEUR 
EH CARBONE >= 0,25 X, LARGEUR < 600 M 
72U.49-10 PRODUITS LAHIHES PLATS, SII'IPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, TEHEUR 
EH CARIOHE >= D ,25 X, LARGEUR > 500 M I'IAIS < 600 M 







10 U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

















































7211.49-91 PRODUITS UI'IIHES PLATS, SIPIPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, EH FER OU ACIERS (HOM ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE), TEHEUR 













1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

























































:-~11.; i ji rF.nOUiT~ U.;1Tiirj rLf,T5, Sii1rlEi1EiiT LMUH[5 A i:':OJI1, Ci: 




004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 














7 21 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 































































































































































72U. 90 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES , LARGEUR < 600 M , NOH PLAQUES HI REYETUS, <HOM REPR. SOUS 7211.11 
A 7211.49) 
7211.90-U PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES>, LARGEUR > 500 M I'IAIS < 600 M, SIMPLEMEHT TRAITES EH SURFACE, 
<NOH PLAQUES HI REYETUSI 
041 YOUGOSLAYIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOU EXTRA-CE 



















7211.90-19 PRODUITS LAI'IIHE5 PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES I, URGEUR > 500 1111 I'IAIS < 600 1111, <NOH PLAQUES HI REYETUSl • <NOH 
REPR. SOUS 7211.U-DO A 7211.90-111 












































































france Ireland I tal fa Nederland Portugal Hoeenc:lature co•b. 
721l. 90-19 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR OER~AHY 





1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1131 ACPU6l 
1040 CLASS 3 














































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







056 SOVIET UHIOH 
062 CZECHOSLOVAK 
204 I'IOROCCO 






1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1050 CLASS 2 
1051 ACPU6l 



































































































7212.10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH < 600 1'11'1 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 



















632 SAUDI ARABIA 
664 INDIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOU E~Tf!f.-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1051 ACP<66> 










































































































































































7212.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH > 500 1'11'1 BUT < 600 Ill'!, Sli'IPLY 
SURFACE-TREATED, <EXCL. 7212.10-10 l 
041 YUGOSLAVIA 
720 CHINA 
1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























7212.10-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH > 500 1'11'1 IUT < 600 1'11'1, <EXCL. 
7212.10-10 AHD 7212.10-91) 


















7212.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH TIH, OF A WIDTH =< 500 1'11'1 <EXCL. 7212.10-10> 
001 FRANCE 






1000 W 0 R l D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 























































































7212.21-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A WIDTH > 500 1'11'1 IUT < 600 
1'11'1, Sli'IPL Y SURFACE-TREATED 









































































































1989 Value - Yahurs: 1000 ECU Export 
Out I nation 
Coab. Hoaenclaturer---~~~--~----------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~v __ -_P~o~y~s~d~6c~l~o~r~a~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 lalg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Italla Nederland Portugal 
7211.90-19 
003 PAYS-BAS 





66 6 BAHGLA DESH 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






































































7211.90-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, LARGEUR =< 500 1'11'1, IHOH PLAQUES HI REVETUSl, IHOH REPR. SUUS 






















1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 









































































7212.10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, ETAI'IES, LARGEUR < 600 1'11'1 























6 08 SYRIE 
616 IRAN 




1010 !~T~~-H !Cll •.. T .... "'· 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 





































































































































































































7212.10-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHDH ALLIES!, ETAPIES, LARGEUR > 500 Pll'l I'IAIS < 600 Pll'!, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH 






1020 CLASSE 1 


























7212.10-93 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES), ETAI'IES, LARGEUR > 500 1'11'1 PIAIS < 600 1'11'1, IHOH REPR. SUUS 
























lDDD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-cE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































7212.21-11 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH ACIER HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 Pll'l I'IAIS < 600 Pll'!, SII'IPLEI'IEHT 
TRAITES EH SURFACE 
lDOD 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 







































































































1989 Quantity- Quontit6sl 10011 kg i Export 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~~~~--~~~~~---------------------------------------t-----i 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland 
7212.21-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of HIGH RESISTANCE STEEL ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, Of A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 
lVI, <EXCL. 7212.21-11> 
!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



























OH FR GERI1ANY 




1000 W 0 R L D 
1Dlt INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 














































































7212.29 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, Of 
A WIDTH < 600 t'lll 
7212.29-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, Of 
A WIDTH > 500 lVI BUT < 600 lVI, SII'IPL Y SURFACE-TREATED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
OH FR GERI1ANY 
!ODD W 0 R L D 
1 D 10 IHTRA-EC 































7212.29-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTRDL YTICALL Y PLATED OR COATED WITH ZINC, Of 























7212.29-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR HUN-ALLOY STEEL <EXCL. HIGH RESISTANCE), ELECTROLYTICALLY PLATED OR COATED WITH ZINC, Of 




004 FR GER11AHY 
005 ITALY 








1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































7212.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-AllOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. ELECTROLYTICALLY>, Of A WIDTH < 600 
1'111 
7212.30-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NOH-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. ELECTROLYTICALLY>, Of A WIDTH > 500 
1'111 BUT < 600 f'VI, SII'IPL Y SURFACE-TREATED 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGOOII 
021 CANARY ISLAM 
030 SWEDEN 
038 AUSTRIA 
496 FR. GUIANA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































7212.30-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. ELECTROLYTICALLY>, Of A WIDTH > 500 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























































7212.30-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS Of IRON OR NON-ALLOY STEEL, PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. ELECTROLYTICALLY>, Of A WIDTH =< 500 
1'111 
0 Dl FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
On NETHERLANDS 
004 FR GERI1AHY 
005 ITALY 










056 SOVIET UHIOH 
220 EGYPT 
608 SYRIA 





1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































































































































































































1989 Yalu• - Yaleurs2 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~~~~:~b~r---=Eu~R~-~~~2--~B~t~l-g-.--~Lu-.-.---o=.-n-.-.-,-k-D_o_u_t_s_c_hl_o_n_d----~H~o~l~l~os~~~E~sp~o~g~n~o--~~F~r-o~nc~o~~~I~ro-l-o-n-d-----I-t-o-l-lo---H-o-do-r-l-o-n-d---P-o-r-t-ug-o-I-------U-.-K~. 
7212.21-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIER A HAUTE RESISTANCE ZIHGUE PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 500 1'11'1 PIAIS < 600 1'11'1, (HOH REPR. 
sous 7212.21-111 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 




























1000 PI G N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































































7212 0 29 PROOUITS LAPIINES PLATS, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, CAUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR < 
600 "" 
7212.29-11 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZIHGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 M PIAIS < 600 1111, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 


































7212.29-19 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES, AUTRES QU'A HAUTE RESISTANCE!, ZINGUES PAR ELECTROLYSE, LARGEUR > 
500 M PIAIS < 600 PIP!, CION REPR. SOUS 7212.29-111 




































0 35 AUTRICHE 
612 IRAQ 
616 IRAN 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 





































































































7212.30-11 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, ZIHGUES UUTREI'IEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR > 500 l'tl PIAIS < 
600 PIP!, SIPIPLEI'IEHT TRAITES EN SURFACE 
OH RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 
021 ILES CAHARIE 
030 SUEDE 
035 AUTRICHE 
496 GUYAHE FR. 
!ODD PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
I Dll t:XTP.A·CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































7212.30-19 PROOUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES!, ZINGUES CAUTREHEHT QUE PAR ELECTROLYSEl, LARGEUR > 500 1111 PIAIS < 






1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 











































































632 ARABIE SAOUD 
SDO AUSTRALIE 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































































































































































































1959 Quantity - Ouantit6st 1000 kg 
Destination 
Reporting country • Povs d6clorent Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~~~~--~~--~~~~----------------------------------~----~ 
Hoaenclatura coab. EUR.-12 Bel p. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Franca Ira land Italfa Hadarland Portugal 
3196 650 2459 
7212. 30·90 
1040 CLASS 
7212.40 FLAT·RDLLED PRODUCTS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED DR PLASTIC COATED, OF A WIDTH < 600 1'111 
7212.40·10 TINPLATE, SiriPLY VARNISHED, OF A WIDTH < 600 1'111 
001 FRANCE 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






























































7212.40-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 M BUT < 600 M, 
SiriPLY SURFACE-TREATED, (EXCL. 7212.40-101 
003 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 





























































7212.40-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HOH·ALLDY STEEL, PAINTED, VARNISHED OR PLASTIC COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < UO 1'111, 
<EXCL. 7212.40-10 AND 7212.40-911 
001 FRANCE 
004 FR GERriANY 
400 USA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA·EC 
10 ll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 












































004 FR GERriAHY 
005 !TAL Y 



















6 32 SAUDI ARABIA 
647 U. A. EriiRATES 
aOD AUSTRALIA 
1000 W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU61 



























































































































































































7212.50-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR HDH·ALLOY STEEL, SILVERED, GILDED, PLATIHUri-PLATED DR EHAriELLED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT 
< 600 1'111 
004 FR GEMANY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 










7212.50-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRDH DR NOH-ALLOY STEEL, LEAD-COATED, OF A WIDTH > 500 1'111 BUT < 600 1'111, UriPLY SURFACE·TREATED 
































7212.50-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED OF A WIDTH > 500 1'111 BUT< 600 1'111, SiriPLY SURFACE-TREATED, (EXCL. 
7212.10-10 TO 7212.50-391 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






















































































































Hoaenclature coab. EUR-12 lalg. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna France Ireland Itollo Nederland Portugal 
7212.30-90 
1040 CLASSE 3 2229 484 1667 40 
7212.40 PRODUITS LANIHES PLATS, EH FER OU ACIERS HON ALLIES. PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR < 600 1'111 









1000 II 0 N D E 
!DID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































7212.40-91 PRODUITS LAPIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE NATIERES PLASTIQUES, LARGEUR > 500 








1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































7212.40-93 PRDDUITS LAPIIHES PLATS, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES!, PEIHTS, VERNIS OU REVETUS DE NATIERES PLASTIQUES, LAROEUR > 500 
1'111 NAIS < 601 I'll'!, <HON REPR. SUUS 7212.40-10 ET 7212.40-911 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 





































7212.40-99 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NDN ALLIES!, PEINTS, VERNIS OU REVETUS DE IIATIERES PLASTIQUES, LARGEUR =< 500 
























632 ARABIE SAOUD 
6 47 EIIIRATS ARAB 
300 ;,U~T~.'.t T[ 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 































































































































































































7212.50-10 PRDDUITS LANIHES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, ARGENTES, DORES, PLATINES OU ENAILLES, LARGEUR > 500 lVI NAIS < 
600 lVI 
004 RF ALLENAGHE 
IOOONONDE 












7212.50-31 PRDDUITS LANINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, PLDPIBES, LARGEUR > 500 lVI IIAIS < 600 1'111, SIIIPLENENT TRAITES EN 
SURFACE 































7212.50-51 PRODUITS LAIIINES PLATS, EH FER OU ACIERS <HON ALLIES), REVETUS, LARGEUR > 500 lVI NAIS < 600 111'1, SIPIPLEIIENT TRAITES EN 
SURFACE, (NON REPR. SOUS 7212.10-10 A 7212.50-391 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































































1919 Quontity - QuontiUs• 1000 kg 
Dest I nat ton 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~rt~l~n~g~c~ou~n~t~r~y---~P~o~y~s~di~c~l~•-•~•~nt~--~---:~~--~~~-:--~~--~--r--:~-j 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal 
7212.50-51 
1031 ACP(66) 726 17 671 13 
7212.50-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF lROH OR HDH-ALLOY STEEL, COATED, OF A WIDTH > 500 1111 BUT < 600 1111, IEXCL. 7212.10-10 TO 
7212.50-51) 
001 FRANCE 


















7212.50-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS 2 OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, TIHHED AHD PRINTED, OF A WIDTH =< 500 1111 
001 FRANCE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 




























7212.50-73 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH CHROIIE OXIDES OR WITH CHROIIE AHD CHROIIE OXIDES, OF A WIDTH 
=< 500 1111 
004 FR GERIIAHY 













7212.50-75 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COPPER PLATED, OF A WIDTH =< 500 1111 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOII 
Oll SPAIN 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
I 020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 

























































































632 SAUDI ARABIA 
706 SINGAPORE 
100 AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 



























































7212.50-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUIIINIUII-ZIHC ALLOYS, OF A WIDTH =< 500 1111 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
032 FINLAND 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXIKA-EC 
1020 CLASS 1 




































llfl030 CLASS 2 
7212.50-97 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COATED WITH ALUIIIHIUII, OF A WIDTH =< 500 1111 
001 FRAHCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 























































7212.50-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COATED, <EXCL. 7212.10-10 TO 7212.50-971 
001 FRANCE 
003 HETHERLAHDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. KIHODOII 
036 SWITZERLAND 
056 SOVIET UHIOH 
400 USA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 







































































































7212.60-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, DF A WIDTH > 500 M IUT < 600 1111, SIIIPLY SURFACE-TREATED 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 


















































































































Hoaonclaturo coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschhnd Frenc• !roland Italta Hodorland Portugal 
7212.5 0-51 
1031 ACP<66l 749 22 702 10 
7212.50-59 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES>, REVETUS, LARGEUR > 500 "" I'IAIS < 600 ""' <HOH REPR. SOUS 
7212.10-10 A 7212.51-51) 
DOl FRAHCE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
















7212.50-71 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES>. ETAI'IES ET II'IPRII'IE$, LARGEUR •< 5DD "" 
DOl FRAHCE 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 


























7212.50-73 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH ALLIES>, REVETUS DE CHROI'IE, OU DE CHROI'IE ET OXYDES DE CHROI'IE, LARGEUR •< 
500"" 
004 RF ALLEMAGHE 














7212.50-75 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIER5 <HOH ALLIES>. CUIVRES, LARGEUR •< SDD "" 
ODl FRANCE 
002 IELG.-LUXBG. 










1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 























































































632 ARABIE SAOUD 
706 SIHGAPOUR 
100 AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































7212.50-93 PRODUITS LAMIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HOH AlliES>, REVETUS D'ALLIAGES D'ALUI'IIHIUI'I-ZIHC, LARGEUR •< 500"" 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEI'IAGHE 
032 FIHLAHDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21AELE 










































1000 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 




































































































7212.60-11 PRGDUITS LAIIIHES PLATS, EH FER OU ACIERS <HGH ALLIES>, PLAQUES, LARGEUR > 5DD ""I'IAIS < 600 ""' SII'IPLEMEHT TRAITES EH 
SURFACE 

















































































1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d•clarant 
Coab. Hoaenclature~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Ho•enclatur • coab. EUR-12 lol g. -Lux. Danurk Doutschlond Hollas Espegna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7212.60-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH > 500 1111 IUT < 600 Ill'!, <EXCL. 7212.60-111 
720 CHINA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 














7212.60-tl FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, CLAD, OF A WIDTH •< 500 1111 
















7212.60-93 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH •< 500 1111. SIPIPLY SURFACE-TREATED, <EXCL. 7212.60-91) 
DOl FRANCE 
D03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERPIANY 
DOS ITALY 









1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
lOZD CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
103D CLASS 2 



























































7212.60-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CLAD, OF A WIDTH •< SOD 11P1, <EXCL. 7212.60-91 AHD 7212.60-93) 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
0 04 FR OERPIANY 
005 ITALY 
011 SPAIN 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



































































7213.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 
OTHER DEFORPIATIONS PRODUCED DURING THE ROLLING PROCESS 
7213.10-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIBS, GROOVES OR 




0 04 FR GERMANY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
























































7213.2D BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF FREE-CUTTING STEEL 




004 FR OERPIANY 
005 ITALY 











1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































































































7213.31 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 1.25 ll CARBON, 
OF CIRCULAR CROSS-SECTION PlEASURING < 14 1111 DIAMETER, <EXCL. 7213.10 AND 7213.20) 
7213.31-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NON-ALLOY STEEL CONTAINING BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, 




DD4 FR GERPIANY 
OD5 ITALY 





































































































































































































1959 Val ua - Volaurs • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant ~:=~~c~:;:~~~~:~~~r---~E~U~R--1~2~~a.-l~g-.--~L-u-x-.--~D-on_o_a_r~k~D-au_t_s_c_h~l-on-d-----H~o~l~l~a~s~~~~P~Ig~n~•~~~F~r~o~n~c~a~~I~r-a-la-n-d-----I-t-a-l-t-o--H-a-d-a-rl-•-n-d---P-o-r-t-u-g-o-l------U-.-K-1. 
7212.60-19 PRDDUITS LAI'IIHES PLATS, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES!, PLAQUES, LARGEUR > 500 1'11'1 I'IAIS < 600 1'11'1, <HDH REPR. SOUS 
7212.60-111 
720 CHINE 
1000 II o H D E 
lOID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































7212.60-93 PRODUITS LAPIINES PLATS, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIES!, PLAQUES, LARGEUR •< 500 1'11'1, SIPIPLEPIEHT TRAITES EH SURFACE, <NOH 
REPR. SOUS 7212.60-911 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 














1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 


































































004 RF ALLEMAGHE 
005 ITALIE 
Oll ESPAGHE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 










































































7213.11 FIL I'IACHINE, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, AVEC IHDENTATIOHS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS O!TENUS AU COURS DU LAPIIHAGE 




004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUME-UNI 
D07 IRLAHDE 









1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























7213.21 FIL PIACHIHE EN ACIERS DE DECOLLETAGE 

















1000 1'1 0 H 0 E 
!OlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 














































































































































7213.31 FIL PIACHIHE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 ll:, SECTION CIRCULAIRE, DIAPIETRE < 14 Pill, (HOM REPR. 
SOUS 7213.11 ET 7213.20) 
7213.31-DD FIL PIACHIHE, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIES), TEHEUR EH CARBONE < 0,25 ll:, SECTION CIRCULAIRE, DIAPIETRE < 14 1'11'1, (NOH REPR. 




004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
007 IRLAHDE 



































































































































































































1989 Quonttty - QuonttUs• 10DD kg EJ(port 
Desttn•thn 
Coab. Ho•enclature~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~6~c~1•~·~·~·~t----------------------------------~----__, 




















11DI W 0 R L D 
1110 IHTRA-EC 
1111 EXTRA-EC 
1120 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1 DSO CLASS 2 
1131 ACP166) 
























































































































7213.39 lARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL CDHTAINIHG IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, 
IEXCL. 7213.1D TO 7213.31) 
7213.39-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL CONTAINING IY WEIGHT < D.25 ll CARlON, 




DD4 FR GERKAHY 
DD5 ITALY 










lODD W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 


























































































































7213.41 lARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >• 1.25 ll IUT < 
0.6 ll CARlON, OF CIRCULAR CROSS-SECTION I'IEASURIHG < 14 1'111 DIAI'IETER, IEXCL. 7213.10 AND 7213.20> 
7213.U-OD BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >• 1.25 ll IUT < 
1.6 ll CARlON, OF CIRCULAR CROSS-SECTION I'IEASURIHG < 14 1'111 DIAI'IETER, IEXCL. 7213.11-ID AND 7213.21-00) 
001 FRANCE 
102 IELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERKAHY 
DDS ITALY 













lDDO W 0 R L D 
1 D 1D INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
102D CLASS 1 
1D21 EFTA COUHTR. 











































































































7213.49 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >• D.25 ll IUT < 
0.6 ll CARIOH, IEXCL. 7213.10, 7213.2D AHD 7213.41) 
7213.49-DD lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >• 1.25 ll IUT < 












1DDD W 0 R L D 
1D10 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 

















































































7213.50 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >• D.6 ll CARlON, 
IEXCL. 7213.10 AND 7213.20) 
7213.50-00 lARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINIHG IY WEIGHT >• 1.6 X CARlON, 




004 FR GERKAHY 
005 ITALY 
























































































































































































1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I net ton 
U.K. 
Co•b. Hoatncleture~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~ay~s~d~f~c~la=r~a=n~t----------------------------------------~ 



















736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 


































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































7213.41 FIL I'IACHIHE, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X HAIS < 0,6 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAHETRE < 14 
I'll'!, !NON REPR. SOUS 7213.10 ET 7213.201 
7213.41-00 FIL I'IACHINE, EN FER OU ACIERS INON ALLIES!, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, SECTION CIRCULAIRE, DIAHETRE < 14 


















736 T' AI-WAH 
1000 H 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































7213.49 FIL HACHIHE, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X HAIS < 0,6 X, IHOH REPR. SOUS 7213.10, 7213.21 ET 
7213.411 
7213.49-DD FIL I'IACHIHE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, IHOH REPR. SOUS 7213.10-DO, 












1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg Eaport 
Destination 
Report tng country - Pays d6clorant 
Coab. Hoaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Portugal U.l. 
7213.50-00 
220 EGYPT 2188 
676; 6232 29456 
2125 19~ sz 63 400 USA 99413 52952 3771 
404 CANADA 11140 79 
1510 
10702 359 
410 COLOI'IBIA 9653 
5; n2 466 607 662 PAKISTAN 3052 536 1725 
100 46 664 INDIA 5155 
16 
3947 1062 
610 THAILAND 3171 1141 
706 
1307 
701 IIALAYSIA 5910 2663 
200 
2611 
736 TAIWAN 2147 2647 
1000 W 0 R L D 1112H6 121199 439616 102164 323993 2Dt12 36355 227 60310 
1010 INTRA-EC 175714 96047 391111 56156 231354 12472 35142 113 31689 
lOll EXTRA-EC 236762 32152 40805 46001 15639 1440 1213 114 21691 
1020 CLASS 1 191636 29720 33390 33041 76976 3661 1213 13635 
1021 EFTA COUHTR. 63691 22693 22093 
12967 
10204 32 1111 
n\ 7488 1030 CLASS 2 43502 sou 7027 1644 3690 1014 
1040 CLASS 3 1623 16 s11 19 1089 41 
7214.10 lARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
7214.10-00 lARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, FORGED 
ODl FRANCE 14179 6507 4567 2699 
1116 
421 46 631 
002 IELG.-LUXIG. 6275 
560 
4009 21 746 313 





004 FR GERIIANY 3711 423 
1356 
910 144 417 
005 ITALY 1711 77 244 
,; 21i 2 39 006 UTD. UNGDOI'I 2314 29 2036 3 
us 007 IRELAND 153 
76l 
661 
1640 zi 112 001 DEHI'IARK 4015 1427 
572 
50 
010 PORTUGAL 1211 602 3D 7 
zi 021 NORWAY 1116 241 1424 
7S 
U9 
030 SWEDEN 1127 1455 90 94 110 
036 SWITZERLAND 5299 4953 337 6 
zs 1; 031 AUSTRIA 7250 7120 
us 
71 15 
220 EGYPT 1015 330 
786 414 VENEZUELA 716 
zzi 1155i 612 IRAQ 11576 
1000 W 0 R L D 79764 9196 5I 35122 2 1359 17065 37 4082 3324 137 2312 
1011 IHTRA-EC 42721 1255 4 11711 
2 
5416 4210 37 1382 2759 
137 
U70 
1011 EXTRA-EC 37043 941 54 16404 2174 I2155 2700 565 511 
1020 CLASS 1 17727 42 54 14561 1597 5 604 315 25 447 
1021 EFTA COUHTR. 16903 29 4 14373 1514 5 413 su 25 152 
1030 CLASS 2 19167 199 1716 1278 12129 2016 111 113 64 
1031 ACPI66l U19 715 2 64 UD 704 113 51 
7214 0 20 IAR5 AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIIS, GROOVES OR OTHER DEFORIIATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS OR TWISTED AFTER ROLLING 
7214. 20-0D lARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, WITH INDENTATIONS, RIIS, GROOVES OR OTHER DEFORIIATIONS PRODUCED DURING THE HOT 
ROLLING PROCESS DR TWISTED AFTER ROLLING 
DOl FRANCE 113454 32276 15744 24437 
zszsz 
101721 1766 7503 
DD2 IELG.-LUXIG. 51444 
45770 
4720 1216 21341 5901 





004 FR GERIIANY 535978 95954 
13i 
121196 140971 1571 





006 UTD. UNGDOI'I 159616 36171 21656 12092 31225 





001 DENI'IARK 4073 13 25 63 





010 PORTUGAL 91746 50 
347i 754i 2~ 97 011 SPAIN 11546 459 13 
7102; 
24 
021 CANARY ISLAM 73391 
ui lOl 1319 1040 67 10 021 NORWAY 15511 
15ss 
10526 4650 47 
030 SWEDEN 25177 61 111 1521 1429 
1406 
6191 225 





036 SWITZERLAND 154894 1421 9153 124925 
031 AUSTRIA 59661 109 15417 303 43132 
043 ANDORRA 1610 1610 
4; 044 GURAL TAR 1451 
3647 105~ 1402 6767 2127 052 TURKEY 79911 1141 
li 
57545 
056 SOVIET UNION U24 
11i 
1111 
204 I'IOROCCO 6619 6060 376 
201 ALGERIA 252567 6327 79 246154 
212 TUNISIA 29116 
10i szi 
29517 299 
479i 13i 216 LIBYA 46562 509 40616 





224 SUDAN 2305 34 
ui 2465 53~ 1525 92 232 I'IALI 3411 301 
241 SENEGAL 10395 
566 
5215 2441 2662 
ni 260 GUINEA 3512 71 378 1525 354 
si 211 NIGERIA 13259 42 136 ; 3291 9063 676 302 CAPIEROGH 2946 594 511 144 1111 591 





zi zz 314 GAIGH 1350 1095 





342 SOI'IALIA 3672 
9S 1036 92 346 KENYA 8223 3~ 160 15zi 190 352 TANZANIA 3332 111 227 319 
366 PIOZAPIBIQUE 2519 
20 3~ 2~ 144~ 2519 16i 370 I'IADAGASCAR 1690 
372 REUNION 14996 
uo 
11210 3716 
412 I'IEXICO 6091 5911 
sui 5z5 451 GUADELOUPE 13015 7305 
462 PIARTIHIQUE 7166 
3i 
3524 3642 
472 TRINIDAD, TOI 2791 2767 
131i 21~ 20~ 471 HL ANTILLES 2299 492 52~ 496 FR. GUIANA 7133 
44o5 
6521 II 
600 CYPRUS 4405 242~ 3441; 21ni ui 1i 612 IRAQ 66323 
si n5 616 IRAN 4750 2015 100 1692 
621 JOROAH 7144 
56 1~ 10016 7144 647 U.A.E"IRATES 10125 
690 
39 
701 PHILIPPINES 1531 7141 
uzsi 137 720 CHINA 24259 11 7153 
IDl PAPUA N.GUIN 2221 
16 316~ Hi 2221 109 N. CALEDONIA 4423 
zi 122 FR.POL YHESIA 3345 14 3032 276 
1000 W 0 R L D 2211760 246467 2454 101471 4411 455120 314163 3199 164137 237722 450 50066 
1010 IHTRA-EC 1230224 211090 245~ 67144 44li 215750 111797 3199 310002 202130 24 31311 lOll EXTRA-EC 1051537 35377 40621 240070 126067 554135 35591 426 11671 
lDZD CLASS 1 371979 22674 1114 11413 39360 37061 235014 13710 3793 
1021 EFTA COUNTR. 279304 11591 1555 17146 
441i 
20507 37061 177190 6912 
426 
272 
1030 CLASS 2 660146 12691 631 5141 200710 11135 317131 13171 14185 
1031 ACPI66l 71667 3131 136 2731 12213 24139 24710 6005 426 4469 
1040 CLASS 3 26412 11 10 16361 170 1920 7933 
7214 0 30 lARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
7214.30-00 lARS AND RODS, FREE-CUTTING STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED 
001 FRANCE 35904 2U 27306 2403 
si 
349 5621 
002 IELG.-LUXBG. 6217 431 141 
760; 
5661 
0 04 FR GERIIAHY 25279 
UlZ 
947 1971 7745 
005 ITALY 11211 14 1126 
29; 
3159 
006 UTD. UHGDOI'I 5744 1139 2620 914 
6636 001 DEH"ARK 6611 45 
37i OlD PORTUGAL 1764 169 111~ 1217 011 SPAIN 7041 
u7 
2440 2724 
030 SWEDEN 25207 1440 
42 66 
uno 
036 SWITZERLAND 3UI 2435 
696 
642 
400 USA 51721 2313 5737 1 49974 
404 CANADA 5312 
s7 
1406 205 3701 
664 INDIA 2611 l9U 591 
84 
1989 Yoluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Destination 











1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
10U EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

























7214.10 IARRES, EH FER OU ACIERS NON ALLIES, FORGEES 



















I 0 U EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 























































































































































7214.20 IARRES, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, AVEC INDENTATIONS, BOURRELETS, CREUX OU RELIEFS OBTENUS AU COURS DU LAI'IIHAGE A 























7214.20-00 IARRES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, AVEC IHDEHTATIDHS, IOURRELETS, CREUX DU RELIEFS OITEHUS AU CDURS DU LAI'IIHAOE A 






























26 0 GUIHEE 
zaa NIGERIA 
302 CAMEROUN 






















a09 N. CALEDOHIE 
azz POL YHESIE FR 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 








































































































































7214.30 IARRES EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD 
7214.30-00 BARRE$ EN ACIERS DE DECOLLETAGE, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 







































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclature~------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------; 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaerk Deutschland He11as Espegna France Ireland I tal ta Nederland Portugal U.IC. 
7214.30-00 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 















































7214.40 lARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, 
IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIDH < 10 1'111 IEXCL. 7214.20 AND 7214.301 
7214.4D-10 lARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < D.25 ll CARlON, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED 
DH 4 FACES 
ODl FRANCE 
DDZ IELG.-LUXIG. 
D 03 NETHERLANDS 
OD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















!ODD W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
102D CLASS I 
1021 EfTA CDUHTR. 

























































































































































































7214.40-91 BARS AND RODS OF IRON DR HOM-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, 




0 04 fR GERIIAHY 
005 ITALY 







!ODD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D20 CLASS I 
1021 EfTA CDUHTR. 




































































































































7214.40-99 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT < D.25 ll CARlON, 




DD4 fR GERIIAHY 
DDS ITALY 























1DOO W 0 R L D 
10 lD IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 




















































































































































































































7214.50 lARS AND RODS DF IRON DR HDH-ALLDY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= D.25 ll BUT < 
0.6 X CARBON, IEXCL. 7214.2D AND 7214.3DI 
7214.5D-1D BARS AHD RODS OF IRDH DR HOM-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT >= 0.25 X BUT < D.6 X CARlON, DR RECTANGULAR 




DD4 FR GERIIAHY 
DD7 IRELAND 
DD9 GREECE 





1000 W D R L D 
1DlD IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1D21 EFTA CDUHTR. 












































































































































































































1989 Velue - Velaurs• 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Coab. Hoaencletura 
Report tng countrlt - Pays d'clarant 
Ho•ancleture coab. EUR-12 lo1e.-Lux. Dan•ark Deutschland Ho11as Espagna France Iroland Ita11a Hodorland Portugo1 U.K. 
7214.30-00 
1000 1'1 0 N D E 16465 245 136 22314 3211 7292 4645 24 48598 
1010 INTRA-CE 46884 76 1 18238 2642 4691 4472 3 16761 
lOll EXTRA-CE 39581 169 135 4076 568 2601 173 22 31837 
1020 CLASSE 1 37789 11 128 3220 335 2577 81 a 31429 
1021 A E L E 12503 11 128 1728 
ui 
44 45 a 10539 
1030 CLASSE 2 1777 157 7 8\9 24 85 14 4na 
7214.40 IARRES, EN FER OU ACIERS HOM ALLIES, L~IHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 ll, CHON REPR. sous 7214.20 ET 
7214.31) 
7214.40-10 IARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), TEHEUR EN CARlONE < 0,25 x. DE SECTION RECTANGULAIRE, LAI'IINEES A CHAUD SUR LES 4 
FACES 
001 FRANCE 58216 12054 624 3811 632 ,,; 33290 55 7760 002 IELG.-LUXBG. 25155 
lOlOi 
26 2260 435 4836 3200 4839 
003 PAYS-lAS 37612 4746 9 8985 7310 
63si 
6461 
004 RF ALLEIIAGHE 111725 14879 3932 
ui 
444 9290 64121 12806 





006 ROYAUI'IE-UNI 12442 921 839 1106 22 
591i DD7 IRLANDE 6911 
1uz 
537 60 61 335 7 
008 DANEPIARK 7038 1002 
25 
693 914 52 3315 
009 GRECE 3506 7 146 22 3278 7 21 
010 PORTUGAL 1424 10 279 3 II 1056 48 
225 
10 
Oil ESPAGNE 13434 417 
756 
71 7759 19 4943 
021 IlES CAHARIE 858 




028 HORVEGE 4887 322 
26 
10 3018 
030 SUEDE 6816 575 4508 666 471 93 15 462 





036 SUISSE 8021 526 102 1574 741 5004 58 





204 I'IAROC 2695 9 2077 
208 ALGERIE 1521 26 599 4 892 
212 TUHISIE 635 40 14 
12; 
16 565 
1ai 400 ETATS-UHIS 2934 470 556 a 11 
1000 1'1 0 N D E 333892 41245 13422 22706 52 5471 33895 702 151820 10693 243 53643 
1010 lNTRA-CE 279990 38235 6781 13739 
sz 
4178 30000 702 129859 9911 225 46354 
1011 EXTRA-CE 53901 3009 6635 8967 1293 3895 21961 782 18 7289 
1020 CLASSE 1 41721 2391 6608 6916 10 175 2188 17075 185 14 6159 
1021 A E L E 38001 1790 6608 6141 
42 
21 2128 16178 183 14 4231 
1030 CLASSE 2 11693 617 26 1755 !Ill 1615 4789 598 3 1130 
1031 ACPC66l 1987 174 107 141 643 319 M 3 509 
7214.40-91 BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES! , LAI'IINEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 x, PLUS GRANDE DII'IENSIOH DE 
LA COUPE TRANSVERSALE >• 8D 1111, CHON REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.40-lDl 
001 FRANCE 7517 2074 2032 1227 
24i 
1951 u; 233 002 BELG.-LUXIG. 1240 
a24 
537 122 221 
003 PAYS-BAS 3034 
ai 
1825 52 107 226 
294 zz 004 RF ALLEIIAGHE 9010 2185 
65a 
797 874 4757 





006 ROYAUPIE-UHI 2352 402 528 884 
7 0 Dl DAHEIIARK 1329 67 
5 
1194 
uoi 29 28 021 HORVEGE 986 79 351 36 
i 
97 
030 SUEDE 927 117 25 615 81 55 31 
036 SUISSE 1132 234 902 4 483 209 





4i 400 ETATS-UHIS 1136 71 
1000 II 0 H D E 35996 6980 168 11030 4415 3291 67 8101 751 11 475 
1010 IHTRA-CE 26227 5263 112 6834 3076 2253 67 7803 439 li 
380 
lOll EXTRA-CE 9768 1717 57 4196 1339 1031 997 311 95 
1020 CLASSE 1 7266 1065 41 3242 1136 698 891 137 56 
1021 A E L E 5390 477 37 2793 499 613 830 137 li 
4 
1030 CLASSE 2 2404 642 16 891 189 339 95 175 39 
1031 ACPC66l 824 354 15 290 62 38 53 11 1 
7214.40-99 BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES> , LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARBONE < 0,25 "· PLUS GRANDE DII'IEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE < 8D 1111, CHON REPR. SOUS 7214.20-00 A 7214.40-10) 
001 FRANCE 40755 829 19 1754 2869 
1720 
26315 16 1953 
002 BELG.-LUXBG. 6158 
ui 
6 1149 1178 350 1055 





004 RF ALLEPIAGHE 42955 2714 2994 
ui 
3744 28218 4420 




006 ROYAUI'IE-UHI 8922 242 1681 350 
007 IRLAHDE 2026 2 307 15 470 5 281 i 
946 
008 DAHEIIARI! 2455 162 1091 
30 
53 204 937 
009 GRECE 1349 
ti 
141 2 1154 22 





Oil ESPAGHE 1131 49 
344 
701 339 
021 ILES CAHARIE 548 
,2 94; zli t6 
204 17 021 HORVEGE 1436 11 2 146 
030 SUEDE 2805 146 1052 1141 38 64 5 359 
032 FIHLAHDE 1307 79 524 495 19 19 1 30 
036 SUISSE 6612 ~77 H 3195 95 2731 H 





041 YOUGOSLAVIE 751 381 
26 
352 
204 IIAROC 1985 20 14 252 1673 
208 ALGERIE 1209 65 128 327 25 664 ; 37; 216 LIIYE 549 49 
1szi 214 116 220 EGYPTE 2113 109 417 41 221 288 NIGERIA 2472 2 135 1 1917 
366 IIDZAI'IBIQUE 176 
46 377 !5 
876 
855 400 ETATS-UNIS 1296 
510 
3 
600 CHYPRE 590 
26 41; s7 
10 
612 IRAQ 502 ti 616 IRAN 551 93 423 
!ODD PI 0 H D E 158960 6012 8909 23927 588 13!83 11019 386 76971 1121 430 15644 
1010 IHTRA-CE 121545 ~459 6285 14476 
sa7 
ll030 7348 386 65090 864 400 ll207 
lOll EXTRA-CE 37413 1623 2624 9451 2853 3671 11812 256 30 4436 
1020 CLASSE 1 20392 873 2599 8161 26 512 6312 51 1711 
1021 A E L E 17412 796 2588 7258 
5a7 
11 255 5846 51 
25 
607 
1030 CLASSE 2 16503 747 25 1195 2127 3067 5105 206 2719 
1031 ACPC66l 6020 461 109 1 250 1601 1579 44 25 19!;0 
1040 CLASSE J 519 3 a a 22 395 5 6 
7214.50 BARRES, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES , LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EN CARlONE >• 1,25 ll IIAIS < 0,6 ll, CHON REPR. 
SOU$ 7214.20 ET 7214.30) 
7214.50-10 BARRES, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES), TEHEUR EN CARBONE >• 0, 25 X IIAIS < 0, 6 X, DE SECTION RECTAHGULAIRE, LAIIIHEES A 
CHAUD SUR LES 4 FACES 
001 FRANCE 9756 1033 1239 914 5080 ui 1420 002 BELG.-LUXBG. 1101 
15i 26 
490 409 39 





004 RF ALLEI'IAGHE 13672 4129 2192 
137 
4159 2403 
007 IRLAHDE 942 7 
i 59 a 
2 796 
009 GRECE 676 15 60 
tz 
2 
4 010 PORTUGAL 879 15 189 657 65i 
2 
011 ESPAGNE 1000 
7; 44i 
26 316 
036 SUISSE 851 329 105 038 AUTRICHE 1807 69 661 
uz 
965 
208 ALGERIE 641 5 
1000 II 0 H D E 36661 5808 3610 5060 2956 712 5 12509 267 20 5714 
1010 IHTRA-CE 29663 5362 2964 2720 2031 54 5 11105 222 2i 
5200 
lOll EXTRA-CE 6997 446 646 2339 925 651 1404 45 514 
1020 CLASSE 1 3540 148 185 1331 65 1376 37 398 





1030 CLASSE 2 3278 291 461 946 767 5 7 116 
1031 ACPC66l 945 192 461 1 47 112 3 4 20 105 
87 
1989 Quantlt~ - Quantith• lODD kg 
Dest fnat ton 
Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~~~-~P•~~~·~d~i~cl~o~r~o~n~t------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bel g.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7214.50-91 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ~ BUT < 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






































































































































7214.50-99 BARS AND RODS OF IRON OR NDN-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.25 ~ BUT < 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 












1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































7214.60 BARS AND RODS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 ~ CARlON 
7214.60-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL , HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR HOT-EXTRUDED, CONTAINING BY WEIGHT >= 0.6 ~CARBON 
0 03 NETHERLANDS 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66 l 














































7215.10 BARS AHD RODS GF FREE-CUTTINO STEEL, SIIIPL Y COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 





















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 








































































































































































































7215.20 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL (EXCL. FREE-CUTTINO STEEL>. SIIIPLY COLD-FORIIED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT < 0.25 ~ CARlON 
7215.20-00 BARS AND RODS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL <EXCL. FREE-CUTTING STEEL>, SIIIPLY COLD-FORI'IED DR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 




004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 


















































































































































































































1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dast I nat ion 
R1portfng country - Pays d6clarant ~~=~~cr~~~~! 1 ~!~b~t---:E~u=R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-.-.--:D~a-no_a_r~k-=o-.u-t~s-c~h~l-a-nd~---:Ho~l~l~a~s~~~~P~•~gn~a~~~Fr~a~n~c=o~~~~.~.~lo-n-d~---~-t-a-l-f-a--N-o-d-o-r-la-n-d----Po-r-t-u-g-o-l-------u-.K-1. 
7214.50-91 BARRES, EN FER OU ACIERS !HOM ALLIES! , LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X PIUS < 0,6 X, PLUS 

















1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 


















































































































7214.50-99 aARRES, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES! , LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,25 X PIAIS < 0,6 •• PLUS 




0 04 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUME-UHI 











1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































7214.60 aARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES , LAPIIHEES OU FILEES CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 • 
7214.60-00 BARRES, EH FER OU ACIERS !HOM ALLIES! LAPIIHEES OU FILEES A CHAUD, TEHEUR EH CARBONE >= 0,6 • 
003 PAYS-lAS 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66 I 










































7215.10 BARRES EH ACIERS DE DECOLLETAGE, SIPIPLEPIEHT OBTENUES OU PARACHEVEES FROID 

























6 oa SYRIE 
616 IRAN 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 

























































































































































































































































7215.20 BARRES, EH FER OU ACIERS NON AlliES, UUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIPIPLEPIEHT OITEHUES OU PARACHEVEES A FRGID, 
TEHEUR EH CARBONE < D, 25 • 
7215.20-0D IARRES, EN FER OU ACIERS !HOM ALLIES!, UUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE!, SIPIPLEPIENT DITENUES OU PARACHEVEES A FROID, 
























































































































































































































1919 Quantity - Quantit6sl lOGO kg E 
Destination 
Coab. Hoaenclature~------------------------------------------=Ro~p~o=r~t~ln=g~c=o~u~n~tr~y~-~P=•y~s~d~6=c~l•=r~o~n=t----------------------------------~------1 










1000 II 0 I L D 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!66l 
1040 CLASS 3 






























































































7215.30 BARS AHD RODS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, ( EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, COLD-FOMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING IY WEIGHT 
>= 0.25 " 
7215.30-00 BARS AND RODS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL, <EXCL. FREE-CUTTING STEEL!. CDLD-FOMED OR COLD-FINISHED, CDHTAIHIHG BY WEIGHT 




0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 









































































































































7215.40 BARS AHD RODS OF IRDH OR NOH-ALLOY STEEL < EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, SII'IPL Y COLD-FDMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT >= 0.6 X CARlON 
7215.40-00 BARS AND RODS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL ( EXCL. FREE-CUTTING STEEL!, SII'IPL Y COLD-FDMED OR COLD-FINISHED, CONTAINING BY 
WEIGHT >• 0.6 X CARlON 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IANY 
056 SOVIET UHIDH 
400 USA 
616 IRAH 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 













































7215.90-10 BARS AND RODS OF IRDH OR HOM-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SII'IPLY CLAD 
004 FR GERI'IANY 
006 UTD. UNGDOI'I 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























0 04 FR GEMAHY 
005 ITALY 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166l 












































































































































































7216.10 U, OR H SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIOHT < 80 M 




004 FR GEMANY 
005 ITALY 








































































































































































































1989 Velue - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Hoaancleture 
Reporting country - PillS d6clarant 
Noaanclatura co1b. EUR-12 hlg.-Lua. Dane ark Deutsch! and Hollos Espagna Franca Iroland Itolio Hod orland Portugal U.K. 
7215.2D-DO 
060 POLOGNE 579 365 
16i sai 
210 





4DO ETATS-UNIS 18766 123 92 1224 11123 
4D4 CANADA 2222 3 6 431 43 1739 
412 PIEXIQUE 1071 167 240 51 613 
616 IRAN aza 170 
,; li 658 SOD AUSTRALIE 5ll 408 
lDDO PI 0 N D E 176797 5231 1220 41302 13763 16392 336 70369 463D 23553 
1010 IHTRA-CE ll9878 4180 474 26872 6561 11143 336 58188 4191 7226 
lOll EXTRA-CE 56921 1051 747 14430 7203 4549 12181 43Z 16327 
1D20 CLASSE 1 48Z76 660 701 ll671 6548 2926 11349 173 14248 
1021 A E L E Z5321 511 694 lll41 144 1178 11014 161 478 
103D CLASSE 2 6977 391 42 1692 654 1623 239 Z56 Z079 
1031 ACP<66l 974 59 10 223 387 73 130 9Z 
104D CLASSE 3 1669 1 4 1067 594 3 
7215.30 BARRES, EN FER OU ACIERS HDH ALLIES, (AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIPIPLEPIEHT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TENEUR EH CARBONE >• D,25 X PIAIS < 0,6 X 
7215. 30-0D BARRES, EN FER OU ACIERS (HON ALLIES>, <AUTRES QU'EN ACIERS DE DECOLLETAGE), SIPIPLEPIENT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TENEUR EN CARBONE >• D,25 X PIAIS < 0,6 X 
001 FRANCE 16184 10 6 Z284 2486 
167i 
11143 3 252 
002 BELG.-LUXBG. 6573 
92 
7 2Z77 710 367 1436 105 





004 RF ALLEPIAGNE 18115 64 14 
53 
4D35 13273 569 
015 ITALIE 2985 167 7 275 1898 
45 154i 
6 579 





DID PORTUGAL 672 
i 
82 114 144 13 230 
D11 ESPAGNE 3441 10 3D a 93 2865 1 163 
D3D SUEDE 2454 179 125 931 38 594 539 5 43 
D36 SUISSE 5826 19 3079 23 1022 1601 a2 
038 AUTRICHE 3014 1349 433 1229 
107 060 POLOGNE 19\6 1003 
127 1497 
136 
40D ETATS-UNIS 2510 396 
16 
490 
616 IRAN 600 582 1 
1000 PI 0 N D E 79644 7Z4 Z69 19878 4D9D 12725 \5 36453 1579 3881 
1010 INTRA-CE 57393 358 lZO 10537 3694 8186 45 30484 1512 2457 
lOll EXTRA-CE 2ZZ48 366 149 9340 395 4539 5968 67 1424 
1 OZO CLASSE 1 15561 zoo 149 6667 188 3653 3448 23 1233 
1021 A E L E ll774 198 149 5791 61 2048 3370 Z3 134 
1030 CLASSE 2 4113 165 1449 200 887 1355 42 85 
1040 CLASSE 3 2507 1224 a ll66 2 107 
7215.40 BARRES, EH FER OU ACIERS NOH ALLIES, <AUTRES QU' EH ACIERS DE DECOLLETAGE>, SIPIPLEPIENT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TENEUR EH CARBONE >• I, 6 X 
7215.40-00 BARRES, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES), IAUTRES QU'EH ACIERS DE DECOLLETAGE), SIPIPLEPIENT OBTENUES OU PARACHEYEES A FROID, 
TEHEUR EN CARBONE >= 0, 6 X 
001 FRANCE 1081 1 538 17 
za; 
421 114 
004 RF ALLEIIAGHE 1148 14 735 114 
056 u.R.s.s. 554 
12; 
554 
542 400 ETATS-UNIS 799 lZI 
13oi 616 IRAN 1347 \6 
1000 PI 0 H D E 1424 563 2555 150 514 3382 1259 
1010 INTRA-CE 3134 186 876 130 388 1220 333 
lOll EXTRA-CE 5290 376 IUD 20 125 2162 927 
1020 CLASSE 1 2253 353 939 21 153 787 
1021 A E L E 975 207 526 
20 
21 144 77 
1030 CLASSE 2 2Z02 23 568 58 1393 140 
1040 CLASSE 3 835 173 46 616 
7215.90 BARRES, EN FER OU ACIERS HON ALLIES, <NOH REPR. sous 7214.11 A 7215.40) 
7215.90-10 BARRES, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES> LAPIINEES OU FILEES A CHAUD, SIPIPLEPIEHT PLAQUEES 
104 RF ALLEPIAGNE 601 14 94 42 446 
106 ROYAUIIE-UNI 1250 33 1217 
1000 PI 0 N D E 5291 144 22 \73 13 500 566 2590 2 988 
1010 INTRA·CE 3511 127 
22 
114 li 43 349 2104 2 781 1011 EXTRA-CE 1779 17 359 456 211 486 2D6 
1020 CLASSE 1 1137 14 l9 347 282 130 223 1Z2 
1021 A E L E 662 14 13 320 17~ 92 223 2 67 1030 CLASSE 2 552 3 2 3 29 263 
7215.90-90 BARRES, EN FER OU ACIERS (HON ALLIES> IHON REPR. SOUS 7214.10-00 A 7215.90-lOl 
001 FRANCE 5832 307 1495 a2 73~ 3513 42 5 388 002 BELG.-lUXBG. 2241 





004 RF ALLEPIAGNE 1459t llZ 90 
360 
6443 22 7254 441 





006 ROYAUIIE-UHI 3ZOI 56 58 68 1460 299 115 652 007 IRLAHDE 79t 
i 
42 69 15 21 
ODS DAHEIIARK 95Z 320 
2i 
226 Z69 26 llO 
010 PORTUGAL 562 167 a5 a a 162 13 24 
011 ESPAGNE 3157 9 
6i 
86 294 2704 3 56 
030 SUEDE 2237 435 1214 322 21 113 
036 SUISSE 1367 301 13 799 10 174 
038 AUTRICHE 2551 633 
525 
41 1877 
043 AHDORRE 560 35 i 048 YOUGDSlAYIE 1494 274 1218 
052 TURQUIE 644 65 ll2 466 
056 U.R.S.S. 505 
37 535 
505 
208 ALGERIE 2537 1964 
212 TUHISIE 778 
10 t4i 
591 89 
" 97 612 IRAQ 505 45 
39 2ll 
800 AUSTRAliE 1487 6 660 U7 169 
1000 PI 0 H D E 60860 1677 497 6391 1094 15388 331 28442 952 131 5957 
1010 IHTRA-CE 36691 1099 121 3824 196 10862 321 16140 68D 11 3437 
lOll EXTRA-CE 24171 578 377 2567 898 ~527 10 12312 272 120 2520 
1020 ClASSE 1 11949 53 98 1919 573 2100 10 5445 36 1 1714 
1021 A E L E 6654 39 86 1549 1 1~33 3ll2 36 1 397 
1030 CLASSE 2 10501 485 278 531 2aa 2427 5~36 22~ ll9 713 
1031 ACP166l 2449 413 31 56 23 507 1209 54 119 37 
1040 CLASSE 3 1721 40 116 38 1421 12 94 
7216.10 PROFILES U, I OU H, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EH PIORCEAUX, IDULETTES OU FORPIES SIPIILAIRES 1111, 
EH FER OU ACIERS HDH AlLIES 
7216.10-10 PROFilES U, OU H, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80 111'1, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES> 
001 FRANCE 16962 7119 3263 
4i 
6550 20 10 
OOZ BELO.-lUXBG. 2548 
178; 
786 849 694 178 
003 PAYS-BAS 4267 1422 2 1018 
n5 
36 
004 RF AlLEPIAGHE 12071 2537 
u5i 
44 8683 71 





006 ROYAUI!E-UHI 14t5 125 40 955 007 IRLAHDE ll72 35 36 21 125 14 0 08 DAHEPIARK 824 313 137 341 19 
009 GRECE llt6 4 37 10 1149 25 54; 
10 
011 ESPAGHE 16U 528 533 
030 SUEDE 1054 283 759 47i 
a 
036 SUISSE 1873 168 440 794 





204 I!AROC 1253 1 
36 
355 
372 REUNIOH 812 807 
706 
15 24 
6 412 PIEXIQUE 712 
1060 612 IRAQ 1120 17 43 
91 
1989 Quantity • QuantiUs• lDDD kg Export 
Dtsttnatlon 
Rtportfng country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclature~------------------------------------------------------------~---~~------~---~----------------------------------------------------------------------i 
Noatnclaturt coab. EUR-12 Btlg.-Luz. Danaark Deutschland Htllas Espagna France Irtland Italla Htdtrland Portugal U.K. 
7216.10·10 
74 D HONG KONG 
lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
















































7216.21 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HDT·DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < 10 1111 




004 FR GERI'lAHY 






















1000 II 0 R L D 
1010 lHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 

































































































































































7216.22 SECTIONS OF IRON DR NON-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HDT·DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT < ID 1111 




004 FR GERI'lAHY 





lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
1011 EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 












































































7216.31 U SECTIONS OF IRON DR HDH·ALLOY STEEL, SIIIPLY HDT·RDLLED, HDT·DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >• 10 1111 




D 04 FR GERI'lAHY 
005 ITALY 





















lDDD II 0 R L D 
1010 IHTRA·EC 
lOll EXTRA·EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 










































































































































































7216.32 SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HDT·RDLLED, HDT·DRAWH DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >• 10 1111 




DD4 FR GERIIAHY 
005 ITALY 























































































































































































































































































































































Ko•anclatura coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Espagna Franc• Iroland Ital ia Hader land Portugal 
7216.10-00 
74 0 HDHG-KDHG 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 






























































7216.21 PROFILES L, SIIIPL~EHT LAIIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN IIDRCEAUX, BOULETTE! DU FDRIIES SIIIILAIRES Ill!, EN FER DU 
ACIERS NOH ALLIES 






























1020 CLASSE 1 
ID21AELE 
I D 3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 



















































































































































































































7216.22 PROFILES T, SII'IPLEI'IEHT LAIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR < 80, EN IIDRCEAUX, BOULETTES DU FORtiES SIIIILAIRES Ill!, EN FER OU 
ACIERS NOH ALLIES 













I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































7216.31 PROFILES U, SII'IPLEIIEHT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= 80, EN IIDRCEAUX, !OULETTES DU FDRIIES SIIIILAIRES 1111, EN FER 
OU ACIERS NOH ALLIES 




004 RF ALLEIIAGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
:a7 :n:.::r~ 

















647 EI'IIRATS ARAB 
720 CHINE 
lDDO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































7216.32 PROFILES I, SIIIPL~EHT UIIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >: 80, EN I'IORCEAUX, BOULETTES OU FORtiES SIIIILAIRES Ill!, EN FER 
DU ACIERS NOH ALLIES 













































































































































































































1919 Quantity - Quant!Us• 1001 kg Eaport 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatur • 
Noaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Ntdtrland Portugal U.K. 
7216.32-10 
052 TURKEY 6473 5357 573 19 521 
056 SOVIET UNION 14940 
2sa 
14935 274~ na 204 IIDRDCCD 3105 263 212 
177 367 201 ALGERIA 8515 4031 1149 2791 
2aa NIGERIA 1355 33a 906 66 45 
935 346 KENYA 2556 116 1493 
aoo 
2 10 
372 REUNION 3767 2a43 
55355 
124 
4079i 401 USA 237102 63607 77344 
404 CANADA 35531 1412 7005 26014 
aai 
1101 
451 GUADELOUPE 1495 456 15a 
462 IIARTINIQUE 1245 340 
sa 
120 785 
1050 600 CYPRUS 1320 226 
492 612 IRAQ 6543 1159 4065 
1195 sa 
a27 
632 SAUDI ARAliA 11123 6667 661 60 2412 
640 BAHRAIN 2150 39 236 46 59 1770 
647 U.A.EIIIRATES 10103 460 au 493 210 a762 





610 THAILAND 5212 1404 222a 
700 INDONESIA 5619 4625 976 a a 
26627 701 IIALAYSIA 31079 412 4040 
14ai 5 706 SINGAPORE 14421 133 9335 
16932 
3465 
720 CHINA 1765a 211 106 409 
2i 721 SOUTH KOREA 1136 1562 251 
732 JAPAN 2730 sa a 2341 
s01i 695; 736 TAIWAN 11210 1212 2a 
74 0 HONG KONG 2570 117 
44a 
2313 
a01 AUSTRALIA 916a 224 
112a 1i a496 122 FR.PDLYHESIA 131a 247 
1000 W 0 R L D 1660709 432709 1016 326403 14 309051 7a751 12a296 123081 22505 344 23a469 
1010 INTRA-EC 1010953 302317 156 113a02 
14 
159121 53549 122669 115911 20a93 311 120754 
1011 EXTRA-EC 579756 130392 230 142601 149230 25202 5627 7180 1612 33 117715 
1020 CLASS 1 377449 91758 193 91045 3 114113 1600 5627 671a 329 54301 
1021 EFTA COUNTR. a4705 27536 116 31920 
1i 
1522 a5ao 5624 6089 325 
3i 
2923 
1030 CLASS 2 167225 3105a 37 27766 27105 16193 381 1213 6535a 
1031 ACPC66l 14439 1146 2a91 4369 1139 169 221 33 3064 
1040 CLASS 3 ssoao Sa4 16789 17242 409 56 
7216.33 H SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= ao I'll! 
7216.33-00 H SECTIONS OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= ao I'll! 
001 FRANCE 167950 79418 46286 3557 
714i 
7aoa 23589 40a 6814 
002 IELG.-LUXIG. 102127 
70395 
29167 7916 3156 12416 20114 21517 
003 NETHERLANDS 197790 99327 319 4103 11793 5324 
22660 
6459 
004 FR GERIIAHY 340753 143567 22 
uooa 
6030a 49116 15611 39352 9347 
005 ITALY 131115 2a451 
2i 
1539 12921 7323 364 19209 
006 UTD. KIHGDDII 10a71a 27211 15979 30715 24106 9642 
27 
972 
707i 007 IRELAND 9351 au 192 1070 1 
sui 
103 
001 DENI!ARK 19611 3311 10a49 711 407 190 197 
009 GREECE 1976 4377 193 
10260 
74 2497 336 1499 
010 PORTUGAL 20111 2752 596 2 
745 
206 6995 
011 SPAIN 30421 S036 3147 
2215 
302 32 21166 
021 CANARY ULAN 2215 
661; 310 1141~ 141; 122; 435 217 02a NORWAY 21713 
030 SWEDEN 24937 10327 47 9413 2437 232a 2a 357 
032 FINLAND 22021 6460 11511 
4016 
2261 
3440 1231a i 
1790 
036 SWITZERLAND 106716 34700 36261 9941 6023 
131 AUSTRIA 4a061 7132 29140 S20 2631 141 6620 10 1161 
041 YUGOSLAVIA 3372 203 3159 
23i 
10 
140 052 TURKEY 3213 1242 1554 
154; 136l 
14 
204 IIDRDCCD 5146 467 274 1419 71 
208 ALGERIA 10033 412a 3352 2339 214 
1035 220 EGYPT 2057 329 66a 
763 
25 
236 BURKINA FASD 125a 70 
41a 
425 
10; u3 346 KENYA 1630 139 91 
352 TANZANIA 1731 1609 1 7019~ 44017 121 400 USA 33552a 147032 36736 
791i 
36779 
404 CANADA 47049 14626 5947 10114 au9 122 
512 CHILE 1247 
4117 
256 466 525 





632 SAUDI ARABIA 21592 5544 9409 1711 133a 
640 BAHRAIN 1999 11a 217 575 31 1055 
647 U. A. EIIIRATES a659 1292 1715 611 216 4755 
664 INDIA a282 3124 353 
ssa 12756 
75 4730 
610 THAILAND 2a701 1092a 4016 663 
700 INDONESIA 5056 2412 aa~ 51 2417 36 701 IIAUYSIA 10273 4006 1912 
4 
3471 
7 06 SINGAPORE 93442 25966 227a7 
9; 
7657 37021 
720 CHINA 4a47 3736 913 99 
721 SOUTH KOREA 1239 1239 
13624 2a 10 732 JAPAN 81237 67575 
4540 13593 736 TAIWAN 71344 29106 43 23362 
740 HONG KOHG 170654 11036 5616 12077 64925 
100 AU:IIKALlA 3900 1764 HI 1959 
1001 II 0 R L D 2312362 160313 661 412130 209435 2074a2 65672 1517a4 49491 76 2!5243 
1010 INTRA-EC 1139034 365615 45 267743 115753 99947 51516 a4355 46715 
76 
100275 
1011 EXTRA-EC 1173329 494769 615 2143a7 93612 107535 7157 67429 2706 1!496a 
1020 CLASS 1 699091 291749 52 a 159055 15614 71204 7157 27017 709 49055 
1021 EFTA CDUNTR. 22381a 66022 357 97833 4536 11695 7145 19001 675 
76 
9547 
1030 CLASS 2 461046 192056 19 53411 7970 36215 40413 1919 135902 
1031 ACPC66l a690 3794 
6; 
690 965 124a 27 367 76 1523 
1040 CLASS 3 6192 3963 1927 99 116 a 11 
7216.40 SECTIONS OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= ao I'll! 
7216.40-10 L SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPL Y HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF A HEIGHT >= ao I'll! 
001 FRANCE 66902 35150 1911 10136 
1090 
3431 32 291 15174 




2524 1446 S77a 





104 FR GERIIANY a4910 36195 
ui 
3793 sa 28305 6297 
005 ITALY 1545 25a 
u2i 
523 u; 124i 22 551 106 UTD. KINGDOII 9241 4417 122 22 37 
sui 107 IRELAND 5460 147 24 23a 
12 t4t 77 001 DENI!ARK 7a74 3192 2672 211 
009 GREECE 2492 229 337 
ui 
1322 31 573 









922 64 1467 
021 NORWAY a957 4145 1557 32 112 2192 
030 SWEDEN 1130 6143 14 171 541 
4a 
554 
032 FIHLAHD 3202 2013 410 
46 
63 66a 
036 SWITZERLAND 9256 4446 1219 200 3132 
96 
143 
031 AUSTRIA 7245 1119 1401 20 4529 
04a YUGOSLAYIA 4224 516 3260 
3; 
447 
1375 052 TURKEY 2a43 616 so a 426 
220 EGYPT 1321 116a 3 a 149 
404 CANADA 4103 4016 
277 2i 
17 
414 VENEZUELA 2109 1a05 
501 BRAZIL 191a 1911 
62 20; 2i 1i 27 26 616 IRAN 2036 1677 
624 ISRAEL 1219 1272 15 
10i 
2 
noi 632 SAUDI ARAliA 2337 1066 2 65 
647 U.A.EIIIRATES 2322 217 191 
4434 
3 1911 
664 INDIA 6151 347 
14l 14 
1371 
700 INDONESIA 1541 191 1200 
zn7 706 SINGAPORE 3207 217 3 
1000 II 0 R L D suaa7 129500 220 24749 204 30404 7701 1063 56519 4a11 911 63791 




22392 6094 1063 47246 4156 701 46366 
1011 EXTRA-EC 11313 3937a 11333 ao12 1614 9273 655 202 !7U5 
1021 cuss 1 49457 24015 111 9105 24 213 902 1597 111 115 6155 
1021 EFTA COUNTR. 37511 11667 111 5537 
177 
97 au 7714 169 
" 
4U7 
1030 CLASS 2 35160 13400 11 1292 7799 627 676 470 sa 11371 
1031 ACPCUl 1150 433 90 120 121 
" 
135 1 111 
94 
1919 Value - Yalours• !DOD ECU Export 
Dtst I net ion 
Coab. Hoatnclatura 
Reporting country 
- Pays dldarant 
Hoatnclatur • coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hal los Espagna France Ira land Ito! ta Nadarland Portugal U.K. 
7216. 32-DD 
152 TURQUIE 2607 2143 265 190 
056 U.R.S.S. 4944 
t7 
4941 
toz 140 12 204 IIAROC 1307 96 
77 201 ALGERIE 3230 1565 425 !ODD 165 
288 NIGERIA 521 117 350 19 35 
346 KENYA 857 37 503 
Hi 
1 4 312 
372 REUNION 1612 1211 
IS12S 
60 
400 ETATS-UHIS 79214 22251 24350 1454; 
404 CANADA 11126 487 2499 8332 
367 
501 
451 GUADELOUPE 596 172 57 
462 IIARTINIQUE 515 131 
!6 
37 347 
410 600 CHYPRE 512 83 
21i 612 IRAQ 2646 493 1649 
43i si 
291 
632 ARABIE SAOUD 4034 2151 261 19 1135 
640 BAHREIH 179 17 90 16 37 719 
647 EIIIRATS ARAI 3969 170 359 171 liZ 3150 





610 THAIUHDE 1125 493 643 
700 INDOHESIE 2299 1917 355 27 
9054 701 IIAUYSIA 10664 169 1441 
613 7 06 SIHGAPOUR 51S5 63 3212 
sui 
1154 
720 CHINE 5519 92 37 229 
721 COREE DU SUD 701 607 92 
732 JAPON 105 151 654 
106i zaa7 736 T'AI-IIAH 4501 532 Z1 
741 HONG-lONO 977 83 
u4 
194 
100 AUSTRALIE 3191 77 u; 2930 122 POL YHESIE FR 590 95 
1000 II 0 N D E 621915 174741 315 121567 100106 21991 46055 50062 9554 Ill 90401 
1010 INTRA-CE 417100 125651 273 70212 
5 
54672 19015 44106 47266 1769 103 47656 
1011 EXTRA-CE 204114 49090 Ill 51355 45434 9906 1949 2796 785 a 42745 
1021 CLASSE 1 132332 36744 90 35054 1 33139 3140 1949 2516 174 19455 
1021 A E L E 33103 11542 15 13012 444 3133 1945 2323 172 
i 
1177 
1030 CLASSE Z 60044 12072 Zl 10410 6910 6531 210 611 23260 
1031 ACP<66l 5161 741 1065 1619 154 136 121 a 1317 
1040 CLASSE 3 11110 274 5192 5385 229 30 
7216.33 PROFILES H, SIIIPL EIIENT UIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• ID, EH IIORCEAUX, IOULETTES OU FORIIES SIIIILAIRES M, EN FER 
DU ACIERS NOH ALLIES 
7216.33-DI PROFILES H. SIIIPLEIIEHT UIIIHES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• ID M, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES! 
DDI FRANCE 65224 32131 16111 1192 
2632 
2492 9183 245 2400 
DDZ IELG.-LUXIG. 39937 
Z914i 
11646 2619 103S 5376 1422 1207 
DDS PAYS-BAS 76717 36211 135 1451 3831 2221 
90DZ 
3083 
004 RF ALLEIIAGHE 130778 60119 
2397; 
ISI64 ISD23 5017 16274 3464 
DDS ITALIE 50637 12233 519 4932 2331 203 6440 
006 ROYAUI'IE-UHI 45115 13614 6219 12041 9112 4292 ; 521 3525 007 IRLAHDE 4664 519 103 385 7 
105; 
41 
0 Dl DAHEIIARK 1123 1713 4491 244 165 372 79 
009 GRECE 3461 1716 122 
sui 
30 972 147 411 
011 PORTUGAL 7657 1220 232 3 
250 
129 2155 
011 ESPAGHE 9517 2174 1034 
a7i 
110 17 6002 
021 ILES CAHARIE 171 
335i 140 s21i so6 497 u5 az 021 HORYEGE 10011 
030 SUEDE 9963 4194 19 3961 134 Ill u 126 
032 FIHLAHDE 1275 2664 4201 
1170 
773 
1094 4325 i 
637 
036 SUISSE 39163 14306 13483 3570 1914 
031 AUTRICHE 11337 3167 11299 135 952 49 2388 5 342 
041 YOUGOSLAYIE 1762 10 1671 
6i 
11 
4i 052 TURQUIE 1332 567 641 
65i 465 
a 
204 I'IAROC 2004 193 109 553 21 
201 ALGERIE 4032 1631 1459 141 17 
74; 220 EGYPTE 1241 174 304 
3oi 
14 
235 BURKINA FASO 501 26 
14; 
179 
44 27i 346 KENYA 554 50 33 
352 TAHZANIE 754 619 
12070 24115 14276 
65 
400 ETATS-UHIS 121806 59494 
3106 
11151 
404 CANADA 17415 5991 2102 3251 2914 37 
512 CHILI 503 
1427 
97 164 242 





632 ARABIE SADUD 1577 2160 3651 605 722 
640 BAHREIN 107 50 101 212 19 425 
647 EIIIRATS ARAB 3601 571 750 221 175 ISI5 
664 INDE 3327 1661 131 
u5 4310 
32 1496 
610 THAILANDE 11012 5196 1123 191 
700 INDONESIE 2011 1156 
314 
16 196 IS 
701 IIALAYSIA 3791 1642 661 1112 
706 SINGAPOUR 34195 11215 7911 
34 
2616 13091 
720 CHINE 2224 1732 401 50 
7 21 COREE DU SUD 554 554 
414i I; 732 JAPDN 30104 25931 
1576 443i 736 T 'AI-WAH 27235 12751 22 1441 
740 HOHG-KOHG 66183 36918 2131 4152 23612 
SOD .\USTULIE IJU 6JZ 61 670 
1000 II 0 H D E 881917 359324 320 ISD67D 71575 73583 22511 59447 20410 30 101042 
1010 IHTRA-CE 442670 155357 17 100917 39674 36544 20057 35157 19113 
3D 
35834 
1011 EXTRA-CE 446316 203967 303 79752 31901 37039 2454 24290 1367 65201 
1020 CLASSE 1 260777 120541 252 58876 21671 23194 2454 9839 371 15165 
1021 A E L E 16612 27726 159 31161 1305 6636 2451 67U 353 
si 
3101 
1030 CLASSE 2 IS2475 11590 17 19971 3119 12901 14451 915 49336 
1031 ACPU6l 3617 1614 
35 
271 316 567 54 195 30 570 
1040 CLASSE 3 3066 1836 905 34 244 5 7 
7216.40 PROFILES EH L OU EH T, SII'IPLEIIENT LAIIIHES DU FILES A CHAUD, HAUTEUR >• ID 1111, EH FER OU ACIERS MOM ALLIES 
7216.40-10 PROFILES L, SIIIPLEIIEHT LAIIINES OU FILES A CHAUD, HAUTEUR >= ID M, EN FER OU ACIERS <NOH ALLIESl 
DOl FRANCE 25707 13724 1055 3702 
31Z 
1240 II 216 5752 




960 663 2411 





004 RF ALL.£11AGHE 34031 15735 
10i 
1411 13 10724 2621 





D 06 ROYAUPIE-UNI 3569 1741 316 7 24 195; 017 IRLAHDE 2117 67 14 77 
422 3; D 01 DAHEIIARl 3111 1795 1391 166 
019 GRECE IOU 96 231 
130 
495 16 110 









341 43 2711 
021 HORYEGE 3114 1751 772 14 6D 1114 
DSD SUEDE 3913 3005 a 431 229 
2i 
233 
032 FIHLAHDE 1463 926 204 
16 
21 214 
036 SUISSE 3932 1959 599 141 1164 7; 
46 
031 AUTRICHE 3397 561 117 7 1154 
041 YOUGOSLAYIE 2206 239 1700 
IS 
266 
465 052 TURQUIE 1099 211 147 Ill 
220 EGYPTE 592 519 4 5 64 
404 CANADA 1910 1973 
97 
7 
414 VENEZUELA 909 103 
501 BRESIL 119 au 
50 6i i IZ 7li 616 IRAN 1513 651 
624 ISRAEL 547 537 9 
3Z 
1 
44i 632 ARABIE SAOUD 943 430 1 39 
647 EIIIRATS ARAI 901 90 105 136; 
2 711 
664 IHDE 1911 157 ,; 6 462 700 IHDOHESIE 647 16 416 1045 706 SIHGAPDUR 1172 126 3 
IOODIIONDE 131536 54134 liD 12151 64 11219 3383 434 21101 2191 543 25099 
1010 IHTRA-CE 92754 37622 
ui 6990 ,; 7467 2309 434 11019 1146 372 
17695 
1011 EXTRA-CE 31772 17212 5160 2752 1074 3719 342 170 7404 
1020 CLASSE 1 22212 10791 15 4741 7 79 440 3493 100 97 2372 
1021 A E L E 16631 1230 15 2901 
si 
35 426 3041 94 79 1747 
1030 CLASSE 2 14195 5665 10 649 2673 247 296 239 33 5032 
1031 ACP(66) 531 177 43 46 59 47 74 92 
95 
1989 Quant It~ - Quant ltb • 1000 kg 
Dasttnation 
Coab. Hoaanclatura~----------------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~un~t~r~~~--P~o~~~·~d~6c~l~o~r~o~n~t------------------------------~----~----; 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark O.utschland Hallas Espagna France Iral and I tel fa Nederland Portugal 
7216.40-10 
1040 CLASS 3 2991 1894 936 




004 FR GERIIAHY 
011 SPAIN 
030 SWEDEN 
IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 







































































7216.50 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS (EXCL. U, I, H, L, OR SECTIOHSl DF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 
OR EXTRUDED 
7216.50-10 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS <EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS) OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, 
DR EXTRUDED WITH A CROSS-SECTION WHICH CAN BE ENCLOSED IN A SQUARE OF SIDE =< 10 1111 
m m:~~LUXBG. 2~m 4l2 6 m 
003 NETHERLANDS 13031 25Doi 24 155 
004 FR GERPIANY 53637 13 
005 ITALY 1866 
006 UTD. UHGDOII 10173 
DOl DEHI'IARK 2950 
009 GREECE 5217 
011 SPAIN 3404 
036 SWITZERLAND 6975 
031 AUSTRIA 9003 
201 ALGERIA 1092 
281 NIGERIA 969 
400 USA 5265 
404 CANADA 2355 
412 PIEXICD 1976 
612 IRAQ 19977 
720 CHINA 1756 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
I 031 ACP(66 l 































































































7216.50-90 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS <EXCL. U, I, H, L, OR T SECTIONS> OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



























1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
l D ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 






































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI'I 
DOl DEHIIARK 






lDDO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































































7216.60-19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS <OTHER THAN C, L, U, z, OI'IEGA OR OPEN-ENDED SECTIONS> OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIPIPLY 




004 FR GERIIAHY 







































































































































Homanclatura co•b. EUR-12 Btl g. -lua. Dan•ark Deutschland Hellos Espagna Franca Irolond Itollo Hodorland Portugal 
7216.40-10 
1040 CLASSE 3 1667 757 15 388 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























































7216.50-10 PROFILES IAUTRES QUE U, I, H, L OU l), SII'IPLEI'IENT LAIIINES OU FILES A CHAUD, DE SECTION TRANSVERSALE POUVANT ETRE 




0 04 RF AllEIIAGNE 
DDS ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UNI 















1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 















































































































7216.50-90 PROFILES IAUTRES QUE u, I, H, L OU Tl, SIIIPLEIIENT LAIIIHES OU FILES A CHAUD, !NOH REPR. SOUS 7216.50-101, EH FER OU 










021 ILES CAHARIE 
028 HORVEGE 
030 SUEDE 
0 36 SUISSE 



















1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 




















































































































































































































7216.60-11 PROFILES EN C, L, U, Z, OMEGA OU EN TUBE OUVERT, SI11PLEIIENT OBTENUS OU PARACHEVES A FROID, OBTEHUS A PARTIR DE PRODUITS 

















1120 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































































































7216.60-19 PROFILES IAUTRES QUE C, L, U, Z, OMEGA DU EN TUBE OUVERTl, SI11PLEIIEHT OBTEHUS OU PARACHEVES A FROID, DBTENUS A PARTIR DE 
PRODUITS LAIIIHES PLATS, EN FER DU ACIERS !NOH ALLIES! 
m :m~~LUXBG. ~m 2839 li 2m 
003 PAYS-BAS 3998 1747 41 2134 
004 RF ALLEIIAGHE 4496 4026 10 
006 ROYAUI'IE-UHI 1689 35 7 
ODS DANEI'IARK 803 574 
011 ESPAGNE 1251 
030 SUEDE 745 112 a7 
036 SUISSE 2247 











































































































1989 Quantity - Quantttb• 1000 kg 
Destination 
Coab. Hoaenclatura 
Report lng country - Pays d4clarant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land I tal ta Nederland Portugol 
7216.60-19 
400 USA 397 317 71 
1001 W 0 R L D 32709 13661 201 13107 2020 1566 I 554 1090 496 
1010 INTRA-EC 26953 13302 67 1724 1173 ll53 I 511 1032 276 
lOll EXTRA-EC 5759 351 142 4313 IH 414 37 5I 220 
1020 CLASS I 4169 291 131 4117 199 35 ll 1 
1021 EFTA COUNTR. 4394 297 131 3793 
147 
127 35 3 1 
1030 CLASS 2 701 61 4 65 110 2 29 220 
7216.60-90 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, SIIIPL Y COLD-FORIIED OR COLD-FINISHED, IEXCL. 7216.61-ll AND 
7216.60-191 




74 136 101 
003 NETHERLANDS 3041 154 1613 342 43 ll~ 93 004 FR GERIIAHY 6869 123 125 
2676 
19 295 3734 2459 
005 ITALY 2975 24 
" 
111 
26a "~ li 006 UTD. UHGDOII 1630 23 714 99 1; 001 DEHI'IARK 639 37 439 82 66 
Oll SPAIN 1713 31~ 1076 214 447 46 030 SWEDEN 1771 1405 5 30 23 
032 FIHLAHD 541 13 363 
196 
102 
036 SWITZERLAND 2090 1294 600 
031 AUSTRIA 1711 1471 
66i u2 310 043 ANDORRA 1045 
230 60 041 YUGOSLAVIA 290 





314 GABON 176 
176 i 2i 390 SOUTH AFRICA 206 1 
36 6; 3i 3; 400 USA 2507 2302 10 2D 
664 INDIA 195 141 54 1 
1000 W 0 R L D 46510 1411 805 19949 2 1231 4605 307 13950 444 21 3716 
1010 IHTRA-EC 31093 ll27 290 1151a 
i 
177 2303 268 ll498 346 1 3565 
10 ll EXTRA-EC 15417 353 515 1430 1054 2302 39 2452 91 21 221 
1020 CLASS 1 10674 27 507 7419 733 657 39 119a 3 91 
1021 EFTA COUNTR. 6404 26 466 4612 
21i 
206 1047 3 
2i 
44 
1030 CLASS 2 4239 326 7 649 1645 1184 95 129 
1031 ACP1661 74a 229 17 10 375 25 ll 21 61 
1040 CLASS 3 573 363 39 171 
7216.90 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, IEXCL. 7216.10 TO 7216.601 
7216.90-10 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIIPLY CLAD 
060 POLAND 964 964 
1000 W 0 R L D 2240 56 1003 166 221 405 14a 51 190 
1010 INTRA-EC 727 45 ll 63 21 283 125 
si 179 lOll EXTRA-EC 15ll ll 991 102 200 122 24 ll 
1030 CLASS 2 382 ll 96~ 102 183 7 24 50 5 1040 CLASS 3 910 16 
7216.90-50 FORGED ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NON-ALLOY STEEL 
1001 W 0 R L D 217 ll 13 44 50 91 
1010 IHTRA-EC 132 2 13 7 50 54 
1011 EXTRA-EC 15 9 38 37 
7216.90-60 HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED ANOLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, IEXCL. 7216.10-00 TO 
7216.90-10) 
1000 W 0 R L D 722 165 256 Ia 21 121 H 
" 1010 IHTRA-EC 605 165 206 li 
1 112 H 77 
1011 EXTRA-EC 117 50 20 9 19 
7216.90-91 PROFILED, -RIBBED-, SHEETS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 1431 939 
611a 
H 15 7424 
002 BELG.-LUXBO. 7216 
4i 
291 ; 67 40 003 NETHERLANDS 10144 2 295 7691 li 2106 004 FR GERIIAHY 19a95 24 Hi 19711 109 20 006 UTD. UHGDOII 6177 3 5997 29 2 
001 OENI'IARK 1362 65 1297 
i 1i 010 PORTUGAL 2722 49 2652 
011 SPAIN 1089 ; 195 us 9 021 NORWAY 1711 191 1522 
3; 036 SWITZERLAND 3157 561 3291 1i 038 AUSTRIA a094 6157 1197 27 
056 SOVIET UNION 1914 401 1513 
1000 W 0 R L D 76950 14 22 9972 6 55422 713 144 10517 
1010 INTRA-EC 55289 14 2 2011 4 45460 207 121 10400 
1011 EXTRA-EC 11662 20 7961 2 9962 507 23 117 
1020 CLASS 1 14270 15 7211 6792 172 15 65 
10~1 EFTA ~U~hiR. 13796 13 Ul2 2 6792 62 15 122 1030 cuss 2 23a4 5 255 1651 334 a 
1040 CLASS 3 2001 495 1513 
7216.90-93 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY COLD-FORIIED OR COLD-FINISHED AND OBTAINED FROII 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS), PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS <2.5 1111 
001 FRANCE 5540 17 5449 
1i 
74 
1; 002 BELG.-LUXBG. 750 722 
003 NETHERLANDS 528S 4332 953 
001 DEHIIARK 611 611 ; 036 SWITZERLAND 130 12S 
03a AUSTRIA 761 761 
liDO W 0 R L D 15139 23 14131 340 1019 13 2SS II 42 
1010 IHTRA-EC 13267 17 12001 54 1007 13 132 17 19 
1011 EXTRA-EC 2S70 s 2123 216 11 121 1 23 
1020 CLASS 1 20ll 4 2000 7 
1021 EFTA COUHTR. 19a3 4 1974 
216 
s 
12i 2i 1030 CLASS 2 532 1 
" 
4 
7216.90-95 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY COLO-FORIIED OR COLD-FINISHED AND OBTAINED FRDII 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. PROFILED -RIBBED- SHEETS>. PLATED OR COATED WITH ZINC, OF A THICKNESS >•2 .5 1111 
001 FRANCE l69a 1693 5 
6i 002 BELG.-LUXBG. 1012 
26 
949 
003 NETHERLANDS 1103 1077 
1000 W 0 R L D 5424 3S suo 16 21 7 164 




7 5 152 19 
1011 EXTRA-EC au 3 742 21 1 12 
" 1020 CLASS 1 704 702 2 1021 EFTA COUHTR. S47 HS 2 
7216.90-97 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY COLD-FORIIED OR COLD-FINISHED AND OBTAINED FROII 
FLAT-ROLLED PRODUCTS, IEXCL. 7216.60-11 TO 7216.90-951 
003 NETHERLANDS 6U 16 554 
1000 W 0 R L D 27SO 249 1461 176 a 142 
1010 IHTRA-EC 1992 II 1046 702 a 1U 
1011 EXTRA-EC 751 161 422 174 1 
1020 CLASS 1 404 23 311 
1021 EFTA COUHTR. 32a 32a 
7216.90-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SIIIPLY COLD FORIIED OR COLD-FINISHED, IEXCL. 7216.61-11 TO 
7216.90-97) 
001 FRANCE 4691 3159 147 61 
ni 
309 236 72 




7a 1561 151 003 NETHERLANDS 10740 • 401 259 26 
107i 
67 0 04 FR GERIIAHY 5361 2635 214 154 56 a40 316 
98 
1989 Yalue - Valeurs• 1000 ECU Export 
Dest t nat ton 
Coab. Ho11nclature 
Rtporttng country 
- P·~· d6cloront 
Hoaenclatur 1 coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Dtutlchland Htllos Espagna France Ira land ltolta Nederland Portugal U.K. 
7216.60-19 
400 ETATS-UNIS 725 551 169 
1000 II 0 N D E 27213 9479 232 13542 1081 1413 371 694 397 
1 010 IHTRA-CE 20672 9221 69 1540 976 615 322 652 203 
lOll EXTRA-CE 6541 25a 163 5002 106 na 49 42 193 
1020 CLASSE 1 5420 209 153 4750 254 44 7 3 
1021 A E L E 43a6 206 153 3893 
106 
85 44 2 3 
1030 CLASSE 2 713 48 9 153 174 5 2a 190 
7216.60-91 PROFILES, SI"'L~EHT OITEHUS OU PARACHEYES A FROID, !NOH REPR. sous 7216.60-11 ET 7216.60-19>. EN FER OU ACI ERS !HOH 
ALLIES) 




109 104 5f 
0 03 PAYS-BAS 27a6 184 1776 187 91 
7; 
42 
0 04 RF All ~AGHE 7417 54 142 
3754 
19 236 4384 2503 
005 ITALIE 4032 10 
14 
lOa 160 
,; 616 006 ROYAUI'IE-UNI 1712 30 a67 79 
34 OOa DAN~ARK 717 21 559 44 60 
011 ESPAGNE 1676 
434 
947 183 507 39 
030 SUEDE 2195 1565 7 176 12 
032 FINLAND£ 851 90 553 
16; 
2Da 
036 SUISSE 374a 2707 a72 
03a AUTRICHE 2300 2024 
2ai 23i 
276 
043 ANDORRE 512 79a D4a YOUGGSLAYIE aa2 a4 
064 HOHGRIE 681 
1310 
62a 53 
314 GAIOH 1319 
543 IZ 2i 390 AFR. DU SUD 582 2 
3; 120 75 18; 400 ETATS-UNIS 3751 3203 60 
" 664 IHOE 532 360 169 3 
1000 II 0 H D E 52570 2111 1026 27322 79a 3750 2aa 13215 316 9 3732 
1010 IHTRA-CE 30586 685 345 13631 177 18a7 99 10202 260 1 3299 
1011 EXTRA-CE 21983 1425 6al 13691 621 1863 189 3012 56 a 434 
1020 CLASS£ 1 15503 20 666 11629 407 547 189 1814 2 229 
1021 A E L E 9433 Ia 620 6964 
18i 
180 1547 2 i 102 I 030 CLASS£ 2 5374 1405 15 125a 1316 929 54 205 
I 031 ACP!66 l 1813 134a 16 4 295 23 
' 
a 110 
1040 CLASSE 3 110a ao4 34 270 
7216.90 PROFILES, !NOH REPR. SOUS 7216.10 A 7216.60), EH FER OU ACI ERS HOM ALLIES 
7216.90-10 PROFILES UIIINES OU FILES A CHAUD, SI"'L~EHT PLAQUES, EH FER OU ACIERS !HOH ALLIES l 
060 POLOGHE 518 518 
1010 II 0 N D E 2064 33 559 417 18a 521 132 25 189 
1010 INTRA-CE 746 22 14 115 70 293 67 
24 
165 
1011 EXTRA-CE 131a 11 546 302 11a 22a 65 24 
1030 CLASS£ 2 532 11 
51 a 
302 96 15 65 24 19 
1040 CLASS£ 3 539 21 
7216.90-50 PROFILES FORGES, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES> 
1000 II 0 N D E 359 19 17 14 29 1a 261 
1010 IHTRA-CE 156 5 16 13 3 18 100 
1011 EXTRA-CE 204 13 1 2 26 162 
7216.90-60 PROFILES L~IHES OU FILES A CHAUD !NOH REPR. SOUS 7216.10-DD A 7216.90-10), EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES> 
1000 II 0 H D E 525 147 204 a 22 55 17 68 
1010 IHTRA-CE 395 147 150 i 1 41 17 36 1011 EXTRA-CE 132 54 22 14 33 
7216,90-91 PROFILES EN TOLES HERVUREES, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES) 
001 FRANCE 6219 926 
6270 
163 14 5115 





003 PAYS-lAS 8251 131 li 5383 1B 2682 004 RF ALL~AGNE 16364 11 
220 
16067 141 113 
006 ROYAUME-UNI 4871 3 4544 9a 6 
ooa DAHEI'IARK 1146 76 1070 5 2i 01 D PORTUGAL 2119 21 2065 
011 ESPAGHE 1124 213 an 20 
02a NORYEGE 149a 134 1361 3; i 036 SUISSE 342a 639 2749 
03a AUTRICHE 6649 4824 1805 9 11 
056 U.R.S.S. 1697 303 1391 3 
1000110NDE 63024 73 2a 8364 12 45415 791 152 8119 
1010 INTRA-CE 47068 73 3 1755 11 36676 430 ua 7992 
1011 EXTRA-CE 15957 26 660a 1 a739 361 24 19a 
1020 CLASSE 1 12077 20 5a78 5980 90 15 94 
1021 A E L E 11664 17 560~ 5980 48 15 
1030 CLASS£ 2 2090 6 333 1368 268 11 104 
l04D CLASS£ 3 1791 397 1391 3 
7216, 90-U PROFILES OITENUS OU PARACHEVES A FROID, OBTENUS A PARTIR DE PRODUITS L~INES PLATS !SAUF TOLES NERYUREES l, ZIHGUES, 
EPAISSEUR < 2,5 M, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES> 
001 FRANCE 4941 11 4871 2 IZ 59 20 002 IELG.-LUXBG. 119 785 
003 PAYS-BAS 4633 3919 714 
0 08 OAHEIIARK 610 610 5 036 SUISSE 1344 1339 
038 AUTRICHE 753 753 
1000 II 0 N D E 15476 16 13981 470 771 14 160 23 34 
1 D 10 INTRA-CE 1216a 11 11212 67 752 14 83 22 7 
1011 EXTRA-CE 3305 4 2776 402 19 76 1 27 
1020 CLASS£ 1 2S44 3 2521 13 
1021 A E L E 2469 3 2461 
4DZ 
5 
76 2i 1130 CLASS£ 2 679 1 166 6 
7216.90-95 PROFILES OITEHUS OU PARACHEVES A FROID, OITEHUS A PARTIR DE PRODUITS L~IHES PLATS, IS AUF TOLES HERYUREES l, ZIHGUES, 
EPAISSEUR >= 2,5 M, EH FER OU ACIERS !NON ALLIES> 
101 FRANCE 1710 1703 
u3 102 IELG.-LUXBG. 1213 
22 
1100 
103 PAYS-lAS 1101 1079 
1100 II 0 N 0 E 6283 29 5752 25 11 322 13a 
1110 INTRA-CE 5025 27 4641 6 7 302 42 
1 Ill EXTRA-CE 1259 2 1111 20 3 19 97 
1020 CLASS£ 1 1066 1064 2 
1021 A E L E 692 690 2 
7216.90-97 PROFILES OITEHUS OU PARACHEVES A FROID, OITEHUS A PARTIR DE PRODUITS L~IHES PLATS !HDH REPR. sous 7216. 60-ll A 
7216.90-95), EH FER OU ACIERS !HOH ALLIES) 
003 PAYS-BAS 749 59 619 
1000 II 0 N D E 2932 141 2272 35a 146 
1010 IHTRA-CE 1979 61 1451 311 141 
1 011 EXTRA-CE 954 10 a21 4a 5 
1020 CLASSE 1 768 22 746 
1021 A E L E 683 683 
7216.90-98 PROFILES OITEHUS OU PARACHEVES A FROID !NOH REPR. so us 7216.60-11 A 7216. 90-97), EH FER OU ACIERS !HDH ALLIES> 
DOl FRAHCE 3741 2523 166 29 
57i 
335 611 77 
002 IELG.-LUXIG. 2642 710~ ~ 271 6 112 1449 239 003 PAYS-BAS 7964 466 190 19 
uti 
175 
004 RF ALL~AGHE 6305 2238 267 360 46 412 1467 
99 
1959 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
Desttnetton 
Reporting country - Pa!al's d6clarant Coab. Hoaenclatur•~------------------------------------------~----~~--~----~---------------------------------------------------1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg .-Lux. Dana ark Deutschland Hollas Espagna France Italla Hodorland Po•tugal 
7216.90-91 










IDDD W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 

















































































































7217.11-10 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CONTAIHIHO BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, <HOT PLATED OR COATED!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL 
DIIIEHSIOH < D. a 1111 
HL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 



























































































7217.11-90 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHO BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, !HOT PLATED OR COATED), IIAXIIIUII CRDSS-SECTIDHAL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
























1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 












































































































































































7217.12-lD WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, IIAXI11UII 
CROSS-SECTIONAL DI11EHSIDH < 0 .I 1111 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 





D5a GERIIAH DEII.R 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 
IDOD II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUNTR. 
1050 CLASS 2 
1031 ACP166l 



















































































































7217.12-90 WIRE DF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 0.25 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC, IIAXII1UII 
CRDSS-SECTIDHAL DIIIEHSIDH >= D .a 1111 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 












051 GER11AH DEII.R 
060 POLAND 
204 IIDRDCCD 


















































































































































































































































1939 Val uo - Velours • 10 OD ECU Export 
Dost I notion 
Reporting country - Pays d6clarant ~:==~cr:;:~~~:!~~~t---~E~u=R--1~2~-=.-.I~g-.--~L-u-.-.--~D-o-no_o_r~k-=D-ou-t~s-c~h~l-on-d~---H~o~l~l-a~s~~~~p-og~n~o~~~F~r~o~n~c~o~~I~r-o-lo_n_d _____ I_t_a_l_t_a __ N_o_d_o_rl_o_n_d ___ P_o_r_t_u_g_o_l ______ u_._K_,. 
7216.90-91 
006 ROYAU~E-UNI 









1000 II D N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































7217.11-10 FILS, EN FER DU ACIERS INDH ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ll, IKON REVETUSI, PLUS GRANDE DIIIENSIDH DE LA COUPE 
TRANSVERSALE < 0,8 ~ 
NL• CDHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9990.00-00 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 






1000 II D H D E 
1 OlD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 D 30 CLASSE 2 
















7217.11-90 FILS, EN FER OU ACIERS I NON 




OD4 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1 D3D CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































































































































































































































































7217.12-10 FILS, EN FER OU ACIERS <NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ll, ZIHGUES, PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
< o,a M 










0 38 AUTRICHE 
D58 RD.ALLEI'IANDE 
39D AFR. DU SUD 
410 ETATS-UNIS 
414 CANADA 
1010 II D N D E 
lOlO IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
103D CLASSE 2 
1D31 ACPI66l 




















































































































7217.12-90 FILS, EN FER DU ACIERS CHON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE< 0,25 ll, ZINGUES, PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 
>= o,a 1"11'1 









































































































































































































































1919 Quantity • Quontltb• 1000 kg E a p o r 
Dest I net I on 
Roportlng country - Peys d6cloront 
Coab. Noaencleture 
Hoaenclature co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschlend Hellos Espegna France Irolond I toll• Meder lend Portugol U.K. 
7217.12-91 
4U CANADA 5226 369 5 46 4407 
!5 
399 







632 SAUDI ARABIA 971 a4 16 I 653 
636 KUWAIT 1269 
397 
2 915 352 





aoo AUSTRALIA 15U 103 
9; 
' 30 
a04 HEW ZEALAND 933 120 459 255 
1000 W 0 R L D 240256 126604 139 15a15 1973 11321 53307 66 a311 3491 19160 
1010 IHTRA·EC 143al5 13aS5 a2 13561 21 9665 20664 66 61a7 3450 '5634 
IOU EXTRA-EC 96372 42749 57 2254 1952 1656 32643 1494 41 13526 
1020 CLASS 1 75313 35763 54 1421 21 97 29156 122 ' 7979 
1021 EFTA COUHTR. 32039 19625 42 1235 21 96 4232 473 
4i 
i6315 
1030 CLASS 2 11257 59a2 3 596 1931 1559 2440 672 5033 
1031 ACP(661 2777 957 243 227 344 133 1 a72 
1040 CLASS 3 2102 1003 237 1047 515 
7217.13 WIRE OF IRON OR HOM-ALLOY STEEL, COHTAIHIHO IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH lASE I'IETALS IEXCL. ZIHCI 
7217 .13-U WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH WITH lASE I'IETALS IEXCL. 
ZINC I, I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH < 0 .a 1111, COPPER-COATED 
001 FRANCE 162 2 10 
160 
10 772 35 33 





004 FR GERI'IAHY 1142 37 
ao 
544 29 34 
006 UTD. UHGD011 606 152 374 
4 007 IRELAND 347 
i 
327 16 
400 USA 679 30a U4 254 
aOO AUSTRALIA 735 3 24 706 2 
1000 W 0 R L D 7655 .. 5 665 36 2690 II 3021 546 594 
1010 IHTRA·EC 3137 51 3 163 
36 
1373 10 1495 533 209 
IOU EXTRA-EC sua 37 2 502 1311 1526 13 314 
1020 CLASS I 2365 II 2 10a 905 993 u 321 
1021 EFTA COUHTR. 275 14 2 a4 
36 
40 106 I 2a 
1030 CLASS 2 1134 19 212 405 334 I 57 
1040 CLASS 3 320 113 a 199 
7217.13·19 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH lASE I'IETALS IEXCL. ZINC I, 
11AXII1UI1 CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH < O.a 1111, IEXCL. COPPER COATED! 




417 1 22 
004 FR OERI1AHY 1323 330 
4 67 
as! 31 27 
005 ITALY 202 125 5 
19; 
1 
006 UTD. UHODOI'I 355 92 62 
li 
2 
22 400 USA Ill 53 .. 
1000 W 0 R L D 1934 5550 39 592 2 72 132 227a 61 23 17a 
I 010 INTRA-EC 7206 4761 25 129 
2 
72 70 1924 61 23 141 
1011 EXTRA·EC 1729 719 15 463 62 354 7 37 
1021 CLASS I 1122 491 15 397 2 II 153 7 32 
1021 EFTA COUNTR. 114 432 15 307 114 7 9 
7217.13·91 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH lASE 11ETALS IEXCL. ZINC I. 
11AXII'IUI1 CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH >= 0 .a 1111, COPPER-COATED 
ODI FRANCE 524a 94 12a 30 
24; 
16 4975 1 4 
002 IELO.-LUXIO. 144a 
40l 
ua 5 961 57 II 
003 NETHERLANDS 4734 2049 169 2113 
3i 0 04 FR GERI'IAHY 7964 404 
25 
1353 6169 
005 ITALY 14Dl 45 1306 
34l 5115 
22 
006 UTD. UHODOI'I 6690 13 492 657 
2i 007 IRELAND 677 
2i 
14 5 635 
OOa DEHI'IARK 916 337 50 417 19 
009 GREECE 1216 
6 u; 
431 au 
010 PORTUGAL 656 
70 
530 I 
Oil SPAIN 2676 12 1270 1324 
030 SWEDEN 771 1 
9i 
119 575 
036 SWITZERLAND 1679 
356 
10 1571 
031 AUSTRIA 322a 1117 1329 356 
060 POLAND 136 41 7 711 





400 USA 5112 9 416 123 
404 CANADA 2041 
21 
321 1720 
616 IRAN 554 51~ 527 10 10 0 AUSTRALIA 2700 29 2147 
1000 W 0 R L D sana 2015 5325 272 14563 359 34136 172 410 
I 010 INTRA-EC 33692 999 3272 157 6025 359 22699 U7 64 
1011 EXTRA-EC 24407 1015 2054 115 1531 12137 56 416 
1020 CLASS I 17027 374 1495 56 7061 7133 31 164 
1021 EFTA COUHTR. 5972 357 1297 56 1612 2613 31 
2s2 1030 CLASS 2 5959 569 464 59 1461 3130 25 
1041 CLASS 3 1421 142 95 9 1175 
7217 .U-99 WIRE OF IROH ~~~ NOH-ALLOY STEEL, CCHTAIHIHO IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, PLATED OR CO.HE~ WITH lASE I'!ETALS IEXCL. ZINC), 
11AXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSION >= l.a ""· IEXCL. COPPER-COATED! 
001 FRANCE 125 425 
u4 5 72 372 35 23 004 FR OERI'IAHY 2215 au 405 16 
007 IRELAND 162 
30i 
19 143 
Oil SPAIN 543 
i 
225 
400 USA 25la 2501 
456 DOI'IIHICAN R. 1250 1250 
1000 W 0 R L D 12096 ao47 137 246 II 14a 9 1616 69 1036 
1010 IHTRA-EC 5420 2349 137 43 
li 
121 2 lila 43 907 
lOll EXTRA-EC 667a 569a 204 27 a 561 26 129 
1020 CLASS I 3512 322a 163 a 116 17 50 
1021 EFTA COUHTR. 736 454 160 
li 25 
72 17 33 
1030 CLASS 2 260a 2271 24 114 a 79 
7217.19 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT < 1.25 ll CARlON, IEXCL. 7217.11 TO 7217.131 
7217.19-10 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 0.25 ll CARlON, IEXCL. 7217.11-10, 7217.12-10. 7217.13-U AND 
7217 .13-19) 
004 FR OERI1ANY 966 345 
1; 
136 221 256 
005 ITALY 429 255 
257 
159 
400 USA 394 60 77 
100D W 0 R L D 4510 1559 191 15 536 1234 21 1023 
1010 INTRA-EC 260a a71 93 10 196 717 17 705 
I 011 EXTRA-EC 1972 619 
" 
5 340 516 4 311 
1020 CLASS 1 1202 342 90 4 260 407 
" 1021 EFTA COUHTR. 520 219 43 3 236 19 1030 CLASS 2 711 342 4 51 
" 
219 
7217.19-90 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 1.25 ll CARlON, IEXCL. 7217.11-90. 7217.12-90, 7217.13-91 AND 
7217.13-991 
001 FRANCE 2413a 12951 3093 51 a 
u5 
7397 1 101 
002 IELO.-LUXIO. 1030 
2u2 
617 113 61 54 
003 NETHERLANDS 2951 402 1 361 
2i 
35 
004 FR GERI1AHY 924a 2321 
a5 
460 6350 .. 
OOJ ITALY 1664 1214 199 
100 94; 
16 ao 
006 UTD. UHODOI'I 2667 102 1469 41 3 
i 001 DEHI!ARK a71 612 43 
140 
133 5 
3; 011 SPAIN 2005 123 26 901 7 
" 030 SWEDEN 936 340 12 2 
512 2 
i 136 SWITZERLAND 1296 736 315 240 
03a AUSTRIA 4197 366 1416 22 2319 2 
400 USA 3674 2221 13a 714 ill 
404 CANADA 109 3 
a7 
263 532 10 
632 SAUDI ARABIA 1623 770 ao 616 
741 HONG KONG 535 112 252 171 
102 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 




632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EIIIRATS ARAB 
100 AUSTRALIE In HOUV. ZELAHDE 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(661 



































































































1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1 D21 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






































































7217.13-U FILS, EN FER OU ACIERS (NOH ALLIESI, TEHEUR EH CARlONE< 0,25 X, REVETUS DE NETAUX COIIIIUHS <SAUF ZINC ET CUIVREI 
001 FRANCE 







1020 CLASS£ 1 





































































" 13 16 
16 
16 






















1000 N 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 




















































































































































7217.1~··91 FILS, EH FER OU ACIER5 <NOa ALLIES), TENEUR EN CARBCHE < D.~l ~. RtVETUS DC l'ltTAUX C:I'II'IUNS <SAUF ZINC ET CUIVREI, PLUS 
GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE >: D,l 1111 
DD1 FRANCE 





1DDD II D H D E 
101D IHTRA-CE 
1D11 EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
























































7217.19-11 FILS, EH FER OU ACIERS <NOH ALLIES), TEHEUR EN CARBONE< 0,25 X, PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE< 0,1 
1!11, <NOH REPR. SOUS 7217.11-10, 7217.12-10, 7217.13-11 ET 7217.13-191 
D04 RF ALLEIIAGHE 
ODS ITALIE 
400 ETATS-UHIS 
1000 N 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-tE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































7217.19-90 FILS, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), TEHEUR EN CARBONE < 1,25 ll:, PLUS GRANDE DIIIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE >: 0,1 













































































































































































1989 Quantity - Quantltb• 1000 kg E • • t 
Destin at I on 
Coab. Noaanclature~----------------------------------------~R~o~p~o~·~t~ln~g~c~o~un~t~•~y~-~Pa~y~s~d~'=cl~a~·~·~·~t-------------------------------------+----1 
Noaanclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland H1llas Espagna Franca Ireland I tal ta Hadar land Portugal 
7217 o19-9D 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 





































7217021 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= Do25 ll BUT < Oo6 ll CARBON, <EXCL. COATED) 
72l7o2l-OO WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= Oo25 ll BUT < Oo6 ll CARBON, <EXCL. COATED) 




00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 


















1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66) 


































































































7217 o22 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= Oo25 ll BUT < Oo6 ll CARBON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217 o22-00 WIRE OF IRON OR HDN-ALLOY STEEL, CONTAINING BY WEIGHT >= Oo25 X BUT < Oo6 CARBON, PLATED DR COATED WITH ZINC 




00~ FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA CDUHTRo 
1030 CLASS 2 








































































7217 o23 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= Oo25 X BUT < Oo6 X CARBON, PLATED DR COATED WITH BASE IIETALS 
( EXCL. ZINC I 
7217o23-00 WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= Oo25 X BUT < Oo6 CARlON, PLATED DR COATED WITH BASE IIETALS 
< EXCL. ZINC I 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907o26-71 
001 FRANCE 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXIRA-tC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA CDUHTR o 
1030 CLASS 2 

















































7217 o29 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CDHTAIHIHG IY WEIGHT >= Oo25 X BUT < Oo6 X CARBON, <EXCL. 7217o2l TO 7217o23l 
7217o29-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT>= Oo25 X BUT< Oo6 CARBON, <EXCL. 7217o2l-DO TO 7217o23-00l 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907o26-7a 
001 FRANCE 
004 FR GERIIAHY 
208 ALGERIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTRo 
1030 CLASS 2 


































7217o3l WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= Oo6 X CARBON, <HOT PLATED OR COATED> 
7217o3l-OO WIRE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG BY WEIGHT>= Oo6 X CARBON, <HOT PLATED DR COATED> 
BL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907 o26-7a 




00~ FR GERI'IAHY 
005 ITALY 












































































































































































































































Noaenc:lature coab. EUR-12 l•la. -Lux. Dana ark Deutschland Espagna France Iroland Ita1 io Hod orland Portu;al 
7217.19-90 
!ODD 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 







































7217.21 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EH CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, NOH REYETUS 
7217.21-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, !NOH REYETUSl 
BL• COHFIOENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
D 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 
















104 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 














































































7217.22 FILS, EN FER OU ACIERS HOH ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, ZINGUES 
7217.22-DD FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 X I'IAIS < 1,6 X, ZIHGUES 












1000 1'1 0 N 0 E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































7217.23 FILS, EN FER OU ACIERI NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0.25 X I'IAIS < 0,6 X, REYETUS DE I'IETAUX COMUNS ISAUF ZINCl 
7217.23-00 FILS, EN FER OU ACIERI !NON ALLIES I, TENEUR EN CARlONE >= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, REYETUS DE I'IETAUX COMMUNS CSAUF ZINC I 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS IDUS 9907.26-71 
DOl FRANCE 





1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 [XTRA CE 
I 020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
I 030 CLASSE 2 






















































































7217.29-00 FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES!, TENEUR EN CARBONE>= 0,25 X I'IAIS < 0,6 X, !NON REPR. SOUS 7217.21-00 A 7217.23-001 
BL• CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
001 FRANCE 





1120 CLASSE 1 
1121 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























7217.31 FILS, EN FER OU ACIERS NON ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,6 X, NON REYETUS 
7217 .31-DD FILS, EN FER OU ACIERS !NON ALLIES I, TENEUR EN CARBONE >= 0,6 X, !NON REYETUSl 
BL • CONFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 

















































































































































































































1989 Quantity • QuontiUsl 1001 kg 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoatnclatura~------~---~~------------~------------------------~~~~~~~~~~~~~~~---~---~~~~~~---~~~---~-----~~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espagna Franca Ireland Italla Nederland Portugal 
7217.31-01 







804 NEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1110 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 





















































7217.32 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >• 0.6 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH ZINC 
7217.32-00 WIRE OF IRON OR NON-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= 0.6 ll CARlON, PLATED OR COATED WITH ZINC 












804 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































































7217.33 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IT WEIGHT >= I .6 X CARlON, PLATED OR COATED WITH USE IIETALS <EXCL. ZIHCI 
7217.33-DI WIRE OF IROH OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IT WEIGHT >= 1.6 X CARlON, PLATED OR COATED WITH USE IIETALS <EXCL. ZIHCI 














056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
064 HUNGARY 




1000 W 0 R L D 
lOll IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































7217.39 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >= 0.6 ll CARIOH, <EXCL. 7217.31 TO 7217.331 
7217.39-00 WIRE OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT>= 0.6 ll CARIOH, (EXCL. 7217.31-01 TO 7217.33-001 




004 FR GERIIANY 







456 OOIIINICAN R. 
501 BRAZIL 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 

























72la.lO INGOTS AND OTHER PRIIIARY FORIIS, OF STAINLESS STEEL 





1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






















































































































7211.90-11 SEiti-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OITAIHED IY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 NICKEL 
001 FRANCE 
004 FR GERIIANY 
105 ITALY 
106 UTD. liNGDOII 
400 USA 
1001 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 



















































































































































1989 Volut - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoatnclatura 
Report lng country - Poys d6clarant 
Noaenclatur • coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htllos Espagna France Ireland Itollo Ntdtrltnd Portugal u.~. 
7217.31-11 
456 REP .DOMINIC. 1125 12 ll06 
612 IRAQ 745 745 
1746 10 102 616 IRAN 1905 47 
624 ISRAEL 716 279 437 
664 INDE 174 167 7 
700 INDONESIE Ill 
ta2 
Ill 
720 CHINE 902 
567 104 HOUV.ZELAHDE sa1 14 
1000 I! 0 H D E 122516 50990 12 23393 20561 5 4936 76 22604 
1010 IHTRA-CE 31174 20216 3 2951 3396 5 3055 lS 1521 
1011 EXTRA-CE 144ll 30773 9 20435 17172 1111 sa 14013 
1020 CLASSE 1 22164 11411 6ll 491 10267 
1021 A E L E 7976 7045 
2021; 
237 79 
si 615 1030 CLASSE 2 57034 15544 16562 1160 3416 
1031 ACP166l 2027 241 1444 24 
224 
sa 260 
1040 CLASSE 3 4515 3741 150 400 
7217.32 FILS, EN FER OU ACIERS HDN ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0.6 x. ZINGUES 
7217 .32-DD FILS, EN FER OU ACIERS I NOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, ZIHGUES 
IL • CONFIDENT! EL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
001 FRANCE 1016 354 187 182 41 
32 
252 
002 BELO.-LUXIG. 1415 106 7 191 5 367 





004 RF ALLEMAGHE 3035 
40 
2141 166 
005 ITALIE 1457 175 432 lll 
Dll PORTUGAL 337a u 1533 1774 3 
036 SUISSE 559 556 3 
45 7 D3a AUTRICHE 117 7sa 7 
400 ETATS-UHIS 2614 227 661 1726 
404 CANADA 515 515 
6DB SYRIE 6U 6U 
104 HOUY .ZELAHDE 729 729 
1DDDI!OHDE 23495 sa62 317 3101 1307 142 52 16 5691 
1011 IHTRA-CE 15001 3757 lSI 2761 6101 65 42 9 1371 
lOll EXTRA-CE 1495 2106 129 339 1506 71 ll 7 4319 
1020 CLASSE 1 sa35 1597 129 993 63 7 3046 
1021 A E L E 1717 1369 
33; 
332 45 li 7 34 1030 CLASSE 2 2253 103 513 14 1273 
1D31 ACPI66l 701 207 297 ll 193 
7217.33 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 "· REYETUS DE I!ETAUX COPIMUHS ISAUF ZIHCl 
7217.33-DD FILS, EN FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= .. , X, REYETUS DE I!ETAUX COI'IIIUNS tSAUF ZIHCl 
1L • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
DOl FRANCE 1200 1013 43 
ll2 
15 129 
DDZ BELO.-LUXBO. 4007 2145 27 656 367 
DDS PAYS-BAS 104 727 
12 677 
21 56 
004 RF ALLEMAGHE 1969 
210 
191 1019 
005 ITALIE 119 1 91 sa7 
009 GRECE Ill 34 
316 
777 
010 PORTUGAL 1769 72 1311 
Dll ESPAGHE 627 319 307 
030 SUEDE 545 201 337 
032 FIHLAHDE 164 412 
ll94 
452 
035 AUTRICHE 2966 1772 
460 041 YOUGOSLAYIE 1819 ll62 17 197 052 TURQUIE sa9 149 5I 365 
056 U.R.S.S. 3501 120 1999 1319 
060 POLOGHE 2616 222 1130 1334 
064 HOHGRIE ll76 ll76 
u6 390 AFR. DU SUD a66 
lll2 4 D D ETA TS-UHIS 4063 2951 
404 CANADA 66a 66a 
624 ISRAEL 1D2D 1020 
lDDD I! 0 H D E 3762a 13356 699 132a 5921 2 16315 
1010 INTRA-CE 12546 5303 398 an ll99 
2 
4765 
lOll EXTRA-CE 250a4 1054 301 447 4729 11551 
1020 CLASSE 1 12104 495a 17 1449 nao 
1D21 A E L E 4650 2412 
214 392 
ll94 1044 
1030 CLASSE 2 4094 932 65 2419 
1040 CLASSE 3 1186 21U 56 3215 2751 
7217.39 FILS, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 "' tHOH REPR. SOUS 7217.31 A 7217.331 
7217 .39-DO FILS, EH FER OU ACIERS tHOH ALLIES!, TEHEUR EN CARBONE >= 0,6 X, tHOH REPR. SOU5 7217.31-DD A 7217.33-DDl 
IL • COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-71 
DOl FRANCE 3642 31 
221 
2754 52 ao2 
002 BELG.-LUXaG. 569 44 6a 29 195 





004 RF ALLEMAGHE 3063 
2 
1561 941 463 
0 06 ROYAUME-UHI 519 32 97 364 24 190; D 07 IRLAHDE 1911 
316 
2 





Dll ESPAGHE 874 no ll7 39 
204 I!AROC 501 33 79 356 33 
208 ALGERIE 652 a 626 lS 
400 ETATS-UNIS 1733 694 1035 
456 REP. DOI!IHIC. 1724 
2057 
1724 
5aa BRESIL 2063 
lDDD I! 0 N D E 23455 13 193 596 6934 160 9499 252 74 5734 
1010 IHTRA-CE 13515 2 101 391 4314 148 4549 162 69 3772 
lOll EXTRA-CE 9939 lD u 205 2620 12 4950 90 5 1962 
1020 CLASSE 1 3242 10 41 4a 227 12 1614 34 1256 
1021 A E L E 99a 9 14 
157 
220 674 2 ; 79 1030 CLASSE 2 usa 44 2393 3170 56 533 
7218.10 LIHGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS IHOXYDABLES 
7211 .lD-DD LIHGOT5 ET AUTRES FORMES PRIMAIRES EN ACIERS IHOXYDABLES 
DOl FRANCE 23U 101 2011 
524 
59 205 
005 ITALIE 6602 5970 101 
610 THAILAHDE 982 982 
716 SINGAPOUR 3024 3024 
lDDD I! 0 H D E 15160 253 8267 1067 312 32 5147 
1D10 IHTRA-CE 10220 253 7983 971 250 32 721 
lOll EXTRA-CE 5639 214 95 131 5120 
1020 CLASSE 1 724 266 95 53 301 
1030 CLASSE 2 4873 2 53 4111 
7211.90 DEMI-PRODUITS EN ACIERS IHOXYDABLES 
7211. 90-ll DEMI-PRODUITS EN ACIERS INOXYDABLES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAI'IINES OU OBTEHUS PAR COULEE 
CONTINUE, D'UHE LAROEUR < 2 FOIS L'EPAISSEUR, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X 
011 FRANCE 1216 1200 
113i 
13 
27 014 RF ALLEMAGNE 1165 11 128l 7 015 ITALIE 7414 59~6 6i 97 006 ROYAUME-UNI 1598 294 1241 15 400 ETATS-UHIS 606 520 
1010 I! 0 N D E 13957 106 27 3751 94ll 233 6 423 
1010 IHTRA-CE 12377 97 
21 
3051 9019 u 1 126 
lOll EXTRA-CE 1512 
' 
700 393 151 5 297 
1020 CLASSE 1 1431 27 7DO 393 135 1 175 
lDZl A E L E 114 27 179 393 135 ao 
107 
19&9 Quantity - Quanti Us • 1000 kg 
DestInation 
Reporting counti'y - Pa~s d'clar-ant 
~:=~~c~::~~~~~~~b~r----E-UR---~-2---B-o_l_g_o ___ Lu_x_o ____ Da_n_a_a_r_k __ Do_u_t_s_c_h_la-n-d-----H-o~l-l-a-s~~E-s-pa-g-n~a----~F-r-e-n~~.-----I-ro-l-o-n-d-----I-t-a-l-lo---N-o-d-or_l_e_n_d ___ P_o_r_t_u_ge-I----~-U-o-K-io 
7218o90-13 SEI'II-FINISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, OF A 
WIDTH < TWICE THE THICKNESS, COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2o5 HICKEL 












7218o90-15 SEPII-FIHISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OITAIHED IY CONTINUOUS CASTING, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2o5 X NICKEL, IEXCLo 7218o90-11l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
004 FR GERIIANY 





728 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTRo 



























































7218o90-19 SEPII-FIHISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, ROLLED OR OBTAINED BY CONTINUOUS CASTING, 
CONTAINING BY WEIGHT < 2o5 lt HICKEL, IEXCLo 7218o90-13l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXIOo 




lOGO W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
















7218o 90-30 FORGED, SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 
005 !TAL Y 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 


























































004 FR GERPIAHY 
005 !TAL Y 
400 USA 
720 CHINA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















721a o 90-91 FORGED, SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTION 
001 FRANCE 
004 FR GERPIANY 
005 ITALY 





1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
























721a o 90-99 FORDED, SEI'II-FIHISHED PRODUCTS, I EXCL o 7218o 90-91 l 
001 FRANCE 
002 IELGo-LUXBGo 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR o 



















































































7219o11-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 111'1, COHTAIHIHO IY WEIGHT>= 
2o5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 M 
002 BELGo-LUXBOo 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 











































7219oll-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESs STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, Of A THICKNESS > 10 M, COHTAIHIHO BY WEIGHT< 2o5 
lt HICKEL, OF A WIDTH >= 600 M 




















7219ol2 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 111'1 BUT =< 10M, OF A WIDTH 
>= 600 111'1 
7219o12-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 1111, COHTAIHIHG 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 



















































































































No•encleture co•b. EUR-12 BeJg. -Lux. Dan• ark Deutschland Espagna France Irolond Jtolfa Hodorlond Portugal 
7218.90-13 DEI!I-PRODUITS EN ACIERS IHOXYDAILES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAI!INES OU OITEHUS PAR COULEE 















72la. 90-15 DEI!I-PRODUITS EN ACIERS INOXYDAILES, SECTION TRANSVERSALE CARREE DU RECTANGULAIRE, LAI!INES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL >= 2,5 X, !NON REPR. SOUS 7218.90-lll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI!AGNE 





72a COREE DU SUD 
lOOOI!ONDE 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
l021AELE 




























































7218.90-19 DEI!I-PRODUITS EN ACIERS INQXYDAILES, SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTANGULAIRE, LAI!INES OU OBTENUS PAR COULEE 
CONTINUE, TENEUR EN NICKEL < 2,5 X, !NON REPR. SQUS 72la. 90-131 
001 FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 




1000 I! Q N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




















1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























































1000 I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 































7218.90-91 DEI'II-PRQDUITS EN ACIERS lNOXYDAILES, FORGES, SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POL YGONALE 
DOl FRANCE 










1020 CLASSE 1 































7218.90-99 DEI!I-PRODUITS EN ACIERS INOXYDAILES, FORGES, !NON REPR. SQUS 7218.90-911 
DOl FRANCE 
002 BELO.-LUXBO. 





1020 CLASSE 1 
1021AELE 
































































































7219.11-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SII'IPLEI!ENT LAI!INES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1!11, TENEUR EN NICKEL 




1 D 10 INTRA-CE 
1 D 11 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 




































7219.11-90 PRODUITS LAI!INES PLATS EN ACIERS INOXYDAILES, ENROULES, SII!PLEI!ENT LAI!INES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1!11, TENEUR EN HICKEL 
< 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1!11 




















7219.12 PRODUITS LAI!INES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SII!PLEI!ENT LAI!INES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 PIUS =< 10 1!11, 
LARGEUR >• 600 1'111 
7219.12-10 PRODUITS LAPIINES PLATS EN ACIERS INOXYDABLES, ENROULES, SII!PLEI!ENT LAI!INES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4,75 1'111 PIAIS =< 11 1'111, 

























































































































1919 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Ea'port 
Destination 
Itol Ia Nodorlond Portugal 
Report fng country .. Pays dfclarant 
Coab. Noaanclatura~--------------------------------------~~~~~~~~~~~~~~~--------------------------------~--~ 




728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1001 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS Z 



































































7Zlt.12-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sl~LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 4.75 lVI IUT •< 10 lVI, CONTAINING 
IT WEIGHT < 2.5 X NICKEL, OF A WIDTH >• 600 lVI 
001 FRANCE 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





























































7219.13 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SI~LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 111'1 IUT < 4.75 lVI, OF A WIDTH 
>= 600 lVI 
72lt.13-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, Sl~LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 lVI IUT < 4.75 lVI, CONTAINIHO 




0 0 4 FR G ERIIANT 
005 ITALY 







724 NORTH KOREA 
728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS Z 














































































































7219.13-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, Sl~LT HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 lVI IUT < 4.75 lVI, COHTAIHIHG 
IT WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >• 600 lVI 
001 FRANCE 
005 ITALY 






728 SOUTH KOREA 
aoo AUSTRALIA 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
I 011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































7219.14 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 lVI, OF A WIDTH >• 600 lVI 
7219.14-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IH COILS, SI~LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 lVI, CONTAININO IT WEIGHT >• 2.5 
~ HICKEL, or A WIDTH >• 600 111'1 
001 FRANCE 
002 IELO.-LUXIG. 
004 FR GERIIANT 
005 ITALY 





728 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
800 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































7219.14-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, 




1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 








































3 82773 2597 4290 699 122 
56204 1004 4279 676 79 
26569 1592 12 24 43 
772 32 10 24 II 
30 9 10 18 
25784 1561 1 25 
























7219.21 ::liAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IH COILS), SI~LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 lVI, OF A WIDTH >• 600 
7219.21-ID FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, IEXCL. IN COILS), SIPIPLT HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > II lVI, CONTAINING IT 
WEIGHT >• 2.5 X NICKEL, OF A WIDTH >• 600 lVI 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 















































































































































19at Yaluo - Yalours• 1000 ECU Export 
Dosttnatton 




728 COREE DU SUD 
736 T' AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 






























































7219.12-90 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >• 4,75 i'll1 IIAIS =< 11 M, 







1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































7219.13 PRDDUITS LAI!IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAI!IHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 i'll1 IIAIS < 4, 75 M, 
LARGEUR >= 600 m 
7219.13-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 1!11 IIAIS < 4,75 M, 













724 COREE DU HRD 
728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
800 AUSTRALIE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1030 CLASS£ 2 







































































































7219.13-90 PRODUITS LAI!IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDASLES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 3 i'll1 IIAIS < 4,75 M, 









7 21 COREE DU SUD 
SOD AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 















































































7219.14 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, EHRDULES, SIIIPLEIIENT LAI'IINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 m, LARGEUR >= 600 i'll1 
7219.14-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1111, TEHEUR EN HICKEL 
>= Z,5 X, LARCEUR >= 601 1111 
001 FRANCE 
002 SELG.-LUXIG. 







721 COREE DU SUD 
736 T 'AI-WAH 
100 AUSTRALIE 
1000 I'! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































































7219.14-91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDASLES, EHROULES, SIIIPLEIIEHT LAI'!IHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1111, TEHEUR EH HICKEL < 




1000 I'! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 








































7219.21-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, (HOH EHROULESl, SIIIPLEIIEHT LAI'!IHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 M, TEHEUR EH 




004 RF ALLEI'!AGHE 
005 ITALIE 
006 RDYAUI!E-UHI 




















































































































































1919 Quant lty - Quantltts• 1000 kg E 
Dest tnat ion 
Report lng country 
- Poys d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Moaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland Itel te Hodorlend Portugal 
7219.21-10 
0 36 SWITZERLAND 1219 123 633 23 254 74 109 
038 AUSTRIA 2850 189 1819 701 ll6 23 





i 2i 052 TURKEY 193 34 6Z 12 
051 GERI!AH DEI!.R 547 138 
433 
409 
060 POLAND 907 392 
155 
82 
064 HUHOARY 622 4 463 
254 068 BULGARIA 691 127 310 
5; 7i 390 SOUTH AFRICA 181 
327 
51 
46 400 USA 2565 652 264 1269 
404 CANADA 5317 1947 1233 
480 
675 1462 
412 11EXICO 101 266 55 
95 ti 3 484 VENEZUELA 202 31 15 45 
508 BRAZIL 1350 104 6 21 749 470 
612IRAQ 1724 335 2 li 1171 4 209 662 PAKISTAN au 645 141 
44t 
a 
664 IHDIA 1498 396 18 19 3 613 
6BO THAILAND 372 17 
22 
261 24 
6 706 SINGAPORE 205 
a45 
131 46 
36 720 CHINA 1850 101 sa 754 56 
721 SOUTH KOREA 2231 353 
54 
1732 106 40 
736 TAIWAN 18" 1222 441 47 77 
740 HONG KONG 709 
li 
30 6 36 637 
100 AUSTRALIA 499 49 as 139 215 
104 HEW ZEAUHD 196 4 7 121 6 51 
1000 W 0 R L D 72261 21503 51 13432 1196 13149 2 1182 340 14405 
1010 IHTRA-EC 35439 12424 1 5913 3195 6162 2 606 213 6852 
lOll EXTRA-EC 36824 9071 50 7519 5003 6911 576 57 7553 
1020 cuss 1 19581 4065 50 5740 1322 3419 214 20 4751 
1021 EFTA COUHTR. 10466 1757 41 3560 1026 2205 190 13 1667 
1030 cuss 2 12544 3503 455 3461 2115 52 37 2221 
1040 CLASS 3 H92 15ll 1324 219 754 310 574 
7219.21-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, !EXCL. IH COILS), SII'IPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS > 10 ""· COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 ll: HICKEL, DF A WIDTH >= 600 "" 
001 FRAHCE 291 64 ua 
220 
66 
002 BELG.-LUXBG. 299 
9i 
7 72 
0 03 NETHERLANDS 440 15 324 li 10 004 FR GEMAHY 378 • i 6 355 007 IRELAND 209 201 
400 USA 412 54 351 
1000 W 0 R L D 3167 560 412 691 12 44 1377 
1010 INTRA-EC 1875 224 232 621 12 31 741 
lOll EXTRA-EC 1293 336 250 71 6 6Z9 
1020 CLASS 1 670 55 168 10 6 431 
1030 CLASS 2 sao 211 41 52 198 
7219.22 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF A STAINLESS STEEL, ( EXCL. IN COILS), SII!PLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111 BUT =< 10 
""· OF A WIDTH >= 600 1111 
7219.22-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, !EXCL. IH COILS), SII1PLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4. 75 1111 BUT =< 10 ""· CONTAIHIHO BY WEIGHT >= 2.5 ll: HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1111 
001 FRANCE 17559 10716 2802 1244 
73i 
197 2 2591 




121 310 535 
003 NETHERLANDS 5015 
14 
2014 52 140 
53; 
210 
004 FR GEMAHY 15017 9560 
737 
1733 534 219 2411 
005 ITALY 3937 1777 635 171 
33 2 
610 
0 06 UTD. UHGD011 7114 7134 511 
23 
127 
4i 007 IRELAND 255 119 2 ; li 001 DEHI'IARK 1210 229 507 291 150 
010 PORTUGAL 943 474 136 209 25 13 ao 




105 42 247 
021 NORWAY 1032 421 246 5 150 
030 SWEDEN 2393 1045 712 531 71 
i 
27 
032 FIHLAND 3941 2369 225 501 95 
110 
750 
036 SWITZERLAND 1932 243 1145 64 136 1 163 
038 AUSTRIA 3543 539 2240 590 115 17 42 
041 YUGOSLAVIA 431 21 252 
136 
13 a 137 
052 TURKEY 326 49 32 a a 93 





060 POLAND 1557 425 6 7 
064 HUNGARY 424 47 377 
4; 10 068 BULGARIA 911 300 622 IS 207 220 EGYPT 342 64 3 53 




2 IS 13 400 USA 4171 1750 510 1422 
404 CANADA 1461 3165 3117 
3&6 
372 1737 
412 11EXICO 699 245 68 
414 VENEZUELA 306 123 68 ll3 
43 26i 501 BRAZIL 455 20 77 54 
512 CHILE 301 4 a 221 68 
45 Si.& ARGt.IHINA 231 52 1" 3~ 
s2 612 IRAQ 297 224 13 a 
616 IRAH 173 74 65 
6 
34 
662 PAKISTAN 471 221 107 
4i 
130 
664 INDIA 1397 541 97 3 713 
680 THAILAND 2101 ao 19 2410 72 150 
700 INDONESIA 292 11 2 261 
235 li 4 706 SINGAPORE 712 
2i 
72 434 24 
701 PHILIPPINES 341 23 295 2 
217 720 CHINA 4159 2672 753 220 281 
721 SOUTH KOREA 1321 325 
66 
979 24 
ui 736 TAIWAN 4001 3363 338 40 
740 HONG KONG au 92 30 166 106 469 
BOO AUSTRALIA 962 161 323 42 31 391 
104 HEW ZEALAND 300 13 27 173 
' 
71 
1000 W 0 R L D 10&517 51605 27 22996 12221 4757 33 1240 936 14772 
1010 IHTRA-EC 57580 33971 14 1921 4261 1772 33 766 159 6969 
lOll EXTRA-EC 51009 17627 13 14069 7960 2915 474 77 7104 
1020 CLASS 1 27616 1439 13 10247 1712 1155 321 20 5002 
1021 EFTA COUHTR. 12140 4616 13 4567 1296 903 294 19 1132 
1030 CLASS 2 15903 5656 933 5910 122 59 57 2396 
1040 CLASS 3 
'"0 3533 2119 269 301 17 404 
7219.22-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, !EXCL. IH COILS), Sl11PL Y HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4. 75 1'111 BUT =< 10 1'111. 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 ll: HICKEL, OF A WIDTH >= 600 "" 
001 FRANCE 9ll u 249 
16i 
36 543 
002 BELO.-LUXBO. 272 
130 
27 71 
003 NETHERLANDS 199 39 
192 
19 ll 
004 FR GEMAHY 499 125 90 
u6 56 34 005 ITALY 319 
13 
ll 76 96 
006 UTD. UNGDOI1 399 301 3 12 
030 SWEDEN 129 91 36 
4i 060 POLAND 310 
97 
269 
212 TUNISIA 135 
222 
38 us 100 AUSTRALIA 327 
1000 W 0 R L D 4724 777 90 1665 426 696 38 21 1004 
1010 IHTRA-EC 2822 364 90 121 230 459 31 7 106 
lOll EXTRA-EC 1903 413 837 196 237 22 191 
1020 CLASS 1 Ill 142 454 47 175 





1030 CLASS 2 711 271 50 149 23 
1040 CLASS 3 375 334 41 
112 
1989 Vlluo - Volours• 1000 ECU E•port 
D•st inet ion 
Co•b. Noeenclature 
Reporting country - Pays d•clar ant 
Homanclatura comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Dan•ark Dtutschlend Hollu Espagna France Irohnd Itol to Hodorhnd Portugol U.K. 
7219.21-10 
036 SUISSE 4100 271 2366 53 179 214 11 307 
038 AUTRICHE 9119 579 6262 2172 757 4 45 





17 7i 052 TURQUIE 6\7 130 225 37 
051 RD.ALLEPIAHDE 1563 451 
HOi 
1112 
060 POLOGHE 2172 1232 
us 
239 
064 HONGRIE 2019 10 1606 
57; 068 BULGARIE 1941 404 965 
264 29; 390 AFR. DU SUD 109 
1106 
246 
122 IS 400 ETATS-UNIS 8351 2357 1274 3411 
404 CANADA 16136 6252 4177 
121s 
2085 4322 
412 PIEXIQUE 2174 751 131 
264 7; z2 414 VENEZUELA 645 113 47 120 
501 BRESIL 4331 314 31 16 2291 1616 
612 IRAQ 6306 1202 I 
2s 
4211 i 115 662 PAKISTAN 1761 1272 443 
1444 
13 
664 IHDE 4134 1008 64 40 10 1568 
680 THAILAHDE 974 276 2 614 12 
16 706 SIHGAPOUR 516 115 312 73 
93 720 CHINE 5461 2602 394 149 2101 122 
721 COREE DU SUD 5525 951 4206 264 
16 
97 
736 T'AI-WAN 4366 3271 73 519 216 201 
740 HONG-KONG 1979 
32 
68 14 94 1103 
100 AUSTRALIE 1401 167 239 394 576 
104 HOUV.ZELANDE 564 a 26 355 26 149 
1000 II 0 H D E 215306 63986 221 46198 19900 43527 3613 1231 2 36627 
1010 IHTRA-CE 103711 37142 4 20064 7727 20766 1774 1004 2 15304 
lOll EXT RA-CE 111516 26144 216 26133 12172 22761 1139 227 21324 
1020 CLASSE I 62395 12759 216 20223 3594 11410 1014 69 13040 
1021 A E L E 33072 5271 211 12514 2103 7ll2 971 51 4132 
1030 CLASSE 2 34177 9371 1399 1005 9249 55 159 6639 
1040 CLASSE 3 14242 4714 45ll 572 2101 700 1644 
7219.21-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, I HOH EHROUL ES l, SII'IPL EI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR > 10 1'11'1, TEHEUR EH 
HICKEL < 2.5 ~. LARGEUR >= 600 11M 
001 FRANCE 145 341 404 
us 
100 
002 BELG.-LUXBG. 132 
9i 
27 117 
003 PAYS-BAS 1013 49 860 13 
004 RF ALLEI'IAGHE 669 24 
2 
16 29 600 
007 IRLANDE 510 501 
400 ETATS-UHIS 514 101 413 
1000 1'1 0 H D E 7262 1297 1151 1139 45 104 2116 
1010 IHTRA-CE 4537 613 617 1661 
" 
II 1506 
lOll EXTRA-CE 2725 614 541 170 17 1310 
1020 CLASSE 1 llOI 67 353 22 17 649 
1030 CLASSE 2 15ll 617 97 133 661 
7219.22 PRODUITS LAPIINES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, NOH EHROULES, SIPIPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1 I'IAIS =< 10 
1'111, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7219.22-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, !NOH EHROULESl, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75 1'11'1 ltAIS =< 
10 I'IM, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 ~. LARGEUR >= 600 I'll! 
DOl FRANCE 41561 30568 1750 2973 
2517 
464 12 5101 




341 942 1040 
003 PAYS-US 15130 6816 141 377 
1466 
662 
004 RF ALLEPIAGHE 44"9 30123 
2962 
4013 2237 519 5295 
005 ITALIE 12033 5197 1717 571 
,; IS 1579 006 ROYAUME-UHI 23102 20470 2192 
54 
347 II 
13i 007 IRLAHDE 626 436 5 
46 4S i oo1 DANEI'IARK 3313 606 1554 776 255 
010 PORTUGAL 2469 1103 509 521 92 41 24 172 
011 ESPAGNE 6004 3714 
30 
1169 375 63 613 
021 NORVEGE 3261 1335 142 571 31 446 
030 SUEDE 7115 3116 2177 1404 415 
6 
73 
032 FINLANOE 10756 6615 717 1271 297 
417 
1773 
036 SUISSE 6761 710 4290 145 503 6 557 
031 AUT RICHE 12041 1611 7997 1950 332 49 102 
041 YOUGOSLAVIE 1524 71 964 
us 
54 34 401 
052 TURQUIE 967 172 171 26 25 275 





061 POLOGNE 4161 1276 21 19 
064 HONGRIE 1498 136 1362 
12s z4 061 BULGARIE 2690 624 1914 
3s 54; 220 EGYPTE 921 172 34 121 





400 ETATS-UNIS 13927 1319 5155 3242 3990 
404 CANADA 26705 9827 10794 
1012 
ll56 4921 
412 !'lEXIQUE 1712 617 153 
414 VENEZUELA 923 433 247 236 
12i "; 501 BRESIL 1744 73 400 197 
512 CHILI an 13 41 550 229 
97 5<8 ARGEHTliiE 701 222 307 73 
17; 612 IRAQ 966 704 49 34 
616 IRAN 547 211 221 li 101 662 PAKISTAN 1169 414 349 
11i 
323 
664 INDE 3511 1309 210 6 1102 
610 THAILAHDE 7939 235 197 5971 171 651 
700 IHDOHESIE 721 44 21 650 65i 13 706 SIHGAPOUR 2137 
43 
322 1029 45 13 
7 DB PHILIPPINES 760 37 661 19 
z2 553 720 CHINE 12531 7707 2127 563 166 
7 28 COREE DU SUD 3291 825 
266 
2341 Ill 
392 736 T'AI-WAH 9921 1559 414 220 
740 HONG-KONG 2216 204 71 392 211 1254 
100 AUSTRALIE 3121 449 1407 129 109 1034 
8 D 4 HOUV. ZELANDE 190 27 101 465 40 257 
1000 II 0 H D E 320606 149932 52 79461 29981 17977 59 3263 2613 37254 
1010 IHTRA-cE 167240 99865 7 30383 10536 6351 59 1951 2461 15620 
lOll EXTRA-CE 153367 50067 46 49085 19452 ll619 1311 153 21634 
1020 CLASSE I 17829 25323 46 35264 4475 7148 922 61 13113 
1021 A E l E 40034 13457 46 16092 3406 3196 119 67 2951 
1030 CLASSE 2 42510 14716 3900 14217 2141 150 15 6601 
1040 CLASSE 3 22961 10021 9921 691 931 239 1151 
7219.22-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH ENROULESl, SIIIPLEI'IEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >= 4, 75 19'1 ltAIS =< 
10 I'IM, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 x. LARGEUR >= 600 I'll! 
001 FRANCE 1279 152 376 21 
17 
723 
002 BELG. -LUX8G. 735 
433 
63 417 161 







004 RF ALLEI'IAGNE 987 426 
306 
Ill 122 
005 ITALIE 603 
us 
14 111 165 
006 ROYAUIIE-UHI 676 363 4 201 
030 SUEDE 502 399 II 5 10 
060 PGLOGNE 766 
5z2 
695 71 
212 TUNISIE 563 
347 
41 
497 100 AUSTRALIE 144 
1000 1'1 D H D E 10042 2636 36 3245 436 1551 43 20 2075 
1010 IHTRA-cE 5433 1179 36 1406 326 1071 43 19 1346 
lOll EXTRA-cE 4609 1457 1139 110 473 I 729 
1020 CLASSE I 2256 516 819 ., 692 
1021 A E L E 941 399 452 
llO 
71 12 
1030 CLASSE 2 1441 171 115 314 37 
1040 cLASSE 3 907 136 71 
113 
1919 Quantity • Quontlth• 1000 kg E x • o r t 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Reporting country - Pays d'clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.·Lux. Danaarlr: Deutschland Hollos Espagna Franca Ireland ltollo Hader land Portugal U.K. 
7219.23 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (ElCCL. IN COILS), SIIIPL Y HDT·ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 1111 BUT •> 4.75 1111. OF 
A WIDTH >• 600 1111 
7219.23·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. IN COILS!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 1111 BUT &( 4.75 "'' CONTAINING BY WEIGHT >• 2.5 HICKEL, OF A WIDTH >• 601 1111 
001 FRANCE 5593 3372 426 1129 
64 
liB 37 3 438 




212 257 213 
003 NETHERLANDS 1222 453 45 116 51i 199 104 FR GERIIAHY 6131 3312 
57i 
1018 21 279 921 
005 ITALY 1624 247 579 77 
1; 22 
23 120 
006 UTD. KINGDOII 1515 1294 177 1 4 
3i 007 IRELAND 214 176 5 
206 i 001 DEHIIARK 614 91 306 5 
010 PORTUGAL 227 47 71 10 
26 47 
29 
011 SPAIN 762 511 66 u; 6 105 030 SWEDEN 777 421 214 2 5 
132 FINLAND 731 406 57 119 
34 
2 147 
036 SWITZERLAND 513 lSI 377 42 
031 AUSTRIA 999 144 842 9 
060 POLAND 460 104 338 
2 
13 
064 HUNGARY 449 157 290 
1; ; 061 BULGARIA 520 1 495 
40 167 220 EGYPT 233 7 8 9 
4; 400 USA 210 14 
5; 
2 149 
404 CANADA 334 141 2 152 
612 IRAQ 550 19 91 440 
616 IRAN 211 171 30 
11i 116 
10 
610 THAILAND 1345 71 
6 
278 
700 INDONESIA 339 19 311 
3; 
3 
706 SINGAPORE 411 32 331 9 
701 PHILIPPINES 211 
22i 7i 
211 
i 22 721 CHINA 342 20 
741 HONG KONG 604 3D 264 150 160 
1000 W 0 R L D 30435 11812 13 6014 5925 669 15 1009 893 4081 
1010 INTRA·EC 19446 9455 1i 2750 3137 236 15 877 834 2139 1811 EXTRA·EC 11919 2357 3264 2711 433 132 59 1942 
1020 CLASS 1 4000 1507 12 1743 216 7 90 26 521 
1021 EFTA COUHTR. 3227 1129 12 1557 251 4 34 26 206 
1030 CLASS 2 5138 561 1 303 2464 391 32 33 1347 
1040 CLASS 3 1153 490 1218 39 21 11 61 
7219.23·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, (ElCCL. IN COILS), SIIIPL Y HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >• 3 1111 BUT •< 4.75 1111. 
CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1111 
001 FRANCE 614 44 310 32 
2i 
219 
004 FR GERIIAHY 307 
260 
32 246 
005 ITALY 581 2 293 
19; 
26 
0 06 UTD. UHGDOII 699 456 21 24 
1000 W 0 R L D 3911 255 1936 202 672 261 20 635 
1010 INTRA-EC 2119 60 1219 199 591 204 19 597 
1011 EXTRA·EC 1093 196 717 3 81 57 1 38 
1020 CLASS 1 305 47 114 11 36 1 27 
1030 CLASS 2 444 149 223 ,. 
zi 
11 
1040 CLASS 3 342 309 12 
7219.24 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, < EXCL. IN COILS!, SIIIPL Y HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111. OF A WIDTH >• 600 
1111 
7219.24-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. IN COILS!, SIIIPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111. CONTAINING IY 
WEIGHT >• 2.5 ll HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1111 
001 FRANCE 471 16 91 
2Z 
3 27; 214 002 IELG.·LUXBG. 428 
7; 
42 6 79 
003 NETHERLANDS 362 79 67; 3 5; ,; 205 004 FR OERIIAHY 1344 391 
546 
141 23 
005 ITALY 1229 13 426 150 
ui 
24 
0 06 UTD. KIHGDOII 375 148 36 
1i 011 SPAIN 330 291 25 ti 064 HUNGARY 361 319 29 
1000 W 0 R L D 6315 1576 1600 1389 331 1'91 115 311 724 
1010 IHTRA·EC 4865 1221 856 1223 320 191 70 343 641 
1011 EXTRA·EC 1450 355 745 167 10 45 45 82 
1020 CLASS 1 433 9 361 22 4 7 5 17 
1021 EFTA COUHTR. 301 9 261 19 
26 ' 
6 
1030 CLASS 2 564 27 254 146 40 65 
1140 CLASS 3 454 319 122 13 
7219.24-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. IN COILS!, SIIIPL Y HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 3 1111. CONTAINING 1Y 
WEIGHT < 2.5 NICKEL, OF A WIDTH >• 601 1111 
1000 W 0 R L D 1383 95 2 638 145 192 78 23 211 
1010 INTRA-EC 864 50 302 135 159 44 22 152 
1111 EXTRA·EC 519 45 337 10 32 35 ,. 
7219.31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >• 4. 75 1111, Of A WIDTH >• 600 1111 
7219.31·10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >• 4.75 1111, CONTAINING BY WEIGHT >• 2.5 ll 
HICKEL, OF A WIDTH >• 601 1111 









130 1177 1 





004 FR OERIIANY 2144 152 
ui 
us 232 53 
005 ITALY 342 77 
46 
2 
1i 2; 001 DENIIARK 376 45 249 
010 PORTUGAL 52 16 
2; 
19 4 
6 i 12 
13 
030 SWEDEN 222 16 138 22 
2; 036 SWITZERLAND 524 27 299 10 8 151 
038 AUSTRIA 370 8 213 144 
404 CANADA 251 21 230 
1i 706 SINGAPORE 19 
144 44 736 TAIWAN 191 
804 HEW ZEALAND 675 671 
1000 W 0 R L D 11273 918 46 4639 484 192 2 815 2234 1243 
1010 IHTRA·EC 7679 786 3 3015 201 642 2 514 2212 304 
1011 EXTRA·EC 3593 131 43 1624 282 250 302 22 939 
1020 CLASS 1 2660 95 42 1253 169 46 302 18 735 
1021 EFTA COUHTR. 1272 59 40 719 92 14 299 18 31 
1031 CLASS 2 669 36 1 276 113 59 4 180 
1040 CLASS 3 266 1 96 144 25 
7219.31·90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >• 4.75 1111, CONTAINING 1Y WEIGHT < 2.5 ll 
HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1111 
036 SWITZERLAND 249 
857 
249 
412 IIEXICO 857 
1000 W 0 R L D 1852 79 214 1041 399 22 97 
1010 IHTRA·EC 373 41 185 6 39 21 81 
1011 EXTRA·EC 1479 38 29 1035 359 1 17 
1020 CLASS I 384 9 10 2 357 6 
1021 EFTA COUHTR. 367 9 3 
1034 
351 4 
1030 CLASS 2 1095 28 19 z 11 
7219.32 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >Z 3 "" IUT < 4.75 1111. OF A WIDTH >• 610 1111 
7219.32-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, 
>• 2.S ll HICKEL, OF A WIDTH >• 600 1111 
OF A THICKNESS >• 3 1111 BUT < 4.75 1111, CONTAINING BY WEIGHT 





002 IELG.·LUXIG. 3548 
1404 IS 1621 6 865 323 103 NETHERLANDS 6301 3046 313 20 1083 
usz 
420 
004 FR OERIIAHY 1407 1344 1303 122 zuz 1154 
114 
1939 Value - Yahurs• 1000 ECU E•port 
Destination 
Report tna countrJ - Pays d'clarant ~~==~cr:t:~~~:!~~~r---~EU~R~-~1~2--~I~e~lg-.--~L-u•-.---D~a-n-.-.r~k~D~e-ut~s-c~h~la-n~d~--~H=el~l=•~•~~Es==pa~g~n~•--~~Fr~a~n=c=•:=~I=r•-l-a-n_d _____ It_a_l_ta---H-e-de_r_l_a_nd----Po_r_t_u_g_al-------U-.K~. 
7219.23 PRODUITS LAIUHES PLATS EH ACIERS INOXYDAILES, NOH ENROULES, SIPIPLEIIEHT LAI'IIHES A CNAUO, EPAISSEUR >• 3 1'111 IIAIS < 4, 75 
1'111, LARGEUR >• 600 1'111 
7219.23-10 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS INOXYDAILES, CHON ENROULESI, 




























74 D HONG-KONG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
















































































































































































7219.23-90 PRODUITS LAIIIKES PLATS EH ACIERS IKOXYDAILES, CNOH EKROULESl, SIPIPLEIIEKT LAIIIKES A CHAUD, EPAISSEUR >• 3M IIAIS < 4,75 
M, TEKEUR EH HICKEL < 2,S ll, LARGEUR >• 600 1'111 
001 FRANCE 




10 1D IKTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 























































7219.24 PRODUITS LAIIIKES PLATS EH ACIERS IKOXYDAILES, HOH EKROULES, SIIIPLEIIEHT LAI'IINES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 M, LARGEUR >• 600 
1'111 
7219.24-10 PRODUITS LAIIIKES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, CHON EKROULESl, SIPIPLEIIEKT LAIIIKES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 M, TENEUR EN 









1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 























































































7219.24-90 PRODUITS LA"INES PLATS EN ACIERS INOXYDAILES, CNOH EHROULES), SIPIPLEIIENT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < 3 1'111, TENEUR EN 




























7219.31-10 PRODUITS LAI'IINES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, SIPIPLEIIENT LAI'IINES A FROID, EPAISSEUR >• 4,75 M, TENEUR EN NICKEL >• 2,5 




004 RF ALLEIIAGNE 
DDS ITALIE 







7 36 T' AI-WAN 




1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































































7219.31-90 PRODUITS LAIIIKES PLATS EN ACIERS IKOXYDAILES, SIPIPLEIIENT LAI'IINES A FROID, EPAISSEUR >• 4,75 M, TENEUR EN NICKEL < 2,5 





1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































7219.32 PRODUITS UIIIKES PLATS EH ACIERS IKOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAI'IINES A FROID, EPAUSEUR >• 3 M IIAIS < 4, 75 M, URGEUR >• 
600 M 
7219.32-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS INOXYDAILES, SIPIPLEHEKT UIIINES A FROID, EPAISSEUR >• 3M IIAIS < 4,75 M, TENEUR EN 



















































































































19a9 Quantity - Quantit6s• 1000 kg 
Destination 
Report lng country - Poys d4clarant 
Comb. Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hollis Espagna Franca Ireland I toll• Hadtrland Portugal 
7219.32-10 
005 ITALY 3664 95a 1620 496 170 
ai 23s 
16 404 
006 UTD. KINGDOI'I 1514 179 231 73 6 7 
u7 008 DENMARK 1877 26 1152 474 3 105 
009 GREECE 2ll 25 47 3 1 47 a a 









43 46 59 
028 NORWAY 635 u 309 2 
36 
18 
030 SWEDEN 915 122 72 420 175 48 36 
032 FINLAND 651 174 10 216 120 
93i i 
131 
036 SWITZERLAND 3036 238 1095 4'9 18a 132 
038 AUSTRIA 1631 46 1004 40 
1s 
521 11 9 
052 TURKEY 897 195 92 '90 7 
2i 
7a 
060 POLAND 976 24 633 1 
IS 
10 2aO 
064 HUNGARY 2n 190 ., 6; 220 EGYPT 205 
2s 
23 64 
" 22 400 USA 313a 568 ll16 17 1390 404 CANADA 3519 792 1226 482 214 
u2 
735 
4a4 VENEZUELA 220 19 74 
76 
25 
50a BRAZIL 182 
" 
32 
4s 512 CHILE 241 3 187 6 
52a ARGENTINA 374 
362 
141 153 35 45 





680 THAILAND 201 .H 70 
700 INDONESIA 254 213 25 
127 
16 
720 CHINA 470 245 9a 





16i 736 TAIWAN 340 15 12 
IS 740 HONG KONG 403 33 81 120 46 llO 
100 AUSTRALIA 572 95 337 42 98 
1000 W 0 R L D 58166 9466 200 17203 1372 44a5 u 8163 1967 4a 8179 
1010 IHTRA-EC 34663 7239 15 10110 33a3 1292 u 6554 1769 4a 4170 
10 ll EXTRA-EC 23504 2227 185 7093 4989 3193 1609 19a 4010 
1020 CLASS 1 15320 1680 185 4957 3491 760 1502 57 268a 
1021 EFTA COUHTR. 6910 663 179 283a 1029 357 145a 52 334 
1030 CLASS 2 6295 523 1 1034 131a 2291 72 ll3 943 
1040 CLASS 3 1888 24 llOI 180 141 36 28 371 
7219.32-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 1'11'1 BUT < 4.75 ""· CONTAINING BY WEIGHT 
< 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 430 41 296 14 
36i 
61 Ia 
003 NETHERLANDS 554 2 17a 5 a 
2i 004 FR GERI'IAHY 271 3 
244 
2 210 2a 
005 ITALY 406 25 135 2 
412 I'IEXICO 1420 1420 
728 SOUTH KOREA 5069 5069 
1000 W 0 R L D 10404 67 1933 Ill 7879 5 253 49 104 
1010 IHTRA-EC 2140 46 90a 
" 
au 5 161 29 98 
lOll EXTRA-EC 8265 21 1025 56 7041 92 20 7 
1020 CLASS I 774 HO 35 22a 47 20 4 
1021 EFTA COUNTR. 461 
20 
309 4 ll9 11 18 
1030 CLASS 2 7104 349 21 6689 22 
1040 CLASS 3 3a6 236 124 23 
7219.33 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, Sli'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1'11'1 BUT < 3 ""· OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
7219.33-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 BUT < 3 ""· 
COHT AINING IY WEIGHT >= 
2.5 X NICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 
001 FRANCE 23212 5075 4854 4196 
5os 
4916 9 4132 
002 IELG.-LUXBG. 8574 
6477 4 
3338 34 2273 1229 
1i 
1195 
003 NETHERLANDS 17336 4429 980 854 3623 
2ooi 
938 
104 FR GERI'IANY 373a5 12579 12 
ll78i 
5336 182a 10977 4650 
005 ITALY 31669 ll499 3464 2105 
1i 167i 
76 2742 
006 UTD. KINGDOI'I a5aa 3218 2513 536 605 7 
007 IRELAND 298 86 33 59 52 
177 
7 61 
OOa DENMARK 5023 372 3265 788 7 414 
009 GREECE 16ao 131 351 ll7 18a 445 448 







028 NORWAY 1556 159 1117 ll 21 
030 SWEDEN 3529 760 333 1529 283 4aa 107 29 
032 FINLAND 1266 527 161 307 81 
3164 
1 119 
036 SWITZERLAND 9672 963 3a97 a49 641 
4i 
15a 
03a AUSTRIA 6973 974 3492 135 16a 213a 18 




136 81 a39 
052 TURKEY 47a6 1186 292 14 669 
056 SOYIET UNION 703 674 
15i 
29 
05a GERMAN DEI'I.R 167 
a7 2410 Ii ll; 12 9 060 POLAND 3ll3 71 403 
064 HUNGARY 1246 369 492 2aa 39 50 a 
068 BULGARIA 1943 797 681 370 10~ aa Zu< riOROCCO 237 14 
IS 
65 54 
20 212 TUNISIA 201 25 46 95 
220 EGYPT 64a 
232 
129 90 249 
14 
180 
400 USA 12163 2821 5492 142 3462 
404 CANADA 47a6 177 1859 1015 141 1517 
480 COLOI'IBIA 371 Ii 7i 363 27 15 4a4 VENEZUELA 268 123 
2 
29 
50a BRAZIL 15a 7 7 142 
40 512 CHILE 210 19 145 6 
528 ARGENTINA ll09 161 291 94 556 
612 IRAQ 260 134 
16 134 
122 
616 IRAN 242 
102 
54 31 
624 ISRAEL 649 6 lll 57 366 
662 PAKISTAN 1172 23 151 196 795 
664 INDIA 18a 24 135 
196 2i 
29 
680 THAILAND 3957 1061 1722 951 
700 INDONESIA 591 271 315 
1i ' 701 I'IALAYSIA 245 16 
7a 149 
706 SINGAPORE 485 215 u 100 
70a PHILIPPINES 1785 
7i 
192 862 38 693 
720 CHINA 1212 654 15 341 129 
728 SOUTH KOREA ll92 326 I 673 185 





427 736 TAIWAN 1443 107 62 
740 HONG KONG 1993 309 210 710 100 
4i 
515 
100 AUSTRALIA 1560 
IS 
48 1023 69 579 
104 HEW ZEALAND 742 248 21 451 
1000 W G R L D 222096 52241 577 56925 35744 12497 31 30613 357a 200 29620 
1010 IHTRA-EC 145495 45509 16 3268a 16592 6786 31 24630 3332 200 157ll 
10ll EXTRA-EC 76602 6732 561 2423a 19152 57ll 6053 246 13909 
1020 CLASS 1 '9496 39a4 542 16573 ll970 2979 5410 221 7810 
1021 EFTA COUNTR. 23ll3 33a2 '92 10194 1752 1389 5302 117 us 
1030 CLASS 2 18510 745 20 3414 6477 2181 201 6 5459 
1040 CLASS 3 8601 2003 4251 706 553 435 12 641 
7219.33-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 1 1'11'1 IUT < 
3 ""· 
CONTAINING IY WEIGHT 2.5 
X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 1'11'1 





002 IELG.-LUXBG. 954 
4l 
521 2 79 10 55 
003 NETHERLANDS 1873 
s 
768 27 957 71 
2i 44 0 04 FR GERI'IANY 2895 67 
219; 
36 2581 137 
005 ITALY 4271 301 1686 
336 
85 
006 UTD. UHGDOI'I 3334 1620 
247 
1377 
1i 010 PORTUGAL 925 231 392 57 
011 SPAIN 1784 371 13a2 25 1 
021 NORWAY 1447 
226 
1065 380 
030 SWEDEN 1140 224 613 
032 FINLAND 1092 314 771 
"' 
036 SWITZERLAND 1616 516 2 601 03a AUSTRIA 1269 532 642 92 
116 
1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Dostlnatlon 
Coab. Hoeanclature 
Reporting countr~ - Pays d6chront 
Hoa•nclature caab. EUR-12 lolg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Htlhs Espagna France Irohnd It alia Hodorhnd Portugal U.K. 
7219.32-lD 
005 ITALIE 10122 2679 4773 1215 476 
80 
36 943 
006 ROYAUME-UHI 4716 2837 au 185 17 692 22 
008 DAHEMARK 5191 68 3195 1248 36 350 294 
009 GRECE 537 56 126 9 6 126 214 
010 PORTUGAL 2772 400 123 749 154 406 940 
011 ESPAGHE 2258 898 
222 
951 108 82 us 111 
028 HDRYEGE 1909 271 866 489 18 
43 107 
43 
030 SUEDE 2890 384 214 1200 517 340 85 
032 FIHLAHDE 1885 521 27 704 282 
2772 
2 349 
036 SUISSE 8712 626 3261 1082 559 7 405 
038 AUTRICHE 5075 133 3105 122 
9S 
1668 32 15 
052 TURQUIE 2180 492 207 1136 15 
86 
232 
060 PDLDGHE 2837 aa 1859 3 30 771 
064 HDHGRIE 904 583 281 40 
17i 220 EGYPTE 513 61 150 131 
57 400 ETATS-UNIS 7549 46 1176 2570 65 3635 
404 CANADA 9845 2171 3623 1165 1019 
376 
1867 
484 VENEZUELA 706 56 206 
324 2i 
68 
508 BRESIL 792 332 108 
15; 512 CHILI 711 11 520 21 
52B ARGENTINE 996 
936 
388 407 104 97 
624 ISRAEL 1486 2 91 23 
4a 
434 
680 THAILANDE 505 211 63 183 
700 INDDHESIE 658 555 60 
410 
43 
720 CHINE 1259 616 233 





36i 736 T' AI-WAH 747 35 36 
32 740 HDHG-KDHG 1007 66 204 291 130 284 
BOD AU5TRALIE 1586 313 863 118 292 
1000 I! D H D E 159172 27891 602 50020 21369 11147 80 22985 4781 lOB 20189 
1010 IHTRA-CE 95333 21829 37 29366 8710 3249 ao 18099 4119 108 9736 
1011 EXTRA·CE 63840 6062 566 20653 12660 7898 4886 662 10453 
1020 CLASSE 1 42690 4660 564 14280 8752 2582 4599 170 7083 
1021 A E L E 20602 1935 543 8459 2914 1200 4483 153 915 
1030 CLASSE 2 15589 1313 1 3084 3370 4865 187 406 2363 
1040 CLASSE 3 5557 a a 3289 537 451 99 86 1007 
7219.32-90 PRDDUITS LAI!IHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEMEHT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR >= 3 1111 I!AIS < 4, 75 1111, TEHEUR EH 
HICKEL < 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1111 
001 FRANCE 856 95 545 19 
672 
163 34 
003 PAYS-BAS 1060 4 360 10 14 
83 62 004 RF ALLEMAGHE 541 1 
602 
3 592 
005 ITALIE 844 33 206 3 
412 I!EXIQUE 1610 1610 
728 COREE DU SUD 5747 5747 
1000 I! D H D E 14959 202 15 3870 162 9842 514 153 192 
1010 IHTRA·CE 4142 103 IS 1853 ao 1492 343 87 175 lOll EXTRA-CE 10816 99 2017 82 8350 171 66 16 
1020 CLASSE 1 1572 1 918 53 442 85 66 7 
1021 A E L E 938 
9S 
642 7 207 22 60 
1030 CLASSE 2 8451 15 624 29 7669 13 
1040 CLASSE 3 792 475 239 72 
7219.33 PRDDUITS LAI!INES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII!PLEMEHT LAPIIHES A FROID, EPAISSEUR >= P11'1 I!AIS < 3 Pll'l. LARGEUR >= 600 
1111 
7219.33-10 PRODUITS LAI!IHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII'IPLEMEHT LAI!IHES A FROID, EPAISSEUR >= 1111 I!AIS <3m, TEHEUR EH 
HICKEL >• 2, 5 X, LARGEUR >• 600 1111 
001 FRANCE 60034 13541 13821 10432 
1443 
13437 27 8776 
002 BELG.·LUXBG. 22765 
18280 tz 8844 92 6370 3484 8i 2532 003 PAYS-BAS 47822 12171 2651 2465 9958 
5080 
2204 
004 RF ALLEMAGHE 107926 42367 38 
3329S 
14270 5165 31043 9963 
ODS ITALIE 86553 31607 8925 5960 
8Z 4216 
195 6571 
006 RDYAUME-UNI 24902 10219 7128 1350 1872 35 
007 IRLAHDE 839 224 83 155 137 20 220 
0 08 DAHEI!ARK 13566 951 9082 2025 21 510 977 
009 GRECE 4346 294 986 307 584 1129 1046 
010 PORTUGAL 11690 4358 1046 2719 605 1288 
39; 
1674 







028 HDRYEGE 4090 510 2743 31 53 
030 SUEDE 9692 2238 988 4238 810 1031 299 sa 
032 FIHLAHDE 3779 1524 565 950 243 4 493 
036 SUISSE 275U 2494 11306 2095 1975 8944 
137 
732 
038 AUTRICHE 19623 2583 10130 364 470 5880 59 




377 167 2243 
052 TURQUIE 11313 2550 793 31 1625 
056 U.R.S.S. 1959 1821 
5os 
138 
058 RD.ALLEMAHDE 530 
2a1 6737 32 337 3i 
25 
060 PDLDGHE 8785 217 1144 
064 HDNGRIE 3843 1098 1536 935 103 149 22 
068 BULGARIE 5617 22aa 2082 1015 
29; 
232 
204 RAROC 714 3< 
46 
425 156 
4i 212 TUHISIE 527 68 133 232 
220 EGYPTE 1840 
435 
373 222 746 
2i 
499 
400 ETATS-UNIS 27854 6275 12416 446 8254 
404 CANADA 11680 380 4517 2412 505 3866 





484 YEHEZUELA 771 328 
10 
BD 
508 BRESIL 687 59 32 586 12; 512 CHILI 610 54 406 21 
528 ARGENTINE 2768 
14 
464 753 266 1285 
612 IRAQ 1403 817 
3a 370 
572 
616 IRAN 711 
201 
196 107 
624 ISRAEL 1583 22 266 155 933 
662 PAKISTAN 1968 41 185 351 
i 
1391 
664 IHDE 603 119 411 
40 
72 
68 0 THAILAHDE 10216 2822 4170 563 2621 
700 IHDDHESIE 1416 632 766 
52 
18 
701 I!ALAYSIA 623 199 372 
706 SIHGAPDUR 1349 253 542 257 293 
708 PHILIPPINES 4468 
ni 
462 2135 108 1763 
720 CHIHE 3325 1694 35 1012 346 
72B COREE DU SUD 2959 830 19 1693 417 





736 T' AI-WAH 3156 251 151 874 
740 HOHG-KDHG 4504 597 587 1731 229 23 
2oi 
1337 
800 AUSTRALIE 4351 
4i 
liB 2699 206 1127 
804 HOUY .ZELAHDE 2026 671 a8 1226 
1000 11 0 H D E 598073 150286 1793 156316 89531 34996 82 84972 9650 481 69966 
1010 IHTRA·CE 398589 132439 50 91201 42924 19426 82 68241 8141 481 34904 
1011 EXTRA-CE 199483 17847 1743 65113 46607 15570 16731 810 35062 
1020 CLASSE 1 128240 10610 1685 43692 28829 7817 15050 756 19801 
1021 A E L E 65137 9350 1506 28982 4745 3750 14824 554 1426 
1030 CLASSE 2 46705 1495 58 9346 15702 6147 546 22 13389 
10'1 CLASSE 3 24538 5743 12075 2076 1606 1135 31 1872 
7219. 33·90 PRODUITS LAI!IHE5 PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SII!PLEMENT LAI!INES A FROID, EPAISSEUR >= 1 Pll'l I!AIS < 3 m, TEHEUR EN 
HICKEL < 2,5 ll, LARGEUR >• 600 1111 
DOl FRANCE 5531 4D 4069 369 58; 
1010 9 34 
002 BELG.-LUXBG. 1930 us 1083 3 152 26 
77 
003 PAYS-BAS 3602 
i 
1538 51 1765 HD 
55 9i 004 RF ALLEMAGHE 5282 87 
38li 
45 4739 257 
DD5 ITALIE 7382 439 2960 
60s 
172 
006 ROYAUME-UHI 5857 2716 
344 
2533 
37 010 PORTUGAL 1628 438 738 71 
011 ESPAGNE 2929 583 i 2276 sa 3 028 HORYEGE 2851 
710 
2117 731 
OlD SUEDE 2430 420 12 1288 
032 FIHLAHDE 2852 720 2132 
1393 036 SUISSE 3517 957 1161 
D 38 AUTRICHE 2510 1102 1150 254 
117 
1989 Quant tty - QuanttUs• 1000 kg E X p D r t 
Destin at ion 
R•porttng country - ,.,. d6chrant 
Coab. Hoaencl etur • 
Hoa•ncl•tur• coab. EUR-12 lolg.-Lu•. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franc• Ireland Italla Nederland Portugal 'U.K. 
7219.33-90 
052 TURKEY 1708 1067 233 380 23 
056 SOVIET UNION 5612 4910 702 
42 060 POLAND 1025 413 6; 
499 
4; 400 USA 9536 2277 6952 193 
404 CANADA 782 757 25 
501 BRAZIL 585 142 443 
720 CHINA 3719 3613 
ui 
36 
574 756 TAIWAN 771 170 53 
74 0 HDHG KONG 785 400 31 l92 162 
1000 W 0 R L D 52147 244 233 25600 1489 21619 2144 43 1475 
1010 IHTRA-EC 19121 183 5 8216 839 1990 1300 40 255 
1011 EXTRA-EC 33022 62 228 17314 650 12630 144 3 1221 
1020 CLASS 1 19344 228 7002 324 11537 793 1 459 
1021 EFTA COUNTR. 6564 
62 
228 2650 11 lOU 5U 1 3 
1030 CLASS 2 3207 1196 325 851 10 1 762 
1040 CLASS 5 10471 9186 1242 42 1 
72l9.34 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= I .5 1111 IUT 
=< 1 ""' OF A WIDTH >= 601 1111 
72l9.34-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPL Y CDLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 1.5 1111 BUT •< 1 1111. CONTAINING IY IIEIGHT 
>= 2.5 " NICKEL, OF A WIDTH >= 601 1111 












003 NETHERLANDS 7467 
1; 
1933 1338 1456 
604 
306 
004 FR GERIIANY 21131 61S5 
11790 
3485 2410 5012 5416 
005 ITALY 32301 9834 1 33U 5212 
,.; 43 2033 006 UTD. UHGDOII 6221 772 3223 184 1064 6 
Hi ODS DEHI'IARK 2653 249 1635 586 6 34 
009 GREECE 4017 74 1609 60 927 915 432 
010 PORTUGAL 7831 1093 1873 2357 485 503 
ui 
1520 
011 SPAIN 7431 3338 3036 
1o2 
752 97 25 





26 028 NORWAY 186 71 407 195 
031 SWEDEN 4317 271 70 3235 171 533 
i 
23 
117 032 FINLAND 1651 311 1105 42 100 2 
036 SWITZERLAND 6671 333 2814 997 691 1791 
2 
45 
038 AUSTRIA 3217 57 2449 47 226 436 
6 046 IIAL TA a82 513 359 4 





052 TURKEY 5761 1670 514 126 1136 
056 SOVIET UNION 7111 336 479 
4 
au 547S 
060 POLAND 1026 25 775 
6a 
121 111 
064 HUNGARY 1519 31 683 125 217 395 
068 BULGARIA 1919 1198 711 
104 
3 
201 ALGERIA 262 15S 
64 65 212 TUNISIA 19S 
294 
69 
12 220 EGYPT 1116 
3a 
13a 443 229 
400 USA 4443 1210 1905 256 1054 
404 CANADA 1231 21 311 304 115 4SO 
50S BRAZIL 1033 547 173 513 
5i 5a 512 CHILE 529 11 172 37 
52a ARGENTINA 415 15a 61 115 81 
600 CYPRUS 260 5 125 105 25 
616 IRAN 576 
36 
Sl 64 234 ; 247 624 ISRAEL 506 41 us 62 
40 
174 
662 PAKISTAN 3935 41 1516 115 
6; 
23 1501 
610 THAILAND 2669 752 a72 976 
700 INDONESIA 399 22 362 15 
7 06 SINGAPORE 291 109 120 
16 
69 
701 PHILIPPINES 1020 
32 
91 563 343 
720 CHINA 3602 2791 141 167 464 
721 SOUTH KOREA 1192 266 2 a25 99 





6:; 756 TAIWAN 1705 117 171 
741 HONG KONG 4675 263 1354 996 792 
2 
1271 
100 AUSTRALIA 497 12 556 46 81 
104 HEW ZEALAND 230 39 34 157 
1000 II 0 R L D 169703 27a75 126 54785 25534 19570 15231 1051 207 25314 
1010 IHTRA-EC 100067 25617 20 27a47 11615 12177 11344 911 197 9497 
1011 EXTRA-EC 69637 2251 106 26951 13a49 6693 usa 7a 10 15117 
1020 CLASS 1 32141 1119 102 15386 6651 2926 2591 36 5260 
1021 EFTA COUNTR. 16775 1040 95 10009 1451 1731 2229 36 
10 
171 
1030 CLASS 2 22220 634 4 5624 6184 3533 95 4Z 6094 
1040 CLASS 5 1526S 435 592S 1015 234 1194 6462 
7219.34-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= I. 5 1111 aUT =< 1 1111. CONTAINING BY IIEIGHT 
< 2.5 " NICKEL, OF A IIIDTH >= 600 Ill'! 
001 FRANCE 2504 1720 266 
5oi 
490 14 7 
002 BELG.-LUXBO. a23 ; 291 z; 14 1 9 003 NETHERLANDS 1012 562 361 51 
4i ,; 004 FR GERIIANY 6930 4 
336a 
3! 6603 l!H 
005 ITALY S856 16 ZS1 5004 
496 
9 17a 
006 UTD. UHODOII 67U 7 3012 
s2 
3272 1 
22 001 DEHIIARK 596 
si 
301 14 
177 009 GREECE 1217 569 
337 
379 39 
010 PORTUGAL 996 405 170 27 57 
011 SPAIN 1740 672 1i 1045 23 030 SIIEOEH 1504 917 574 
032 FINLAND 676 571 105 
65 036 SWITZERLAND 503 137 311 
038 AUSTRIA a95 
44 
592 62; 196 117 6a 052 TURKEY 4157 2425 a47 144 
056 SOVIET UNION 2191 2548 
3a4 
343 
05S GERIIAN DEit.R 3a4 
1047 Ha 061 POLAND 1474 279 
068 aULGARIA ua 697 
9S 
141 
201 ALGERIA 673 215 360 
390 SOUTH AFRICA 279 53 
1s4i 
226 
1110 7i 400 USA 11061 3719 4623 
404 CANADA zna 1836 
a4 
1a2 
50a BRAZIL 641 466 u 
52S ARGENTINA 591 
12 
302 45 44 
374 662 PAKISTAN 514 12 46 
zz6 680 THAILAND 1035 656 149 4 





u7 736 TAIWAN 1099 673 17 
741 HONG KONG 1004 465 211 111 211 
1000 II 0 R L D 66771 248 30055 4454 265S3 4004 67 1360 
1110 INTRA-EC 31311 96 t•m 1002 17512 1441 67 596 1011 EXTRA-EC 55459 152 91Za 3451 9201 2563 964 
1020 CLASS 1 21567 44 10572 2193 7235 1568 155 
1021 EFTA COUNTR. 3606 
ui 
2231 13 1184 171 
110 1830 CLASS 2 7005 5218 1251 1171 363 
1040 CLASS 3 6811 5461 718 632 
7219.35 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 1.5 M, OF A IIIDTH >• 600 1111 
7219.35-lD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS < 1.5 1111, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 " 
HICKEL, OF A WIDTH >= 601 1111 





013 NETHERLANDS 504 74 6 14 
a4 
3t 
004 FR OERIIANY 337 
15 uti 
a 196 49 
005 ITALY 2655 17 904 21 
006 UTD. UNGDOK 1511 284 
6 
1232 
5s 009 GREECE 114 52 a4 
036 SWITZERLAND 201 67 3 96 35 
134 052 .TURKEY 735 116 299 
" 
11 
400 USA 210 26 4 a1 105 5DS BRAZIL 511 H4 133 
4 662 PAKISTAN 1131 454 545 19 10; 
118 
1919 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Duttnotton 
Coab. Noaenclature 
Reporting country - Pays d6chront 
floaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol to Hodorhnd Portugal U.l. 
7219.33-90 
052 TURQUIE 2517 1403 396 745 37 
056 U.R.S.S. 11626 10429 1197 
061 POLOGHE 2117 1025 
116 
919 100 
401 ETATS-UHIS 17610 4111 12969 327 a7 
404 CANADA 1471 1426 52 
501 IRESIL 1232 349 an 
720 CHINE 7219 7231 
z6z 
51 
736 T'AI-WAH 951 232 101 34; 
740 HONG-lONG 197 355 37 312 193 
1000 rt o H D E 91310 314 726 41334 2261 40362 4463 97 175S 
1010 IHTRA-CE S5S25 244 11 14163 1250 16071 2340 90 456 
lOll EXTRA-CE 6291S 70 715 S3471 1010 24291 2123 6 1297 
1020 CLASSE 1 36950 715 12771 546 20420 2006 1 491 
1021 A E L E 14167 
70 
715 5317 11 6463 1647 1 6 
1030 CLASSE 2 4751 1713 464 1617 17 2 805 
1040 CLASSE 3 21275 11917 2255 100 3 
7219.34 PRODUITS LAI'tiHES PLATS EH ACIERS IHOXYOABLES, SII'tPLEIIEHT LAI'tiHES A FROID, EPAISSEUR >= 1,5 1111 rtAIS =< 1 rtrt. LARGEUR >= 
600 1111 
7219.34-10 PRODUITS LAI'tiHES PLATS EH ACIERS I HOXYDABL ES, SII'tPLEIIENT LAI'tiNES A FROIO, EPAISSEUR >= 0,5 1111 rtAIS =<1M, TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X, LARGEUR >= 6001111 












003 PAYS-lAS 21639 
,; 5650 404S 4275 163i 701 OU RF ALLEIIAGNE 60024 21101 
34373 
8913 7326 13422 7569 
005 ITALIE 91771 275S9 1 9505 15237 
Z81o 
120 4996 
006 ROYAUI1E-UNI 17746 2493 8735 492 3187 23 
41i 001 OAHEHARl 7712 750 4851 1588 21 tl 
009 GRECE 10656 161 4397 159 2752 2114 1003 
0 lO PORTUGAL 20412 2645 5487 5797 1319 1443 
45; 
3651 
011 ESPAGHE 20262 1659 8523 
964 
2220 299 102 





s6 028 HORYEGE 2773 250 1334 579 
030 SUEDE 13102 816 2oa 9139 U2 1678 i 79 307 032 FIHLAHDE 4852 aza 3217 222 270 5 
036 SUISSE 19440 796 8446 2657 2013 5360 91 
035 AUTRICHE 10103 159 7132 130 656 1320 
3i 046 rtAL TE 2449 1457 949 12 





052 TURQUIE 14392 3714 1397 294 3014 
056 U.R.S.S. 19239 948 1231 
14 
2373 14687 
060 POLOGHE 2998 19 2216 
19; 
319 290 
064 HOHGRIE 4792 103 2215 400 681 1194 
068 IULGARIE 5369 3391 1964 
26z 
7 
201 ALGERIE 732 470 
11; 166 212 TUHISIE 560 
797 
205 
3; 220 EGYPTE 3248 
76 
371 1421 624 
400 ETATS-UHIS 10969 2849 4715 684 2645 
404 CANADA 3106 47 837 732 377 1113 
501 BRESIL 3231 1640 602 919 
77 13; 512 CHILI 857 31 495 115 
521 ARGENTINE 1206 464 134 375 233 
600 CHYPRE 780 14 369 326 71 
616 IRAN 1630 
6i 





662 PAKISTAN 7251 58 2022 2239 27 zan 
680 THAILAHDE 7508 2065 2344 226 2873 
700 IHDOHESIE 1099 37 1017 45 
706 SIHGAPOUR 874 351 312 
47 
211 
701 PHILIPPINES 2493 
10i 
236 1370 840 
720 CHINE 10670 8261 396 585 1323 
721 COREE DU SUD 3326 730 4 2362 230 





736 T' AI-WAH 4015 221 509 1387 
740 HONG-lONG 11162 526 3086 2466 2083 
4 
3001 
100 AUSTRALIE 1526 44 1077 142 259 
an HOUY.ZELAHDE 731 101 Ill 519 
1000 rt 0 H D E 470224 81025 390 154748 67339 57917 42260 2955 530 63054 
1010 IHTRA-CE 210622 75260 56 79953 30711 31217 30711 2732 499 22407 
lOll EXTRA-CE 189591 5765 334 74794 36627 19700 11471 223 30 40647 
1020 CLASSE 1 90521 3186 324 44667 17340 1566 7752 122 1564 
1021 A E L E 50370 2150 295 30668 4070 5219 6684 122 
30 
462 
1030 CLASSE 2 55673 1219 10 12716 16449 10350 162 101 14496 
1040 CLASSE 3 43406 1290 17342 2835 714 3564 17511 
7219.34-90 PRODUITS LAI'tiNES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SlrtPLEIIEHT LAI'tiHES A FROID, EPAISSEUR >= 0,5 1'111 rtAIS =< 1 rtrt, TEHEUR EN 
HICKEL < 2,5 X, URGEUR >= 600 1111 
001 FRANCE 4631 20 3206 407 
9S6 
955 3S 10 
002 BELG.-LUXBG. 1553 
14 
574 
,; 26 1 16 DOS PAYS-US 201' 1126 717 100 
96 e; DO'i RF ALLE11AGHt lla;;~ 10 
6464 
53 12279 323 
005 ITALIE 17057 27 460 9623 
990 
14 469 
006 ROYAU11E-UHI 13167 5 5S34 
9i 
6635 3 
3; ODS OAHEHARK 750 
ui 
598 21 1 
009 GRECE 2406 1163 
540 
706 354 ao 
010 PORTUGAL 1195 854 302 55 144 
011 ESPAGHE 3173 1170 
21 
1174 129 
030 SUEDE SD66 1790 1253 
032 FIHLAHDE 13SD 1116 214 
142 DS6 SUISSE 985 264 579 




364 213 u; 052 TURQUIE 7420 42S6 175S 155 
056 U.R.S.S. 5811 5144 
713 
667 
058 RD.ALLEI'tAHDE 713 
2254 sz4 060 POLOGHE 3178 600 
068 IULGARIE 1159 1615 
170 
244 
201 ALGERIE 1361 517 674 li 390 AFR. DU SUD 511 81 
267; 
417 
2140 400 ETATS-UHIS 21225 7128 9147 131 
404 CANADA 4055 3619 
13; 
446 
501 BRESIL 1475 1133 203 
521 ARGENTINE 724 
zz 
555 77 92 
367 662 PAKISTAN 553 as 81 
ui 680 THAILAHDE 2111 1351 273 6 





13i 7S6 T'AI-WAH 1509 912 n 
740 HONG-lONG 1694 789 429 206 270 
lDDD rt 0 H 0 E 121150 385 51259 7734 51650 7719 149 2274 
lDlD IHTRA-CE 59614 179 20731 1605 33147 2804 149 992 
lOll EXT RA-CE 68537 206 37501 6129 18513 4915 1 1212 
1020 CLASSE 1 41421 72 19732 31D4 14541 2997 282 
1021 A E L E 7279 
13; 
4472 23 2429 355 
1000 1030 CLASSE 2 12754 6210 2326 2410 612 
1040 CLASSE 3 14S56 11559 1562 1235 
7219.35 PRODUITS LAIIINES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, SII'tPLEIIEHT LAI'tiHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 ""' LARGEUR >= 600 1111 
7219.35-lD PRODUITS LAI'tiHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SII'tPLEIIEHT LAI'tiNES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1111, TEHEUR EN HICKEL >= z,s x. 
LARGEUR >= 600 1111 





ODS PAYS-lAS 1799 278 20 47 240 116 004 RF ALLEI'tAGHE 1231 
46 sni 
21 747 223 
005 ITALIE 8781 44 3243 71 
006 ROYAUI1E-UHI 5510 999 
17 
4575 
96 zz 009 GRECE 524 120 269 
DS6 SUISSE 809 
14 
336 9 365 99 
336 052 TURQUIE 1123 378 759 301 36 
400 ETATS-UHIS 514 52 
14 
2as 249 
501 BRESIL 24S4 1741 679 ZDZ 662 PAKISTAN 2S62 591 1496 60 
119 
1989 Quant lty - Quantlth• 1100 kg 
Dest fnat ton 
Reporting countrv - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Ho•enclature co•b. EUR-12 Bel go. -Lux. Danaark Deutschland Hdlas Espacsna france Ireland Itelia Nederland Portugal 
7219.35-10 
680 THAILAND 513 70 273 37 133 
720 CHINA 483 396 87 
12i 9i 728 SOUTH KOREA 269 55 
si 736 TAIWAN 240 13 104 65 
740 HONG KONG 384 119 8 37 220 
1000 W 0 R L D 10837 33 4131 1585 3640 175 94 1179 
1010 INTRA-EC 5513 29 2115 92 2823 98 90 196 
1011 EXTRA-EC 5322 4 1946 1493 816 76 4 983 
1020 CLASS I 1467 4 374 432 213 76 298 
1021 EFTA COUNTR. 353 1 109 aa 96 51 1 
1030 CLASS 2 3365 1171 975 534 681 
1040 CLASS 3 492 401 17 4 
7219.35-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI11PLY COLD-ROLLED, Of A THICKNESS < 0.5 ""· CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 NICKEL, Of A WIDTH >= 600 Pill 
001 FRANCE 510 1 497 
46i 
10 
004 FR GERI!ANY 491 15 
1770 
16 
005 ITALY 3767 1997 
006 UTD. KIHGDOI'I 822 
2; 
230 592 
17 Ii 009 GREECE 639 329 
205 
253 
052 TURKEY 1471 86 JODI 115 sa 6 
400 USA 4665 1565 331 2560 209 
404 CANADA 1436 583 274 153 410 COLOMBIA 322 
830 
41 
501 BRAZIL 1253 111 312 
680 THAILAND 199 530 261 100 
720 CHINA 510 510 u2 134 Ji 740 HONG KONG 174 265 
1000 W 0 R L D 20559 179 san 2321 1371 692 27 71 
1010 IHTRA-EC 6954 45 3083 25 3681 99 5 16 
10 ll EXTRA-EC 13605 134 5109 2296 4690 593 21 62 
1020 CLASS 1 7927 16 3174 536 3541 583 
2i 
7 
1030 CLASS 2 5141 49 2123 1760 ll33 Ii 55 1040 CLASS 3 531 512 15 
7219.90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH >= nom. IEXCL. 7219.11 TO 7219.351 
7219.90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SI11PLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR!, 
CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
001 FRANCE 5216 2390 71 2463 
1366 
292 





003 NETHERLANDS 611 42 259 267 
10 
6 
004 FR GERI!ANY 1353 21 
3i 
20 1265 29 1 
005 ITALY 1621 
ao6 
57 1526 
45 3l 006 UTD. KINGDOI'I 1115 133 44 51 
007 IRELAND 535 355 
176 
10 170 
ODS DENMARK 403 152 26 49 
86 010 PORTUGAL 311 42 
2 
as 161 
Oll SPAIN ll47 64 
90 
1067 14 
021 NORWAY 271 12 45 56 
i 030 SWEDEN 705 475 44 111 62 
032 FINLAND 601 206 16 39 334 
797 
6 
036 SWITZERLAND 3000 83 421 423 1269 
038 AUSTRIA 796 
32 
660 31 102 3 
052 TURKEY 464 234 102 89 
67 204 MOROCCO 213 14 107 25 
220 EGYPT 703 13 690 
400 USA 247 225 22 
414 VENEZUELA 162 162 
612 IRAQ 620 620 
616 IRAN 497 497 
19; 706 SINGAPORE 233 32 
800 AUSTRALIA 1359 1147 210 
104 HEW ZEALAND 224 153 71 
1000 II 0 R L D 26242 4914 42 1965 7405 9489 45 1917 310 85 
1010 INTRA-EC 14455 3907 3 477 2794 5950 45 990 273 16 
lOll EXTRA-EC ll785 1007 39 1411 46ll 3539 996 37 61 
1020 CLASS 1 7183 an 39 1421 2329 2223 930 37 16 
1021 EFTA COUNTR. 5\40 847 39 ll93 699 1824 100 37 1 
1030 CLASS 2 3731 127 4 2214 1266 67 53 
1040 CLASS 3 176 57 69 50 
7219.90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OR SII1PLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR!, 
CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 X HICKEL, OF A WIDTH >= 600 I'll'! 
001 FRANCE 122 I 71 
317 
1 33 
002 IELG.-LUXBB. 431 
34 
31 13 7 
003 NETHERLANDS 341 166 146 
004 FR GERMANY 313 lll 
si Ji 
192 
005 ITALY 514 
2-i 2 
515 ~· lf 006 UID. KIHGDOM 391 ~~ ~70 007 IRELAND 210 2 35i 11 262 021 NORWAY 417 
2i 
134 
030 SWEDEN 461 34 12 391 
036 SWITZERLAND 526 70 456 
208 ALGERIA 1365 
375 
1365 
512 CHILE 410 
430 
105 
736 TAIWAN 453 23 
256 800 AUSTRALIA 599 1 342 
1000 W 0 R L D 1195 205 44 1512 1349 5550 55 30 39 41 
1010 IHTRA-EC 2149 202 7 291 122 2DS6 55 14 32 40 
lOll EXTRA-EC 6046 3 36 1291 1227 3465 16 7 1 
1020 CLASS 1 2689 36 741 436 1467 5 3 1 
1021 EFTA COUHTR. 1660 36 564 21 1029 
10 
3 
1030 CLASS 2 3201 1 440 791 1959 4 
1040 CLASS 3 147 109 31 
7219.90-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, COHT AIMING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, Of A WIDTH >= 600 m. IEXCL. 7219.ll-10 
TO 7219.90-191 







002 IELG.-LUXBG. 101 
43 
63 
003 NETHERLANDS 156 23 14 
12 006 UTD. KINGDOM 215 17 174 8 
i Oll SPAIN 461 457 
67 
2 
030 SWEDEN 72 5 
1000 II 0 R L D 1879 712 348 363 21 62 12 153 46 I 147 
1010 IHTRA-EC 1292 517 220 222 9 21 12 133 34 I 39 
lOll EXTRA-EC 587 124 121 141 19 34 20 12 109 
1020 CLASS 1 274 16 127 95 10 19 5 2 
1021 EFTA COUNTR. 252 16 126 76 Ja 10 19 5 1030 CLASS 2 195 109 1 35 24 7 
7219.90-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING BY WEIGHT < 2.5 X NICKEL, OF A WIDTH >= 600 ""· IEXCL. 7219.11-10 TO 7219.90-191 
001 FRANCE 316 122 4 
18; 
170 6 14 
002 IELG.-LUXIG. 302 
96 
33 II 55 7 
004 FR GERI!AHY 317 
a6 
70 109 40 2 
005 ITALY 210 117 
2i .; 6 Oll SPAIN 93 37 14 
036 SWITZERLAND 299 10 214 1 
201 ALGERIA 517 516 
315 720 CHINA 316 
1000 N 0 R L D 4914 623 31 192 1075 32 994 149 1117 
1010 IHTRA-EC 1769 512 11 136 464 32 374 125 114 
lOll EXTRA-EC 3147 Ill 20 57 611 620 25 1703 
1020 CLASS 1 470 4 20 45 13 383 2 3 
1021 EFTA COUHTR. 393 4 20 43 13 311 2 
120 
1989 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dastination 




725 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAN 
H D HOHG-KOHG 
lDDD 1'1 0 H D E 
!DID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



























































7219.35-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS INOXYDABLES, SII'IPLEI'IENT LAI'IIHES A FROID, EPAISSEUR < 0,5 1'11'1, TENEUR EH HICKEL < 2,5 ll, 
LARGEUR >= 600 111'1 
001 FRANCE 















1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





















































































7219.90-ll PRODUITS LAI'IIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII'IPLEI'IENT TRAITES A LA SURFACE, OU SII'IPLEI'IEHT DECOUPES DE FORI'IE !AUTRE 


























1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





























































































































































7219.90-19 PRODUITS LAI1IHES PLATS EN ACIERS IHOXYDABLES, SII1PLEI'IENT TRAITES A LA SURFACE, OU SI11PLEI'IEHT DECOUPES DE FDRI'IE !AUTRE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 







7 36 T' AI-WAH 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 










































































































7219.90-91 PRODUITS LAI'IINES PLATS EB ACIERS IHOXYDABLES, TEHEUR EN NICKEL >= 2,5 ll, LARGEUR >= 600 1'11'1, !HDH REPR. SOUS 7219.11-10 A 
7219.90-19) 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
0 06 ROYAUME-UNI 
Oll ESPAGNE 
030 SUEDE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


























































































1000 II 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































































































































1919 Quantity - QuantiUs• lOOD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa)l's d6clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Italia Nederland Portugal U.K. 
7219.90-99 
1130 CLASS 2 2357 107 ll 59& 235 21 13&5 
1040 CLASS 3 31& 1 1 1 315 
7220 .ll FLAT ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI111'L Y HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4.75 1111, OF A WIDTH < 6DO 1111 
7220.1l-OO FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI111'LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS >= 4. 75 1111, DF A WIDTH < 600 1111 
001 FRANCE 37& 236 121 4 
95 
7 4 6 
002 IELO.-LUXIO. 357 
494 
50 24 179 9 




,, 376 2a 004 FR GERI!ANY 2700 2164 
25 IDS 
14 
005 ITALY 266& 2531 7 
li i 2 136 SWITZERLAND 144 3 107 2 2 11 
100D II 0 R L D &619 5575 44 &74 12& 706 26 192 690 3&4 
1010 IHTRA-EC 7134 5522 24 37& 10& 172 26 &6 567 251 
10ll EXTRA-EC 14&6 5S 20 496 21 534 106 123 133 
1020 CLASS 1 539 19 20 234 2 71 19 &7 &7 
1021 EFTA COUNTR. 41& 19 20 215 2 10 11 63 71 
1030 cuss 2 717 34 1 29 19 465 &7 36 46 
1040 cuss 3 233 233 
7220.12 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIHPLY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1111. OF A WIDTH < 611 1111 
7220.12-00 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI111'LY HOT-ROLLED, OF A THICKNESS < 4.75 1111. OF A WIDTH < 611 1111 
001 FRANCE 469 351 43 10 
30; 
30 35 







OD4 FR GERI!ANY 6154 3436 
39; 
24&3 41 3a 
ODS ITALY 135& 493 2 276 ua 
0 06 UTD. UHGDOH 3622 971 263& 
2i 
2 
Ut SWEDEN U3 161 639 
032 FINLAND 1604 1052 551 
1535 1i 136 SWITZERLAND 1619 140 
03& AUSTRIA 1350 
90i 
1330 It 
664 INDIA 900 
1000 W 0 R L D 21267 &H5 34 6352 291 52&2 4 191 57 6ll 
1010 INTRA-EC 13775 6313 23 3619 ll7 323& 4 9& 50 313 
lOll EXTRA-EC 7491 2132 ll 2735 173 2044 93 7 29& 
1020 CLASS 1 5195 1224 ll 2707 29 1762 53 4 105 
1021 EFTA COUNTR. 5507 1224 ll 2660 25 15U 12 4 3 
1130 CLASS 2 1374 909 21 145 63 40 3 193 
7220.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1111 
7220.20-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI111'L Y COLD-ROLLED, OF A WIDTH > 500 1111 IUT < 600 1111 
DOl FRANCE 1215 57 1016 
2si 
6D a2 
002 IELG.-LUXBO. 491 
21i 
209 31 





004 FR GERI!ANY 31&4 153 
212i 
2635 &4 
005 ITALY 7424 94 43 5119 
4i 
57 
D 06 UTD. UNGDOH 1756 36 UD &67 
si 1i 009 GREECE 1974 23 ll44 73& 
OlD PORTUGAL 301 3 164 ll4 14 2 
Oll SPAIN no 25 40& 
3; 
394 i 3 030 SWEDEN &23 13 694 u 
i 032 FINLAND 26D 59 U6 14 
4i 136 SWITZERLAND 574 270 
15 
249 12 
046 HAL TA 316 U3 1U 
22i 216 045 YUGOSLAVIA 1021 444 
3i 
133 
052 TURKEY 39& 3ll 
546 
sa 19 
400 USA 567 
si 
21 
404 CANADA 236 4 U4 lli 740 HONG KONG 361 as 15& 
1000WORLD 25207 705 100&3 394 12375 43 no 46 944 
1010 INTRA-EC 1939& 6D2 7166 251 10702 43 zza 43 363 
10 ll EXTRA-EC sao a 113 2917 143 1673 3&2 2 5&1 
1020 CLASS 1 4444 &4 22&2 104 1337 327 2 301 
1021 EFTA COUNTR. 1792 &4 1231 39 352 43 2 34 
1130 CLASS 2 1235 20 505 39 336 56 279 
7220.20-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SI111'L Y COLD-ROLLED, OF A WIDTH =< 500 1111, OF A THICKNESS >= 3 HI'!, CONTAINING IY 
WEIGHT >= 2.5 X NICKEL 
002 IELG.-LUXBO. 204 
ai 
163 24 12 
003 NETHERLANDS 329 242 
Hi 
1 
i 17 004 FR GERI!ANY 417 39 
22-i 
205 
005 ITALY 336 20 21 71 
036 SWITZERLAND 270 
276 
176 &7 
404 CANADA 415 93 46 
1000 W 0 R L D 2731 530 57 lles 2~, 535 3! 26 97 
1010 INTRA-EC 1559 zu 
si 
692 177 3&4 22 24 42 
lOll EXTRA-EC 1166 312 496 7& 151 16 2 55 
1020 cuss 1 986 312 56 410 35 139 16 u 
1021 EFTA COUNTR. 495 36 56 ua 5 93 7 
7220.20-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIHPL Y COLD-ROLLED, OF A THICKNESS >= 3 HH, OF A WIDTH =< 500 HI'!, CONTAINING IY 
WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
013 NETHERLANDS 1563 1555 
174 005 ITALY U1 7 
0 36 SWITZERLAND 229 49 1&1 
400 USA 5&7 5&7 
1000 II 0 R L D 3572 17 2135 56 1255 61 40 a 
1010 IHTRA-EC 2419 16 U47 45 43& 29 39 5 
lOll EXTRA-EC ll54 2 289 ll an 32 1 2 
1020 CLASS 1 1017 192 4 7&7 32 2 
1021 EFTA COUNTR. 304 us U9 
7220.20-51 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, 5111/'LY COLD-ROLLED, DF A THICKNESS > I. 35 HH IUT < 3 HH, OF A WIDTH =< 500 1111, 
CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE zaaa 4U 1990 llO 
ni 
75 12 2n 
002 IELG.-LUXIO. 199& 
43i 
&23 1 4 161 at 





004 FR GERI!AHY 10962 au 
513; 
6222 16 513 
005 ITALY 11194 &97 605 4394 15; 26 132 0 06 UTD. UHGDOH 3956 72 2545 120 974 u 
ui 007 IRELAND 17& 12 
21i 
I 
i DO& DEHHARK 2477 2053 102 10& 




1&4 16 19 
010 PORTUGAL U4 333 3&1 13 25 
011 SPAIN 2532 103& 1044 
62 
602 4 144 
030 SWEDEN 2419 376 146& 417 32 62 
032 FINLAND 2493 1242 1206 7 34 
s7 
4 
036 SWITZERLAND 69&7 4550 135 1&23 422 
03& AUSTRIA 1165 1040 76 49 
04& YUGOSLAVIA 715 
1; 
714 
11i i 1 21i 052 TURlEY 1701 1354 
060 POLAND 306 269 37 
062 CZECHOSLOVAK ao 77 s 
2i 064 HUNGARY 407 331 52 
DU IULOARIA 244 165 
ni zi 
79 
390 SOUTH AFRICA 411 201 16 
400 USA 225 92 4 12a 





662 PAKISTAN 349 37 121 
6&0 THAILAND 299 119 27 
1S 
163 
7 06 SINGAPORE 44& 66 49 321 
736 TAIWAN 2000 867 215 u; na 740 HONG lONG 3491 6U 132& 991 
122 
1919 Yoluo - Velours• 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Report fng country - Poys d6chront ~~=~~.r:::~!1 ~!:~~t---~E~UR~-~~~2--~I~o~lg-.--~L-ux-.--~Da_n_•_•r~k~D~o-ut-.-.~h~l.-n-d~--~H~o~ll~•~•~~~~pa-g~n~.--~~F~r.~.~.~.~~I~r.-l-.-.-d-----It-.-~-,-.--H-o-do_r_l_o_nd----Po_r_t_u_g_•l-------u-.~K. 
7219.90-99 
1030 CLA55E 2 







7220.11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYOAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR >• \,75, LARGEUR < 600 11111111, 
LARGEUR < 600 1111 








00\ RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































7220.12 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAI55EUR < \, 75 1111, LARGEUR < 600 1111 
7220.12-01 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A CHAUD, EPAISSEUR < \.75 1111, LARGEUR < 600 1111 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 






1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 

































































7220.20 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS INOXYDAILES, SIIIPLEIIENT LAIIINES A FROID, LARGEUR < 600 1111 
a 


















74 0 HOHG-KOHG 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

























































































































































7220.20-31 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >• 3 1111, LARGEUR •< 500 fill, TEHEUR 
EN HICKEL >: 2,5 X 
002 IELG.-LUXBG. 
003 PAYS-US 







1020 CLA55E 1 































































7220.20-39 PRODUITS LAIIIHES PLATS EN ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR >• 3 1111, LARGEUR •< 500 1111, TEHEUR 





1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






































7220.20-51 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,3S 1111 IIAIS < 3 Ill'!, LARGEUR •< 




004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 





































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E x 
Dasttnetfon 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Ita11o Hader land Portugal 
7220 0 20-51 
SOD AUSTRALIA 330 za 14~ 158 
1000 II 0 R L D 695" 5329 23 32250 6922 18224 467 460 20 I"" 1010 IHTRA-EC 42404 368~ a 1723! 4~~6 14783 325 391 
zo 
1 1534 
1011 EXTRA-EC 27133 1645 15 15017 2460 3~41 142 68 : 4325 
1020 CLASS 1 18387 1641 15 12245 677 2540 139 1130 
1021 EFTA COUHTRo 13197 1622 13 8365 212 2355 137 
6i 20 
: 493 
1030 CLASS 2 7524 4 1 1914 1783 810 2924 
1040 CLASS 3 1225 859 92 271 
7220 0 20-59 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS > 0 o35 lilt IUT < 3 1111, OF A WIDTH •< 510 1111. 
COHTAIHIHG IY WEIGHT < 2o5 X HICKEL 
001 FRANCE 3650 u 3386 
1597 
84 1 131 





004 FR GERIIAHY 16401 25 
2727 
15754 220 
005 ITALY 12351 238 191 9174 
u5 
21 
006 UTDo KIHGDOII 7434 a 2734 40 4388 
009 GREECE 334 109 
102 
157 62 
010 PORTUGAL 544 125 310 7 
011 SPAIN 2197 368 1798 30 
028 NORWAY 272 
a4 
2~0 32 
030 SWEDEN 1585 aoa 680 
032 FINLAND 718 642 76 
i 036 SWITZERLAND 533~ 3267 2062 
038 AUSTRIA 589 548 
3i 
40 1 
048 YUGOSLAVIA 1057 1n 145 117 
052 TURKEY 2580 2502 15 17 43 
056 SOVIET UNION 1603 1603 
100 060 POLAND 920 820 
064 HUNGARY 501 501 ; 208 ALGERIA 347 338 
zo 110 400 USA 2043 5 1907 
404 CANADA 1813 1273 
64 
536 4 
484 VENEZUELA 261 
233l 
89 101 
736 TAIWAN 3409 12 
16; 
1064 
740 HONG KONG 1697 552 261 715 
1000 II 0 R L D 75359 386 93 29002 1375 40591 500 46~ 2948 
1010 IHTRA-EC 48614 331 9 12266 511 34271 234 369 623 
1011 EXTRA-EC 26747 55 84 16736 864 6320 267 96 2325 
1020 cuss 1 16213 3 84 10119 181 5518 187 121 
1021 EFTA CGUHTRo 8496 1 84 5505 7 2889 6 ,, 4 
1030 CLASS 2 7330 52 3519 684 695 so 2204 
1040 CLASS 3 3206 3099 107 
7220 0 20-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS •< Oo35 1111. OF A WIDTH =< 500 1111. CONTAINING 
IY WEIGHT >• 2 o 5 X HICKEL 
001 FRANCE 1H7 1155 
107 
279 
002 IELGo-LUXIGo 255 138 10 





0 04 FR GEMAHY 1347 
74i 
952 341 
005 ITALY 1974 976 257 
006 UTDo KIHGDOII 1602 1152 450 
9; 011 SPAIN 299 73 125 
2 036 SWITZERLAND 1070 390 638 40 
038 AUSTRIA 110 106 
zi 
4 
048 YUGOSLAVIA 286 265 
34l 056 SOVIET UNION 467 124 
zi 064 HUNGARY 155 126 3 
~00 USA 770 37 a 725 
404 CANADA 411 225 50 136 
706 SINGAPORE 266 3 
34 
263 
37 740 HONG KONG 646 575 
10DOIIORLD 12672 14 5506 49 4450 38 20 2593 
1010 IHTRA-EC 7844 14 3937 
4; 
2768 37 15 1071 
1011 EXTRA-EC 4827 1569 1682 
' 
1522 
1020 CLASS 1 2864 1102 781 2 979 
1021 EFT A COUHTR o 1248 550 
4; 
643 2 53 
1030 CLASS 2 1228 147 838 3 191 
10~0 CLASS 3 736 320 63 353 
7220o20-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, SIIIPLY COLD-ROLLED, OF A THICKNESS =< 0 o 35 lilt, OF A WIDTH =< 500 1111. COHTAIHIHG 
BY WEIGHT < 2 o 5 X HICKEL 
001 FRANCE 259 73 
145 
38 147 





004 FR GERI!AHY 1638 
10 
1426 170 
005 ITALY 1409 9 1325 61 
006 UTDo KIHGDOII 317 1 11 304 
4o2 009 GREECE 449 2 45 
011 SPAIH 448 9 376 62 





036 SWITZERLAND 770 200 6 
062 CZECHOSLOVAK 95 73 22 
20~ IIOROCCO 146 137 
220 EGYPT 95 
22 li 75; 95 400 USA 1035 243 
664 INDIA 525 525 
1000 W 0 R L D 8~86 61 9~9 18 ~999 127 a 2324 
1010 IHTRA-EC ~868 24 232 a 3673 68 4 859 
1011 EXTRA-EC 3618 38 717 10 1326 59 3 1465 
1020 CLASS 1 2249 29 615 1211 59 3 332 
1021 EFTA COUHTRo 1036 2 568 
10 
404 29 3 30 
1030 CLASS 2 114~ a 25 109 992 
1040 CLASS 3 224 77 6 141 
7220 0 90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH < 600 1111. <EXCLo 7220 oll TO 7220 o 20 l 
7220 0 90-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 1111 IUT < 600 1111, SIIIPLY SURFACE-TREATED 
004 FR GERIIAHY 428 426 2 
036 SWITZERLAND 192 192 
1000 II 0 R L D 1316 15 20 68 1175 4 13 2 19 
1010 IHTRA-EC 782 15 3 2 726 4 13 
2 
19 
1011 EXTRA-EC 535 17 66 449 1 
1020 CLASS 1 328 11 52 262 2 1 
1021 EFTA COUHTRo 240 11 7 219 2 1 
7220o90-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH > 500 1111 IUT < 600 M, <EXCL. 7220o11-00 TO 7220oto-11l 
006 UTDo KIHGDOII 868 761 102 
!DOD II 0 R L D 1954 16 17 u 18 1427 150 195 46 




1011 102 158 27 
1011 EXTRA-EC 612 1 55 416 4B 38 19 
1020 CLASS 1 232 1 17 52 18 56 4B 38 2 
1021 EFTA COUHTRo 125 1 15 1~ 47 4B 17 1038 CLASS 2 379 2 360 
7220 o 90-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, SIIIPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH =< 5001111 
1000 II 0 R L D 16 10 
1010 IHTRA-EC 16 10 
7220 0 90-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STAINLESS STEEL, OF A WIDTH =< 500 ""· SIIIPL Y SURFACE-TREATED < EXCL. 7220o90-31) 
DOl FRANCE 279 161 2 
2si 
116 
004 FR GEMAHY 341 
20 
1 82 
005 ITALY 260 12 167 61 
009 GREECE 256 31 225 
124 
1989 Value - Yaleurss 1000 ECU Export 
Dutlnatlon 
Report I no country • Pays d6clarent ~~==~cr::~~~~~!~~~r---:E:U:R-~1~2~-:a.~J~g-.--7Lu-.-.---:D-an-.-.-r7k-:D.-u~t-s-c7h7Ja_n_d~--~H~o~J~J~a~s~~E~s~pa~g~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~~~r-ol-•-n-d-----I-t-a-J-Io---N-o-d-or-J-a-n-d---P-o-r-t-u-ga-J-------U-.-K-1. 
7220.20-51 
aoo AUSTRALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASS£ 1 
1021 A E L E 
ID3D CLASS£ 2 





















































7220.20-59 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDABLES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR > 0,35 1111 IIAIS < 3 1111, LARGEUR =< 





























1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1D3D CLASSE 2 










































































































































7220.20-91 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHDXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 I'IJ'I, 




















ID2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































7220.20-99 PRDDUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, SIIIPLEIIEHT LAIIIHES A FROID, EPAISSEUR =< 0,35 1111, LARGEUR =< 500 1111, 
TEHEUR EH HICKEL < 2, 5 X 
001 FRANCE 
DD2 BELG.-LUXBG. 















1021 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 



















































































7220.90-11 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 6DD 1111, SIIIPLEIIEHT TRAITES A LA SURFACE 
004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
























































7220.90-19 PRODUITS LAIIIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDAILES, LARGEUR > 5DD 1111 IIAIS < 600 1111, <NOH REPR. SUUS 7220.11-00 A 7220.90-111 
DD6 ROYAUIIE-UHI 
lDDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 


















































7220.9D-39 PRODUITS LAI'IIHES PLATS EH ACIERS IHOXYDABLES, LARGEUR =< 5DD 1111, SIIIPLEIIEHT TRAITES A LA SURFACE, !HGN REPR. SOUS 
7220.90-311 
001 FRANCE 

































































































1989 Quontlt~ - QuonttUs• 1000 kg E a 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaanclatura~----------------------------------------~~~~----~--~--~--------------------------------------------i 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

















































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
0 06 UTD. UNGDOPI 
009 GREECE 






1000 W 0 R L D 
1011 IHTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1021 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 




























































































7221.00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND CDILS, OF STAINLESS STEEL 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











66 9 SRI LANKA 
610 THAILAND 
721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 





























IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHIHG IY WEIGHT >• 2.5 ll HICKEL 









42; m~: 11== 
440i 1316 1311 
596 31 2594 
247 42 675 
49~ li mr 
452 201 3451 
11 145 
1510 110 
'tr m4 4m 












































7221.00-90 lARS AND RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS OF STAINLESS STEEL, COHTAIHINO IY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL 
DOl FRANCE 
002 IELG.-LUXIO. 
004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOPI 
011 SPAIN 





721 SOUTH KOREA 
740 HONG KONG 
lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 














































































































7222.10-11 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIPIPL Y HOT-lOLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAPIETER >• 




004 FR GERPIANY 
005 ITALY 
D 06 UTD. KINGDOPI 
001 DENPIARK 
036 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
















































































7222.10-19 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, GF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAPIETER >• 
IDO 191, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ll NICKEL 
004 FR OERPIANY 
400 USA 
1000 W 0 I L D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





























7222.10-91 lARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, <EXCL. GF CIRCULAR CROSS-SECTION), 




004 FR GERPIAHY 
005 ITALY 

























































































































1989 Value - Yolourst 1000 ECU E•port 
Dostlnatlon 
Coab. Hoaanclature 
Report lng country - Pays diclar ant 
Hoatnclature coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danoark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita !Ia Nodorland Portugal U.K. 
7221.90-39 
011 ESPAGHE 1337 1119 ~24 155 u 036 SUISSE ~~~9 613 3012 
137 ~DO ETATS-UNU 691 150 ~~~ 
~04 CANADA 1001 312 646 ~3 
lDDD H 0 N D E 14665 17 119 5085 1072 6U2 23 2097 
1010 INTRA-CE 6251 17 2 2933 35 1535 
zi 
1666 
1011 EXTRA-CE UD6 116 2153 1DJ6 ~6~7 ~31 
1020 CLASSE 1 7312 116 2007 606 4272 25 2aa 
1021 A E L E 5015 116 1266 ~u sua so 
lDSD CLASSE 2 976 35 ~29 375 137 
7220.90-90 PRODUITS LAHINES PLATS EH ACIERS INOXYDAILES, LARGEUR =< 500 ""' !NON REPR. SOUS 7220.11-DD A 7220.90-391 
DOl FRANCE U65 1141 SDZ 12 
2164 
s so~ 26 77 
DDZ IELG.-LUXIG. 3012 
104 
654 19 171 67 




512 us 13i 171 DO~ RF ALLEIIAGNE 146~ zn 
250; 
69S 22~ 
005 ITALlE '~" az7 19 2791 53 12 116 006 ROYAU11E-UNI ~063 664 2 2129 
z 
saa 
009 GRECE 1510 ~ 273 1231 
li OlD PORTUGAL 526 24 ~74 16 
1; 011 ESPAGNE 2661 379 2205 69 
036 SUISSE 2261 235 1992 
" 14 
7 
031 AUTRICHE 1463 li 689 701 56 3 052 TURQUIE 1311 315 913 
z 'I~ VENEZUELA lOU 1082 
1000 11 0 H D E 33153 2521 179 7116 51 11525 57 1171 194 1925 
1010 IHTRA-CE 21740 2359 11 ~973 35 12210 55 524 752 121 
1 D 11 EXTRA-CE 1141S 171 161 ZI~S 16 6315 1 65~ 142 1104 
1020 CLASSE 1 7327 27 147 2053 ~163 1 392 101 ~43 
lOZl A E L E ~837 7 142 1274 
lt 
3112 1 9D 
" 
177 
1030 CLASSE 2 3'12 142 21 629 2084 255 ~ 331 
10~0 CLASSE 3 602 161 61 7 36 330 
7221. DO FIL 11ACHINE EH ACIERS IKOXYDABLES 
7221.00-10 FIL MACHINE EH ACIERS INOXYDABLES, TEHEUR EN HICKEL >= 2,5 X 
DOl FRANCE 19174 37 611 263~ 135~; 15154 206 1225 002 IELG.-LUXBG. 15731 516 107 1030 27 509 





004 RF ALLEI!AGNE ~5705 
12527 
39111 ~656 




006 ROYAU11E-UNI 12502 1902 17 1003 SOD 
szi DOl DAHEI!ARK ~620 ~7 772 107 1991 1399 30 011 ESPAGNE ~069 9 
so 
3952 29 23 9 
030 SUEDE 1625 15~6 476~ 2220 65 
607 036 SUISSE 26555 13~3 ~91 10855 13226 33 
031 AUTRICHE 3239 7~ 2931 210 17 
060 POLOGNE 3317 ZitS 49~ 
1z 5; 390 AFR. DU SUD 3696 523 
379; 
3102 
39i ~00 ETATS-UHIS 23D9S 153 11327 239 177 
~04 CANADA ~937 91 717 ~102 
413 
27 
624 ISRAEL 775 116 246 
669 SRI UHU 703 
14i 
703 
610 THAIUNDE 500 359 
lilt 721 COREE DU SUD 1115 
576 42; 
762 
736 T' AI-WAN 5511 2169 1707 
62 z7 IDD AUSTRALIE 1115 1726 
1000 H 0 N D E 232925 19~ 31 2~170 13750 1~595~ 44034 1232 3560 
lDIO INTRA-CE 143975 175 31 16696 7621 93722 24423 729 2571 
lOll EXTRA-CE 16941 19 7473 6121 52232 19611 503 919 
1020 CLASSE 1 72110 19 SUI 5151 ~6352 1605~ 499 197 
1021 A E L E 31730 19 2911 636 11U9 15655 176 607 
1030 CLASSE 2 10592 721 970 5241 3557 4 92 
lD~D CLASSE 3 3547 2914 633 
7221.00-90 FIL MACHINE EN ACIERS INOXYDAIL ES, TENEUR EH NICKEL < 2,5 ll 





DOS ITALIE 1645 1360 
90 ~; 
77 
006 ROYAU11E-UNI 1199 95 967 
i 011 ESPAGNE 5~7 
10 
355 U9 
036 SUISSE 156 371 ~36 39 
031 AUTRICHE 575 3 55 517 





134 400 ETATS-UNIS 6197 2 ~a2 5~60 
~04 CANADA 2929 1 420 2591 110 
721 COREE DU SUD 1071 250 IDD 21 
740 HONG-KDHG 6~9 6~9 
1000 H D H D E 4UI4 110 991 161 14703 I 25033 5~ 106 
1 D 10 IHTRA-CE 26715 21 690 131 11592 a 14108 53 Ul 
lOll EXTRA-CE 15096 19 317 36 SUD 10925 1 625 
1021 CLASSE 1 11112 u 17 36 1695 8163 1 ~14 
1021 A E L E 1132 13 753 967 1 97 
1030 CLASSE 2 2917 16 1111 1503 211 
10~0 CLASSE 3 1067 204 304 559 
7222.10 IARRES EN ACIERS INOXYDAILES, SINPLEI!ENT LAI1INEES OU FILEES A CHAUD 
7222.10-11 IARRES EN ACIERS INDXYDAILES, SII!PL EI!ENT UNIHEES DU FILEES A CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAHETRE >= 10 ""' TEHEUR EN 
HICKEL >= 2,5 X 
001 FRANCE 112 13 515 120 










DO~ RF ALLEI!AGNE 4415 
154 
321 155 141 
005 ITALIE S207 15a 2677 1 217 
006 ROYAU11E-UNI 1619 131 214 1259 2 li D 08 DANEI!ARK 52S 331 141 
32S 174 
19 
036 SUISSE 127 211 sa 2 1 
1000 11 0 N D E 17169 271 94 ~au 1416 9053 527 ~55 1163 
1010 INTRA-CE 14016 115 10 3371 1097 a on 316 ~12 674 
1011 EXTRA-CE 3712 163 as 1512 319 962 211 ~3 ~89 
1020 CLASSE 1 2a79 22 11 1123 262 721 211 21 431 
1021 A E L E 1912 17 11 900 262 384 211 Zl 36 
1031 CLASSE 2 565 141 3 20~ 57 92 22 ~6 
7222.10-19 IARRES EN ACIERS IHOXYDAILES, S II!P L EI!ENT UI!IHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION CIRCULAIRE, DIAHETRE >= ao ""' TEHEUR EN 
NICKEL < 2.5 ll 
DO~ RF ALLEI!AGNE 1312 1214 15 7 
~01 ETATS-UNIS 511 5U 
IDOl 11 0 N D E 4475 z~s 1111 157 1136 331 72 719 
lOll IHTRA-CE 3013 105 792 111 16~0 301 6D 7~ 
lOll EXTRA-CE 1392 131 311 46 196 37 12 645 
1021 CLASSE 1 929 Ia 277 46 6~ 5 1 5U 
7222.10-91 IARRES EN ACIERS INOXYDAILES, SII!PLEI!EHT LAHINEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREI, TEHEUR EN HICKEL 
>= 2,5 X 
001 FRANCE 1141 u 5133 1329 112 
la15 79 ~~~ 
ODZ IELG.-LUXIO. 5955 
105; 3 S56~ 79 ui 1575 25 DDS PAYS-BAS 10270 "Ia 2663 52~ 
aH4 
~92 
DO~ RF ALLEI!AGHE 27751 a 
954 
7125 1117 2191 1066 
005 ITALIE 13155 2279 132~ li 2i 
1389 909 
006 ROYAU11E-UNI HD3 2706 901 726 17 
0 Dl DAHEI!ARK ~522 3402 33~ 170 556 57 
011 PORTUGAL 967 259 255 21~ 236 
127 
i 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E •• 
o r t 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaanclatura comb. EUR-12 Balg.-lux. Dana ark Deutsch! and Hollas Espagna France Ireland Ito! fa Hader land Portugal U.K. 
7222.10-91 




a4 52 5 
028 NORWAY 161 76 16 6 
li 
1 
030 SWEDEN 702 61 259 111 149 109 1 





036 SWITZERLAND 1733 696 45 296 279 
038 AUSTRIA 785 516 17a 43 45 1 2 
060 POLAND 180 125 
392 
4 33 11 
9S 400 USA 661 22 104 45 
404 CANADA 226 55 3 95 72 
52a ARGENTINA 173 173 
1000 W 0 R L D 2998a 410 147 8624 6057 6467 46 2656 4079 1502 
1010 IHTRA-EC 23655 376 4 6152 4893 5470 46 1179 3993 a42 
lOll EXTRA-EC 6335 35 143 2472 1165 997 777 86 660 
1020 CLASS 1 5047 2 143 1780 1112 aoo 623 51 536 
1021 EFTA COUHTR. 3897 1 131 1626 716 611 474 19 312 
1030 CLASS 2 762 33 1 319 9 14\ 115 17 124 
1040 CLASS 3 52a 374 44 53 39 11 
7222.10-99 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, <EXCL. OF CIRCULAR CRDSS-SECTIOHl, 
COHTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 1165 717 75 
u7 
119 17 253 002 BELG.-LUXBG. 247 
zj 94 5 i 
19 
003 NETHERLANDS 529 479 6 9 
004 FR GERI'IAHY 1333 1 
66i 
31 534 676 a7 
005 ITALY 1004 20 261 
2 2 
62 
006 UTD. KIHGDDI'I zu 130 65 80 
010 PORTUGAL 450 57 40 4 349 
036 SWITZERLAND 626 50 a 39 76 
060 POLAND 460 312 25 123 
528 ARGENTINA 131 131 
662 PAKISTAN zao 216 u 
956 720 CHINA 1041 85 
1000 W 0 R L D 10095 73 445a 369 1399 5 2992 34 764 
1010 IHTRA-EC 5561 35 226' 257 llla 5 132a 21 532 
1011 EXTRA-EC 4535 38 2195 112 281 1664 13 232 
1020 CLASS 1 1659 1096 a2 125 257 2 97 
1021 EFTA CDUHTR. 1205 
3i 
902 5 96 176 li 26 1030 CLASS 2 1134 638 3 131 17a 135 
1040 CLASS 3 lHl 460 27 25 1229 
7222.20 lARS AHD RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPL Y CDLD-FDMED DR COLD-FINISHED 
7222.20-10 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPL Y COLD-FDRI'IED DR COLD-FINISHED, COHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL 
001 FRANCE 9763 21 ll2 ala 3244 
46i 
5361 51 136 
002 IELG.-LUXIG. 2031 
70 
101 757 95 49 424 137 
003 NETHERLANDS 4a63 60 1737 a31 746 851 
1035 
568 
004 FR GERI'IAHY 24913 7a 287 66~ 9300 6154 7465 594 005 ITALY ll729 2 81 U5a 206! 
107 334i 
19 37 
006 UTD. KIHGDOI'I 10090 2 270 1619 2800 1936 15 
47 007 IRELAND 275 
i 
7 2 108 110 1 
140 008 DEHI'IARK 4062 1134 1990 341 429 ZD 
009 GREECE 465 1 17 ll7 330 
3i 010 PORTUGAL 741 
1i 
52 510 141 ; i 17 011 SPAIN 2006 37 14a6 427 
028 NORWAY 725 
1; 
199 72 353 a5 1 12 3 
030 SWEDEN 3488 1047 395 939 956 129 3 
032 FINLAND 2395 1 24 13a 1174 130 904 ; 27 036 SWITZERLAND 4250 6 112 1344 453 1126 1181 23 
03a AUSTRIA 1149 2 779 101 ao 117 
04a YUGOSLAVIA 119 76 
za6 
2 37 
052 TURKEY 44a 19 97 45 
060 POLAND 462 115 314 33 
064 HUNGARY 131 a4 32 15 





400 USA 5400 55a 1753 547 45 
404 CANADA 388 1 36 40 
42 
25a 53 
4a4 VENEZUELA 206 
i 
93 71 
512 CHILE 337 132 203 
624 ISRAEL 656 15 306 326 
706 SINGAPORE 570 1 352 214 
35 736 TAIWAN 110 31 llO 4 
zi 800 AUSTRALIA 1102 1 550 527 
a04 HEW ZEALAND 117 130 47 10 
1000 W 0 R L D 95463 226 2350 10755 35795 2066! 107 21127 1730 a 1997 
1010 IHTRA-EC 70933 186 936 6856 27853 1377a 107 17962 1692 a 1555 
lOll EXTRA-EC 24530 40 1414 3899 7942 6890 3865 3B 442 
1020 CLASS 1 20214 36 1413 3447 6514 5176 33&3 28 217 
1021 EFTA CDUHTR. 12066 2a 1413 272a 3020 2377 2424 20 56 
1030 CLASS 2 3314 3 1 189 1414 1322 150 10 225 
1040 CLASS 3 1002 263 14 392 333 
7222.20-90 BARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, SII'IPL Y CDLD-FDMED OR COLD-FINISHED, CDNTAIHIHG BY WEIGHT < 2.5 " HICKEL 
001 FRANCE 8788 10 293 589 
160 
7865 3 27 
002 BELG.-LUXBG. 3&3 1 140 2 a 63 9 
003 NETHERLANDS 1120 
14 
360 ll3 267 214 
li 
161 
004 FR GEMAHY 12243 2023 3856 6286 46 
005 ITALY a61 336 157 367 
1167 
1 
006 UTD. KIHGDDI'I 2824 95 aaz 674 
OOa DENMARK 984 240 352 185 201 
009 GREECE 1304 4 73 ll29 98 
D 10 PORTUGAL a42 43 449 151 199 





030 SWEDEN 1218 a7 625 20 
036 SWITZERLAND 2aa5 3 1104 73 351 1354 
12 038 AUSTRIA 619 420 16 108 63 
060 POLAND 430 207 
2oi 
223 
2 400 USA 904 107 2a7 300 
608 SYRIA 4a1 294 146 41 
1000 N D R L D 39091 11 38 3960 6324 9091 2 19139 as 431 
1010 IHTRA-EC 29974 6 27 1534 4638 7129 2 16284 84 270 
lOll EXTRA-EC 9116 12 11 2426 1685 1962 zass 4 161 
1020 CLASS 1 6262 11 1887 993 14a5 1169 1 16 
1021 EFTA CDUHTR. 4828 
12 
11 1641 570 1097 1495 1 13 
1030 CLASS 2 1975 231 691 443 449 3 146 
1040 CLASS 3 a80 309 1 33 537 
7222.30 lARS AHO RODS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7222.10 AND 7222.20 l 
7222.30-10 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, SIIIPL Y CLAD 
1000 N 0 R L D 1433 90 139 766 139 291 
1010 IHTRA-EC 59 a 34 23 110 139 287 
10 ll EXTRA-EC a36 56 116 656 1 4 
7222.30-51 BARS AND RODS, FORGED OF ST AIMLESS STEEL, CDHTAIHIHG BY WEIGHT >= 2.5 X HICKEL, <EXCL. 7222.10-11 TO 7222.30-101 
001 FRANCE U4 645 3 
7i 
155 29 
002 BELG.-LUXBG. 308 224 2 
zi 
10 
003 NETHERLANDS 432 354 7 22 28 
004 FR GERI'IAHY 171 
173 
5 38 7a 45 
005 ITALY 215 5 33 17 4 0 06 UTD. KIHGDDI'I 255 163 23 52 
032 FINLAND 159 87 4 6a 
036 SWITZERLAND 267 248 13 
038 AUSTRIA 172 171 
196 400 USA zoo 1 
1000 N 0 R L D 3726 2466 57 467 580 11 142 
1 D 11 IHTRA-EC 2435 1720 53 235 302 7 115 
1011 EXTRA-EC 1292 746 4 233 271 4 27 
128 


















10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1040 CLASSE 3 








































































































7222.10-99 BARRES EH ACIERS IHOXYDULES, SII'IPLEI!EHT LAI!IHEES OU FILEES A CHAUD, DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIRE), TEHEUR EH HICKEL 
< 2,5 ll 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 RF ALLEI!AGNE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUME-UHI 
010 PORTUGAL 
036 SUISSE 




1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






















































































004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 













06 0 POLOGHE 
06\ HOHGRIE 









804 HOUV .ZELAHDE 
1000 I! 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EX TRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































































































































































































1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 

















































































7222.30-10 BARRES EH ACIERS IHOXTDABLES, LAI'IIHEES OU FILEES A CHAUD, SII'IPLEI!EHT PLAQUEES 












































































































































































































































































































1989 Quantity • Quantitb• 1000 kg 
Destination 
Coab. Noaencl•ture 
Reporting country - Pays diclaront 
Noaanclatura coab. EUR-12 hlg.·Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland !tal io Nederland Portugll 
7222.30-51 
1020 CLASS 1 953 623 4 ZZI 93 5 
1021 EFTA COUHTR. 693 575 4 31 11 z 
1130 CLASS Z 215 72 5 liZ zz 
7222.30·59 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT >• 2.5 ll HICKEL, IUCL. FORGED, EliCL. 7222.10-11 TO 7222.30·11> 
001 FRANCE 217 110 15 21 
005 ITALY 212 212 
1000 W 0 R L D 1529 5 914 35 102 194 102 92 
1010 IHTRA·EC 903 1 636 34 41 14 16 12 
1011 EliTRA·EC 626 4 341 1 61 110 16 81 
1020 CLASS 1 399 264 30 32 12 57 
1021 EFTA COUHTR. 261 234 21 2 
7222.30·91 lARS AND RODS, FORGED OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, IEliCL. 7222.10·11 TO 7222.50·10> 
001 FRANCE 1193 1155 29 I 
003 NETHERLANDS 437 429 
1i 
I 
6i 005 ITALY 212 134 
006 UTD. KINGDON 121 64 51 
031 AUSTRIA 263 263 
1000 W 0 R L D 3416 2993 154 142 50 94 
1010 IHTRA·EC 2319 1999 119 111 
50 
10 
1011 EliTRA·EC 1091 994 35 24 15 
1020 CLASS 1 630 567 23 24 1 15 
1021 EFTA COUNTR. 546 491 23 24 1 
1030 CLASS 2 593 362 2 29 
7222.30·99 lARS AND RODS OF STAINLESS STEEL, CONTAINING 1Y WEIGHT < 2.5 ll HICKEL, IEXCL. FORGED, EliCL. 7222.10·11 TO 7222.30·10) 
001 FRANCE 517 25 111 
i 
379 24 41 
003 NETHERLANDS 271 27 146 91 
lt 
11 
004 FR GERMANY 769 17 
n5 
4 700 56 





036 SWITZERLAND 192 97 13 14 
400 USA 540 75 267 
1000 W 0 R L D 4133 126 21 194 2 514 12 2920 73 474 
1010 IHTRA·EC 2212 70 1 604 1 64 12 1296 46 111 
1011 EliTRA·EC 2552 56 21 290 2 240 1624 26 216 
1020 CLASS 1 1511 9 21 203 1 22 1201 1 59 
1021 EFTA COUHTR. 941 9 27 125 16 755 1 I7 
1030 CLASS 2 910 47 25 211 416 25 241 
7222.40 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS, OF STAINLESS STEEL 
7222.40·11 ANGLES, SHAPES AHD SECTIOHS OF STAINLESS STEEL, SINPL Y HOT-ROLLED, HDT·DRAWH DR EXTRUDED, CONTAINING IY WEIGHT >= 2.5 " HICKEL 
001 FRANCE 752 13 157 111 
26 
391 





i 003 NETHERLANDS 522 224 1 
7i 004 FR GERMANY 130 
1; zzi 
6 244 499 11 
005 ITALY 211 25 19 
317 
4 
006 UTD. KINGDON 664 146 95 52 
001 DENI'IARK 132 109 
3i 
22 
011 SPAIN 526 
10 
2 293 li 030 SWEDEN 236 47 14 152 
052 FINLAND 143 I 135 
036 SWITZERLAND 225 154 61 
i 031 AUSTRIA 119 12 32 
400 USA 707 
" 
595 13 
612 IRAQ 213 213 
1000 W 0 R L D 6164 54 45 1640 424 594 2196 331 575 
1010 IHTRA·EC 4091 50 2 1130 515 352 1137 310 25 
1011 EXTRA·EC 2074 4 H 511 59 42 1059 21 541 
1020 CLASS 1 1654 42 414 25 1052 21 25 
1021 EFTA COUHTR. Ill 31 314 
3; 
19 416 21 5 
1030 CLASS 2 401 1 24 9 7 324 
7222.40·19 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, SINPL Y HOT-ROLLED, HOT·DRAWH OR EXTRUDED, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 " HICKEL 
004 FR GERI'IANY 641 616 25 
036 SWITZERLAND 346 545 
052 TURKEY 436 436 
061 BULGARIA 165 
10 
165 
6; 400 USA 79 
1000 W 0 R L D 3203 61 51 2196 13 54 u 135 
I 010 IHTRA·EC 1069 25 16 926 u 29 11 49 
lOll EXTRA·EC 2134 36 15 l97t 25 5 15 
H20 CLASS 1 1142 15 1050 4 ~ 1? 





1030 CLASS 2 669 2 596 14 
1040 CLASS 3 524 324 
7222.40·30 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF STAINLESS STEEL, HOT-ROLLED, HOT·DRAWH OR EXTRUDED, SIMPLY CLAD 
1000 W 0 R L D 276 63 7 102 113 
1010 IHTRA·EC 179 52 3 101 23 
1011 EliTRA·EC 91 12 5 3 10 
7222. 40·91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, OBTAINED FROI'i FLAT-ROLLED PRODUCTS 
001 FRANCE 1067 41 27 
35 
971 
ui 14 002 IELG.·LUXIO. 423 229 10 u 
003 NETHERLANDS 340 333 1 1 1 
46 004 FR OERI'IAHY 1055 
23; • 
11 992 
006 UTD. KINGDON 269 26 
021 NORWAY 171 166 3 
ui 036 SWITZERLAND 603 109 11 
031 AUSTRIA 247 109 u1 
1000 W 0 I L D 4526 17 1434 96 62 2635 112 91 
1011 IHTRA·EC 3306 17 197 61 60 2011 112 16 1011 EXTRA·EC 1219 537 21 1 624 12 
1020 CLASS 1 1191 17 532 14 624 4 1021 EFTA COUHTR. 1140 17 411 14 621 
7222. 40·93 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS OF STAINLESS STEEL, I EliCL. 7222.40·91> 
001 FRANCE 326 11 234 10 
003 NETHERLANDS 272 I 266 
9i 2 004 FR GERI'IAHY 107 
zi 030 SWEDEN 15 62 
132 FINLAND 57 57 5 036 SWITZERLAND 192 113 400 USA 99 95 
501 IRAZIL 42 42 
1000 W 0 R L D 1554 29 1091 72 26 25 212 2 2 24 1010 INTRA·EC 952 21 600 54 15 25 205 2 2 21 1011 EliTRA·EC 600 1 491 17 11 76 3 1020 CLASS 1 460 310 7 71 1 1021 EFTA COUNTR. 543 266 17 5 71 1030 CLASS 2 109 11 4 5 2 
7222. 40·99 ANGLES, SHAPES AHD SECTIONS OF STAINLESS STEEL, IEliCL. 7222.40·11 TO 7222.40·93) 
001 FRANCE 915 101 
zi zi 
155 10 11 014 FR GERI'IANY 313 21 t2 174 50 92 005 ITALY 151 1 23 26 
ui ' 011 SPAIN 269 2 11 91
130 
1989 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaenclatur 1 
Report fng country - Pays d6clarant 
Ho•encletura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espegna Franc• Ireland Jtalla Nederland Portugal U.K. 
7222.30-51 
1020 CLASSE 1 3715 2579 13 715 290 41 
1021 A E L E 2777 2351 13 141 251 
li 
21 
1030 CLASSE 2 521 277 36 100 100 
7222.30-59 IARRES EH ACIERS INOXYDAILES, TENEUR EN HICKEL >= 2.5 "· <AUTRE5 QUE FOR GEES, NOH REPR. so us 7222.10-ll A 7222.30-101 
001 FRANCE 759 669 61 15 ll 
005 ITALIE 539 531 
1000 II 0 H D E 4934 29 21 3336 131 444 13 294 356 311 
1010 IHTRA-CE 2717 5 1 2012 123 177 13 62 294 31 
lOll EXTRA-CE 2146 24 20 1253 I 267 231 62 211 
1020 CLASSE 1 1461 19 902 229 54 36 221 
1021 A E L E 156 19 794 33 10 
7222.30-91 IARRES EN ACIERS INOXYDAILES, TENEUR EH HICKEL < 2,5 "· FORGEES, IHOH REPR. SOUS 7222.10-ll A 7222.30-111 
001 FRANCE 4030 3938 59 31 
003 PAYS-US 1049 1033 
46 
16 
18i 005 ITALIE 559 333 
IZ 006 ROYAUPIE-UNI 532 141 310 
031 AUTRICHE 693 693 
IODOPIOHDE 9511 1140 680 321 n 287 
1010 IHTRA-CE 7046 5936 631 241 
1i 
224 
lOll EXTRA-CE 2469 2203 41 73 62 
1020 CLASSE 1 1550 1405 6 73 4 62 
1021 A E L E 1327 1241 6 73 4 3 
1030 CLASSE 2 720 632 9 79 
7222.30-99 IARRE5 EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 •• !AUT RES QUE FORGEE5, HON REPR. SOUS 7222.10-ll A 7222.31-101 
001 FRANCE 825 41 382 
li 
320 II 64 
003 PAYS-US 737 24 529 134 
.; 39 004 RF ALLEPIAGHE 661 13 
714 
10 435 116 
005 ITALIE 161 44 
46 
40 
036 SUISSE 501 343 24 85 
400 ETATS-UHIS 909 205 701 3 
1000 PI 0 H D E 7117 311 29 2725 12 531 41 2816 152 ll93 
1010 IHTRA-CE 3614 .. 4 1801 4 160 41 1055 134 382 
lOll EXTRA-CE 4204 292 25 917 9 371 1761 18 Ill 
1020 CLASSE 1 2291 55 25 653 4 46 1349 3 156 
1021 A E L E 978 55 24 413 37 349 3 97 
1030 CLASSE 2 1751 231 102 325 412 15 655 
7222.40 PROFILES EH ACIER5 IHOXYOAILES 
7222.40-ll PROFILES EN ACIERS INOXYDAILES, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, TEHEUR EH HICKEL >= 2,5 • 
001 FRANCE 2996 45 738 608 
•• 
1575 26 





i 003 PAYS-lAS 2046 1056 7
230 004 RF ALLEPIAGHE 3560 
76 ui 
15 1346 1907 62 
005 ITALIE 1160 74 125 
1412 17 
50 
006 ROYAUPIE-UHI 3134 1041 343 251 
001 DAHEIIARK 587 413 1 
16 
99 4 
011 ESPAGHE 1187 
44 
21 1076 4; 030 SUEDE 1030 240 17 609 
032 FIHLAHDE 554 41 
54 
513 
036 SUISSE 1247 942 251 4i 031 AUTRICHE 673 414 19 127 
400 ETATS-UHIS 2707 526 2150 31 
612 IRAQ 555 555 
1000 II 0 H D E 25887 224 199 1607 1446 2241 10903 1253 1007 
1010 IHTRA-CE 17190 198 9 5526 1306 1900 6945 1144 162 
1011 EXTRA-CE 8698 26 191 3080 141 348 3958 lot 145 
1020 CLASSE 1 7420 4 185 2194 211 3924 107 95 
1021 A E L E 3966 3 171 1881 
Hi 
160 1599 107 45 
1030 CLASSE 2 1204 22 6 180 70 34 1 750 
7222.40-19 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, SIPIPLEPIEHT LAPIIHES OU FILES A CHAUD, TEHEUR EH HICKEL < 2,5 • 
004 RF ALLEPIAGHE 1657 
IZ 
1647 I 
036 SUISSE 1155 1143 
052 TURQUIE 765 765 
061 IULGARIE 563 
3i 
563 
477 400 ETATS-UHIS 508 
1000 II 0 H D E 1234 129 18a 7133 44 45 24 671 
1010 IHTRA-CE 3042 112 107 2576 44 20 18 165 
1011 EXTRA-CE 5193 18 II 4557 25 6 506 
1020 CLASSE 1 2711 !! 2226 11 6 40J 





1030 CLAS5E 2 1425 24 1345 24 
1040 CUSSE 3 911 2 916 
7222.40-30 PROFILES EH ACIER5 IHOXYDAILE5, LAPIIHES OU FILES A CHAUD, SIIIPLEPIEHT PLAQUES 
1000 II 0 H D E 415 43 28 121 209 
1010 IHTRA-CE 236 38 14 114 67 
lOll EXTRA-CE lao 6 H 14 142 
7222.40-91 PROFILES EN ACIER5 IHOXYDAILES, SIPIPLEPIEHT OITEHUS A FROID A PARTIR DE PRODUITS LAIIIHES PLATS 





002 IELG.-LUXIG. 2037 
li 
1380 47 17 
li 003 PAYS-lAS 1210 1175 3 4 3 
122 004 RF ALLEPIAGHE 2455 
u1z 54 
23 2216 24 
006 ROYAUPIE-UHI 1284 2 li 48 021 HORVEGE 1145 1110 22 124i 036 SUISSE 2058 573 242 
038 AUTRICHE 844 413 431 
1000 II 0 H D E 15975 17 .. 6912 879 354 7134 375 215 
1010 IHTRA-CE 11080 15 
I; 
4125 592 351 5456 375 166 
1011 EXTRA-CE 4894 2 2786 287 3 1678 49 
1021 CLAS5E 1 4719 2 19 2737 264 1678 19 
1021 A E L E 4526 2 19 2497 264 1674 
7222.40-93 PROFILES EN ACIERS IHOXYOAILES, 5IIIPLEPIEHT OITEHUS OU PARACHEVE5 A FROID, IHOH REPR. SOUS 7222.40-911 
001 FRANCE 1597 51 1457 85 30 003 PAYS-US 1180 14 1136 
46 so7 4 004 RF ALLEPIAGHE 562 
ai 
4 
031 SUEDE 559 3 461 
0 32 FIHLAHDE 511 579 47 2i 036 SUISSE 1667 1595 li 401 ETATS-UHIS 1564 1445 104 
508 BRESIL 510 510 
1001 II 0 H D E 10582 143 2 8430 265 264 39 1319 4 Ill 
1011 IHTRA-CE 4623 140 
2 
3395 185 91 39 671 4 85 
lOll EXTRA-CE 5960 4 5035 10 173 641 25 
1020 CLASSE 1 4601 2 2 3895 162 525 15 
1021 A E L E 2166 2 2 2211 
10 
58 523 
li 1030 CLASSE 2 1166 1 965 11 
" 
7222.40-99 PROFILES EN ACIERS IHOXYDABLES, !NOH REPR. SOUS 7222.40-11 A 7222.40-931 
001 FRANCE 2343 131 102 li 6; 2047 21 
43 
004 RF ALLEPIAGHE 726 42 
756 
210 133 258 
005 ITALIE 825 3 ·~ 11 526 1 37 Oil ESPAGHE 978 1 22 223 206 
131 
' 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg . ~ 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Ho•enclatur• 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hoi las Espagna franca Ira land Ito1io Hodor1ond Portugal 
7222.40-99 
664 INDIA uo 5 415 
lOOOIIORLD 4006 378 16 229 
" 
65 382 42 1963 235 626 
1010 IHTRA-EC 2328 208 4 151 45 
65 
127 40 1212 203 331 
1011 EXTRA-EC 1681 170 12 78 25 255 5 751 55 2aa 
1020 CLASS 1 305 17 12 57 25 20 5 31 1 155 
1021 EFTA COUHTR. 186 16 11 45 25 
65 
2 2 55 
si 
54 
1030 CLASS 2 1541 154 1 5 1 235 707 lU 
7225.00 WIRE OF STAINLESS STEEL 
7223.00-10 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING ll" WEIGHT >= 2.5 ll HICKEL 
IL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-78 
001 FRANCE 5897 1437 1250 54t 11 499 27 673 002 IELO.-LUXBO. 1768 1181 23 
7 
15 102 105 
003 NETHERLANDS 1174 1040 7 757 9 
2i 
54 
004 FR GERIIAHY 7044 
34i 
644 5591 2 559 219 
005 ITALY 1624 441 594 
212 
27 214 
006 UTD. liHGDOrl 1285 271 117 572 47 
5o5 007 IRELAND us 17 190 121 
i 
1 
008 DEHI'IARK 420 257 140 6 6 10 
009 GREECE 125 17 1 
' 
43 1 55 
010 PORTUGAL 152 16 43 27 48 2 16 




104 56 16 u 
030 SWEDEN 1112 122 267 1 11 97 
032 FINLAND 226 141 26 1 
z 140 
1 57 
036 SWITZERLAND 1697 1010 u 424 5 55 
038 AUSTRIA 463 435 4 10 13 1 
048 YUGOSLAVIA 575 233 14 1 124 1 
052 TURKEY u 54 2 15 11 
060 POLAND zaa 225 64 
062 CZECHOSLOVAK 62 57 
10; 
5 
z 064 HUNGARY 257 78 
93 
48 
590 SOUTH AFRICA 261 65 11 21 70 
400 USA 2817 151 so a 1634 50 672 
404 CANADA 540 447 21 1 71 
412 riEXICO 285 46 145 92 
528 ARGENTINA 45 51 14 
26 70 624 ISRAEL 208 25 84 
700 INDONESIA 480 15 446 21 
706 SINGAPORE 262 4 17 235 
728 SOUTH KOREA 17 15 1 5 
732 JAPAN 59 52 15 11 
736 TAIWAN 51 49 2 
1000 W 0 R L D 50160 8207 4254 11416 28 2086 519 25 3819 
1010 INTRA-EC 19355 
3 
4706 2855 8121 25 1480 257 1 1890 
1011 EXTRA-EC 10815 5501 1399 5285 5 606 62 24 1929 
1020 CLASS 1 7780 5 2702 1212 2593 3 579 29 1058 
1021 EFTA COUHTR. 3574 2 1710 775 706 2 154 26 
24 
198 
1030 CLASS 2 2317 379 187 781 45 53 867 
1040 CLASS 3 719 420 110 184 5 
7225.00-90 WIRE OF STAINLESS STEEL, CONTAINING IY WEIGHT < 2.5 ll HICKEL 
IL • CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9907.26-78 
001 FRANCE 1770 277 62 lOt 1233 Ii 198 002 BELO.-LUXBO. 178 51 3 2 7 
003 NETHERLANDS 386 248 3 82 41 
4i 
12 
004 FR GERriAHY 1189 
4i 
25 357 560 225 
005 ITALY 179 6 107 
2i 29; ; 11 006 UTD. liHGOOrl 488 66 1 92 
199 007 IRELAND 250 25 25 1 
008 DENMARK 226 20 2 z 3 203 030 SWEDEN aa 19 
2Z 
14 51 
036 SWITZERLAND 848 371 33 154 1 267 
031 AUSTRIA 116 136 50 
060 POLAND 311 232 78 
068 BULGARIA 93 91 ; 2 107 390 SOUTH AFRICA 171 49 6 
400 USA 1791 212 58 736 785 
740 HONG KONG 54 53 1 
1000 W 0 R L D 9572 4 2149 144 1029 2I 3705 90 2\27 
1010 INTRA-EC 4865 I 779 118 762 21 2234 63 887 
1011 EXTRA-EC 4707 5 1570 26 267 1471 26 1541 
1020 CLASS 1 3496 3 842 22 121 1152 17 1539 
1021 EFTA COUHTR. 1209 5 537 22 47 226 17 557 
1030 CLASS 2 756 167 4 144 227 9 202 
1040 CLASS 3 453 360 2 91 
7224.10 INGOTS AND OTHER PRiriARY FORKS, OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS> 
7224.10-00 INGOTS AND OTHER PRiriARY FORJIS, OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS> 
DOl FRANCE 6070 1150 2556 
12083 
1820 544 
002 IELO.-LUXBO. 12546 
574i 
212 53 198 
004 FR GERIIAHY 13393 
1296i 
960 654 6051 
005 ITALY 14151 300 66 
77 
824 
008 DENI'IARK 77 
1000 II 0 R L D 48231 7418 16065 87 13470 85 3246 7860 
1010 IHTRA-EC 46753 7198 15852 
a7 
13397 85 2554 7667 
1011 EXTRA-EC 1479 221 215 73 692 193 
1020 CLASS 1 1531 220 117 72 685 169 
1021 EFTA COUNTR. 1217 220 79 71 685 164 
7224.90 SErii-FIHISHED PRODUCTS 
7224.90-11 SErii-FIHISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS!, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING 
DOl FRANCE 59606 1725 25851 3438 
5HZ 
416 971 7205 
002 IELG.-LUXBO. 12617 1430 27 555 5163 
003 NETHERLANDS 35722 
99 
35289 
uaz 26476 18Di 15555 
433 
004 FR GERriANY 74459 
919i 
30546 
005 ITALY 45102 595 18795 
2657 
2677 15844 
006 UTD. liNGDOrl 17371 2484 2171 2535 7526 
640 011 SPAIN 930 168 97 25 
ui 030 SWEDEN 18731 5785 71 a 31i 14512 036 SWITZERLAND 6321 4614 642 605 
038 AUSTRIA 12938 9977 45 406 2510 
052 TURKEY 975 608 
772 
367 
060 POLAND 1023 251 
a7 590 SOUTH AFRICA 1025 931 
45i 7a72 400 USA 27916 19586 
404 CANADA 3165 
n6 8544 
2896 969 
624 ISRAEL 11202 28 1814 
25 720 CHINA 4300 4275 
lDDD W 0 R L D 317240 1125 96109 17421 54508 11780 38496 97111 
1010 IHTRA-EC 226114 1125 74543 8214 53351 4898 25284 57999 
1011 EXTRA-EC 91126 21565 9207 1157 6882 15212 59103 
1020 CLASS 1 72037 19967 81 1157 804 11396 58632 
1021 EFTA COUHTR. 38216 18406 81 700 789 628 17612 
1030 CLASS 2 13766 1348 9126 1051 1816 445 
1040 CLASS 3 5323 251 5047 25 
7224.90-19 SErii-FIHISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS!, OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, FORGED 
DOl FRANCE 4853 2326 2251 213 63 
004 FR GERriANY 3562 3 
114i 32i 
3446 113 
005 ITALY 2169 
2t 006 UTD. liNODOrl 280 86 165 
036 SWITZERLAND 957 776 ui 
031 AUSTRIA 781 759 22 
132 
1919 Value - Vahu.s• 1000 ECU Export 
Dut I nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Ho••nclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Htlhs Espagna France Ireland Italta Hader land Portugal U.K. 
7222.40-99 
664 IHDE 1246 45 1195 
lOOt"ONDE l02U 754 72 1759 41 69 16a 95 4282 368 a 1968 
10 lt IHTRA-CE 6294 302 10 1264 27 4 411 90 2a77 315 a 994 10 11 EXT RA-CE 3991 452 62 495 15 65 457 5 1405 53 974 
1021 CLASSE 1 lOU 33 59 376 14 37 5 sa 14 a 444 
1021 A E L E 585 32 56 234 14 
65 
14 5 39 2 189 
1030 CLASSE 2 2a20 418 2 47 1 419 1337 39 492 
7223.00 FILS EH ACIERS IHOXYDAILES 
7223.00-10 FILS EH ACIERS IHOXYDAILES, TEHEUR EH HICKEL ): 2,5 X 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-78 
001 FRANCE 15866 7965 3100 
1512 
45 1715 209 zan 
002 BELG.-LUXBG. 9183 6906 75 69 52 a 92 
003 PAYS-BAS a65a 5240 15 3247 18 53 as 
004 RF ALL~AGHE 29616 
2234 
1533 24901 13 2581 137 444 
005 ITALIE 7131 1735 2760 IS 1166 207 195 006 ROYAUME-UNI 7510 2223 640 319a 268 
1660 007 IRLANOE 3403 730 336 672 1 4 
OOa DANEMARK 173a 1152 461 35 4 41 45 
009 GRECE 540 116 4 30 133 9 248 
010 PORTUGAL 920 262 152 153 230 10 ll3 
Oll ESPAGHE 1895 853 
13 2363 
553 208 18 263 
030 SUEDE 5158 705 1256 5 55 752 
032 FINLAHDE 1717 1302 107 2 
1o 426 
5 301 
036 SUISSE 9907 7037 473 1795 19 147 
038 AUTRICHE 2640 2494 24 49 64 9 
048 YOUGOSLAVIE 2625 1946 56 18 5a4 21 
052 TURQUIE 604 432 6 91 70 
zi 060 POLOGHE ll3B 1064 52 
062 TCHECOSLOVAQ 537 496 
353 
41 
16 064 HONGRIE 924 481 
395 
74 
10 390 AFR. DU SUD 1292 
134 
522 55 14 296 
400 ETATS-UNIS 13360 1027 1009 7401 180 1 3608 
404 CANADA 2739 2342 71 3 2 321 
412 MEXIQUE 1336 485 397 451 3 
528 ARGENTINE 538 442 li 96 13i 3 164 624 ISRAEL 1540 159 372 
700 INDONESIE 2242 147 2020 
17 
1 74 
706 SINGAPOUR an 41 49 30 754 
7 28 COREE DU SUD 504 293 37 
1o 
174 
732 JAPON 2008 1873 51 74 
736 T'AI-WAN BBl a63 ll 7 
1000 M 0 N D E 143630 147 54267 14 13272 51987 107 a187 1790 20 13839 
1010 INTRA-CE 16459 1 27681 
14 
ao5l 37062 n 6160 1431 7 5975 
lOll EXTRA-CE 57126 146 26586 5221 14881 15 2027 359 13 7864 
1020 CLASSE 1 42783 146 19810 13 4655 10833 15 1385 202 5724 
1021AELE 19755 12 11563 13 3lla 3125 10 495 164 li 1255 1030 CLASSE 2 ll004 4221 2 566 3688 262 158 2094 
lHO CLASSE 3 3344 2556 361 381 46 
7223.00-90 FILS EN ACIERS INOXYOAILES, TEHEUR EN HICKEL < 2,5 X 
BL• COHFIDENTIEL, REPRIS SOUS 9907.26-78 





002 BELG.-LUXBG. aa2 261 6 ll 45 
003 PAYS-BAS 1400 
2i 
an 11 268 150 
355 
ao 
004 RF ALLEMAGHE 4183 
277 
93 1057 1729 928 
005 ITALIE 690 47 308 
10 B47 44 
sa 
0 06 ROYAUME-UHI 2942 ll46 4 a91 
434 0 07 IRLANOE 733 263 34 2 
OOB DAN~ARK 79a 195 
16 5 
1 6 596 
030 SUEDE 532 128 ll sa 313 
036 SUISSE 3551 1974 47 148 431 3 94a 
038 AUTRICHE a71 717 1 153 
060 POLOGNE 1068 976 2 B9 
068 BULGARIE sn sas 
as 
6 
39i 390 AFR. DU SUD 97a 489 10 
400 ETATS-UHIS 6238 1790 350 1572 2523 
740 HOHG-KOHG 721 709 3 3 
1000 M 0 N D E 37104 35 137ll 415 5134 10 a962 61B 8216 
1010 INTRA-CE 17565 21 5173 329 3143 10 5872 455 2532 
lOll EXTRA-CE 19539 14 8538 87 1990 3090 133 5684 
1020 CLASSE 1 13886 13 5589 64 657 2677 105 4781 
1021 A E L E 5363 13 2949 63 168 674 103 
2 
1393 
1030 CLASSE 2 3623 1085 23 1313 269 2a 903 
1040 CLASSE 3 2029 1864 20 144 
7224.10 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRIMAIRES, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU 1 ACIER5 INOXYDAILESl 
7224.10-00 LINGOTS ET AUTRES FORMES PRI"AIRES, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU 1 ACIERS INOXYDAILESl 
Oil FRANCE 4853 467 317a 
40703 
831 377 
Ot2 BELG.-LUXBG. 40995 
2014 
161 36 95 
014 RF ALLEMAGHE 9708 
7267 
SlOB 382 2203 
015 ITALIE a073 104 207 
864 
495 
ODB DAH~ARK a64 
1000 M 0 N D E 66404 2675 10854 124 46521 1141 1572 3516 
1010 INTRA-CE 65388 2585 10693 
124 
46408 ll35 1272 3294 
1011 EXTRA-CE 1014 90 160 113 5 301 221 
1020 CLASSE 1 729 B9 139 103 5 268 125 
1021 A E L E 610 B9 69 95 263 94 
7224.90 D~I-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU 1 ACIERS IHOXYDABL ES l 
7224. 90-ll D~I-PRODUITS, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU 1 ACIERS INOXYDABLESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, LAMINES 
A CHAUD OU OBTENUS PAR COULEE CONTINUE 
ODl FRANCE 21588 548 14416 1860 
2212 
482 348 3934 
002 BELG.-LUXBG. 5856 724 14 203 2703 
003 PAYS-BAS 10083 
32 
9793 
92i 13oa3 1347 4535 
290 
0 04 RF ALL~AGHE 35932 
4597 
16014 
005 ITALIE 24656 329 11503 
1415 
688 7539 
006 ROYAUME-UHI 8541 1455 150a 1947 2216 345 Oll ESPAGHE 5ll 84 70 12 





036 SUISSE 3810 2an 333 351 
03a AUTRICHE ao57 6434 20 287 1316 
052 TURQUIE 523 318 
490 
205 
060 POLOGNE 609 ll9 67 390 AFR. DU SUD 679 612 
262 2u; 400 ETATS-UNIS 14295 11544 
404 CANADA 2055 
40i 430i 13 
972 1083 
624 ISRAEL 5163 434 
720 CHINE 1267 1258 
1000 " 0 H D E 155583 sao 44530 9412 29446 san 120a4 53658 
1010 INTRA-CE 107324 sao 3ll32 4632 28822 3256 7990 30912 
lOll EXTRA-CE 48258 13398 4780 624 2616 4094 22746 
1020 CLASSE 1 39777 12498 46 624 484 3660 22465 
1021 A E L E 22195 11556 46 362 477 197 9557 
1030 CLASSE 2 6605 781 4733 384 435 272 
1040 CLASSE 3 1876 ll9 1748 9 
7224.90-19 D~I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES UUTRES QU 1 ACIERS INOXYDAILESl, DE SECTION TRANSVERSALE CARREE OU RECTAHGULAIRE, FORGES 
001 FRANCE 15864 6762 1648 i 
393 61 
004 RF ALlEMAGHE 3958 1 
1263 
3833 123 
005 ITALIE 1533 270 4i 006 ROYAUIIE-UHI 669 409 212 111 036 SUISSE 692 573 2 
038 AUTRICHE 920 684 236 
133 
1989 Quantity- Quontitis• 1000 kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays dfchront 
Coab. Noaenclatur • 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hollos Espagna France Ireland Ita! io Nederland Portugal U.K. 
7224.90-19 
401 USA 377 377 
1000 II 0 R L D 13750 2329 6011 531 3700 212 890 
1010 IHTRA-EC 11551 2329 4434 531 3688 212 295 
1011 EXTRA-EC 2191 1577 12 595 
1020 CLASS I 2143 1556 12 575 
1021 EFTA COUHTR. 1757 1551 12 194 
7224.90-30 SEPII-FIHISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL <EXCL. ST AIHLESSl, <EXCL. OF RECTANGULAR CROSS-SECTION), HOT-ROLLED OR OBTAINED BY 
CONTINUOUS CASTING 
001 FRANCE 77307 68152 
142; 
443 j 1712 002 BELG.-LUXBG. 2511 1154 
003 NETHERLANDS 804 
5137 zz2 
103 
004 FR GERIIAHY 10965 
1742i 
5606 
005 ITALY 21731 1171 
Hi 
10146 
006 UTD. UHGDO" 6579 6304 131 
4972 030 SWEDEN 5575 23 332 241 
036 SWITZERLAND 993 
a; 516 
27 966 
031 AUSTRIA 1054 
a6 
22 357 
400 USA 7257 71 7D93 
404 CANADA 1064 261 796 
706 SINGAPORE 526 526 
1000 II 0 R L D 144947 21 92260 355 8862 IUO 5 42314 




7167 liD 5 26756 
1011 EXTRA-EC 17631 312 995 320 15551 
1020 CLASS 1 16666 161 354 995 302 14147 
1021 EFTA COUHTR. 8176 
2i 
114 911 297 6147 
1030 CLASS 2 965 214 11 711 
7224.90-91 SEPII-FIHISHED PRODUCTS OF ALLOY STEEL <EXCL. ST AIHL ESSl, OF CIRCULAR OR POL YGOHAL CROSS-SECTION, FORGED 
DOl FRAHCE 1141 197 152 99 
005 ITALY 5120 5120 
305 010 PORTUGAL 309 
1157 400 USA 1157 
1000 II 0 R L D 9291 5911 368 67 175 2D61 
1010 IHTRA-EC 7006 i 5561 331 7 152 249 1011 EXTRA-EC 2293 350 37 61 u 1119 
1020 CLASS I 1963 3 335 10 61 23 1531 
1021 EFTA COUHTR. 654 3 333 10 23 215 
7224.90-99 SEPII-FIHISHED PRODUCTS OF AllOY STEEL <EXCL. STAINLESS>, OF CROSS-SECTION <EXCL. 7224.90-19 AHD 7224.90-91), FORGED 
004 FR GERIIAHY 603 30 I 302 261 
IDOO II 0 R L D 3311 146 3 346 73 411 1033 1296 
1010 IHTRA-EC 2345 76 1 102 57 318 992 726 
lOU EXTRA-EC 967 71 2 244 16 22 41 570 
1020 CLASS I 754 24D 16 6 492 
1021 EFTA COUHTR. 491 149 16 2 331 
7225.11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, OF A WIDTH >• 600 1'111 
7225.10-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, HOT-ROLLED, OF A WIDTH >• 600 1'111 
001 FRANCE 1U07 11165 
40 
142 
006 UTD. UHGDO" 35615 35635 10 
1016i 346 KENYA 10161 
312 ZI"BABIIE 2455 2455 
390 SOUTH AFRICA 6420 642D 
1000 II 0 R L D 76696 53 55246 2 536 40 419 20 20390 
1010 IHTRA-EC 55628 53 54721 2 501 4D 171 11 109 
1011 EXTRA-EC 21068 518 37 Ul 1 20211 
102D CLASS I 7935 490 
36 
231 1 7213 
1030 CLASS 2 13125 20 1 13068 
1031 ACP<66> 13007 9 12991 
7225.10-91 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, GRAIN-ORIENTED , OF A WIDTH >• 600 1'111 
001 FRANCE 7934 2434 2667 
531i 
2480 353 
002 BELG.-LUXIG. 7121 
2i 
1740 
20 003 NETHERLANDS 992 757 193 
1U6 004 FR GERIIAHY 12420 1156 137~ 4i 9141 210 005 ITALY 4915 1041 2522 
i 
7 
006 UTD. UHGDO" 413 
13i 
56 23 333 
009 GREECE 2475 734 1414 126 
0 II PORTUGAL 3620 627 1054 1643 296 
ui 011 SPAIN 1236 1159 2177 3072 290 
032 FINLAND 1190 
290 
150 1040 
326 56l 036 SWITZERLAND 2310 310 121 
031 AUSTRIA 1314 1130 77 41 59 





152 TURKEY 2636 1716 497 90 
058 GER"AH DEPI.R 2251 1622 U6 
064 HUNGARY 1037 
41i 
444 592 
42 D66 RO"ANIA 2609 191~ 1660 497 061 BULGARIA 4214 703 1597 
201 ALGERIA 699 417 212 
220 EGYPT 1551 uo 1551 540 6i ; 390 SOUTH AFRICA 1713 IOU 
400 USA 7731 1439 1766 4D12 514 
404 CANADA 1445 
44i 
944 67 434 
412 11EXICO 769 
152 
328 
414 VENEZUELA 927 75 
512 CHILE 696 
346 
400 296 17 521 ARGENTINA Ill 331 125 
300 662 PAKISTAN 1265 249 197 513 6 
664 INDIA 11651 1135 3537 3117 1511 1644 
610 THAI LAND 627 627 
36a 700 INDONESIA 361 
244l 1367 10460 ,.; 72D CHINA 20757 5511 
732 JAPAN 1222 
ni 
1222 
330 si 736 TAIWAN IUS 436 
BOD AUSTRALIA 1176 1176 
1001 II 0 R L D 129624 12133 32439 64 45549 30BU 7156 
1010 IHTRA-EC 41447 6766 11257 64 237U 5021 1549 
1011 EXTRA-EC 11177 6067 21112 21766 25155 UD7 
1020 CLASS 1 28454 571 8857 5624 9U5 5560 
1021 EFTA COUNTR. 5926 291 2446 2171 374 631 
1130 CLASS 2 21591 2637 9023 5959 2236 1736 
1040 CLASS 3 UU1 2152 3302 10112 U714 1011 
7225.10-99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF SILICON-ELECTRICAL STEEL, COLD-ROLLED, (NON-GRAIN ORIENTED> , DF A WIDTH >• 601 1'111 
001 FRANCE 15772 4014 10041 
4; 
1627 u 
003 NETHERLANDS 154 36 769 
l55i 0 0 4 FR GERIIAHY 15952 7771 
772i 
4545 Z07S 
005 ITALY 22440 11142 29U 
ni 660 006 UTD. KINGDO" 7390 an 4521 1160 
007 IRELAND 114 792 
122; 
22 
009 GREECE 127D 45 
11i 4Bl 010 PORTUGAL 944 93 163 2i 
011 SPAIN 40093 473 2550 36472 598 
032 FINLAND 5096 
164l 
5096 93~ 144 036 SWITZERLAND 10967 5623 192l 
031 AUSTRIA 1170 49 1776 21 24 
041 YUGOSLAVIA 2411 
ni 
369 1122 927 
032 TURKEY 6172 2503 249 3199 110 
061 BULGARIA 9421 6464 1116 1141 
390 SOUTH AFRICA 6219 4172 1417 
400 USA 10629 6937 3670 22 
~ 
134 
1989 Value - Volaurs• 1001 ECU Export 
Dast I nat I on 
Coab. Ho•tnclatura 
Report tng country - Pays d6clor ant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danoark Deutschland Hallas Espagna franca Irohnd Ita! to Hader land Portugal U.K. 
7224. 90-lt 
400 ETATS-UHIS 747 747 
1000 It 0 N D E 25055 6763 11921 591 4211 11 1460 
1010 IHTRA-CE 22540 6763 10606 519 4274 11 290 
1011 EXTRA-CE 2515 1322 2 14 1170 
1020 CLASSE 1 2450 1299 2 14 IUS 
1021 A E L E 1675 1213 2 14 376 
7224.90-30 D~I-PRODUITS, EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'ACIERS INOXYDABL ES I , DE SECTIOH <AUTRE QUE CARREE OU RECTANGULAIREio L~IHES 
A CHAUD OU OITENUS PAR COULEE CONTINUE 
001 FRANCE 26911 22039 
494 
215 4736 
002 IELO.-LUXIO. 1350 147 
003 PAYS-lAS 625 
1774 154 
621 
004 RF ALL~AGNE 5561 
6170 
3640 
DDS 1TALIE 14279 564 
9; 
6145 
006 ROYAUIIE-UNI 2136 2671 59 
3333 030 SUEDE 3595 31 144 17 
036 SUISSE 733 
19a 221 
51 612 
031 AUTRICHE 657 
9; 
12 220 
400 ETATS-UNIS 5531 31 5401 
404 CANADA au 321 557 
706 SINGAPOUR 652 652 
1000 It 0 N D E 64959 31195 431 3293 670 21649 
1010 INTRA-CE 51951 31590 
43a 
2192 466 16994 
1011 EXTRA-CE uoo1 304 402 204 11655 
1020 CLASSE 1 12061 257 427 402 157 10125 
1021 A E L E 5445 235 
1i 
370 151 4619 
1031 CLASSE 2 940 47 47 130 
7224.90-91 D~I-PRDDUITS, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU 1 ACIERS INDXYDAILES I, DE SECTION TRANSVERSALE CIRCULAIRE OU POLYGOHALE, FORGES 
001 FRANCE 1103 632 334 137 
DOS ITALIE 1003 1003 
61; 010 PORTUGAL 694 
323i 401 ETATS-UHIS 3231 
1000 It 0 N D E 1970 2417 789 199 344 5203 
1011 INTRA-CE 3455 1134 760 25 334 493 
1011 EX TRA-CE 5516 513 30 174 10 4710 
1021 CLASSE 1 5021 540 11 173 10 4215 
1021 A E L E 1335 533 11 10 772 
7224.90-99 D~I-PRODUlTS, EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'ACIERS IHOXYDAILESI, FORGES, <AUTRES QUE VISES sous 7224.90-19 ET 7224.90-911 
004 RF ALL~AGNE 1030 5 61 293 667 
1001 It 0 N D E 3754 57 12 412 uo 412 707 u 2011 
lOll INTRA-CE 2495 23 3 151 123 371 634 12 1164 
1011 EXTRA-CE 1259 34 9 254 7 34 75 2 146 
1021 CLASSE 1 945 244 19 26 656 
1021 A E L E 523 116 19 a 310 
7225.10 PRODUITS LAIIINES PLATS, ~ ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGNETIQUES", LAROEUR >• 600 ltlt 
7225.10-10 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGNETIQUES", LAIIINES A CHAUD, LARGEUR >• 6 0 0 ltlt 
001 FRANCE 1193 7966 
si 
227 
006 ROYAUIIE-UNI 15471 15373 50 
723'i 346 KENYA 7234 
312 ZIIIBABWE 1546 1546 
390 AFR. DU SUD 4025 4025 
1000 It 0 N D E 31794 57 24010 493 55 529 9 13636 
I 0 lD INTRA-CE 24419 57 23763 246 55 314 7 42 
1011 EXTRA-CE 14305 247 247 215 2 13594 
1020 CLASSE 1 4907 220 
246 
215 1 4471 
1030 CLASSE 2 9393 22 1 9124 
1031 ACP!661 9069 11 9051 
7225.10-91 PRODUITS L~INES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "IIAGNETIQUES•, L~INES A FROID, A GRAINS ORI ENTES, LARGEUR >• 60 0 ltlt 
DOl FRANCE 9909 3105 3506 
6956 
2971 327 
002 IELO.-LUXBO. 1910 
30 
1954 
27 003 PAYS-BAS 1504 1175 272 
2194 004 RF ALLEIIAGHE 15967 1419 
174i 34 
12003 351 
005 ITALIE 5615 1055 2772 ; 9 006 ROYAUIIE-UNI 562 
190 
17 15 455 
009 GRECE 3502 991 2142 179 
OlD PORTUGAL 4797 124 1339 2251 313 550 011 ESPAGNE 9755 1394 3351 4089 364 
032 FINLANDE 2771 
32l 
1246 1525 
39i 63S 036 SUISSE 3016 311 1356 
038 AUTRICHE 1701 1509 aa 21 13 





11i 052 TURQUIE 3408 2194 644 
058 RD.ALLEIIANDE 3134 2317 117 
064 HOHGRIE 1517 
sli 
517 797 
4i 066 ROUIIANIE 3510 
23oa 
2285 669 
061 IULOARlE 5342 939 2095 
208 ALGERIE 879 501 371 
220 EGYPTE 2019 
21i 
2019 ,,; 10 
' 
390 AFR. DU SUD 2244 1113 
400 ETATS-UNIS 9252 1691 2355 4566 633 
404 CANADA 1118 
n2 
1211 71 459 
412 IIEXIQUE 1017 
126a 
455 
414 VENEZUELA u12 114 
512 CHILI 945 
ui 
522 423 6 528 ARGENTINE 145 350 176 
397 662 PAKISTAN 1129 360 250 Ill 4 
664 INDE 15066 1532 4726 5156 2011 1571 
610 THAILANDE 129 129 
soi 700 INDONESlE 505 
294, 1566 u916 1432 720 CHINE 27016 7151 
732 JAPON 1452 
100 
1452 
4DZ 9i 736 T'AI-IIAN 967 374 
100 AUSTRALIE 2715 2715 
lDOOIIONDE 166739 15544 41276 49 60112 39911 9147 
10 lD INTRA-CE 60775 1224 14152 49 30947 6196 1307 
1011 EXTRA-CE 105963 7319 27125 29165 33114 7140 
1020 CLASSE 1 37313 717 11463 IOU 12534 4656 
1021 A E L E 8171 323 3374 3334 413 734 
1030 CLASSE 2 27129 3145 11756 8233 2986 1709 
1040 CLASSE 3 40751 3457 3905 13620 18294 1475 
7225.10-99 PRODUITS L~INES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS 0 11AGNETIQUES", LAIIINES A FROID, A GRAINS <NDN ORI~TESI, UROEUR >• 
600 "" 
DOl FRANCE 10108 2695 6235 
4i 
1164 14 
i 013 PAYS-lAS 747 25 680 
Hi 004 RF ALL~AONE 10158 4978 
511; 
3054 1176 
005 ITALIE 14264 7078 1754 Hi 
313 
016 ROYAUIIE-UNI 5305 587 3032 1545 3i 017 IRLANDE 156 823 as; 019 GRECE 896 37 
11i 34; 10 OlD PORTUGAL 719 92 159 
011 ESPAGHE 18025 331 1298 16005 391 
032 FINLAHDE 3350 
1037 
3350 
756 51 a 1124 036 SUISSE 7439 3934 
038 AUTRICHE 2001 36 1934 20 11 
041 YOUGOSLAVIE 1787 
51; 
376 767 644 1i 052 TURQUIE 4340 1544 31 2173 
068 IULOARIE 6118 4128 732 1251 
390 AFR. DU SUD 4989 3712 1207 16 400 ETATS-UNlS 8456 5762 2678 
135 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest I nett on 
Reporting country - Pa11s d6clarant 
Co1b. Ho•enclature~------------------------------------------~~~~~~~--~~~~~~~~~--~~~--~~~~--~----~----~~~ 







!DOD W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
































7225.20 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH >• 600 IV1 
7225.20-11 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIIIPLY HOT-ROLLED , OF A WIDTH >• 600 1111 
004 FR OER~ANY 
006 UTD. UNGDO~ 
041 YUGOSLAVIA 
056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
400 USA 
lDDD W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1030 CLASS 2 















































7225.20-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIIIPLY COLO-ROLLED OF A WIDTH >• 600 1111 





























7225.20-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, 5IPIPLY SURFACE-TREATED, SIPIPLY CUT INTO SHAPES !OTHER THAN RECTANGULAR) OF A 
005 ITALY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTU-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 










7225.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, IEXCL. 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 


























7225.30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, IN COILS, SIPIPLY HOT-ROLLED 













1020 CLASS 1 
1021 EFT A COUNTR. 











































7225.40 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, IEXCL. IN COILS), SIIIPLY 
HOT-ROLLED, OF A WIDTH >• 600 1111 
7225.40-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), IEXCL. IN COILS>, SIIIPLY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 









051 OERIIAN OEII.R 
064 HUNGARY 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 




































































































































7225.40-30 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS I EXCL, STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH 5PEEDl, IEXCL, IN COILS>, SIIIPLY 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 


























































































































































7 32 JAPOH 
736 T'AI-WAH 
lDDO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 









































7225.20-ll PRODUITS LAIUHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPL~EHT LAIIIHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'11'1 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 







































































7225.20-30 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPL~ENT TRAITES EN SURFACE OU SIPIPL~ENT DECOUPES DE FORIIE !AUTRE 
QUE CARREE OU RECTANGULAIREl, LARGEUR >= 600 1'11'1 
005 ITALIE 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 

































7225 0 30 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, EHROULES, SIIIPL~EHT 
LAI'IIHES A CHAUD, LARGEUR >= 600 1'11'1 
7225.30-00 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDAILES, AU SILICIUI1 OU A COUPE RAPIDEJ, EHROULES, SIIIPL~EHT 













1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































7225.40 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI1 OU A COUPE RAPIDEJ. NOH EHROULES, SIIIPL~EHT 






7225.40-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU 5ILICIUII OU A COUPE RAPIDEJ, !NOH EHROULESJ, SIIIPL~EHT 

























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 












































































































































7225.40-50 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, !SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI1 OU A COUPE RAPIDEJ, !NOH EHRDULESJ. SIIIPL~EHT 















1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 



























































































































1989 Quant lty - Quant ith 1 lODD kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant Coab. Hoaenclaturar-----------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------i 
Hoaenclatura coab. EUR-12 lelg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Italta Nederland Portugal U.llt. 
7225. ~D-30 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















7225.~0-50 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOTS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. IN COILS), SIPIPLY 




00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 










056 SOVIET UNION 
060 POLAND 
20~ PIOROCCO 









lDDD W 0 R L D 
1 D 1D IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 






































































































































































7225.~0-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOTS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. IH COILS), SIPIPLY 




00~ FR GERPIANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 














































































7225.40-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOTS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, <EXCL. IH COILS>, SIPIPLY 




lDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































7225.50 FLAT ROLLED PRODUCTS Or STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, S!ltCCN FtECTRICH OR HICH SPEE~l. StP!PlY C0 LO P.~tlE~, OF A WIDTH 
>• 600 PIPI 
7225.50-01 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOTS (EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIPIPLY COLD-ROLLED , OF A 








lODD II 0 R l D 
lOll INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1130 CLASS 2 



















































7225.,. FlAT-ROllED PRODUCTS OF STEEL AllOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. 7225.30 TO 7225.51>, OF 
A WIDTH >= 601 P1P1 
7225.91-11 FlAT-ROllED PRODUCTS OF STEEl ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>. SIPIPLY SURFACE-TREATED, OR 
SIPIPL Y CUT INTO SHAPES <OTHER THAN RECTAHGUURl , OF A WIDTH >• 601 1111 
002 IELG.-LUXIG. 
004 FR GERPIANY 
106 UTD. UNGDOPI 
400 USA 
1000 II 0 R l D 
1011 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1120 cuss 1 































7225.90-90 FlAT-ROllED PRODUCTS OF STEEl AllOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ElECTRICAL OR HIGH SPEED), <EXCL. 7225.30-0D TO 
7225.90-lOl OF A WIDTH >• 601 1111 
101 FRAHCE 
00 S NETHERLANDS 
104 FR GERPIAHY 
Ill SPAIN 
676 IURPIA 
1000 W 0 R l D 
lOll IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 ClASS 1 






















































































































19at Value - Yaleurs: 1000 ECU Export 
Duttnatton 
U.K. 
Coab. Hoalncleture~--:=~~--~--~----~----~:---~~----~R=o~p~o~r~t=tn~g~c~o=un~t~r~y~-~P~o~y~s~d=fc=l~o~r~o:n:t ________________________________________ ~ 
Nooonchturo coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Danaark Doutschhnd Holies Espagna Franco Irohnd Itolfo Nodorhnd Portugal 
7225.90-90 
1030 CLASS£ 2 
7226.10 
2165 159 ao 
PRDDUITS LAIUHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUI1 DITS "11AGHETIQUES•, LARGEUR < 600 1111 
1633 16 
7226.10-10 PRDDUITS LA11IHES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUI1 DITS 0 11AGNETIQUES•, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A CHAUO, LARGEUR < 600 1111 
400 ETATS-UNIS 
1000 II D N 0 E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 























7226.10-30 PRDDUITS LAI1INES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "11AGHETIQUES•, LARGEUR > 500 1111 11AIS < 600 1111, I NON REPR. SDUS 
7226.10-10 l 
001 FRANCE 
004 RF ALLEIIAGNE 
006 RDYAUIIE-UNI 
038 AUTRICHE 
1001 II 0 H 0 E 
I Oil INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 








































7226.10-91 PRDDUlTS LAI1INES PLATS, EN ACIERS AU SILICIUII DITS "11AGHETIQUES•, LARGEUR =< 500 1111, A GRAINS DRIEHTES 
001 FRANCE 
003 PAYS-BAS 




















1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 















































































































































958 NOH DETERIIIN 
1000 11 D N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLA5SE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 













































































































7226.20-10 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIEHT LAIIINES A CHAUD, LARGEUR < 600 1111 
004 RF ALLEIIAGHE 
031 AUTRICHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 










































7226.20-31 PRDDUITS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS COUPE RAP IDE, SIIIPLEIIEHT LA11INES A FROID, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 600 1111 









7226.20-39 PRODUITS LAI1INES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, SIIIPLEIIENT LAIIIHES A FROID, LARDEUR =< 500 1111 
002 IELG.-LUXIG. 
060 POLDGHE 
390 AFR. DU SUD 
412 11EXIQUE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 





























7226.20-51 PRDOUlTS LAIIIHES PLATS, EN ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 1111 IIAIS < 600 1111, SIIIPLEIIEHT TRAITES EN SURFACE 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 



















7226.20-59 PRODUITS LAIIIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR > 500 111111AIS < 600 1111, INOH KEPR. SDUS 7226.20-10, 7226.20-31 
ET 7226.20-511 















































1919 Quantity· Quantit6s~ 1000 kg 
Desttnatton 











7226.20-71 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A WIDTH •< 500 M 
1000 W 0 R L D 
lOll EXTRA-EC 
Ireland I hila Nod or I aDd Portugal 
17 
7226.20-79 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A WIDTH •< 500 M, <EXCL. 7226.ZD-71l 
1000 W 0 R L D 
I 0 II INTRA-EC 











7226.20-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF HIGH SPEED STEEL, OF A WIDTH •< 500 M, <EXCL. 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 AND 
7226.20-791 
1000 W 0 R L D 225 17 n lU 
1010 INTRA-EC 135 16 39 72 
1011 EXTRA-EC tl 2 45 40 
7226 0 91 FLAT ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 601 M 
7226.91-DD FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY HOT-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 1111 
DOl FRANCE 17477 426 1U31 16 
392 
4301 
5i 002 IELG.-LUXIG. uaz 
14i 
1558 10 
003 NETHERLANDS 2000 1130 
10i 497 337i 5j 004 FR GERI'IANY 5145 219 
13UZ 005 ITALY 17939 25 356 i 2111 006 UTD. KINGDOPI 10275 7370 16 
Oil SPAIN 4809 2012 1453 196 
021 NORWAY 1111 1110 
21; 030 SWEDEN 1795 1514 
126 036 SWITZERLAND 1839 1570 143 
031 AUSTRIA 10942 9176 1766 
041 YUGOSLAVIA 1003 979 1 
056 SOVIET UNION 24073 21047 
210; 400 USA 18963 5103 
412 PIEXICO 3029 3027 
501 BRAZIL 711 711 
1000 W 0 R L D 123043 977 14556 120 3421 2 16934 183 
1 D 10 INTRA-EC 61110 920 36784 ll7 2191 2 ll917 103 
lOll EXTRA-EC 6ll64 57 47772 3 531 5017 780 
1020 CLASS 1 29404 5 21000 127 4944 
1021 EFTA COUNTR. 16456 5 14089 i 126 2127 71i 1030 CLASS 2 6795 2 5091 271 17 
1040 CLASS 3 24966 50 21681 133 56 
7226 0 92 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
< 600 1111 
7226 0 92-10 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
> 500 1111 BUT < 600 1111 
001 FRANCE 1421 26 un 19 
1000 W 0 R L D 1731 28 1511 64 ll2 16 
1010 INTRA-EC 1592 21 1411 25 ll2 
' lOll EXTRA-EC 147 100 39 • 1020 CLASS 1 ll5 76 39 
7226.92-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR NIGH SPEED>, SIMPLY COLD-ROLLED, OF A WIDTH 
•< 500 M 
DOl FRANCE 6832 12 6130 
464 
419 186 
002 IELG.-LUXIG. 631 i 122 16 003 NETHERLANDS 2131 
2z 
1061 1034 
llD7 225 D D 4 FR GERI'IANY 3049 36 
177i 
1556 
005 ITALY 2173 399 
i 006 UTD. KIHGDOPI 1600 12; 910 686 Dll SPAIN 1362 404 759 62 
1396 021 NORWAY 1768 356 
1184 i 030 SWEDEN 2143 210 37 
D 36 SWITZERLAND 5014 4651 131 28 
031 AUSTRIA 689 612 74 3 
041 YUGOSLAVIA 2617 1840 t7 777 056 SOVIET UHIOH 2300 2273 
ll 060 POLAND 744 595 ll8 
066 ROPIANU 1514 1514 
17 068 BULGARIA 372 355 
390 SOUTH AFRICA 83 14 . 
400 USA 3722 454 2311 
404 CANADA 619 366 76 
501 BRAZIL 106 103 3 
616 IRAH 414 484 
4; 664 INOlA 1092 1042 
701 PIALAYSU 350 263 17 
67 720 CHINA 426 264 27 
721 SOUTH KOREA 756 324 248 
736 TAIWAN 175 64 106 
740 HONG KONG 90 70 
1000 W 0 R L D 44294 111 50 27052 6 10319 2632 1163 
1010 IHTRA-EC 17982 110 22 10465 3 4990 1667 428 
lOll EXTRA-EC 26313 21 16517 3 5399 965 1435 
lDZO CLASS 1 17073 21 1720 4571 Ill 1433 
1021 EFTA COUNTR. 9650 21 5841 2197 33 1433 
1030 CLASS 2 3564 2614 648 • 3 1040 CLASS 3 5671 5253 111 146 
7226.99 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, OF A WIDTH < 600 M 
7226. 99-ll FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH > 500 1111 IUT < 600 PIPI 
004 FR GERI'IANY 241 205 36 
!ODD W 0 R L D 5U 205 59 215 
lOU INTRA-EC 269 205 3 60 
lOll EXTRA-EC 317 57 156 
7226.99-19 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS <EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, OF A WIDTH > 500 M BUT < 600 
""· 
IEXCL. 7226.91-DD, 7226 0 92-10 AND 7226. 99-ll > 
1000 W 0 R L D 410 22 27 17 334 57 
1010 INTRA-EC 14 
2z 27 
13 21 44 
1 D ll EXTRA-EC 395 3 313 13 
7226.99-31 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED>, HOT-ROLLED, SIMPLY CLAD, OF A 
WIDTH •< 500 1111 
004 FR OERI'IANY 176 176 
!ODD W 0 R L D 216 115 26 
1010 INTRA-EC 207 176 26 
lOll EXTRA-EC 
' ' 
7226.99-39 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS IEXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR "HIGH SPEED>, SIMPLY SURFACE-TREATED, OF A 
WIDTH •< 500 lilt, IEXCL. 7226.99-31> 



















































1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Dostlnotlon 
Reporting country - Poys dlcloront 
Coab. Naaenclaturer-~==~~~~--~--~~----~--~~----~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 









7226.20-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIEU A COUPE RAP IDE, LAI'IIHES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT PLAQUES, LARGEUR =< 500 1'11'1 
lOaD PI 0 H D E 
10 ll EXTRA-CE 
7226.20-79 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIEIS A COUPE RAPIDE, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EH SURFACE, LARGEUR =< 500 111'1, (HOH REPR. SOUS 
7226.20-71) 
1000 PI 0 H D E 
1010 lHTRA-CE 













7226.20-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LARGEUR =< 500 1'11'1, (HOH REPR. SOUS 7226.20-10, 7226.20-39, 7226.20-71 
ET 7226.20-79> 
1000 PI 0 H D E au u 79 a 510 134 60 
1010 IHTRA-CE 3a5 7 25 a 222 75 40 
lOll EXTRA-CE 430 • 54 2aa 59 20 
7226.91 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDULES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDE>. SII'IPLEI'IEHT LAI'IlHES A CHAUD, 
LARGEUR < 600 1'11'1 
7226. 91-DO PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, UAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAP IDE>, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A CHAUD, 
LAROEUR < 600 1'11'1 
DOl FRANCE 13061 2564 6510 26 
nai 
2706 
,; 002 BELG.-LUXBG. 3165 
ai 
ll26 13 
003 PAYS-BAS 1489 1390 
190 72; 16oi 2; 004 RF ALLEI'IAGHE 3457 255 
7742 005 ITALIE 9812 u 127 
1317 006 ROYAUI'IE-UHI 6321 4984 29 
Dll ESPAGHE 2503 1050 665 531 
02a HORYEGE 795 788 
a4 030 SUEDE ll56 929 
366 2 036 SUISSE 1606 ll57 ao 
D3a AUTRICHE 10073 aua 1238 
04a YOUGOSLAYIE 573 555 11 
056 U.R.S.S. 12095 10319 
i 25li 400 ETATS-UHIS 9034 
li 
463a 
412 !'lEXIQUE 2423 2413 
5Da BRESIL 51' 584 
lDDO PI 0 N D E 83307 29U 55761 220 4485 10420 376 
1010 IHTRA-CE 40936 2931 23056 216 3540 633a 93 
lOll EXTRA-CE 42370 41 32705 4 945 4082 283 
1020 CLASSE 1 24024 I l755a 393 4032 2 
1021 A E L E 13677 I ll727 
4 
367 1502 2 
1030 CLASSE 2 5455 lt 4292 374 24 2al 
1040 CLASSE 3 12891 31 1Da55 na 26 
7226.92 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, UAUF I NOXYDABL ES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, 
LARGEUR < 600 1'111 
7226.92-10 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIEU ALLIES, (SAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, 
LARGEUR > 5DD 1'11'1 riAlS < 600 1'111 
001 FRANCE 4908 lt 4891 
lDDD PI 0 N D E 6034 11 5517 30a lal 15 
lDlD IHTRA-CE 5429 11 5210 16 lal 
' lOll EXTRA-CE 606 30a 292 6
1020 CLASSE 1 579 287 292 
7226.92-90 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, (SAUF IHOXYDULES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAP IDE>, SII'IPLEI'IEHT LAI'IIHES A FROID, 
LARGEUR =< 5DD 1'111 
001 FRANCE 8837 7951 
937 
526 295 
002 BELG.-LUXaO. 1421 i 302 14 003 PAYS-BAS 12085 
1; 
2461 9316 
797 27i 004 RF ALLEI'IAGHE 12548 31 
2oo4 
11295 
005 ITALIE 4616 2592 
li 
1 
006 ROYAUME-UHI 1072a 
9; 
2774 7930 6 
Dll ESPAGNE 1951 li 573 1137 Ill 890 oza HORYEGE 1761 809 2 ; 030 SUEDE 4311 13 427 3798 40 
036 SUISSE 106al 7851 2525 30 
03a AUTRICHE 1469 1002 463 4 
D4a YOUGOSLAYIE 3983 316a 2 812 
056 U.R.S.S. 4084 3a7a 197 
14 060 POLOGNE 1772 a7o a 55 
066 ROUI'IAHIE 1472 1472 
317 068 BULOARIE 1560 1243 
:90 ArR. tU SUO 6ll :~ ~a 
li 400 ETATS-UNIS 24964 15aZ 22050 
404 CANADA 1040 312 377 
50a BRESIL 699 647 52 
616 IRAH 1798 1798 
ui 664 INDE 1520 1099 
701 I'IALAYSIA 1465 527 93a 
5i 720 CHINE 765 270 386 
72a COREE OU SUD 34la 446 2798 
736 T'AI-WAH 1702 257 1438 
740 HOHG-lOHO a48 ao9 
lOaD PI 0 H D E 125307 131 68 45292 Ia 71545 2447 1543 
1010 IHTRA-CE 53020 131 19 16290 lD 33615 1459 sa a 
lOll EXTRA-CE 72286 49 29002 a 37930 987 955 
1020 CLASSE 1 49622 49 1554a 29333 a61 951 
1021 A E L E la326 49 10116 
i 
6830 44 931 
1030 CLASSE 2 12459 5277 67" a 4 
1040 CLASSE 3 10205 ana la02 11a 
7226.99 PRODUITS LAI'IINES PLATS, EH ACIEU ALLIES, UAUF IHOXYDULES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAP I DEl, LAROEUR < 600 1'11'1. <HOM 
REPR. SOUS 7226.91 ET 7226.92) 
7226.99-11 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ($AUF IHOXYDAILES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAP IDE>, SII'IPLEI'IEHT TRAITES EN 
SURFACE, LARGEUR > 500 1'11'1 riAlS < 600 1'111 
004 RF ALLEI'IAGHE 2089 2061 20 
1000 PI 0 N D E 2647 2061 15 105 296 
1010 IHTRA-CE 211a 2061 1 ll 37 
1 011 EXTRA -CE 529 14 94 259 
7226.99-19 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ($AUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAP IDE>, LARGEUR > 500 1'111 PIAU < 600 
1'11'1, (HOM REPR. SOUS 7226.91-00, 7226.92-10 ET 7226.99-lll 
1000 PI 0 H D E 571 13 17 29 413 71 
1010 IHTRA-CE 134 
IS 17 
19 86 25 
lOll EXTRA-CE 43a 10 327 47 
7226.99-31 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, UAUF IHOXYDABLES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, LAI'IIHES A CHAUD, SII'IPLEI'IEHT 
PLAQUES, LARGEUR =< 500 1'11'1 
004 RF ALLEPIAGHE 132a 1321 
1000 " 0 N D E 1373 1355 ll 
1010 IHTRA-CE 1346 1321 ll 
lOll EXTRA-CE 27 27 
7226.99-39 PRODUITS LAI'IIHES PLATS, EH ACIERS ALLIES, ($AUF IHOXYDAILES, AU SILICIUI'I OU A COUPE RAPIDEJ, Sli'IPLEI'IEHT TRAITES EH 
SURFACE, LAROEUR =< 500 1'11'1, (HOM REPR. SOUS 7226.99-31 l 

























































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Peys d6clarant Coab. Noaencleturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------i No•enclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna Franca Ireland ltalla Nederland Porhrgd 
7226.99-39 
400 USA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 























7226.99-90 FLAT-ROLLED PRODUCTS OF STEEL ALLOYS !EXCL. STAINLESS, SILICON-ELECTRICAL OR HIGH SPEED), OF A WIDTH =< 500 1'11'1, !EXCL. 
7226.91-00, 7226.92-90, 7226.99-31 AND 7226.99-391 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GER11ANY 








1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 















































7227.10 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
7227.10-00 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUND COILS, OF HIGH-SPEED STEEL 
004 FR GERI!AHY 
006 UTD. UHGDOI1 
Oll SPAIN 
721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 


















7227.20 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARLY WOUHD COILS, OF SILIC0-11AHGAHESE STEEL 
7227.20-00 BARS AHD RODS, HOT-ROLLED, IH IRREGULARLY WOUND COILS, OF SILIC0-11AHGAHESE STEEL 
001 FRANCE 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 







































































































7227.90-10 BARS AND RODS, HOT-ROLLED, IN IRREGULARY WOUND COILS, OF ALLOY STEEL !EXCL. STAINLESS) CONTAINING BY WEIGHT >=O.ODOU 
BORON WITH AHY OTHER ELEI!EHT LESS THAH THE 11IHI11U,. CONTENT REFERRED TO IH HOTE 1 !Fl TO THIS CHAPTER 
DOl FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










1020 CLASS 1 






















































































004 FR GEMAHY 
005 ITALY 














lDDD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 












































































7221.10-10 BARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, SII'IPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 









































































































































































































1989 Value - Yalours• 1000 ECU Export 
Out I not I on 
Co•b. No•encleture 
Reporting country - P•ys d6clarent 
Ho11enclatur1 ca•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland It alia Hodorland Portugal U.K. 
7226 0 99-39 
400 ETATS-UNIS 360 13 1~4 
1000 II 0 N D E 17115 13171 1476 21 31 91 2311 
1010 INTRA-CE 15091 13171 963 10 13 97 144 
lOll EXTRA-CE 2011 513 11 19 I 1467 
1020 CLASSE I 1675 397 19 I 1251 
7226 0 99-90 PRODUITS LAIIINES PLATS, EN ACIERS ALLIES, ISAUF INDXYDABLES, AU SILICIUII OU A COUPE RAPIDEl, LARGEUR =< SOD M, IHDN 
REPR. sous 7226.91-00, 7226 0 92-90. 7226.99-31 ET 7226.99-391 
001 FRANCE 651 31 270 
3l 
290 34 49 
002 BELG.-LUXBG. 599 2 251 71 176 61 004 RF ALLEIIAGNE 1151 
2217 
91 247 92 716 
0 06 RDYAUME-UHI 2331 6 11 26 
036 SUISSE 510 
22 
313 71 53 
041 YOUGDSLAYIE 914 171 21 
366 400 ETATS-UNIS 1729 363 
501 BRESIL 503 365 132 
IOODIIONDE 13116 320 21 7370 54 565 1043 356 3379 
1010 INTRA-CE 5915 111 2 3503 22 194 765 321 989 
lOll EXTRA-CE 7200 209 25 3866 33 371 271 21 2390 
1020 CLASSE I 4455 53 25 2503 131 112 5 1626 
I 021 A E L E 1001 3D 25 640 
3l 
121 75 3 101 
1030 CLASSE 2 2061 156 919 233 143 21 563 
1040 CLASSE 3 610 445 7 24 3 201 
7227.10 FIL !lACHINE EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7227.10-00 FIL IIACHIHE EH ACIERS A COUPE RAPIDE 
004 RF ALLEIIAGHE 1163 
111l u5 
1157 
006 RDYAUME-UHI 2265 267 
Oll ESPAGNE 1110 1069 6 105 
7 21 COREE OU SUD 647 647 
IOOOIIONOE 6622 4134 162 2010 3 304 
1010 INTRA-CE 5486 3428 121 1155 2 71 
IOU EXTRA-CE 1135 706 41 155 233 
1030 CLASSE 2 689 649 I 39 
7227.20 FIL !lACHINE EH ACIERS SILICDIIANGANEUX 
7227 .20-oa FIL MACHINE EH ACIERS SILICOMAHGAHEUX 





004 RF ALLEIIAGNE 5517 43 2777 
010 PORTUGAL 567 
37 44i 567 u6 270 30 Oll ESPAGNE 974 as 
030 SUEDE 500 6 494 
194 400 ETATS-UNIS 721 527 
404 CANADA 545 545 
79; 720 CHINE 799 
1000 II 0 N 0 E 11489 26H 756 672 2710 1014 3563 3D 
1010 INTRA-CE 1582 2668 613 580 1150 215 3326 3D 
lOll EXT RA-CE 2907 6 143 92 1629 799 238 
1020 CLASSE I 1772 6 1572 194 
1021 A E L E 500 6 
122 
494 
79; 2i 1040 CLASSE 3 949 
7227 0 90 FIL MACHIHEEH ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYDABLESl, COUPE RAPIDE AU SILICDIIAHGANEUX 
7227 0 90-10 FIL !lACHINE EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'ACIERS INOXYOABLESl, TENEUR EN lORE >= D, 0008 x. SANS QU'AUCUN AUTRE ELEIIENT 
H'ATTEIGHE LA TENEUR IIINIMALE IHDIQUEE A LA NOTE I Fl DU CHAPITRE 72 
DOl FRANCE 6727 629 578 30 
107; 
119 5285 16 
003 PAYS-BAS 2571 15 654 
114 464 591; 123 004 RF ALLEIIAGNE 10004 1161 
ui 
2301 45 
005 ITALIE 20816 
22 
19106 1521 79 
006 ROYAUME-UNI 1546 3 1453 ; 61 4i ODS DANE~ARK 757 120 327 257 
Oll ESPAGNE 3522 52 1365 516 1432 157 
028 NORVEGE 537 387 6 144 
750 030 SUEDE 4446 2311 613 
652 
765 
036 SUISSE 670 
uoi 
2 16 
052 TURQUIE 1991 264 426 
1000 II 0 N 0 E 54828 1827 5636 166 27240 1125 16130 2004 
1010 INTRA-CE 46192 1115 1600 166 25631 1174 14571 1245 
1011 EXT RA-CE 1631 u 4036 1609 652 1559 759 
1020 CLASSE 1 8118 4006 1234 652 1476 750 
1021 A E L E 5653 2705 621 652 925 750 
1221. 9C-H rn MACIII~E EN ACIER5 ALLIES IAUlP.[S QU'ACif~S INOX!DAB L ESl, (t',.,~ ~t:!'R. !01.!~ ''!? .l o-.,~ 7'-27 0,0-10 l 
001 FRANCE 14460 417 6083 1237 
52 
2875 3618 160 
002 BELG.-LUXBG. 1740 
24; 
416 20 10 995 247 
003 PAYS-BAS 1750 1420 1 10 3 2~422 67 004 RF ALLEMAGNE 42602 678 
1187 
551 7558 8991 395 
005 ITALIE 7801 385 646 3124 
z2 
2416 50 
006 ROYAUI'IE-UNI U5D 120 5 524 176 
42 OlD PORTUGAL 6~9 
143i 
45 10 552 
111i Oil ESPAGNE 5167 
40 
713 411 124 





036 SUISSE 2687 136 195 717 37 
038 AUTRICHE 621 20 379 222 
052 TURQUIE 554 344 
315 117i 
210 
06 0 POLOGNE 6303 2509 1601 
208 ALGERIE 543 49l 543 54 2873 73D6 3793 652 40D ETATS-UHIS 153U 171 
40~ CANADA 889 7 16 866 
62~ ISRAEL 727 62 
140 
665 
1172 664 INDE 329D 1978 
700 INDONESIE 674 674 
100011DNOE 111710 2336 19270 2599 16514 12 24610 42979 3250 
1010 INTRA-CE 76171 1801 10769 250~ 1199D 3 13031 3H09 1965 
1011 EXTRA-CE 35536 531 1500 94 459~ 9 11648 1170 1215 
1020 CLASSE 1 22110 531 2347 90 3871 9 1956 5868 1133 
1021 A E L E 5382 41 1466 37 982 555 1848 454 
1030 CLASSE 2 6158 3501 4 401 706 1403 129 
1040 CLASSE 3 6570 2645 315 1987 1601 22 
7221.10 BARRE! EN ACIERS A COUPE RAPIDE 
7228.10-10 BARRES EN ACIERS A COUPE RAPIOE, SIMPLEIIENT LAIIIHEES OU FILEES A CHAUD 
ODl FRANCE 2411 2 1501 
16i 
570 327 
003 PAYS-US 614 413 
1; 
33 
1i 174 004 RF ALLEIIAGNE 2666 
67 
1691 765 
005 ITALIE 1476 1382 no IS 27 006 ROYAU!'IE-UNI 2762 499 2135 
42 011 ESPAGHE 2161 1093 1000 33 
030 SUEDE 2382 134 2228 17 3 
036 SUISSE BH 444 3D I 19 
048 YOUGOSLAVIE 652 497 150 5 
316 400 ETATS-UHIS 960 243 349 52 
404 CANADA 792 9 783 
1000 II 0 H D E 21151 6252 33 10612 2266 55 1928 
1010 INTRA-CE 12829 4060 20 6445 1547 48 707 
lOll EXTRA-CE 8323 2192 13 H67 719 7 1221 
1020 CLASSE I 6672 1721 3616 210 1118 
1021 A E L E 3534 836 
li 
2573 106 19 
1030 CLASSE 2 1212 319 ~04 434 102 
145 
1919 Quontlty - Quontlth• 100D kg laport 
Oasttnatton 
Reporting country - Poys d6clarant 
Co•b. Hoaanclatura 
Moaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lua. Danaark Deutschland Hollos Espagna Franca Ira land Jtollo Hadar land Portugal ' U.K. 
7221.1D-30 lARS AND. RODS OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR EXTRUDED, SIIII'LY CLAD 
IDOD II D R L D 171 25 27 113 
IDIO INTRA-EC 141 I 17 Ill 
lOll EXTRA-EC 30 17 10 3 
7221.10-50 lARS AND RODS FORDED, OF HIGH-SPEED STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIII'L Y CLAD 
001 FRANCE 272 253 
2 
19 
006 UTD. UNODDPI 172 170 






056 SOVIET UNION 651 651 
1000 II D R L D 1151 1676 30 47 101 
1110 INTRA-EC 724 644 26 47 7 
1 D 11 EXTRA-EC 1135 1033 4 94 
1020 CLASS 1 292 209 1 :I 12 1021 EFTA CDUNTR. 95 f2 1 2 
1040 CLASS 3 732 731 1 
7221.10-90 lARS AND RODS OF HIGH-SPEED STEEL, lEXCL. 7221.10-10 TO 7221.10-50> 
001 FRANCE 724 62 64 
162 
HD 54 
004 FR GERPIANY 1197 30 ; 912 19 DDS ITALY 359 3 340 
2 2si 16 
7 
D 06 UTD. UNGDOPI 1111 325 1210 
1i Dll SPAIN 374 112 222 22 
036 SWITZERLAND 199 40 74 76 9 
031 AUSTRIA 149 17 101 3D 1 
048 YUGOSLAVIA 571 111 112 201 
060 POLAND 134 33 94 7 
064 HUNGARY 223 1 170 52 
17 390 SOUTH AFRICA 209 9 113 
727 400 USA 1011 121 96 67 
404 CANADA 210 126 13 1 
412 PIEXICO 91 
2 
3 95 
2 624 ISRAEL 12 
" 
77 
664 INDIA 335 zn 
417 
91 
720 CHINA 517 100 
21; 1i 721 SOUTH KOREA 264 35 
732 JAPAN 101 31 71 
736 TAIWAN 93 74 19 
1000 II 0 R L D 11160 151 10 1436 26 4903 43 3110 22 760 
1010 INTRA-EC 5659 96 
1i 
590 2 2739 4 1112 21 395 
1011 EXTRA-EC 5500 54 146 24 2164 31 1991 1 365 
1020 CLASS 1 2639 10 573 2 177 1051 119 
1021 EFTA COUNTR. 429 
'" 
10 14 1 193 
3a 
117 24 
1030 CLASS 2 1119 139 22 926 464 245 
1031 ACPU6l 500 29 
no\ 1 113 31 225 94 1040 CLASS 3 973 362 476 1 
7221.20 lARS AND RODS OF SILICO-PIANOANESE STEEL 
7221.20-11 lARS AND RODS OF SlliCO-PIANGANESE STEEL, OF RECTANGULAR lEXCL. SQUARE> CROSS-SECTION, HOT-ROLLED ON 4 FACES 





406 1i 002 IELO.-LUXIO. 2913 
4i 
106 210 114 
004 FR GERPIANY 6757 
zu2 
300 2245 4163 1 
006 UTD. UNGDOPI 3351 26 1220 
211i 009 GREECE 2774 1 62 
15; 1; OlD PORTUGAL 1104 930 
ni 011 SPAIN 2030 
152i 
1692 7 
204 PIDRDCCO 1102 211 
Hi 212 TUNISIA 3172 2390 641 
1000 II 0 R L D 34607 425 3797 1132 9386 12346 437 2 12 
1010 INTRA-EC 27657 425 HID 4222 1262 11114 434 20 
1011 EXTRA-EC 6948 617 3910 1124 1232 3 62 
1020 CLASS 1 147 551 153 132 3 a 
1021 EFTA CDUNTR. 752 536 
3910 
153 60 3 
'" 
1030 CLASS 2 6035 971 1100 
7221.20-19 lARS AND RODS ( EXCL. FLATS l, OF SillCO-PIANGANESE STEEL, SIIII'LY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, lEXCL. 7221.20-11) 
DOl FRANCE 3157 1624 344 
213i 
1059 no 
004 FR GERPIANY 2520 
417 
53 334 
22 005 ITALY 2671 113 1916 
92 006 UTD. UNGDOPI S601 29 5417 
011 SPAIN 3261 I 3144 116 
322 ZAIRE 216 216 
1DDD II 0 R L D 19350 3271 711 13296 1170 25 163 
1010 INTRA-EC 17902 2509 510 12991 1627 25 163 
1011 EXTRA-EC 1441 770 131 291 242 
1030 CLASS 2 1175 559 
" 
297 224 
1031 ACrl66) 471 220 31 :!:t'\ 
7221.20-30 lARS AND RODS OF SlliCO-PIANOANESE STEEL, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIIII'LY CLAD 
lDOD II 0 R L D 94 93 
1 D 10 INTRA-EC 94 93 
7221.20-50 lARS AND RODS FORGED, OF SILICO-PIANOAHESE STEEL 
lODD II 0 R L D 377 125 40 5 79 127 
1010 IHTRA-EC 196 77 37 2 79 
u7 1011 EXTRA-EC 111 48 3 3 
7221.20-70 lARS AND RODS OF SILICO-PIAHOANESE STEEL, SIPIPLY COLD-FDRPIED OR COLD-FINISHED 
DOl FRANCE 3192 292 2900 
1000 II D R L D 4415 24 525 3067 211 620 23 15 
1010 INTRA-EC 3101 23 349 3050 211 137 23 15 
1011 EXTRA-EC 677 1 175 17 414 
7221.20-90 lARS AND RODS OF SlliCO-PIANOANESE STEEL, lEXCL. 7221.20-11 TO 7221.20-70) 
1DDD II 0 R L D lDDD 465 21 29 444 n 
1010 INTRA-EC 734 295 23 24 390 1 
1111 EXTRA-EC 266 170 5 5 H 32 
7221.30 lARS AND RODS OF ALLOY STEEL, lEXCL. 
EXTRUDED 
STAINLESS, HIGH SPEED OR SlliCO-PIANOANESE>, SIIII'L Y HDT-RDLLED, HOT-DRAWN OR 
7221.30-10 lARS AND RODS OF ALLOY STEEL, lEXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-PIANGANESE>, 
EXTRUDED OF CIRCULAR CROSS-SECTION OF A DIAPIETER >= 1D PIP! 
SIPIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWH OR 
001 FRANCE 31919 161 16611 12123 
125; 
1374 1409 171 
002 IELO.-LUXIO. 6636 
,; 2730 2534 11i 102 11 GU NETHERLANDS 7445 2755 1134 3331 
53.\ 
46 
G 04 FR OERPIANY 40403 3565 
517i 
19393 15101 1749 54 
DDS ITALY 36153 1921 21691 
35i 
12 349 
006 UTD. UNGDOPI 11679 1165 6156 10992 




10 25 11 009 GREECE 766 lDD 293 j DID PORTUGAL 1974 21 992 706 252 
3i 2i Dll SPAIN 2205 67 1523 
92 
541 
' 030 SWEDEN 3415 34 2161 454 6 34 032 FINLAND 1973 991 449 502 
1162 
31 
4i 036 SWITZERLAND 6361 3659 657 135 
031 AUSTRIA 1201 4399 23 3662 124 
3; 4Di 400 USA 4556 197 3130 az 
404 CAHADA 2990 
2i 
392 1351 1201 39 
512 CHILE 575 144 249 161 
612 IRAQ 1146 
1; 
1063 13 
3i 624 ISRAEL 651 274 324 
146 
1989 Voluo - Volours: 1000 ECU Export 
D1st tnat tan 
Co1b. Mo•enclaturt 
Reporting country 
- Poys d6chront 
Ho1enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Donoork Dtutschhnd Hellos Espogna Franc• Irtlond Itllfo Htdorhnd Portugol U.K. 
7221.10-30 IARRES EH ACIERS A COUPE RAPIDE, LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUEES 
1000 II 0 N D E 325 132 31 135 16 
1010 INTRA-CE 227 70 I 129 16 
lOll EXTRA-CE 91 63 30 5 
7221.10-50 IARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, FOR GEES 
001 FRANCE ll51 ll35 li 16 006 ROYAUIIE-UNI 691 615 
Oll ESPAGHE S75 471 96 
036 SUISSE 542 542 
056 U.R.S.S. 2099 2099 
lOGD II 0 N D E 1151 7462 10 224 51 404 
1010 INTRA-CE 3592 3324 
10 
190 51 27 
lOll EXTRA-CE 4559 4131 34 377 
1020 CLASSE 1 1671 1330 11 330 
1021 A E l E 129 103 16 10 
1040 CLASSE 3 2395 2319 6 
7221.10-90 IARRES EN ACIERS A COUPE RAPIDE, !NON REPR. sous 7221.10-10 A 7221.10-501 
001 FRANCE 1330 16 316 
4346 
163 120 
004 RF ALLEIIAGNE 6043 46 
si 
1430 217 
005 ITALIE 2459 I 2342 
10 766 ,; 51 006 ROYAUIIE-UNI 1167 1315 6649 
t4 Oll ESPAGHE 2176 520 1537 25 
036 SUISSE 1015 2ll 550 220 34 
031 AUTRICHE 179 130 702 39 7 
041 YOUGOSLAVIE 2757 119 1042 196 
060 POLOGHE 717 152 541 17 
064 HOHGRIE 972 5 194 73 
36 390 AFR. DU SUD 1111 44 1021 
2910 400 ETATS-UNIS 4153 456 551 236 
404 CANADA 1062 633 423 li 6 412 IIEXIQUE 514 
10 
12 561 
i 624 ISRAEL 52a 512 3 i 6U INDE 1905 29 1293 
ua; 
581 
720 CHINE 1538 453 
115t 3t 72a COREE DU SUD 1350 152 
732 JAPOH 640 213 427 
736 T'AI-WAN 517 376 131 
1000 II 0 N D E 45ll3 307 6719 32 26979 31 ana 
" 
2111 
1010 INTRA-CE 22044 73 2712 10 14912 17 3160 61 1029 
lOll EXTRA-CE 23069 235 4007 22 ll997 14 562a 3 llsa 
1020 CLASSE 1 12592 2722 4 5271 4112 401 
1021 A E l E 2295 481 3 1366 
14 
330 llO 
1030 CLASSE 2 6733 235 675 18 4768 271 749 
1031 ACP166) 541 a2 2 2 215 14 146 aa 
1040 CLASSE 3 3744 610 1958 ll75 1 
722a.20 IARRES EN ACIERS SILICOIIAHGANEUX 
7221.20-ll IARRES EN ACIERS SILICOIIAHGANEUX, DE SECTION RECTANGULAIRE, LAIIINEES A CHAUD SUR LES QUATRE FACES 
001 FRANCE 3314 191 346 1096 
994 
1751 
22; 002 IELG.-LUXBG. 1497 55 123 19 
004 RF ALLEIIAGNE 3407 29 
n7 
155 112a 2094 1 
006 ROYAUIIE-UNI 1590 13 640 
1224 009 GRECE 1255 1 30 
lOt 16 OlD PORTUGAL 612 417 
147 Oll ESPAGNE 950 
71i 
aao 3 
204 IIARDC na ll7 
67 212 TUNISIE 1574 ll73 334 
1000 II 0 N 0 E 17239 231 1942 4ll0 4699 
"" 
252 49 
1010 INTRA-CE 13615 231 1505 2156 4130 5332 249 12 
lOll EXTRA-CE 3624 431 1954 569 623 3 37 
1020 CLASSE 1 564 315 97 73 3 6 
1021 A E L E sa a 373 
1954 
95 37 3 
1030 CLASSE 2 300a 473 550 31 
7221.20-19 IARRES EN ACIERS SILICDIIANGANEUXo SIIIPLEIIENT LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, (NON REPR. sous 722a. 20-ll) 
001 FRANCE 1891 1151 18a 
1167 
410 79 
004 RF ALLEIIAGNE 1321 
242 
27 127 
005 ITALIE 1432 76 1105 
36 006 ROYAUME-UNI 3154 23 3095 
Ill ESPAGNE 199a 9 1932 57 
322 ZAIRE 121 a21 
1000 II 0 N D E 12009 3129 360 7570 azo 16 ll4 
10 lD INTRA-CE 1025a lUa 291 7439 710 16 ll4 
lOll EXTRA-CE 1751 1441 68 132 110 
1030 CLASSE 2 1529 1249 41 131 111 
1031 ACPI6f.l 974 130 H 101 
722a. 20-30 BARRES EN ACIERS SILICOIIANGANEUX, LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, SIIIPLEIIENT PLAQUEES 
1000 II 0 N D E sa 57 
1010 IHTRA-CE sa 57 
7221.20-50 IARRES EN ACIERS SILICOIIANGANEUX, FORGEES 
1000 II 0 H D E 521 222 34 12 
" 
193 
1010 INTRA-CE 201 99 31 11 
" 19i lOll EXTRA-CE 321 123 3 1 
7221.20-70 IARRES EN ACIERS SILICDIIAHGANEUX, SIIIPLEIIENT OBTENUES OU PARACHEVEES A FROID 
001 FRANCE 2261 254 2006 
10GD II 0 N D E 3111 69 773 2ll6 204 sa2 21 45 
1010 IHTRA-CE 2944 68 401 2091 204 107 21 45 
lOll EXTRA-CE 166 1 372 18 475 
7221.20-90 IARRES EN ACIERS SILICDIIAHGAHEUX, !NON REPR. so us 7221.20-ll A 7221.20-701 
1000 II 0 H D E 1331 103 26 34 422 39 
1010 IHTRA-CE 7SI 362 12 30 339 14 
lOll EXTRA-CE 570 441 14 4 12 25 
7221.30 IARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDAILES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANGANEUXI, SIIIPLEIIENT LAIIINEES OU FILEES A CHAUD 
7221.30-10 IARRES EN ACIERS ALLIES, ISAUF INOXYDAILES, A COUPE RAP IDE OU SILICOIIANGANEUXI, SIIIPLEIIENT LAIIINEES OU FILEES A CHAUD, 
DE SECTION CIRCULAIRE, DIAIIETRE >: 10 1111 
001 FRANCE 23012 137 13791 7400 
1164 
192 631 217 





003 PAYS-lAS 5132 2581 774 1515 
306 
43 
004 RF ALLEIIAGHE 25475 1792 
604ol 
12462 9617 1239 59 
ODS ITALIE 21737 6112 15613 no 4 264 006 ROYAUIIE-UNI 12817 1725 4054 6197 15 
001 OAHEIIARK 1205 ti ll45 218 ll 21 21 009 GRECE 609 136 237 
i 010 PORTUGAL 2167 25 1291 612 229 2; 9 Oll ESPAGHE 2572 39 2106 
5t 
315 a 
030 SUEDE 2140 20 2324 366 7 sa 
032 FIHLAHOE 1781 1012 321 341 
so6 
30 
3i 036 SUISSE 5115 3506 409 733 
031 AUTRICHE 6359 4391 12 1179 77 45 24i 400 ETATS-UHIS 291a 3ll 2200 121 
404 CANADA 2254 
2i 
475 903 836 40 
512 CHILI 550 145 244 139 
612 IRAQ ll50 
15 
1067 u 
2.\ 1; 624 ISRAEL 511 219 23a 
147 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country 
- Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Oanaark Deutschland Hallas Espagne Franca Ireland Ita! Ia Hadar! and 
7228.30-10 
664 INDIA 679 
1i 
477 198 
706 SINGAPORE 160. 411 1174 
4i 720 CHINA 2948 2875 28 
728 SOUTH KOREA 1582 605 977 
736 TAIWAN 847 645 202 
1000 II 0 R L D 191437 4121 55396 59543 63553 5043 2313 I 66 1400 
1010 INTRA-EC 147575 3892 
2 
32397 51332 53492 3649 2091 : ,, 722 1011 EXTRA-EC 43863 229 22999 8212 10061 1394 222 678 
1020 CLASS 1 28972 43 2 13345 6473 7DH 1348 163 I 4 553 
1021 EFTA COUNTR. 20472 34 2 12137 1272 5526 1285 108 ' 4 104 
1030 CLASS 2 11371 186 6318 1630 2991 45 59 ) 62 80 
1040 CLASS 3 3520 3337 109 29 I 45 
7228.30-90 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IANGANESEl, SIIIPLY HOT-ROLLED, HOT-DRAWN DR 
EXTRUDED !EXCL. 7228.30-lDl 
DOl FRANCE 107999 274 61785 24342 
297i 
15443 55 32 6068 
002 BELG.-LUXBG. 19195 
324 
8686 2100 237 691 4510 
003 NETHERLANDS 9037 6067 702 637 333 
10i 1i 974 004 FR GERI'IANY 80107 1512 
22697 
8256 38344 24384 7495 
005 ITALY 47329 637 10417 10706 
3; sui 
2872 
006 UTD. KINGDO" 17391 18 5787 1912 3758 
i 892 007 IRELAND 1055 113 20 29 




31 212 71 351 
D 10 PORTUGAL 5997 199 831 9 10 ~ 218 Dll SPAIN 8078 2 1199 2240 3057 17 1563 
028 NORWAY 1893 1711 
126 2 80 
27 165 
030 SWEDEN 7878 7132 3 535 
032 FINLAND 1506 972 208 194 
1376 
30 101 
036 SWITZERLAND 11672 8110 315 516 1284 
038 AUSTRIA 7932 5758 36 739 1385 11 
048 YUGOSLAVIA 1004 67 
27; 
124 804 9 
052 TURKEY 759 361 119 
354 056 SOVIET UNION 6712 4083 2274 
Hi 
1 





208 ALGERIA 1059 85 140 70 
212 TUNISIA 3891 2 1784 114 1991 
40 220 EGYPT 4152 329 398 3385 
390 SOUTH AFRICA 589 242 82 a 
7i 
257 
HD USA 10205 3549 468 150 5967 
404 CANADA 1375 179 296 2 26 172 
612 IRAQ 571 565 6 
616 IRAN 551 451 Hi 94 107 624 ISRAEL 699 422 31 
662 PAKISTAN 684 645 
112 21i 4 
38 
664 INDIA 2363 1i 1406 570 706 SINGAPORE 571 344 12 146 5 57 
720 CHINA 1726 1010 3 700 
10 
13 
IDD AUSTRALIA 502 16& 22 2 300 
1000 II 0 R L D 377302 3018 150204 61516 66963 35 57913 1010 1H 36351 
1011 INTRA-EC 299213 2821 108829 52443 59544 35 49596 950 ~n 24951 1 D 11 EXTRA-EC 71091 197 41375 9072 7420 8387 130 11408 
1020 CLASS 1 45476 16 28294 1830 1805 3860 72 9598 
1021 EFTA COUNTR. 30884 3 23679 685 1520 2140 62 
10i 
2095 
1030 CLASS 2 20156 181 6522 4331 5241 2282 58 1440 
1031 ACP!66 l 171 u 321 
291i 
65 2 5 101 364 
1040 CLASS 3 12460 6560 374 2245 371 
7228.40 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-"ANGANESEl, SI"PL Y FORGED 
7221.40-0D BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-I'IAHGANESEl, SI"PL Y FORGED 
DOl FRANCE 9666 17 8830 412 790 120 135 12 260 002 BELG.-LUXBO. 5027 
21 
3183 7 24 ua 85 





004 FR GERI'IANY 4808 337 
&516 
267 1112 350 
005 ITALY 8937 125 255 
a2 i 41 006 UTD. KIHGDO" 16591 12524 695 3293 
5S 007 IRELAND 270 212 
21 
3 
DDB DEHI'IARK 730 624 
6l 
74 5 
DD9 GREECE 419 347 
26 j 1 21 OlD PORTUGAL 1828 1534 235 1 
011 SPAIN 3704 3601 43 25 21 7 
021 NORWAY 361 222 
,; 16 ua 21 030 SWEDEN 1583 1384 21 103 
032 FINLAND 3234 2769 31 
s6 
4 423 
D 36 SWITZERLAND 3105 2996 21 25 
031 AUSTRIA 5210 5271 1 1 
052 TURKEY 634 634 
4 390 SOUTH AFRICA 301 297 
7i 150 1; ti 4DD USA 2683 2299 51 
404 CANADA 571 522 4 45 
612 IRAQ 523 472 ~s 51 616 IRAN 842 a6 
2 i 664 INDIA 1875 1869 
2 706 SINGAPORE 847 789 sa 18 
736 TAIWAN 1520 1520 
12 BOO AUSTRALIA 821 803 
104 HEW ZEALAND 366 365 
1000 II 0 R L D 84826 451 69416 2334 7192 342 2088 1334 1659 
1010 INTRA-EC 55736 385 43708 1879 6327 340 1429 133 132 
1 D 11 EXTRA-EC 29089 73 25708 454 865 2 659 501 827 
1020 CLASS 1 19106 17674 194 132 1 204 184 717 
1021 EFTA COUNTR. 13568 
7l 
12642 123 73 
2 
4 153 573 
1030 CLASS 2 8582 7232 261 132 455 317 110 
1040 CLASS 3 1402 801 601 
7228.50 BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-"ANGANESEl, SIIIPLY COLD-FORI'IED OR COLD-FINISHED 
7228.50-DD BARS AND RODS OF ALLOY STEEL, !EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-"AHGAHESEl, SIPIPL Y COLD-FOR"ED OR COLD-FINISHED 
DOl FRANCE 29975 209 5577 18382 
a97i 
4965 6 836 
002 BELO.-LUXBO. 13045 
1; 
659 2828 220 312 55 
003 NETHERLANDS 7270 2638 300 3674 51 
4i 
588 
004 FR GERI'IANY 29990 7 
6866 
2130 17119 9951 737 
005 ITALY 24871 3 3808 13807 
273; 
29 351 
006 UTD. KINGDO" 18180 16 3356 4596 7445 27 
902 007 IRELAND 1179 163 114 17 DDB DENI!ARK 2635 2314 
20; 
192 121 
DID PORTUGAL 965 
2i 
.. 330 323 5 





028 NORWAY 1038 873 33 
14 
111 
030 SWEDEN 3784 7tl 1111 1723 235 
032 FINLAND 1135 447 
2s2 
651 4 34 
036 SWITZERLAND 9755 6978 1746 579 199 
038 AUSTRIA 5938 2819 2625 254 239 
048 YUGOSLAVIA 756 216 207 333 
052 TURKEY 399 205 
922 
24 165 
056 SOVIET UNION 1014 4 
332 
88 
060 POLAHD 2190 2~ 399 802 1459 3937 400 USA 26258 3505 16915 1075 
404 CANADA 1141 350 36 396 142 224 
480 COLOI!BIA 715 174 1 540 
616 1RAH 231 50 181 
11i 20 12 624 ISRAEL 589 204 182 
706 SINGAPORE 664 268 207 81; 186 720 CHINA 957 54 82 
736 TAIWAN 522 4 418 lDD 
s42 100 AUSTRALIA 1825 357 926 
1000 II 0 R L D 193539 325 ~1973 36241 80870 23903 446 9775 
1010 INTRA-EC 130753 282 22666 32263 52915 18551 417 3653 
148 
1989 Value - Val ours • 1000 ECU Export 
Destin at ton 
Coab. Ho11nclature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Nomenclature coab. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito! fa Hodorland Portugal U.K. 
722a.30-IO 
664 INDE 615 382 
z 
206 27 
706 SINOAPOUR 1249 400 an 
34 720 CHINE 3036 291' II 
72a COREE DU SUD 1320 159 461 
736 T'AI-WAN an 729 130 
lODO 11 0 N 0 E 144192 2296 54394 39047 42569 3142 1376 62 1297 
1010 INTRA-CE 107132 2011 31144 3390a 3573a 2460 1140 
6Z 
661 
I 011 EXT RA-CE 37061 216 23249 5140 6131 612 236 636 
1020 CLASSE 1 22915 29 13122 3956 4544 647 170 6 432 
1021 A E L E 16567 20 11475 140 3373 514 114 6 146 
1030 CLASSE 2 10590 la7 6720 1113 2245 34 66 56 169 
1040 CLASSE 3 3553 3406 71 42 34 
72Za.30-9D BARRES EN ACIERS ALLIES, I SAUF INOXYDABL ES, A COUPE RAPIDE OU SILIC011ANGANEUXI, SII1PLE11ENT LAI1INEES OU FILEES A CHAUD, 
!NON REPR. sous 722a.30-l0) 
001 FRANCE 67a51 134 40796 14al9 
liZ; 
a469 29 14 3550 
002 BELG.-LUXBG. 12013 
345 
6023 1209 93 676 2253 
003 PAYS-BAS 6731 4519 431 445 252 
11i 10 
746 
004 RF ALLOOGNE 4a056 746 4472 23450 132Da 6060 
005 ITALIE 30411 672 1327a 6426 a271 17 3394 1764 006 ROYAUI1E-UNI 12406 21 5540 1225 2209 
i 1194 007 IRLANDE 2146 225 ID 14 




15 119 46 Z4a 
OlD PORTUGAL 4035 236 757 15 II 151 
011 ESPAGNE 5zaa 2 1271 1497 1564 9 945 
028 NORVEGE 972 a 55 
ai 1i 65 2a 19 030 SUEDE 6011 1i 5423 4 425 032 FINLANDE 1445 lOU 134 153 
aoi 
34 70 
036 SUISSE 1935 1 6H9 220 738 719 
038 AUTRICHE 5946 4672 11 382 a 59 9 
04a YOUGOSLAVIE 931 349 
221 
109 439 34 
052 TURQUIE 695 379 19 
zoi 056 u.R.s.s. 3373 2011 1151 
360 
3 
060 POLOGNE 1959 
,; 667 395 932 208 ALGERIE 699 76 146 43 
212 TUNISIE 2077 3 910 ao 10a4 
2Z 220 EGYPTE 976 217 273 464 
390 AFR. DU SUD 1060 402 46 24 
176 
51 a 
400 ETATS-UNIS 9514 5090 2a7 156 U05 
404 CANADA 1276 337 111 11 29 711 
612 IRAQ ua 655 3 
616 IRAN 637 576 
104 5a 
61 
624 ISRAEL 597 361 65 
662 PAKISTAN 704 655 
a4 18a ; 4a 664 INDE 1629 a sa 490 
706 SINGAPOUR 694 438 6 121 13 104 
720 CHINE 739 692 t5 15 za 
4 
aoo AUSTRALIE an 234 9 597 
1000110NDE 250500 2205 109677 36639 42183 17 32009 1029 60 26680 
1010 INTRA-CE 191733 1912 74062 31419 31506 17 27147 a91 24 17615 
1 D 11 EXTRA-CE 58761 223 35615 5151 3677 4162 137 36 9066 
1020 CLASSE 1 35199 26 25327 1217 1596 2465 7a 7419 
1021 A E L E 23317 14 11449 452 1287 1732 72 
36 
1311 
1030 CLASSE 2 13506 197 6390 2403 1705 1356 60 1359 
1031 ACP!661 627 40 162 
153i 
69 la a 36 294 
1040 CLASSE 3 7064 3197 376 1042 218 
722a. 40 BARRES EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI1ANGANEUXI, SI11PLEI1ENT FOR GEES 
7Z2a.4o-oo BARRES EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYDAILES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI1ANGANEUXI, SII1PLE11ENT FORGEES 
001 FRANCE 15637 17 1484a 295 
61a 22i 
157 10 310 
002 BELG.-LUXIG. 6607 
2i 
5397 6 19 221 41 





004 RF ALLEI1AGNE 4371 269 
uaai 
177 1237 270 
005 ITALIE 14239 101 1037 
97 i 206 006 ROYAUME-UNI 13490 10474 430 2482 11; 007 IRLANDE 597 467 
17 
11 
D 08 DANEIIARK 1017 896 
,2 91 6 009 GRECE 532 462 
sz ; 2 30 D 1 D PORTUGAL 2399 2082 225 
2i Dll ESPAGNE 491a 4a13 31 37 16 
02a NORVEGE 513 333 
5i li i 
128 122 
030 SUEDE 2064 1873 29 92 
032 FINLANDE 2952 2595 27 
s4 
6 324 
036 SUISSE 5015 4190 23 41 
038 AUTRICHE 6007 5993 4 1 
052 TURQUIE 92a 92a 
16 390 AFR. DU SUD 593 577 
55 12Z 25 24a 400 ETATS-UNIS 4092 3591 40 
404 CANADA 944 a75 13 2 53 
612 IRAQ 610 576 
22 
34 
616 IUII 127l HH 
4 3i 664 INDE 20a6 2047 
706 SINGAPOUR 1091 1033 40 21 
736 T'AI-WAH 1917 1917 
li ; aoo AUSTRALIE 1329 1309 
a04 NOUV.ZELANDE 645 6U 4 
1000 11 0 N D E 107307 396 92591 1777 6146 135 1972 1415 3 2102 
1010 INTRA-CE 6944a 321 57a40 1387 5542 a26 15a5 934 3 1010 
lOll EXTRA-CE 37157 75 34751 390 604 9 316 550 1092 
1020 CLASSE 1 25446 23152 161 134 5 la2 210 902 
1021 A E L E 16627 
75 
15616 106 65 9 174 5a7 
1030 CLASSE 2 11020 915a 229 119 205 340 190 
1040 CLASSE 3 1392 1040 352 
722a.5o BARRES EN ACIERS ALLIES, !SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE OU SILICOI1ANGANEUXI, SI11PLEI1ENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
FROID 
7228.50-00 IARRES EN ACIERS ALLIES, IS AUF INOXYDABL ES, A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANGANEUX), SIMPLEI1ENT OBTENUES OU PARACHEVEES A 
FROID 
DOl FRANCE 25646 144 6447 12301 
5017 
5275 6 2 1464 
002 IELG.-LUXBG. 16a2 
15 
906 2231 157 209 162 
003 PAYS-BAS 57a7 
14 
3132 271 1511 99 
2i 
759 
004 RF ALLE11AGNE 26191 13 
au7 
1425 13154 ai50 2014 
005 ITALIE 21471 5 2733 10053 
37li 
17 426 
D D 6 ROYAUIIE-UNI 17127 10 3452 3529 6392 32 1294 007 IRLANDE 1707 272 141 
26 008 DANEI1ARK 2772 2314 
164 
212 218 
010 PORTUGAL 1244 
2i 
163 314 596 7 
Dll ESPAGNE 3234 1031 4 1492 454 37 236 02a NORVEGE 1195 951 31 
z5 
172 
030 SUEDE 3611 156 923 1607 270 
032 FINLANDE 1233 
z 
619 536 13 65 
036 SUISSE 9951 7201 260 14aZ 497 539 
031 AUTRICHE 5262 2952 1750 247 310 
048 YOUGOSLAYIE 1032 399 153 410 
052 TURQUIE 715 355 
67; 
20 333 
os6 u.R.s.s. 764 27 
ui 
5I 





45o2 400 ETATS-UNIS 23335 4410 11524 1811 
404 CANADA 1573 213 36 213 215 756 
480 COLOI'IBIE 723 241 7 475 
616 IRAN 1949 15 1864 





720 CHINE 846 15 
" 736 T' AI -WAN 574 17 318 239 906 aDO AUSTRALIE 1675 316 313 
1000 II 0 N D E 171959 266 la 49104 21302 59390 25114 352 2 15711 
1011 INTRA-CE 1141~4 209 15 26051 22671 39111 19195 294 2 6596 
149 
1989 Quantity - QuanttUs• 1000 kg 
Destination 
Report tng country • Pays d'clarant Coab. HoaencJature~----------------------------------------~--~~~~~--~--~--~~--------------------------------------; 
Hoaenclature co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Dautschhnd Hallas Espagna France Ireland Ital to Nederland Portugal 
7221.50-00 
l 0 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 































7221.60 lARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SlllCO-IIANGANESEI, <EXCL. 7221.30 TO 7221.501 
7221.60-lD lARS AND RODS OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SlllCO-IIAHOANESEI. HOT-ROLLED, HOT-DRAWII OR EXTRUDED, 
SIMLY CLAD 

















7221.60-90 lARS AND RODS OF ALLOY STEEL, I EXCL, STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-IIANOANESEI, IEXCL. 7221.30-10 TO 7221. 60-lDI 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GEMANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNODOII 
007 IRELAND 




1000 W 0 R L D 
l010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































7221.71 ANGLES, SHAPES ANS SECTIONS OF ALLOY STEEL <EXCL. STAIHLESSI 




004 FR GEMAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




























































7221.70-31 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, HOT-ROLLED, HOT-DRAWN OR EXTRUDED, SIML Y CLAD 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 







7221.70-91 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, SIIIPLY COLD-FOMED OR COLD-FINISHED 
001 FRANCE 
0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
10ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















on FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
lD10 INTRA-EC 
10 ll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 






























390 SOUTH AFRICA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 























7221.10-90 HOLLOW DRILL lARS AND RODS, OF HOM-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 







7229.10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
7229.10-10 WIRE OF HIGH-SPEED STEEL 
004 FR GEMAHY 123 
006 UTD. UHGDOII 362 
400 USA 91 
1000 W 0 R L D 
10 lO IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 











7229.20 WIRE OF SILlCO-IIAHOANESE STEEL 




















































































































































































































































































































Hooonclotura coob. EUR-12 lol g. -Lux. Danoark Doutschlond Espegna France Irolond Ito! to Hadorlond Portugol 
7228.50-00 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 








































7228.60-10 ~t~~~:E~H ACIERS ALLIES, ISAUF IHOXYDA8LES, A COUPE RAPIDE OU SIL1COI'IAHGAHEUX>. LAMIHEES OU FILEES A CHAUD, SIPIPLEIIEHT 

















7228.60-90 IARRES EH ACIERS ALLIES, ISAUF IHDXYDAILES, A COUPE RAPIDE DU SILICOI'IAHGAHEUX), IHDH REPR. SOUS 722a.30-10 A 7228.60-10) 
001 FRANCE 
003 PAYS-lAS 








1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 








































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 













































































722a. 70-31 PROFILES, EH ACIERS ALLIES UAUF IHDXYDAILESl, LAMIHES OU FILES A CHAUD, SIPIPLEIIEHT PLAQUES 



















1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
































004 RF ALLEIIAGHE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






























390 AFR. DU SUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































722a.a0-90 IARRES CREUSES POUR LE FORAGE, EH ACIERS <HOH ALLIES> 
001 FRANCE 







7229.10 FILS EM ACIERS A COUPE RAPID£ 
7229.10-00 FILS EH ACIERS A COUPE RAPID£ 
004 RF ALLEIIAGHE 
006 ROYAUPIE-UHI 
401 ETATS-UHIS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 















7229.20 FILS EH ACIERS SILICOPIAHGAHEUX 































































































































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• lDDD kg 
I 
E x p o r 
Destination 
R•port fno country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
7229. 20-DD 
004 FR GERMANY 13350 91a7 4006 135 
006 UTD. KINGDOM 5751 5595 151 
011 SPAIN 700 297 401 
050 SWEDEN 757 581 176 
056 SWITZERLAND 71a 591 115 
208 ALGERIA 1512 1512 
590 SOUTH AFRICA 502 502 
400 USA 74a 747 
404 CANADA 95a 95a 
60 aDD AUSTRALIA 6a6 626 
lDDD II 0 R L D 42561 3225a 2 783 16 a 62 al46 541 545 
1010 INTRA-EC 54053 25962 2 HD 
16 
3 57 6783 541 545 
1011 EXTRA-EC a527 6296 643 5 5 1362 
1020 CLASS 1 5109 4162 270 5 672 
1021 EFTA COUNTR. 2076 1213 24a 
16 
5 UD 
1050 CLASS 2 2591 2067 541 162 
7229.90 WIRE OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS, HIGH SPEED OR SILICO-MANGANESEl 
7229.90-DD WIRE OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS), <EXCL. 7229.10-DD AND 7229.20-0Dl 
DOl FRANCE 13684 547 6717 152 
45J 
553 2909 3006 
002 aELG.-LUXBG. 256a H59 10 354 2aa 
005 NETHERLANDS 8848 150 
14 
7U3 775 50 
327 
250 
004 FR GERMANY 11052 3742 
596 
3107 2114 172a 
005 ITALY 2717 635 14 354 
72 2ai 
641 695 
006 UTD. KINGDOM 2225 2a 47a 623 744 





DDa DENMARK 166a a74 
456 
685 13 64 
OlD PORTUGAL 784 81 91 18 11 123 4 
011 SPAIN 457a 75 479 1499 1757 156 432 
050 SWEDEN 1353 440 
1; 
361 221 42 266 





056 SWITZERLAND 4920 
5 
2215 1845 
058 AUSTRIA 5051 1H2 391 1513 





056 SOVIET UNION 2604 1965 41 49a 21 
26 060 POLAND 5594 3 2422 94 3046 3 
062 CZECHOSLOVAK 505 9 
1695 
299 195 
1; 064 HUNGARY 5959 1636 
HZ 
589 





400 USA 3407 505 3 705 1675 
508 BRAZIL 65 5 
14i 
10 50 
i 624 ISRAEL 1262 166 154 799 
706 SINGAPORE 521 176 
i 746 
71 266 
720 CHINA 35ao 23a 2512 11 
752 JAPAN 348 113 4 227 2 2 
aDD AUSTRALIA 193 2 9 119 63 
1000 II 0 R L D 92579 5390 57 35117 1117 10594 7a 14957 13357 11711 
1 D 10 INTRA-EC 51799 52a4 29 18263 612 6117 72 54&1 7010 1231 
1 D 11 EXTRA-EC 40579 103 za 16154 506 3777 6 9477 6347 Hao 
1020 CLASS 1 17537 55 26 7824 23 1524 5 3573 2340 2167 
10 21 EFTA COUNTR. 1Da52 56 25 5H6 19 7U 2517 2025 283 
1050 CLASS 2 4a61 5 2 1052 280 592 709 1205 1241 
1051 ACP<66l 656 2 as 106 
5195 
50 412 
1040 CLASS 5 18174 45 7999 203 1161 2a01 72 
7501.10 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
7501.10-00 SHEET PILING OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 18345 17646 542 
1390; 
10 93 52 










004 FR GERMANY 27073 22516 
4210 
5161 109 
005 ITALY 9566 3247 1885 
soi 
24 
006 UTD. KINGDOM 2046 701 477 361 
i 2330 007 IRELAND 2395 54 
5894 3588 DOl DENMARK 18279 10269 721 
011 SPAIN 2207 2171 
43as 
29 
7o2 021 NORWAY 9132 2a46 1201 
1! 030 SWEDEN 5574 2H6 665 2751 11 
032 FINLAND 4272 1384 1204 905 
HJ 12 
710 
056 SWITZERLAND 23935 6710 7754 9101 1 
058 AUSTRIA 9218 1150 1693 5644 51 
051 GERIIAN DEII.R 122a a74 354 
946 220 EGYPT 1862 916 
342 SOMALIA 984 
1298 
984 i 346 KENYA 1299 
21168 92ai 400 USA 50274 aa39 102a4 
404 CANADA 11614 6712 4480 415 7 
453 BAHAMAS 5088 
u2i 
5081 
93; 2 624 ISRAEL 2922 151 
6<.3 JO~DAH sea 165 
229i 
197 
610 THAILAND 2a26 535 
16 6465 701 MALAYSIA 7652 127 344 
706 SINGAPORE 6113 1075 1600 3458 
720 CHINA 13497 1851 11646 
27; 752 JAPAN 2lal6 6321 15216 
756 TAIWAN 5239 1220 1481 2558 
740 HONG KONG 16497 3870 5725 6902 
BOD AUSTRALIA 2799 1357 1462 
I 01 AllER. OCEANIA 1465 1465 
1000 II 0 R L D 418117 164017 76 74950 136446 510 117 2334 27 39725 
1010 IHTRA-EC 202332 96575 68 37809 
2 
60826 509 73 2055 12 4425 
1011 EXTRA-EC 216555 67442 7 37122 75619 2 744 299 15 35300 
1020 CLASS 1 140395 51870 7 29081 45241 2 549 12 15 13601 
1021 EFTA COUNTR. 53007 15099 5 15741 
2 
20231 2 377 12 15 1525 
1050 CLASS 2 61177 12589 1041 18371 195 217 21692 
1051 ACP<66l 12566 400 7505 33U 23 216 990 
1040 CLASS 3 14983 2983 12000 
7301.20 ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
7301.20-DD ANGLES, SHAPES AND SECTIONS, WELDED, OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 3221 21 46 u 22 
i 
2626 480 





004 FR GERMANY 907 27 5I 
275 
15 420 165 
005 ITALY HI 3 22 7 
5956 12 zo; 71 006 UTD. KINGDOM 4244 15 6 46 
79i 007 IRELAND 797 6 
10i Hi OlD PORTUGAL 269 
2i Ii 25 011 SPAIN 361 
20 
100 233 
032 FINLAND 425 1 
6 367 
403 





400 USA 397 a 101 3 17 
520 PARAGUAY 64a 645 
43 100 AUSTRALIA 276 232 
lDDOWORLD l9H5 271 860 771 za 1008 903 3956 6497 561 26 4565 
1010 INTRA-EC 11574 ua 275 714 
zi 
151 412 3956 3223 516 5 2134 
lOll EXTRA-EC 8170 az 585 56 851 491 3273 45 21 2731 
1020 CLASS 1 3076 11 246 56 262 133 1337 29 2 993 




61 27 513 21 2 642 
1030 CLASS 2 4999 339 1 515 355 1925 16 20 1666 
1031 ACP<66l 1241 27 34 129 625 20 413 
7302.10 RAILS, OF IRON OR STEEL 
7302.10-10 RAILS CURRENT-CONDUCTING, WITH PARTS OF NOH-FERROUS METAL OF IRON OR STEEL 
1000 II 0 R L D 1717 17 79 34 ua 94 1303 
1010 INTRA-EC 1017 17 46 67 57 891 
152 
19!9 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dest tnat ton 
Reporting 
Coab. Hoaenc:latura 
country - Pays d6chrant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 !olg.-Lux. Danaerk Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltal fa Hadar land Portugal U.K. 
7229.20-00 
004 RF ALLEIIAGNE 101!9 7245 
5 
3536 102 
006 ROYAUIIE-UNI 4121 4653 163 
Oll ESPAGNE 576 234 
i 
li 331 
030 SUEDE 646 501 144 
036 SUISSE 657 494 29 20 ll4 
20a ALGERIE 1015 1015 
39D AFR. DU SUD 533 533 
40D ETATS-UNIS 63a 632 
4D4 CANADA a06 a06 
55 aOD AUSTRALIE 5al 526 
1000 1'1 D H D E 3454a 25548 3 au 18 10 96 7134 525 397 
1010 INTRA-CE 27653 20"3 3 213 
li 
2 69 5974 525 394 
lOll EXTRA-CE 6895 5076 603 a 27 ll59 3 
1D2D CLASSE 1 4543 3621 262 27 633 
1021 A E L E 1875 1034 242 
li 
27 572 
1D3D CLASSE 2 1872 1398 305 140 
7229.90 FILS EN ACIERS ALLIES <SAUF INOXYDABLES, A COUPE RAPIDE DU SILICOI'IAHGAHEUXl 
7229. 9D-OO FILS EN ACIERS ALLIES <SAUF IHOXYDAILESl, <A COUPE RAPIDE OU SILICOIIANGANEUXl 
001 FRANCE 13821 687 7676 271 
144 
544 2401 2232 
OD2 BELG.-LUXBG. 3217 
177 
1724 19 372 251 
DD3 PAYS-BAS 11521 
1; 
9974 1153 45 
3a; 
172 
DD4 RF ALLEIIAGHE 12975 5693 
12a4 4; 
3634 1994 1246 
OD5 ITALIE 3a77 ao6 13 559 
u7 ni 
677 4!9 
DD6 ROYAUI'IE-UHI 26D4 93 610 784 612 
DD7 IRLANDE 3331 1 254 
35 
40 1197 18U 
ODa DANEIIARK 1752 34 918 
325 
579 18 16a 
010 PORTUGAL 671 46 161 23 6 lOD lD 
011 ESPAGHE 5679 142 
14 
1076 2598 1391 150 321 
030 SUEDE 1637 550 
22 
424 337 39 273 





30 036 SUISSE 7542 3a45 2799 
03a AUTRICHE 3a12 2105 406 1297 





056 u.R.s.s. 3074 2327 2al 33a 20 
27 06D POLOGNE 5203 4 24a4 u 2585 11 
062 TCHECOSLOVAQ 691 lit 
1494 
204 377 
064 HOHGRIE 3445 137a 
lSi 
555 18 
068 BULGARIE 1442 
2i 
1114 122 
li 13i 11i 
48 
400 ETATS-UHIS 5736 1193 20 1719 1824 
50a BRESIL 510 344 
11; 
50 116 
15 624 ISRAEL ll72 137 212 687 
706 SINGAPOUR 510 166 
7 59i 
65 27a 
720 CHINE 3359 269 2486 6 
732 JAPON 91a 674 5 196 31 12 
aoo AUSTRALIE 512 13 14 1 113 371 
1000 1'1 0 H D E 101777 7846 84 45626 1133 14975 14a 14439 13a09 10713 
1010 INTRA-CE 59816 7680 32 23701 652 9637 131 5264 5972 6747 
10 ll EXTRA-CE 48955 161 53 21925 481 533a 17 9175 7a35 3966 
1D20 CLASSE I 25395 aD 44 12306 43 272D 15 3950 34a2 2755 
I021AELE 14451 59 41 7723 22 937 2335 3018 316 
1030 CLASSE 2 592a 19 a 1736 214 541 133 1460 1112 
ID31 ACP(66l 598 7 70 3 144 
4392 
61 309 
1040 CLASSE 3 17627 61 7al3 223 2077 2193 98 
7301.1D PALPLANCHES, EN FER OU EH ACIER 
7301.1D-OO PALPLANCHES, EN FER OU EH ACIER 
DDI FRANCE 6967 6417 301 
4965 
23 40 116 










D04 RF ALLEIIAGHE 16982 14991 
2416 
1152 147 
005 ITA LIE 52!9 1892 922 90; 59 DD6 ROYAUI'IE-UNI 1827 396 
i 
305 217 
1510 007 IRLAHDE 1561 39 
2046 lUi ooa DANEI'IARK 9612 5486 429 
Oll ESPAGNE ll65 1123 
2407 
41 1 
02a HORVEGE 4a52 1482 566 ; 3i 397 030 SUEDE 2684 1094 360 1175 ; 12 032 FIN LANDE 2097 713 616 409 5 li 349 036 SUISSE 11963 3489 3927 4314 214 6 
03a AUTRICHE 3831 940 1033 1834 24 
05a RD.ALLEIIANDE 525 377 14a 296 220 EGYPTE ua 522 
342 SOMAL IE 520 
865 
521 
6 346 KENYA a71 
10172 3704 400 ETATS-UNIS 22056 3946 3527 
404 CANADA 53a3 3069 2131 165 18 
453 BAH AliAS 2415 
916 
2415 
40i 1i 624 ISRAEL 1396 67 
628 JORCAHIE 1133 89 
1030 
)044 
680 THAILAHDE 12a2 252 2; 2354 701 I'IALAYSIA 2940 406 151 
706 SINGAPOUR 2369 492 674 1203 
720 CHINE 5531 a47 4684 156 732 JAPON 9149 2960 6033 
736 T'AI-WAN 2202 601 702 a99 
74 D HONG-KOHG 6684 1766 2303 2612 
100 AUSTRALIE 1274 713 561 
aoa OCEANIE AllER 1099 1099 
lOOD 1'1 0 N D E 20575a a6036 40 39597 10 60132 920 673 1259 57 17034 
1010 INTRA-CE 107l4a 52660 29 21105 
10 
2a402 910 14 1122 26 2a10 
lOll EXTRA-CE 98609 33376 11 18492 31730 10 511 137 31 14224 
102D CLASSE 1 64226 25692 11 14463 
' 
18503 10 354 13 31 5140 
1021 A E L E 25a19 7aoo 7 8374 a579 10 218 13 31 7a7 
103D CLASSE 2 2a213 6346 4029 8395 234 125 9084 
1031 ACPI66l 6191 184 375a 1606 23 119 501 
1040 CLASSE 3 6171 1338 4a33 
7301.20 PROFILES OBTENUS PAR SOUDAGE, EN FER OU EN ACIER 
7301.20-00 PROFILES OBTEHUS PAR SOUDAGE, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 30D2 59 46 27 23 
2 
1517 2 1329 003 PAYS-BAS ll83 110 I35 133 2 90 130 711 OD4 RF All EllA ONE 960 40 151 
306 
23 326 211 
ODS ITALIE 536 6 29 u 376; 14 11i 
177 
006 ROYAUI'IE-UNI 3969 23 14 36 1057 DD7 IRLANDE 1069 10 2 
74 246 OlD PORTUGAL 523 40 2 203 Oll ESPAGNE 889 
30 
17 233 597 
D32 FINLANOE 579 2 
li 23i 
544 





400 ETATS-UHIS a98 10 227 3 393 
520 PARAGUAY 669 669 12; IDO AUSTRALIE 736 598 
lOOD 1'1 0 H D E 22497 309 1146 649 16 139 1262 3769 5052 402 17 9D36 
1010 IHTRA-CE 12904 212 427 551 
16 
136 666 3769 2182 353 4 46D4 
lOll EXTRA-CE 9577 97 72D 98 703 595 2855 49 13 4431 
1D2D CLASSE 1 4724 u 405 97 283 272 1431 34 6 217a 




24 34 482 25 6 1175 
1D3D CLASSE 2 4583 314 1 384 320 14D6 15 7 2041 
1D31 ACPU6l 142 24 33 100 326 6 353 
7302.10 RAILS, EN FONTE, FER OU lCIER 
7302.10-10 RAILS CONDUCTEURS DE COURANT, AVEC PARTIE EN METAL <NOH FERREUXl, EN FONTE, FER OU ACIER 
1000 1'1 0 N D E 1427 49 410 33 100 206 27 532 
1D10 INTRA-CE 713 49 254 10 132 27 241 
153 
1919 Quont It~ - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country 
- Po~s d6cloront 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclatur 1 co•b. EUR-12 lolg.-Lux. Danaerk Deutschland Ho11os Espagna Franca lrolond ltolta Hodorland Portugal U.K. 
7502.10-10 
1011 EXTRA-EC 630 35 34 121 37 405 
7502.10-31 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER " >• 20 KG, <EXCL. 7302.10-11) , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 11916 17023 212 721 124 32; 
1 
.; 191 002 IELO.-LUXBG. 1076 
ua2 
279 21 353 t 





004 FR GEMAHY 6015 5046 
15ai 
371 24 
005 ITALY 1221 5175 131 350 
30 
293 
006 UTD. KIHGDD" 1141 665 330 1; 
23 
13i OlD PORTUGAL 1293 1066 75 
12965 011 SPAIN 31200 6655 11721 6152 
030 SWEDEN 1922 767 1149 14 22 
032 FIHLAHD 197 561 329 
5i 453i 036 SWITZERLAND 11770 525 13654 
031 AUSTRIA 2192 214 1072 271 565 
052 TURKEY 30130 422 
" 
29609 
OU HUHDARY 2057 13 
45 3i 171i 
2044 
201 ALGERIA 4052 2111 
212 TUNISIA 1131 2167 1 5971 355; 220 EGYPT 3691 65 74 
1o22 221 MURIT AHIA 7039 17 
924 241 SENEGAL 1094 
21i !Oii 
170 
2 260 GUINEA 1243 
512i 276 GHANA 5121 
144i 211 NIGERIA 1441 
2026 5515 2677 322 ZAIRE 10211 
9134 64oi 400 USA 33609 17220 152 
404 CANADA 196H 2094 1317 2749 13454 
412 "EXICD 15512 211 2 1 67 
15361 
414 VENEZUELA 2740 159 206 21 1510 
496 FR. GUIANA 1417 1412 
155 
5 
2oo5 za; 504 PERU 3115 666 
501 BRAZIL 1315 615 771 
1700 612 IRAQ 1719 li 19 197li 616 IRAH 19149 43 55 
624 ISRAEL 2447 193 u 
11a1i 
2221 
662 PAKISTAN 12053 163 7 1 4165; 664 INDIA 79323 7733 361 22571 
669 SRI LANKA 4546 
35 ui 
4546 
610 THAILAND 1171 
329; 
1042 
700 INDONESIA 3151 153 101 291 
740 HDHG KONG 1057 537 520 
1000 W 0 R L D 412032 16045 241 62153 773 11703 74536 302 106272 
!OlD IHTRA-EC 100295 40517 212 30704 712 11924 413 262 1551 
1011 EXTRA-EC 311731 45521 37 31449 61 62779 74123 40 97721 
1020 CLASS 1 109660 22590 25 27747 4021 34717 20 20550 




415 5091 II 22 
1030 CLASS 2 199149 22105 3615 51751 37337 20 77171 
1031 ACP!66l 29173 2502 1324 13091 9423 3 2123 
1040 CLASS 3 2221 133 16 2079 
7302.11-39 RAILS HEW, OF A WEIGHT PER " < 20 KG, <EXCL. 7502.10-10) • OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2017 656 510 u 117 
15 
25 556 
0 04 FR GEMAHY 2719 
3i 
1417 106 1111 
005 ITALY 1412 341 1096 
504 PERU 1335 1335 
516 BOLIVIA 1455 1455 
liDO W 0 R L D 13405 139 510 1314 2404 754 106 212 7126 
lD 1D IHTRA-EC 7912 705 510 725 2221 42 
u6 
250 3459 
1011 EXTRA-EC 5424 134 519 113 712 32 3661 
1020 CLASS 1 661 97 423 
17; 11i 1 15 125 1030 CLASS 2 4619 37 165 64 17 3515 
7502.10-90 RAILS USED, <EXCL. 7302.11-!0l , OF IRDH OR STEEL 





003 NETHERLANDS 5311 347 4434 
2 3i 20 004 FR GEMAHY 1212 7796 313 
47994 37 
113 
005 ITALY 102317 1977 2015 21960 
32i 
11107 9597 
0 06 UTD. KIHGDO" 4791 2 24 3290 1139 22 
1000 W 0 R L D 135311 11717 2SOI 60032 37 117 25166 321 115 11954 15514 
1011 INTRA-EC 131150 11716 2491 56777 37 
117 
25265 321 9 11947 15S17 
1111 EXTRA-EC 4163 1 II 3255 602 106 7 67 
1130 CLASS 2 3017 2 2241 117 511 13 7 59 
7502.20 SLEEPERS -CROSS-TIES-, OF IRDH DR STEEL 
7302.20-00 SLEEPERS -CROSS-TIES- , OF IROH OR STEEL 
036 SWITZERLAND 1617 1567 64 56 
21;: TUIIISIA 1361 uu 
511; 322 ZAIRE 5119 
390 SOUTH AFRICA 3627 3627 
1000 W D R L D 16009 31 35 1765 2131 197 271 10172 
!OlD INTRA-EC 1172 31 u 61 1349 13 254 Ul 
lD 11 EXTRA-EC 14136 I 1704 1411 114 24 10742 
1020 CLASS 1 5536 1 1703 67 114 3661 
1021 EFTA COUNTR. 1113 1 1703 64 II 
24 
34 
1030 CLASS 2 1602 1 1415 II 7011 
1031 ACP!66l 7076 13 3 7060 
7582.30 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AHD OTHER CROSSING PIECES, DF IRON OR STEEL 
7502.30-00 SWITCH BLADES, CROSSING FROGS, POINT RODS AND OTHER CROSSING PIECES , OF IROH DR STEEL 
001 FRANCE 1111 724 211 
4i 
215 31 





003 NETHERLANDS 1137 520 537 27 
005 ITALY 191 
127 22oi 
191 
030 SWEDEN 2531 2115 
032 FIHLAHD 926 
476 
919 7 
4 036 SWITZERLAND 1179 633 
" 031 AUSTRIA 454 414 40 041 YUGOSLAVIA 3U 314 
u2 5 204 "DROCCO 119 
201 ALGERIA 411 411 
212 TUNISIA 1191 
72i 
1191 
220 EGYPT 1594 
65 
173 
27; 400 USA 414 70 
700 INDONESIA 521 521 
1001 W D R L D 15200 1506 5311 17 7315 2 351 41 503 
1010 INTRA-EC 3762 719 1514 17 914 2 250 I 205 
1011 EXTRA-EC 11439 716 3174 6402 101 41 291 
1020 CLASS 1 6069 661 2749 2327 44 211 
1021 EFTA COUHTR. 5170 603 2264 2257 44 
4i 
2 
1030 CLASS 2 5338 41 IOU 4075 57 17 
1031 ACP!66) 379 13 214 12 
7302.40 FISH PLATES AND SOLE PLATES, OF IRON OR STEEL 
7302.40-10 FISH-PLATES AND SOLE PLATES, ROLLED , OF IROH OR STEEL 
003 NETHERLANDS 557 241 222 17 
036 SWITZERLAND 416 416 
220 EGYPT 2372 2372 
1000 W 0 R L D 5114 1077 3494 609 117 147 370 
1010 IHTRA-EC 1902 161 350 4U 5 132 151 
154 
1919 Value - Valours• 1000 ECU Eaport 
Duttnatton 
Coab. Hoatnclaturt 
Report I no country 
- Poys d6chront 
Hoatnclature coab. EUR-12 lolg.-Lux, Danoark Doutschlond Hoi las Espagna France Ireland Itol to Hodorland Portugal U.K. 
7302.10-10 
lOll EXTRA-CE 713 225 33 90 74 291 
7302.10-31 RAILS NEUFS, POIDS AU METRE >• 20 KG, <NOH REPR. sous 7302.10-101, EN FONTE, FER OU ACIER 





002 BELG.-LUXIG. 601 
22ai 
225 13 109 7 





004 RF ALLEHAGHE 3271 2566 
1244 
324 19 
005 ITALIE 3637 2123 59 71 
zi 
140 
006 ROYAUME-UHI a17 43t 326 
12 
31 
140 010 PORTUGAL n2 627 53 
as2; Oil ESPAGNE 24573 4437 1121 3490 
030 SUEDE 1364 459 au 73 13 
0 32 FINLAND£ 613 381 232 1i 2117 036 SUISSE a93a 323 6426 
038 AUTRICHE 1156 194 513 liD 269 
052 TURQUIE 9321 272 71 1915 
064 HONGRIE 190 a 1 
55 97i 
an 
201 ALGERIE 2126 1071 30 
212 TUHISIE 3714 1263 2 2449 
1577 220 EGYPTE 1663 41 45 
4303 22a MAURITANIE 4322 19 
4Dl 241 SENEGAL 564 
150 576 
161 
260 GUINEE 727 
2497 276 GHANA 2497 
.. ; 281 NIGERIA 619 
10az 2397 1254 322 ZAIRE 4733 
4460 2134 400 ETATS-UNIS 17962 10309 359 
404 CANADA 10517 1293 au 1366 699a 
412 MEXIQUE 5196 125 2 2 
26i 
5767 
414 VENEZUELA 1624 427 136 123 670 
496 GUYANE FR. as a 155 
ai 
3 
264i 12; 504 PERDU 3172 314 
501 BRESIL a49 319 530 
u4 612 IRAQ 701 
i 
14 
6914 616 IRAN 6913 33 21 
624 ISRAEL 979 142 16 
4567 
a21 
662 PAKISTAN 4694 113 6 a 
u154 664 INDE 29722 2917 511 1070 
669 SRI LANKA 1775 
2i 70 
1775 
610 THAILAHDE 537 
15o2 
446 
700 IHDOHESIE 1792 96 71 123 
74 0 HONG-KONG 616 338 27a 
1000 M D N D E 196932 47an 15 36161 451 31774 29199 259 44122 
1010 INTRA-CE 59257 23031 42 19295 374 11756 162 223 4375 
lOll EXTRA-CE 137676 24151 43 16166 77 27019 29037 36 39747 
1020 CLASSE 1 51439 13643 24 1416a 2064 11370 17 11153 




325 2316 15 13 
1030 CLASS£ 2 15190 11126 2616 24955 16714 19 29594 
1031 ACP!66l 14103 1391 794 7011 4155 3 1372 
1040 CLASS£ 3 1047 12 12 953 
7302.10-39 RAILS NEUFS, PDIDS AU METRE < 21 KG, <NOH REPR. sous 7302.10-101. EH FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 1216 650 111 72 114 
14 
Ia 321 
004 RF ALLEMAGHE 1503 
4i 
775 96 611 
005 ITALIE a29 2oa 573 
504 PERDU 579 579 
516 BOLIVIE 515 515 
1000 M 0 H D E ao93 761 Ill 1111 1437 405 392 253 3609 
1010 IHTRA-CE 4771 703 Ill 616 1265 43 
392 
21a 1115 
lOll EXTRA-CE 3322 65 502 173 361 35 1794 
1020 CLASS£ 1 510 43 374 
ui 36i 
1 19 73 
1030 CLASS£ 2 2699 23 123 321 15 170a 
7302.10-90 RAILS USAGES, <NOH REPR. SOUS 7302.10-10 I, EN FONTE, FER OU ACIER 





003 PAYS-lAS a66 171 611 ; 10 004 RF ALLEHAGNE 1332 1247 46 
1014 17 
14 
005 ITALIE 16776 304 269 3937 1z 2271 1965 006 ROYAUME-UHI no 29 7 566 116 9 
1000 .. 0 H D E 22702 2027 343 uooa 17 45 4701 32 149 2313 3067 
1010 INTRA-CE 21596 2022 334 9392 17 
4; 
4425 32 30 2307 3037 
lOll EXTRA-CE 1105 5 9 616 275 ll9 6 30 
1030 CLASSE 2 a25 4 1 311 45 274 as 6 22 
7302.20 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7302.20-00 TRAVERSES, EN FONTE, FER OU ACIER 
036 SUISSE 1110 1059 4 43 
212 TUtiiSIE 695 6~5 
322 ZAIRE 3236 3236 
390 AFR. DU SUD 1747 1747 
1000 .. 0 N D E 1704 21 11 1156 1132 357 170 5156 
10!0 INTRA-CE 794 11 5 56 390 24 153 147 
10 ll EXTRA-CE 7910 4 5 1100 742 333 17 5709 
1020 CLASSE 1 3014 4 5 liOO 6 117 1712 
1021 A E L E 121a 5 llOI 5 72 
17 
36 
1030 CLASSE 2 4197 737 216 3927 
1031 ACP!66l 3939 20 2 3917 
7302.30 AIGUILLES, POIHTES DE COEUR, TRINGLES D' AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROISEMENT OU DE CHAHGEMENT DE VOlES, EN FONTE, 
FER GU ACIER 
7302.30-00 AIGUILLES, POIHTES DE COEUR, TRIHGLES D'AIGUILLAGE ET AUTRES ELEMENTS DE CROUEMEHT OU DE CHANGEMEHT DE VOIES, EN FONTE, 
FER DU ACIER 





003 PAYS-BAS 2a91 1025 1505 96 
005 ITALIE 965 31; u7 961 030 SUEDE 4267 3324 
032 FIHLAHDE 1921 
936 
1814 37 ; 036 SUISSE 2a31 1511 379 
03a AUTRICHE 669 609 59 
041 YOUGOSLAVIE 771 77a 
155i 1; 204 I!AROC 1572 2 
201 ALGERIE a16 a16 
212 TUHISIE 2396 
ni 
2396 
220 EGYPTE 2127 
154 
1336 12; 4 0 0 ETA TS-UHIS 560 II 267 
700 IHDOHESIE 1147 ll47 
1000 ,. 0 N 0 E 30964 3214 10654 10a 15641 11 663 173 495 
1010 IHTRA-CE a764 1569 2814 107 3434 u 451 1 293 
lOll EXTRA-CE 22202 1644 7770 1 12201 205 173 201 
1020 CLASSE 1 uau 1405 6271 1 4008 65 131 
1021 A E L E 9715 1251 4727 1 3740 65 
17l 
1 
1030 CLASS£ 2 10213 240 1460 1200 140 71 
1031 ACPU61 771 42 435 301 
7302.40 ECLISSES ET SELLES 0' ASSIS£, EH FONTE, FER OU ACIER 
7302.40-10 ECLISSES ET SELLES D' ASSUE, LAHINEES, EN FONTE, FER OU ACIER 
003 PAYS-lAS 514 236 271 70 
036 SUISSE 517 517 
220 EGYPT£ 1765 1765 
1000 I! 0 H D E 4964 951 3049 314 154 14 342 
1010 INTRA-CE 1575 733 431 116 23 67 121 
155 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E I p o r t 
Destin at ton 
Reporting country - Pays d'clarant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Balg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
7302.40-10 
lOll EXTRA-EC 3912 216 3144 206 112 15 219 
1020 CLASS 1 1003 213 761 I 21 
1021 EFTA COUNTR. 714 706 I 
uz 15 19i 1030 CLASS 2 2901 2383 197 
7302.40-90 FISH PLATES AHD SOLE PLATES !EXCL. ROLLEDI , OF IRDN OR STEEL 
011 SPAIN 317 317 
201 032 FINLAND 232 29 
1000 II 0 R L D 3149 Ill 2 1551 66 349 20 339 701 619 
1010 INTRA-EC 2562 21 2 1317 66 41 20 266 693 126 lOll EXTRA-EC 1210 160 172 308 72 I 492 
1020 CLASS 1 511 2 100 22 25 25 6 331 







1030 CLASS 2 760 
" 
214 2 154 
7302.90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OR TRAI'IIIAY CONSTRUCTION IIATERIAL, DF IRON OR STEEL, <EXCL. 7302.10 TO 
7302.40) 
7302.90-10 CHECK-RAILS , OF IRON OR STEEL 
lOOO II 0 R L D 1264 134 Ill 20 917 
1010 INTRA-EC 413 16 183 2 137 
lOll EXTRA-EC 852 41 6 11 710 
7302.90-30 RAIL CLIPS, IEDPLATES AHD TIES OF IRON OR STEEL 
003 NETHERLANDS 576 563 
' 021 NORWAY 547 1 546





220 EGYPT 6265 217 
616 IRAN 2926 2911 14 
1000 II 0 R L D 13916 166 1162 50 116 7093 2521 139 2732 




267 60 364 
lOll EXTRA-EC 12245 162 226 6 2261 79 2361 
1020 CLASS 1 2066 161 3 1902 





1030 CLASS 2 10153 66 50 7090 466 
1031 ACPI661 611 31 1 574 12 
7302.90-90 CHAIRS, CHAIR-WEDGES, RACK-RAILS AND OTHER RAILWAY OF TRAI'IIIAY CONSTRUCTION I'IATERIAL , OF IRON OR STEEL, <EXCL. 
7302.10-11 TO 7302.90-91 I 





002 IELG.-LUXBG. 671 
275; 
233 29 150 





004 FR GEMANY 1070 219 
sz 
439 90 
005 ITALY 3110 41 623 
925 3 20 14 
2456 
006 UTD. UNGDOI'I 1223 45 102 40 




154 2 008 DENI'IARK 317 303 
14 
46 
011 SPAIN 364 4 214 70 6 50 
030 SWEDEN 2141 34 106 53 1 2 1952 
036 SWITZERLAND 944 901 31 11 1 
031 AUSTRIA 104 612 17 11 17 
204 I'IOROCCO 2946 
25 
2944 2 
208 ALGERIA 729 704 
1114 216 LIBYA 1115 
23 31; 221 I'IAURITANIA 401 
164 226 i 211 NIGERIA 391 
244 10i 322 ZAIRE 433 
4 
43 46 
404 CAHADA 1035 31 
2si 
16 914 
624 ISRAEL 271 1 27 
1000 II 0 R L D 27402 3971 113 3705 11 110 6101 925 1000 471 143 l0131 
1010 IHTRA-EC 13090 3327 109 1476 
1i 
25 1315 925 203 332 143 5235 
lOll EXTRA-EC 14312 644 5 2221 14 4793 791 146 5596 
1020 CLASS 1 5131 122 4 1153 II 197 332 115 3197 
1021 EFTA COUNTR. 4021 51 1751 
a4 
152 30 90 1954 
1030 CLASS 2 1392 496 331 4596 455 31 2399 
1031 ACP!661 1654 325 204 519 304 302 
7303.00 TUBES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON 
7303.00-10 TUBES AND PIPES OF A KIND USED IN PRESSURE SYSTEI'IS, OF CAST IRON 
F • CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.36-19 
001 FRANCE 6154 2336 2 5I 3751 
002 IELG.-LUXBG. 2532 
146 
1771 344 417 
003 HETHERLAHDS 3414 1731 
2; az 10 
1607 
004 FR GEMANY 796 27 
16623 
652 
005 ITALY 21077 5 11449 
007 IRELAND 3962 13 3179 
V U6 Ut:Jii-u\tu~ 1597 1540 54 
010 PORTUGAL 5350 2921 
3; a6 
2429 
011 SPAIN 6415 1171 5113 
024 ICELAND 1712 1711 
a6 
1 
021 NORWAY 7654 
60 
6013 1485 
030 SWEDEN 141 491 li 290 036 SWITZERLAND 3424 3352 
3z 
59 
031 AUSTRIA 3927 3276 605 14 
046 IIALTA 1169 
15215 
1169 
052 TURKEY 15326 41 
216 LIBYA 7115 6111 291 
240 NIGER 2591 2597 
111i 272 IVORY COAST 1171 
3704 276 GHANA 3704 
214 lENIN 1476 ; 1476 10 370 211 NIGERIA 2589 2200 
322 ZAIRE 125 9 23 193 
120 352 TANZANIA 1526 20 1382 
391 BOTSWANA 2195 2195 
7215 421 EL SALVADOR 7215 
,; 471 HL ANTILLES 1016 216 
612 IRAQ 16671 7395 9276 
632 SAUDI ARABIA 2270 1536 729 
636 KUWAIT 13111 13162 19 
647 U.A.EI'IIRATES 2750 2191 552 
652 NORTH YEI'IEH 2239 2239 
HOB 669 SRI LANKA 1401 
21 701 I'IALAYSIA 17120 11093 
703 IRUHEI 129 
ui 260 
129 
706 SINGAPORE 6289 5921 
740 HONG KONG 9272 117 9155 
1000 W 0 R L D 207096 536 213 111635 134 19 1951 796 136 91670 




19 64 636 67 29575 
1011 EXTRA-EC 141376 362 13453 1117 159 67 62095 
1020 CLASS l 35741 62 30930 624 Ill 4014 







1030 CLASS 2 112042 150 52022 1263 u 57991 
1031 ACP!661 19227 64 15123 11 1263 4 67 2695 
7303.00-90 TUIES, PIPES AND HOLLOW PROFILES, OF CAST IRON, !EXCL. 7303. 00-10) 
001 FRANCE 447 51 65 
nz 
202 3 lU 
002 IELG.-LUXBG. 1229 
37i 53 
302 9 113 343 
003 NETHERLANDS 1251 364 356 
67 274 
100 
004 FR GERI'IANY 31059 11 54 
70i 
30517 133 







006 UTD. KINGDOI'I 1413 2 1356 2 
15i 001 DENI'IARK 406 u 202 1 I 3 
011 SPAIN 2115 
i 
1396 660 13 2 44 
021 NORWAY 116 159 646 2 3 6 030 SWEDEN 3511 201 111 3142 125 
156 




Hoaenclature coab. EUR-12 lelg .-Lux. Dana ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ital Ia He dar land Portugal 
7302.40-10 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 











7302.40-90 ECLISSES ET SELLES D' ASSISE <AUTRES QUE LAPIINEES l, EN FONTE, FER OU ACIER 
Oll ESPAGNE 
032 FINLANOE 
1000 PI 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































7302.90 CONTRE-RAILS ET CREPIAILLERES, COUSSINETS, COINS, PLAQUES DE SERRAGE, PLAQUES ET IARRES D'ECARTEPIEHT ET AUTRES ELEPIEHTS 
DE VOlES FEERREES, !NON REPR. SOUS 7302.10 A 7302.40), EH FONTE, FER OU ACIER 
7302.90-10 CONTRE-RAILS, EH FONTE, FER OU ACIER 















1000 PI Q H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






















































7302.90-90 CREPIAILLERES, COUSSIHETS, COINS, ET AUTRES ELEPIEHTS DE VOlES FERREES, !NOH REPR. SQUS 7302.10-10 A 7302.90-301, EN 





















1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































7303.00-10 TUBES ET TUYAUX POUR CANALISATIONS SOUS PRESSION, EN FONTE 


























428 EL SALVADOR 
478 ANTILLES HL 
612 IRAQ 
632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
647 EPIIRATS ARAB 
6 52 YEMEN DU HRD 





1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































































































































































































































































































































































1989 Quontlty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Poys d6chront 
Coab. Hoaenclature 
Hoaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11u Espagna France Irolond Ito! to Hodorhnd Portugal U.K. 
7303.00-90 
032 FINLAND 1137 593 511 20 
10 036 SWITZERLAND 3090 24 2171 IU 
031 AUSTRIA 756 
2 
397 289 63 
277 052 TURKEY 611 113 207 
i 204 IIOROCCO 641 2 9 630 
61i 216 LIIYA an 27 152 
220 EGYPT 450 
11i 
427 23 
400 USA 172 49 7 
521 ARGENTINA 424 ; 424 Ii Hi 612 IRAQ 166 102 
632 SAUDI ARAliA 104 15 343 131 301 
!ODD W 0 R L D 63012 557 432 4160 36 192 49313 77 2015 596 71 i 4933 
I D 1D IHTRA-EC 44542 462 110 2917 
s6 
II 31071 77 316 474 9 2011 
I D II EXTRA-EC 11535 95 322 1944 174 11241 1695 122 61 2145 
1021 CLASS I 10443 2 214 1449 II 7121 421 20 ID 411 
1021 EFTA COUNTR. 9410 
9l 
zaa 1313 I 
170 
7461 270 4 ID 136 
1030 CLASS 2 7907 IDS 441 25 3331 1274 sa 51 2349 
1031 ACPI66l 549 41 I 30 29 159 159 I 51 71 
7304.10 LINE PIPE FOR OIL DR GAS PIPELINES, SEAIILESS, OF IRON OR STEEL 
7304.10-ID LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AH EXTERNAL DIAIIETER =< 161.3 till, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST IRONl 
OR STEEL 
DOl FRANCE 7213 1346 2430 161 
767 
2259 1033 54 
002 BELO.-LUXBO. 1165 
457 
721 171 7101 91 







004 FR GERIIAHY 3530 94 
3920 
571 329 156 
005 ITALY 10533 419 1491 4495 
34 1990 
175 26 
D 06 UTD. UHGDOII 12969 49 2794 1399 3604 3099 





ODS DENIIARK 429 25 31 273 64 
009 GREECE 1339 425 
s7 
385 351 ao 91 
DID PORTUGAL 1310 411 160 114 495 2 
Oil SPAIN 2970 1452 
20 
171 304 303 39 





030 SWEDEN 551 !DO 3 231 10 
031 AUSTRIA 552 119 
11i 
5 212 139 7 
046 IIAL TA 614 22 
7; 
411 62 76 
041 YUGOSLAVIA 152 
11i 
7 726 40 Ii 052 TURKEY 610 54 129 6 220 
056 SOVIET UHIOH 2790 2759 5 25 
46 
3 
060 POLAND 442 
4; 
197 
ni 92J 199 201 ALGERIA 1965 764 52 
7i 216 LIBYA 4167 4092 
237 
130 317 110 
220 EGYPT 1062 49 107 37 600 32 





390 SOUTH AFRICA 4903 35 793 95 23 
400 USA 5601 
6i 
1354 5727 515 12 
zi 404 CANADA 1497 106 1254 
i 
54 
412 IIEXICO 757 410 271 5 
471 HL ANTILLES 523 
92 313 
20 6 497 
63i 414 VENEZUELA 1292 Ii s7 5 106 146 612 IRAQ 1201 7217 
119; 
139 aa 192 432 
616 IRAN 2707 631 13 33 71 60 
632 SAUDI ARABIA 2060 IUD 
6i 
361 296 167 79 
636 KUWAIT 601 31 73 361 56 19 
640 BAHRAIN 1519 1344 ID 19 172 44 
644 QATAR 459 
3i ui 62i n 6D 161 161 647 U.A.EIIIRATES 1413 •• 115 249 113 664 INDIA 101 21 235 56 371 65 53 
706 SINGAPORE 1527 104 31 396 42 235 11 





3o4 zj 721 SOUTH KOREA 749 
21i 
22 24 
736 TAIWAN 516 293 26 52 
!DOD W 0 R L D 132492 3116 124 41379 550 9621 34275 54 15469 23761 4011 
!DID IHTRA-EC 66561 2367 43 19031 
550 
3160 19923 54 5711 15097 1111 
1011 EXTRA-EC 65911 820 11 22342 6461 14352 9611 8652 2963 
1020 CLASS 1 17792 119 62 1033 133 1629 6951 5900 1694 201 
1021 EFTA COUNTR. 3289 
sai 
62 129 20 
4140 
969 390 961 
2 
51 
1030 CLASS 2 43951 19 11009 417 7255 3563 6712 2561 
1031 ACPI66l 7465 174 4 133 4 3117 297 2155 2 179 
1040 CLASS 3 4161 50 3300 145 211 246 202 
7304.10-30 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, OF AH EXTERNAL DIAIIETER > 161.3 till, BUT =< 416.4 ..... SEAIILESS, OF IRON <OTHER 
THAN CAST IRON I OR STEEL 
DOl FRANCE 122DS 5797 416 259 
1634 
4172 1648 16 
002 BELO.-LUXBO. 7477 
556 14i 
135 II 260 4993 437 
0 03 NETHERLANDS 21513 7572 a 11979 634 
1132 
619 
004 FR GERIIAHY 6196 115 2 
ui ui 4441 363 66 CU5 liALY 10331 2927 5431 
69i 
49~ U~6 
006 UTD. UNGDDII 7227 116 661 663 2336 2746 
ODS DENIIARK 506 36 61 76 326 
009 GREECE 1017 
67 
402 545 30 40 
4 011 SPAIN 3307 426 223 2035 552 
021 NORWAY 6692 4679 554 55 233 1171 
030 SWEDEN 664 513 11 41 IDS 1 
041 YUGOSLAVIA 493 20 31 436 6 
052 TURKEY 1007 
142i 
211 579 217 





201 ALGERIA 1356 
16 
46 72 
1; 216 LIIYA 1351 
1; 
1073 15 51 171 
220 EGYPT 1791 74 61 480 1061 12 





330 ANGOLA 4501 4057 135 
s4 391 SOUTH AFRICA 1019 
914 
20 21 143 121 
400 USA 5371 4444 11 2 





601 SYRIA 4571 Ii 4674 59 44i 612IRAQ 31422 5391 20176 29 
616 IRAN 1179 598 H 502 16 49 
632 SAUDI ARABIA 5270 4640 434 2a 164 4 
640 BAHRAIN 1315 1227 
u\ 19 69 4i 647 U.A.EIIIRATES 1552 251 
23i 
7oa 336 
664 INDIA HOI 544 35 172 70 331 
706 SINGAPORE 1783 1453 125 18 174 13 
736 TAIWAN 1170 237 71 
96 
15 847 
740 HONG KOHO 492 
169l 
394 2 
804 NEW ZEALAND 1693 
!DOD W 0 R L D 163745 12334 180 34371 41 2750 48745 39469 19539 6317 
1010 INTRA-EC 71542 9652 146 10009 
40 
IOU 26921 8276 13044 2447 
lOll EXTRA-EC 92194 2612 34 24362 1696 21825 31192 6493 3170 
1020 CLASS 1 20339 935 7219 69 7777 1655 1239 1375 




679 196 738 1203 
1030 CLASS 2 69115 319 16111 13974 29449 5182 2495 
1031 ACPI66l 7379 66 701 
20 796 
5646 107 157 2 
1040 CLASS 3 2740 1421 262 74 •• 72 
7304.10-91 LINE PIPE USED FOR OIL OR OU PIPELINES, OF AH EXTERNAL DIAIIETER > 406.4 1111, SEAIILESS, OF IRON <OTHER THAN CUT IROHl OR 
STEEL 
DOl FRANCE 1164 191 u 52 
zi 696 381 11 507 C02 BELO.-LUXBO. 1492 
s6 187 
73 13 1250 a 128 
003 NETHERLANDS 41428 1744 112 595 
ui 
45734 
004 FR GERIIANY 1542 46 361 
i 
22 133 491 





0 06 UTD. KIMGOOII 1476 133 69 738 
111i 007 IRELAND 1106 6 
26 39; 
12 
zi 011 SPAIN 1075 44 18a 397 
021 NORWAY 19150 2067 
20 
33 63 16917 
216 LIBYA 943 2 515 7 329 
158 
19a9 Value - Yalours• 1000 ECU Eaport 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report tng countrv - Pays dlclarant 
Hoaenclatura coab. EUR-12 hlg.-Lux. Dana ark Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ira land Ital to Nodtrland Portugal U.K. 
7303.00-90 
032 FINLAHDE 908 2 497 355 44 
17 
10 
036 SUISSE 2727 
2; 





204 I'IAROC 662 4 a 62a 
216 LIIYE aaa 3 43 
2 
245 597 
220 EGYPTE 1437 135a 77 
400 ETATS-UNIS 1635 au 757 
' 52a ARGENTINE a41 
44 
a41 
17; 76t 612 IRAQ 1061 67 
632 ARABIE SAOUD 15a7 14 267 305 1101 
1000 1'1 0 N D E 55049 756 751 4392 76 552 36003 113 4657 au 73 6718 
1010 INTRA-CE 32734 550 257 2068 
76 
76 25952 113 686 661 7 2357 
1011 EXTRA-CE 22313 207 494 2324 476 10051 3969 220 65 4431 
1020 CLASSE 1 10971 11 176 187a 16 6779 1332 16 17 746 
1021 A E L E 1232 
196 
170 1673 1 
464 
5666 421 6 17 271 
1030 CLASSE 2 11070 311 391 60 3119 2637 93 47 366a 
1031 ACP!66) 167 143 4 49 40 249 129 4 47 202 
7304.10 TUIES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SANS SOUDURE, EN FER OU EH ACIER 
7304.10-10 TUIES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 161,3 I'R!, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 5442 736 1552 100 
580 
2236 759 59 
002 IELO.-LUXBG. 7112 
347 i 
646 287 5539 130 





004 RF ALLEI'IAGNE 3791 130 115 
2484 
472 744 113 
005 ITALIE 6546 127 999 2792 
26 165i 
119 25 
006 ROYAUIIE-UHI 10426 13 1117 a 53 3551 2431 





OOa DANEI'IARK 611 43 29 241 275 
009 GRECE 1296 327 28a 397 19 195 
010 PORTUGAL 1201 372 58 127 140 493 
' 011 ESPAGNE 2153 917 
30 
619 317 240 58
02a NORYEGE 152a lli 322 639 211 279 251 030 SUEDE 146 76 3 224 13 
038 AUTRICHE 527 222 
7i 
5 156 113 31 
046 .. AL TE 520 14 
94 
269 61 105 
048 YOUGOSLAYIE 942 
102 
11 759 71 
16 052 TURQUIE 519 14 130 10 176 
o56 u.R.s.s. 2119 1960 63 7a 
a2 
11 





201 ALGERIE 2297 673 229 37 
263 216 LUYE 3643 2577 
156 
144 522 137 
220 EOYPTE 191 36 135 35 481 41 
211 NIGERIA 3071 445 1932 699 
4 314 GAIDN 675 
100 





390 AFR. DU SUD 402a 26 441 116 183 
400 ETATS-UNIS 3222 
36 
772 214a 271 19 12 
404 CANADA 1036 74 798 i 24 97 412 ,.EXIQUE 502 316 165 18 
47a ANTILLES NL 616 
9i 31; 
12 10 594 
42i 484 VENEZUELA 1911 
64 
5 930 147 
612 IRAQ 9661 a672 
1197 
12a 142 199 447 
616 IIAN 197a 433 • 150 135 55 6 32 AlA II E SADUD 2621 734 
36 
1203 322 170 192 
636 KOWEIT 543 26 121 261 62 37 
640 BAHREIN 1208 949 4 52 124 79 
644 QATAR 733 17 15i 39; 169 52 153 359 647 EIIIRATS ARAI 1313 72 113 212 279 
664 INDE 711 31 112 72 368 as 120 
706 SINGAPDUR 1339 531 19 247 134 337 71 







72a COREE DU SUD 5a7 
17t 
39 19 31 
736 T'AI-WAN 597 294 37 a a 
1000 ,. 0 N D E 111545 2025 446 3201a 376 6313 26771 26 16604 204aO 12 6474 
1010 INTRA-CE 50512 1356 116 1252a 
376 
203a 14529 26 6019 12310 ; 1590 1011 EXTRA-CE 61015 669 330 19490 4275 12242 10585 1160 48a3 
1020 CLASSE 1 14240 111 313 1012 102 933 4219 5063 1615 ao2 
1021 A E L E 3523 2 313 a25 30 
3342 
671 457 919 ; 306 1030 CLASSE 2 42845 423 17 15999 274 7453 5284 6203 3845 
1031 ACP(66) 6239 143 1 576 3 3154 353 1815 5 119 
1040 CLASSE 3 3931 136 247a 500 238 343 236 
7304.10-30 TUBES ET TUYAUX PDUR OLEODUCS DU GAZODUCS, DIAI'IETRE EXTERIEUR > 16a,3 1'11'1, I'IAIS =< ~06," ""' SANS SOUOURE, EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 5771 1211 305 16a 
697 
30a4 990 13 
002 IELO.-LUXIO. 531a 
26l 2i 
146 6 156 3867 446 
003 PAYS-lAS 15244 524a 6 a692 403 
155i 
607 
004 RF ALLEI'IAGNE 4856 126 1 1C5 s7 2633 487 58 003 ITALIE 587a 1705 !li!9 
s2i 
3~a 55'i 
006 ROYAUIIE-UNI 5783 II 535 416 1932 2221 
OOa DANEI'IARK 507 83 59 56 lOa 
009 GRECE a75 
3; 
343 474 23 35 
1; Ill ESPAGNE 2405 296 164 1445 446 
02a NORYEGE 725a 5162 439 6a 252 1337 
030 SUEDE 66a 391 a 160 105 4 
048 YOUGDSLAYIE 512 27 23 456 6 
052 TURQUIE 703 





20a ALGERIE 1459 
12 
32 51 
2i 216 LUYE 1097 
10 
a42 11 41 171 
220 EGYPTE 1296 4a 19 223 149 77 





330 ANODLA 3777 3451 104 
21i 390 AFR. DU SUD 1226 
49l 
20 14 152 12a 
400 ETATS-UNIS 3012 2490 li 23 6 404 CANADA Ul li au 17 12 60a SYRIE 3927 
30 305; 
3837 78 
asi 612 IRAQ 35055 6629 24456 30 
616 IRAN a26 ~22 15 301 33 55 
632 ARABIE SAOUD ~184 3444 472 109 ua 21 




14 54 4i 647 EI'IIRATS ARAI 13~9 191 
17l 
639 306 
664 lNDE 1197 3a 44a 44 151 129 214 
706 SINOAPDUR 1290 199 156 20 171 37 
736 T'AI-WAN 1391 172 
" 106 
15 1135 
740 HOHG-KONO 521 
114i 
U4 1 
an NOUY.ZELANDE 1141 
1000 .. 0 N D E 132099 498a 56 30049 104 1731 32553 40257 15919 6441 
1010 INTRA-CE 47503 3437 27 7241 
104 
723 17961 6217 10094 1733 
1011 EXTRA-CE 84588 1551 29 2280a 1003 14593 33969 5122 4701 
1020 CLASSE 1 16656 508 7261 129 40~5 1876 1122 1715 




520 ~74 701 1380 
1030 CLASSE 2 66104 291 15061 10343 32019 ~615 2993 
1031 ACP!66) 6277 74 497 
6; 156 
4787 242 670 6 
1040 CLASSE 3 1829 753 486 205 74 86 
7304.10-90 TUIES ET TUYAUX PDUR OLEDDUCS DU GAZODUCS, DIAIIETRE EXTERIEUR > 406,4 1'11'1, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1941 139 13 34 
6l 
940 469 33 313 
102 IELO.-LUXIO. 15~6 
5Z 6i 
74 10 1239 22 131 





004 RF ALLEI'IAGNE 1615 95 93 22 300 sa a 





006 RDYAU,.E-UNI 1517 115 65 734 
a1i 007 IRLAHDE a27 3 
21 39i 12 60 011 ESPAGNE 1234 184 189 376 
02a NORYEOE 12491 1490 
14 
35 67 10a99 
216 LIIYE 1388 2 1060 30 282 
159 
1919 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg Export 
Dest t nat ton 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lelg.-lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Itolla H•dtrland Portugal U.K. 
7304.10-90 
330 ANGOLA 2270 
4D2 
111 2159 
54 5i 352 TANZANIA 514 
312 ZII1BABWE 5546 
364 u2 
5546 
390 SOUTH AFRICA 929 148 





601 SYRIA 2345 
6i 
1967 
69; 612 IRAQ 957 
249i 
197 
616 IRAH 2531 
15li 4i 1i 
33 
647 U.A.EI1IRATES 2069 
7 
39 311 
664 INDIA 1517 333 40 19D 5 242 
690 YIETHAI1 9902 
62 
9902 
s7 1i 25; 263 706 SINGAPORE 702 
721 SOUTH KOREA 565 161 44 12 341 
1000 W 0 R L D 111215 424 991 7561 16 10197 4034 11103 6160 40 76212 
1010 INTRA-EC 59354 406 556 2415 
16 
195 161 2081 3617 40 49113 
1011 EXTRA-EC 51921 11 435 5153 10002 3173 9721 3171 27169 
1020 CLASS 1 24152 32 2493 109 2327 161 11323 




24 146 201 17335 
1030 CLASS 2 24316 404 2400 3050 7129 2297 1132 
1031 ACP166l 9713 402 116 
99o2 
2355 522 439 5179 
1040 CLASS 3 10462 260 15 265 6 14 
7304.20 CASTIHG AHD TUBIHG FOR DRILLIHG FOR OIL DR GAS, SEA11LESS, OF IROH OR STEEL 
7304.20-10 DRILL PIPE FOR DRILLING FOR OIL OR GAS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 175 232 
17 
5 444 193 
002 BELG.-LUXBO. 254 17 114 t6 41 5 003 NETHERLANDS 3345 2067 99 
700 
1146 
0 04 FR GERI1AHY Ill 
ni 
124 30 11 





006 UTD. KIHGDDI'I 2123 626 117 1237 





021 NORWAY 1315 
22 
577 3 699 
030 SWEDEN 215 45 67 11 
036 SWITZERLAND 300 213 17 
031 AUSTRIA 164 
15; 
157 
052 TURKEY 111 13 
13 056 SOVIET UN10H 3501 1133 1655 
514 051 GERMAH DEI1.R 514 
i 060 POLAHD 1434 1433 
070 ALBANIA 101 509 
10 
292 
22 216 LIBYA 317 34 241 





211 NIGERIA 2324 
19; 
735 3 
414 VENEZUELA 124 316 307 2 
612 IRAQ 334 301 
200 
1 32 
664 INDIA 1\17 sol 900 
' 6 72 NEPAL 357 
s4 20; 
357 
7i 706 SINGAPORE 335 
3i 701 PHILIPPINES 311 217 
720 CHIMA 306 2 304 
4i 736 TAIWAN 41 
1000 W 0 R L D 32146 2154 170 1676 136 29 6101 3491 6764 5314 
1010 INTRA-EC 15043 23 131 3992 
136 
10 2047 52 4941 3130 
1011 EXTRA-EC 17793 2131 32 4614 19 4062 3439 1105 1414 
1020 CLASS 1 2636 229 23 1111 9 196 111 44 135 





1030 CLASS 2 1359 66 9 1099 1615 1761 648 
1031 ACPI66l 2957 13 9 21 2 
li 
234 970 1641 53 
1040 CLASS 3 6794 1135 2403 2251 292 
7304.20-91 CASTING AND TUBING FOR DRILL IHG FOR OIL OR GAS, OF AN EXTERNAL DIAI1ETER =< 406.4 M, SEAMLESS, OF IRON IOTHER THAN CAST 
IRON> OR STEEL 
001 FRANCE 1723 210 370 21 
u3 
5 1055 62 
002 BELG.-LUXBG. 1460 
1737 
230 7101 17 112 177 
0 03 NETHERLANDS 33423 17757 42 11505 147 
zsoi 
2235 





005 ITALY 4127 
346i li 
44 2494 1645 224 
006 UTD. KINGDOM 1419 351 1565 76 2941 
1073 001 DENMARK 4492 
42i 
972 2432 15 
009 GREECE 1116 559 2l 20 
673 
II 
021 NORWAY 11537 101 2355 2723 931 4754 
036 SWITZERLAND 116 
ti 
2 652 162 
031 AUSTRIA 6703 6691 
59i 041 YUGOSLAVIA 592 1 





056 SOVIET UNION 104595 1371 169 
051 GERMAN DEI1.R 2937 1291 
41i 
1639 
0~0 POl ANO 909 201 213 





27 212 TUHISIA 1715 201 514 li 216 LIBYA 19234 5642 1744 
1336 
11135 
220 EGYPT 5016 405 773 2439 127 
211 NIGERIA 13133 2441 5242 1427 4016 
302 CAMEROON 1151 
zo6 2300 
1151 
292 314 GABON 3454 650 
311 CONGO 2306 105 
12i 224 
1512 619 
16; 10 322 ZAIRE 1294 
743 6134 330 ANGOLA 1316 961 16 441 5 
350 UGANDA 2199 2199 
75i 352 TAHZANIA 756 
140 390 SOUTH AFRICA 2139 1299 
11167 1150 2632l u2 400 USA 69145 191 27115 
256 472 TRINIDAD, TOB 1066 
996; 
795 15 
484 VENEZUELA 15119 5150 
501 BRAZIL 6427 
619; 
6427 
606i j z; 366 601 SYRIA 12677 12 
632 SAUDI ARABIA 17170 9556 163 7061 350 11 22 
636 KUWAIT 3161 3161 
370 327 640 BAHRAIN 2203 1506 uo 644 QATAR 1316 
42Si 
1256 
30i 40 647 U.A.EI1IRATES 13062 1429 57 
649 OMAN 9097 
3i 
9051 47 
652 NORTH YEI1EH 511 471 
656 SOUTH YE11EN 1399 
346 
1399 
i 662 PAKISTAN 731 
2026l 
391 
2i 664 INDIA 25170 3027 2525 27 





676 BURMA 1451 17 174 610 THAILAND 192 1 
690 VIETNAII 1213 
1515i 6694 
1213 
700 INDONESIA 24351 1113 
177i 701 IIALAYSIA 4951 SliD 3 
760 703 BRUNEI 107 47 
240 140 706 SINGAPORE 2754 
163; 
2374 
701 PHILIPPINES 1647 
54016 1244; 304i 
I 
720 CHIMA 71126 1550 
1000 W 0 R L D 561117 159306 l5 171917 u 47560 99592 199 53259 11507 2 10741 
1010 INTRA-EC 66171 5961 3 20136 19 7912 11746 96 111 1277 
2 
4141 
1011 EXTRA-EC 494906 153346 12 151151 39647 10145 53072 3230 6601 
1020 CLASS 1 92576 1131 12 31972 11167 5429 21410 144 5134 
1021 EFTA COUHTR. 19250 101 12 9051 60; 3501 931 135 2 4105 1030 CLASS 2 212566 11294 41301 54652 23919 2252 1467 
1031 ACP166l 35130 7023 10111 240 11776 4927 aao 2 101 
1040 CLASS 3 119763 70214 70171 27171 20763 603 134 
160 




country - Pays dfclarant 
Noaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dan• ark Deutsch! and Hallas Espagna Franca Ireland ltalia Nederland Portugal U.K. 
7304.10-90 
330 ANGOLA 1683 
4oi 
85 1598 
34 59 352 TANZANIE 501 
382 ZII'IBABWE 28~~ 
10 ui 5o7 
28~4 
390 AFR. DU SUO 1111 18~ 
400 ETATS-UNIS 2091 
2i 
160\ 2 ~85 
608 SYRIE 1799 
85 
1599 177 
aai 612 IRAQ 1181 2~94 208 616 IRAN 2516 
1180 6l lDi 
22 
647 EI'IIRATS ARAB 1650 
5 
59 247 
664 INDE 1763 290 52 921 7 488 
690 YIET-NAI'I 7549 ~; 7549 11; 307 ui 706 SINGAPDUR 733 39 
728 COREE DU SUD 529 226 43 12 248 
1000 1'1 0 N D E 78605 370 602 631~ 111 7790 3693 12156 7033 115 ~ou~ 
1010 INTRA-CE 31696 349 154 2116 
ui 
161 an 2337 3720 115 218U 
lOll EXT RA-CE 4690~ 21 441 ~197 7622 2802 9819 3309 18568 
1020 CLASSE 1 17616 32 1939 101 2'11 1082 1211~ 




40 189 243 11295 
1030 CLASSE 2 21012 ~16 1935 2666 7157 2211 6415 
1031 ACP<66l 6068 ~oa 91 
7"; 
1153 177 427 3112 
1040 CLASSE 3 1207 323 36 2H 16 39 
7304.20 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE OU DE PRODUCTION ET TIGES DE FORAGE, POUR L' EXTRACTION DU PETROL£ OU DU GAZ, SANS SOUDURE, 
EN FER OU EN ACI ER 
7304.20-10 TIGES DE FORAGE POUR L' EXTRACTION DU PETROL£ OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1822 a~o 
si 
16 253 707 
0 02 BELG. -LUXBG. 595 457 
26 
70 16 










005 ITALIE 5691 
30 si 
2122 aza 980 
006 ROYAUI'IE-UNI 4876 1529 1714 1~73 3~0 009 GRECE 594 254 
62 i 011 ESPAGNE 809 
32 
320 ~26 
028 NORVEGE 2672 
1i 
1413 18 68 11'1 
030 SUEDE 581 196 222 132 13 
036 SUISSE HZ 728 14 ~2 038 AUTRICHE 6~5 
35l 
603 
69 052 TURQUIE 500 75 
64 056 U.R.S.S. ~271 1014 3193 
965 058 RD.ALLEI'IANDE 965 
i 060 POLOGNE 2876 2868 Hi 070 ALBANIE 1316 870 
li so7 216 LIBYE 1144 73 547 





288 NIGERIA 2820 ~84 122~ 65 484 VENEZUELA 1770 810 470 6 
612 IRAQ 981 647 6 328 
6H INDE 2354 616 
'" 
1259 3~ 
672 NEPAL 664 
1si 416 
66~ 
87 706 SINGAPOUR 665 
96 708 PHILIPPINES 589 ~93 
720 CHINE 554 13 541 
736 T'AI-WAN 532 532 
1000 1'1 0 N D E 53232 1955 107 17745 233 121 12727 201 6317 5672 115~ 
1010 IN TRA-CE 20100 ~3 53 7381 
23l 
29 ~446 153 512 3654 3129 
lOll EXT RA-CE 33128 1912 54 10364 93 8281 47 5805 201~ ~325 
1020 CLASSE 1 5998 643 23 3257 11 338 ~7 111 99 1469 
1021 A E L E 4706 221 23 2998 
222 
164 52~7 68 1225 1030 CLASSE 2 16820 242 31 2710 29 3568 1915 2156 
1031 ACP(66l 4451 17 31 127 2 
64 
524 16H 1630 ~16 
1040 CLASSE 3 10310 1021 ~397 ~375 ~46 
7304.20-91 TUBES ET TUYAUX DE CUYELAGE OU DE PRODUCTION, POUR L' EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DIAI'IETRE EXTERIEUR =< 4G6,~ M, 
SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 2360 156 298 23 
109 
15 1626 242 
002 BELG.-LUXIG. 4459 
1066 
253 3790 12 66 229 
003 PAYS-BAS 37210 174U 14 16076 256 3462 
2419 
OH RF ALLEI'IAGNE 4900 174 
140 





009 GRECE 131 ~97 12 ~72 33 028 NORVEGE 15997 6~ 3345 3586 1223 7307 
036 SUISSE 795 
z6 
6 703 16 
031 AUTRICHE 6382 6356 
soi 1'8 YOUGOSLAVIE 512 4 





056 U.R.S.S. 60369 6430 27 
058 RD. ALLEMANDE 2165 988 ~52 1877 060 POLOGNE 968 144 372 
z5 21; Cf;1 HOti~P.It 2826 170 2HZ 
070 ALIANIE ~083 3830 
246 
253 
27 212 TUNISIE 1423 555 170 ~25 15 216 LIIYE 17930 H92 2491 16~7 11932 4; 220 EGYPTE ~676 269 620 1938 153 
288 NIGERIA 10402 1733 3922 1676 3071 
302 CAI'iEROUN 1833 
134 15~7 1833 Zli 7l 314 GABON 2649 684 
318 CONGO 2344 85 6~; 184 1797 462 16i 7l 322 ZAIRE 107~ ~65 73~6 ll 330 ANGOLA HOD 802 2 766 6 
350 OUGANDA 1799 1799 
627 2 352 TANZANIE 629 i 390 AFR. DU SUD 1563 566 996 
7867 1638 17332 400 ETATS-UNIS 48129 596 20~27 116 
269 
472 TRINIDAD, TOB 1071 
uti 
916 39 
48~ VENEZUELA 1'586 8195 
508 BRESIL 5815 5815 
738S 14 z5 69a 608 SYRIE 11813 3H~ 14 
632 ARABIE SAOUD 15098 6233 201 8342 23~ 11 77 
636 KOWEIT 3934 3934 554 382 640 BAHREIN 2170 1234 
u7 644 QATAR 1522 ~236 1385 189 82 647 EI'IIRATS ARAB 13689 9134 48 
6~9 OI'IAN 10310 1 10275 3~ 
6 52 YEI'iEN DU NRD 610 67 543 
6 56 YEMEN DU SUD 1782 
530 
1782 
2 662 PAKISTAN 845 
uu5 
313 
66~ INDE 17715 2232 3326 54 68 
666 BANGLA DESN 1621 
72 
1363 
uoi 251 676 BIRI'IANIE 1056 
109 1494 680 THAILAND£ 1614 11 
690 VIET-NAI'I 1355 
9237 sui 
1355 
700 INDONESIE 16886 25~8 1356 701 I'IALAYSIA 3~55 2088 11 
1012 703 BRUNEI 1150 138 
146 257 706 SINGAPOUR 2223 
1029 
1821 
708 PHILIPPINES 1038 
35180 1532 1854 
9 
720 CHINE 46560 994 
1000 1'1 0 N D E 4~8098 88612 32 146381 26 32073 111600 179 '1~35 13325 13 14422 
1010 IN TRA-CE 66318 3919 6 20071 26 3856 24082 70 297 9405 li 4586 1011 EXT RA-CE 381673 1~694 26 126310 28218 17518 41138 3920 9836 
1020 CLASSE 1 74831 1226 26 31687 7867 6205 19604 567 7649 
1021 A E L E 23465 64 26 972~ 
na 
4515 1223 558 
ll 
7355 
1030 CLASSE 2 187373 50414 ~6096 63902 21229 3134 2187 
1031 ACPI66l 31131 ~68~ 8463 186 13487 3H4 1129 13 125 
1040 CLASSE 3 119469 33053 ~8527 19953 17411 306 219 
161 
1989 Quantity - Quantltb• 1001 kg E • p o r 
Destination 
Report tng cauntrv - Pat~s d6darant 
Coab. Hoaanclatur• 
Hoaenclatur • coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell .. Esp1gna France Ireland I toll a Hodorlond Portugal U.l. 
7314.20-99 CASTING AND TUBING FOR DRILLING FOR OIL OR GAS, OF AH EXTERNAL DIAMETER > 406.4 111'1, SEAIILESS, OF IRON !OTHER THAN CAST 
IROHI OR STEEL 
001 FRANCE 907 
14 
251 14 320 315 
0 03 NETHERLANDS 3567 3199 
si 13Z 
354 
0 04 FR GERIIAHY 193 
527 115 016 UTD. IIHGDOII 1546 14 aaa 30; 001 DEHI'IARl 931 444 171 
021 NORWAY 10335 7112 
15oo 
2521 
041 YUGOSLAVIA 1503 3 
201 ALGERIA 724 724 
37 216 LIBYA 574 537 
211 NIGERIA 179 175 4 
5 3i 400 USA 422 269 117 
472 TRINIDAD, TOI 753 133 621 
414 VENEZUELA 752 752 
11i 616 IRAN 1571 uaa 
636 KUWAIT 2555 2555 
662 PAKISTAN 429 421 
664 INDIA 3204 3204 
so7 690 VIETNAII 507 
191; 700 INDONESIA 1919 
1000 W 0 R L D 36699 24 2 26653 37 229 116 2257 2996 4315 
1010 INTRA-EC 1585 24 
2 
5074 14 115 106 2111 1072 
lOU EXTRA-EC 27993 21579 144 1 2151 103 3313 
1020 CLASS 1 12657 2 1390 12 1 1676 25 2551 
1021 EFTA COUHTR. 10434 2 7131 12 1 47 20 2521 
1030 CLASS 2 14637 13013 116 475 779 254 
1031 ACPU61 2041 1001 22 171 620 213 
1041 CLASS 3 700 177 16 507 
7304.31 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDN OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS 
7304.31-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 361 139 52 133 42 
1010 IHTRA-EC 174 129 5 31 
4i 10 U EXTRA-EC 193 10 47 95 
7304.31-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OR IRON OR NOH-ALLOY STEEL, SEAIILESS, <EXCL. 7304.31-101 
001 FRANCE 15259 223 12419 269 
3070 
1020 au 515 




152 1144 253 
003 NETHERLANDS 7735 6017 572 119 
355i 
179 
0 04 FR GERIIAHY 16021 21 
1o215 
133 6410 2914 2983 
005 ITALY 14265 2 9 3347 
u2 15i 
1 691 
016 UTD. IIHGDOII 1979 6515 135 1360 424 
27i 001 DENIIARK 2614 1954 27 129 12 221 
009 GREECE 953 471 21 93 1 17 336 
010 PORTUGAL 1232 774 53 315 
277 
90 
101 011 SPAIN 3125 1171 2239 31 
021 NORWAY 144 661 
1a 
32 10 135 6 
030 SWEDEN 11339 7339 2201 33 450 1290 
032 FIHLAHD 3267 1973 24 765 127 119 259 
036 SWITZERLAND 7676 6309 171 711 267 169 35 
031 AUSTRIA 4971 4442 25 431 72 
041 YUGOSLAVIA 1515 1239 
li 2a 
13 71 192 11i 052 TURKEY 1257 749 11 
152i 
274 
056 SOVIET UNION 92159 71210 114 6261 2334 4270 
051 GERIIAN DEII.R 319 
17i 
20 369 
z5 i n4 060 POLAND 1959 11 853 
064 HUNGARY 1324 IUO 37 3 42 39 73 
066 ROI'IANIA 255 201 54 
3i 33 061 BULGARIA 1356 1143 
i 
147 
201 ALGERIA 471 292 131 31 
22 34 220 EGYPT 522 324 104 3S 5 
260 GUINEA 313 
2330 17; 
313 
i 14i .,, 390 SOUTH AFRICA 4064 927 
400 USA 7160 2959 301 2011 1676 593 313 
404 CANADA 7096 2164 550 1617 42 279 1744 
412 IIEXICO 285 146 30 n 
za 
42 
410 COLOIIBIA 371 311 
9i 
5 27 
li 612 IRAQ 6277 
a 
4404 u 70 1631 
616 IRAN 5201 5154 19 
10 
10 10 
662 PAKISTAN 429 360 12 
266 
47 
664 INDIA 2911 1521 566 524 
1a 
104 
706 SINGAPORE 735 612 
20 635 
35 
36i 720 CHINA 5237 5 4221 5oi 721 SOUTH KOREA 1404 324 541 31 
732 JAPAN 217 35 112 
uai 94 736 TAIWAN 1505 221 
740 HONG KONG 345 329 
70 30; 40 
16 
100 AUSTRALIA 1136 634 u 
1000WORLD 251213 627 97 175532 14 3576 36504 322 9312 16026 16132 
1010 lNIRA-~C 10135 529 7 43097 
la 
657 17535 3:!2 4717 70:0 62H 
lOU EXTRA-EC 171032 99 90 132433 2919 11969 4595 9006 9111 
1020 CLASS 1 51502 11 31544 13 1493 1134 2661 2469 4400 




220 3741 175 945 1590 
1030 CLASS 2 22914 9 14939 U22 1717 291 4129 513 
1031 ACP!661 553 u 132 7 319 35 16 33 
1040 CLASS 3 103546 15952 304 1341 1635 2409 4191 
7304.31-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, IEXCL. 
7304.31-11 AND 7304.31-911 
001 FRANCE 3419 1005 441 109 
lHa 
1047 332 555 
002 IELG.-LUXBG. 5551 
342 
449 1 321 2567 
12 
265 







004 FR GERIIANY 6122 61 
344 
349 4329 15 147 
005 ITALY 1511 
2i 
1 6 506 
150 5; 
61 663 
006 UTD. IIHGDOII 519 4 92 63 3S 90 





009 GREECE 760 505 30 65 
OU SPAIN 2043 100 
22i 
143 1631 162 
021 CANARY ISLAH 245 
12 5 ; 17 021 NORWAY 770 
zi la 
743 
036 SWITZERLAND 1093 101 919 
5; u7 031 AUSTRIA 626 
14 
292 162 
041 YUGOSLAVIA 597 340 
5z 
243 
254 052 TURKEY 401 4 7 
60 
14 
056 SOVIET UNION 30157 5420 24114 493 
201 ALGERIA 1196 15 1101 2 
334 ETHIOPIA 625 1 624 
10 352 TANZANIA 1194 5 
46 i 
1179 
400 USA 5319 22 4121 417 
404 CANADA 407 6 321 15 24 41 
612 IRAQ 1052 707 17 44 284 
616 IRAN 520 4 
12 ui 501 15 624 ISRAEL 374 17 129 44 
644 QATAR 1585 9 
310 10 
1576 
10i 664 INDIA 773 267 
16i 706 SINGAPORE 657 21 472 
720 CHINA an 341 
a5 
543 
721 SOUTH KOREA 541 
1335 11i 
457 
736 TAIWAN 1479 
2; 
33 
100 AUSTRALIA Ill uo 722 
1000 W 0 R L D 12452 2912 127 10960 1536 4136 150 47027 4501 156 10174 
1010 INTRA-EC 24316 1415 U4 2476 194 3214 150 7956 4314 27 4456 
1011 EXTRA-EC 51060 1496 13 1413 1341 921 39069 117 129 6411 
1020 CLASS 1 11121 11 13 1007 492 144 6732 71 117 2537 




111 31 1250 61 117 !53 
1030 CLASS 2 15175 1476 767 739 7292 79 23 3332 
1031 ACPI661 2917 91 15 2 3 233 2194 23 23 403 
1040 CLASS 3 31761 14 6000 13 31 25046 37 550 
162 
1939 Value - Velours • IDDD ECU Export 
D•st tnat ion 
Coob. Hooonclaturo 
Report fng countr-y - Poys d6cloront 
Ho11anclatura co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Danurk Deutschland Ho11os Espagna France Irohnd Ito! Ia Hodarhnd Portugal U.K. 
7304.20-99 TUBES ET TUYAUX DE CUVEUQE GU DE PRODUCTION, POUR L' EXTRACTION DU PETROL£ OU DU QAZ, DIAJ'IETRE EXTERIEUR > 406,4 lVI, 
SANS SOUDURE, EH FER OU EH ACIER 
Dal FRANCE 1141 l 233 u 446 446 
003 PAYS-BAS 3457 22 2929 
• 
48~ uo 506 DG4 RF ALLEIIAGHE 602 2 
577 70 D 06 ROYAUI'IE-UHI 1433 25 36 725 
336 008 OAHEI'IARK 1046 454 256 
021 HORVEQE 13147 11071 
211i 
2076 
045 YOUGOSLAVIE 2750 lD 
208 ALGERIE 863 563 
u5 216 LUYE 698 523 
255 NIGERIA 774 752 22 1i z5 400 ETATS-UHIS 502 327 139 
472 TRINIDAD, TOB 1220 207 1013 
484 VENEZUELA 722 722 
200 616 IRAN 2DDl 1501 
636 KOWEIT 3369 3369 
i 662 PAKISTAN 532 524 
664 IHDE 3189 3189 61; 690 VIET-HAl'! 619 
1220 7DD IHOOHESIE 1220 
IDDD II 0 N D E 43203 35 30596 37 379 73 4611 3225 4246 
!DID IHTRA-CE 3900 35 4544 92 70 548 1976 1335 
lOll EXTRA-CE 34161 25752 257 4 4063 ll43 2911 
l DZD CLASSE l 16955 11821 18 4 3115 24 2102 
1021 A E L E 13253 11116 18 4 55 13 2076 
1030 CLASSE 2 16159 13714 to 1145 1120 190 
l 031 ACPC66l 2571 959 23 441 1013 135 
1040 CLASSE 3 1014 216 179 619 
7304.31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCUUIRE, EH FER OU ACIERS HOH ALLIES, ETIRES OU LAJ'IINES A FROID, SAHS SOUOURE 
7304.31-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHOH ALLIES>. ETIRES OU LAI'IIHES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
lDDD 1'1 0 H D E 475 96 73 94 ua 94 
lalD IHTRA-CE 185 51 21 67 33 7 
lOll EXTRA-CE 291 45 52 26 76 86 
7 304.31-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS CHON ALLIES), SAHS SOUOURE, CHON REPR. SOUS 7304.31-ltl 
001 FRANCE 22225 ll7 15313 796 
391; 
1345 1122 527 
002 BELG.-LUXBG. 12424 
,; 5596 10 200 2367 342 DD3 PAYS-BAS 12794 10599 750 214 
uzz 
ll32 
004 RF ALLEIIAGHE 20351 46 1636~ 149 9020 3352 3455 ODS ITALIE 21339 lD za 4055 
zoi 11i 
2 547 
006 ROYAUPIE-UHI 13635 9908 289 2519 543 4DZ D 08 DAHEIIARK 4661 3715 57 214 7 266 
009 GRECE l2DD 770 17 201 l 42 169 
DID PORTUGAL 1561 ll26 84 529 l 121 
14l Oll ESPAGHE 5553 ; 172a 3266 342 74 025 HORVEGE 1394 1152 2~ 34 lD 185 7 030 SUEDE 17426 2 12737 2591 36 597 1439 
032 FIHLAHDE 5235 3454 31 1177 142 170 361 
036 SUISSE 12392 10336 695 an 306 206 43 
035 AUTRICHE 762a 7156 36 327 IDa 
045 YOUGDSLAVIE 2639 2211 
zi li 
37 123 261 
190 052 TURQUIE 1447 559 19 l 334 
056 U.R.S.S. !Oa960 91716 409 7217 1961 2974 4613 
055 RO.ALLEIIAHDE 730 164~ 49 611 zi ; z6i 060 POLOGHE 3224 14 1270 
064 HOHGRIE 1964 1619 92 4 45 46 as 
066 ROUIIAHIE 619 542 146 l 
si 065 BULGARIE 1763 1545 
6 
141 41 
205 ALGERIE U9 493 245 95 
zi ,; 220 EGYPTE 799 550 127 14 24 
260 GUIHEE 915 
3735 zsi 
91a 
2; ui 615 390 AFR. DU SUD 5990 ll23 
400 ETATS-UNIS 13022 6714 457 3603 952 690 576 
404 CANADA 9995 4122 au 2590 32 318 2045 
412 !lEXIQUE 522 292 114 61 
sz 
55 
450 COLOIIBIE 545 467 
12i 
a 41 
zi 612 IRAQ 8765 6535 71 64 1939 
616 IRAN 6068 6006 18 
12 17 
l3 22 
662 PAKISTAN 617 527 13 
uz 
45 
664 IHDE 4332 2454 704 694 
zoi 
165 
706 SIHGAPGUR 1309 1235 
55 916 
47 
ui 720 CHINE 6989 
si 
5693 
472 725 COREE DU SUD 2048 612 2 829 3D 
732 JAPOH 697 127 569 135i lD4 736 l'AI-WAH 1979 524 
740 HQHQ-KOHQ 573 564 
a7 340 ,; 
9 
aDD AUSTRALIE 1290 672 135 
!ODD II 0 N D E 354423 359 141 24691a liZ 6365 SOUl 2Gl 10840 19853 1Ul9 
lClC IHTRA-CE 116315 256 1l 65126 14!0 24536 201 5640 U94 7194 
lOll EXTRA-CE 235026 73 130 178791 39 4933 26275 5200 10960 ll625 
1020 CLASSE l 79502 ID3 53313 29 2623 12827 1971 3123 5513 
1021 A E l E 44126 1i 47 34535 li 754 4542 a21 1273 
lUI 
1030 CLAS5E 2 33551 26 22419 1634 2951 l132 4779 a26 
1031 ACPC66l 1557 a 212 1l 932 315 23 56 
1040 CLASSE 3 124643 ID3D59 676 10467 2095 3057 5286 
7304.31-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER QU ACIERS CHON ALLIES>, ETIRES OU UI'IIHES A FROID, SANS SGUDURE, CHON 
REPR. SOU$ 7304.31-lD ET 7304.31-91> 
DOl FRANCE 3329 272 701 245 
652 
1260 205 640 
002 BELG.-LUXBG. 5059 
746 4 
498 l 176 3540 
14 
192 





004 RF ALLEIIAGHE 7389 IDS 75 
77; 
1074 4589 24 594 





009 GRECE 1521 209 37 l 59 
Dll ESPAGHE 2464 205 31; 
527 1779 153 
021 ILES CAHARIE 529 li ,, 7 4 
214 
028 HORVEGE 502 
ui 194 
464 





048 YOUGOSLAYIE 1154 706 442 
ni 052 TURQUIE 769 5 28 
121 
22 196 
D56 u.R.s.s. 21555 6509 14730 459 
208 ALGERIE 2016 279 1650 50 





400 ETATS-UHIS 3695 64 2590 625 
404 CANADA 592 l7 432 24 76 43 
612 IRAQ 1667 1057 24 7a 505 
616 IRAN 1434 6 
IS 67 
1412 16 
624 ISRAEL 510 237 90 lOD 





664 IHDE 950 185 6 251 
706 SIHGAPOUR 1063 !DO 152 4 806 
720 CHINE 1006 472 
12 482 
534 
43i 725 COREE DU SUD 932 
39; zai 736 T' AI-WAH 691 
33 
7 
SOD AUSTRALIE lDDD 132 835 
lDDD II 0 H D E 50602 1732 1603 15191 2417 4540 72 38497 5086 631 lDUl 
l D 1D IHTRA-CE 26447 ll43 1550 3286 405 2695 72 5559 4559 35 3480 
l D ll EXTRA-CE 54151 559 23 ll905 2013 1544 29635 197 591 7351 
lDZD CLASSE l 12079 6l 23 2150 765 314 5090 66 574 3032 
1021 A E l E 4017 
51i 
23 1086 221 195 1213 65 574 640 
1031 CLASSE 2 15223 2514 1034 1426 9DU 104 17 3590 
1031 ACPC661 3035 77 51 6 397 2156 17 l7 313 
1041 CLASSE 3 23847 lD 7241 2ll 104 15527 26 725 
163 
1919 Quantity - Quantltfs• 1000 kg 
EUR-12 Bel g. -Lux. Danurk Deutschlond Hell as Espegna 
7304.39 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS IEXCL. 
7304.10 AND 7304.201 
7304.39-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERMANY 
005 ITALY 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
























































































7304.39-20 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDN OR NON-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 












7304.39-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, DF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF EXTERNAL DIAIIETER > 
421 111'1, WALL-THICKNESS > 10.5 111'1, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99 AND 7304.39-201 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP166) 







































































1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 





















































0 04 FR GERIIANY 
001 DENMARK 
011 SPAIN 
0 36 SWITZERLAND 
720 CHINA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 





















































































































































7304.39-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDN DR NON-ALLDY STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, OF EXTERNAL 




004 FR GERMANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 

















































































































































































































































1939 Value - Yaleurss lOGO ECU Export 
Dest fnat ton 
Reporting countr11 - Pays dlclarant 
Co•b. Ho•enclatur 1 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland ltal to Nederland Portugal U.K. 
730~ 0 39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU EH ACIERS NOH ALLIES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, IHOH REPR. SOUS 
7304.10 ET 730~.201 
730,.39-10 EBAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES! 
001 FRANCE 969 57 
595 
~58 40 354 2 58 
003 PAYS·IAS 102~6 132 9474 
5097 
'5 
5i 2i 00' RF ALLEI'IAGHE 5501 1918 
1657 
1412 
005 ITALIE 5456 78 3644 
u6 u; 77 006 ROYAUME-UHI 62SS 'a 3086 2844 60i 0 07 IRLAHDE 600 
1517 3a 011 ESPAGHE 1592 
'4i 24 
37 
030 SUEDE 2430 1464 ,, 501 
036 SUISSE 1264 so 1105 
038 AUTRICHE 2597 60 2392 145 
060 POLOGHE ISS6 IS 56 
3,74 33i ui 4DD ETATS·UHIS 7023 2796 
90; 412 !lEXIQUE 4420 3511 
75i 650 THAILAND£ 751 
3i 706 SIHGAPOUR 865 532 
1000 II 0 H D E 57533 193 3212 23447 260 950 21779 116 3106 221 "'9 
1010 IHTRA·CE 34149 193 2640 147" '0 13219 116 2073 219 902 
1011 EXT RA-CE 23424 571 8700 911 8559 1033 2 3648 





1030 CLASS£ 2 7022 121 3539 44 9' 2261 
1040 CLASS£ 3 2082 1390 17 162 13 
7304.39-20 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS IHOH ALLIES!, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSDIRES, 
POUR OAZ OU LIQUIDES, POUR AERDHEFS CIYILS 
I ODD II 0 H D E 200 195 
1010 IHTRA-CE 5 
' 1011 EXTRA-CE 194 190 
7304.39-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS (NOH ALLIES!, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERI EUR 
> 421 1'11'1. EPAISSEUR > 10,5 I'll'!, (NOH REPR. so us 7304.10-90. 7304.20-99 ET 730,.39-201 
DOl FRANCE 1560 2 1220 227 lOS 
003 PAYS-lAS 3517 16 31S9 311 
14i DO' RF ALLEI'IAGHE 657 6 
1675 
511 
005 ITALIE 1691 
1196 
9 
006 ROYAUIIE-UHI 2106 907 2 5; Dll ESPAGHE 1625 2U 1144 20\ 
030 SUEDE 1252 1245 
4 li 
7 
D 32 FlHLAHDE 659 641 
038 AUTRICHE 632 632 
056 U.R.S.S. 4950 2919 2031 
216 LIBYE 771 771 




'DO ETATS-UNIS 7565 3986 
'0' CANADA 702 600 66 36 
412 !lEXIQUE 1133 1112 21 
48' VENEZUELA 625 
26i 
625 
664 IHDE 1357 1097 
720 CHINE 5053 5053 
I ODD II 0 N D E 41225 23 10 25414 17 29 14356 826 550 
1010 IHTRA-CE 11985 23 7669 
17 
3 3'66 754 70 
lOll EXTRA-CE 29240 10 17745 26 10890 72 'au 
1020 CLASS£ I 12531 10 7456 4735 28 272 
1021 A E L E 3312 10 3235 
17 26 
12 19 36 
1030 CLASSE 2 6580 2178 4107 44 2DS 
1031 ACPI66l 539 
aoai 
26 542 21 
1040 CLASS£ 3 10129 2048 
7304.39-51 TUBES OAZ, EH FER DU ACI ERS IHOH ALLIES!, ZIHGUES, SANS SOUDURE 
DOl FRANCE 3,61 26 1469 1917 39 ID 
002 IELG.-LUXBG. 715 620 51 42 
003 PAYS-BAS 965 au 75 
2oi DD' RF ALLEIIAGHE ,163 3958 
DDS DANEIIARK 1201 1189 10 2 
036 SUISSE 1235 876 
'7 
359 
12; 220 EGYPTE 978 
6i 
a 94 
612 IRAQ 622 525 12 22 
636 KOWEIT 1436 1436 
lOOOriOHDE 17362 112 99 7566 137 148 158 7475 375 61 928 
1010 IHTRA-CE 11107 30 5 4415 
137 
1 6 6325 312 
6i 
13 
1011 EXTRA-CE 6252 a2 93 3451 147 152 11,9 66 915 
1020 CLASSE 1 1664 2 a 1071 
' 
5 539 16 19 




5 ,97 3 
6i u6 1030 CUSSE 2 4405 as 2343 26 601 50 
7304.39-59 TUBES GAZ, EH FER OU ACIERS I NOH ALLIES, AUTRES QUE ZIHGUESl, SANS SOUDURE 
DOl FRANCE 8790 56 '395 1165 
197 
2156 290 2a 
002 BELG.-LUXBO. 2111 1589 134 1S6 10 
003 PAYS-BAS 1392 1216 
52 
12 115 325 " 0 0' RF ALLEIIAGHE 2805 
119i 
39 22,5 131 
0 OS DAHEIIARK 1232 
7i a22 
38 
' 011 ESPAGHE 2321 1332 a' 12 
036 SUISSE 937 664 
514 
2 271 
720 CHINE 524 1 9 
732 JAPON 632 632 
1000 II 0 H D E 25538 116 66 12291 2357 1014 7573 1226 12 512 
1010 IHTRA-CE 19717 66 6 9197 1256 671 6364 1012 
"' 1011 EXT RA-CE 5752 50 60 2394 1071 41, 1209 214 12 325 
1020 CLASSE 1 2651 16 38 1S'3 2 ,., 2 6 
1021 A E L E 1502 16 19 1115 
,9; 
2 348 2 
12 322 1030 CLASSE 2 2339 3' 22 412 ,12 344 212 
10'0 CLASSE 3 762 61 572 122 
730,0 39-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS (HOH ALLIES!, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DUI'IETRE EXTERIEUR 
=< 168,3 I'll'!, UUTRES QUE TUBES OAZ ET NOH REPR. SOUS 730,.10-ID, 7304.20-91, 7304.39-10 ET 7304.39-201 




2663 a2o 1545 
002 BELO.-LUXBO. 16077 
566 
9903 ao' 260 2112 li "' 003 PAYS-BAS 32166 
574 
26094 125 1735 139 
2167 
3496 
0 04 RF ALLEI'IAGHE 25657 373 677 11035 6159 ,001 
005 ITALIE 34162 35 9 24568 1933 5389 12 5055 
134 2094 
006 ROYAUME-UHI 16919 
' 
37 9167 1466 966 212 
'2i 007 IRLANOE 797 1 140 
1oi 
45 153 
DDS DAHEI'IARK 11847 
'i 
10520 303 266 50 
009 GRECE ,600 3768 
122i 
317 191 93 190 
01 D PORTUGAL 5310 3 3600 135 125 191 196 
33 




2580 ,596 393 160 
028 HORVEGE 3760 2760 103 ,04 207 25, 
030 SUEDE 14214 285 996& 230 1561 744 106 1319 
032 FIHLAHDE 13257 151 5601 1095 1971 125 17 590 
036 SUISSE 9406 1i 7193 3; 306 
1751 27 129 
038 AUTRICHE 20033 15549 902 30~6 127 297 
DU YOUGOSLAVIE 1712 1325 1; 32 
377 lD 
116 052 TURQU1E 2666 2349 57 93 
056 U.R.S.S. 10521 73011 7013 1 331 1 157 
058 RD.ALLEI'IAHDE 2910 
585; a4 2980 77 370 06D POLDGHE "5~ 1064 
064 HOHGRIE 3154 1825 1 249 1079 
061 BULGARIE 3013 957 2049 
070 ALBAHIE 717 
3a 
717 
97 437 204 I!AROC 136 263 25 201 ALGERIE 1747 131 741 
46 
147 
212 TUNISIE 876 39 uz 761 23 i n6 216 LIBYE 161 UD 
74 ; ~05 220 EOYPTE 2,03 1648 253 11 401 
272 COTE IVOIRE 596 25 567 
' 
165 
1919 Quantity- Quontltb• 1000 kg ! • p o r t 
Destination 
Report tng country • Pa)l's d'clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-Lua. Oanaark Deutschland Hellos Espagna France Irohnd Itolio Hod orland Portugal U.K. 
7304.39-U 
390 SOUTH AFRICA 9197 3676 2441 1618 70 68 2024 
400 USA 29133 16459 4917 4285 2565 1537 
404 CANADA 7792 1939 1402 1342 605 2504 
412 IIEXICD 7568 3522 2049 1730 23 244 
484 VENEZUELA 551 171 153 127 63 
15; 1136 612 IRAQ 2542 1105 
322 
126 20 
616 IRAN 1667 
oi 390 26 
57 191 
624 ISRAEL 2251 1050 150 160 138 
632 SAUDI ARABIA 575 26 13 115 16 
327 
323 
636 KUWAIT 797 416 21 
31i 
21 
664 INDIA 3217 1038 1338 49 
i 
409 
700 INDONESIA 1951 1552 149 4 
2i 
243 
706 SINGAPORE 3736 3019 14 202 ao 400 
708 PHILIPPINES 1592 1645 243 
sui 140 
4 
720 CHINA 17745 73993 1461 4 15i 7zt SOUTH KOREA 1407 1203 
212 
17 
736 TAIWAN 3310 2aao 16 
4i 
1 131 
101 AUSTRALIA 3216 125 40 671 12 2315 
1000 II 0 R L D 614216 2260 941 471326 202 49142 64225 42941 11474 573 34119 
1010 INTRA-EC 275076 2039 427 172897 
2o2 
11736 36455 24850 10071 324 16264 
lOU EXTRA-EC 4DS910 221 521 305430 37405 27770 11091 1313 32 17855 
1021 CLASS 1 133605 38 401 13352 2 10617 14148 12697 937 11343 
1021 EFTA CDUHTR. 75607 38 393 54596 
200 
1100 6195 9032 736 
32 
2117 
1030 CLASS 2 46723 113 120 23931 6390 6415 3142 442 5151 
1031 ACPI 661 2542 25 254 1 1032 439 94 32 665 
1040 CLASS 3 228581 191140 20321 7203 2252 4 654 
7304.39-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CRDSS-SECTIGH, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COLO-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEMLESS, OF EXTERNAL 
DIMETER > 161.3 M BUT =< 406.4 11, IEXCL. 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.39-10 AND 7314.39-20 I 
001 FRANCE 21555 1274 122 14747 215 
696 
3114 714 599 
002 BELG.-LUXBG. 10395 





004 FR GEIUIAHY 43871 5061 3963 
19233 
12327 1776 10914 
005 ITALY 32053 310 364 1074 7978 
313a 
449 2575 
006 UTD. UHGDDII 11306 79 9 5452 190 aao 153 





7 009 GREECE 1124 516 
12i 
510 59 
010 PORTUGAL 1151 
20 
1104 177 207 104 131 




901 3624 437 3331 





030 SWEDEN 9204 1376 6194 215 576 42 519 
032 FINLAND 1971 
i 
104 5701 1579 130 396 23 331 
036 SWITZERLAND 7464 
326 
6451 149 177 369 40 268 
031 AUSTRIA 10851 46 1185 7 123 703 29 32 
048 YUGOSLAVIA 1279 452 774 
32 
32 21 
2i 052 TURKEY 966 816 
40357 
21 
056 SOVIET UNION 12719 31420 3912 30 
051 GEIUIAH DEII.R 4230 
996 
4230 
u2 3; 060 POLAND 1372 175 
10 064 HUNGARY 1591 851 723 
216 LIIYA 1717 264 
1i 70 
1451 2 
216 220 EGYPT 1318 171 843 
1; 390 SOUTH AFRICA 3569 1529 1446 104 24 451 
400 USA 31217 14142 4 208 14603 1560 
404 CANADA 3732 2159 
297 
149 13 641 
412 IIEXICD 2771 1183 531 53 
521 ARGENTINA 4099 
li 
228 655 3212 
20 6DS SYRIA 2221 
49i 
66 2122 
616 IRAN 2547 
li 
1967 4 12 624 ISRAEL 707 146 538 3 
640 BAHRAIN 684 254 7 
1; 236 
1t 404 
664 INDIA 2043 1425 84 63 220 
700 INDONESIA 1115 69 133 819 
6; 
24 
706 SINGAPORE 734 314 
11; 23i ui 
215 
720 CHINA 32711 29019 2395 





736 TAIWAN 1541 au 567 
BOD AUSTRALIA 870 359 176 324 
liDO II 0 R L 0 396335 7580 7687 197774 2 11460 39011 94713 11U 174 29606 
1010 IHTRA-EC 162004 7301 4945 69020 
2 
3782 24242 25550 7466 19693 
1011 EXTRA-EC 234158 279 2743 121754 7678 14139 69233 717 9913 
1020 CLASS 1 10972 11 2568 49505 4266 3226 16460 321 4531 
1021 EFTA COUHTR. 39253 11 2568 29268 
i 
2022 1554 1711 251 1484 
1030 CLASS 2 30058 197 175 9573 2413 3066 11272 349 2941 
1031 ACPI661 801 19 191 ao 331 19 79 12 
1040 CLASS 3 123128 69675 930 1547 41501 41 2434 
7304.39-99 TUBES AHO PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, COLD-DRAWH OR COLD-ROLLED, SEMLESS, OF EXTERNAL 
DIMETER > 406.4 M, IEXCL. 7304.10-90, 7304.20-99, 7304.39-10, 7304.39-21 AND 7304.39-301 
DOl FRANCE 1432 102 14 614 
50 
451 140 104 










004 FR GEIUIAHY 3763 56 
2742 
333 U7 1785 
005 ITALY 4399 144 219 22 
636 
152 420 
006 UTD. UHGDOII 1721 972 31 19 63 ; ODS DEHPIARK 402 392 
37 u7 
5 
011 SPAIN 1330 311 
26 
4 794 
130 SWEDEN ao1 711 7 21 43 
032 FINLAND 967 797 101 
a6 
69 
036 SWITZERLAND 754 662 6 
031 AUSTRIA 966 945 
10986 
15 
056 SOYIET UNION 11003 17 too 060 POLAND 927 27 
106; 216 LIBYA 1147 71 
3DS2 400 USA 4DS7 504 
152 2i 
499 
412 "EXICO 469 
7i 
264 
417 664 INDIA 660 
5000 
43 122 
690 YIETNAII 5000 
2606 ; 720 CHINA 3140 529 
i 35; 721 SOUTH KOREA 627 74 192 
1000 W 0 R L D S4234 444 14 16100 17622 701 6126 2124 9703 
1010 IHTRA-EC 19215 422 14 1211 420 576 4172 1191 3539 
lOll EXTRA-EC 3S019 22 1519 17201 126 2754 233 6164 
1020 CLASS 1 9750 4173 201 12 669 31 3957 
1021 EFTA COUNTR. 3703 
2i 
3307 133 7 101 36 119 
1030 CLASS 2 5035 164 453 114 2110 195 1307 
1040 CLASS 3 20236 2713 16541 5 900 
7304.41 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEMLESS 
7304.41-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIYIL AIRCRAFT 
1000 W 0 I L D 119 • 25 52 33 1010 IHTRA-EC 97 • 25 34 29 1011 EXTRA-EC 21 11 3 
7304.41-91 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEMLESS, IEXCL. 7304.41-101 
001 FRANCE 2900 90 446 222 
306 
UBI 37 217 
002 IELG.-LUXIG. 1047 
170 
149 234 212 56 90 
003 NETHERLANDS 1417 4DS 204 246 211 
7; 
171 
0 0 4 FR G EIUIANY 1551 9 
40i 
114 270 625 315 
005 ITALY 1741 5 716 234 
2; uti 
5 317 
006 UTD. KINGDOII 4072 7 500 421 216 7 
ODS DEH"ARK 591 1 343 
2i 6 
209 3i 
010 PORTUGAL 151 n 90 6 
011 SPAIN 364 50 14 211 10 7 
021 NORWAY 49 6 32 2 6 
030 SWEDEN 279 171 
47 
36 ; 5I 
036 SWITZERLAND 377 196 110 34 
166 




- '·~· d6chront Haaanclature coab. EUR-12 lolt.-Lux. Denaark Deutschland Hollos Esp1gna France Ireland Itol to Hodorlond Portugol U.K. 
7304.39-91 
390 AFR. DU SUD 970B 3000 185B 3155 76 62 1557 
400 ETATS-UHIS 20554 10220 3494 3709 2042 1019 
404 CANADA 711B 1687 1124 1496 481 2330 
412 IIEXIQUE 5463 2557 1520 1092 39 255 
484 VENEZUELA 705 zoo 25B 119 12B 
153 1200 612 IRAQ 2947 1426 
242 
153 15 
616 IRAN 1337 ; 374 166 154 567 624 ISRAEL 1643 692 146 477 6 157 632 ARABIE SADUD 674 26 n 116 24 4 405 
656 KOWEIT 651 356 29 
z95 
221 3 42 
664 INDE 2728 912 9B7 172 
36 
362 
700 INDOHESIE 220B 1820 115 ZB 1~ 209 7 0 6 SIHOAPOUR 2983 22SS 11 143 13B 319 
708 PHILIPPINES 148B 1286 199 
usi lOS 
3 
720 CHINE 49591 40064 556B ~ 16Z 728 COREE DU SUD 935 751 
s7 
18 
736 T' AI-WAH 2127 1856 115 5 94 
BOO AUSTRALIE 3169 104 35 540 29 13 2448 
1000 II 0 H D E 491424 1769 1552 325852 180 34991 526a7 13 34834 9272 saa 29a86 
1010 INTRA-CE 196854 1507 653 120947 
18i 
7489 24438 13 20236 7973 207 13391 
1011 EXTRA-CE 294382 262 89B 204905 27496 28248 14597 1284 17 16495 
1020 CLASS£ 1 105952 23 582 62a46 1 7897 13a01 9834 763 10205 
1021 A E L E 60a46 23 567 44116 
17S 
136a 4843 6771 569 
17 
2519 
1030 CLASSE 2 40466 240 316 19342 4890 6240 2967 518 575a 
1031 ACP(661 25a7 22 250 1 1211 49a 79 17 509 
1040 CLASS£ 3 147965 122717 14709 82oa 1796 3 532 
7304.39-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU AClERS (NOH ALLIES!, OITEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
> 16a,3 1111 IIAIS •< 406,4 Ill!, (NOH REPR. saus 7304.10-31. 7304.20-91, 7304.39-11 ET 7304 .39-20) 
001 FRANCE 16265 769 102 11159 255 
47i 
za68 565 547 
002 IELO.-LUXIO. 7682 
n5 
26 4089 7 96 2490 503 





004 RF ALLEIIAGHE 32686 3345 4816 
12155 
8203 6591 7815 
005 ITALIE 19673 183 522 741 4219 
227i 
163 1690 
006 ROYAUI'IE-UNI a477 97 11 4673 630 665 125 
008 DAHEIIARK 3875 
1; 
3713 j 70 92 ~ 009 GRECE 767 385 
10i 
301 55 
010 PORTUGAL uaa 
12 
1044 143 195 B7 116 




761 2263 305 2507 





030 SUEDE 8345 1591 5480 154 444 53 374 
032 fiHLAHDE 7768 
2 
852 5014 1163 10a 355 26 250 
036 SUISSE 6321 
355 
5446 100 216 263 36 258 
038 AUTRlCHE 9140 33 7860 6 so a 529 24 25 
04a YDUGOSLAVlE 2907 611 2202 
z5 
72 22 
z2 052 TURQUIE 605 522 
2945s 
36 
056 U.R.S.S. 57756 25955 2330 13 
05a RD.ALLEIIAHDE 4368 4368 
137 060 POLOGHE 1248 ua 107 
li 
16 
064 HOHGRIE 1157 776 370 
216 LIBYE 1463 233 
12 75 
1228 2 
13S 220 EGYPT£ 1979 196 155a IS 390 AFR. DU SUD 2955 1296 1041 226 50 327 
400 ETATS-UHIS 185a7 8991 5 197 B210 Ua4 
404 CANADA 2371 1579 
23; 
252 66 474 
412 I'IEXIQUE 1840 1165 402 34 
s 52a ARGENTINE 2a31 
2i 
17a 47B 2167 
u6 60a SYRIE 2037 
557 
45 1854 1 





624 ISRAEL 611 115 460 3 
640 IAHRElH 641 222 5 
uz 254 19 395 664 IHDE 1721 1055 68 98 134 
700 lHDOHESlE 1000 as 106 BOO 
60 
9 
706 SlHGAPDUR 564 254 
sa; zsi 1256 
250 
720 CHINE 23206 18374 ~ 2736 72a COREE DU SUD a11 2~ 557 56 250 736 T'AI-IIAH 1807 585 ; 3 1139 aoo AUSTRALIE 96a 553 126 6 27a 
1000 II 0 H D E 295152 4S89 9307 145259 9994 27471 5 68796 5837 157 23433 
1010 IHTRA-CE 117087 4661 5999 51547 2734 15227 5 17975 5073 13866 
1011 EXTRA-CE 177910 228 330a 93713 7260 12243 50822 765 9567 
1020 CLASSE 1 62991 54 2892 39579 4740 2059 9775 329 35'3 
1021 A E L E 34496 54 2892 26021 1476 1228 137a 251 1197 
1030 CLASS£ 2 26471 173 416 7418 1843 3129 9826 411 3251 
1031 ACPU61 1376 29 187 52 a31 196 66 15 
1040 CLASSE 3 aa445 46715 677 7055 31221 25 2752 
7304.39-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS (HDH ALLIES I, OITEHUS A CHAUD, SANS SDUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR 
> 406,4 Ill!, (HDH REPR. SOUS 7304.10-90, 7304.20-99. 7304.39-10, 7304.39-20 ET 7304.39-301 
001 FRANCE 1324 90 32 646 
127 
375 96 as 










004 RF ALLEIIAGNE 2904 27 
1372 
306 697 1456 
005 ITALIE 2240 76 182 15 
792 
285 310 
006 ROYAUIIE-UNI 2023 1133 30 15 53 
i 0 OS DAHEIIARK 553 546 
s6 u5 
6 
011 ESPAGHE 11a4 374 
1; 
4 625 
030 SUEDE 921 a so a 11 33 
0 32 FIHLAHDE 1053 914 a4 
104 i 55 036 SUISSE 966 856 4 
038 AUTRICHE 1264 1241 
6906 
20 
056 u.R.s.s. 6919 13 
602 060 POLOGHE 623 21 
102; 216 LIIYE 1091 62 
2454 400 ETATS-UHIS 3241 391 
za4 zi 
395 
412 HEXIQUE 588 
ui 283 u; 664 IHDE 1030 
s345 
263 140 
690 VIET-HAll 3345 19a~ IS 720 CHINE 2301 299 
2as 72a COREE DU SUD 547 SB 219 
1000 II 0 H D E 4410a 280 32 15792 11785 974 6273 1114 7a5B 
1010 INTRA-CE 15730 254 32 7172 315 621 3651 912 2773 
1011 EXTRA-CE 2a37B 27 a619 11470 353 2622 202 5085 
1020 CLASSE 1 9412 5381 161 33 57 a 36 3223 
1021 A E L E 4456 
27 
4090 107 a 124 35 92 
1030 CLASSE 2 5447 913 734 320 2026 166 1261 
1040 CLAISE 3 13520 2325 10575 18 602 
7304.41 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDAILES, ETIRES OU LAIIINES A FROID, SANS SDUDURE 
7304.41-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHDXYDABLES, ETIRES OU LAIIINES A FROID, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR OAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 23B 22 14 89 12 100 
1010 IHTRA-CE 182 21 14 61 12 73 
1011 EXTRA-CE 56 1 2a 27 
7304.41-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHOXYDAILES, ETIRES OU LA"IHES A FROID, SANS SOUDURE, CHON REPR. sa us 
7304.41-101 
001 FRANCE 12704 7a7 4205 160a 
2142 
4274 104 1726 
002 IELO.-LUXBO. 762a 
9as 
15a6 1715 697 472 1016 
003 PAYS-lAS 11266 ; 4323 1376 1814 967 s1z i 179a 004 RF ALLE"AGHE 9772 126 425~ 1305 2431 2707 2624 005 ITALIE 13613 56 5410 1773 
lSi 593i 
27 2093 
006 RDYAUIIE-UHI 17450 85 6545 3139 1569 26 ui OOa DAHEIIARit sao4 9 2691 
Hi 63 
a38 
010 PORTUGAL a85 
s 
316 32B 33 
011 ESPAGHE 1a23 
IS 
672 441 639 62 





030 SUEDE 1620 37 10 853 4 199 457 
036 SUISSE 3051 3 2354 162 296 236 
167 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg E .I p o r t 
Destination 
Reporting country - PI!IIS d6clarant 
Coab. Noaanclature 
Hoaanclatur• coab. EUR-12 8alg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna Franca Ireland Ihlla Nederland Portugal U.K. 
7304.41-90 
038 AUSTRIA 532 312 100 116 
048 YUGOSLAVIA 72 44 
2 40 
26 2 
056 SOVIET UNION H3 129 347 25 
060 POLAND 52 43 1 I 
i 7 066 ROMANIA 41 33 
70 2i 390 SOUTH AFRICA 190 19 55 11 
400 USA 1540 29 421 277 556 257 
404 CANADA 301 1 233 9 29 29 
501 BRAZIL 117 17 43 25 10 19 
612 IRAQ 165 67 36 
z7 
60 
632 SAUDI ARAliA 544 7 480 29 





664 INDIA 216 54 ~ 19 31 610 THAILAND 79 12 
75 
1 62 
720 CHINA 114 
20 
22 12 5 
721 SOUTH KOREA 114 6 6 15 51 
1000 W 0 R L D 21329 347 36 3719 3064 2132 29 9101 319 136 2439 
1010 INTRA-EC 14045 213 2 2347 2017 1374 29 6'48 110 11 1214 
1011 EXTRA-EC 7285 64 34 1373 977 759 2660 139 124 1155 
1020 CLASS 1 3480 3 31 813 732 412 924 6 5 554 
1021 EFTA COUNTR. 1306 3 31 692 1 17 254 6 5 227 
1030 CLASS 2 3013 60 3 322 240 210 1292 133 119 564 
1031 ACP!66) 304 II 2 
5 
153 2 1 119 9 
1040 CLASS 3 789 231 66 443 37 
7304.49 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-RDLLED, SEAI'ILESS IEXCL. 7304.10 AND 
7304.20) 
7304.49-10 PROFILES DF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 161 97 
i 120 
64 
2; 002 BELG.-LUXBG. 217 
i 
61 
003 NETHERLANDS 169 14 61 5 
2 
11 
004 FR GERI'IANY 863 16 12 710 123 
008 DENMARK 451 
42 
451 
010 PORTUGAL 43 
4o5 011 SPAIN 407 2 
214 030 SWEDEN 710 344 56 96 
032 FINLAND 250 
17 
249 1 
400 USA 235 13 205 
521 ARGENTINA 53 53 
1000 W 0 R L D 4299 130 366 21 482 43 2119 1060 
1010 INTRA-EC 2590 121 11 
2i 
280 43 1117 305 
1011 EXTRA-EC 1710 10 HI 202 372 755 
1020 CLASS 1 1274 346 91 363 473 




74 348 236 
1030 CLASS 2 211 1 102 I 75 
7304.49-30 TUBES AND PIPES DF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN GR COLD-ROLLED, SEAMLESS, WITH ATTACHED 
FITTINGS, FDR GASES OR LIQUIDS, FDR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D so 22 17 
1010 INTRA-EC 25 22 
17 1011 EXTRA-EC 25 
7304.49-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAMLESS, OF EXTERNAL DIAI'IETER 
=< 406.4 11M IEXCL. 7304.10-10, 7304.10-30, 7304.20-91, 7304.49-10 AND 7304.49-30) 
001 FRANCE 1703 410 224 189 
76; 
519 41 320 
002 BELG.-LUXBG. 1934 
13; 2 
354 114 59 448 120 
003 NETHERLANDS 4502 426 HI 3126 470 
317 
191 
004 FR GERI1ANY 4391 24 75 
147 
274 1017 6'3 1977 





006 UTD. KINGDOI'I 1615 10 147 277 673 43 
42 007 IRELAND 166 2 6 
112 
116 
106 001 DENMARK 639 147 56 151 
009 GREECE 122 9 3~ 26 37 3 41 010 PORTUGAL 201 
6 
21 53 71 I H 
011 SPAIN 267 
46 
14 97 68 1 11 
021 NORWAY 185 2 63 
' 10; 
16 54 
030 SWEDEN 2265 I 15 14 971 11 1061 





036 SWITZERLAND 445 27 221 67 10 77 
031 AUSTRIA 725 21 340 
17 
328 9 20 
048 YUGOSLAVIA 122 46 
li 
55 
' 052 TURKEY 14 H 
5i 1080 
19 
056 SOVIET UNION 1187 30 H 11 
058 GERMAN DEI'I. R 88 
50 2i 
60 28 
20 060 POLAND H7 45 
2 064 HUNGARY 121 95 H 5 
li 216 LIBYA 172 14 59 16 
314 GABON 647 646 
22i 346 HHYA 225 
10 20 12; .; i .HD :aUUIH AFRICA 423 t70 1!3 400 USA 4026 134 1371 55 796 
404 CANADA 797 
1; 
321 114 21 264 
412 I'IEXICO 174 91 
26i 
62 
472 TRINIDAD, TGB 263 
3D 234 484 VENEZUELA 291 
57 
3t 








624 ISRAEL 110 6 
6 i 
3 60 
632 SAUDI ARAliA 293 1 5 69 9 201 
664 INDIA 227 21 46 102 2 2 32 22 





11 706 SINGAPORE 239 16 1 13 
720 CHINA 1895 206 527 287 156 
5 
19 
728 SOUTH KOREA 410 35 
3i 
10 123 237 
736 TAIWAN 313 31 171 2 71 
740 HONG KONG 129 120 
66 
9 
100 AUSTRALIA 124 11 41 
1000 W 0 R L D 37406 113 162 3220 4062 13116 39 6648 1649 7619 
1010 INTRA-EC 17594 636 71 1561 1560 6749 39 2469 1049 3452 
1011 EXTRA-EC 19801 177 14 1659 2501 6437 4176 600 4167 
1020 CLASS 1 9349 10 79 171 1326 2774 1501 137 2574 
1021 EFTA COUNTR. 3721 70 65 H6 31 1047 448 10 1234 
1030 CLASS 2 6901 93 5 355 597 3117 693 443 1521 
1031 ACPI66l 1500 10 2 1 
57 a 
1069 50 12 349 
1040 CLASS 3 3561 5 1 426 476 1913 20 72 
7304.49-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS, OF EXTERNAL DIAI'IETER 
> 406.4 11M IEXCL. 7304.10-90, 7304 .ZD-99, 7304.49-10 AND 7304.49-30 l 
003 NETHERLANDS 315 21 12 62 27 20 
34 
166 
0 04 FR GERI'IANY 212 13 57 68 25 15 
632 SAUDI ARABIA 53 53 
1000 W 0 R L D 2199 HI 316 110 359 117 125 954 
1010 INTRA-EC 1320 H3 13 119 243 75 124 533 
1011 EXTRA-EC 110 5 233 61 116 42 2 421 





1030 CLASS 2 477 78 
" 
20 225 
1040 CLASS 3 137 125 I 4 
7304.51 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS>, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAI'ILESS 
7304.51-11 TUBES, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0.9 X IUT =< 1.15 X CARBON, >= 0.5 X BUT =< 2 X 
CHROI'IIUM AND =< 0.5 X I'IOLYIDENUII, OF A LENGTH =< 4.5 1'1 
001 FRANCE 12217 3114 1317 
4i 
16 
002 BELG.-LUXBG. 629 1 171 413 
003 NETHERLANDS 381 23 
z11i 
358 
65 004 FR GERMANY 4387 
1096 
1952 194 
005 ITALY 3594 2H9 349 
168 
1989 Voluo - Valours• 1000 ECU Export 
Dost tnot ton 
U.K. 
Coob. Hoooncloturor-------------------------------------------~Ro~p~o~r~t~t~ng~c~o~u~n~tr~y~-~P~ay~s~d~6~c~la~r~a~n~t~----------------------------------------1 

















728 COREE DU SUD 
1000 PI 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 II EXT RA-CE 
I 020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 






































































































































TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS INOXYDAILES, ETIRES OU LAPIIHES A CHAUD, SANS SOUDURE, (NOH REPR. SOUS 
7304.10 ET 7304.20) 












1000 PI 0 H D E 
1010 1NTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































7304.49-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDAILES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ 
OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 












7304.49-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS IHDXYDAILES, OITEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR •< 406,4 








































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 





1020 CLASSE I 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 






























































































































































































































































































7304.49-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDAILES, OBTEHUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAIIETRE EXTERIEUR > 406,4 
111'1, (NOH REPR. SOUS 7304,10-90, 7304.20-99, 7304.49-10 ET 7304.49-301 
003 PAYS-lAS 
004 RF ALLEIIAGHE 
632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 
1030 CLASSE 2 




















































7304.51 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU'IHOXYDABLES, ETIRES OU LAPIINES A FROID, SANS SOUDURE 
7304.51-Il TUBES POUR ROULEPIENTS, ETIRES OU LAPIINES A FROID, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0,9 X PIUS =< 1,15 X, TENEUR EN 

































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1100 kg Eaport 
Dest I nat ton 
Reporttng countr!l - Poys d6cloront 
Coab. Moaenclatur• 
Noaencleture coab. EUR-12 hlg.-Lux. Oanaark Deutschland Hellos Espagna Frtnce Ireland Itollo Nederland Portugal U.K. 
7304.51-11 
006 UTD. KlNGDOII 632 366 66 200 
li 007 IRELAND 511 415 
60 
22 
010 PORTUGAL 194 771 43 13 
011 SPAIN 2655 649 910 491 605 
032 FINLAND 274 
!56 111 
274 
036 SWITZERLAND 414 211 
041 YUGOSLAVIA 1206 16 1119 71 
056 SOVIET UNION 4110 732 3371 
11s 060 POLAND 156 343 331 
064 HUNGARY Ill 
zzi 97 
162 649 
390 SOUTH AFRICA 1203 139 746 
400 USA 3495 1647 119 29 1000 
404 CANADA 2975 2975 
15i ui 412 IIEXICO 581 317 
ui 521 ARGENTINA 171 511 
4 342 664 INDIA 4121 4263 219 
706 SINGAPORE 1003 550 62 391 
7 21 SOUTH KOREA 1459 1310 43 36 
1000 W 0 R L D 51354 132 20157 a lll5 16937 101 5195 




5361 11623 101 1617 
lOll EXTRA-EC 25421 13635 2754 5314 3571 
1020 CLASS 1 10473 5437 2112 1067 1717 




140 121 41 
1030 CLASS 2 9147 7123 572 344 961 
1040 CLASS 3 5102 1075 3903 124 
7304.51-19 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAINING >= 0. 9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= I .5 ll BUT =< 2 X 
CHROIIIUII AND •< 0. 5 X IIOL YBDENUII, OF A LENGTH > 4.5 II 
004 FR GERIIANY 1601 2 
42 
527 1004 2 66 
005 ITALY 131 37 
2 
1 751 
010 PORTUGAL 621 295 
u7 390 
331 
Oll SPAIN 109 
325i zi li 292 041 YUGOSLAVIA 3326 39 
514 400 USA 1174 216 365 71 1 
HZ IIEXICO 441 441 
736 TAIWAN ll65 1164 
1000 W 0 R L D 12764 11 159 4254 11 1422 1949 26 719 4073 
1010 INTRA-EC 4354 67 
15; 
391 1 716 1195 11 461 1506 
10 ll EXTRA-EC 1412 15 3163 10 716 755 16 321 25U 
1020 CLASS l 5139 7 
15; 
3520 631 231 15 
ui 
721 
1030 CLASS 2 2927 a 304 
10 
67 362 1 1705 
1040 CLASS 3 347 40 162 us 
7304 0 51-30 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 69 40 2 26 
1010 INTRA-EC 61 40 2 26 
lOll EXTRA-EC 1 
7304.51-91 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF AllOY STEEL IEXCL. STAINLESS>. SEAIILESS, IEXCL. 7304.51-11 TO 7304.51-301 





002 BELG.-LUXBG. 2151 
li 
195 214 36 2 
003 NETHERLANDS 955 340 u 92 312 
6i 
117 
004 FR GERIIANY 13362 
us 
116 1456 11591 63 
005 ITALY 5161 209 4610 
z4i 
133 
006 UTD. KINGDOII 1221 493 171 315 
z4 001 DENIIARK 307 45 
li 
69 169 
010 PORTUGAL 347 219 34 14 
011 SPAIN au 56 694 112 
6s 021 NORWAY 227 162 i 105s u6 030 SWEDEN 1427 90 14 
032 FINLAND 333 116 109 31 
0 36 SWITZERLAND 4ll 202 Ill aa 
031 AUSTRIA 406 159 117 60 
041 YUGOSLAVIA 561 417 3 71 
056 SOYIET UNION 2212 2054 
3i 
151 
7i 060 POLAND 345 100 134 
53i 390 SOUTH AFRICA 1371 502 31 214 93 
400 USA 2732 251 480 1925 17 52 
404 CANADA 1442 39 464 142 15 12 
412 IIEXICO 125 122 655 15 33 
ni 616 IRAN 903 154 
ui 196s 
137 
664 INDIA 3162 549 124 203 





720 CHINA 241 46 4 
1000 N 0 R L D 46123 45 57 10320 3401 15966 15llB 142 1765 
1010 INTRA-EC 21206 ll 4 4601 1021 1945 13132 140 344 
lOll EXTRA-EC 11616 35 53 57lt 2310 7021 1916 2 1420 
1020 CLASS 1 9173 30 2154 976 4512 llZl 310 
1021 EFTA COUNTR. 2106 
6 
799 2 1471 452 
i 
n 
1030 CLASS 2 6510 1272 1219 2ll4 160 1032 
1040 CLASS 3 2930 46 2292 115 325 4 71 
7304.51-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS!, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, (EXCL. 7314.51-11 TO 7304.51-911 
001 FRANCE 4445 77 524 45 
a6 
3715 3 II 




121 55 7 
003 NETHERLANDS 461 232 1 71 
zs 
42 
004 FR GERIIANY 1621 3 Ii 5I 1521 15 005 ITALY 1661 341 1217 
sz7 
16 
010 PORTUGAL 551 24 
li zs Oll SPAIN 329 12 212 
030 SWEDEN 449 
1; 
400 II 31 
031 AUSTRIA 513 153 
li 
341 
056 SOYIET UNION 501 481 
13li 201 ALGERIA 1313 
i 4i 31s 400 USA 1351 
zi 
999 
412 IIEXICO 654 ll 556 n 
624 ISRAEL 2143 
ll; IS 2134 7; 664 INDIA 213 
1000 N 0 R L D 20421 421 2106 41 297 1977 13117 309 1371 
1010 INTRA-EC 9974 172 1341 41 51 1431 6374 123 416 
1011 EXTRA-EC 10453 248 1451 246 539 6113 115 963 
1020 CLASS 1 2910 21 719 61 32 1569 1 577 





1030 CLASS 2 6616 227 203 490 5021 377 
1040 CLASS 3 719 536 10 17 217 a 
7304.59 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. 
IEXCL. 7304.10 AND 7304.201 
STAINLESS!, COLD-DRANH OR COLD-ROLLED, SEAIILESS, 
7304.59-10 PROFILES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL I EXCL. STAINLESS! 
003 NETHERLANDS 2251 2 
lli zi 
2256 
004 FR GERIIANY 1027 
soi 
195 
005 ITALY 1106 503 
s 031 AUSTRIA 2947 42 2900 
400 USA 1691 1364 307 19 
1000 N 0 R L D 10591 2531 5106 236 20 2690 
1010 IHTRA-EC 5061 767 1741 24 20 2515 
1011 EXTRA-EC 5523 1764 3365 212 175 
1020 CLASS 1 4950 1440 3343 24 143 
1021 EFTA COUNTR. 3105 55 3037 5 I 
1030 CLASS 2 556 307 22 ua 32 
170 
1989 Volue - Velours• lGOO ECU E•port 
Duttnatton 



















72a COREE DU SUD 
10DDIIOHDE 
101D IHTRA-CE 
I D 11 EXT RA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
103D CLASSE 2 

































































































73n.51-19 TUBES POUR ROUL~EHTS, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, EH ACIER5 ALLIES, TEHEUR EH CARBONE >= 0,9 ll IIAIS •< 1,15 ll, TEHEUR EH 
CHROI1E >= 0,5 ll IIAIS •< 2 ll, EVEHTUELL~EHT TEHEUR EN IIOLYIDEHE =< 0,5 ll, LONGUEUR > 4,5 II 
004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EliTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D3D CLASSE 2 

























































73n.51-30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'IHOXYOABLESI, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS 
SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AEROHEFS CIVILS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 






7304.51-91 TUBES DE PRECISION DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES IAUTRE5 QU'IHOXYDAILESI, SANS SOUDURE, IHDH REPR. SOUS 


























lDDD II 0 H D E 
I01D IHTRA-CE 
1Dll EliTRA-CE 
1C20 CLASSE 1 
ID21 A E L E 
1 OlD CLASSE 2 

























































































































































7304.51-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES <AUTRES QU'INOXYDAILESI, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, SANS 



















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 

































































































































7314.59 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES, AUTRES QU' IHOXYDABLES, ETIRES OU LAIIIHES A CHAUD, SANS SOUDURE, 
!HOM REPR. SOUS 7304.lt ET 7304.201 
7304.59-10 EIAUCHES DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES <AUTRES QU'IHOXYDABLESI 
003 PAYS-BAS 




JUDO II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 



























































































































19a9 Quantity - QuentiUs• 1000 kg 
Dtst tnat ion 
Reporting country - PillS d6chrent 
Coab. Hoatnclatur• 
Hoatnclature coab. EUR-12 Btl g. -Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Ireland ltolle Nederland Portugal 
7304 0 59-31 TUBES, COLO-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CONTAIHIHO >• 0 o 9 X BUT =< 1.15 X CARBON, >= 0 o5 X BUT •< 2 X 
CHROriiUrl AND •< Oo5 X riOLYBDENUrl, OF A LENGTH •< 4o5 r1 
Oll SPAIN 507 
lHi 
229 3 275 
031 AUSTRIA 4232 725 1604 564 
052 TURKEY 953 953 617 10a 400 USA 371a 3003 
1000 W 0 R L D 11410 6216 27 1109 1767 1511 
1010 INTRA-EC 1534 sao 24 370 145 413 
1011 EXTRA-EC 9176 5706 3 14U 1622 1105 
1020 CLASS 1 9371 5594 2 1439 1622 713 
1021 EFTA COUHTRo 4446 1501 761 16U 564 
1030 CLASS 2 436 43 392 
7304o59-39 TUBES, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, CDHTAININO >• 0 0 9 " BUT =< 1.15 X CARBON, >= Oo5 " BUT •< 2 X CHROriiUrl AND •< Oo5 X riOLYBDENUrl, OF A LENGTH > 4o5 " 
007 IRELAND 364 
462 
364 
001 DENMARK 462 
1332 12 048 YUGOSLAVIA 166a 324 
1000 W 0 R L D 4813 23 1108 1135 332 332 56 1119 
1010 IHTRA-EC 2246 15 521 456 332 220 56 641 
1011 EXTRA-EC 2565 7 517 1371 112 471 
1020 CLASS 1 2074 422 1371 12 269 
7304o59-50 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS I, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAriLESS, WITH 
ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W 0 R L D 79 lt 60 
1010 INTRA-EC 71 10 54 
2 1011 EXTRA-EC a 6 
7304o59-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAriLESS, OF 
EXTERNAL DIAI'IETER •< 16ao3 1'111, IEXCLo 7304ol0-10, 7304o20-91 AND 7304o59-10 TO 7304 0 59-50) 





002 BELGo-LUXBOo 1411 ,. 307 363 
45 
6 
003 NETHERLANDS 3536 1171 341 a74 
ail 
100 
004 FR GERMANY 6131 20 
11oi 
1133 3603 1173 116 
005 ITALY 5311 i 90a 2591 9 006 UTDo UNGDOrl 3149 769 416 1al5 139 
OOa DENriARK 699 677 5 17 





030 SWEDEN 1571 1240 160 27 63 
032 FINLAND 2479 1770 Ii 708 26 038 AUSTRIA 3224 3072 113 
i 041 YUGOSLAVIA 643 124 49 467 
056 SOVIET UNION 20497 2047a 
ss6 
19 
051 GERriAN DErloR 356 
1a5i 306 111 060 POLAND 3171 127 
064 HUNGARY 525 330 195 
91i 20a ALGERIA 1021 36 
,; 4 37 390 SOUTH AFRICA 1241 
4 
527 612 
9si 400 USA 11227 13922 a29 2393 146 
404 CANADA 135 2 46 a1 611 94 
3; 412 riEXICO 1739 129 a19 7 45 
501 BRAZIL 524 359 145 
' 
11 
612 IRAQ 614 31 
21i 
105 548 
616 IRAN 290 21 
10 
56 
1; 624 ISRAEL 217 u 102 72 
636 KUWAIT 16a 16 126 





706 SINGAPORE 641 306 25 164 40 
720 CHINA 5606 4950 99 173 384 
li 72a SOUTH KOREA 560 231 301 
732 JAPAN 192 10 111 
6i 
1 
100 AUSTRALIA 66a 24 194 sao 
1000 W 0 R L D 99373 1173 II 57527 10213 11132 1060 193 3915 
1010 INTRA-EC 3019a 1062 44 516a 6775 9666 5711 162 2910 
lOll EXTRA-EC 69174 lll 44 51660 3438 1465 4349 30 1075 
1020 CLASS 1 29513 12 10 21025 1095 5071 1651 3 711 
1021 EFTA COUHTRo 7511 9 4 6334 a3 912 54 i 122 1030 CLASS 2 1925 91 35 2a44 1115 1137 1152 364 
1040 CLASS 3 30667 27793 451 1550 a47 19 
7304o59-93 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCL. STAINLESS>. COLD-DRAWN DR COLD-ROLLED, SEAriLESS, OF 
EXTERNAL DIAriETER > 161 o 3 1'11'1 BUT =< 406o4 m, IEXCL. 7304ol0-30, 7304o21-91 AND 7304o59-10 TO 7304o59-501 





002 BELGo-LUXIOo 654 
354 
14a ,, 57 13 003 NETHERLANDS 175 
li 
342 6 a2 
3; 
25 
0 04 FR GERMANY 2405 15 
1074 
507 1534 116 113 
005 ITALY 3033 711 941 i 307 OOa DENI'IARK 365 241 106 5 
Oil SPAIII 7aa 491 ?78 lA 
030 SWEDEN 726 649 
6 
66 11 
76 032 FINLAND 840 619 139 
3i 03a AUSTRIA 666 605 2 2 26 
OS6 SOVIET UNION 31760 14295 193 16103 469 
051 GERI'IAN DErloR 1701 
lHi 97 
1701 
7i 060 POLAND 1512 3 





400 USA 5250 257a 1257 a65 
624 ISRAEL 1374 
3904 210 
3 1214 156 
664 INDIA 4aao 671 1 24 
720 CHINA 7230 6173 
40 
357 
364 72a SOUTH KOREA 451 6 41 
1000 W 0 R L D 70463 456 14 36454 2163 24410 3464 50 2751 
1010 INTRA-EC 11373 456 12 4196 1932 3013 1132 49 583 
1011 EXTRA-EC 59092 1 2 32257 931 21398 2533 2169 
1020 CLASS 1 a483 2 4914 121 1714 502 1223 
1021 EFTA COUNTRo 2466 2 1977 9 23a 42 19a 
1030 CLASS 2 8041 4490 511 108 1362 au 
1040 CLASS 3 42567 22153 292 11175 469 71 
7304o59-99 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, IEXCLo STAINLESS>, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, SEAriLESS, OF 
EXTERNAL DIAI'IET ER > 406o4 1'111 IEXCLo 7304o10-90, 7304o20-99 AND 7304o59-1D TO 7304o59-501 
001 FRANCE 769 16 602 2 131 11 
120 002 BELOo-LUXIOo 301 12 24 76 2 





006 UTDo UNGDOrl 328 264 l9 
9; 12 011 SPAIN 520 40a 
46i 056 SOVIET UNION 3070 2609 
062 CZECHOSLOVAK 404 404 
i 24 390 SOUTH AFRICA 209 113 
9i 400 USA 1392 971 74 254 
404 CANADA 442 358 
u6 
14 
412 riEXICO 196 10 
76i 664 IHDIA 3944 3111 
720 CHINA 5411 54aa 
1000 W 0 R L D 20171 192 16279 945 II 101 92 1767 
1010 IHTRA-EC 3614 192 2369 119 2a 339 as 412 
1011 EXTRA-EC 16556 13910 a27 59 469 
' 
1215 
1020 CLASS 1 2694 2071 75 11 144 4 312 
1021 EFTA COUNTRo 541 500 
290 
10 27 4 
116 1030 CLASS 2 4737 3269 7 212 3 
1040 CLASS 3 9126 1563 461 41 43 11 
172 
1989 Value - Yolours• 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Pays d'clarant 
Co11b. Hoaanclatur • 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.•Lux. Dana ark Doutschlond Ho11os Espagna Franca Ireland Itol to Hadar land Portugal u.~. 
7304.59-31 TUIES POUR ROULEI'IENTS, OBTEHUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= t, 9 ll IIAIS =< 1.15 "· TENEUR EN CHROI'IE >= 0,5 ll IIAIS =< 2 ll:, EYENTUELLEI'IENT TENEUR EN IIOL YBDENE =< 0,5 ll:, LONGUEUR =< 4,5 II 
011 ESPAGNE 752 
H35 
322 51 379 
038 AUTRICHE 4470 751 1642 642 
052 TURQUIE 1107 1107 
737 153 400 ETATS-UNIS 3874 2984 
1000 II 0 N D E 13044 7122 13 2213 1921 1767 
1010 INTRA-CE 2048 z 771 a 568 209 486 1011 EXTRA-CE 10997 6350 6 1645 1712 1282 
1020 CLASSE 1 10237 2 6022 3 1645 1712 853 
I 021 A E L E 4879 2 1716 z au 1708 642 1030 CLASSE 2 530 99 429 
7304.59-39 TUBES POUR ROULEIIENTS, OBTENUS A CHAUD, EN ACIERS ALLIES, TENEUR EN CARBONE >= 0, 9 ll IIAIS =< 1,15 x. TENEUR EN CHROIIE >= 
0,5 X IIAIS =< 2 X, EYENTUELLEI'IENT TENEUR EN IIOL YBDENE =< 0,5 X, LONGUEUR > 4,5 II 
007 IRLANDE 532 
63a 
532 
008 DANEIIARK 63a 
1797 048 YOUGOSLAYIE 222a 425 
1000 II D N D E 6352 20 1549 2660 200 420 89 4 1398 
1010 INTRA-CE 2961 10 695 751 200 2aa 89 919 
1011 EXTRA-CE 3392 10 854 1910 133 47a 
1020 CLASSE 1 2730 606 1861 6 257 
7304.59-50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU' INOXYDABL ES l, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, AYEC 
ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 II 0 N D E 296 17 a 199 19 46 
1010 IHTRA-CE 202 17 a 159 18 
1011 EXTRA-CE aa 40 19 2a 
7304.59-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES UUTRES QU'INOXYDABLESl, DBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR =< 16a,3 1'11'1, IHOH REPR. SOUS 7304.10-10, 7304.20-91 ET 7304.59·10 A 7304.59-50) 
001 FRANCE 8786 99 1400 2940 
1095 
1451 3 2a93 





003 PAYS-BAS 4042 1673 507 1288 
150 
153 
004 RF ALLEI'IAGNE 10566 50 11 
1493 
1641 4306 4184 224 
005 ITALIE 5781 1 
3i 
1682 2595 33~ 2 10 006 ROYAUI'IE·UNI 3803 12 1065 488 1871 





030 SUEDE 2244 17a2 292 29 50 
032 FlNLANDE 3405 a 2504 
16 
893 
2i 03a AUTRICHE 2a95 2673 177 2 04a YOUGOSLAYIE 929 305 a2 540 
056 u.R.s.s. 13660 13647 
ni 
13 
05a RD.ALLEI'IANDE 731 
1513 436 157 060 POLOGNE 3135 1029 
064 HDNGRIE 939 711 228 as4 208 ALGERIE 97a 113 
103 
11 
21 390 AFR. DU SUD 1922 
2i i 
969 823 
1462 400 ETATS-UNIS 19801 13317 1476 3227 290 
404 CANADA 1049 10 5 55 104 796 79 50 412 !'lEXIQUE 3664 1244 2301 10 59 
soa BRESIL 771 505 222 19 25 
612 IRAQ 743 95 
756 
226 422 
616 IRAN 897 23 
127 
ua 
21 624 ISRAEL 634 30 369 73 
636 KOWEIT 650 19 604 75~ 2 27 664 INDE 2062 
3i 
883 358 65 
706 SINGAPOUR 993 316 40 417 aa 98 
720 CHINE 6970 6354 127 215 274 5; 7 28 COREE DU SUD 773 396 312 
s3 732 JAPDN 548 91 392 12 
800 AUSTRALIE 834 63 11 220 65 475 
1000 II 0 N D E 113409 627 164 56822 15672 23126 11650 296 23 5029 
1010 INTRA-CE 3a396 52a 91 7913 7900 11307 6915 274 2i 
3468 
lOll EXTRA-CE 75016 99 73 48909 7773 11819 4736 23 1561 
1020 CLASSE 1 34433 56 29 22264 1817 6981 2299 2 985 
1021 A E L E 9064 25 16 7402 a2 1367 58 i 23 
114 
1030 CLASSE 2 1462a 43 44 4227 5293 2635 1779 576 
1040 CLASSE 3 25953 22418 662 2203 657 13 
7304.59-93 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DlAIIETRE 
EXTERIEUR > 16a,3 1'111 I'IAIS =< 406,4 1'111, !NON REPR. SOUS 7304.10-30, 7304.20-91 ET 7304.59-10 A 7304.59-50) 










003 PAYS-BAS lODD 662 6 79 23 
73 
0 04 RF ALL EI'IAGNE 2968 14 
1597 
676 2027 65 159 
005 ITALIE 3460 910 653 ;. 300 OOa DANEI'IARK 1791 855 926 6 
Gll ElfAGNE 1106 3Z~ 
ao 
:3a 1C 
030 SUEDE 1016 924 ; 11 97 032 FINLANDE 1216 1009 101 56 0 3a AUTRICHE 1142 1046 3 4 33 
os6 u.R.s.s. 2aD11 16071 183 11204 553 
058 RD.ALLEIIANDE 2537 
17ai u; 2537 u4 060 POLOGNE 2068 6 
390 AFR. DU SUD 533 474 3 20 
so; 
36 
400 ETATS-UNJS 5734 2472 159 1449 1145 
624 ISRAEL l62a 3 20 1415 1~7 
664 INDE 7412 6536 269 566 5 36 
720 CHINE 9209 872a 481 463 72a COREE DU SUD 612 21 44 04 
1000 II 0 N D E a0322 176 17 48375 11 3269 21026 3a69 34 3545 
1010 INTRA-CE 14902 171 a 6846 
li 
2150 4132 917 33 665 
lOll EXTRA·CE 65422 5 9 41530 1139 16894 2953 1 2aao 
1020 CLASSE 1 10926 9 6740 la3 1835 600 1 1558 
1021 A E L E 3788 9 3259 li 11 220 67 1 221 1030 CLASSE 2 11757 7322 606 au 1799 1196 
1040 CLASSE 3 42737 27468 350 14240 553 126 
7304.59-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION ClRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES IAUTRES QU'INOXYDABLESl, OBTENUS A CHAUD, SANS SOUDURE, DIAI'IETRE 
EXTERIEUR > 406,4 1'111, IHON REPR. SDUS 7304.10-90, 7304.20-99 ET 7304.59-10 A 7304.59-50> 
001 FRANCE 1369 1166 3 
36 
181 13 
172 002 BELG.-LUXIG. 583 222 35 107 11 
005 ITALIE 752 
24 
566 58 12a 
006 ROYAUME·UNI 554 498 23 75 1; 011 ESPAGNE a29 734 
42i 056 u.R.s.s. 4886 4465 
062 TCHECOSLOYAQ 1670 1670 
i 15 390 AFR. DU SUD 2298 2276 ,;. 4 0 0 ETA TS-UHIS 2009 1453 109 353 
404 CANADA 719 599 
543 
120 
412 IIEXIQUE 556 15 142; 664 INDE 9141 7712 
721 CHINE 7a7a 787a 
1000 II 0 N D E 36140 a4 30735 1392 206 1092 45 2586 
1010 INTRA-CE 4683 a4 3450 156 56 394 42 501 
lOll EXTRA-CE 31458 27285 1237 150 698 3 2085 
1021 CLASSE 1 6058 5177 109 46 209 3 514 
1021 A E L E 853 727 
706 
40 83 3 
154i 1031 CLASSE 2 10611 7975 49 333 
1041 CLASSE 3 14789 14153 421 55 156 24 
173 
1919 Quontlty - QuontiUs• lOOD kg laport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Noaenclaturar-----------------------------------------------~----~--~--------------------------~------------------~ 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
7304.90 TUIES, PIPES AHD HOLLOW PROFILES, SEAIILESS 
7304.90-11 TUIES, PIPES AHD HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR>, COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
COHTAIHIHG >• 0. 9 X IUT =< 1.15 X CARlON, >• 0.5 X BUT =< 2 X CHROIIIUII AHD =< 0.5 X IIOLYIDEHUII CHAIRS, CHAIR-WEDGES, 
RACK-RAILS AHD OTHER 
400 USA 19 11 
1000 W 0 R L D 92 2 23 37 27 
1010 IHTRA-EC 29 2 22 2 
26 1011 EXTRA-EC 62 1 35 
1020 CLASS 1 54 1 35 la 
7304.90-90 TUBES, PIPES AHD HOLLOW PROFILES OF CROSS-SECTION !OTHER THAN CIRCULAR), COLD-DRAWN OR COLD-ROLLED, OF STAINLESS STEEL, 
COHTAIHIHG >= 0.9 ll IUT =< 1.15 ll CARBON, >= 0. 5 ll BUT =< 2 ll CHROIIIUII AHD =< 0.5 ll IIOLYIDEHUII, !EXCL. 7304.900-10) 
001 FRANCE 701a 600 3606 ua 
160 
2127 291 274 
002 IELG.-LUXBG. za43 
.. ; i 426 69 545 a17 222 003 NETHERLANDS 5702 3062 
7 
211 ; 435 610 1101 004 FR GERIIAHY 3235 203 2 
1924 
528 1552 261 
005 ITALY 4754 a li al4 615 64 327 122 1201 006 UTD. UHGDOII 2211 116 315 1 227 1127 13a 
101i 007 IRELAND 1054 1 
za7 2 .; 40 DOl DEHIIARK 475 li 13; 39 91 010 PORTUGAL 300 15 24 115 
6i u6 6; 011 SPAIN 117 25 
2; 
139 69 321 
050 SWEDEN 1652 sa a 1 219 21 194 
032 FIHLAHD 662 
1; 
561 16 56 
zo7 
22 
036 SWITZERLAND 3091 1939 
10 
51 829 50 
031 AUSTRIA 1523 32 1117 25 256 60 23 
041 YUGOSLAVIA 275 11 12 192 ; 220 EGYPT 446 
sz 10 
26 414 
40D USA 646 3 410 
1; 
101 
404 CANADA 201 10 119 32 21 
612 IRACI 291 40 117 
ai 
14 
616 IRAN 1291 
sz soi 
llla 29 
720 CHIMA 565 5 
1000 W 0 R L D 46991 2173 456 1491a 11 1766 4490 1203 10846 3799 146 7049 
lOll IHTRA-EC 2891a 1151 16 10160 9 1143 2445 1203 5575 2205 127 4244 
1011 EXTRA-EC 11019 322 440 482a 71 623 2145 5211 1594 19 2106 
1020 CLASS 1 96la 47 37 4351 24 311 509 23la 392 1759 
1021 EFTA COUHTR. 7412 47 32 4219 
4i 
10 101 1363 339 
1; 
1311 
1030 CLASS 2 1119 275 403 161 163 1125 zan 1119 992 
1031 ACPU6l 114a 146 120 11 11 51 321 91 295 19 16 
1040 CLASS 3 1223 316 ao 611 61 94 54 
7305.11 LIME PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUBIIERGED ARE WELDED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IROH STEEL 
7305.11-DD LIME PIPE OF A UHD USED FOR DIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY SUIIIERGED ARC WELDED, HAYING INTERNAL AHD EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, DF IRON STEEL 
001 FRANCE 2996 1594 
u; 
366 996 40 





003 NETHERLANDS 28584 23197 719 
a4i 
3892 
004 FR GERIIAHY 4115 24 
zui 
2912 1017 29 





0 06 UTD. UHGDOII 161605 143153 a105 
1944 008 DEHIIARK 8449 499 
614i 
6 
011 SPAIN 7314 zoo 
53 
107 166 
036 SWITZERLAND 1127 1074 
109954 056 SOVIET UHIOH 313317 19497a 71385 
062 CZECHOSLOVAK 2093 2093 
uoi 17i 14 211 NIGERIA 613a 249 
4112 330 ANGOLA 4113 1 
li 10 390 SOUTH AFRICA 1469 1444 
300 29944 400 USA 51140 13286 13558 52 
404 CANADA 290 273 17 
412 IIEXICO 12380 12289 
1241i Hzai 
91 
612 IRACI 171492 a1782 22 
632 SAUDI ARAliA 914 957 21 3 3 
636 KUWAIT 1460 114 1268 a 
640 BAHRAIN 675 611 4 
644 CIATAR 5614 4146 1461 
10i 647 U.A.EIIIRATES 7216 3094 4017 
i 664 INDIA 28665 3325 25339 
666 BANGLADESH 8642 34 a60a 
700 INDONESIA 3334 3334 
133; 701 IIALAYSIA 8676 337 
ui 14 0 HONG KONG 953 
1000 II 0 R L D 935299 73 4999la 301 286211 122194 I223a 13617 
I010 IHTRA-EC 21150a 13 I73607 
30i 
11946 1572 11955 12355 
lOll EXTRA-EC 716795 326311 261343 I21223 284 1333 
1020 CLASS 1 60934 16866 300 29952 13627 65 124 
1021 EFTA COUHTR. 1949 1711 1 53 5I 43 
1030 CLASS 2 26,839 111762 1?.7437 >9211 n• 1209 
I031 ACP!66l 11011 417 4114 6305 170 14 
1040 CLASS 3 386022 191613 109954 71315 
7305.12 LIME PIPE FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.11), HAYING IHTERHAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON OR STEEL 
7305.12-DD LINE PIPE OF A KIND USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LOHGITUDINALL Y WELDED, ( EXCL. 7305.11-10 l, HAYING INTERNAL AHD 
EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IROH STEEL 
001 FRANCE 3958 114 
37 
2524 a11 447 
002 IELG.-LUXBG. 3142 
3i 
29 312 2741 16 
0 03 NETHERLANDS 44924 
30 
3246 911 16 
610 
40651 
004 FR GERIIAHY 4843 24 31 2294 1154 
006 UTD. UHGDOII 2049 li 1316 19 654 284 011 SPAIN 2443 1667 411 
031 AUSTRIA 945 365 342 115 63 
048 YUGOSLAVIA 1316 
976l 150 
1316 
403i 400 USA 14009 63 
294 740 HONG KOHG 1934 1640 
1000 II 0 R L D 15355 16 30 14256 150 50 2598 9317 1604 50274 
1011 IHTRA-EC 62960 51 30 3550 
150 
50 2450 6988 5656 44179 
lOll EXTRA-EC 22394 19 10706 14a 2329 2947 6095 
1020 CLASS I l11la 10196 150 21la 518 4136 




571 377 63 
1030 CLASS 2 5277 510 211 2430 1959 
7305.19 LIME PIPE OF A KIHD USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING IHTERHAL AHD EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER GF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON STEEL 
7305.19-00 LIME PIPE OF A KIND USED FGR OIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED, HAYING INTERNAL AND EXTERHAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 1920 15 1383 89 
120 
296 137 
002 IELG.-LUXIG. 3Ul 
ui 
1605 1616 
si 003 NETHERLANDS 12924 12559 203 
za6 112i 004 FR GERIIAHY 1438 2 
362; 
29 
005 ITALY 4316 16 735 
006 UTD. UHGDOII 842a 102 346 7910 i 007 IRELAND 4591 
510 
4595 
011 SPAIN 892 
74 
366 16 
oza NORWAY 2464 211 
127 50 
2119 
036 SWITZERLAND 1436 1259 
454 220 EGYPT 5935 5351 123 28a NIGERIA 4433 566 195 3672 314 GAIOH 589 589 
311 CONGO 455 
41; 
455 
330 ANGOLA 2627 
2i 
2142 
14 400 USA 23069 23034 456 DOIIINICAH R. 666 
1104 
666 
612 IRACI 1132 2a 
174 
1989 Yalu• - Yolours• 1000 ECU Export 
Dut tnot ion 
Co•b. Noaanclature 
Report tng country - Poys d6cloront 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Irolond Hollo Hadar land Portugal U.K. 
7304.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION AUTRE QUE ClRCULAIRE, SANS SOUDURE, EN FER OU EN ACIER 
7304.90-10 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIREI, EN FER OU EN ACIER , SANS SOUDURE, AVEC ACCESSOIRES, 
POUR OAZ OU LIQUIDES, POUI AERONEFS CIYILS 
400 ETATS-UNIS 526 35a ua 
1000 l't 0 N D E 1261 2 901 56 a 284 
1010 INTRA-CE 223 i 180 7 a 19 lOll EXTRA-CE 1035 720 48 264 
1020 CLASSE 1 677 2 459 4a 161 
7304.90-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIREI, EH FER OU EH ACIER , SANS SOUDURE, CHON REPR. so us 
7304.90-101 
DOl FRANCE 7589 361 3105 126 
145i 
3471 261 251 
002 BELG.-LUXBG. 3501 
76; 2i 
505 21 516 a44 165 
003 PAYS-BAS 5542 2336 3 273 
i 
7al 
u6 i 1363 004 RF ALLEI'tAGHE 4200 251 6 
1352 
13 970 1822 230 
005 ITALIE 3043 24 
4i 36 
327 624 11 
76i 
37 661 
006 ROYAUI'tE-UHI 2987 104 569 2 606 677 119 
692 007 IRLAHDE 722 9 u; 6 142 21 DOl DAHEI'tARK 567 1 
16i 
35 II 
DID PORTUGAL 567 64 37 ll2 189 2 
30; 5; Dll ESPAGHE 1451 40 
4i 
170 276 491 106 
030 SUEDE 1703 515 23 453 42 557 







036 SUISSE 3473 1859 
i 
503 799 56 
031 AUTRICHE 1616 23 1112 25 270 99 9 
041 YOUGOSLAYIE 543 63 61 419 
7 4 220 EGYPTE 569 
50 2i 
24 534 
400 ETATS-UHIS 757 42 531 1 104 
404 CANADA 665 15 404 13 29 134 
612 IRAQ 1961 41 1194 
140 
33 
616 IRAN 1207 
10i 2760 
1028 30 
720 CHINE 2976 ll5 
lDDDI'tOHDE 57712 2231 73a 13117 299 1560 11207 730 16162 3792 321 6155 
1010 INTRA-CE 30555 1633 75 auo 36 656 4321 704 a2a7 2405 311 3510 
lOll EXTRA-CE 27224 59a 663 5277 263 904 6171 26 1575 1317 a 2645 
1020 CLASSE 1 11313 31 67 4275 114 425 1354 24 2919 517 1510 
1021 A E L E 7952 33 49 4098 
14; 
a 630 23 1632 420 
i 
1059 
1030 CLASSE 2 1175a 560 596 417 332 2541 5376 710 999 
1031 ACPC661 1611 294 152 29 21 55 69a II 111 a 92 
1040 CLASSE 3 4152 515 141 2984 210 89 65 
7305.ll TUBES ET TUYAUX POUR OLEOOUCS OU GAZODUCS, SOUDES LONGITUDIHALEI'tEHT A L 'ARC Il'tl'tERGE, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'tETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1111, EN FER OU EH ACIER 
7305.11-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU OAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'tEHT A L 'ARC Il'tl'tERGE, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI'tETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 1111, EH FER OU EH ACI ER 
DOl FRANCE 2922 1234 
7i 
1304 366 11 
002 BELG.-LUXIG. 719 
4 
461 
,; 224 19 003 PAYS-lAS 14517 12191 218 
407 
2029 
004 RF ALLEI'tAGHE 2279 ll 
2016 
1461 347 53 





006 RDYAUI'tE-UHI 104117 93577 5031 31 
536; 001 DANEI'tARK 5709 331 
3992 
2 
Dll ESPAGHE 4276 125 
5i 
39 120 
036 SUISSE 7ll 660 
53254 056 U.R.S.S. 192007 96730 42023 
062 TCHECOSLOVAQ 1417 1417 
3597 77 3i 211 NIGERIA 3144 139 
167i 330 ANGOLA 1671 
154; li 74 390 AFR. DU SUD 1634 
126 u65i 4 0 0 ETATS-UHIS 31694 7227 1635 55 
404 CANADA 519 504 15 
412 l'tEXIQUE 1272 1192 
55296 693i 
10 
612 IRAQ 122951 60720 9 
632 ARABIE SAOUD 777 751 13 2 4 
636 KOWEIT 1059 ll2 931 9 
640 BAHREIN 591 581 3 
644 QATAR 3131 2242 au ll6 647 El'tiRATS ARAB 4074 1721 2233 
i 664 IHDE 14730 1903 12119 
666 IAHGLA DESH 4548 25 4523 
700 IHDOHESIE 2422 2422 
447i 701 l'tALAYSIA 4601 135 
676 740 HONG-KONG 676 
1000 l't D H D E 541119 51 299142 129 151526 67550 7341 9150 
1010 IHTRA-CE 137767 51 109994 
12; 
10163 175a 7115 7916 
lOll EXTRA-CE 404123 189148 147664 65792 156 1234 
1020 CLASSE 1 35576 10761 126 15656 1697 30 299 
1021 A E L E 1500 1357 5 51 25 62 
1~33 CLASS£ Z 174121 77930 1e153 15072 127 93~ 
1031 ACPU6l 5636 249 1679 3597 77 31 
1040 CLASSE 3 19372a 9a45l 53254 42023 
7305.12 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDE5 LONGITUDIHALEI'tEHT, (NOH REPR. SOUS 7305.111, 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAI'tETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 l'tl't, EH FER OU EH ACIER 
DE SECTIONS IHTERIEURE ET 
7305.12-DD TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEI'tEHT, (HOH REPR. SOUS 7305.11-001, DE SECTIONS lHTERIEURE 
ET EXTERIEURE ciRCULAIRES, D'UH DIAI'tETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 l'tl't, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 2937 73 I; 2101 543 2ll 002 BELG.-LUXBG. 2ll4 
1; 
27 255 uoa 9 
003 PAYS-BAS 19962 1479 323 105 31; 
11041 
0 04 RF ALLEI'tAGNE 2947 13 17 1713 176 
0 06 ROYAUME-UNI 1032 
20 
513 15 434 
u7 Oll ESPAGHE 1873 1419 297 
031 AUTRICHE 609 254 216 109 ~0 
041 YOUGOSLAVIE 791 
470; 6i 
791 
1nz 400 ETATS-UNIS 6753 49 
2ai 740 HDNG-KOHO liDO 1519 
1000 1't 0 H D E 45253 47 7142 63 113 1044 7405 5901 23459 
1010 IHTRA-CE 31919 30 1661 
6i 
113 935 5752 3646 19713 
lOll EXTRA-CE 13262 16 5411 109 1653 2254 3616 
1020 CLASSE 1 a931 5014 63 1443 403 2001 




494 260 34 
1030 CLASSE 2 4332 467 2ll 1151 1671 
7305.19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEDDUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'tENT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 l'tl't, EH FER OU EH ACIER 
7305.19-00 TUBES ET TUYAUX POUR OLEDDUCS OU OAZODUCS, SOUDES HELICOIDALEI'tEHT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UH DIAI'IETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 l'tl't, EH FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 12ll 13 649 63 
34i 
261 211 
102 BELG.-LUXBG. 2092 
u4 751 lOGO 36 003 PAYS-lAS 6537 6239 71 
166 61z 004 RF ALLEI'tAGHE 101 2 
220i 
21 
005 ITALIE 297a 31 739 
006 ROYAUI'IE-UHI 1141 71 139 7931 i 007 IRLAHDE llU 
226 
1112 
Dll ESPAGHE 666 3; 
429 lD 
021 HORVEGE 2163 121 67 1z 
2003 
036 SUISSE 960 161 597 220 EGYPTE 4314 3637 ao 
211 NIGERIA 4564 342 zza 3994 
314 GABON 551 551 
311 CONGO 614 34; 612 330 ANGOLA 2670 6i 2325 2i 400 ETATS-UHIS 12727 12631 
456 REP .DDI'tiHIC. 1074 
52ai 
1074 
612 IRAQ 5221 13 
175 
I 
1989 Quant tty - QuantiUs• 1000 kg E x p o r t 
Destination 
Coab. Hoaanc:latura 
Report lng countr" - Pays d6clar ant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It alia Hadar land Portugal U.K. 
7305.19-00 
647 U.A.EI'IIRATES 14633 ll34 13499 
asi 706 SINGAPORE 3367 2516 
740 HONG KONG 2416 2416 
1000 II 0 R L D ll2416 133 59421 111 21526 2097 21924 ll5 
1010 INTRA-EC 39322 127 20975 93 723 627 16705 72 
lOll EXTRA-EC 73012 6 31453 95 20803 1460 12211 42 
1020 CLASS I 27317 24537 74 152 124 2416 14 
1021 EFTA COUNTR. 3950 1475 ; 74 127 95 2179 zi 1030 CLASS 2 45693 13916 21 20631 1276 9103 
1031 ACP!66l 9141 1491 15 206 7424 5 
7305.20 CASING USED IN THE DRILLING FOR OIL GR GAS, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER 
OF WHICH EXCEEDS 406.4 111'1, OF IRON DR STEEL 
7305.20-10 CASING USED IN DRILLING FOR GIL DR GAS, LONGITUDINALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAI'IETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 111'1, OF IRON STEEL 
003 NETHERLANDS 1012 34 204 774 
028 NORWAY 1542 1542 
150 ni 400 USA llH 
957 700 INDONESIA 957 
1000 W 0 R L D 6196 21 3393 150 310 260 740 1944 
1010 INTRA-EC 2423 21 145 
150 
330 260 740 919 
lOll EXTRA·EC 4473 3248 50 1025 
1020 CLASS 1 2763 1620 150 993 
1021 EFTA COUNTR. 1620 1620 
50 32 1030 CLASS 2 1710 1621 
7305.20-90 CASING USED IN DRILLING FOR OIL DR GAS, SPIRALLY WELDED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
EXTERNAL DIAI'IETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 111'1, OF IRON STEEL 
314 GABON 546 546 
1000 II D R L D 2164 158 36 2 51 59 618 107 1430 326 
1010 INTRA-EC 1149 152 36 2 
5i 52 
33 6 1391 222 
lOll EXTRA-EC 1007 6 655 101 31 104 
1030 CLASS 2 908 6 51 52 655 15 13 39 
1031 ACP!66l 699 44 655 
7305.31 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.11, 7305.12 AND 7305.20), HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI'IET ER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON OR STEEL 
7305.31-00 TUBES AND PIPES LONGITUDINALLY WELDED, !EXCL. 7305.ll·OO, 7305.12·00 AND 7305.20·101, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 111'1, OF IRON STEEL 




1553 2204 475 
002 BELG.-LUXBG. 6022 
1; 
2761 500 2054 375 





004 FR GERIIANY 9819 2 
106ll 
230 3184 442 
005 ITALY 11571 100 
4i 
412 376 
006 UTD. KINGDDI'I 20199 1984 429 10745 
583 008 DENI'IARK 2409 1124 2 
631i 011 SPAIN 7131 
2 
729 70 21 
028 NORWAY 15465 1402 
34 
7061 
2 030 SWEDEN 1699 33 1630 
032 FINLAND 2340 2116 
307 
224 
036 SWITZERLAND 5503 5154 17 42 038 AUSTRIA 5395 4101 393 177 
056 SOVIET UNION 215043 169771 45265 
062 CZECHOSLOVAK 1901 1901 
1157 216 LIBYA 1162 4 
220 EGYPT 3069 3069 
11i 476 44i 288 NIGERIA 1156 747 
330 ANGOLA 4836 4836 
150 400 USA 6995 6845 
404 CANADA 1297 1297 
31; 462 IIARTINIQUE 319 
1274 612 IRAQ 8274 
375 5 632 SAUDI ARABIA 791 411 
640 BAHRAIN 3327 3006 
2950; ll46 
321 
647 U.A.EI'IIRATES 35434 4747 32 
662 PAKISTAN 778 771 
29424 44 664 INDIA 32127 2659 
700 INDONESIA 5942 5942 
701 IIALAYSIA 47187 47117 
1000 W 0 R L D 500152 46 12 343289 150 166 2131 112279 36752 5950 
1010 INTRA-EC 94694 24 12 56384 
150 
27 1536 5767 27800 3144 
lOll EXTRA-EC 406159 22 70 216905 139 602 106512 1952 2107 
1020 CLASS 1 39207 70 30511 150 797 7133 476 




734 7078 445 
1030 CLASS 2 149308 14091 60451 1790 2331 
1031 ACP!66) 7572 21 6175 319 497 553 7 
1~40 CLASS 3 2176~6 172234 II~ 4~2~~ ?9 
7305.39 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, !EXCL. 7305.19 AND 7305.20), HAVING 
EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON DR STEEL 
INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
7305.39-00 TUBES AND PIPES, SPIRALLY WELDED, !EXCL. 7305.19·00 AND 7305.20·901. HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR 
CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAIIETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111, OF IRON STEEL 
001 FRANCE 3072 605 157 1931 
144 
53 319 
002 BELG.-LUXBG. 1475 
94; zi 
749 11 571 
1; 0 0 3 NETHERLANDS 4112 3771 94 21 
005 ITALY 1215 67 74 769 305 
2426 66 007 IRELAND 2545 a 45 
028 NORWAY 1047 10 
527 
1037 
z2 030 SWEDEN 654 96 
032 FINLAND 511 391 120 
ll 19i 036 SWITZERLAND 594 390 
052 TURKEY 5467 
12si 
5467 
211 NIGERIA 1251 
32i 410 CDLDIIBIA 321 
733 647 U.A.EI'IIRATES 733 
1000 W 0 R L D 26314 1103 1415 11151 467 691 6543 4147 93 
1010 INTRA-EC 14441 1692 328 7519 15 511 113 4027 15 
1011 EXTRA-EC 11873 111 1087 3632 312 103 6430 120 a 
1020 CLASS 1 9051 11 1084 2186 28 5697 40 6 1021 EFTA COUNTR. 3424 10 973 2174 
312 
21 199 40 
2 1030 CLASS 2 2755 101 4 1371 75 733 10 1031 ACP!66l 1373 90 2 1265 16 
7305.90 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL 
OF IRON STEEL 
CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE EXTERNAL DIAI'IETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1111. 
7305.90-00 TUBES, RIVETED, HAVING INTERNAL AND EXTERNAL CIRCULAR CROSS-SECTIONS, THE 
OF IRON STEEL 
EXTERNAL DIAI'IETER OF WHICH EXCEEDS 406.4 1'111. 
001 FRANCE 1124 11 22 547 
60 
6419 155 126 002 BELG.-LUXBG. 175 
Hi 








150 4135 94 005 ITALY 733 
zi 
110 156 6; 296 71 006 UTD. KINGDOI'I 601 20 23 306 765 011 SPAIN 1041 7 27 216 26 036 SWITZERLAND 387 64 32 271 u 
031 AUSTRIA 693 317 
2 
330 40 
056 SOVIET UNION 360 
11i 
351 
201 ALGERIA 114 1 
zi 212 TUNISIA 319 
ui 3 356 216 LIBYA 419 1 
3i 
4 400 USA 277 171 66 
1000 W 0 R L D 2597t 637 412 1995 439 313 663 199 14705 4157 28 2431 
176 




Homenclature coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna Franca Iroland Ita! fo Nodorland Portugal 
7305.19-00 
647 EI'IIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
740 HONG-KONG 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





























































7305.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L 'EXTRACTION DU PETROLE OU DU GAZ, DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, 
D'UN DIA11ETRE EXTERIEUR EXCEDANT 406,4 111'1, EN FER OU EN ACIER 
7305.20-10 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, SOUOES LOHGITUDIHALEI1ENT, DE SECTIONS IHTERIEURE ET 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































7305.20-90 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE POUR L'EXTRACTIOH OU PETROLE OU OU GAZ, SOUDES HELICOIDALEI!ENT, DE SECTIONS INTERIEURE ET 
EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UN DIAI1ETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 1'11'1, EN FER OU EN ACIER 
314 GABON 
1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
































7305.31 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEI1ENT, CHON REPR. SOUS 7305.ll, 7305.12 ET 7305.20), DE SECTIONS IHTERIEURE ET 





7305.31-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES LONGITUDINALEI1ENT, (NOH REPR. SOUS 7305.ll-OO, 7305.12-00 ET 7305.20-10), DE SECTIONS INTERIEURE 
























632 ARABIE SAOUD 
640 BAHREIN 





1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPC66l 































































































































7 305.39 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI'IENT, CNOH REPR. SOUS 7305.19 ET 7305.20), DE SECTIONS INTERIEURE ET EXTERIEURE 

















7305.39-00 TUBES ET TUYAUX SOUDES HELICOIDALEI1ENT, (NOH REPR. SOUS 7305.19-00 ET 7305.20-90), DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE 













647 E11IRATS ARAB 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E l E 







































































































7305.90 TUBES RIVES, DE SECTIONS IHTERIEURE ET EXTERIEURE CIRCULAIRES, D'UH DIAI!ETRE EXTERIEUR EXCEDAHT 406,4 111'1, EN FER DU EN 
ACIER 





























































































































































1959 Quantity - Quantltb• 1000 l:g Export 
Dtsttnatlon 
Roportlng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclttura 
Noatnclatur • coab. EUR-12 8o1g.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna Franca Irohnd It olio Hader land Portugal U.K. 
7305. 90-0D 
1010 INTRA-EC 2oaaz 617 235 1543 
43; 
63 475 194 12119 3918 I 1730 1011 EXTRA-EC 5059 20 laG 452 244 18a 5 2593 239 28 701 
1020 CLASS 1 2001 19 179 426 4 55 5 194 183 236 
1021 EFTA COUNTR. 1536 19 154 422 
43; 21~ 36 5 614 140 zi I 146 1030 CLASS 2 2419 1 11 131 1075 56 464 
1031 ACPI661 210 6 
26 
19 113 21 44 
1041 CLASS 3 667 14 2 624 
7306.10 LIHE PIPE USED FDR OIL OR GAS PIPELINES, OF IROH OR STEEL 
7306 .10-ll LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, OF AH EXTERNAL DIAHETER OF =< 168.3 1111 • OF IRDN OR 
STEEL 
001 FRANCE 1891 143 425 
3s 
235 1090 





0 0 3 NETHERLANDS 4173 
li 
2942 139 21 
8445 
512 
004 FR GERHAHY 9156 7 
1a1s 
27 610 54 
005 ITALY Z054 1 105 
22 72~ 67 3 006 UTD. KINGDOH 3637 3 zaaa 
126 007 IRELAND 2074 
12a6 16i 
1941 
036 SWITZERLAND 1465 
3; 
18 
038 AUSTRIA 3643 3212 357 55 
052 TURKEY 1200 1200 
50515 2 056 SOVIET UHIOH 50517 
2242 2~ 208 ALGERIA 2266 
uss 314 GAIOH 1061 
196; 
3 
12i 5i 400 USA 2160 17 
64 428 EL SALVADOR 64 
1000 W 0 R L D 98190 576 13 19132 53076 470 3066 22 2383 17917 1534 
1010 IHTRA-EC 32366 416 13 11251 
53060 
219 347 22 1623 17204 1201 
lOll EXTRA-EC 65107 90 7881 251 2719 760 712 333 
1020 CLASS 1 9lla 5890 1969 43 640 417 19 
1021 EFTA COUHTR. 5680 
90 
4635 39~ 25i 39 499 4a6 21 1030 CLASS 2 5106 1968 255a 115 115 244 
1031 ACPC661 1460 26 113a 
50697 
16 16 a 185 
1040 CLASS 3 50884 23 119 40 
7306.10-19 LINE PIPE USED FOR OIL OR GAS PIPELINES, LONGITUDINALLY WELDED, GF AN EXTERNAL DIAHETER OF > 16a. 3 1111, IUT =< 406.4 1111 , 
OF IRON OR STEEL 




31 4725 341 
003 NETHERLANDS 19395 
us 
14331 
2i i 1230 
3311 
004 FR GERHAHY 5159 29 
3176 4~ 3768 005 ITALY 4498 
3i 12 775 
578 
006 UTD. KINGDGH 1073 251 nz 007 IRELAND 715 10 
179s 
373 
008 DENMARK 1917 119 
llli Oll SPAIN 3155 1715 17 s 259 036 SWITZERLAND 7399 7335 17 22 
031 AUSTRIA 5720 5602 
957 
lla 





056 SOVIET UHIOH 48143 
9915 169; 220 EGYPT ll615 
56 281 NIGERIA 969 913 
37a ZAI'IBIA 1114 
15 
1114 
597 390 SOUTH AFRICA 1095 
1498 715; 
183 
400 USA 15047 5690 
404 CANADA 1365 3 1198 162 
600 CYPRUS 878 
3470 
a7a 
15 608 SYRIA 3415 
26 612 IRAQ 2164 1~ 2131 3i zai 616 IRAH 4618 4293 
662 PAKISTAN 36090 36011 
40 
79 
664 IHDIA 1687 1646 1 
1000 W 0 R L D 203945 981 108 106139 6087a 321 554 644 11675 22645 
1010 INTRA-EC 41944 an 108 27651 1002 141 14 327 1434 lOU7 
lOll EXTRA-EC 154918 a a 7a4ao 59a75 181 470 317 3229 12341 
1020 CLASS 1 39465 19197 9057 17 23 1305 9866 




17 I 162 141 
1030 CLASS 2 66313 59281 452 123 1924 2414 
1031 ACPI661 2716 6 1095 la 372 
112 
1201 24 
1040 CLASS 3 49141 27 2 41872 68 
7306.10-90 LIHE PIPE USED FDR DIL OR GAS PIPELINES, SPIRALLY WELDED , OF IRDN GR STEEL 
001 FRANCE 1194 544 61 
517 
147 435 7 





004 FR GERHANY 187 135 161~ 336 199 34 005 ITALY 1680 44 
1222 35 21 
22 
006 UTD. KIHGDOH 1731 1 446 
Oll SPAIH 5201 
34 
5114 a7 
556 052 TURKEY 590 
616 IRAN 109 ,., 
1000 W 0 R L D 16779 911 19 5171 56 47 7735 35 aza 1234 745 
1010 IHTRA-EC 13357 aoa 19 3591 1 1 7189 35 4la 1122 166 
1011 EXTRA-EC 3414 104 1573 45 46 545 410 112 579 
1020 CLASS 1 2098 103 1145 10 
46 ' 
179 83 572 
1030 CLASS 2 1316 1 421 35 539 231 29 7 
1031 ACPI661 799 1 390 404 4 
7306.20 CASING AHD TUBING USED IH THE DRILLING FOR GIL OR GAS, OF IROH OR STEEL, OF EXTERNAL DIAHETER =< 406.4 1111 
7306.20-00 CASING AHD TUIIHG USED IH DRILLING FOR GIL OR GAS, OF IRDH OR STEEL, GF EXTERNAL DIAHETER =< 406.4 1111 
001 FRANCE 2074 96 1491 37 426 24 
002 IELG.-LUXIG. 1034 991 
4; 2s 
36 
ni D 03 NETHERLANDS 1823 1030 
26; 006 UTD. KIHGDOH 1275 1004 2 
25 40 008 DENMARK ll15 1050 
Oll SPAIN 1501 1501 
038 AUSTRIA 707 707 
052 TURKEY lllO 1llD 
060 POLAND 19a ua 
i 110 218 NIGERIA 1327 1216 
2047 32a5 400 USA 26641 20372 ll5 a22 
612 IRAQ 471 446 24 
315 
1 
680 THAILAND 315 
7590 701 MALAYSIA 7591 
lOGO W 0 R L D 52796 106 42773 2054 352 269 3472 1692 2073 
1010 INTRA-EC 10290 103 7779 7 83 269 127 au 1039 
lOll EXTRA-EC 42506 3 34994 2047 269 3345 ao9 1034 
1020 CLASS 1 29096 22757 2047 ll6 3316 4 a 56 
1021 EFTA CGUHTR. 1319 1275 
15i 
3D 4 10 
1030 CLASS 2 12351 ll184 29 a05 179 
1031 ACPI661 2592 1909 ao 445 157 
1040 CLASS 3 1053 1053 
7306 .3D TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR !NOH ALLOY! STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< 406.4 m, 
IEXCL. 7306.10 AHD 7306.201 
7306.30-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDN HDN-ALLOY STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAHETER •< 406.4 1111 
1000 W 0 R L D 1295 15 1243 2 33 
1010 INTRA-EC 971 9 931 2 27 
lOll EXTRA-EC 324 6 312 6 
178 
1989 Vo1uo - Velours• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 




1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
































































421 EL SALVADOR 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
l 011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE l 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 









































































































7316.10-19 TUBES ET TUYAUX POUR OLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES LOHGITUDIHALEIIEHT, DIAIIETRE EXTERIEUR > 168,3 1111 IIAIS =< 406,4 11!1, EN 


























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































7306.10-90 TUBES ET TUYAUX POUR DLEODUCS OU GAZODUCS, SOUDES HELICDIDALEIIENT, EH FER DU EH ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 






1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 


















































































7306.20 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DU DE PRODUCTION POUR L' EXTRACTION DU PETROLE DU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 1111 
7306.20-00 TUBES ET TUYAUX DE CUVELAGE DUDE PRODUCTION POUR L'EXTRACTIOH DU PETROLE OU DU GAZ, EN FER OU EN ACIER, DIAIIETRE 















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 











































































































7306.30 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS NOH ALLIES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 11!1, !NOH REPR. 
SOUS 7306.10 ET 7306.20) 
7306.30-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !NOH ALLIES), SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR GAZ OU LIQUIDES, 
POUR AEROHEFS CIVILS, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111 



























































































1989 Quant it~ - QuanttUs• lODD kg o r t 
Desttnatlon 
Report tng country - Pays d6chrant 
Coab. Ho••nclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolgo-Luxo Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itol to Nederland 
7306 0 3D-21 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS •< 2 1'111, OF EXTERNAL 
DIAIIETER =< 4D6o4 111'1 
D01 FRANCE 35988 58D5 310 9544 4094 
1296 
7D68 7905 1262 
002 BELGo-LUXIGo 16962 
3246 
254 4793 65 1141 9245 168 
003 NETHERLANDS 26471 H 19792 19 2766 363 12730 
238 
004 FR GERIIANY 37693 4036 7423 
3446 
239 2911 10170 184 





006 UTDo KINGDOII 13713 1300 6159 133 uli 007 IRELAND 3287 
26i 
1699 78 141 
1590 34i 
158 
DOS DEHIIARK 7694 3216 21D6 171 





i D 10 PORTUGAL 359D 528 178 158 
Oil SPAIN 1694 172 
9i 
1360 84 68 
uo; 
10 
028 NORWAY 2306 814 59 25 201 
03D SWEDEN 23235 11811 8961 
262 
408 157 1591 3D6 




22 409 76 
036 SWITZERLAND 2873 19 1697 4 338 425 1 
038 AUSTRIA 4371 65 2621 404 967 314 
048 YUGOSLAVIA 3914 22 3437 455 
26 056 SOVIET UNION 18062 13236 
2i 
4800 
060 POLAND 21D2 1621 453 3 
062 CZECHOSLOVAK 649 649 60; 064 HUNGARY 1100 491 
406 201 ALGERIA 992 516 
120 216 LIBYA 162 42 
470 390 SOUTH AFRICA 911 13 
1o 
430 
4DD USA 156 165 96 515 
412 IIEXICO 823 429 372 16 
501 BRAZIL 685 661 
36i 
24 uz 6DD CYPRUS 915 1 128 
72D CHINA 403 34D 63 
IDOD W 0 R L D 226737 15116 25040 86706 11816 13621 30744 39605 4081 
1010 INTRA-EC 153482 14967 12868 49015 7439 10946 20714 34137 3325 
lOll EXTRA-EC 72144 149 12172 37691 3965 2676 996D 5461 763 
lDZO CLASS 1 41396 35 12163 11712 1278 15D4 3DI3 4DD4 617 
1021 EFTA COUHTRo 34647 35 12141 14955 266 1229 1501 3925 511 
1031 CLASS 2 8712 115 9 2278 2635 1146 1630 823 76 
1031 ACP!66) 1197 68 9 I 761 101 177 39 20 
1D40 CLASS 3 22736 16701 51 26 5316 642 
7306 o 3D-29 PRECISION TUBES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, IF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 111'1. OF EXTERNAL 
DIAIIETER •< 406o4 1111 
001 FRANCE 20702 90 12 4727 1281 
764 
13131 109 652 
002 BELGo-LUXBGo 4529 
632 
1621 1894 231 19 





004 FR GERIIAHY 14154 290 
2592 
3170 1495 117 
DD5 ITALY 3510 9 uz 548 606 40 321 006 UTDo KIHGDOII 3819 28 2607 76 369 
77i 008 DENMARK 2756 44 1352 275 51 261 
011 SPAIN 1271 
404 
1038 127 39 
457 
74 
030 SWEDEN 7218 4611 612 216 778 
032 FINLAND lUI 452 182 4 
7l 
543 
036 SWITZERLAND 3262 1285 621 1283 
038 AUSTRIA 2040 721 1110 132 
056 SOVIET UNION 36716 11814 24972 
2oi 390 SOUTH AFRICA 326 123 
u7 412 IIEXICO 2663 2476 
170 616 IRAN 663 493 
720 CHINA 273 273 
1000 W 0 R L D 121116 1109 429 44179 13 3661 9SBD 54269 3383 4493 
1010 IHTRA-EC 61182 1093 15 21067 
Ji 
1609 7690 25374 2379 2655 
1011 EXTRA-EC 59234 16 414 23112 2D52 189D 21196 1DD4 1837 
1D2D CLASS 1 15317 6 414 7851 1 1522 2961 905 165D 
1D21 EFTA COUHTRo 14Dil 6 414 74D4 
ll 2Dsi 
1518 2753 665 1321 
1D3D CLASS 2 644D 9 31DO 365 621 93 ua 
1 D4D CLASS 3 37478 12155 3 25314 6 
7306 0 3D-3D ELECTRICAL CONDUIT TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON OR NOH-ALLOY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAMETER =< 4D6o4 
1111 
D01 FRANCE 715 
us; 
173 292 228 22 
D06 UTD o KING DOll 1428 
i 
2D 46 
4D7 DD7 IRELAND 734 326 
D3D SWEDEN 571 446 119 
616 612 IRAQ 659 42 
221i 616 IRAN 2461 190 44 
!DOD W 0 R L D 9115 2859 691 378 96 2D 299D 53 2D27 
101D IHTRA-EC 3397 1809 331 3D3 17 2D 4D5 47 465 
1 D 11 EXTRA-EC 5718 1D5D 36D 76 79 2585 6 1561 
1D20 CLASS 1 1194 657 322 a I 77 6 116 
1021 EFTA COUHTRo 1D67 657 321 2 77 6 4 
1D3D ClASS 2 416D 346 37 6D 23 2267 1426 
lHD CLASS ~ 363 H 2 7 48 :!~e 19 
7306o3D-51 GAS PIPE, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED 
DDl FRANCE 13253 3272 3369 26Dl 
6i 
1199 2112 





D03 NETHERLANDS 1193 2664 116 72 
3473 
71D 
DD4 FR GERIIANY 1D447 3931 
3020 
1D29 143 1743 121 
D05 ITALY 5367 2251 
656 
23 73 
D D6 UTD o KIHGDOII 2217 
153i 
1561 
144i D07 IRELAND 3426 
3354 2i 
447 
DDI DEHI'IARK BD26 19DB 
71i 
6D7 2136 
DID PORTUGAL 129 2 17 22 
D21 CANARY ISLAH 5D52 
s672 457; 
5D52 
654 714 2136 i D36 SWITZERLAND 13792 29 
038 AUSTRIA 4972 103D 1239 47 2656 
D56 SOVIET UNION 917 
22 
917 
2DB ALGERIA 1377 
57i 
1355 
19i 216 LIBYA 1228 464 2 
37; 4DO USA 1341D 9171 1 3152 
6D4 LEBANON 1932 1932 
180D W 0 R L D 101640 37565 93 21359 11769 1513 9311 2D450 126 6314 
101D IHTRA-EC 55296 17527 
9l 
13961 5114 437 3123 9915 
126 
4519 
1011 EXTRA-EC 53344 2DD31 7391 6655 1D76 5551 1D535 1165 
1D20 CLASS 1 34194 16765 76 6D99 IDS 654 107 9517 171 
1D21 EFTA COUHTRo 2D67D 7119 1 6D42 29 654 761 5663 
126 
4Dl 
103D CLASS 2 17363 3212 17 1253 655D 422 3134 955 994 
1031 ACP<66l 4D3D 1114 591 1235 2D4 6 197 126 410 
1D4D CLASS 3 lDBI 62 46 917 63 
7306 o3D-59 GAS PIPE OF IRON DR NOH-ALLOY STEEL <EXCL. PLATED OR COATED WITH ZINC>. WELDED 
DOl FRANCE 34865 1484 75D5 3668 
a4 
7114 ID12 12 




474 4364 19 
D03 NETHERLANDS 21349 47; 7567 469 487 646i 2501 DD4 FR GERIIAHY 21621 3761 
3970 
12374 1447 3931 161 
D05 ITALY 5679 1624 12 
" 92i u6 
4 
DD6 UTDo KINGDDII 5326 71; 56 395 21 3731 4814 DD7 IRELAND 6501 
4717 2i si 
121 
DOl DEHI'tARK 163D2 3616 
111i 
2159 5669 
D 10 PORTUGAL 1359 7 2 211 7 
46 
14 
Dll SPAIN 114 
14 li 24 36 661 13 104 D21 NORWAY 941 75 
2i 
134 4D6 301 
03D SWEDEN 1299 182 1 3D 175 22 161 
D36 SWITZERLAND 1305D 4232 6823 461 459 1D69 7 
031 AUSTRIA 4615 1412 691 22 1349 1211 ; 056 SOVIET UNION 1598 
1; 13ai 
1589 4 
201 ALGERIA 1174 474 
2ati 220 EGYPT 2925 
614i 65Di 
34 
1327 4DD USA 14012 31 
180 




country - Poys d6chront 
Noaenclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna France Irohnd Itolla Hodorlond Portugal U.K. 
7306.30-21 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACI ERS !HOH ALLIES>, SOUDES, EPAISSEUR DE PAROl =< 
2 ""· 
DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 1111 
001 FRANCE 30923 4341 204 Ill at 2310 5996 5455 1513 
002 BELG.-LUXBG. 13225 
2094 
142 4974 41 883 806 6192 117 
003 PAYS-BAS 23972 21 19396 a 1706 476 
905i 
264 
004 RF ALLEIIAGHE 25424 2461 4795 
41Jl 
122 1928 6882 171 





006 ROYAUI'IE-UHI 13474 1132 7592 136 
956 007 IRLAHDE 2135 
17i 
933 75 72 
1012 295 
99 
0 01 DAHEIIARK 7260 4061 1511 140 





4 OlD PORTUGAL 2999 836 220 111 
Oil ESPAGHE 1190 168 
6l 
1470 59 141 
695 
52 
021 HORVEGE 1917 934 39 48 138 
030 SUEDE 20090 7946 10150 
ui 
294 162 1203 334 
032 FINLAND£ 1777 
25 
116 un 4 38 312 85 
036 SUISSE 3323 12 2373 216 398 298 1 
031 AUTRICHE 4473 41 2996 272 939 225 
041 YOUGOSLAVIE 5064 14 3921 16 1113 1i 056 U.R.S.S. 17957 14876 
14 
3070 
060 POLOGHE 2592 2102 452 24 
062 TCHECOSLOVAQ 1331 1331 3 510 064 HOHGRIE 1499 986 
201 ALGERIE 1245 843 402 
95 216 LIBYE 545 450 
54i i 6i 390 AFR. DU SUD 1304 15 677 
400 ETATS-UHIS 1242 275 120 51 795 
7 
1 
412 I'IEXIQUE 924 497 397 23 
soa BRESIL a94 716 
21i 
175 3 
1z 600 CHYPRE 706 a 100 369 
720 CHIME 663 620 43 
1000 II 0 H D E 201903 10604 16311 99497 7609 9383 26125 2a074 4297 
1010 IHTRA-CE 12770a 104a4 a090 53706 4550 7355 16142 24005 3373 
lOll EXTRA-CE 73964 120 8221 45791 2a30 202a 99a2 4068 924 
1020 CLASS£ 1 40221 30 a211 22006 996 1096 420a 2873 801 
1021 A E L E 31674 30 ala6 17564 11a a25 15a4 2aoo 567 
1030 CLASSE 2 9145 90 10 3344 1aos 915 2210 ua 123 
1031 ACP!66l 814 53 7 26 450 7a 14a 34 18 
1040 CLASSE 3 24599 20441 30 17 3564 547 
7306.30-29 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS !HOM ALLIES>, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 1¥!, DIAIIETRE 
EXTERIEUR =< 406,4 1111 
001 FRANCE 14a46 5I 70 5190 774 
63; 
ao03 72 679 
002 BELG.-LUXBG. 3242 
680 
1497 932 15a 16 







004 RF ALLEIIAGHE 13130 194 
257i 
5136 6730 180 





006 ROYAUME-UHI 4232 21 3194 168 164 
73i ooa DAHEIIARK 2664 24 1411 295 54 149 
Oil ESPAGHE 12al 
254 
1082 110 19 
236 
70 
030 SUEDE 6979 4632 530 247 lOao 
032 FINLAND£ 1575 5U 210 19 
42 
a33 
036 SUISSE 2a72 1564 571 695 
03a AUTRICHE 157a 718 769 90 
056 U.R.S.S. 25291 9444 15a47 36i 390 AFR. DU SUD 541 173 
190 412 !lEXIQUE 2445 2255 
434 616 IRAN 690 256 
720 CHINE 745 745 
1000 PI 0 N D E 100206 1041 337 42473 la 2474 9a04 36333 2067 5659 
1010 IHTRA-CE 52609 999 73 21339 1068 7a59 16a32 1464 2975 
1 Oil EXTRA-CE 4759a 42 264 21134 18 1406 1945 19502 603 26a4 
1020 CLASSE 1 14961 1 264 a212 2 1453 2018 501 2517 
1021 A E L E 13427 1 264 7717 
li 1404 
1431 1730 370 1914 
1030 CLASSE 2 602a 40 3042 430 a29 99 166 
1040 CLASSE 3 26600 uao 62 16655 3 
7306.30-30 TUBES POUR CAHALISATIONS ELECTRIQUES, DE SECTION CIRCULAIRE, EH FER OU ACIERS !NOH ALLIES>, SOUDES, DIAMETRE EXTERIEUR 
=< 406,4 f'RII 







006 ROYAUME-UNI 1177 2 37 
5o6 007 IRLAHDE 774 265 3 
14 030 SUEDE 623 369 233 7 
612 IRAQ a41 44 
16 293i 
790 
616 IRAH 3236 197 92 
1000 PI 0 H D E 11230 2422 1171 463 156 10 4087 52 2a61 
1010 INTRA-CE 3513 1494 463 293 30 10 592 38 593 
1011 EXTRA-CE 7711 929 70a 170 126 3495 14 226a 
1020 CLASSE 1 U73 53 a 552 14 43 44 14 16a 
1021 A E L E 1166 538 550 
12i 
4 44 14 16 
1030 CLASSE 2 5a01 352 153 39 3037 2091 
1 G40 CLASSE 3 544 :a J 35 15 414 
' 
7306.30-51 TUBES GAZ ZINGUES, SOUDES 
001 FRANCE 10032 24aa 2691 1880 
6i 
1406 1567 





003 PAYS-BAS 5609 1766 74 50 
1966 
454 
004 RF ALLEIIAGHE 6445 2597 
1962 
506 94 1205 77 
005 ITALIE 3488 1443 
475 
14 69 
006 ROYAUME-UHI 1720 
u2 
1245 
907 007 IRLAHDE 2123 
213i 50 
294 
008 DAHEI'IARK 5274 1326 
474 
407 1360 
010 PORTUGAL 503 3 a 18 
021 ILES CAHARIE 3707 
sazi 
3707 
45; 1527 036 SUISSE 972a 3407 26 482 
03a AUTRICHE 3104 631 814 39 1620 
056 U.R.S.S. 1045 
1i 
1045 
20a ALGERIE 909 
562 
a96 
12i 216 LIBYE 961 269 2 2a4 400 ETAT5-UHIS 7894 5357 31 2222 
604 LilAH 1464 1464 
1000 II 0 H D E 74964 24502 74 15527 a064 1135 7396 13660 147 4459 
1010 IHTRA-CE 37975 12027 
74 
959a 3364 311 27a7 7010 
147 
2a7a 
lOll EXTRA-CE 36989 12475 5930 4700 124 4609 6650 15ao 
1020 CLASSE 1 22702 10392 50 4411 91 460 746 5924 62a 
1021 A E L E 14066 4718 1 4377 26 459 521 369a 147 
266 
1030 CLASSE 2 130ao 2043 23 1431 4609 365 2al9 691 952 
1031 ACP!66l 3166 ao2 748 69a 202 6 153 147 410 
1040 CLASSE 3 1209 41 a7 1045 36 
7306.30-59 TUBES GAZ EH FER DU ACIERS !NOH ALLIES, AUTRE5 QUE ZIHGUES>. SOUDES 
001 FRANCE 19505 4277 3705 1747 
67 
5a03 3645 32a 




4a6 2337 61 
003 PAYS-BAS 11109 
22i 
3697 279 420 
3257 
144a 
004 RF ALLEIIAGNE 15749 1954 
2175 
5210 962 394a 1?0 
005 ITALIE 3055 788 1a 71 
47i 347 
s 
006 ROYAUME-UHI 3019 
4si 
35 199 19 1948 
246i 0 07 IRLAHDE 3291 
229i Ji a; 397 OOa DAHEIIARK 1065 1824 
szi 
1012 2a37 
010 PORTUGAL 950 6 2 391 a 30 
15 
Oil ESPAGHE 917 
7 Ji 16 21 736 
4 liD 
02a HORVEGE 555 sa 
li 
142 204 153 
030 SUEDE aOI 445 3 44 188 11 97 
036 SUISSE 6793 2077 3615 209 336 538 la 
03a AUTRICHE 2763 682 47t 13 905 684 
056 U.R.S.S. 897 
14 ui 
887 3 
20a ALGERIE 1407 770 16o4 220 EGYPTE 1629 
3040 263; 
25 
597 400 ETAT5-UHIS 6299 16 
181 
1989 Quantity - Quant IUs • 1000 kg Export 
Destination 
Report lng country - Pays d6clarant 
Co•b a Hoaenclature 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Holhs Espagna Franca Irohnd It alia Nederland Portugal U.IC. 
7306.!0-59 
1000 W 0 R L D 176317 42549 628 35114 24956 4689 925 17772 30597 50 1US7 
1010 IHTRA-EC 129585 28751 479 27391 17592 2153 925 ISU4 25596 46 13518 
lOll EXTRA-EC 46726 IS798 149 8420 7363 2536 4657 4999 5 4119 
1020 CLASS 1 35409 12921 lSI 7665 6632 555 2201 4590 936 
1021 EFTA COUHTR. 20736 6717 105 7663 
73i 
555 2152 3060 526 
1030 CLASS 2 9251 a7a IS 265 2003 a41 606 5577 
1031 ACP<66> 1471 589 212 23 79 73 290 200 
1040 CLASS S zosa 490 1589 4 5 
7306. S0-71 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, PLATED OR COATED WITH ZINC, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER •< !U.S 1'111, <EXCL. 
7306.10-11 AND 7506.10-90 TO 7306.30-59> 
001 FRANCE 6014 sao usa 2514 
li 
14a7 1 44 
002 IELO.-LUXSG. IUS 
147; 
22 U2 59 272 
003 NETHERLANDS 5640 304 5458 5 394 Hi 004 FR GERIIAHY 7443 3075 li 970 2809 sa ISZZ 006 UTD. KIHODOII 5504 830 1743 125 74 40 
010 PORTUGAL 1406 a 1512 85 1 
021 CANARY ISLAM 1125 
4i 
1125 
li 55i 3; 036 SWITZERLAND 654 
lSi 03a AUSTRIA 944 96 712 
26 216 LIBYA uo 391 256 
334 ETHIOPIA 560 560 
507i 400 USA 5079 
lUi 600 CYPRUS 1454 
604 LESAHOH 2661 
2; 
2661 
46i 616 IRAN 497 
2i sa; 6 52 SAUDI ARABIA ll56 43 201 
720 CHINA 104 104 
1000 W 0 R L D 44291 5944 4 2849 5141 15990 393 7543 5672 56 190 
1010 IHTRA-EC 26342 5774 s 1974 97t 12766 302 sa sa 525 48 IS3 
lOll EXTRA-EC 17945 170 1 875 4871 3223 n 3505 5147 a 57 
1020 CLASS 1 7612 IS6 215 756 14 29 IS 59 5145 25 
1021 EFTA COUHTR. 1737 IS6 196 
4ll5 
12 16 1285 67 
i 
25 
1030 CLASS 2 IllS I 34 624 3209 62 2043 2 55 
1031 ACPI66l 994 2 29 60 890 a 5 
1040 CLASS 3 IS7 S3 104 
7306.30-79 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRON NOH-ALLOY STEEL, ( EXCL. ZINC PLATED OR COATED>, WELDED, OF EXTERNAL 
DIAIIETER =< 168.3 ""· <EXCL. 7306.10-ll AND 7306.10-90 TO 7306.30-59> 
001 FRANCE 25326 5517 529 2990 5712 
3873 
2 6272 2529 1705 
002 IELO.-LUXIO. 21207 
4785 
94 4539 32 211 11941 447 
003 NETHERLANDS 19542 964 7063 605 3355 145 
sa1i 
2625 
004 FR GERIIAHY 45545 11732 522 
5a5 
4Sa 15179 7243 3616 
005 ITALY lOOsa 795 Ia 5451 
110 152~ 117 3042 006 UTD. KINGDOII 5030 
1; 
517 70a 364 122 1155 
usz 007 IRELAND 1567 69 150 1 12 14 
001 DENMARK 8444 295 li 4943 20 342 29 741 2074 011 SPAIN 2602 117 275 123 10 1996 
028 NORWAY 3554 73~ 248 1212 463 2~ 453 1175 030 SWEDEN 1Zll2 4057 2614 
s4 
2296 106 2301 
032 FINLAND 1163 649 527 320 3 64 266 
036 SWITZERLAND 80ll 96 21 2690 ISH 3666 152 15 
038 AUSTRIA 10236 3587 733 3571 235 1742 14 354 
045 YUGOSLAVIA 815 u 4SS 22 347 
056 SOVIET UNION 5334 3164 1217 au 
060 POLAND 3124 2896 227 
4i 208 ALGERIA 415 14 349 
926 216 LIIYA 963 16 21 
424 HONDURAS 26 
20 
26 
216 1; 616 IRAH 344 
34i 
19 
632 SAUDI ARAliA 709 78 2U 
1000 II 0 R L D 196217 26165 9203 59226 302 8738 40713 112 23128 21743 25417 
1010 IHTRA-EC 140398 22341 3230 21571 
soi 
7583 32534 112 15749 20440 17051 
lOll EXTRA-EC 55822 4515 5973 17155 ll56 8179 8078 IS04 8457 
1020 CLASS 1 55443 4417 5951 ll240 ll5 4676 5a57 1125 5082 
1021 EFTA CDUHTR. 36157 4417 5695 10746 
soz 
37 4647 5435 992 4168 
1030 CLASS 2 7994 101 43 479 1024 1665 a26 179 3375 
1051 ACPI66l 1322 93 103 66 515 192 IS 342 
1040 CLASS 3 9389 6157 17 usa IS96 1 
7306.30-90 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF IRDH HDH-ALLDY STEEL, WELDED, OF EXTERNAL DIAI'IETER > 16a.S 1'111 BUT =< 406.4 
1'111, IEXCL. 7306.10-19 TO 7306.30-59) 
001 FRANCE 14153 63 673 106aa 
2ai 
727 291 1741 
002 IELG.-LUXBG. 9042 
27i 
4 4090 67 3a85 710 
003 NETHERLANDS 19740 705 14619 2438 66 
547 
1634 
004 FR GERIIAHY a639 233 1722 
nz 
765 2592 2780 
005 ITALY 5002 1552 1064 
704 
25 1649 
006 UTD. KIHGDDI'I 3041 415 1832 ll 76 
570 007 IRELAND 612 38 
li i 
4 
008 DEHI'IARK 15298 ; 14213 49 lila 011 SPAltl 970 110 
'' 
52 3 
024 ICELAND 602 41a 45 
ll95 
9 60 
02a NORWAY 2527 u 1216 1 52 
03t SIIEDEH 4804 2159 2291 159 
1; 
185 
032 FINLAND 1517 191 951 
si 29i 
419 
036 SWITZERLAND 2563 
lOti 
1562 1 366 
03a AUSTRIA 4350 2774 267 2ll 
056 SOVIET UNION usa 162 
275 
ll76 
051 GERIIAN DEII.R 275 
104i 060 PDLAHD 1041 
062 CZECHOSLOVAK 522 522 
li 146i 201 ALGERIA 14a4 s~ al5i i 64 400 USA a25a 
1025 414 VENEZUELA 1025 ; 616 IRAH 1064 
i 12i 1055 632 SAUDI ARABIA 124 101 
647 U.A. EIIIRATES 1745 1739 
1000 II D R L D ll6US 577 9217 70256 23 7939 9766 5549 13016 
1010 IHTRA-EC 77576 574 4sa2 47a7o 6 4575 4351 4951 10157 
10 ll EXTRA-EC 39035 3 4334 22387 17 3364 5434 597 2899 
1021 CLASS 1 2S435 ~316 17501 1 IS90 649 53 1525 
1021 EFTA CDUHTR. 16434 ~006 9146 
15 
1390 561 31 1293 
1030 cuss 2 10316 19 3157 1614 3590 544 1374 
1031 ACP(66l 751 272 417 Sl 5 2S 
1040 CLASS S 3213 1729 SS9 ll95 
7306.40 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, <EXCL. 7306.10 AND 7306.20), OF EXTERNAL DIAIIETER 
z< 406.4 M 
7306. "-10 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES DR LIQUIDS, FOR 
CI¥1L AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAIIETER •< 406.4 1'111 
004 FR GERIIAHY so8 so a 
1000 II 0 R L D 747 4 666 77 
1010 INTRA-EC 635 ~ 585 Sl lOll EXTRA-EC ll2 al 27 
102t CLASS 1 60 4 53 3 
7306. ~0-91 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED. CDLD-DRAWH DR COLD-ROLLED, <EXCL. 7306.40-10), OF 
EXTERNAL DIAIIETER •< 406.4 1'111 
001 FRANCE 1349 u 227 li 1111 1 002 IELG.-LUXSG. a66 4; 20 lOa 670 76 i 003 NETHERLANDS 1067 au 
1; 
102 
3; 004 FR GERIIANY 4059 27 5 
tz 
99 sa so 20 





006 UTD. ICINGDDII 232 2 19 2 
OOa DEHIIARK 296 177 ~; 65 54 010 PORTUGAL 91 
277 
Sl 2 
028 NORWAY 322 34 • 
182 




- P1ys d6chront 
Ho•anclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagn1 France !roland Ito! to Hodorland Portugal U.K. 
7306.30-59 
1000 II 0 H D E 96361 21346 337 18485 10938 2876 471 16095 15191 33 10589 
1010 INTRA-CE 70598 14582 22a 13800 7716 1437 471 12247 12615 30 7472 
1011 EXTRA-CE 25733 6764 lOa 4673 3207 1439 3848 2574 3 3117 
1020 CLASSE 1 18133 6360 85 4211 2705 259 1672 222a 613 
1021 A E L E 11359 3291 67 4203 
5oi 
259 1592 1629 31a 
1030 CLASSE 2 6428 404 23 189 IUD 1289 343 3 2496 
1031 ACP!66l 953 255 140 11 105 76 176 3 189 
1040 CLASSE 3 1169 272 887 3 7 
7306.30-71 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, ZINGUES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 16a,3 1111. CHON REPR. SOUS 7306.10-11 ET 
7306.10-90 A 7306.30-591 
001 FRANCE 5541 275 1314 1584 
4i 
2277 uo 91 002 BELG.-LUXIG. a3o 
966 
29 424 149 
003 PAYS-lAS 3784 255 1955 15 593 
107 004 RF ALLEI!AGHE 4894 1736 
6i 387 
2007 108 931 
006 ROYAUIIE-UNI 2600 447 1172 369 107 45 
010 PORTUGAL 1017 13 900 101 2 
021 ILES CANARIE 1217 
67 
1217 
36 5l7 45 036 SUISSE 665 
8i 038 AUTRICHE 667 129 1 456 
,; 216 LIBYE 778 373 356 
334 ETHIOPIE 849 849 
267i 4 0 0 ETA TS-UNIS 2685 
toi 600 CHYPRE 90a 
604 LlBAH 1431 
7i 
1431 
1110 616 IRAN 1182 
li 550 632 ARABIE SAOUO 1120 76 481 
720 CHINE 1008 1008 
1000 II 0 H D E 34081 3544 2798 3169 10238 827 5 10051 3144 3a 260 
1010 IHTRA-CE 19573 3432 1744 3a7 8113 66a 5 4616 402 25 177 
1011 EXTRA-CE 14511 112 1055 27a3 2125 159 5436 2743 12 13 
1020 CLASSE 1 4884 al 324 444 15 57 1206 2739 u 
1021 A E L E 1554 u 251 
233; 
10 37 1096 61 
12 
u 
1030 CLASSE 2 8592 31 705 2110 101 3222 4 65 
1031 ACPI66l 1055 2 42 96 897 12 6 
1040 CLASSE 3 1034 26 1008 
7306.30-79 TUBES ET TUYAUX DE SECTION ClRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES!, I AUTRES QUE ZIHGUES ), SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR 
=< 168,3 1111, (NOH REPR. SOUS 7306.10-11 ET 7306.10-90 A 7306.30-591 
001 FRANCE 16060 2686 797 2256 2809 
266; 
4387 1777 1347 
002 BELO.-LUXIG. 14015 
2492 
132 4038 35 225 6309 607 
003 PAYS-BAS 113&1 1287 3944 301 1543 131 
2187 
1613 
004 RF ALLEI!AGHE 25134 5331 686 
546 
327 10074 4503 2026 
005 !TALI£ 6100 1099 13 3204 
67 792 
87 1151 
006 ROYAUIIE-UHI 3877 
10 
548 587 229 903 751 
630 007 IILANDE 849 47 72 12 24 54 
008 DANEI!ARK 4789 154 
23 
2926 26 193 16 387 1087 
Oil ESPAGHE 1239 183 
2 
212 118 9 694 
028 NORVEGE 2138 
ni 
32a 684 233 
12 
241 643 
030 SUEDE 10408 4544 1591 
22 
1510 80 2293 
032 FINLAHDE 1713 877 393 194 17 51 159 
036 SUISSE 5751 50 20 2443 913 2143 173 9 
038 AUTRICHE 6823 1639 1019 2716 156 1100 21 172 
048 YDUGOSLAVIE 997 134 293 17 553 
056 U.R.S.S. 5728 1465 2384 1879 
060 POLOGNE 1897 
12 
1434 454 
20 208 ALGERIE 657 31 594 
.. ; 216 LIIYE 903 a 26 
424 HONDURAS a26 
14 
826 
477 55 616 IRAN 712 sao 166 632 ARABIE SAOUD 882 202 100 
1000 II 0 H D E 131405 12a15 11861 26777 153 5167 2a978 68 173U 12554 15686 
1010 IHTRA-CE aU16 10672 4574 14728 
15S 
3916 18972 68 10279 11574 9333 
lOll EX TRA-CE 47290 2143 7288 12049 1251 10007 7067 980 6352 
1020 CLASSE 1 29257 2060 7222 8304 93 3067 3892 a17 3802 
1021 A E L E 27027 2060 6788 7911 
153 
23 3006 3271 662 3306 
1030 CLASSE 2 8985 13 65 766 1136 3Jla 960 163 2541 
1031 ACPI66l 1326 71 145 Ill 592 164 10 233 
1040 CLASSE 3 9047 2980 21 3822 2215 9 
7306.30-90 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN FER OU ACIERS CHON ALLIES!, SOUDES, OIAIIETRE EXTERIEUR > 16a, 3 1111 IIAIS =< 
406,4 M, CHON REPR. SOUS 7306.10-19 A 7306.30-591 
001 FRANCE 9647 38 637 6206 
ui 
755 166 1845 
002 BELG.-LUXIG. 5663 
12i 
4 2404 49 2709 346 
003 PAYS-BAS 11263 776 6830 1775 40 
35a 
1721 
0 04 RF ALLEI!AGNE 5890 66 1717 
u2 
976 1439 1334 
005 ITALIE 3521 1459 703 
38a 
a 729 
006 ROYAUME-UNI 2057 459 1140 19 51 
417 007 IRLANDE 517 26 1 
3a 
3 
008 DAHEIIARK 7911 
1i 
7358 6 37 472 
011 ESPAGNE 633 493 4 72 30 15 
024 ISLAND£ 56 a 501 29 
92; 
a 30 
02a NORVEGE 172a 74 700 
14 
1 24 
030 SUEDE 3957 2411 1301 98 17 126 032 FINLAND£ 1045 195 597 
27 2ai 
236 
036 SUISSE 1807 
1145 
1402 1 174 
038 AUTRICHE 3119 1684 199 91 
056 u.R.s.s. 911 114 
332i 
797 
058 RD.ALLEI!AHDE 3323 
060 POLOGHE 610 610 
062 TCHECOSLOVAQ 577 577 
26 60; 208 ALGERIE 635 
6i 415i 2 3; 400 ETATS-UHIS 4960 
777 414 VENEZUELA 777 
33 616 IRAN 1182 
2 564 
1149 
632 ARABIE SAOUD 634 
10 
68 
647 EI!IRATS ARAB 2la7 2177 
1000 II D H D E aOS46 236 9876 41011 25 995t 6902 3991 8546 
1010 IHTRA-CE 47702 226 5071 25525 4 3644 2a38 337a 7016 
lOll EXTRA-CE 32837 10 4805 15486 14 6315 4064 613 1530 
1020 CLASS£ l uoa7 4765 10100 2 1055 547 46 872 




1055 417 27 680 
103D CLASS£ 2 9014 41 337a 1713 2635 567 65a 
1031 ACP!66l 1008 11 261 668 46 a 15 
1040 CLASS£ 3 566a 130a 347a 882 
7306.40 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDAILES, SOUDES, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111, INCH REPR. SOUS 
7306.10 ET 7306.201 
73D6 .40-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHDXYDABLES, SOUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR OAZ OU LlQUIOES, POUR 
AEROHEFS CIYILS, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111 
004 RF ALLEIIAGNE 1184 1176 
1000 I! 0 H D E 3174 5 35 2241 2 a91 
1010 IHTRA-CE 2031 
5 
31 1940 2 5I 
1011 EXT RA-CE 1143 4 301 833 
lD20 CLASSE 1 7a7 5 2 256 524 
7306.40-91 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS IHOXYDAILES, SOUDES, ETIRES OU LAIIIHES A FROID, I NOH REPR. SOUS 
7306.40-101, DIAIIETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111 
ODl FRANCE 4867 83 1730 4 
352 
3Dl0 34 
002 BELG.-LUXIG. 3601 
147 10i 
634 10 2156 
"' 1S 003 PAYS-US 4764 4124 1 11 367 30; OD4 RF ALLEI!AGHE 13189 84 2a 
772 
39 558 12141 30 







006 ROYAU,.E-UHI 1509 a 741 127 107 
001 DAHEI!ARK 1439 966 
2ti 
5 264 204 
010 PORTUGAL 553 
1137 
111 77 4 
36 02a NDRVEGE 15D5 284 41 
183 
1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg 
Dasttnatton 
Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------R=o~p~o=r~t~ln=g~c~o~u~nt~r~y~-~Po~y~s~d~'~c~lo~r~o=n~t----------------------------------._------1 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 



































































7306.40-99 TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF STAINLESS STEEL, WELDED, IEXCL. 7306.40-10 AND 7306.40-91), OF EXTERNAL 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













056 SOVIET UNION 




















721 SOUTH KOREA 
736 TAIWAN 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 















































































































































































































































































7306.50 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS>, WELDED, IEXCL. 7306.10 AND 7306.20), OF 
EXTERNAL DIAI'IETER =< 406.4 1'111 
7306.50-lD TUBES AND PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, <EXCL. STAINLESS), WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES 
OR LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT, OF EXTERNAL DIAIIETER =< 406.4 1111 










7306.50-91 PRECISION TUBES, OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL <EXCL. STAINLESS>, WELDED, <EXCL. 7306.50-10), OF EXTERNAL 
DIAI'IETER =< 406.4 1111 
001 FRANCE 
0 04 FR GERI'IAHY 
030 SWEDEN 
056 SOVIET UNION 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
















































7306.50-99 TUBES AHD PIPES OF CIRCULAR CROSS-SECTION, OF ALLOY STEEL, (EXCL. STAINLESS), WELDED, <EXCL. 7306.50-10 AHD 7306.50-91 l, 




004 FR GERI'IAHY 
0 06 UTD. KIHGDOI1 
021 NORWAY 





1000 W G R L D 
1010 1HTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 





































































































7306.61-10 TUBES AND PIPES OF CROSS-SECTION <EXCL. CIRCULAR>. HOLLOW PROFILES, WELDED, WITH ATTACHED FITTINGS, FOR GASES OR 
LIQUIDS, FOR CIVIL AIRCRAFT OF IRON OR STEEL 
005 ITALY 
056 SOVIET UNION 
IOOO II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 




















































































































1959 Valuo - Velours: 1000 ECU Export 
D•st in at ton 






1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 













































































7306.40-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS INOXYDABLES, SOUDES !NOH REPR. SOUS 7306.10-11 A 7306.20-00, 7306.40-10 




004 RF ALL~AGHE 
005 ITALIE 


































728 COREE DU SUD 
736 T'AI-WAH 
1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 



















































































































































































































































































7306.50 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES AUTRES QU'INOXYDABLES, SOUDES, DIAI1ETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111, 
!NOH REPR. SOUS 7306.10 ET 7306.201 
7306.50-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES !AUTRES QU'INOXYDABLESI, SOUDES, AVEC ACCESSDIRES, POUR GAZ OU 
LIQUIDES, POUR AERDHEFS CIVIL$, DIAI1ETRE EXTERIEUR =< 406,4 1111 












7306.50-91 TUBES DE PRECISION, DE SECTION CIRCULAIRE, EN ACIERS ALLIES !AUTRES QU'IHDXYDABLESI, SDUDES, !NOH REPR. SOUS 
7306.50-101, DIA11ETRE EXTERIEUR =< 406,4 111'1 
001 FRANCE 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































7306.50-99 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CIRCULAIRE, EH ACIERS ALLIES !AUTRES QU'INOXYDABLESI, SOUDES, !NON REPR. SOU$ 7306.10-11 A 












1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
10 ll EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!661 










































































































7306.60-10 TUBES ET TUYAUX DE SECTION !AUTRE QUE CIRCULAIREI, PROFILES CREUX, SOUDES, AVEC ACCESSOIRES, POUR OAZ OU LIQUIDES, POUR 






1020 CLASSE 1 

























7306.60-31 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTANGULAIRE, SOUDES, EPAISSEUR DE PARDI =< 2 1111, !NOH REPR. SOUS 7306.60-101, EN 
























































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg Eaport 
O.st I nat ton 
Reporting countrl' - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland It olio Hadar land Portugal U.K. 
7306.60-31 
on NETHERLANDS 26747 7144 65 13042 44 6170 274 946; 
I 
0 04 FR GERI!ANY 49097 1666 21n 
15i 
716 2651 24750 i 374 





006 UTD. IINGDDII 10471 1571 5327 514 644 1201 545 007 IRELAND 1542 
3; 
73 41 313 lOS 
376 
451 
DOl DENIIARK ln4 5183 
2116 
404 2032 
010 PORTUGAL 2314 26 66 4 32 
20 011 SPAIN 1109 339 
1314 
513 237 
021 CANARY ISLAM 1314 
152 7i 264 i 656 021 NORWAY 1146 
t52 t7 030 SWEDEN 6729 2591 1767 
55i 
367 219 1536 
032 FINLAND 1055 25 24 161 
924 
256 31 
036 SWITZERLAND 3n7 1392 570 151 




226 1725 994 
201 ALGERIA 1611 27 973 620 
372 REUNION 1127 1123 4 
3i 6 400 USA 4706 4643 24 
6i 600 CYPRUS 115 183 546 23 
1000 W 0 R L D 190166 24706 11112 21255 37147 17066 73 42143 27261 129 2267 
1011 IHTRA-EC 141156 24212 1207 23115 17933 13306 73 37917 22326 
114 
997 
1011 EXTRA-EC 42694 4n 2905 5070 19214 3759 4926 4942 1270 
1020 CLASS 1 21542 152 2191 3940 5351 1651 3415 3944 191 
1021 EFTA COUNTR. 15933 152 2115 3795 551 1519 2171 3911 
114 
179 
1031 CLASS 2 20601 342 14 675 13157 2024 1510 992 1010 
1031 ACPU6l 4311 231 13 129 3091 217 31 324 114 91 
1040 CLASS 3 546 454 15 7 
7306.60-39 TUBES AND PIPES OF RECTANGULAR CROSS-SECTION, WELDED, OF WALL-THICKNESS > 2 1111 IEXCL. 7306.60-101 , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 77901 36492 5755 2253 
13674 
21453 11444 511 




1764 21940 9117 
003 NETHERLANDS 64161 
74 
23716 11060 344 
45705 
9201 
004 FR GERI!ANY 136015 24515 
192; 
222 7440 53991 4131 





D 06 UTD. IINODDII 26659 5574 2954 551 14961 
7614 007 IRELAND 10755 .. 16 53 3 
260 
2911 
DOl DENIIARK 35066 2014 4405 7910 6195 13512 
009 GREECE 2434 31 1712 
567 
211 10 .. 305 
010 PORTUGAL 2977 1 101 274 35 691 1301 
011 SPAIN 5454 2 771 
166; 
1963 733 153 1125 
021 CANARY ISLAN 2469 




021 NORWAY 16714 51 7013 
030 SWEDEN 54757 473 53 11431 
126; 
1445 25 3500 30130 
032 FINLAND 29210 3274 5 1960 an 
1145 
3701 11261 
036 SWITZERLAND 24767 1021 1551 2222 635 11116 
n1 AUSTRIA 22076 1140 5210 1171 5159 3906 5413 




71 206 40 
056 SOVIET UHIDH 20114 2144 15141 424 
9l 201 ALGERIA 1719 245 137 
ui 
1314 
2; 216 LIBYA 1035 11 5 
472; 
727 145 
400 USA 4165 
62i 
94 15 27 
612 IRAQ 1690 483 
130 16 
516 
t742 624 ISRAEL 1974 25 42 19 
632 SAUDI ARABIA 129 76 9 133 274 56 211 





740 HONG KDHO 2790 61 2615 
1000 II 0 R L D 636609 90916 756 17116 7636 12471 1662 1D5n3 121111 23 139101 
1010 IHTRA-EC 434794 11173 75 44270 3660 66717 1662 71916 104191 
2i 
52590 
1011 EXTRA-EC 201795 9042 611 42146 3956 15691 26046 16991 16519 
1020 CLASS 1 156041 6514 661 31216 1303 13542 6764 15094 73100 
1021 EFTA COUNTR. 141043 6321 609 37201 1269 1736 6310 14102 
2i 
72711 
1030 CLASS 2 23903 1615 13 141 2499 1446 3383 1466 12617 
1031 ACP!66) 2175 233 11 491 ua 1001 60 23 161 
1040 CLASS 3 21153 144 3719 154 7n 15900 431 102 
7306.60-90 TUBES AHD PIPES AHD HOLLON PROFILES DF CRDSS-SECTIDH IEXCL. 7306.60-10) , OF IRDH DR STEEL 
001 FRAHCE 16694 439 2421 230 
647 
13521 59 17 




301 193 23 
003 NETHERLANDS 4564 
30 
1571 1023 394 
12li 
29 
004 FR GERI!AHY 14561 1714 
3ai 
16 1202 10333 53 





006 UTD. IIHGDOII 1424 237 733 116 
4l 001 DEHIIARK 1276 43 992 34 93 71 
030 SIIEDEH 739 33 419 16 
422 
153 39 
036 SWITZERLAND 640 13 117 3 15 
031 AUSTRIA 1259 37 541 
27565 
643 31 
056 SOVIET UHIDH 21196 621 10 
47 400 USA 632 515 
1000 II D R L D 76063 3647 39 9059 14 1110 32117 14 26265 2772 25 161 
1010 1HIRA·EC 42396 3323 30 62\9 
14 
854 3846 14 24922 2536 n2 
1011 EXTRA-EC 33667 323 9 2110 327 28341 1343 236 25 239 
1020 CLASS 1 3147 169 9 1119 26 131 1220 215 111 
1021 EFTA COUHTR. 2941 169 9 1236 
14 300 
131 1099 215 
2s 
12 
1030 CLASS 2 1411 154 165 645 113 22 50 
1040 CLASS 3 21332 756 27565 11 
7306.90 TUBES AHD PIPES AHD HOLLON PROFILES, RIVETED, DF IRDH DR STEEL 
7306.90-01 TUBES, PIPES AHD HOLLON PROFILES, RIVETED , OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 94019 1702 42 1214 271 
1710 
2 19494 672 552 




1769 385 835 







004 FR GERIIANY 20128 I12D 129 
447 
440 665 16690 357 
005 ITALY 2714 937 25 24 374 zo; 3050 223 684 006 UTD. IINGDDII 4311 150 177 109 2 114 436 
122; 007 IRELAHD 1362 66 2 7 
3i 
45 13 
DOl DEHIIARK 515 
17i 
30 348 104 72 
009 GREECE 671 23 
132 
52 421 4 
010 PORTUGAL 650 42 6 52 379 39 
96 011 SPAIH 1353 375 65 
242 
145 669 2 
021 CANARY ISLAM 254 11z 345 2 5 10 2i 5 030 SIIEDEH 104 
' 
240 
036 SWITZERLAND 3000 liD 38 105 142 2459 31 31 
031 AUSTRIA 1763 34 15 273 25 1412 4 
041 YUGOSLAVIA 457 
26; 
171 5 276 5 
63 052 TURKEY 496 16 
16 
147 1 
056 SOVIET UNION 34942 
1i 
210 34716 
15 201 ALGERIA 873 60 
210 124 
197 591 17 216 LIBYA 1231 17 26 15 744 78 
322 ZAIRE 413 41 372 
346 KENYA 19877 i 112 10 19177 400 USA 214 71 
474 ARUBA 339 
111 
331 
484 VENEZUELA 327 203 
601 SYRIA 3109 3109 
25 616 IRAN 1641 
1i 22 3a 
1623 
6i 624 ISRAEL 436 273 29 
632 SAUDI ARABIA 1191 23 44 242 169 5 3 
636 KUWAIT 1006 
7; 
769 1 236 
664 INDIA 148 
1i 
5I I 
721 CHINA 1238 259 966 
1000 II 0 R L D 216869 7621 1173 4501 251 1532 6311 247 117001 3031 122 5058 
1010 INTRA-EC 136538 6213 469 3257 11 873 3499 232 115311 2571 3 4199 
lD 11 EXTRA-EC 10322 1415 704 1243 245 659 2120 15 71684 461 111 959 
1020 CLASS 1 7132 769 694 726 37 215 4993 120 7 271 




4251 94 7 51 
1030 CLASS 2 36056 619 3 196 2289 30946 332 111 615 
1031 ACPI66) 22637 93 20 4 44 1053 15 21035 12 111 liD 
1041 CLASS 3 36432 26 321 6 316 35745 I 3 
186 
1989 Yaluo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Destinetton 
Coab. Hoaenclature 
Reporting country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 loJg.-Lux. Donoork Dtutschlond Hellos Espogna France Irtlond Ita! Ia Hodtrlond Portugal U.IC. 
7306.60-31 
003 PAYS-BAS 19129 4002 37 10245 23 4531 27a 
5217 
13 
004 RF ALLEIIAGHE 30569 4599 1457 
ai 
545 3135 14117 799 





006 RDYAUI1E-UHI 19a7 904 3341 azo 2427 66a 
za7 007 IRLAHDE 1179 
2i 
40 43 154 3a7 
1070 
261 
0 01 DAHEIIARK 6473 3570 
113; 
702 1101 
010 PORTUGAL 1217 16 37 3 22 1i Oll ESPAGHE 2291 213 
44a7 
1707 21a 
021 ILES CAHARIE 44a7 
165 ui 29i ; ni 02a NDRYEGE 951 
16i uz 030 SUEDE 535a 2017 1213 
266 
a12 115 a4a 
032 FINLAND£ 935 14 16 391 
734 
147 24 
036 SUISSE 3131 1945 1073 79 




794 1266 504 
201 ALGERIE 1412 11 97a 372 
372 REUNION 653 649 4 
1i 4 400 ETATS-UNIS 2261 2227 12 
56 600 CHYPRE 523 147 303 17 
1000 11 0 H D E 131025 13339 7497 24ll7 19217 2124a 41 27517 15477 
" 
2403 
1010 IHTRA-CE 99379 12951 5061 11524 9102 15733 41 24064 12755 
70 
ll41 
lOll EXTRA-CE 3161a 311 2436 5594 10115 5515 3453 2722 1262 
1020 CLASSE 1 11046 161 2422 4603 257a 3421 2525 2156 liD 
1021 A E L E 15179 161 2417 4460 266 3376 2195 2136 
70 
161 
1030 CLASSE 2 13045 220 15 551 7607 2001 921 563 1013 
1031 ACPU6l 2543 151 10 96 1731 211 12 190 70 65 
1040 CLASSE 3 521 433 92 3 
7306.60-39 TUBES ET TUYAUX DE SECTION CARREE OU RECTAHGULAIRE, SDUDES, EPAISSEUR DE PARDI > 2 1111, <NON REPR. SDUS 7306.60-10). EH 
FER DU EM ACIER 
001 FRANCE 4203a 1U92 4391 1100 
720; 
11412 5117 756 




164 11251 5534 
003 PAYS-BAS 39900 1i 16201 10973 253 26214 5639 004 RF ALLEIIAGHE 77150 14267 
1320 
110 5793 21120 2611 





006 RDYAUME-UNI 1534a 3155 2745 1146 6744 3967 007 IRLAHDE 5415 34 20 22 12 
21i 
1360 
0 01 DAHEI1ARK 20129 1092 2919 4930 3649 7301 
009 GRECE 1199 14 761 
1oi 
160 57 59 141 
010 PORTUGAL 1759 1 17 205 44 361 753 
Oll ESPAGHE 3711 1 516 
ui 
1465 501 125 1023 
021 ILES CAHARIE 1219 




021 HDRYEGE 10963 227 4341 
030 SUEDE 34061 255 149 11114 
53i 
1245 20 1125 11613 
032 FINLAHDE 14999 1649 5 1142 414 
744 
1731 9520 
036 SUISSE 1696a 537 6905 1640 313 6759 
031 AUTRICHE 12962 625 4261 112 2711 1116 2660 




41 II 19 
056 U.R.S.S. 9737 1350 7721 165 50 201 ALGERIE 1071 137 100 
57 
714 IZ 216 LIBYE 635 11 11 
usi 
440 104 
400 ETATS-UHIS 2442 
29i 
13 9 17 
612 IRAQ 901 349 I; 2; 266 15i 624 ISRAEL 1031 I 36 25 
632 ARABIE SADUD 660 44 
2i 
21 II 211 42 247 
706 SIHGAPDUR 1170 7 
1i 
53 1712 
740 HOHD-KOHG 1519 64 1509 
1000 11 0 N D E 366294 49462 770 61471 3775 51055 996 55720 63125 79214 
1010 IHTRA-CE 246511 44711 41 31390 1774 40969 996 41117 54979 29134 
lOll EXTRA-CE 119711 4751 730 30011 1997 10016 13903 1146 49311 
1020 CLASSE 1 95027 3475 614 27375 547 1520 4012 7142 42572 
1021 A E L E 90213 3211 622 26294 531 6131 3703 7611 41963 
1030 CLASSE 2 13760 134 45 742 1332 1196 2011 135 6752 
1031 ACP!66l 1763 129 15 264 251 507 36 555 
1040 CLASSE 3 10919 441 1964 11a 361 7173 169 56 
7306.60-90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX DE SECTION <AUTRE QUE CIRCULAIRE, CARREE OU RECTANGULAIREl, SDUDES, <NOH REPR. so us 
7306.60-101. EN FER DU EN ACIER 
001 FRANCE 10742 214 2212 17a 
337 
a094 37 7 




207 1243 9 
003 PAYS-BAS 3219 
37 
1199 406 359 
ni 
22 
004 RF ALLEIIAGHE 9633 11a7 
s4i 
a 746 6149 11 





0 06 RDYAUI'IE-UHI 1309 305 457 121 22 001 DAHEIIARK 11S5 27 ; an 20 237 4a 030 SUEDE 549 21 sao 11 Hz 93 39 036 SUISSE 666 
' 
299 2 24 
031 AUTRICHE 1220 23 569 1309; 
600 2a 
056 U.R.S.S. 13714 611 4 112 400 ETATS-UHIS 666 534 
1000 11 0 H D E 49027 2395 45 aul 15 1050 16057 17610 2397 14 au 
1C10 INTRA ·CE 30064 2191 37 5~8! 
1i 
120 2253 16326 2231 
14 
511 
10 ll EXT RA-CE 11963 196 a 293a 230 13a05 12a4 166 307 
1020 CLASS£ 1 3690 102 a 1970 13 a2 1116 151 241 
1021 A E L E 2729 102 7 1335 
li 211 
a2 914 151 
14 
61 
1030 CLASS£ 2 1311 95 116 623 157 15 59 
1040 CLASS£ 3 13192 7a2 13099 11 
7306.90 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIYES, AGRAFES OU A BOROS SII1PLEIIENT RAPPRDCHES, EM FER OU EN ACIER 
7306.90-00 TUBES, TUYAUX ET PROFILES CREUX, RIYES, AGRAFES OU A BDRDS SII1PLEIIEHT RAPPRDCHES, EM FER OU EM ACIER 
001 FRANCE 59987 1622 II 3072 314 
1070 
54191 435 257 
002 IELD.-LUXBO. 6039 
1466 
75 1505 1 1153 604 931 




004 RF ALLEIIAGNE 1177a 1527 211 
110; 
12 147 774 14309 241 
005 ITALIE 403a 1031 166 57 769 u; 493; 176 723 006 RDYAUME-UHI 6405 240 252 251 4 321 251 717 007 IRLAHDE 911 74 3 16 
42 
16 22 
0 05 OANEI1ARK 1541 
211 
91 1214 101 a6 
009 GRECE 1111 156 u; 1a4 619 5 010 PORTUGAL 999 61 21 lOD 537 54 
a; 011 ESPAGHE 2030 413 217 
540 
242 901 19 





5i ; 030 SUEOE 1616 48 750 
036 SUISSE 4516 260 51 314 343 3470 3D 42 
031 AUTRICHE 2115 51 29 754 46 1233 2 
04a YOUGDSLAYIE 1197 
327 
663 7 501 26 
12i 052 TURQUIE 955 133 1 365 1 
056 U.R.S.S. 23117 
10 
657 34 22426 1i 205 ALGERIE 1491 120 
22i 14a2 
222 ll2a 
2i 216 LIBYE 3111 23 34 331 1001 54 
322 ZAIRE 110& 39 1069 
346 KENYA 9406 
li 11z 
,, 9406 a2 4 0 0 ETATS-UNIS 520 161 11 
474 ARUBA 2145 
117i 40 
2143 2 
4a4 VENEZUELA 1527 312 3 
605 SYRIE 3461 3 3465 21 616 IRAN 3102 
34 2; 3; 
3775 
2-i 624 ISRAEL 976 797 45 
6 32 ARABIE SAOUD 3211 40 974 360 179a 21 9 
636 KOWEIT 772 
720 
617 5 150 
664 IHOE 955 
44 
207 21 
720 CHIME 5310 331 5005 
1000 11 D H D E 193015 1313 2210 11710 297 5111 9154 1a4 147057 3102 lU 4a74 
1010 IHTRA-CE 10a960 6736 940 7967 12 1445 3114 165 a1945 2435 5 3496 
lOll EXTRA-CE a4042 1647 1270 3743 2al 4434 5340 19 65107 667 156 U7a 
1020 CLASSE 1 13119 97a 1219 2304 67 630 71ao 22a a 505 




5771 113 7 101 
1030 CLASS£ 2 41403 601 33 506 3939 30306 430 14a au 
1031 ACPU6l 13726 155 
17 
30 7 34 129a 19 11757 57 148 221 
1040 CLASSE 3 29522 61 933 93 772 27622 11 7 
187 
1939 Quantity - QuonttUs• 1000 kg E
1 
x p o r t 
D1stination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Noaenclatur a coab. EUR-12 lo1g.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espagna Franca Irohnd Ita11a Nodorland Portugal U.K. 
7307.11 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-IIALLEAILE CAST IRON 
7307.11-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF NON-IIALLEAILE CAST IRON, USED IN PRESSURE SYSTEIIS 
F : CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9907.36-79 




12 280 9 31 





0 04 FR GERIIANY 869 6 
14; 
436 57 64 
005 ITALY 212 6 
37 i 26 31 006 UTD. UNGDDII 155 52 8 14 42 
232 007 IRELAND 294 
" 
3 
005 DENMARK 263 176 64 16 
028 NORWAY 205 111 
i 
17 75 
030 SWEDEN 210 57 80 70 
032 FINLAND 285 144 10 17 114 
036 SWITZERLAND 1214 1145 i 58 9 038 AUSTRIA 586 578 6 
i 052 TURKEY 426 423 
216 LIBYA 460 152 250 48 
220 EGYPT 1171 929 239 
612 IRAQ 1071 491 
130 i 
587 
616 IRAN 180 40 i 2 632 SAUDI ARABIA 265 230 24 9 
636 KUWAIT 341 332 1 6 2 
644 QATAR 353 225 101 27 
647 U.A.EIIIRATES 314 14D 173 
701 IIALAYSIA 1559 
z5 z5 
1559 
74t HONG KDNG 1328 1278 
1000 W 0 R L D 17423 299 37 7904 9 1014 2 498 1168 751 5732 
1011 INTRA-EC 5488 201 13 2177 6 785 2 134 866 418 886 
1011 EXTRA-EC 11929 97 24 5727 3 229 363 299 332 4846 
102D CLASS 1 3103 14 6 2486 28 192 15 362 





1030 CLASS 2 1721 70 12 3182 334 107 4483 
1031 ACP166l 936 3 375 179 43 14 321 
7307 .11-9D CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF NDN-IIALLEAILE CAST IRON, IEXCL. 7307.11-1Dl 





002 BELG.-LUXBG. 384 
130 
120 4 10 39 003 NETHERLANDS 535 
24 
274 I 41 
22i 
76 
OD4 FR GERIIANY 1573 48 72 57D 425 206 
005 ITALY 729 25 173 
2i 176 
1 527 
006 UTD. UNGDDI'I 214 I 8 1 
za5 007 IRELAND 285 
i 106 ai 011 SPAIN 212 1i 22 028 NORWAY 387 
10 " 
138 171 8 





036 SWITZERLAND 95 15 10 18 
038 AUSTRIA 752 746 3 1 1 
195 216 LIBYA 219 4 19 
220 EGYPT 177 1 8 168 
346 KENYA 365 
14 i 35 
286 79 
400 USA 114 
54 
3 59 
612 IRAQ 340 158 17 110 
740 HONG KONG 175 80 95 
100 AUSTRALIA 384 383 
1000 W 0 R L D 10469 331 13 2041 410 2004 22 1845 399 16 3247 
1010 INTRA-EC 4754 264 24 538 178 1097 22 1054 285 2 1290 
1011 EXTRA-EC 5716 68 59 1504 303 907 791 114 12 1957 
1020 CLASS 1 2534 35 13 977 39 234 357 66 813 
1021 EFTA COUNTR. 1511 21 10 910 
264 
181 180 38 171 
1030 CLASS 2 3031 33 41 444 617 432 47 12 1140 
1031 ACPI66l 986 15 26 26 228 150 304 1 12 223 
1040 CLASS 3 149 4 12 56 2 1 4 
7307.19 CAST TUBE DR PIPE FITTINGS OF IIALLEABLE CAST IRON DR STEEL 
73D7.19-10 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IIALLEAILE CAST IRON 
UK• QUANTITIES AND VALUES CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990, DO-OD 
001 FRANCE 4053 223 1404 1093 
i 
433 17 883 
002 BELG.-LUXBG. 1989 
1az 
1424 210 15 194 143 
003 NETHERLANDS 1254 
14 
104D 21 10 1 
41; 814 004 FR GERIIANY 4479 647 
2347 
2451 14 50 
005 ITALY 5880 2 2715 8 i 4 803 006 UTD. KINGDDII 624 79 409 99 1 12 22 
008 DENIIARK 1817 37 1716 34 30 
011 SPAIN 597 8 587 
358 
1 
021 CANARY ISLAM 358 
i 196 028 NORWAY 209 i 2 70 03D SWEDEN 186 12 501 301 
032 FINLAND 189 23 60 85 21 
036 SWITZERLAND 2984 27 2923 27 
]A.i. 038 A:J:rriUA 1169 23 8!5 1~9 
IDD AUSTRALIA 101 87 13 
1000 W 0 R L D 28105 1424 
" 
13944 7677 181 935 lSD 3033 
1010 INTRA-EC 20793 1193 14 3984 6603 36 505 761 2696 
1011 EXTRA-EC 7312 231 45 4960 1074 145 430 89 337 
1020 CLASS 1 5687 191 8 4573 568 11 42 12 282 
1021 EFTA CDUNTR. 5457 87 3 4515 565 11 16 10 250 
1030 CLASS 2 1452 40 37 360 444 118 32D 77 55 
1031 ACPI66l 194 7 14 80 
6Z 
66 16 5 6 
1040 CLASS 3 173 27 15 69 
73D7 .19-90 CAST TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 4129 
"' 
12 131 370 
1Z 
2681 241 135 
002 BELG.-LUXBG. 570 
184 i 
102 15 232 117 22 
003 NETHERLANDS 397 85 9 308 232 
97 
71 
004 FR GERIIANY 2507 46 34 
36 
176 132 1087 235 





006 UTD. KINGDDII 1830 23 117 11 26 
3oi OD7 IRELAND 384 
7 
13 67 ; 10 1 DDS DENIIARK 2DO 128 24 9 17 
DD9 GREECE 15D 1 6 12 1 37 1 91 
011 SPAIN 286 12 21 
254 
24 191 28 
0 21 CANARY IS LAN 263 
4 Ii 9 i 192 021 NORWAY 271 
,; 1i 63 030 SWEDEN 271 10 11 176 4 8 
032 FINLAND 252 3 4 211 5 15 1 2 
0 36 SWITZERLAND 136 9D 
i 
1 37 4 4 
D31 AUSTRIA 679 129 3 493 27 23 
2D4 IIDRGCCD 390 402 488 
i 212 TUNISIA 370 
z 
366 1 
13o 216 LIBYA 143 8 
220 EGYPT 152 
1Z 
25 126 
400 USA 522 229 277 
404 CANADA 105 1 97 
484 VENEZUELA 192 
38 
2 190 
43l 612 IRAQ 514 21 18 





632 SAUDI ARABIA 193 7 110 15 
644 QATAR 331 
1; 46 
326 4 
647 U.A.EIIIRATES 179 
16 
40 73 
72D CHINA 84 17 46 
1000 W 0 R L D 2D711 188 106 983 3728 1507 lO 9705 697 3071 
1010 INTRA-EC 12295 123 58 545 2290 515 10 usa 567 1325 
1011 EXTRA-EC 1416 
" 
41 439 1438 992 3547 129 1746 
1020 CLASS 1 2586 18 21 272 290 50 1245 53 635 
1021 EFTA CDUNTR. 1634 It 16 245 283 20 784 48 228 
1030 CLASS 2 5515 47 21 146 1051 904 2218 77 1111 
1031 ACPU6l 326 3 11 
97 
179 80 15 35 
1040 CLASS 3 244 2D 31 84 
188 
1989 Yalue - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Co11b. Ho••nclature 
Reporting country - Pays d6clerant 
Hoaenclatura co•b. EUR-12 Bolg.-Lua. Dan•erk Deutsch! and Hellos Espagna Franca Ireland Ito! io Hodorhnd Portugal U.K. 
7307 .ll ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE I'IOULES, EN FOHTE HOH I'IALLEAILE 
7307 .ll-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE I'IOULES, EH FOHTE (HOM I'IALLEABLE), POUR TUBES ET TUYAUX POUR CAHALISATIOHS SOUS PRESSION 
F I COHFIDEHTIEL, REPRIS SOUS 9917.36-79 
001 FRAHCE 3719 181 1359 390 92 509 416 772 
002 BELO.-LUXBO. 3136 
18i 
533 5 9i 77 2465 12 49 DD3 PAYS-BAS 3022 2160 54 
1246 
529 
004 RF AllEI'IAGHE 2H3 64 89 
426 
5 563 233 342 
D05 ITALIE a 50 23 
4i 
193 208 
OD6 RDYAUI'IE-UHI 522 121 56 29 267 
D07 IRLAHDE 981 3 132 
74 
44 aoi 
OOa DAHEI'IARK 1DU 516 395 98 
oza HDRVEGE 971 i 290 1s 143 532 D30 SUEDE 104a 150 431 450 
D32 FIHLANDE 1190 
16 
334 105 152 599 
036 SUISSE 3333 3125 I la7 4 
D3a AUTRICHE 144a 1417 14 17 
D52 TURQUIE 1266 1205 
27 
6i 
216 LIBYE 976 592 5oi 50 
220 EGYPTE 2023 1781 
6 
1 241 
612 IRAQ 2421 1560 
323 
ass 
616 IRAN 521 172 17 ; 9 632 ARABIE SAOUD 936 656 231 40 
636 KOWEIT 6a7 651 3 27 6 
644 QATAR 921 525 325 1 70 
647 EI'IIRATS ARAB 936 428 7 501 
701 I'IALAYSIA 6556 
si 57 
6556 
74 0 HOHG-KOHO 2990 2881 
1000 1'1 0 N D E 50056 az5 185 2D231 19 1664 217a 6596 a89 17463 
ID10 IHTRA-CE 162l4 575 90 5413 10 1073 593 5163 445 2au 
1011 EXTRA-CE 33a39 2" 95 l4Ua 9 591 15a6 1429 444 1461a 
1020 CLASSE I 10068 44 23 6669 181 1042 18 2091 





ID30 CLASSE 2 23390 166 54 7963 1599 3a7 12476 
1031 ACPU6l 2336 23 994 6H 143 52 429 
7307.11-90 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE I'IOULES, EH FDHTE <HOM I'IALLEABLEl, !HOM REPR. sous 7307 .ll-101 
001 FRANCE 1699 167 226 84 
357 
937 3 276 
002 BELG.-LUXBG. llH ,,; 285 7 149 289 114 003 PAYS-BAS 1604 
si 
651 52 145 299 
004 RF ALLEI'IAGHE 5116 
" ; 
90 2169 1179 ao5 771 
DDS ITALIE 1714 45 462 
,; u7 4 ll94 DD6 ROYAUI'IE-UNI 1095 a za 104 25 










DZa HDRVEGE 226D 1 IDS 328 1533 140 
D3D SUEDE 597 
24 
36 41 ID 12 
2D6 
42a 
D36 SUISSE aD9 IDa 38 88 3~5 
D3a AUTRICHE 1435 1 1594 12 16 a 973 216 LIBYE 1036 24 36 
22D EGYPTE 197a 5 23 195D 
346 KEHYA 759 




4DD ETATS-UHIS 1DJa 29 82D 
612 IRAQ 1424 469 266 73 615 
740 HOHO-KDHO 545 25D 2n 
aDD AUSTRALIE 1663 1652 
1DOD I! 0 N 0 E 36598 993 4a2 4661 a74 6530 82 721a 1673 7a 14001 
1 DID IHTRA-CE 1454D 666 64 l407 2a6 3517 al 3657 ll69 I 3692 
1011 EXTRA-CE 22D54 327 Ha 3254 5a6 3012 I 3561 5D4 76 1D3D9 
I DZD CLASSE 1 9768 179 1D5 2DD1 135 629 2324 324 4D71 
1021 A E L E 53a4 169 41 1871 
45i 
469 1650 22a 
76 
956 
1030 CLASSE 2 11632 14a 3Dl 1D48 199a 1225 165 6213 
1031 ACP<66l 2745 ID5 2D4 43 342 496 61a 4 76 853 
104D CLASSE 3 652 12 2D5 3a4 ll 15 25 
7307.19 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE, EN FDHTE I!ALLEABLE, I'IDULES, FER OU ACIER 
7307 .19-ID ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE PIOULES, EN FOHTE I'IALLEABLE 
UK• QUAHTITES ET VALEURS CDNFIDEHTIELLES, REPRIS SDUS 999D.DO-OO 
ODl FRAHCE 99ao 607 4539 2D18 
10 
1027 141 164a 
002 8ELO.-LUX80. 7631 
•os 
5632 472 110 1092 315 
003 PAYS-BAS 5256 
6; 
4299 .Jz 18 2 
1757 1697 D04 RF ALLEI'IAGHE ll745 2040 
733i li 6022 45 115 D05 ITALIE 1507a 5 6144 24 
57 
za 1533 
DD6 RDYAUI'IE-UNI 2000 247 1556 247 I H 50 
DOa DANEI'IARK 976a 14a 9467 3 a3 67 
011 ESPAGHE 1524 27 14a9 
95S 
2 4 2 
D21 ILES CAHARIE 955 
4 IS 20 D2a HDRVEGE 776 
s 
732 4 
164 D30 SUEDE 2473 45 1564 695 i 032 FIHLAHDE 579 92 268 182 
i 1S 
36 
D36 SUISSE 9995 105 9a02 za H 275 033 AUTAICII£ otl5~ 77 J5~~ 1~3 20 21 24 
aoo AUSTRALIE 75D 65a 16 6 
1000 I! D H D E 885a2 514a 3D2 52616 12 17296 az6 za71 3505 6D05 
1010 IHTRA-CE 63406 4025 69 34389 ll 14961 9a 1340 3201 53ll 
1D11 EXTRA-CE 25176 1123 233 18226 2 2335 721 1530 304 695 
lDZO CLASSE I 19417 1D08 57 16444 1073 35 151 a4 565 
1021 A E l E 18019 322 11 15951 ID60 35 60 72 508 
103D CLASSE 2 4926 115 176 1651 lOU 619 931 221 150 
1031 ACPI66l 905 34 6D 349 
180 
401 15 26 2D 
1nD CLASSE 3 133 132 74 447 
7307.19-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE PIDULES, EH FER DU ACIER 
OD1 FRANCE l094a 1014 39 667 ao4 
u7 
65a2 1203 639 
ODZ BELG.-LUXBG. 3672 
uzi 6i 
au 69 980 14a2 lH 
OD3 PAYS-BAS 4577 474 54 1413 892 
46i 
555 
004 RF ALLEI'IAGHE 6351 212 252 
356 
1654 1D63 189a 109 
005 ITALIE 363D 6 1583 120 
zi 3330 
23 1542 
006 RDYAUI'IE-UHI 4499 99 12 277 275 199 2a4 527 007 IRLAHOE 71D 5 6 157 
4i 
a 7 
ooa DANEI'IARK 1054 l6 
i 
666 4a 70 56 150 
009 GREtE 689 3 9a 29 9 231 26 278 
011 ESPAGHE 1323 43 303 
.,; 194 654 3 117 DZl ILES CAHARIE 922 
4 36 47 i 63 44 179i oza HDRVEGE 23ao 2 453 
03D SUEDE 9a2 30 51 zza ll2 63 346 51 101 
032 FIHLAHDE 777 17 20 17 504 4a 119 33 19 
036 SUISSE 1133 2 a 55 4 63 140 27 42 
131 AUTRICHE 1967 7 542 3 157 1196 35 u 
204 I'IARDC 720 60D 115 
2i 
5 
212 TUHISIE 633 
4i 
5a5 23 
43i 216 LIBYE 517 1 35 





4 0 0 ETATS-UHIS zaoa 
3a 
55 1167 1457 
404 CAHADA 571 1 39 486 7 
484 VENEZUELA 1001 
ui i 
9 989 
uz7 612 IRAQ 2101 47 5I 





632 ARABIE SAOUO 1190 171 707 aa 
644 QATAR 1270 
3a as 
1245 21 
647 E11IRATS ARAB an 2~ 414 252 505 720 CHINE 694 25 231 
lDOOI!OHDE 69157 2771 694 7673 17 7885 5411 23 2610D 4179 32 14372 
1010 IHTRA-CE 37a54 2526 403 3735 
17 
46ao 3165 23 14757 3552 9 5004 
1 D 11 EXTRA-CE 31305 245 292 3939 3206 2245 11342 627 23 9369 
1021 CLASSE 1 12146 100 165 1924 4 679 595 4443 325 3911 
1021 A E L E 7276 59 ua l6a9 
li 
647 333 2254 202 
2i 
1974 
1030 CLASSE 2 17431 146 103 1547 2095 1571 6177 301 5455 
1031 ACP(66l 1414 za 1 74 
43i 
521 402 a6 23 279 
1040 CLASSE 3 1731 24 461 aa 723 1 3 
189 
1989 Quant lty - QuantiUs• 1000 kg E~~:port 
Destination 
Report lng country - Pays d'clarant 
Coab. Ho•tnclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg. -Lux. Dana ark Deutsch! and Hallas Espagna France lrdand Ita1 ia Htdtr-land Portugal U.K. 
7307.21 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
7307.21-00 FLANGES OF STAINLESS STEEL 
001 FRANCE 2799 141 124 60 
•• 
2454 21 12 
002 IELG.-LUXIG. 1146 
260 
344 25 540 129 24 
003 NETHERLANDS 1149 
1' 
106 62 314 331 
7; 
75 
004 FR GEIU'IANY 2051 II 





006 UTD. KINGDOM 5424 Ill 32 573 76 
117 007 IRELAND 221 a 15 1 10 
IS 001 DENMARK 153 i 77 11 13 34 5 009 GREECE 141 6 65 4 46 lD 9 
Oil SPAIN 375 ll i 23 236 105 3l 122 021 NORWAY 537 ; 70 a 297 030 SWEDEN 441 43 241 1i 6 125 3 11 036 SWITZERLAND 647 26 342 23 219 20 6 
031 AUSTRIA 299 263 1 34 1 
i 141 YUGOSLAVIA 43 24 II 
052 TURKEY 11 3 7 69 
390 SOUTH AFRICA 264 13 
10 16; 
101 149 
400 USA 6363 271 5131 74 
404 CANADA 3027 27 a 606 2377 6 
414 VENEZUELA 35 
z7 
7 24 i 612 IRAQ 107 74 
616 IRAN 341 62 
si IS 272 1S 7 632 SAUDI ARABIA 269 2 176 2 
644 QATAR 154 i s7 1n i 50 6H U.A.EMIRATES 116 106 11 
706 SINGAPORE 514 2 
3l 
550 10 22 
100 AUSTRALIA 540 1 401 9 15 
1000 W 0 R L D 30037 549 62 3056 611 3169 26 20069 543 16 1229 
1010 INTRA-EC 14619 490 15 1579 441 2090 a 9135 350 1 503 
lOll EXTRA-EC 15411 5I 47 1477 170 1710 11 10933 194 15 726 
1020 CLASS 1 12360 50 47 1216 67 1537 1752 13 531 





1030 CLASS 2 2897 9 151 13 210 2115 105 114 
1031 ACP(66) 137 2 23 1 51 25 5 15 15 
1040 CLASS 3 162 33 20 34 66 5 4 
7307.22 THREADED ELBOWS, lENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST> 
7307.22-00 THREADED ELBOWS, lENDS AND SLEEVES OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST> 
001 FRANCE 117 31 60 2 
90 
449 6 336 
002 IELG.-LUXIG. 252 
4i 





0 04 FR GEIU'IANY aao 9 
27 
35 562 190 





006 UTD. UNGDOI'I 402 55 66 5 
zs 007 IRELAND 31 1 2 
6 001 DENI'IARK 53 14 14 14 
011 SPAIN 121 
2 
4 75 40 
021 NORWAY 
" 
23 21 51 
030 SWEDEN 303 96 27 9 160 
032 FINLAND 71 3 1 67 
036 SWITZERLAND 123 61 4 31 14 031 AUSTRIA 114 17 6 14 
052 TURKEY 140 4 30 97 
056 SOVIET UNION 650 
32 
650 j 216 LIBYA 143 106 





400 USA 215 5 151 24 
612 IRAQ 134 H 23 64 
632 SAUDI ARABIA 256 7 226 19 
1000 W 0 R L D 7171 141 119 615 2 213 452 10 3601 160 1714 
1010 INTRA-EC 3576 101 6 291 
2 
16 221 10 1744 130 1043 
lOll EXTRA-EC 3602 33 112 393 197 224 1164 31 742 
1020 cuss 1 1456 • " 
266 4 41 445 20 566 
1021 EFTA COUNTR. 735 • 
,. 201 4 16 92 lD 306 
1031 cuss 2 1323 25 12 115 191 164 631 11 161 
1031 ACPI66l 116 11 5 2 6 35 31 15 
1040 CLASS 3 125 1 13 2 13 711 • 
7307.23 BUTT WELDING FITTINGS OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST> 
7307.23-10 BUTT WELDING ELBOWS AND lENDS OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST) 
001 FRANCE 231 31 123 
6i 
21 42 21 
002 IELG.-LUXBG. 229 
ai 
16 4 76 2 
003 NETHERLANDS 354 16 13 97 
34; 
4 
004 FR GERI'IANY 677 79 
1; 
221 2 17 
005 ITALY 37 2 
2 
12 i 6 7 1 006 UTD. UNGDDI'I 317 7 41 305 II u; 007 IRELAND 122 2 10 3 
16 OU DENI'IARK 47 20 10 1 
OlD PORTUGAL 40 5 19 
z7 
2 7 
011 SPAIN 171 12 114 13 4 
021 NORWAY 41 20 13 s 2 1 
030 SWEDEN 61 43 ; 2 9 12 032 FINLAND 52 17 17 5 
036 SWITZERLAND 53 40 • 3 031 AUSTRIA 126 124 
u5 1 064 HUNGARY Ill 23 
6 2 390 SOUTH AFRICA 45 22 12 
400 USA 543 325 119 57 31 
404 CANADA 105 
li 
30 73 1 
624 ISRAEL 52 65 
a2 u6 
7 
664 INDIA 209 3 • 2 706 SINGAPORE 233 2 2 227 
160 740 HONG KONG 110 1 4 15 
lOOOWORLD 4140 233 10 1240 41 1334 • 170 617 477 1010 INTRA-EC 2352 201 a 390 
2 
9 142 a 2ll 520 162 
1011 EXTRA-EC 2419 32 3 149 39 492 660 96 315 
1020 CLASS 1 ll34 12 2 634 4 242 97 42 101 
1021 EFTA COUNTR. 340 7 1 246 
2 3; 
30 7 31 11 
1030 CLASS 2 1099 20 145 249 395 51 202 
1040 cuss 3 256 1 70 1 2 167 3 12 
7307.23-90 BUTT WELDING FITTINGS IEXCL. ELBOWS AND lENDS>. OF STAINLESS STEEL IEXCL. CAST> 




101 2 25 
002 IELG.-LUXIG. 301 
33 
137 1 6 94 22 
003 NETHERLANDS 247 a4 4 20 49 
5i 
41 
004 FR GERI'IANY 107 7 
6 
7 2 14 22 
005 ITALY 75 1 17 
17 zi 
10 40 
006 UTD. UNGDOI'I Ill 5 32 34 2 
3i 001 DENI'IARK 51 a 3 17 9 011 SPAIN 243 
i 




lD 23 5 51 
030 SWEDEN 54 13 5 3 4 14 
036 SWITZERLAND 94 13 1 69 1 1 9 
031 AUSTRIA 31 21 2 1 
2i 391 SOUTH AFRICA 72 36 1 13 
400 USA 163 93 37 23 10 
612 IRAQ 61 65 1 1 1 
664 INDIA 72 30 2 40 
1000 W 0 R L D 3041 167 44 a19 16 53 S41 17 517 195 679 
1010 INTRA-EC 1517 146 24 351 
16 
21 196 17 215 171 425 
lOll EXTRA-EC 1463 22 20 461 26 345 303 17 253 
1021 CLASS 1 511 16 19 274 22 57 79 11 110 
1021 EFTA COUNTR. 294 16 II 116 
16 
15 17 36 10 66 
1030 CLASS 2 aoa 5 1 151 3 271 220 6 136 
1040 CLASS 3 66 36 u 4 1 7 
190 
1989 Voluo • Velours• 1000 ECU Eaport 
Destin at ion 
Report lng country - Pays d6cloront 
Coab. Hoaancl1ture 
Noaenclature co•b. EUR-12 hlg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France !roland Ihlto Htdorland Portugal U.K. 
7307.21 BRIDES EH ACIERS IHOXYDABLES 
7307.21-00 IRIDES EN ACIERS IHOXYDABLES 
001 FRANCE 7231 712 724 217 
76i 
516a 276 71 




1774 1155 101 
003 PAYS·IAS 12D2a 
44 
756D 193 915 1207 
757 
590 
DD4 RF ALLE/1AGNE 9329 131 
492 
266 4512 3377 12 230 





006 ROYAUI'IE-UHI 13409 669 202 2400 676 
79; 007 IRLANDE 19a 
2 
14 3a a 39 
165 D 01 DANEI'IARK ll15 629 55 105 125 34 
DD9 GRECE 740 7 17 332 26 193 104 61 
Oll ESPAGNE 2900 22 ; 235 2262 375 3 3 oza HORVEGE 5132 
32 
147a 64 1942 46D ll79 
030 SUEDE 2464 149 1310 
67 
73 65a 67 175 
036 SUISSE 4915 92 3631 311 607 203 67 
03a AUTRICHE 237a 2244 14 lOa 12 





052 TURQUIE 705 31 36 
1; 
597 
390 AFR. DU SUD 1792 215 
33 
2 510 1046 
400 ETATS-UHIS 1D650 1679 97a 7092 142 725 
404 CANADA 5264 225 36 1237 3679 9 74 
414 VENEZUELA 754 
172 
45 1 640 61 
2i 612 IRAQ 704 9 491 4 





632 ARABIE SAOUD 1375 21 666 19 





647 EI'IIRATS ARAB 563 95 223 22D 
706 SIHGAPDUR 135D 43 
137 
1D43 55 209 
aOD AUSTRALIE 1317 12 ua 51 429 
lOGO 1'1 0 H D E 1072a4 2973 236 26767 2a27 16144 254 44693 5451 37 7195 
1010 INTRA-CE 57492 2519 65 13177 2054 11a19 112 21513 3251 13 2122 
lOll EXTRA-CE 4979t 314 171 12a90 771 4325 72 231ao 2200 24 5773 
1020 CLASSE 1 36D61 316 167 lll74 27a 2943 3 15710 1022 4377 





1030 CLASSE 2 12560 67 1 13a4 346 1224 6931 ll26 13a7 
1031 ACPI66l 574 a 64 5 247 19 54 24 13 
1040 CLASSE 3 ll72 1 332 147 159 469 52 9 
73D7 .22 COUDES, COURIES ET I'IAHCHONS, FILETES, EN ACIERS IHOXYDABLES, NOH I'IOULES 
7307.22-00 COUDES, COURBES ET I'IAHCHON$, FILETES, EN ACIERS I NOXYDAB L ES, !NOH I'IOULESl 
001 FRANCE 5470 25a 2 630 45 
l04i 
113a 214 3174 
002 BELG.-LUXBG. 21la 
304 
1 aoz 2 425 479 61 
003 PAYS-BAS 3a41 7 1052 1 194 670 
1940 
1613 
004 RF ALLE/1AGNE 5401 135 29 
ll; 
66 326 1225 1680 
005 ITALIE lal5 4 
36 i 46 37 57i 41 1675 006 ROYAUI'IE-UHI 2624 ll6 1010 522 253 47i 007 IRLAHDE 524 6 1 42 1 3 
77 0 01 DANEI'IARK 716 14 
i 
343 92 70 
5 
190 
Oll ESPAGNE 755 1 63 69 zoa 13 395 
021 NORVEGE 2241 4 32 593 i 16 127 31 1445 030 SUEDE 2543 6 305 414 a7 39 55 1561 
032 FINLAHDE 1025 55 3 177 3 6 32 749 
036 SUISSE 2092 29 1611 
3i 
134 Ha 151 12 
03a AUTRICHE 151a 5 1361 7 34 12 13a 
052 TURQUIE al6 44 67 a a 695 
D56 u.R.s.s. 2707 4 2 2701 4; 216 LIBYE 692 32a 315 







4DD ETATS-UHIS 37ll zao ll24 1209 





6 32 ARABIE SAOUD ll47 134 697 275 
1000 1'1 0 H D E 52603 1210 647 10602 959 4129 46 12470 4225 33 11279 
1010 IHTRA-CE 24143 au 13 4239 165 2363 46 4573 3141 5 9336 
lOll EXTRA-CE 27753 325 564 6363 794 1766 7193 1077 25 1943 
1020 CLASSE 1 16122 91 365 5041 219 a16 2402 756 4 7121 
1021 A E L E 9563 91 346 4251 33 247 397 zaz 4 3905 
1030 CLASSE 2 7496 227 151 llDD 557 a91 2422 321 21 la03 
1031 ACPI66l 751 16 12 l6 56 267 121 25 21 77 
1040 CLASSE 3 3436 4a 224 Ia 59 3069 Ia 
73D7.23 COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS IHOXYDABL ES, NOH I'IOULES 
7307.23-lD COUDES ET COURBES A SOUDER BOUT A BOUT, EN ACIERS IHOXYDABLES, IHOH I'IOULESl 
001 FRANCE 2202 401 ll16 2 74; 
139 492 52 
002 BELG.-LUXBG. 2471 
Hi 
1235 25 455 7 
003 PAYS-lAS 3251 
10 
1419 azz 243 
912 
19 





DD6 ROYAUI'IE-UHI 4053 125 
32 
137 2395 431 
36i 007 IRLANDE 568 
2 
25 75 60 a 





OlD PORTUGAL 51D 1 a7 242 61 65 
Dll ESPAGHE 1211 1 i 76 797 19 299 
25 
D2a NORVEGE 913 4 432 207 174 12 12 
030 SUEDE 22a4 19 21 1701 27 35 395 79 
032 FINLAHDE 1117 42 554 111 377 33 
036 SUISSE 932 11 731 a a 92 9 
D3a AUTRICHE 1733 a 1700 46; 
25 
064 HONGRIE 794 
sD 
325 
57 13 li 39D AFR. DU SUD 7a4 454 
9i 
217 
4DD ETATS-UHIS 4547 14 3093 9D9 120 16 297 
404 CANADA 970 
Hi 
414 534 15 7 
624 ISRAEL 644 411 
250 596 
2 13 
664 IHDE 941 12 72 1 10 
706 SIHGAPOUR 727 24 47 590 56 10 
74 0 HONG-KONG 617 3 ll 63 610 
!ODD 1'1 0 H D E 41703 2525 77 17303 311 10684 ll3 3214 5093 10 2222 
1010 IHTRA-CE 20094 2104 44 5442 17 7741 ll3 751 3225 1 579 
lOll EXTRA-CE 21607 421 33 ll161 301 2943 2526 1167 a 1643 
1020 CLASSE 1 14147 164 32 9349 ll2 1957 654 ll47 7 725 
1021 A E L E 7029 14 24 5174 
4 Hi 
425 2la 972 132 
1030 CLASSE 2 57a2 241 1 l49D 929 1314 616 a75 
1040 CLA55E 3 1679 16 1022 Ia 57 411 35 43 
7317.23-90 ACCESSDIRES A SOUDER BOUT A BOUT, IAUTRES QUE COUDES ET COURBESl, EN ACIERS IHOXYDAILES, IHOH I'IOULE5l 
0 Dl FRANCE zazz 1415 53 717 12 39D 
391 47 110 
002 BELG.-LUXBG. 2637 
64i ll' 1245 9 73 740 110 OD3 PAYS-lAS 3102 1616 47 219 214 ao; 174 004 RF ALLEI1AGHE 1390 143 69
15D 
ll9 37 92 ll7 





006 ROYAUI'IE-UHI 2255 94 1069 350 54 132 001 DAHEI'IARK 516 3 2ll 61 52 ll 116 




214 a4 aD 441 
021 NORVEGE 12Ga 7 453 II 253 161 226 
0 30 SUEDE 703 43 195 155 1D6 27 31 3 143 
036 SUISSE 1705 166 7 1412 9 a 56 5 42 
03a AUTRICHE 641 
li 
596 34 15 
i 
3 
390 AFR. DU SUD 663 2 454 7 93 
92 
400 ETATS-UHIS 2912 193a 760 142 2 61 
612 IRAQ 704 614 13 3 4 
664 IHDE 615 399 5 24 113 
!ODD 1'1 0 H D E 30164 2726 537 13241 a 612 413a 274 2901 2402 3247 
lOll IHTRA-CE 15136 2339 262 5229 
i 
430 1147 274 ll47 1994 1614 
lOll EXTRA-CE 1502a 317 275 aD12 253 2291 1761 401 1632 
1021 CLA55E 1 1193 253 246 5590 200 955 679 234 735 
1021 A E L E 4450 233 231 2612 
i 
127 175 355 224 416 
1031 CLASSE 2 5116 132 29 1147 53 ll66 961 146 144 
1040 CLASSE 3 949 2 575 170 120 29 53 
191 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Reporting country - Pa!IIS d6clorant 
Caab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-lux. Dan111ark Deutschland Hell as Espegna Franca Ire! and Itelia Nederland 
7307.29 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, < EXCL. 7307.21 TO 7307 .2S, EXCL. CAST> 
7307.29-10 THREADED TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.22-00. EXCL. CAST> 
001 FRANCE 299 15 
17 
212 4 67 
002 BELO.-LUXBO. 79 7 5 23 27 
003 NETHERLANDS 63 26 6 
i li 
so 
004 FR GERI!ANY ua 
1; 
ll 77 
005 ITALY 98 13 71 ·: 66 0 06 UTO. KINODOII 129 12 26 
4i Ill SPAIN 70 5 6 9 
128 NORWAY 16 
2 
s 13 
030 SWEDEN 81 31 46 
032 FINLAND 41 27 9 
036 SWITZERLAND 64 35 22 
038 AUSTRIA 33 so 
2 
1 
390 SOUTH AFRICA 52 3 47 
616 IRAN 31 
li 
31 
728 SOUTH KOREA 19 1 
740 HONG KONG 184 181 
1000 W 0 R l D 1791 10 5 276 11 147 416 69 1• a47 
1010 INTRA-EC a94 2 3 93 1 ao 338 53 323 
lOll EXTRA-EC a96 a 2 184 9 67 86 16 524 
1020 ClASS 1 414 s 2 144 9 25 11 220 
1021 EFTA COUNTR. 239 3 2 12a 5 a 6i 7 91 1030 ClASS 2 473 5 34 57 7 304 
7307.29-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.23-10 AND 7307.23-90, EXCL. CASTI 
002 BELO.-LUXBO. 38 
2 10 
2f 2 
003 NETHERLANDS 70 56 2 
10 004 FR GERI!ANY 72 5 40 a 
i 02a NORWAY sa 46 1 
n! 612 IRAQ 114 
lDDD W 0 R l D 789 43 12a 254 3 49 231 57 24 
1010 INTRA-EC 281 37 51 143 2 11 10 18 3 
lOll EXTRA-EC 507 6 77 111 32 221 39 21 
1020 CLASS 1 177 1 77 59 ll 9 20 
1021 EFTA COUNTR. 146 76 51 10 
3i 
9 
1030 CLASS 2 308 48 17 199 1 
7307.29-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF STAINLESS STEEL, <EXCL. 7307.21-00 TO 7307.29-SO, EXCL. CASTI 
001 FRANCE 686 35 ll3 
24i 
239 2 293 
002 BELO.-lUXBO. sao 
3i z4 
145 za 36 123 
003 NETHERLANDS 548 310 9 69 
u4 
98 
0 04 FR GERI!ANY 721 1 13 
2i 
19a 277 93 
ODS ITAlY 197 1 26 55 
157 li 
93 
006 UTD. KINGDOII 276 3 44 12 39 
a! 007 IRELAND 101 16 1 1 
2 7 ODa DENI'IARK 182 5 97 9 67 Oll SPAIN 1773 16 34 132 15 1571 





030 SWEDEN 247 147 14 17 49 
032 FINLAND aa 32 25 ll 6 
12 
12 
036 SWITZERLAND 292 5 214 sa 21 6 
038 AUSTRIA 257 2 231 2 17 5 
50 216 liBYA 149 1 79 19 
390 SOUTH AFRICA 82 22 1 15 44 
400 USA 179 6 7 137 29 
484 VENEZUELA 15a 1 
5i 
157 
ai 612 IRAQ 188 45 5 
647 U.A.EI'IIRATES 157 1 106 16 31 
664 INDIA 80 10 7 63 
706 SINGAPDRE 47 2 6 35 
736 TAIWAN 84 a 76 
1000 W 0 R l 0 8436 110 390 1403 17 12al 1951 360 13 2908 
1010 INTRA-EC 5123 77 133 720 14 599 931 214 
ll 
24S2 
lOll EXTRA-EC 3314 33 25a 683 3 683 1019 146 476 
1020 ClASS 1 1534 18 220 564 72 417 30 213 
1021 EFTA COUNTR. 974 6 217 519 54 72 25 
Il 
81 
1030 CLASS 2 1653 15 2 112 596 535 114 263 
1031 ACP<66l 215 13 
si 
20 142 10 3 13 14 
1040 ClASS 3 12a 7 15 68 3 
7307.91 FLANGES OF IRON OR STEEl <EXCL. STAINLESS! 
7307. 91-ao FLANGES OF IRON OR STEEl <EXCL. STAINLESS> 
001 FRANCE 9703 2680 122 1943 1479 
s2 
3272 64 142 
002 BELO.-LUXBO. 4a14 
zoli 
128 2512 15 620 1466 41 





004 FR GERI!ANY 12476 140 243 
40; 
689 493 10262 205 
005 ITALY a66 
2; 
62 5 351 
4176 
a 35 
006 Ulil. ~li;Gi)OX 12C40 21 6285 lle~ 49 294 
107 007 IRELAND 326 4 101 69 
zi 
30 15 
008 DENIIARK 1997 66 177a 
s2 
32 73 20 
010 PORTUGAL 645 5 
z2 
164 254 21 145 24 
Oll SPAIN 2626 3 1553 
63 
603 193 247 5 




95 68 43 
030 SWEDEN 1587 2 1167 13 9 75 266 
032 FINLAND 1513 20 22 1251 
216 
5 155 55 5 
036 SWITZERLAND 2594 606 
i 
1265 29 448 za 2 
038 AUSTRIA 2032 13 1347 1 
7 
653 10 
056 SOVIET UNION 92 80 5 
058 OERIIAN DEI'I.R 34 
z; 
31 
,; 3 208 ALGERIA 281 
z7 
208 
12i i 220 EGYPT 210 6 13 sa 




43 62 97 4 
390 SOUTH AFRICA 949 336 
2656 
320 83 166 
400 USA 22562 
16 
5641 234 13824 17 190 
404 CANADA 4982 2435 892 173 1349 17 100 
612 IRAQ 194 12 
ti 
3J 94 2 53 
616 IRAN 1315 153 3 864 4 200 
632 SAUDI ARABIA 693 l14 2 25 487 20 45 
636 KUWAIT 483 
55 
253 72 15 48 
4 
95 
640 BAHRAIN 203 
7i 
1 3J 72 38 
647 U.A.EI'IIRATES ao6 1 297 189 106 40 95 
664 INDIA 395 168 
i 
224 1 2 
680 THAILAND 162 ll 
77 
Ill 38 
ui 706 SINGAPORE 956 72 249 310 142 
728 SOUTH KOREA 255 6 1 244 1 3 




32a ll9 22 12 
800 AUSTRALIA 826 69 82 117 142 225 
1000 W 0 R L 0 104852 5871 695 37051 6725 6454 32 41041 4329 2652 
1010 INTRA-EC 56714 4939 619 2ll26 4253 1876 32 20467 2769 632 
lOll EXTRA-EC 48135 932 76 15925 2471 457a 20574 155a 2020 
1020 CLASS 1 38803 773 63 14481 1611 3019 17ll4 527 1215 
1021 EFTA COUNTR. 8963 702 61 5925 293 58 1360 249 315 
1030 CLASS 2 8962 158 13 1312 860 1520 3312 993 793 
1031 ACP<66l S63 45 49 5 177 a7 156 43 
1040 CLASS 3 371 1 132 39 149 38 12 
7307.92 THREADED ELBOWS, BENDS AND SLEEVES, OF IRON DR STEEl <EXCL. STAINLESS, EXCL. CASTl 
7307.92-00 THREADED ELBOWS. BENDS AND SLEEVES, OF IRON OR STEEl <EXCL. STAINLESS, EXCL. CAST! 
001 FRANCE 318a 1043 6 984 2 
129i 
187 1 165 





004 FR GERI!ANY 1445 17 19 
1530 
774 251 135 
005 ITALY 2497 
14 
31 1a a66 
sa! 1; 
52 
006 UTO. KINODOII 2034 20 686 
14 
9ll 7i 007 IRELAND 205 90 30 1 
008 DENIIARK 568 443 2a 4 89 
192 
1989 Value - Valour s: 10 0 0 ECU E•port 
D•sttnatton 
Co•b. Hom1nclature 
Report fng country • Pays d6clarant 
Ho•anclature comb. EUR·l2 Bolg.·Lux. Danaark Deutsch! and Hallas Espagna France Ira land It alia Nederland Portugal U.K. 
7307.29 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EN ACIERS IHOXYDABLES, HOH MOULES, IHOH REPR. SOUS 7307.21 A 7307 .23) 
7307 .29·10 ACCESSDIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH MOULES, HOM REPR. sous 7307 .22-00) 
001 FRANCE 2809 528 
3oz 
1195 72 1005 
002 BELG.·LUXBG. 1170 291 24 286 260 
003 PAYS-BAS 1237 16 722 123 16 
136 
359 
004 RF ALLEI1AGHE 1933 
309 
207 44 1539 
005 ITALIE 1163 105 
li ui 3 746 006 ROYAUME-UHI 1096 197 543 123 
446 011 ESPAGHE 125 171 114 65 17 
021 NORVEGE 526 150 a 12 341 
030 SUEDE 1317 aao 2 i 31 311 032 FINLAHDE 1319 
zi 
1142 40 32 104 
036 SUISSE 1555 1156 65 5 31 266 
035 AUTRICHE 1092 1042 25 3 22 
390 AFR. DU SUD 519 62 6 22 429 
616 IRAH 560 4 29 527 
721 COREE DU SUD 160 Ill 34 
740 HOHG-KOHG 3194 10 3179 
1000 11 0 H D E 26774 99 30 9251 86 2263 13 1776 904 4 12341 
1010 IHTRA-CE 10761 33 5 2499 9 1444 13 1519 664 2 4503 
lOll EXTRA-CE 16010 65 25 6752 76 119 117 241 1 7144 
1020 CLASSE I 7610 28 19 4193 174 72 117 2237 
1021 A E L E 5124 21 15 4313 141 7 123 1127 
1030 CLASSE 2 1161 34 7 1693 41 640 114 54 5577 
7307.29-30 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EH ACIERS IHOXYDABLES, IHOH MOULES, HOH REPR. SOUS 7307.23-10 ET 7307 .23-90) 
002 8ELG.-LUXBG. 514 
9 75 
500 44 39 
003 PAYS-BAS 725 632 2 
ui zi 004 RF ALLEMAGHE 760 24 450 
10 
150 
132 021 NORVEGE 620 3 462 13 
640 612 IRAQ 115 175 
lOOOI'IOHDE 7995 270 14" 3114 52 712 933 454 196 
1010 INTRA-CE 3241 229 540 1947 50 259 111 86 19 
lOll EXTRA-CE 4756 41 954 1937 3 453 122 369 177 
IDZD CLASSE 1 2350 15 951 904 252 57 3 161 
lDZIAELE 2056 3 916 755 
2 
241 6 1 134 
1030 CLASSE 2 2234 27 4 941 137 741 366 9 
7307.29-90 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH ACIERS INOXYDABLES, !NON MOULES, NOH REPR. so us 7307.21-00 A 7307 .29-30> 
001 FRANCE 6242 220 49 1263 
2zzz 
2156 42 2599 
002 BELG.-LUXBG. 5151 
209 
5 1423 179 332 989 
003 PAYS-BAS 5224 296 2702 
6i 
300 486 1231 
004 RF ALLEI'IAGNE 6400 7 121 
329 
2567 14 1121 1090 719 
005 ITALIE 2124 3 92 23 1611 
157 624 2 757 006 ROYAUME-UNI 4314 15 560 503 2345 Ill 
356 007 IRLAHOE 502 124 4 11 
56 001 OANEMARK 1744 
6i 
714 136 23 115 
011 ESPAGNE 2963 223 795 843 54 986 
021 NORVEGE 1112 460 357 13 97 3 245 
030 SUEDE 2982 1z 1644 332 410 83 41 465 032 FIHLAHDE 1009 301 299 123 75 1 171 
036 SUISSE 3007 30 71 2369 217 112 12 56 
031 AUTRICHE 2871 20 2671 57 12 34 7 
216 LIBYE 949 14 715 30 120 
390 AFR. DU SUD 1110 552 41 99 417 
400 ETATS-UHIS 1079 377 191 261 230 
414 VENEZUELA 1456 39 
u4 
1417 
11i 612 IRAQ 1357 346 
17 
12 
6 4 7 EMIRATS ARAB 615 115 253 43 177 
664 INDE 567 113 15 211 10 
706 SINGAPOUR 511 173 17 256 51 
736 T'AI-WAH 576 114 462 
1000 1'1 0 N D E 61103 617 4176 16577 194 14313 119 10121 2052 25 12139 
1010 INTRA-CE 35975 457 1309 7331 144 10054 112 6221 1695 
zi 
1568 
lOll EXTRA-CE 25127 159 2167 9240 49 4259 a 4593 356 4271 
1020 CLASSE I 14101 107 2575 7326 1227 a 1321 212 2025 
1021 A E L E 11064 61 2503 6037 
46 
an 448 169 
zi 
941 
1030 CLASSE 2 10166 41 29 1676 2977 2993 126 2246 
1031 ACP166l 1079 23 I 146 744 27 13 25 100 
1040 CLASSE 3 162 4 263 239 55 279 11 
7307.91 BRIDES EN FER OU ACIERS AUTRES QU' INOXYDA8LES 
7307. n-oo BRIDES EN FER OU ACIERS IAUTRES QU' INOXYDABLESl 
DOl FRANCE 14243 2156 361 4411 1931 4697 117 492 
002 BELG.-LUXBG. M63 
2019 
397 3117 60 171 191 2925 202 





004 RF ALLEI1AGNE 15657 242 756 
1295 
1002 1021 10867 505 
005 ITA LIE 1935 1 166 9 290 
n5a 
24 150 
UUD RUY,\UiiE-UHI 19142 ;z 7-t 914S l!H HZ 514 Hi 007 IRLANDE 676 4 139 ao 
74 
32 23 
ooa DANEI1ARK 3382 111 2941 sz 67 139 50 OlD PORTUGAL 940 6 
95 
325 240 26 249 42 
011 ESPAGNE 3201 6 1153 
ao 
705 232 304 13 
021 HORVEGE 2729 72 9 1525 
z7 
439 164 440 
030 SUEDE 2929 23 123 1994 15 19 173 555 
032 FINLANDE 2411 32 II 1777 
19i 
49 313 121 45 
036 SUISSE 4365 597 
3i 
2736 12 691 51 10 
031 AUTRICHE 3871 24 3079 7 
9i 
717 20 
056 U.R.S.S. 639 3 539 6 
051 RD.ALLEI1AHDE 516 
1i 44 
494 17 5 
201 ALGERIE 630 
36 
451 113 
350 19 220 EGYPTE 721 a 51 22 235 




116 191 221 19 
390 AFR. DU SUD 3735 2263 
3154 
831 141 413 
400 ETATS-UHIS 22326 2 7051 217 11526 12 286 
404 CANADA 7649 52 3270 1495 522 2067 20 223 
612 IRAQ 514 43 
ui 
130 196 2 143 
616 IRAN 3641 410 4 1161 6 1240 
632 ARABIE SAOUD 2271 193 3 19 1761 57 175 
6 36 KOWEIT 7U 
109 
320 129 29 71 
6 
165 
640 BAHREIN 1752 
IDS 
2 67 1413 15 
647 EI'IIRATS ARAB 1521 6 457 219 219 61 364 
664 IHDE 1256 591 2 641 3 7 610 THAILAHDE 577 liD 112 347 112 u4 706 SIHGAPOUR 1910 164 355 565 525 
7 21 COREE OU SUO 1219 250 3 997 a 31 




1239 195 166 40 
100 AUSTRALIE 1636 151 207 415 224 327 
1000 
" 0 H D E 161611 5927 2241 63541 9343 11351 402 57956 9575 9 1259 !DID IHTRA-CE 17905 4637 1945 35267 5111 2170 402 29570 5234 1 2161 
lOll EXTRA·CE 10700 1291 295 21274 3532 1411 21314 4331 a 6090 
1020 CLASSE 1 52952 952 249 24111 2257 4125 17219 1065 2127 
1021 A E L E 16499 741 245 11194 294 151 2257 553 i 1050 1030 CLASSE 2 25512 337 46 3551 1275 3775 10271 3113 3199 
1031 ACPI66l 1613 115 161 15 557 271 341 a 131 
1040 CLASSE 3 2166 1 529 511 124 160 64 
7307.92 coUDEs. COURBES ET MAHCHOHS, FILETES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDABLES, NOH MOULES 
7 307.92-00 couoEs, COURBES ET I'IANCHOHS, FILETES, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU' IHOXYDAIL ES, HOH I'IOULESl 
ODI FRAHCE 10063 1417 26 4319 20 
1550 
3349 15 147 
002 BELG.·LUXBG. 10935 
Hi 
15 7990 7 639 450 214 
003 PAYS-BAS 9771 255 7914 2 410 495 240 
411 
004 RF ALLEI1AGNE 4056 62 54 
4756 
566 1327 1131 661 
005 ITALIE 6223 
64 
112 21 1269 
1667 
3 55 
006 ROYAUME-UHI 7691 71 4351 
zi 
1423 107 
3Dl 007 IRLAHDE 133 421 63 4 9 
DOl DAHEI1ARK 2616 1522 143 21 14 909 
193 
1989 Quantit~ - QuanttUs• 1010 ~; Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Ho•enclaturer-----------------------------------------~--~------~--~------------------------------------------------; 





























1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 




















































































































































































004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 


















1000 II 0 R L D 
lOlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 






























































































































































7307.93-19 IUTT WELDING FITTINGS, <EXCL. ELBOWS AND IEHDSI, GREATEST EXTERNAL DIA/'IETER =< 609.6 i'U'I, OF IRON OF STEEL <EXCL. 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 






ou Au: •au 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 













































































































7507.93-91 BUTT WELDING ELBOWS AHD SENDS, GREATEST EXTERNAL DIAIIETER > 609o6 1111, OF IRON DR STEEL (EXCL. STAINLESS, EXCLo CASTI 
006 UTD. UNGDOII 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 





























7507.93-99 IUTT WELDING ACCESSORIES !EXCL. ELBOWS AND IENDSI GREATEST EXTERNAL DIA/'IETER > 609.6 IYI, OF IRON OR STEEL <EXCL. 
STAINLESS, EXCL. CASTI 
101 FRANCE 
1000 II 0 R L D 
lDlD INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 





















7307." TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRDH DR STEEL <EXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.91 TO 7307.93, EXCL. CASTI 




004 FR GERI!ANY 
005 ITALY 







































































































































































































































1919 Value - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 
Raporttng country - Pays d6clarant 
Co1b. Ha1enclature 
Ho•enclature co1b. EUR-12 Balg.-Lua. Oanaark Deutschland Hallas Espagna Franc• Ireland Italta Hadorland Portugal U.K. 
7307. 92-DD 
009 GRECE 711 IDS 
4l 
Ha 122 3 3 
010 PORTUGAL 671 
7 
2aa 7 211 u 2 102 Oll ESPAGHE 249S !ISS us 443 14 S6 
02a HORVEGE 4221 11 265a no 765 6 U2 
030 SUEDE 3479 767 ll44 116 671 12 692 
032 FlHLAHDE 4224 104 3455 45 123 5 492 
036 SUISSE 2305 
s5 
1666 197 160 
' 
273 
031 AUTRICHE 2aD6 2499 2 ll9 4 123 
052 TURQUIE 911 379 21 39 3 469 
20a ALGERIE 7U 2S 3U 37S 





400 ETATS-UHIS 6177 1019 3053 2459 3 316 
404 CAHADA 1307 
147 
1 7 60 1065 
li 
174 
414 VEHEZUELA 744 419 
32 
97 
u5 612 IRAQ 606 35 160 52 
616 IRAH 1516 1i 13 2aO U57 15 76 624 ISRAEL 979 16 517 140 
632 ARABIE SAOUD 2025 3 10 1014 794 4a 156 
647 EI'URATS ARAB 530 
li 
14 77 154 37 239 
664 IHDE ll66 21 a 906 199 22 
706 SIHGAPOUR 142 
2i 
64 141 451 3 183 
720 CHIHE 944 10 44 153 6; 
15 
740 HOHO-KOHO 709 143 
236 
23 474 
100 AUSTRALIE 974 53 226 459 
!DOD " 0 H D E 103591 2100 2076 41532 1073 14731 2339S 1672 S6 9941 
1010 lHTRA-CE 56074 1690 541 33670 619 6717 1103 169 3 3712 
lOll EXTRA-CE 47521 410 152a 14162 314 7951 15290 102 53 6236 
1020 CLASSE 1 29212 5 103a U169 20 4622 6172 61 4120 
1021 A E L E 17014 4 950 11430 
350 
560 1156 31 
53 
2246 
1030 CLASSE 2 1629S 311 412 152a 3192 7505 7U 2091 
1031 ACPI661 1954 19 417 II 7 453 101 11 53 91 
1040 CLASSE 3 2014 24 a 165 14 137 1613 2a 25 
7307.93 COUDES ET CQURBES A SOUDER lOUT A lOUT, AUTRES QUE COUDES ET COURIES, EH FER OU ACIERS AUTRES QU' IHOXYDULES, HDH "DULES 
7307.93-11 COUDES ET COURBES A SOUDER lOUT A lOUT, PLUS GRAHD DUI!ETRE •< 609,6 ""· EH FER OU ACIERS UUTRES QU 1 IHOXYDABLES, HDH 
I!OULESl 
DOl FRAHCE 4447 1241 61 ll22 219 
tot 
913 273 611 
002 BELG.-LUXIG. 2\11 
417 u2 449 41 141 159 10 003 PAYS-lAS 6707 1946 a 2249 27 1175 1821 004 RF ALLEI!AGHE 9121 69S 595 
160 
32 27ll 3701 212 
005 ITALIE 3637 321 117 97 2117 
u6 
10 55 
0 06 ROYAUME-UHI 5114 907 49 2627 192 1573 400 2t 001 DAHEMARK 24a7 a 2226 60 169 
009 GRECE Ill 33 213 
31i 
451 135 42 
DID PORTUGAL ll43 5 265 320 7; 
127 101 
Oll ESPAGHE 1462 107 160 122 125 169 
021 HORVEGE 5046 336 49 4433 97 116 15 
030 SUEDE 1111 3 372 727 531 104 73 
032 FIHLAHDE 1610 61 39 731 651 5; 
U4 
036 SUISSE 1313 107 i ll45 z 61 
ll 
6 031 AUTRlCHE 1293 3 911 241 35 9 
041 YOUGOSLAVIE 711 154 
10 
43 5al 6 4 
052 TURQUIE 593 60 4 171 341 
220 EGYPT£ 613 144 404 6 14 45 
390 AFR. DU SUD 1361 315 90 115 1407 
261 447 
400 ETATS-UHIS 1973 967 164 2233 1 4201 
404 CAHAOA 1459 
2oi 
3 373 209 54 20 100 
664 lHDE 726 370 20 52 41 10 25 
100 AUSTRALIE 195 32 3 151 702 
1000 I! 0 H D E 71496 5629 1534 21437 1709 16161 7726 6021 17 10551 
1010 lHTRA-CE 31297 3734 1054 9175 907 U204 5012 3361 17 3143 lOll EXTRA-CE 33199 1195 410 ll562 ao2 5651 2715 2651 7415 
1020 CLASS£ 1 25377 510 465 9663 639 4301 2136 1022 6640 
1021 A E L E ll209 510 462 1062 2 1602 93 313 17 
94 
1030 CLASS£ 2 6344 1315 15 1182 151 953 394 1411 H6 
1040 CLASS£ 3 1475 717 ll 403 115 141 11 
7307.93-19 ACCESSOIRES A SOUDER BOUT A BOUT, UUTRES QUE COUDE5 ET COURBESl, PLUS GRAHD DIAI!ETRE •< 609,6 M, EH FER OU ACIERS 
UUTRES QU 1 IHOXYDABLES, HOH I!OULESl 
001 FRAHCE 1310 12 255 210 6 256 
66 151 533 
002 BELO.-LUXBO. 1459 
a7 
59 293 a 755 II 
003 PAYS-lAS IZ15 373 374 52 157 i 77z 172 004 RF ALLEI!AGHE 1240 3 341 
235 
33 46 40 
DDS ITALIE Ill 533 24 10i 
10 9 
006 ROYAUME-UHI 1756 262 314 169 901 1; 001 DAHEI!ARK 561 i 369 11 
162 
4l Oll ESPAGHE 694 42 42 129 435 
030 SUEDE 2ll9 1449 506 44 19 31 
032 FIHLAHDE 651 327 194 4i 
32 74 24 
036 SUISSE 747 1 443 245 17 
031 AUTRICII[ 791 HI ~21 11 
051 RD.ALLEI!AHDE 1360 
20 210 
1360 
4' 942 400 ETATS-UHIS 1256 44; 
40 i 404 CAHADA 691 20 4 24 
1' 
191 
616 IRAH 2001 1907 4 36 40 
1000 " 0 H D E 27031 221 4330 6475 711 3935 171 6564 50 3111 
1010 IHTRA-CE 9722 119 1125 1955 143 771 205 3061 46 1520 
lOll EXTRA-CE 17315 32 2505 4520 561 3165 665 3496 4 2360 
1020 CLAS5E 1 7131 2476 1902 490 413 14 613 1160 
1021 A E L E 4165 
3Z 
2255 1620 41 322 1 341 
' 
215 
1030 CLASSE 2 7516 29 2365 71 1325 457 2795 501 




151 4 26 
1040 CLASSE 3 1192 1427 17 
7307.93-91 COUDES ET COURIES A SOUDER lOUT A BOUT, PLUS GRAND DIAI!ETRE > 609,6 M, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU 1 IHDXYDABLES, HOM 
I!OULESl 
006 ROYAUI!E-UHI 159 472 334 42 2 
1000 I! 0 H D E 3725 737 6 2227 12 12 177 321 122 111 
1010 IHTRA-CE 2461 661 2 1233 
1Z 
4 147 252 113 49 
1011 EXTRA-CE 1262 76 3 994 a 29 69 9 62 
1020 CLASSE 1 615 2 542 a 1 16 1 45 
7317.93-99 ACCESSOIRES A SOUDER lOUT A BOUT, UUTRES QUE COUDES ET COURIES>, PLUS GRAND DIAI!ETRE > 609,6 M, EH FER OU ACIERS 
IAUTRES QU'IHDXYOABLES, HDH PIOULESl 
DOl FRANCE 1254 307 a19 121 
1000 I! 0 H D E 4166 55 7 1531 6 513 1915 190 572 
1010 IHTRA-CE 2197 54 5 595 4 100 1004 65 370 
1011 EXTRA-CE 2670 1 2 943 2 413 912 125 202 
1020 CLASSE 1 713 2 359 2 13a 163 5 
46 
1030 CLASSE 2 1161 560 274 749 119 156 
7307.99 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE, EH FER OU ACIERS AUTRES QU'IHOXYDAILES, NOH I!OULE5, IHOH REPR. sous 7307.91 A 7307.93) 
7307.99-10 ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE FILETES, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDAILES, HOM I!OULES, HOM REPR. SOUS 7307.92-00) 
001 FRAHCE 5100 35 5153 23 Hz 
109 364 3 113 
002 BELO.-LUXIO. 4114 
1; 
' 
3539 35 130 131 
003 PAYS-lAS 9172 7122 1274 11 66 
671 
004 RF ALLEI!AGHE 2257 1 37 
6477 
1911 150 92 
ODS ITALIE 7095 10 310 lli 
19 209 
006 RDYAUME-UHI 6757 14 4966 1507 131 ui 001 OAHEI!ARK 2160 2553 123 22 34 
009 GRECE 500 404 59 30 7 11i 010 PORTUGAL 135 515 107 29 3 
011 ESPAGHE 2530 
i 
2169 273 21 5 62 
021 HORVEGE 2212 1262 20 36 a 953 
030 SUEDE 6375 43 5114 391 7 6 37 
195 
19&9 Quant lty - QuentiUs• 1000 kg Export 
Dtst I nat I on 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclature 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Holles Espogne Franca Ira lend Itolle Nodorlend Portugal U.K. 
7307.99-10 
032 FINLAND 301 2 293 6 4 036 SWITZERLAND 477 451 II 
5 031 AUSTRIA 767 752 6 4 
390 SOUTH AFRICA 217 117 95 15 60 
400 USA IDO 51 47 I 
616 IRAN 121 25 16 13 
z4 640 BAHRAIN 50 3 
16i 
23 
706 SINGAPORE 226 5I 6 
SOD AUSTRALIA Ill Z9 75 14 
IDDO W 0 R L D 12214 44 16 1511 34 22DS 471 IU 48 741 
1010 IHTRA-EC 7715 II 6 5719 2 1400 210 91 
•a 
192 
lOll EXTRA-EC 4571 26 10 2791 32 IDS 262 45 549 
1820 CLASS 1 3397 2 10 2537 313 142 6 317 
1021 EFTA COUHTR. 2409 I 9 2203 
si 
104 14 6 
•a 
72 
1030 CLASS 2 1091 24 203 420 105 31 229 
1031 ACP<661 110 2 35 1 9 45 15 
1040 CLASS 3 77 52 6 14 4 
7307.99-30 TUBE OR PIPE FITTINGS FOR WELDING, OF IRON OR STEEL <EXCL. STAINLESS, EXCL. 7307.93-11 TO 7387.93-99, EXCL. CAST> 
001 FRAHCE 653 66 541 
s7 
24 22 
002 BELO.-LUXBO. 449 
45 
381 3 20 
DDS NETHERLANDS 1541 1417 
14 
6 
z4 004 FR OERI!AHY 67 a 
ai 10 005 ITALY 121 15 32 
006 UTD. KIHGDOI'I 411 69 329 17 
ODS DENMARK 311 
17 
311 
011 SPAIN 262 
4 
241 
021 NORWAY 195 114 
030 SWEDEN 277 II 251 17 036 SWITZERLAND 170 1 152 
031 AUSTRIA 391 396 
062 CZECHOSLOVAK 147 
76 
147 
2D ZDS ALGERIA 96 
875 400 USA 175 
404 CANADA 177 877 
1000 W 0 R L D 7591 342 32 6735 213 ao 130 55 
1010 IHTRA-EC 3915 220 7 3444 114 46 75 15 
1011 EXTRA-EC 3677 121 26 3292 109 34 55 40 
1020 CLASS 1 3002 4 24 2925 21 a 7 13 
1021 EFTA COUHTR. 1140 I 23 1015 17 1 7 6 
I 030 CLASS 2 497 117 2 Ill II 26 41 21 
1040 CLASS 3 179 179 
7307.99-90 TUBE OR PIPE FITTINGS OF IRON OR STEEL <EXCL. STAINLESS, EXCL. 7307. 91-DD TO 7307.99-30. EXCL. CAST I 
UK• QUANTITIES AND VALUES COHFIOEHTIAL, INCLUDED IN 9990. DO-DO 
001 FRANCE 6619 911 409 616 141 
ui a 4331 203 002 BELG.-LUXBO. 2177 
197 
25 520 41 
i 
911 690 
003 NETHERLANDS 4241 941 976 311 214 131 
330 004 FR OERI'IAHY 5717 97 976 
514 
52 1003 30 3299 
005 ITALY 162 II 6 30 220 
7; 7442 
74 
006 UTD. KIHGDOI'I 10576 64 74 205 91 2199 415 
007 IRELAND 199 2 1 4 
45 
96 46 50 
001 DENMARK 514 2 112 21 206 124 
00 9 GREECE 271 1 25 I 52 175 17 
010 PORTUGAL 262 I 2 9 53 74 91 27 011 SPAIN 1619 u 241 
21D 
350 1039 5 
021 CANARY ISLAM 217 sa 2 1; 5 4i 021 NORWAY 491 117 9 266 
030 SWEDEN 1397 sao 194 114 119 353 35 
032 FINLAND 409 6 157 4 16 211 II 
036 SWITZERLAND 1452 13 170 I 177 367 19 
031 AUSTRIA 1341 4 1143 1 60 123 9 
041 YUGOSLAVIA 205 20 12 32 
" 
2 
052 TURKEY 339 53 253 15 II 
056 SOVIET UNION 629 
z4 
11 54 544 13 
051 GERI'IAH DEI'I.R 91 
2i Hi 73 I 15 064 HUNGARY 307 I 111 
204 PIOROCCO 213 
10 
4 12 117 10 
201 ALGERIA 417 14 3 270 190 2 212 TUNISIA 235 
21 
12 146 5 
216 LIBYA 1&9 
2 
77 as 2 
220 EGYPT 252 3 146 91 3 
241 SENEGAL 116 li 116 i 21 211 NIGERIA 121 
62 
17 
322 ZAIRE 79 14 3 
S72 REUNION 153 12 40 153 49D i 390 SOUTH AFRICA 621 15 
400 USA 9510 161 2 132 9191 20 
404 CAHADA 1645 36 162 46 1400 
410 COLOI'ISIA 327 1 249 77 2! 414 VlliEZUUA 7\ 2 I 45 
501 BRAZIL 455 
ui i 26 17 412 612 IRAQ 1293 37 5U ; 616 IRAH 791 ; 2 50 67 663 624 ISRAEL 259 5 71 153 25 
632 SAUDI ARABIA 917 174 127 303 33S 44 
636 KUWAIT 127 2 3 II S9 a 644 QATAR 501 
4; 
1 410 95 
647 U.A.EI'IIRATES 542 1 211 203 63 
6n INDIA 751 134 6n 5 
700 IHDOHESIA 301 
7 45 
111 121 
17i 706 SINGAPORE 15&9 195 1161 
720 CHINA 411 29 191 255 6 
721 SOUTH KOREA 295 71 II 129 
i 732 JAPAN 39 14 II 13 
736 TAIWAN 457 17 315 7 41 
740 HONG KOHO 120 
2i ' 15 
S2 79 4 
SOD AUSTRALIA 379 22 II 201 39 
1000 W 0 R L D 67013 2471 S245 7419 31 2042 10639 1S7 S7701 S239 20 
1010 IHTRA-EC 34039 2105 24S2 S29S 
sD 
141 4912 122 11314 1935 s 
1011 EXTRA-EC 32970 S65 113 4191 119S 5727 15 19SI7 1302 17 
1020 CLASS 1 IIDS5 15 772 292S 441 970 2 12711 201 
1021 EFTA COUNTR. 5137 11 611 2413 
sD 
121 Sl9 2 1320 116 
16 1030 CLASS 2 13265 S25 39 1123 571 442S 13 5651 1067 
1031 ACP<661 1111 u 24 45 13 102 13 60 6D 16 
1040 CLASS 3 1672 25 2 146 111 S35 HI 35 
7301.10 BRIDGES AHD BRIDGE SECTIONS, OF IRON OR STEEL 
7301.10-DD BRIDGES AHD BRIDGE-SECTIONS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 409 12 1 
13i 
129 105 162 
002 BELG.-LUXBG. 1562 
&75 
325 65 132 207 
ODS NETHERLANDS 2537 sas 722 22 
57D 
53S 
004 FR GERIIAHY S711 HD4 410 1612 66 129 006 UTD. KIHODOI'I 5362 292 
2i 
172 5 4413 
157 021 NORWAY 211 9 so 
DSD SWEDEN 171 a 123 
20 
14 26 
036 SWITZERLAND 1036 141 425 440 
031 AUSTRIA 465 314 II 
i U55 276 GHANA 1967 11 2S 
211 NIGERIA 4S7 ao 201 149 
322 ZAIRE 367 ~i S63 SSO ANGOLA 401 S65 
352 TANZANIA 470 470 
316 I'IALAWI S32 S32 
391 BOTSWANA 353 
so 
35S 
400 USA 1217 1256 
40~ CANADA 512 1 510 
456 DOI'IINICAH R. 2042 
40i 
2042 
458 GUADELOUPE 401 
196 
1989 Vllue - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Co•b. Noaanclature 
Report tng country - Pays d6tlarant 
Hoaenclature comb. EUR-12 Bolg .-Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna France Ireland ltal to Nederland Portugal U.K. 
7307.99-10 
OS2 FINLANDE 33S6 
I; ll 
S23S 74 7 6 16 
OS6 SUISSE 61aa 5540 256 46 lS s 
OSS AUTRICHE 6595 2 6760 7S 2l S9 
S90 AFR. DU SUD 2251 
10 
1343 401 64 44S 
400 ETATS-UNIS 795 541 195 19 
10 
27 
616 IRAN 1175 446 256 4S6 
116 640 BAHREIN 1257 6 
49; 
1165 
706 SIHGAPOUR 1075 512 64 
SOD AUSTRALIE 561 276 255 S27 
IODD 1'1 0 N D E SUDS 152 119 62265 14D 9554 2545 951 us 5253 
IDIO INTRA-CE 42751 75 4S SS60D 26 5944 614 529 s 1614 
1011 EXT RA-CE S9D52 74 76 25663 11S S911 2231 129 155 S669 
102D CLASSE I SD226 2S 76 25747 I 1576 S42 sa 2122 
1021 A E L E 25212 lS 61 2Sl16 1& S2D us S4 ID45 103D CLASSE 2 SD19 51 2415 1565 1546 92 Ia; 1451 
1031 ACP1661 669 sa 
s; 
us 6 3S 185 224 
ID4D CLASSE 3 aa7 495 166 43 65 
7S07. 99-SO ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE A SOUDER, EH FER OU ACIERS IAUTRES QU' INOXYDABLES, HOH i'IOULES, NOH REPR. sous 7307.93-11 A 
7S07. 9S-991 
0 
001 FRANCE SOH 1256 1714 Ii 12; 13 27 4 D D2 BELG. -LUXBG. 159S 
17; 
IS06 15 131 I 







004 RF ALL~AGHE 66S 156 
Hi 
22 60 IS 
DOS ITALIE 916 339 263 
10 
s 
006 ROYAUI'IE-UNI 1951 721 1170 46 
0 OS OANEI'IARK 1357 13 
2 
13\4 
22 12 011 ESPAGNE IDS I S20 695 
9i 025 HORVEGE 769 Ia 651 
2 
9 
OSO SUEDE 1514 462 1041 2 
OS6 SUISSE 923 
2i 
6 766 lSI Ii GSa AUTRICHE 1717 16aS 
062 TCHECOSLOVAQ 720 s 717 
170 20a ALGERIE 945 772 3 
400 ETATS-UHIS 171S 7 1689 17 
404 CANADA 1684 16a4 
1000 1'1 0 H D E 29670 4S64 636 21901 23 11 16aa 20a 474 S65 
1010 IHTRA-CE 15605 S045 131 11146 22 11 73a 116 222 171 
lOU EXT RA-CE 14066 1316 506 10755 950 92 252 195 
1020 CLASSE I 9256 66 496 5329 194 31 40 100 
1021 A E L E sssa 2S 49S 4532 us 7 59 91 
IOSO CLASSE 2 S51a 1247 10 144D 75S 61 212 
" 1D40 CLASSE S 991 s 986 2 
73D7. 99-9D ACCESSOIRES DE TUYAUTERIE EH FER OU ACIERS IAUTRES QU' INOXYDABLES, HOH i'IOULES, HOH REPR. SOUS 7SD7.91-00 A 7S07.99-SDI 
UK• QUAHTITES ET VALEURS COHFIDENTIELLES, REPRIS SOUS 999D.OD-OO 
001 FRANCE 219D5 3125 a99 2549 537 
s222 
189 13175 liS I 
002 BELG.-LUXaG. 16la& 
3126 
125 S529 204 
27 
S957 3121 
ODS PAYS-BAS lS40S 1960 5961 Sa2 1544 490S 
12ai 004 RF ALL~AGHE 275S7 709 2S09 
szai 
467 9537 ua 12746 
ODS ITALIE 6115 211 62 260 15a7 1 
21678 
us 
006 ROYAUI'IE-UHI SS517 sas sso 1156 157 7628 346 1909 
007 IRLAHDE 604 2a 7 as 
242 
139 !50 195 
ODS DANEI'IARK SSS5 S6 987 208 1546 au 
009 GRECE 1494 9 182 9 2S5 906 us 
010 PORTUGAL 1234 29 56 Sll 208 453 117 2; 011 ESPAGNE SlSa 77 1652 
a46 
14S4 4555 a! 





028 NORVEGE 6476 14 176S 84 S91a 345 
030 SUEDE 74S5 54 1495 1500 264 88S S062 177 
OS2 FIHLAHDE S242 S4 S2 lOSS 48 166 1754 89 
OS6 SUISSE 10667 . 90 61 6904 21 1740 17S2 116 OSS AUTRICHE 7289 s IS 5711 12 675 808 60 
048 YOUGOSLAVIE 1171 2 S9 174 S64 SIS 4 
052 TURQUIE 1650 S52 usa 93 97 
056 U.R.S.S. 42S4 47; us lSI S891 44 055 RD.ALL~AHDE 137S 
2 28i S77 
867 27 
6l 064 HONGRIE 1147 11 413 
2D4 i'IAROC 656 IS 56 487 93 2 
208 ALGERIE 2550 as 71 a 1676 709 I 
212 TUNISIE 816 9 1 19a 528 60 20 
216 LIBYE 979 22a S17 403 Sl 
220 EGYPTE 12Da 64 582 504 45 
248 SENEGAL 506 
64 
502 
,; ua 288 NIGERIA 617 
ui S86 S22 ZAIRE 831 ISO ; IS S72 REUNION 560 Ii ui 11; 555 S90 AFR. DU SUD S524 ISS 2531 55 
400 ETATS-UNIS 16744 63 1244 6S 1185 14020 164 
404 CANADA 4153 7 sas 563 252 S020 s 
480 COLOI'IBIE 1005 11 SSD 414 21! 484 VENEZUELA 516 sa 16 SQ4 
508 BRESIL 1440 14 
17 
167 4S 1216 
612 IRAQ 4Sll 1962 172 2160 
s6 616 IRAN 2817 
44 
55 2S9 14S 2S44 
624 ISRAEL 134 94 
16 
227 402 67 
6S2 ARABIE SAOUD 6090 128 599 738 44S9 165 
6S6 KOWEIT 669 
• 
13 36 84 456 so 
644 QATAR 2041 
57 9S 
12 1857 164 
647 Ei'IIRATS ARAB 1920 7 804 608 S46 
664 INDE 2906 404 5S5 19S6 Sl 
700 INDONESIE 2000 164S S4a 9 
706 SINGAPOUR 46S6 62 92 1049 2853 543 
720 CHINE S593 274 1052 2213 24 
728 COREE DU SUD 2456 S24 1212 920 
57 732 JAPOH 771 207 
2 
264 24S 
7S6 T'AI-WAH 5196 S54 3184 70 1579 




142 357 24 
aao AUSTRALIE 2093 155 62S 9S5 2SS 
IDDD 1'1 0 N D E 276008 lOOOS 7a72 46041 44 7312 59809 1090 I27363 16S56 118 
1010 INTRA-CE 139292 793S 5697 19468 
4i 
S099 2834S 1057 H45a 9212 25 
lOll EXTRA-CE 1S6659 2070 2175 2657S 4197 S1466 33 62904 7106 92 
1020 CLASSE 1 659DO 284 2017 20042 1548 776S 9 S2512 1424 1 
1021 A E L E S5222 196 1512 16974 
4i 
429 S698 9 11S04 aaa 
9i lOSO CLASSE 2 58904 1300 1S9 5207 1594 21325 24 2S332 5549 
1031 ACPI661 6QQS 892 62 Sll I 47 S8ll 19 417 sss 91 
1040 CLASSE S ll85a 486 IS IS25 756 2380 6760 13S 
7308.10 PONTS ET EL~EHTS DE POHTS, EN FER OU EN ACIER 
7308.10-00 PONTS ET EL~ENTS DE PONTS, EH FER OU EH ACIER 
001 FRANCE 1456 S4 s 
64 
557 SS2 560 
002 BELG.-LUXBG. 1757 
usa 
501 S21 52a S4S 
003 PAYS-BAS 7494 692 96 23 
aa2 
5645 
004 RF ALL~AGNE 4992 1657 
174; 
2031 269 us 
006 ROYAUI'IE-UNI 11S97 379 
52 
sn 4S 7722 S4; 028 NORVEGE 509 26 82 
OSD SUEDE 681 16 491 
si 
107 2 67 DS6 SUISSE 1816 S76 634 771 
038 AUTR!CHE 2041 195S aa 22 S884 276 GHANA 417S 2S7 sa 
288 NIGERIA 701 
li 
275 199 227 
S22 ZAIRE 503 11i 
492 
S30 ANGOLA 682 567 
S52 TANZAHIE 6S8 636 
S86 i'IALAWI 520 520 
S91 BOTSWANA 505 
2 1; 8i 
505 
400 ETATS-UNIS 2083 1984 
404 CANADA 793 9 783 
456 REP .DOMINIC. 4197 
2Dli 
4197 
458 GUADELOUPE 2013 
197 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Desttnatton 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland ltollo Nederland Portugal U.K. 
7501.10-00 
612 IRAQ 1363 256 I 1099 
666 BANGLADESH 341' 5414 
614 LAOS 342 
95 755 
342 
700 IHDOHESIA 131 1 
701 11ALAYSIA 761 1 767 
706 SINGAPORE 1058 5 1052 
741 HOHG KOHG 294 76 211 
101 PAPUA H.GUIH 1078 1071 
1001 W 0 R L D 57107 2601 55 2103 12 3105 1511 7097 45 19130 




2794 325 6094 
4i 
1400 
1011 EXTRA-EC 23429 17 1624 1111 1251 1003 11450 
1020 CLASS 1 4394 54 757 21 607 23 2952 
1021 EFTA COUHTR. 1916 17 34 611 21 550 3 621 1030 CLASS 2 Ul\1 1 162 971 415 910 41 15475 
1031 ACPI66l 6673 17 220 460 271 16 41 5571 
7301.20 TOWERS AHD LATTICE 11ASTS, OF IROH OR STEEL 
7301.20-DD TOWERS AHD LATTICE 11ASTS OF IROH OR STEEL 
001 FRANCE 410 10 107 90 
1555 
66 133 
002 IELG.-LUXBG. 6567 
6i 
119 21 45 4055 
li 003 NETHERLANDS 1797 4710 2901 1135 
1oi 2oi 004 FR GERI1AHY 5654 13 31 





006 UTD. KIHGDOI1 913 1 21 
tz 
717 
335 007 IRELAND 517 53 21 96 
24 011 SPAIH 2533 11 
231i 
2497 1 
021 CANARY lSLAH 2526 zo; 212 I 025 FAROE ISLES 209 
6 1656 030 SWEDEN 1713 47 
357 032 FINLAND 375 2 2 14 
ui 036 SWITZERLAND 3251 129 1123 1845 
031 AUSTRIA 575 223 205 39 106 
34 216 LIBYA 1925 26 1103 762 
220 EGYPT 1929 91 
47 
149 1611 a 
241 SENEGAL 294 
175 
247 
311 COHGO 212 37 
3130 322 ZAIRE 3673 542 
3i 334 ETHIOPIA 2949 
ssi 75 
2911 
346 KEHYA 601 
373 11AURITIUS 106 
562 
106 
371 ZAI'IBIA 562 
3i 395 LESOTHO 31 
4i 15 400 USA 671 628 
404 CANADA 422 
2oi 
170 252 
424 HONDURAS 204 1 
22i 465 ST LUCIA 221 
2392 ui 500 ECUADOR 2670 
46 
167 
520 PARAGUAY 612 
295 
566 
612 IRAQ 1469 
211 
1171 
616 IRAH 624 
214 
417 
66 621 JORDAN 352 2 
256; 632 SAUDI ARABIA 3746 221 174 12 





647 U.A.EI1IRATES 1060 56 628 214 
662 PAKISTAN 727 31 619 
5440 700 IHDOHESIA 5657 3 214 
56 706 SINGAPORE 602 546 
i 736 TAIWAN 757 743 I; 6 74 0 HOHG KOHG 469 217 93 
1000 W 0 R L D 79042 5027 1362 5613 6316 21051 25449 4929 32 2196 
1010 IHTRA-EC 29037 4174 325 4025 127 13144 1029 4395 26 392 
1011 EXTRA-EC 50004 153 1037 1571 6259 14214 24420 534 5 1104 
1020 CLASS 1 7117 10 400 415 61 2541 3611 213 349 




1717 3570 274 7 
1030 CLASS 2 42132 637 1091 11655 20772 251 1450 
1031 ACPI66l 12251 1 512 251 592 3439 6129 49 496 
7301.30 DOORS, WINOOWS AND THEIR FRA11ES AHD THRESHOLDS FOR DOORS, OF IROH OR STEEL 
7301.50-00 DOORS, WINDOWS AHD THEIR FRAI1ES AHD THRESHOLDS FOR DOORS , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 11027 1020 6 1400 150 
32i 
4113 5762 574 
002 IELG.-LUXBG. 13136 
715 
1 1315 9 76 5076 29 
003 NETHERLANDS 7792 16 6493 a 127 122 
s54z 
241 
0 04 FR GERI1AHY 9671 5413 144 
61i 
22 294 527 134 
DDS ITALY 1235 11 11 2 14 
20; 446 
590 56 
006 UTD. UHGDOI1 1220 131 105 5171 419 5649 
655 007 IRELAND 711 10 71 4 
2i 
41 
DOl DEHI'IARK 1164 71 1304 
55 
13 54 394 
009 GREECE 673 
4; 
214 50 221 44 19 
010 PORTUGAL 419 39 161 11 31 42 5! 65 011 SPAlH 3H7 1 1319 
a2i 
713 776 251 329 
021 CANARY ULAN 1015 ; 175 li 19 i i 024 ICELAND 91 67 1 
021 NORWAY 116 120 446 2 1 
a7 
137 110 
030 SWEDEN 1555 120 711 
124 
6 204 350 
032 FIHLAHD 521 
67 
114 141 27 
490 
42 3 
036 SWITZERLAND 5345 
16 
4165 I 166 425 24 
031 AUSTRIA 4565 33 3927 3 21 150 409 7 
052 TURKEY Ill 269 11 443 3 2 27 56 
056 SOVIET UHION 335 
1i 
42 13 266 14 
216 LIIYA 421 15 33 317 42 
220 EGYPT 673 5 608 17 29 
211 NIGERIA 162 
ti 
21 12 4 124 
302 CAI'IEROOH 59 2 9 36 
i 334 ETHIOPIA 417 
565 
415 
350 UGANDA 691 6 14 10 112 352 TANZANIA 310 
i 2i 
353 11 
390 SOUTH AFRICA 138 11 
57 
10 93 
400 USA 315 113 53 23 20 30 
4 96 FR. GUIANA 124 1 13 110 
4i 37 600 CYPRUS 13 uo 612 IRAQ 1070 ; 136 754 624 ISRAEL 62 
6i 
47 6 
3; 29; 632 SAUDI ARABIA 700 125 121 42 
647 U.A. EI1IRATES 217 66 1 57 93 
706 SINGAPORE 251 42 
86 
1 11 197 
752 JAPAN 167 19 6 49 7 
740 HOHG KOHG 521 39 1 25 463 
1000 W 0 R L D 90193 6064 1625 41375 1610 4045 210 9619 20351 112 5115 
1010 IHTRA-EC 66073 5503 359 30019 414 2212 210 6141 11652 61 2495 1011 EXTRA-EC 24117 561 1266 11355 1265 1133 3479 1699 34 3320 
1020 CLASS 1 14775 417 526 10121 335 291 125 1356 9 llG 1021 EFTA COUHTR. 12197 101 449 9540 137 231 727 1211 
2; 
494 
1030 CLASS 2 9415 74 753 1025 930 1496 2359 216 2413 
1031 ACPI66l 2592 55 565 61 1 229 1254 20 25 311 1040 CLASS 3 621 7 202 40 295 57 27 
7301.40 PROPS AHD Sll1lLAR EQUIP11EHT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
7301.40-00 PROPS AHD SI111LAR EQUIPI1EHT FOR SCAFFOLDING, SHUTTERING OR PIT-PROPPING 
001 FRANCE 29571 4151 19325 214 
1725 
3113 345 29 153 002 IELG.-LUXIG. 15255 
496i 2i 
7064 IS 47 1646 4575 191 003 NETHERLANDS 19195 11527 3 631 143 
6135 i 
1112 
004 FR GERI1AHY 21597 2967 120 
3546 265 
7372 4725 276 005 ITALY 4325 5 
21oi 
455 
.. ; 55i 26 21 006 UTD. KlNG0011 9317 1243 5532 114 475 297 




1 001 DEHI'IARK 2465 1990 
3i 
33 14 293 009 GREECE 2064 3 516 1250 254 9 1 010 PORTUGAL 3259 2 300 2154 12 56 1 664 
198 
1989 Value - Valeurs• 1000 ECU Export 
Destination 
Comb. Ho•enclature 
Reporting country - Pays d6chront 
Moaanclatura coab. EUR-12 lolg,-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itol to Hadar land Portugal U.K. 
7308.10-00 
612 IRAQ 3914 1217 93 2604 
666 IAHGLA DESH 9125 9125 
684 LAOS 529 
ui 362 
529 
700 INDONESIE 779 4 
701 I'IALAYSIA 1275 2 1273 
706 SINGAPOUR 2260 311 1876 
74 0 HONG-KONG lOU 152 894 
801 PAPOU-N.GUIN 1562 1562 
1000 1'1 0 N D E 77116 3159 114 9876 93 5316 3590 10481 123 44364 




2741 1291 9586 
120 
7517 
lOll EXTRA-CE 49667 52 6674 2575 2299 896 36847 
102D CLASSE 1 9443 111 3128 52 lOU 21 5063 




33 911 2 
120 
1227 
1030 CLASSE 2 39768 4 3521 2498 877 875 31735 
1031 ACP166l 10873 52 710 166 344 104 113 9384 
7308.20 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
7308.20-00 TOURS ET PYLONES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 1177 185 387 170 
156i 
92 313 30 
002 IELG.-LUXIG. 7648 
53ti 13Z 
1403 2 92 4581 
9i 003 PAYS-lAS 8727 1861 1246 
a5i u7 004 RF ALL~AGNE 6518 41 108 5040 91 





0 06 ROYAUI'IE-UNI 1605 6 76 
14 
1103 
t2i 007 IRLANDE 1260 142 59 124 
2 011 ESPAGNE 3166 20 3082 48 3 
021 ILES CANARIE 2918 
62; 
2596 322 
025 ILES FEROE 629 
2i i 172l 10 030 SUEDE 1893 139 
032 FINLANDE 590 4 14 546 26 
24i 036 SUISSE 3748 287 1030 2179 
038 AUTRICNE 834 433 165 94 138 
590 216 LIBYE 3063 174 1537 762 
220 EGYPTE 2663 181 
9i 
411 1970 31 
248 SENEGAL 515 
aai 
424 
318 CONGO 958 75 
322 ZAIRE 6644 802 5840 
13i 334 ETHIOPIE 4047 
474 6; 
3909 
346 KENYA 543 
373 !'lAURICE 901 
845 
901 
378 ZAI'IBIE 845 
soi 395 LESOTHO 508 
37i 5 si 400 ETATS-UNIS 1170 721 
404 CANADA 849 
63; 
469 379 
424 HONDURAS 664 25 
465 SAINTE-LUCIE 666 
344i ao4 
666 
500 EQUATEUR 4555 
ai 
308 
520 PARAGUAY 585 
67i 
497 
612 IRAQ 2000 
242 
1321 
616 IRAN 1025 
34; 
783 
257 621 JORDANIE 612 6 
5oa:i 6 32 ARABIE SAOUD 6523 482 767 192 





647 EI'IIRATS ARAB 2988 119 1672 777 
662 PAKISTAN 640 61 579 
5050 700 INDONESIE 5479 6 423 
19i 706 5INGAPOUR 761 563 
1050 736 T'AI-WAN 2136 1070 
19i 
16 
74 0 HONG-KONG 960 416 346 
1000 1'1 0 N D E 111473 5884 2925 7806 8448 37843 34375 7150 23 7019 
1010 INTRA-CE 33651 5625 782 4118 195 15185 1267 5304 12 1163 
1011 EXTRA-CE 77822 259 2143 3689 8253 22658 33108 1845 11 5856 
1020 CLASSE 1 10904 89 1111 862 403 3055 4153 423 a08 




1786 4046 408 
li 
24 
1030 CLASSE 2 66824 1032 2811 19570 28921 1423 5035 
1031 ACPI66l 21038 4 893 1124 578 6053 11204 79 11 1092 
7308.30 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAI'IBRANLES ET SEUILS, EN FER OU EH ACIER 
7308.30-00 PORTES, FENETRES ET LEURS CADRES ET CHAI'IIRANLES ET SEUILS, EH FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 45629 3658 56 20211 304 
1192 
9198 10516 5 1611 
002 IELG.-LUXBG. 32174 
2307 
1 17801 45 203 12830 a 94 
003 PAYS-lAS 21363 72 17707 34 445 244 
17156 
554 
0 04 RF ALL ~AGNE 32553 11522 783 
156i 
177 1187 1184 538 
005 ITALIE 4332 39 405 9 421 
172 267i 
1366 532 
006 ROYAUME-UNI 34808 602 721 10611 1 1988 17326 
193i 007 IRLANDE 2319 60 3 173 26 
96 
126 
008 DANEI'IARK 3345 556 1751 
217 
16 325 594 
009 GRECE 2617 
13i 20 
837 392 674 334 163 
OlD PORTUGAL 1614 lOG 449 338 86 98 lq6 
392 
Cll ESP-'GHE 9025 13 3515 ~127 1748 865 '!'1 




215 ; 4 024 ISLANDE 897 784 2 
5 021 NORVEGE 3374 10 489 1802 12 
2i 
740 316 
030 SUEDE 5038 4 736 2064 
393 
300 109 1102 
032 FINLANDE 2556 
21; 
1179 421 99 
lUi 
433 24 
036 SUISSE 19001 5 14861 21 665 1221 171 
031 AUTRICHE 15077 105 96 12384 14 a a 895 1465 30 
052 TURQUIE 3735 357 5I 2103 13 11 76 417 
056 U.R.S.S. 1863 
14 
239 65 1540 
1i 
19 
216 LIBYE 2939 94 
14 li 
791 1711 227 
220 EGYPTE 1541 42 1271 .. 27 .. 
211 NIGERIA 556 
66 
106 I 24 54 364 
302 CAMEROUN 946 I 65 107 i 334 ETHIOPIE 134 
194l 
133 







400 ETATS-UHIS 1468 402 455 114 45 171 
496 GUYAHE FR. 509 2 37 470 
312 2i 224 600 CHYPRE 558 
131i 612 IRAQ 5763 
27 
492 3960 





632 ARABIE SAOUD 3047 146 463 296 1114 
64 7 ~IRATI ARAB 770 
4 
253 1 11 106 392 
706 SINGAPOUR 959 107 34; 
21 137 683 
732 JAPDH 994 147 48 397 53 
74 0 HDHG-KDHG 2410 317 18 116 1119 
1000 1'1 D H D E 214969 20211 7422 117491 31 4622 14926 174 30490 67940 240 20645 
1010 INTRA-CE 119780 11117 2061 74344 5 1235 1133 173 16112 60942 129 7059 
1011 EXTRA-CE 95174 1391 5362 43147 27 3373 6794 1 14371 6991 111 13515 
1020 CLASSE 1 54957 1101 2116 36148 4 1301 1239 1 3437 5620 11 3202 
1021 A E L E 45941 339 2550 32322 
22 
442 925 1 3031 4677 
ti 
1647 
1030 CLASSE 2 36664 297 2452 5439 2072 5442 9351 1114 10312 
1031 ACPI66l 1353 219 1944 251 I 1030 3195 56 19 161 
1040 CLASSE 3 3553 24 1560 113 1590 195 71 
7301.40 I'IATERIEL D' ECHAFAUDAGE, DE COFFRAGE DU D' ETAYAGE, EM FER DU EM ACIER 
7308.40-DI I'IATERIEL D' ECHAFAUDAGE, DE CDFFRAGE OU D'ETAYAGE, EM FER DU EN ACIER 
DOl FRANCE 49071 7454 34444 213 
315i 
4703 534 61 1592 




7 2255 6646 432 
003 PAYS-BAS 27903 19201 23 1224 221 
uti 
2272 
004 RF ALL~AGHE 23416 3326 94 
5737 192 
7194 7504 471 
005 ITALIE 6930 44 2 107 
110 1095 
66 12 
006 RDYAUI'IE-UHI 15241 2032 574 1905 45 1202 514 2947 007 IRLAHDE 3019 
17; 
124 16 
1; 111 2 001 DAH~ARl 5250 4262 
27 
27 31 615 
009 GRECE 3196 7 1717 770 643 23 9 
010 PORTUGAL 4222 556 2506 123 226 3 101 
199 
1989 Quantity - QuantiUs• 1DDD kg Export 
Oest i nation 
Reporting country 
- Pays d6clarant 
Co•b. Hoaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg. -lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal U.K. 
7308.4D-DD 
D11 SPAIN 109D5 3266 
7274 
4737 1577 31 aDo 494 
D21 CANARY ULAN 7632 
55 227 
51 91 114 
7i 
92 1D 
D21 NORWAY 1919 1219 24 liD 223 
D3D SWEDEN 439D 67 ID7 3221 4D 2 149 99 D32 FINLAND 1189 1D 1D7 1619 69 44 35 3 
D36 SWITZERLAND 23911 214 17356 22H 3968 76 4D 
D31 AUSTRIA 9923 95 1761 
s3z 
51 751 257 a 
D43 ANDORRA 925 
91; 
249 144 
16 7 D52 TURKEY 1357 
5 
345 
D56 SOVIET UNION 11D1 777 3D4 15 
D62 CZECHOSLOVAK 714 565 210 
D64 HUNGARY 537 521 9 
19i 2D4 I'IOROCCO 816 H6 H9 
2DI ALGERIA 1457 751 653 13 17 30 216 LIBYA 165D 1182 6 415 
22D EGYPT 561 25D 21D 1D1 194 257 GUINEA BISS. 924 
570 
14 16 
i 42 211 NIGERIA 927 
4; 
11 3D3 
13DO 33D ANGOLA 1544 11 44 129 5 
334 ETHIOPIA 1147 
26 1167 
1147 
i 372 REUNION 1273 
1027 16 
79 
2i 54; 4DD USA 4154 267D 
1S 
49 391 121 
4D4 CANADA 303D 93 91D 71 93 557 1211 
456 DDI'IIHICAH R. 446 
494 
446 
451 GUADELOUPE 516 
92 
22 
462 I'IARTIHIQUE 9D9 117 
2Di 471 Nl ANTILLES 224 23 
614 496 FR. GUIANA 717 103 
512 CHILE 1442 1441 
17i 50 6DD CYPRUS 266 45 
u4 16 ui. 612 IRAQ 4321 2451 1467 
616 IRAN 4D4 194 19 14 37 





632 SAUDI ARABIA 137D 454 
2i 
419 269 
647 U.A.EI'IIRATES 2363 29 727 154 379 
16 
1D51 
7D6 SINGAPORE 299 51 122 
2i 
1D3 
72D CHINA 5DI 57 421 
ai 721 SOUTH KOREA 146 62 2 
732 JAPAN 157 156 
34 
1 





IDD AUSTRALIA 555 327 54 
1DDD W D R l D 21566D 16251 1670 103559 32D 11119 26106 943 23933 13514 3634 139D4 
1D10 IHTRA-EC 12D379 14147 354 53124 13 2591 1678D 9D2 12160 11433 131 7D37 
1D11 EXTRA-EC 95251 2111 1316 5D435 3D7 1221 1DD27 41 11D73 2DID 21D3 6167 
1 D2D CLASS I 53743 169D 1212 37549 1D5 557 2934 41 5151 1325 58 2421 
1D21 EFTA CDUNTR. 42314 51D 115D 32341 
2DZ 76Da 
2447 4121 61' 35 399 
1D3D CLASS 2 313D9 412 9D 1DI29 6366 4171 755 2745 4431 
1D31 ACP!66l 6717 261 29 796 a 
56 
501 2016 265 244D 394 
1D4D CLASS 3 3221 9 14 2D56 727 351 15 
73DI. 9D STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES !EXCL. 73D8.10 TO 73D8.4Dl, SUCH AS PILLARS, COLUMNS, ROOFS, ROOFING FRAI'IEWDRKS, 
SHUTTERS, BALUSTRADES, !EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING H 94D6lJ PLATES, RODS, ANGLES, SHAPES, SECTIONS, 
TUBES AHD THE LIKE, OF IRON DR STEEL PREPARED FOR USE IN STRUCTURES !EXCL. 73DI.4Dl 
73DI. 9D-1D WEIRS, SLUICES, LOCK-GATES, LANDING STAGES, FIXED DOCKS AND OTHER I'IARITII'IE AND WATERWAY STRUCTURES , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 1107 1639 i 143 2 19 OD2 BELG.-LUXBG. 487 
747 
189 22 63 205 







D D4 FR GERI'IAHY 79D 34 
i 
55 6 
005 ITALY 52 47 
133 265 as uli 2 006 UTD. KINGDDI'I 2423 2D 
125 001 DENMARK 657 
2 
477 55 
009 GREECE 163 11 4 139 
D21 NORWAY 1005 2 39 957 
D3D SWEDEN 317 101 86 
2 4; 5 
13D 
036 SWITZERLAND 15D 94 
D52 TURKEY 45 45 
16 127 216 LIBYA 6D9 461 
260 GUINEA 94 94 
10 211 NIGERIA 165 72 ao 
334 ETHIOPIA 112 ti 57i 112 32; 346 KENYA 911 
10; 520 PARAGUAY 109 
525 ARGENTINA 22 
5 1i 22 127 612 IRAQ 205 
32 616 IRAN 356 2 324 647 U.A.EI'IIRATES 510 5DI 
662 PAKISTAN 76D 666 
235 
93 
61D THAILAND 235 
ui z5 IDO AUSTRALIA 134 
lCDOIJJRLD 19163 1173 271 59!5 399 1442 2!5 IH5 23!! ~·7 4768 
1010 INTRA-EC 9176 714 74 3717 384 343 265 654 2D75 1 149 
1011 EXTRA-EC 9913 689 197 2241 14 1D99 920 3D7 516 3918 
l02D CLASS 1 2047 3 104 711 a 2 74 6 1132 
1021 EFTA COUNTR. 1716 
615 
103 507 7 2 74 6 
5a6 
1017 
1030 CLASS 2 7531 65 1530 7 1021 752 3Dl 2542 
1031 ACP!66l 2136 11 20 210 631 373 46 451 380 
1040 CLASS 3 4DI 29 70 65 244 
7308. 9D-51 PANELS COI'IPRISIHG TWO WALLS OF PROFILED RIBBED SHEET , OF IROH DR STEEL, WITH AN INSULATING CORE 
DOl FRANCE 25D94 45 791 9016 1262 
3350 
13831 21 108 
DD2 BELG.-LUXBG. 7736 
201 
17 2743 43 Ill 611 
32 
21 
D03 NETHERLANDS 11051 261 9132 1356 47 
2D75 
16 
004 FR GERI'IAHY 15998 12 174 
a; 
9168 3757 112 





DD6 UTD. KIHGDDI'I 9716 141 1216 3074 6D 
6 ODI DENMARK 322 249 45 9 13 

















021 CANARY ISLAM 262 
116 237 54 17 025 NORWAY 750 326 
030 SWEDEN 971 251 380 2 71 267 
032 FINLAND 559 487 53 
2110 91i i 
19 
D36 SWITZERLAND 6554 2721 25 
031 AUSTRIA 3372 12DD 735 991 446 
D56 SOVIET UNION 49D 144 ; 346 D60 POLAND 571 864 
50 
5 
216 LIBYA 417 
193 
1 36 4DD 
2 4DO USA 532 303 24 2 
397 632 SAUDI ARABIA 14D1 12 20 984 30 647 U.A.EI'IIRATES 231 66 
70 
70 
664 INDIA 265 604 191 4 44i 7D6 SINGAPORE 1136 M 
732 JAPAN 567 507 
2i 
6D 
74 D HONG KONG 494 109 357 
lODOWORLD 1D03DI 291 5537 30417 53 4202 25664 269D 25D36 3142 95 2467 
1D10 INTRA-EC 78505 214 3137 23450 
sz 
3967 19922 2690 21793 216D 61 641 
1D11 EXTRA-EC 21495 14 2400 6967 234 5741 3244 912 35 1126 
1020 CLASS 1 13653 1690 4973 23 3702 1913 150 502 




3671 19D9 141 
35 
329 
l03D CLASS 2 6240 71D 522 1950 95D 114 1321 
1031 ACP!66l 434 14 u 60 2 135 164 11 35 
1040 CLASS 3 1605 1172 60 351 11 
200 
19!9 Value - Yo lours • 1000 ECU Export 
Dest inat ton 
Comb. Ho•anclature 
Reporting country - P1111 d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal to Heduland Portugal U.K. 
7308.40-00 
011 ESPAGHE 16447 7700 
7854 
4782 2502 58 863 542 
021 ILES CAHARIE 8432 
150 
232 68 120 
164 
100 58 
oza HORYEGE 3114 427 1851 55 73 394 





032 FIHLAHDE 3978 28 195 3547 106 22 13 
036 SUISSE 44557 392 35119 2870 6000 102 74 
03a AUTRICHE 16345 102 14849 
692 
205 809 376 3 
043 AHDDRRE 986 
2590 
182 112 
17 1s 052 TURQUIE 3227 
2; 
605 
056 U.R.S.S. 2397 1368 985 15 
062 TCHECDSLDYAQ 1368 856 508 
064 HOHGRIE 1310 1298 12 
423 2ot I'IAROC 2020 1133 464 
20a ALGERIE 3833 2749 1014 70 
3; IS 216 LIBYE 3122 2415 52 601 
220 EGYPTE 1247 610 358 279 
55; 257 GUIHEE-BISS. 576 
116; 
a 9 
4 97 zaa HIOERIA 1836 
a7 12 
51 515 
923 330 AHGOLA 1351 50 55 220 4 
334 ETHIOPIE 1434 
si 235i 
1434 
3 372 REUHIOH 2470 
1275 ; wi n 22 113i 400 ETATS-UHIS 9792 6245 
zi 
134 509 320 
404 CAHADA 5291 as 1809 111 138 1399 1727 
456 REP.DDI'tiHIC. 899 
877 
899 
45a GUADELOUPE 893 
244 
16 
462 I'IARTIHIQUE 1915 1671 Hi 478 AHTILLES HL 516 38 
1443 496 GUYAHE FR. 1765 322 
34 512 CHILI 10a2 1046 
36i 
2 
a6 600 CHYPRE 538 
13 
a a 
376 z3 545 612 IRAQ !989 462a 3404 
616 IRAH 854 499 198 129 28 





632 ARABIE SAOUD 2356 927 
32 
844 339 
647 EI'IIRATS ARAB 4838 58 807 376 1775 
20 
1790 
706 SIHGAPOUR 598 120 324 
3i 
134 
720 CHIHE 1663 271 
23 
1361 
273 728 COREE DU SUD 558 257 
i 
5 
732 JAPOH 616 608 6 





BOD AUSTRALIE 976 621 86 7 144 
lDDD II 0 H D E 353108 20700 33a3 197664 539 12185 37155 1013 37a7a 1700a 3343 22240 
1010 IHTRA-CE 180406 17a!9 756 95725 14 3054 19296 az9 19273 12a43 927 9770 
lOll EXTRA-CE 17269a 2a11 2626 1D193a 525 9101 17asa la4 18605 4164 2416 12470 
1020 CLASSE 1 lOOaZl 2219 232a 76040 10a 757 4003 174 8399 2629 75 40a6 
1021 A E L E 79014 ao4 2147 63970 1 3416 1 6892 552 56 a45 
1030 CLASSE 2 63989 saa 251 21410 416 5156 11733 10 9152 1536 2335 a369 
1031 ACPI66 l 9261 407 71 1736 20 
18a 
1064 3099 533 1692 639 
1040 CLASSE 3 7a90 4 17 4455 2123 1055 15 
7305.90 COHSTRUCTIOHS ET PARTIES DE COHSTRUCTIOHS, IHOH REPR. SOUS 730a.10 A 730a.40l, TELS QUE PORTES D'ECLUSES, PILIERS, 
COLOHHES, CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERI'IETURE, BALUSTRADES, PAR EXEI'IPLE-, EH FOHTE, FER OU ACIER, A L'EXCEPTIOH 
DES COHSTRUCTIOHS PREFAIRIQUEES DU H 9406: TOLES, IARRES, PROFILES, TUBES ET Sli'IILAIRES, IHOH REPR. SOUS 7308.40), EH 
FOHTE, FER OU ACIER, PREPARES POUR LA COHSTRUCTIOH 
7305.90-10 BARRAGES, YAHHES, PDRTES·ECLUSES, DEBARCADERES, DOCKS FIXES ET AUTRES COHSTRUCTIOHS I'IARITII'IES OU FLUYIALES, EH FDHTE, 
FER OU ACIER 
001 FRAHCE 1554 1190 
5i 
300 5 46 




39 63 318 
003 PAYS-BAS 2366 1294 a 37 
19a 
362 
004 RF ALLEI'IAGHE 124a za 42 ; 633 257 66 24 005 ITALIE 763 
43 
742 
2sz 420 180 3374 
12 
006 ROYAUME·UHI 4295 26 453 0 05 DAHEI'IARK 1447 
13 
431 563 
009 GRECE 611 341 
16 
6 251 
02a HORYEGE 23H 2 35 22aa 
030 SUEDE 620 353 92 6; 12 
175 
036 SUISSE a61 776 
052 TURQUIE 740 740 
10 36 692 216 LIBYE 3051 2313 
260 GUIHEE 740 740 
92 100 zaa HIGERIA 512 318 
334 ETHIOPIE 5aa 
2i 12a5 
5aa 
aa6 346 KEHYA 2192 
615 520 PARAGUAY 615 
52a ARGEHTIHE 536 
9i 754 536 134i 612 IRAQ 2223 3; 616 IRAH 2002 
i 
1963 
647 EI'IIRATS ARAB 747 40 
746 
662 PAKISTAH 1118 735 4134 
343 
680 THAILAHDE 4134 
75i 2 196 BOD AUSTRALIE 953 
10~0 M 0 II D E ~jl73 15ll 7!6 12?1Z !~ l':~' ~7El 420 ~D9f a02! 2599 ·~9~ 
1010 IHTRA·CE 13965 698 99 3748 
10 
1379 5a6 420 1U9 3639 3 lBH 
lOll EXTRA-CE 31214 813 618 9164 50 3177 2597 4389 2596 7800 
1020 CLASSE 1 6151 30 365 2916 20 13 92 19 27'-6 
1021 A E L E 4293 6 356 1323 
10 
16 4 92 19 
2596 
2477 
1030 CLASSE 2 24405 783 198 6244 30 3055 2307 4370 4512 
1031 ACPI66l 5751 47 53 1191 1392 a as 155 1207 821 
1040 CLASSE 3 627 55 4 109 198 261 
7 308.90-51 PAHHEAUX I'IUL TIP LIS CDHSTITUES DE DEUX PAREI'IEHTS EH TOLE HERYUREE ET D'UHE AI'IE ISOLAHTE CREI'IAILLERES, COUSSIHETS, COIHS 
ET AUTRES 
DOl FRAHCE 32a30 196 2302 16824 2078 
6566 
1ll07 92 32 199 
002 IELO.·LUXBO. 15094 
227 
301 5040 91 1711 1333 
43 
52 
003 PAYS-BAS 20515 639 16427 2 2799 234 3726 
144 





006 ROYAUI'IE·UHI 19647 405 2839 7559 287 14; 0 oa DAHEI'IARK 750 482 a a 14 17 
















021 ILES CAHARIE 515 
330 ui 7i 45 oza HORYEGE Ua2 24a 
030 SUEDE 2433 1212 726 a 59 42a 
032 FIHLAHDE 1665 1455 122 
5aoi 1nz 5 
55 
036 SUISSE 13351 5a05 31 
03a AUTRICHE 5592 2223 11a7 17ll 471 
os6 u.R.s.s. 1855 547 
35 
1305 
06 0 POLOGHE 3400 3349 1; 
16 





i 400 ETATS·UHIS 1907 1157 48 13 





647 EI'IIRATS ARAB 551 244 1 77 
664 IHDE 540 
1193 
443 85 12 
5a5 706 SIHGAPDUR 1920 142 
732 JAPOH 1410 1232 
27i 52 
17a 
741 HOHG-KOHO 1027 704 
1000 II 0 H DE 151254 574 16a66 61391 22 7755 45377 3540 31095 6637 155 4539 
1010 IHTRA-CE 133200 523 9971 44250 
2i 
7166 36253 3a40 23932 5631 92 1512 
lOll EXTRA-CE 4aoaz 51 6a96 17140 622 12094 7163 1006 62 3027 
1020 CLASSE 1 2a746 5341 l07aO 36 7135 3464 797 1193 




7074 3443 793 
62 
560 
1030 CLASSE 2 13452 1554 2032 4764 2375 194 1513 
1031 ACPI66l 1322 50 53 155 2 295 651 21 62 3 
1041 CLASSE 3 sau 4329 194 1324 15 21 
201 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
DestInatIon 
Report tng country - Pays d6clarant 
Co•b. Moaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Oanaark Deutschlend Hell as Espagna France Ireland ltal fo Nederland Portugal U.K. 
7301.90-59 STRUCTURES AND PARTS OF STRUCTURES IEXCL. 7301.10-00 TO 7301.90-51), SUCH AS PILLARS, COLUIINS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, SOLELY OR PRINCIPALLY OF SHEET, OF IRON OR STEEL, <EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS 
OF HEADING N 94.06l 
001 FRANCE 41693 9567 314 18606 45ZS 
173l 
1417 4091 3170 
002 BELG.-LUXBG. 41310 
19947 
725 9416 36 120 28115 1095 
ODS NETHERLANDS 37154 5125 US5 
i 
45 299 ~ 34 4265i 5548 004 FR GERI!ANY 71475 15129 4171 
2ni 
291 13792 155 2265 
005 ITALY 6654 2231 162 482 90 27; 717 45 641 006 UTD. KINGDOI1 19636 1795 1306 ZSOI 342 141 5748 





001 DENI'IARK 6654 1144 2079 274 2477 677 
009 GREECE 1111 372 449 62 1 90 26 175 





011 SPAIN 5302 181 956 
15; 
327 17 475 
021 CANARY ISLAM 177 21 1 
022 CEUTA AHD liE 1972 ; 57 46 1972 6 15Z 024 ICELAND 266 
li 190 ; 028 NORWAY 10141 359 1071 1570 7376 2\5 
DSD SWEDEN 6164 795 1536 2365 19 13 1413 725 
032 FINLAND 1DD7 115 190 316 ; 710 41 29 319 036 SWITZERLAND 12001 410 59 1062 53 1067 1561 
031 AUSTRIA 20624 461 111 14031 115 1229 41 3097 1532 





260 052 TURKEY 1017 179 225 
1l 
121 
i 056 SOVIET UHIOH 715 
i 2~ 613 4 u 060 POLAND 335 271 10 21 
062 CZECHOSLOVAK 126 97 29 
13i 31Z 20S ALGERIA 541 21 
10i 
14 
sz 216 LIBYA 1829 954 16 461 256 
220 EGYPT 694 12 231 301 1 149 
252 GAI1BIA 315 




211 NIGERIA 560 11 264 1 
302 CAI!EROOH 221 49 44 66 25 44 
45i 330 ANGOLA 159 
' 
307 92 
316 11ALAWI 679 
2i 4i zsi 157 
679 
I; 18~ 400 USA 1561 134 
406 GREENLAND 776 li 749 15; 27 451 GUADELOUPE 1002 
17 
132 
462 11ARTlHIQUE 601 2 442 139 
496 FR. GUIANA 145 1 
a5li 50 
IH 
i 4; 612 IRAQ 1645 29 
616 IRAH 651 
17i 
3 13 617 7 
624 ISRAEL 314 II 9 45 1 







632 SAUDI ARABIA 3127 396 1124 9 1250 
636 KUWAIT 731 391 2 12 14 39 167 114 
640 BAHRAIN 316 43 4 92 10 
II; 
221 
644 QATAR 911 
n6 4z 16Z 1; 
92 
647 U.A.EI'IIRATES 1701 25 1139 
649 011AH 370 6 13 31 15 291 
664 INDIA 139 32 92 15 
666 BANGLADESH 1061 
47 li 4i 22 25; 2 1066 700 INDONESIA 391 20 
26l 706 SINGAPORE 1005 272 126 160 48 2 
177 
133 
720 CHINA 2265 54 76 1951 
5; 736 TAIWAN 1317 170 
,; 1092 11~ 25~ 741 HOHG KOHG 1115 152 23D 210 
122 FR. POL YHESIA 771 7 764 
1000 W 0 R L D 341766 63761 17162 16126 133 10501 27405 2U 10193 98113 120 25S62 
1010 IHTRA-EC 241646 51452 12049 45431 2 6197 173Sl 2U 4823 13619 299 13070 
lOll EXTRA-EC 100107 5309 5114 41395 132 4310 11051 6159 14424 521 12792 
1020 CLASS 1 55317 2457 3265 27011 1303 2224 712 13014 2 5179 
1021 EFTA COUHTR. 51600 2134 3031 26311 
132 
142 2211 166 12911 
51; 
4533 
1030 CLASS 2 41022 2796 1661 13226 3007 5706 5095 1275 7600 
1031 ACP166l 5995 2S4 134 463 24 1317 1999 371 519 107 
1D4D CLASS 3 3771 57 Ill 1151 2121 Ill 67 13 
7301.90-99 STRUCTURES AHD PARTS OF STRUCTURES <EXCL. 7501.10-00 TO 7301.90-59), SUCH AS PILLARS, COLUI1HS, ROOFS, ROOFING 
FRAMEWORKS, SHUTTERS, BALUSTRADES, <EXCLUDING PREFABRICATED BUILDINGS OF HEADING H 94.06l I PLATES, RODS, ANGLES, 
SHAPES, SECTIONS, TUBES AHD THE LIKE, OF IRDH DR STEEL PREPARED FOR USE IH STRUCTURES IEXCL. 7501.40-00) 
001 FRANCE 132237 29264 297 44233 1051 
1446; ; 53171 11691 19 47U 002 BELG.-LUXBG. 102656 
64030 
455 18011 1461 1759 65542 4 n5 
ODS NETHERLANDS 112737 1151 33551 
50 
4S2 6166 5 1356 
57927 2; 
6196 
004 FR GERI!AHY 144401 32548 17211 
7530 
675 25914 7 1041 1924 





006 UTD. KINGDOI1 74420 20272 5079 11656 577 5545 11643 
741i 007 IRELAND 1729 49 10 226 57 317 
16 
190 522 
OOS DENI!ARK 17911 469 
i 
13131 151 352 352 2206 604 
009 GREECE 6911 107 2137 14 391 2709 694 157 
010 PORTUGAL 5422 105 10 461 18\5 1946 194 405 124~ 449 011 SPAIN 16061 626 117 3499 
517; 
2936 6300 460 179 
021 CANARY ISLAM 3774 a 1 326 l 95 25 26 106 
022 CEUTA AHD 11E 653 
,; 145 1i 606 27 6~ 0<4 ICELAND 369 54 
025 FAROE ISLES 566 33 531 2 
14; u6 279i 167i 96 139l 021 NORWAY 15607 302 5979 2900 
1; 030 SWEDEN 17231 159 7665 5106 153 liDS 92 1021 1902 
032 FIHLAHD 6052 1 153 2564 
i 
1095 302 1 665 155 413 
036 SWITZERLAND 44447 635 47 23410 43 1174 1576 2944 540 
031 AUSTRIA 16577 551 262 11100 
1100 
349 2711 1471 133 
043 ANDORRA 7171 1 5992 78 





041 YUGOSLAVIA 1430 121 463 300 
16 
5 368 
265 052 TURKEY 1126 110 22 322 31 4201 5705 
056 SOVIET UNION 36662 II 5 1906 
z13i 
35 470 33751 395 90 
151 GER11AH DEI'f.R 2596 93 12 
9a 
216 69 14 1 
060 POLAND 1031 7 153 455 325 
062 CZECHOSLOVAK 226 117 111 
4l 
1 
064 HUNGARY 224 175 4~ 22; 3~ 4 061 BULGARIA 562 
5a 
I 251 
204 110ROCCO Ill 
lOl 
31 665 134 2~ 201 ALGERIA 3321 234 21 1575 1371 




21 231 116 
102; 216 LIBYA 7146 225 912 1 390 4413 291 
220 EGYPT 11150 320 11 120 75 262 7735 2176 302 942 
224 SUDAN 139 3 7 231 507 91 
232 11ALI 636 
5i 
365 265 6 
240 NIGER 131 1~ 359 327 244 CHAD 242 4 61 156 
1i 24S SENEGAL 1191 939 945 
9Z 257 GUINEA BISS. 430 
13i 47 2 40 141 157 261 GUINEA 1484 ~ 143 459 ; 272 IVORY COAST 1215 111 ID 512 433 
soi 276 GHANA 140 3 26 161 204 13S 





u7 470 211 NIGERIA 2295 363 667 29S 
302 CA11EROOH 2264 311 52 646 1041 207 1 
306 CEHTR.AFRIC. 264 1 233 30 
311 S. TOIIE,PRIHC 175 11; 46 10 165 si i 314 GABON 1611 1360 71 
311 CONGO 1113 136 9 999 1 31 
322 ZAIRE 591 465 2 
61i 
36 14 3 
524 RWANDA 1465 53 5 46 741 2 
321 BURUNDI 391 liD 
16 
197 14 
i 536s ; 330 ANGOLA 4316 227 ~~ 524 250 334 ETHIOPIA 2195 
i 
93 1909 171 1 
542 SOI1ALIA 1095 11 
190 96; 1069 1i 14 346 KENYA 1394 2 9S 66 
350 UGANDA 411 1 1 1~ 365 Hi 121 352 TAHZAHIA 3631 163 1311 
340 
1591 
366 110ZAI!BIQUE 1954 1~ 53~ 1266 341 370 I!ADAGASCAR 731 
,; us 372 REUHIOH 2336 II 2171 78 
24 573 11AURITIUS 265 15 219 3 
202 
1989 Value - Yolours• 10ao ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatur • 
Report tng country - Pays d6clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Ho11os Espogno France Irolond Ito I to Nederland Portugal U.K. 
7308.90-59 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS !HOH REPR. SOUS 7308.10-00 A 73aa.90-51l, TELS QUE PILIERS, COLOHHES, 
CHARPEHTES, TDITURES, RIDEAUX DE FERIIETURE, BALUSTRADES, UHIQUEIIENT DU PRIHCIPALEIIEHT EN TOLE, EH FER DU EN ACIER, (A 
L' EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFAIRIQUEES DU N 94. a6 l 
001 FRANCE 50167 12662 458 20a37 5897 
247i 
1873 5343 49 3848 
0a2 BELG.-LUXIG. 42197 
2424i 
1115 12446 97 328 24059 1674 
Oa3 PAYS-BAS 50443 6717 14256 1i 158 465 42 45177 i 4561 004 RF ALLEIIAGNE 85173 15427 6801 
649; 
338 1153a 271 2 5610 
Oa5 ITALIE 12715 3211 166 832 184 
170 18Z 
104 1720 
Oa6 RDYAUPIE-UHI 31546 12529 2573 5779 1386 326 7901 





aoB DAHEPIARK 8715 1649 2373 195 2825 1658 
009 GRECE 2290 497 1i 187 78 72 174 95 487 010 PORTUGAL 2364 387 402 431 us 
2120 
143 505 
011 ESPAGHE 6923 1405 21 1704 
Hoi 
337 135 57i 630 
021 ILES CAHARIE HH 37 1 
022 CEUTA ET IIEL 1281 1i 102 76 1281 s6 s1z 024 ISLAHDE 797 
74 905 7 028 HORVEGE 19701 342 1723 sa75 13057 518 
03a SUEDE 12301 911 2404 5497 33 23 2218 1138 
032 FIHLAHDE 1807 152 261 au 
24 
96 50 432 
036 SUISSE 20117 476 104 15141 906 114 1539 1813 
038 AUTRICHE 24849 537 lU 17692 131 1029 77 3399 1794 





lUZ 052 TURQUIE 3HI 212 412 
167 
341 
6 056 U.R.S.S. 2125 
50 
1833 12 107 
060 POLOGNE 1667 1531 31 51 
062 TCHECOSLDYAQ 1472 H09 63 
2&4 uli 208 ALGERIE 1586 71 
57 
120 
si 216 LIBYE 2000 19 au 37 464 579 
220 EGYPTE 4519 1 
5 
125 1118 3081 5 189 
252 GAI'IBIE 526 




218 NIGERIA 1226 14 616 1 
302 CAI'IEROUN 551 172 5I 61 27 241 
38l 330 ANGOLA 1017 20 445 169 
386 IIALAWI 667 
si 4a; 126; 2290 70 
667 
18i 2 255 4 a a ET ATS-UNIS 4691 182 





458 GUADELOUPE 11a5 
24 
137 
462 IIARTINIQUE 119 3 627 165 
496 GUYANE FR. 1065 1 
710; sz 
1064 
4 154 612 IRAQ 8059 4a 
616 IRAN 1394 
u; a 9 1352 19 624 ISRAEL 655 186 11 336 3 







632 ARABIE SADUD 4942 381 2183 4 1816 
636 lDWEIT 956 5a4 4 31 19 65 H3 
12 
190 
640 BAHREIN 7aa 56 6 161 27 
524 
431 
644 QATAR 742 4ll 5i 312 16 56 218 647 EIIIRATS ARAB 2611 29 1727 
649 DI'IAN 621 16 31 29 21 532 
664 INDE 1043 153 241 649 
666 BANGLA DESH 927 
4; 3i 326 
2 925 
7aa INDONESIE 72a 252 26 36 
377 7a6 SINGAPDUR 1973 322 172 531 68 34 
352 
461 
12a CHINE 184a 61 608 812 
614 736 T'AI-WAN 5142 234 
ui 
4294 
s2 454 74a HONG-KONG 1992 171 621 564 
822 POL YNESIE FR 545 a 537 
laaa PI 0 H D E 455756 71776 26457 133979 16 16168 21909 176 17567 110093 1194 42351 
1010 INTRA-CE 295723 72371 18203 64518 11 9223 16757 176 5699 86050 623 22015 
lOU EXTRA-CE 160002 6391 1254 69391 76 6944 12148 U84a 24044 571 2a336 
la2a CLASSE 1 9aa27 2183 5553 44638 3891 2955 1416 20636 2 a a 53 
la21 A E L E 79573 2437 4777 42298 
75 
236 2173 316 20368 
56i 
6261 
1a3a CLASSE 2 62262 3444 24a4 19294 5a54 7908 10a59 328a 12176 
la31 ACP!66l 8932 462 214 176 76 1616 2187 794 561 1369 
la40 CLASSE 3 771a 71 296 5451 1284 365 128 1a7 
7308.90-99 CONSTRUCTIONS ET PARTIES DE CONSTRUCTIONS !HOM REPR. SDUS 7301.10-0a A 73a&.90-59l, TELS QUE PILIERS, COLDHHES, 
CHARPEHTES, TOITURES, RIDEAUX DE FERPIETURE, BALUSTRADES , !A L'EXCEPTION DES CONSTRUCTIONS PREFABRIQUEES DU N 94.06) , 
EN ONTE, FER DU ACIER 1 BARRES, PROFILES, TUBES ET SIPIILAIRES, !NON REPR. SOUS 7308.40-00l, EM FONTE, FER GU ACIER, 
PREPARES POUR LA CONSTRUCTION 
a01 FRANCE 159261 30096 977 56a65 7187 
2410i 22 
36634 19757 267 7585 




au 3619 72367 3 222D 
aa3 PAYS-lAS 128479 1635 4215a 474 8959 9 2903 
66524 si 
6453 
a a 4 RF ALL EIIAGHE 187850 29596 36297 
1577i 
114 1018 37956 12 la991 5219 





aa6 ROYAUPIE-UNI 133262 2Slal 6a71 27a66 369 6573 41297 
6964 aa7 IRLANDE 10a77 152 221 759 56 1a26 
7i 
425 474 
aa8 DAHEIIARK 32aal 553 
s5 
22753 219 613 2941 3642 12a2 
aa9 GRECE H516 2aO 613a 29 1aH 542a 1336 272 
a10 PORTUGAL 2a755 151 31 1744 ZDU 14591 602 1064 
ua4 
481 
a11 ESPAGNE 249a5 695 223 5386 
5094 
5261 1823 971 1848 
a21 ILES CANARIE 6421 17 33 613 22 188 34 31 319 
a22 CEUTA ET I'IEL 553 
70 2ri : ~ ~ 534 UG 19 1"·7 :2 ·i 1:0: l A~ICL ':'10 l la1 
a25 ILES FEROE 1162 34 1126 l 
2420 556 ua7 544; Ill 
1 
a28 NDRYEGE 3a962 547 1751 4359 
1; 
3810 
a30 SUEDE 28336 373 12713 8214 lH 1395 309 19a4 2 3263 
a32 FINLANDE 949a 1 1292 3981 
17 
163 63a 11 usa 319 416 
a36 SUISSE 11374 718 221 43926 79 12104 15816 6774 949 
a 38 AUTRICHE 3127a 679 875 2a571 l 567 4532 3552 416 
043 ANDORRE 1641 14 1276 295 63 
46 u2 044 GIBRALTAR 16a3 




046 PIAL TE 601 li 3a7 2ai 198 au YOUGOSLAYIE 3719 335 1481 951 
97 
41 601 
57i a52 TURQUIE 9353 726 61 1411 129 3111 3093 
a56 U.R.S.S. 9la69 35 23 929a 
9416 
21 1594 79135 692 279 
a58 RD.ALLEIIAHDE 11695 383 50 
33; 
1476 201 156 6 
a60 POLOGNE 2579 44 296 951 941 l 





a64 HONGRIE 6a5 456 
55 ui ui 
16 
au IULGARIE 1217 3 77 560 l 
2a4 PIARDC 2612 33 
52i 
53 21a6 42a 
l; 201 ALGERIE 1896 421 14 4444 3470 




2a 449 229 
144i 216 LIIYE 114a8 692 1791 1 2586 la613 726 
22a EGYPTE 33414 2816 38 972 72 24a 20322 4362 2573 1949 
224 SOUDAN 1299 6 3 46 337 au 19 
232 PIALI 1053 2 716 319 7 9 
240 NIGER 1599 460 
sz 
ua 509 
79; 244 TCHAD 1144 4a 
10 
126 147 1i 2U SENEGAL 4630 
i 
39a7 702 
ui 257 GUINEE-IISS. 1171 
276 220 
42 1485 242 
36 26a GUINEE 24a6 2 973 899 
21 272 COTE IVOIRE 27a2 324 28 71 1315 160 
212 276 GHANA 2186 a 37 11a7 261 501 




1192 2 1 
1077 288 NIGERIA 5477 98a 1203 l04a 194 
302 CAI'IEROUH 14573 1aS16 121 HH 1363 715 7 
3a6 R.CENTRAFRIC 967 sa 195 34 
311 5. TDIIE,PRINC 1101 
724 120 
27 l08a 
13i 314 GABON 3a77 2a2a 63 
311 CONGO 2621 51 5 2507 12 46 
322 ZAIRE 2aa6 1579 4 
62i 
151 264 5 
324 RWANDA 1547 79 23 49 760 a 
328 BURUNDI 702 231 
s5 
391 73 
i 3346 22 33a ANGOLA 5354 415 
50 
la45 4aa 
334 ETHIOPIE 4930 
5 
611 362a 636 l3 





346 KENYA 1416 3 11a 151 











366 PIDZAPIIIQUE 2730 
15 
2179 397 
370 IIADAGASCAR 1a33 
50 
549 469 
372 REUNION 4591 39 4425 u 
ai 373 PIAURICE 978 41 136 12 
203 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaar k Deutschland Hell as Espagna France Ireland It alia Nederland Portugal U.K. 
730a. 90-99 
37a ZAI'IBIA 1860 
u6 17 13; 
26 1 1833 
390 SOUTH AFRICA 235~ 
13i 6; si 16 
129 90 1327 
~00 USA 7752 2743 9~ 906 18~ 1190 
" 
1616 
404 CANADA 452a 675 ~6 1293 302 63 ll~ 746 1289 
406 GREENLAND 1075 1057 
ui 35, 42 4~; 18 ~12 I'IEXICO 95a 
416 GUATEI'IALA 397 
sa6 11, 
397 
428 EL SALVADOR 557 
2i 
57 
a20 4~2 PAHAI'IA aH 
17 10 16~; 49; ~56 DDIIIHICAH R. 2171 
45a GUADELOUPE 5289 5193 as 
459 AHTIGUA,IARB 217 
16 13i 
2 206 
462 IIARTIHIQUE 4021 3874 
21; 2i 40 46~ JAIIAICA 354 54 13 
474 ARUBA 1147 13 
21 
us 299 
47a HL ANTILLES 2101 29 
20 
1502 543 
4a4 VENEZUELA 1171 
72 
6 1090 55 
496 FR. GUIANA 5935 
42 
588 4970 302 3 
500 ECUADOR 556 283 6 219 
512 CHILE 1639 139~ 107 55 83 




46 187 110 
5; 600 CYPRUS 371 53 18 3 150 
61' LEBAHOH 483 2 19 156 302 4 
34 2; 60S SYRIA a7a 
10 122 
2~ 31 303 461 
612 IRAQ 5311 au I 320 354a 49 37a 
616 IRAH 10192 59 279 44 9266 421 123 
624 ISRAEL 851 
1; 
259 151 62 50 280 46 
628 JORDAN 666 
7; 
36 97 1 453 7 57 
632 SAUDI ARABIA 9019 al 1393 96a 184 3160 2102 619 
24 
433 
636 KUWAIT 201~ 
10l i 
99a li 44 569 267 112 640 IAHRAIH 912 31 17 179 19 543 
644 QATAR 729 6 2 15 
10 
88 416 2 200 
647 U.A.EI'IIRATES 3623 61 95 92 Ill 
2 
2146 H9 95a 
649 OIIAH 2251 9 1 30 223 1943 1 42 
652 NORTH YEI'IEH 5a7 1i ss2 26 17 33 315 201 12 662 PAKISTAN 705 19 13 123 27 161 
664 INDIA a288 19 13 40 
32i 
al99 15 2 
669 SRI LANKA 633 




680 THAILAND 1395 
42; 
530 232 14 
700 INDONESIA 1614 156 53 661 243 18 54 
701 IIALAYSIA 42~ 14 105 57 25 184 5 34 
703 BRUNEI 357 
16i ~3 2 20 10 31i 131 214 706 SINGAPORE 1421 255 17 61 553 
70a PHILIPPINES 960 4 
3; 
19 4 35 133 3~ 729 
720 CHINA 13165 3 217 6606 6014 182 10~ 
72a SOUTH KOREA 1600 4 
36 
1020 i II 424 7 134 732 JAPAN 666 20 264 38 59 158 83 
736 TAIWAN 1246 5 36 351 244 54 266 131 159 
740 HONG KONG 4343 112 62 711 302 174 
1' 
81 27 2874 
aOO AUSTRALIA 2164 30 2 516 59 a 115 35 165 689 
a09 H. CALEDONIA 1224 2 1214 a 
a22 FR.POL YHESIA 622 601 21 
1000 II 0 R L D 996129 155318 40889 201076 4286 26459 134282 13985 u01n Ula~9 sa a a 51993 
1010 IHTRA-EC 638030 147967 22~67 135639 100 13228 61132 13905 57715 159810 1412 24655 
lOll EXTRA-EC 358019 7350 18422 65439 4159 13179 73150 ao 122388 22038 4476 27338 
1020 CLASS 1 137660 2803 15781 51508 383 4653 17603 49 20846 13566 150 11318 
1021 EFTA COUNTR. 100283 1707 14947 45197 a 1444 10258 20 14839 7322 96 4445 
1030 CLASS 2 165535 4441 2577 11232 1601 8219 47915 30 60939 7432 4325 16824 
1031 ACPI66l ~"u 1975 681 743 25 871 ll595 28 12958 22ll 4004 5393 1040 CLASS 3 54826 107 65 2699 2175 307 7633 40604 1040 196 
7309.00 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIIIILAR CONTAINERS FOR AHY IIATERIAL !OTHER THAH COI'IPRESSED DR LIQUEFIED GAS>. OF IRDH OR 
STEEL, OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, WHETHER OR HOT LIMED DR HEAT-INSULATED !BUT HOT FITTED WITH PIECHAHICAL OR 
THERPIAL EQUIPPIEHTl 
7309.00-10 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SIPIILAR CONTAINERS FOR OASES !OTHER THAH COPIPRESSED OR LIQUEFIED GAS> , OF IRON OR STEEL , 
OF A CAPACITY EXCEEDING 300 LITRES, IHOT FITTED WITH I'IECHAHICAL OR THERPIAL EQUIPPIEHTl 
001 FRANCE 600 2 62 I 
10 
4 502 15 13 
003 NETHERLANDS 260 56 136 47 
6i 
ll 





006 UTD. UNGDOI'I 583 366 16 110 2 
12; 007 IRELAND 131 1 1 
104 Oil SPAIN 483 ; a 371 02a NORWAY 218 6 
77 
207 
030 SWEDEN 1195 260 3 855 
036 SWITZERLAND 599 5~9 30 15 
624 ISRAEL 162 93 
1897 
51 18 
664 INDIA 1897 
5; 720 CHIMA 59 
1000 II 0 R L D 7450 436 270 1013 2156 20a 56 1241 137 6 1927 
1010 IHTRA-EC 2582 427 3 299 18 78 56 87a 119 5 699 
lOll EXTRA-EC 4867 9 267 714 2139 13~ 362 II 1228 lO~C CLA~~ l ~2C:J 5 267 61? 121 llH 





1030 CLASS 2 2345 4 97 133 34 
1040 CLASS 3 321 7 206 108 
7309.00-30 RESERVOIRS, TANKS, VATS AHD SII'IILAR CONTAINERS OF LIQUIDS, LINED OR HEAT-INSULATED , OF IRON OR STEEL , OF A CAPACITY 
EXCEEDING 30 0 LITRES, IHOT FITTED WITH I'IECHAHICAL OR THERPIAL EQUIPPIENTJ 
001 FRANCE 1458 494 9 320 121 
10; 
53 6 449 
002 IELG.-LUXBG. 1124 
112 
2 724 9 101 
12 
179 





004 FR GERPIAHY 2754 270 15 
1160 i 43 as 2255 005 !TAL Y 1213 9 li 39 19i 2i 10 2 006 UTD. UHGDOPI 363 2 36 3 89 
360 007 IRELAND 431 1 46 24 
2i 008 DENI'IARK 202 61 
1; 16; 
111 





028 NORWAY 244 60 6 
50 030 SWEDEN 574 490 22 11 





Hi 036 SWITZERLAND 902 678 4 
031 AUSTRIA 338 12 276 38 a 3 
062 CZECHOSLOVAK 51 42 
17 147 400 USA 181 17 
612 IRAQ 150 89 
1; 
61 
624 ISRAEL 446 7 417 
632 SAUDI ARABIA 150 
19, 
67 82 
720 CHINA 274 ao 
1000 II 0 R L D 13653 973 669 4942 613 678 213 462 365 186 4552 
1010 IHTRA-EC 9349 947 66 3372 303 394 213 173 213 182 3486 lOll EXTRA-EC 4310 27 604 1571 310 285 289 153 5 1066 1020 CLASS 1 2440 593 1150 32 62 77 153 1 372 1021 EFTA COUNTR. 2153 
14 
592 1088 1 57 60 153 1 201 1030 CLASS 2 1474 ll 135 278 206 132 4 69~ 1031 ACPI66l 70 14 
286 
a 3~ 4 1 9 1040 CLASS 3 395 13 16 ao 
7309.00-51 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SII'IILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY > 100 000 L, IEXCL. 7309.00-301 , OF IRON OR 
STEEL I EXCL. FITTED WITH I'IECHANICAL OR THERPIAL EQUIPI'IEHT l 




128 002 IELO.-LUXBO. 645 
si 2 




92 004 FR GERI'IANY 928 79 50 
57i a4 2a2 
43 3 006 UTD. UHGDOI'I 1876 10~ 193 385 21 229 
009 GREECE ~121 
6' 
~000 2 9 liD 





028 HORIIAY 210 11 




14 036 SWITZERLAND 213 65 
D38 AUSTRIA 512 50 a 
204 
1919 Val Ul - Yo lours • 1000 ECU Export 
Destination 
Reporting country - Poys diclarant 
Coab. Noaanclatur 1 
Ho•anclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! Ia Noderland Portugal U.K. 
7301.91-99 
371 ZAMBIE 2690 17 
1492 !6 Hz 70 2 2601 390 AFR. DU SUD 105U 10 




400 ETATS-UNIS 19301 547 5161 196 2200 2165 2651 5518 
404 CANADA 7496 1022 191 1130 267 299 297 1759 3 1821 
406 GRDENLAND 2706 2685 
u7 1766 2o4 u; 21 412 11EXIQUE 3026 
416 GUATEMALA 2769 
6590 
2769 
2 421 EL SAL VADDR 6885 
!6 
219 74 
442 PANAI'IA 595 
2s 4i 3517 
571 
355 456 REP. DDI'IINIC. 39" 
li 92 451 GUADELOUPE 9235 8944 la6 
10 459 ANTIGUA,BARI 617 1s 104 13 5n 462 MARTINIQUE 7041 6929 
2407 IS 464 JAI'IAIQUE 2680 146 IDO 12 
474 ARUBA 2056 10 
ti 
1576 470 
471 ANTILLES NL 6989 39 
IS 
5830 1023 
484 VENEZUELA 6663 
75 
14 6385 179 
496 GUYAHE FR. 9135 
6i 
1004 HID 341 5 
5DD EQUATEUR 1705 337 9 1290 
512 CHILI 2173 1528 94 220 326 




50 aoa 566 
104 6DD CHYPRE 749 97 17 16 295 21 
604 LIBAN 555 6 21 121 356 44 
7i 7; 601 SYRIE 1371 
27 610 
154 26 465 576 
612 IRAQ 13603 2037 11 951 7106 63 2791 
616 IRAN 17680 
i 4 
233 146 76 16122 904 199 
624 ISRAEL 2417 1110 141 89 241 709 52 




89 5 1292 136 132 
632 ARABIE SADUD 26020 166 5556 290 10921 51H 1979 1s 936 636 KDWEIT 5132 
336 i 
2074 
7i i 137 1406 1159 211 640 BAHREIN IHI 65 21 490 107 671 
644 QATAR 1551 22 6 35 179 
i 
910 7 392 
647 EMIRATS ARAB 6919 149 159 309 315 3100 509 2431 
649 OMAN 2915 a 1 55 181 15 2371 3 211 




12 379 693 13 
662 PAIISTAN 641 195 64 25 llO 76 157 
664 IHDE 23572 97 256 119 22974 71 41 
669 SRI LANKA 1310 
590 42 
9H i a 370 395 610 THAILANDE 4241 
1792 
667 2544 27 
700 IHDONESIE 92H ll24 52 1912 696 72 3416 
701 MALAYSIA 1455 41 647 54 127 511 21 46 







706 SINGAPOUR 3574 619 57 520 194 
701 PHILIPPINES 1569 5 
200 
41 4 441 302 53 705 
720 CHINE 35653 49 1230 16313 16719 971 101 




499 691 102 
3i 
161 
732 JAPON 3763 45 aaa 1414 H 521 676 
736 T'AI-WAN 3204 12 216 1402 211 212 737 222 122 
74 0 HDHG-KOHG 6551 131 116 906 231 1204 160 100 3633 
BOO AUSTRALIE 3162 13 4 1094 595 320 57 66 347 596 
109 H. CALEDDNIE 1400 4 1311 15 
122 POL YNESIE FR 172 140 32 
1000 Pi 0 N D E 1642321 191129 79393 347017 12531 32804 257240 16114 341305 262961 6661 11152 
1010 IHTRA-CE 173525 156271 46416 206246 176 13245 101259 15924 10366 210699 2051 33795 
lOll EXTRA-CE 761735 34145 32907 140771 12343 19526 141979 191 267937 52261 4610 54351 
1020 CLASSE 1 245107 4936 26424 100779 1194 6111 21091 149 35007 27114 414 21104 
1021 A E L E 112344 2459 24132 11205 17 3507 15953 37 27541 11161 U5 9140 
1030 CLASSE 2 379007 29434 6151 2H34 16H 12041 107413 41 135195 22254 4196 32157 
1031 ACP<66l 11614 15434 1665 1994 42 1071 24421 24 24686 5967 3706 9667 
1040 CLASSE 3 144622 474 326 12251 9472 661 20469 9H35 2130 397 
7309.00 RESERVOIRS, FDUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES POUR TOUTES I'IATIERES <A L'EXCEPTIDN DES GAZ CD11PRII'IES OU LIQUEFIES!, 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE EXCEDANT 300 L, SANS DISPOSITIFS I'IECANIQUES DU THERI'IIQUES, 11EME AVEC 
REVETEMENT INTERIEUR DU CALORIFUGE 
7309.00-10 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES POUR PIATIERES GAZEUSES <A L'EXCL. DES GAZ COI'iPRII'iES OU LIQUEFIES), 
EN FONTE, FER OU ACIER, D'UNE CONTENANCE > 300 L, <SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES OU THERI'iiQUESl 
001 FRANCE 1036 5 215 23 
52 
a 611 71 33 







004 RF ALLEMAGNE 1010 32 
110 
124 416 241 
006 ROYAUI'IE-UNI 2065 1464 97 aa 230 5 64i 007 IRLANDE 653 3 2 
7S 011 ESPAGNE 652 21 555 
021 HDRVEGE 119 31 35 74; 116 030 SUEDE 2170 
ai 
713 11 1390 
036 SUISSE 1234 1041 71 33 
624 ISRAEL 606 4 197 
13li 
317 II 
664 IHDE 1314 1670 
3 
720 CHINE 1612 12 
1000 PI 0 N D E 11639 1702 HI 2394 1944 1092 97 5406 401 4117 
1010 IHTRA-CE 6739 1510 20 901 117 403 97 1546 212 1715 
lOll EXTRA-CE 11901 122 751 1416 1821 689 3160 126 3032 
lOZO :;u.~sr 1 5114 81 7~~ 122' l ?! 916 2~01 
1021 A E L E 5171 II 751 1202 1 7 835 124 
2217 
1030 CLASSE 2 3594 41 207 1313 636 915 211 
1040 CLASSE 3 2492 50 443 26 1959 2 12 
730 9. 00-30 RESERVOIRS, FDUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SII'IILAIRES, POUR PIATIERES LIQUIDES, AVEC REVETEPIENT INTERIEUR OU CALDRIFUGE, EN 
FONTE, FER OU ACIER , D'UHE CONTENANCE > 300 L, <SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES DU THERI'iiQUESl 
001 FRANCE 4167 1712 32 1232 601 50; 
23 Ill 35 1037 











004 RF ALLEMAGNE 6731 520 13 
3016 
1 317 337 5117 
005 ITALIE 3675 as 2 5 527 
Hi 2; 11; 
40 
006 ROYAUME-UNI 1741 3 73 163 3 517 65l 007 IRLANDE 1031 11 161 206 56 0 05 DAHEPIARK 656 371 
76 117i 
229 





028 NORVEGE 2161 223 57 
us 030 SUEDE 2566 2239 Ill lOD 





10 337 036 SUISSE 3591 2620 a 
031 AUTRICHE 1410 23 1095 
12i 
149 101 Ill 
062 TCHECOSLOVAQ 529 406 
310 466 400 ETATS-UNIS 942 
" 612 IRAQ 1320 149 17 37 
471 
624 ISRAEL 1147 53 1040 
632 ARABIE SAOUD 3216 
181, 
357 2926 
720 CHINE 2161 347 
1000 11 0 N D E 52976 3917 3374 17530 2250 4H6 173 2293 2553 1336 14104 
1010 INTRA-CE 27952 3661 211 1683 929 2159 173 650 714 1300 7925 
lOll EXTRA-CE 25024 257 3015 1147 1321 1117 1644 1761 36 6179 
l020 CLASSE 1 12U7 3041 5019 51 443 691 1761 lD 1157 
1021 A E l E 10634 
,; 3039 4510 1 422 309 1761 10 575 1030 CLASSE 2 9537 45 1237 1263 1249 605 27 5022 
1031 ACP<66l 591 19 
2590 
33 329 15 5 120 
1040 CLASSE 3 3299 168 194 347 
7309.00-51 RESERVOIRS, FOUDRE5, CUVES ET RECIPIENTS SIPIILAIRES, POUR PIATIERES LIQUIDES, CONTENANCE > 100 ODD L, <HDH REPR. SOUS 
7309.00-301, EH FONTE, FER OU ACIER, <SANS DISPOSITIFS PIECANIQUES OU THERI'iiQUESl 





002 BELO.-LUXBG. 2206 
20, z 
132 9 352 





004 RF ALLEPIAGNE 3516 464 119 
1217 522 247 
196 45 
006 ROYAUI'IE-UNI 5711 211 1076 1116 77 1252 
009 GRECE 4124 
uz 
3207 14 19 114 




021 NDRVEGE 2124 66 46 030 SUEDE 519 
4i 
U3 10 
ni 036 SUISSE 1417 558 36 031 AUTRICHE 931 902 
205 
1919 Quantity - Quanti Us • 1000 kg £aport 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur • 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Oanaark Deutschland Hollas Espagna France Irolond Ito! ia Nederland Portugal U.K. 
7309.00-51 
056 SOVIET UNION 1533 
ui 
1006 527 
068 BULGARIA 2ll 
1190 204 IIOROCCO 1190 
zi 340 17 ui 216 LIBYA 567 
si 302 CAIIEROON 56 
116 390 SOUTH AFRICA 176 
512 CHILE 110 110 
ssi 
. ' 17 632 SAUDI ARAliA 572 
636 KUWAIT lOll 
sli zi 
lOU 
68 0 THAILAND 572 
3D 
14 
720 CHIMA 962 
9.5 
920 12 
740 HOMO KONG 95 
1000 II 0 R L D 19919 916 377 4379 5669 3506 212 2442 1323 15 1010 
1010 INTRA-EC 10440 796 246 2249 4265 509 212 242 1293 15 543 
lOll EXTRA-EC 9549 190 131 2130 1404 2997 2200 30 467 
1020 cuss 1 1301 26 ll9 762 110 132 29 60 
1021 EFTA COUNTR. 1072 26 ll5 515 
39i 
171 127 29 19 
1030 CLASS 2 5530 134 11 1157 1371 2051 1 407 
1031 ACP166l 416 134 3 
uz 1006 
104 91 1 153 
1040 CLASS 3 2712 30 1 1446 17 
7309.00-59 RESERVOIRS, TANKS, VATS AND SIIIILAR CONTAINERS FOR LIQUIDS, OF A CAPACITY •< 100 000 L IUT > 300 !EXCL. 7309.00-30) • 
OF IRON OR STEEL !EXCL. FITTED WITH IIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIENTl 
001 FRANCE 3350 aas 14 1240 154 
134.5 
13 421 419 204 
002 IELG.-LUXIO. 4500 
2677 
5 1312 13 10 75 1649 91 
003 NETHERLANDS 5522 sa 1174 103 398 14 ua 
970 
207 
004 FR GERIIAHY 3219 712 225 
36l 
3 622 3 521 10 223 
005 ITALY 114 
sz 
7 66 215 
71; ll4 
39 51 
0 06 UTD. KIHGDOII 2253 77 350 31 329 504 
Hi 007 IRELAND 222 13 19 4 a 30 
001 DENI'IARK 219 
4 
152 19 6 101 ll 
009 GREECE 2ll 93 
zi 
34 69 6 5 
OlD PORTUGAL 565 2 59 473 5 1 
Oll SPAIN 974 68 223 
152 
163 447 50 17 
021 CANARY ISLAM 179 
6.5 21i 
20 6 1 
67 97 021 NORWAY 562 69 45 6 
030 SWEDEN 501 3 201 170 14 36 
17 
77 
036 SWITZERLAND 3661 31 2 2344 267 996 2 
031 AUSTRIA 35ll 3 3293 21 167 23 4 
046 I!AL TA 225 
47 li 
197 21 
041 YUGOSLAVIA 13 
.5 6 4 
3 
056 SOVIET UNION 429 2 4ll 1 
051 GERIIAN DEII.R 124 
3; 
1 71 46 
i 062 CZECHOSLOVAK 102 25 30 
4 064 HUNGARY 152 
6i 
62 19 67 
204 IIOROCCO aoo 
.5 
sa 7 671 
201 ALGERIA 194 1 177 11 ; lli 216 LIBYA 116 56 
li 
6 
220 EGYPT 221 
.; 30 160 5 .; 276 GHANA 61 
li 12 40 
30 
302 CAI!EROON 12 i 11 330 ANGOLA 131 3 
si 
123 2 
i 371 ZAI'IBIA 16 li 4 17 25 400 USA 401 100 247 1 21 
404 CANADA 149 20 a 19 101 1 
442 PANAI!A 54 52 2 
462 I!ARTINIQUE 196 
si 
191 
ui 414 VENEZUELA 269 2 
ai 612 IRAQ 1035 23 
35; 
72 152 
616 IRAN 2372 11 
.; 1913 3 624 ISRAEL 2469 20 22 2401 
632 SAUDI ARAliA 312 42 14 155 27 
636 KUWAIT 572 24 1 536 4 
640 BAHRAIN 255 54 159 40 
644 QATAR 96 
li li 
68 21 
2; 4i 647 U.A.EIIIRATES 146 25 16 
610 THAILAND as 75 a 1 1 
700 INDONESIA 313 21 4 346 li l22i 701 I!ALAYSIA 1240 
6 
5 
16 10Z 706 SINGAPORE 431 4 21 219 
720 CHINA 965 12 199 217 162 327 41 
732 JAPAN 59 a 25 19 7 
si 740 HONG KONG 154 37 59 4 
1000 II 0 R L D 41051 4517 ll02 13123 4 1017 6241 117 1313 5492 131 7084 
1010 INTRA-EC 21914 4341 451 5617 3 402 3672 129 1153 3722 60 957 
lOll EXTRA-EC 26065 246 644 7436 2 605 2576 51 6531 1769 71 6127 
1020 cuss 1 9543 91 509 62ll 2 12 640 4 1291 417 4 271 




1205 107 4 110 
1030 CLASS 2 14669 142 lll 169 1660 4491 953 19 5840 
1031 ACP!66l 1123 39 40 146 1 370 213 79 2 163 
1040 CLASS 3 1152 6 17 356 276 741 399 41 9 
7309.00-90 Ri0$i:RVOIRS, TAIIKS, VATS AHD SIMILAR CONTAir.EP.S rCR SOLIDS , OF I~OH OR STEEL OF A CAPACITY EXCEE~IHO 3!0 liTRES, <HOT 
FITTED WITH I!ECHAHICAL OR THEMAL EQUIPI'IEHTl 
DOl FRANCE 3404 177 4 1912 293 
467 2 
510 67 300 
002 IELG.-LUXBG. 42ll 
73i 
9 1615 7 37 1142 151 
003 NETHERLANDS 3111 211 1967 
Hi 
475 105 37 
u6 
346 
004 FR GERI!ANY 4970 256 71 
ui 
2070 1361 211 
005 ITALY 1146 
li li 43i 
13 232 
136 ui a 3.5 2 0 06 UTD. KIHGDOI! 3731 2001 6 149 109 
21; 007 IRELAND 321 2 2 54 26 
li 
u 
001 DEHI'IARK 590 445 
sz 
100 5 22 
009 GREECE 503 
24 
141 171 102 30 
010 PORTUGAL 632 12 275 39 147 126 
li 011 SPAIN 1010 16 au 
ui 
68 137 10 
021 CANARY ULAN 223 
6 10i 
a 
2i 4 7; 021 NORWAY 247 27 
6i ai 030 SWEDEN 1761 11 331 17 19 ll4 
i 
1051 
032 FINLAND 111 
34 
24 92 i soi 1 14 si 036 SWITZERLAND 2613 39 1610 361 
031 AUSTRIA 1655 4 29 1532 1 32 57 IS 052 TURKEY 459 
i 
u 423 3 
056 SOVIET UNION 451 201 ll 153 ., 
061 BULGARIA 169 140 29 
z4 si z4 4i 216 LIBYA 166 
4 
12 
211 NIGERIA 235 a ll2 91 13 





400 USA 526 
lli 
369 11 20 
432 NICARAGUA 307 192 
u7 li 721 CHINA 237 
7i 
u 
721 SOUTH KOREA 122 49 
1000 II 0 R L D 36645 1415 1040 14511 457 1615 6411 364 4340 3096 121 3051 
1010 INTRA-EC 24469 1239 321 10002 430 1024 4495 244 2533 2129 71 1267 
lOll EXTRA-EC 12177 246 713 4579 27 591 1993 121 1107 267 42 1791 
1020 CLASS 1 7139 13 551 3931 66 1191 ll9 436 164 1214 
1021 EFTA COUHTR. 6567 54 540 3509 
27 
62 551 119 394 151 
42 
1110 
1030 cuss 2 3400 19 162 375 519 741 2 1031 63 412 
1031 ACP166l 1206 
144 
3. zoa 312 339 2 42 269 
10•0 CLASS J 931 266 46 340 41 95 
7310.10 TANKS, CASKS, DRUI!S, CAMS, IOXED AHD SII!ILAR CONTAINERS, CAPACITY >• 50 L IUT =< 300 L, OF IRON OR STEEL, FOR ANY 
IIATERIAL <EXCL. COIIPRESSED OR LIQUEFIED GAS <EXCL. FITTED WITH IIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIENT> 
7310.10-00 TANKS, CASKS, DRUI!S, CANS, IOXED AHD SII!ILAR CONTAINERS, CAPACITY >• 50 L IUT •< 300 L , OF IRON OR STEEL , FOR ANY 
I!ATERIAL <EXCL. COI!PRESSED OR LIQUEFIED GAS> IEXCL. FITTED WITH PIECHANICAL OR THEMAL EQUIPIIEHT> 
001 FRANCE 30196 16521 27 1376 ll06 
l361t 
1525 1211 9 1391 
002 IELG.-LUXBO. 46014 
1D16i 
747 14124 127 116 16162 12 272 





004 FR GEMAHY 14912 9340 461 
136; 
515 741 1095 1161 
005 ITALY 2504 106 
ui 
435 322 a 
ui 
sa 19 117 
006 UTD. KINGDOPI 6005 1110 1595 14 141 1797 1001 
206 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Dtst tnet I on 







390 AFR. DU SUD 
512 CHILI 





1000 II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
I 021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66) 


















































































7309.00-59 RESERVOIRS, FOUDRES, CUVES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, POUR IIATIERES LIQUIDES, CONTENANCE •< 100 DOD L IIAIS > SOO L, !NON 







































632 ARABIE SAOUD 
6 36 KOWEIT 
640 BAHREIN 
644 QATAR 











1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 









































































































































































































































































































































730,.0,-90 RESERYOir.S, fJUDRE!, CUVES ET RECIPI~HTS !I11ILAU~S, ·~UR "!TI••ES SOL!DF.~. EH F~HTE, FF.R OU ACIER D'UNE COHTEH~.NCE > 































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 





























































































































































































































7310.10 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, IIDONS, IDITES ET RECIPIENTS SlriiLAIRES, CONTENAHCE >= 50 L IIAIS •< SOD L, EN FONTE, FER OU 
ACIER, POUR TOUTES PIATIERES U L'EXCL. DES OAZ COPIPRIIIES OU LIQUEFIES), !AHS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU THERriiQUES 
7310.10-DD RESERVOIRS, FUTS, TAIIBOURS, IIDONS, BDITES ET RECIPIENTS !IriiLAIRES, COHTENANCE >• 50 L riAlS •< SOD L, EH FONTE, FER OU 

































































































































































































a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASS 3 





































































































































































7310.21 CANS WHICH ARE TO IE CLOSED IY SOLDERING OR CRIMPING, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL, IEXCL. 7310.211, FOR ANY 
IIATERIAL IEXCL. COMPRESSED DR LIQUEFIED GAS) 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 











046 IIAL TA 
041 YUGOSLAVIA 
052 TURKEY 

















1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 


































































































































































































































































7HC • .l-91 CMIS WIIICII ARC TO DE CtO~[D BY SDtOERIH~ 01\ CRit;PIHG, WITH A WAlt TIIICKHESS OF< 0.5 Ill!, c•.P~CITY <50 l, OF IROM OR 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R l D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
































































































































































7310.21-99 CANS WHICH ARE TO IE CLOSED BY SOLDERING OR CRIIIPIHG, WITH A WALL THICKNESS OF >= 0.5 1111, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, IEXCL. 7310.21-101, FOR ANY IIATERIAL IEXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS) 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 







632 SAUDI ARAliA 
652 NORTH YEI'IEN 













































































































































































1989 Value - Yelaurs: 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
U.K. 
Coab. Holtnclaturar-----------------------------------------~R=o~p~o~r~t=tn~g~c=o=un~t=r~y~-~Po~y~s~d~6=cl=•=r~o=n~t----------------------------------------~ 


























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































































































































































7310.21 BOllES A FERMER PAR SOUDAGE OU SERTISSAGE, COHTEMAMCE < 50 L, EN FER OU EM ACIER POUR TOUTES HATIERES <A L'EXCL. DES 
GAZ COMPRII'IES OU LIQUEFIES! 




































a22 POL YMESIE FR 
1000 1'1 0 M D E 
1010 IMTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
















































































































































































































731,.:'1-':'1 D~ITr!l 1\ ~ep,:~~R P.~.!' St'U~.'\0~ ~U !ERTJ5!1\CE. EP.~IS~~'.'a: ~F P~!i!'1! " !'!!,~ ~fW!, C"'!T~tu:\~CE < ~IJ l, EH FER OU EM AeiER, CHON 
























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

























































































































































































7310.21-99 BOllES A FERPIER PAR SOUOAGE OU 5ERTIS5AGE, EPA1SSEUR DE PAROl >= 0,5 Pll'l, COHTEMAMCE < 50 L, EM FER DU EM ACIER, !MOM 













632 ARABIE SAOUD 
652 YEI'IEM DU NRD 





















































































































































































1989 Quont lty - Quont IUs• I ODD ~g Export 
Destination 
Reporting country 
- Poys d6cloront 
Coab. Hoaenclatur 1 
No•enclature coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Irolond Jtol io Nodorlond Portugal U.K. 
7310.21-99 
1011 EXTRA-EC 5766 310 35 105 94 144 4159 565 . ' 354 
1020 CLASS 1 7a2 21 14 56 2 22 279 115 273 
1021 EFTA COUNTR. 573 21 14 41 
92 
20 195 102 180 
1030 CLASS 2 4695 21 49 122 3880 450 al 
1031 ACP!661 737 48 42 365 226 56 
7310.29 TANKS, CASKS, DRUJ'IS, CANS, IOXED AND SII'iiLAR CONTAINERS, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR STEEL, !EXCL. 
IIATERIAL !EXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI !EXCL. FITTED WITH IIECHANICAL OR THERIIAL EQUIPI'iENTI 
7310.211 FOR ANY 
7310.29-10 TANKS, CASKS, DRUIIS, CANS, aOXED AND SII'IILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS < 0.5 1111, CAPACITY < 50 L , OF IRON OR 
STEEL, !EXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-991, FOR ANY IIATERIAL !EXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI !EXCL. FITTED WITH 
IIECHANICAL OR THERIIAL EQUIPIIENTI 
001 FRANCE 4944 165a 1079 342 
Z15i 
704 lOa 12 1037 
002 BELG.-LUXIG. 4052 
21ai z 
1346 1 
,; 149 221 177 003 NETHERLANDS 6207 1666 6 89 77 
a9i 
35 1529 
004 FR GERI'IANY 2912 4aa 23 




89 76l 246 006 UTD. KINGDOI'i 1836 144 190 22t 211 
2672 007 IRELAND 2a31 141 4 
2 6i 
6 a 
GOa DENMARK 527 96 149 37 18 uz 164 011 SPAIN 1665 41 140 
366 
37 175 32 328 
021 CANARY ISLAN 367 
55 65 40 
1 
02a NORWAY 182 
4i 
21 
030 SWEDEN 513 10 343 
zz 3i 
7 lOa 
036 SWITZERLAND aa9 13 720 25 70 
038 AUSTRIA 1631 11 1164 
67 
1 398 55 2 
D4a YUGOSLAVIA 640 
as4 2 
571 2 
208 ALGERIA 953 
264 
97 
i 302 CAJ'iEROON 294 
64 235 
24 5 
16 400 U5A 1952 22 3 13 1599 
404 CANADA 221 34 27 2 7 151 
1001 W 0 R L D 36322 5790 112 7361 152 2051 360a 189 4117 1826 1750 9376 
1010 INTRA-EC 25a29 53a2 29 467a 2 42a 2979 16a 2141 1579 1725 6715 
1 D 11 EXTRA-EC 10494 409 73 2682 150 1623 629 21 1977 247 22 2661 
1020 CLASS 1 642a 89 67 2612 67 275 27 1053 160 2D7a 
1021 EFTA COUNTR. 3322 67 67 2357 3 24 
2i 
436 132 236 
1030 CLASS 2 3664 319 6 66 1349 603 642 82 22 554 
1031 ACP!661 1026 266 1 
ai 
122 280 55 17 285 
1040 CLASS 3 404 1 4 281 6 29 
7310.29-90 TANKS, CASKS, DRUJ'IS, CANS, IOXEO AND SIIIILAR CONTAINERS, WITH A WALL THICKNESS >= 0. 5 1'111, CAPACITY < 50 L, OF IRON OR 
STEEL, !EXCL. 7310.21-10 TO 7310.21-991, FOR ANY IIATERIAL !EXCL. COMPRESSED OR LIQUEFIED GASI !EXCL. FITTED WITH 
IIECHANICAL OR THERIIAL EQUIPIIENTI 
DOl FRANCE 7322 1863 2172 154 
365 
13 2413 475 231 
002 IELG.-LUXIG. 2097 
124 12 
1209 a 2 253 205 54 
003 NETHERLANDS 1393 741 2 249 11 12a 
73; 153 
126 
004 FR GERIIANY 2a56 270 as 
ui 
71 3a2 19 1068 69 




77 ll 29 
006 UTD. KINGDOII 2793 212 626 15 323 131 
450 007 IRELAND 1167 2 103 548 42 22 
008 DENI'!ARK 597 103 267 11 153 31 32 
009 GREECE 306 a 10 282 4 
74 
1 
011 SPAIN 726 aa 67; 449 aa 14 9 021 CANARY ISLAN 714 14 21 
li u; 02a NORWAY 295 11 131 1 
7 
15 
030 SWEDEN 233 59 40 
" 
49 
' 036 SWITZERLAND a24 11 591 46 89 68 11
D3a AUSTRIA a6a 42a 15 422 2 
064 HUNGARY 366 
2i 14 
366 
37 5i 400 USA 175 26 





647 U.A.EIIIRATES 23a 
a7 
215 5 
701 IIALAYSIA a7 
15 706 SINGAPORE 72 41 
1000 W 0 R L D 26941 3122 221 7026 1039 390a 1157 6645 193a 246 1639 
1010 INTRA-EC 20265 2a95 131 5408 291 2644 1128 4a27 1699 239 1003 
lOll EXTRA-EC 6663 227 90 1619 74a 1264 14 181a 239 7 637 
1020 CLASS 1 3040 25 az 1391 12 185 5 718 194 2 423 
1021 EFTA COUNTR. 22a3 21 a2 1207 4 85 598 137 2 147 
1030 CLASS 2 2995 201 a a a 736 9a7 704 44 5 213 
1031 ACP!661 682 5 6 4 3 326 177 36 5 115 
1040 CLASS 3 629 1 140 a9 396 2 
7311.00 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, OF IRON OR STEEL 
7311.00-10 CONTAINERS FOR COMPRESSED OR LIQUEFIED GAS, •SEAJIILESS• , OF IRON OR STEEL 




1602 66 18 1436 
002 IELG.-LUXIG. 3703 
114 14 
1170 569 231 193 41 1005 
003 NETHFRLAHDS 5230 1812 ~~ 25 1423 45 404 u7 1431 ~"1 FR ~ ..... tlUI\( 3669 192 15 
z1s 2! HI B97 1455 005 ITALY 7U 42 25 27a 
322i 53i 
27 57 
006 UTD. KINGDOPI 6670 121 2252 135 155 227 
357 007 IRELAND 377 2 3 14 1 
OOa DENMARK 145a 
6 
442 1i 715 10 291 009 GREECE 487 232 
64i 
136 56 46 
010 PORTUGAL 1421 15 1 47 83 22 9S 605 011 SPAIN 2919 46 a36 
336 
596 792 30 524 
021 CANARY ISLAN 3U 
20 245 za6 ni 
6 
325 02a NORWAY 1631 
4 
37 
030 SWEDEN 1167 34 26 545 270 1 za7 
032 FINLAND 736 490 
z4 
1 1 244 





390 SOUTH AFRICA 2284 i 1074 1 20 a 693 400 USA 1637 44 99 209 165 1092 
404 CANADA 334 4 a 4 162 6 150 
624 ISRAEL 926 
16 
a7 2 a20 
i 
17 
632 SAUDI ARABIA 152 2 
21 
81 52 
664 INDIA 244 
4 
106 1 12 98 
706 SINGAPORE 214 3 54 
2; 
59 94 
72a SOUTH KOREA 290 Ia 22 1 19 196 
aae AUSTRALIA 597 2 44 3 1 547 
1000 W 0 R L D 48501 1472 323 12159 212 2322 4497 3295 9931 1399 381 12510 
1010 INTRA-EC 31127 lOU 41 7894 151 1431 3279 3268 5911 759 156 7213 
1011 EXTRA-EC 17372 453 276 4265 61 a91 1219 27 4018 640 225 5297 
1020 CLASS 1 10985 lU 275 3494 55 48a 155 21 1891 302 4121 
1021 EFTA COUNTR. 5797 64 272 2322 34 
3a7 
34 1482 45 
225 
1544 
1030 CLASS 2 6252 262 2 731 6 1059 2106 298 1170 
1031 ACP!661 761 25 79 4 
17 
159 91 2 225 175 
1040 CLASS 3 141 9 41 5 22 40 7 
7311.00-91 CONTAINERS FOR COPIPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY < 1 DOO L • OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3766 150 50 1067 Ia 271 
194i 57 
1190 7a 5 1037 
002 IELG.-LUXIO. 4356 
697 
15 645 3 96 a70 391 264 74 
003 NETHERLANDS 3479 5 1374 33 407 29 640 
,; 254 40 004 FR GERIIANY 6096 155 313 
142 i 
1 3941 2 1045 
' 
570 




2 2a 213 
006 UTD. KINGDOPI l263a 324 737 
' 
1307 13 aos4 
274 007 IRELAND 1327 19 4 2 2 1 1025 
GOa DENMARK 122 19 43 27 3 a 19 







010 PORTUGAL 53a 46 27a 10 
15 011 SPAIN 939 16 40a 
75; 
391 108 
021 CANARY ISLAN 763 i 54i li 4i 4 4 02a NORWAY 611 li 030 SWEDEN 1452 109 699 157 455 15 
032 FINLAND 271 181 60 10 19 
036 SWITZERLAND 2324 236 1172 214 
210 
1989 Value - Velours• 1000 ECU E•port 
Dest i nat ton 
Coab. Hoaenclatur• 
Report I no country - Pays d6chrant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Ba1g.-Lu•. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland lta11o Hadar1ond Portugal U.K. 
7310.21-99 
1011 EXTRA-CE 15916 377 191 667 12 458 11316 1491 1404 
1020 CLASSE 1 2519 57 96 421 5 85 556 292 1007 
1021 A E L E 1833 57 96 325 2 68 381 245 659 
1030 CLASSE 2 13124 94 246 67 364 10760 1196 397 
1031 ACP(66l 1941 231 119 674 621 313 
7310.29 RESERVOIRS, FUTS, TAIIBOURS, BIDOHS, IOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, COHTEHAHCE < 50 L, EH FER OU EH ACIER, (NOH REPR. 
SOUS 7310.21>, POUR TOUTES 11ATIERES A L'EXCEPTIOH DES GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES, SANS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU 
THER11IQUES 
7310.29-10 RESERVOIRS, FUTS, TAIIBOURS, BIDOHS, IOITES ET RECIPIENTS SIIIILAIRES, EPAISSEUR DE PAROl < 0,5 1111, COHTEHAHCE < 50 L, EN 
FER OU EN ACIER, <NOH REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES 11ATIERES <A L'EXCL. DES GAZ COMPRIIIES DU 
LIQUEFIES> , <SANS DISPOSITIFS IIECAHIQUES OU THERIIIQUESl 
001 FRANCE 11309 3283 28 2917 783 
1462 
1222 191 19 2865 
002 BELG.-LUXIG. 6428 
611; 





003 PAYS-BAS 15706 5 4013 9 157 312 
1ni 
5002 
004 RF ALLEIIAGHE 9151 1019 46 
7i 2 
25 326 4047 a 1712 







0 06 ROYAUME-UHI 3522 21D 741 429 311 
5792 007 IRLAHDE 6130 287 9 
2 132 
7 35 
008 DAHEIIARK 1835 239 499 48 34 
160S 
881 
011 ESPAGHE 4727 124 332 
56i 
100 1281 61 1219 





028 HORVEGE 533 
10i 
213 122 
030 SUEDE 1436 22 865 1 
12i 
47 391 
036 SUISSE 2579 47 1881 102 134 287 
038 AUTRICHE 3917 22 2778 
72 
4 987 ll5 10 
048 YOUGOSLAVIE 931 
z21i 37 
857 2 
208 ALGERIE 2513 
u6 
263 i 302 CAMEROUN 710 
zti 31i 
74 17 
60 400 ETATS-UHIS 7349 70 21 33 6557 
404 CANADA 712 73 41 14 10 567 
1000 II 0 N D E 88972 12395 268 18134 238 4461 4710 245 11591 4037 2993 29130 
1010 IHTRA-CE 60907 11406 84 11932 3 933 3268 225 7354 3432 289' 19376 
1011 EXTRA-CE 280U 989 184 6902 235 3529 1512 19 4237 605 99 9753 
1020 CLASSE 1 18658 248 168 6670 72 379 135 2132 461 1393 





1030 CLASSE 2 8420 739 16 212 3150 1334 1423 128 1300 
1031 ACP<66l 2239 620 4 
162 
344 435 39 86 711 
1040 CLASSE 3 985 2 20 43 682 15 61 
7310.29-90 RESERVOIRS, FUTS, TAMBOURS, BIDONS, IOITES ET RECIPIENTS 5IMILAIRES, EPAISSEUR DE PARDI >= 0,5 1111, COHTENANCE < 50 L, EN 
FER OU EN ACIER, <NOH REPR. SOUS 7310.21-10 A 7310.21-99), POUR TOUTES IIATIERES <A l 'EXCL. DES GAZ COI'IPRIIIES OU 
LIQUEFIES) (SANS DISPOSITIFS MECAHIQUES OU THER11IQUESl 
001 FRANCE 21860 4746 22 9426 323 
n2 
10 4159 2197 977 
002 8ELG.-LUXIQ. 7595 
28S 60 
5512 9 15 501 640 
2 
86 
003 PAYS-lAS 3919 2430 l 356 27 368 
393l 
392 
004 RF ALLEIIAGNE 8771 1118 321 
112 
91 557 241 2260 33 217 
005 ITALIE 3707 1672 3 47 262 
1101 as4 
412 469 
006 RDYAUME-UHI 6228 617 99 2530 37 657 326 
73i 007 IRLAHDE 2544 a 461 1196 169 75 
008 DANEMARK 1810 303 1111 25 218 36 110 
009 GRECE 507 
36 2 
58 25 409 11 
,; 4 011 ESPAGNE 1849 428 
1240 
900 240 61 76 
021 ILES CANARIE 1330 
i 46 
84 6 
3S 3li 028 HORVEGE 809 344 5 
36 
61 
030 SUEDE 842 l 216 250 
IS 
204 106 28 
036 SUISSE 3994 29 32 3130 209 350 191 39 
0 38 AUTRICHE 2730 a 5 1634 3 . 36 1014 30 





6i ll 4Di 400 ETATS-UNIS 951 13 275 17 89 
404 CANADA 817 11 ; 161 14 42 554 6\7 EIIIRATS ARAB 898 
79i 
4 819 28 
701 MALAYSIA 811 20 
zi 2i 37 706 SIHGAPOUR 572 311 136 39 
!ODD M 0 H D E 81D51 10513 839 30369 2014 1350 1537 13194 8405 176 5513 
1010 INTRA-CE 59D20 8791 507 22795 559 4782 1404 9199 7774 135 3074 
1011 EXTRA-CE 22D15 1793 332 7573 1455 3569 117 3995 631 41 2508 
1020 CLASSE l 11939 139 306 6507 41 738 55 1941 514 14 1677 
1021 A E L E 8753 115 302 5552 22 310 l 1654 364 1 432 
1030 CLASSE 2 8929 1643 26 665 1404 2709 61 1461 113 27 819 
lD31 ACP(66l 1740 25 11 42 14 828 54 335 33 27 371 
lD40 CLASSE 3 1144 11 401 2 121 1 593 3 12 
7311. DO RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIME5 OU LIQUEFIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7311.00-10 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES, (SANS SOUDUREl, EN FONTE, FER OU ACIER 




3644 205 7 2765 
002 8ELG.-LUXIG. 9124 
26i 
11 2659 919 380 570 12 3504 







004 <F ALLEI-lAGNE 10339 184 42 
90l 
7Z usa 3086 47!5 





006 ROYAUl'IE-UNI 15484 334 39 7818 217 628 415 
676 007 IRLANDE 724 5 14 22 7 
0 08 DANEMARK 3125 
32 
771 2l 1389 31 913 
009 GRECE 799 119 
1332 
124 299 103 122 
010 PORTUGAL 3324 48 10 125 216 69 3; 
1524 
011 ESPAGNE 5581 70 2135 
Uti 
711 1582 55 989 
021 ILES CAHARIE 1216 ~~ 36; 74~ 5 1450 13 817 028 NORVEGE 3465 
6i 
71 
030 SUEDE 3406 26 388 1856 527 l 540 
032 FINLANDE 1845 
i 
3 1275 4 10 5 548 
036 SUISSE 2677 1633 
20 
190 530 5 318 
038 AUTRICHE 3171 20 1462 11 
3; 
486 25 1151 
220 EGYPTE 1135 70 59 
7a2 
l 642 324 




412 46 1249 
400 ETATS-UNIS 9984 20 117 6 376 719 459 8092 
404 CANADA 901 37 2 75 19 468 15 285 
624 ISRAEL 1151 3 106 9l 841 ; 110 632 ARABIE SAOUD 835 20 44 45 227 494 
664 IHDE 1277 
i 
542 66 32 35 602 





728 COREE DU SUD 576 28 109 lD 52 195 
800 AUSTRALIE 1~75 7 122 73 61 1212 
1000 II 0 N D E 122612 2539 983 34021 276 4797 13408 4848 21122 3194 320 37104 
1010 IHTRA-CE 74899 1725 133 22237 238 2663 9580 4583 13024 1780 100 18836 
lOll EXTRA-CE 47710 815 850 11782 38 2132 3828 265 8097 1414 220 11269 
1020 CLASSE l 32213 261 823 9146 24 812 847 194 4787 791 14528 
1021 A E l E 14595 62 784 6971 20 125~ 273 7i 3003 106 220 3376 1030 CLASSE 2 14947 510 27 2398 14 2944 3236 549 3724 
1031 ACP(66l 1747 76 2 351 9 l 486 32 240 3 220 327 
1040 CLASSE 3 550 44 239 66 38 73 74 16 
7311.00-91 RECIPIENTS POUR GAZ COMPRIIIES OU LIQUEFIES, SOUDES, CAPACITE < 1 000 L, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 8138 317 228 3027 32 561 
414i 66 
2216 158 14 1585 
002 IELG.-LUXIG. 1117 18 1612 4 118 1104 313 282 4:17 
003 PAYS-lAS 8620 1135 15 4004 
2 
62 1408 39 1322 
190 
397 238 
0 0 4 RF All E11AGHE 12939 315 672 
847 
2 8265 6 2382 7 1098 
005 ITALIE 5955 163 
IS 





006 ROYAUME-UNI 18738 1013 2280 l I 3043 24 Hi 007 IRLANDE 1603 71 20 21 5 3 1340 
008 DANEIIARK 723 49 253 179 179 4 53 
009 GRECE 3270 3 424 
417 
39 2762 42 
010 PORTUGAL 1481 5 
2 
186 774 10 
li 
16 
011 ESPAGNE 2634 39 1271 
137l 
1182 82 37 
021 ILES CANARIE 1384 
46 1352 
5 
a4 1; 2690 
6 
5a 028 NORVEGE 4320 71 
46 030 SUEDE 3535 404 1473 583 970 37 l 21 
032 FINLAHDE 772 l 407 273 45 36 10 
036 SUISSE 4368 42 l 1170 2620 522 12 
211 
1989 Quantity - QuantiUs• 1000 k; t • p o r t 
DestInatIon 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Noaenclature 
Ho•enclature coab. EUR-12 Boi;.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! Ia Nadarland Portugal · U.K. 
7311.00-91 
038 AUSTRIA 1597 7U 12 82 711 .I 
OU IIALTA ~36 ~ ~32 ol 
056 SOVIET UNION 157 i 12 15 157 ·I 208 ALGERIA 343 
336 
315 I 
32 220 EGYPT ~353 335 3648 I 
248 SENEGAL 659 30 62; 
u4 272 IVORY COAST 235 
17 4 
10 61 
67 ~00 USA 302 26 14 160 
~06 GREENLAND ~50 ~50 
290 i ~52 HAITI 293 
i 9l 3!4 600 CYPRUS 51! 
34 
31 
616 IRAN 386 352 
3i 60 li 652 SAUDI ARABIA 12~ 21 
636 KUWAIT 579 18 55~ 7 
1000 W 0 R L D 58087 20~7 2385 70!8 521 15~2 15425 1457 14190 601 10343 2488 
1010 INTRA-EC 3!248 1437 ~3~ 4615 28 605 10723 1~57 6H~ 552 965\ 2299 
1011 EXTRA-EC 19836 611 1951 2473 492 937 ~702 7745 ~9 6!7 189 
1020 CLASS 1 7301 162 1450 1315 36 2~90 1623 12 12! 85 
1021 EFTA COUHTR. 6276 126 142~ 12~9 ~92 24 zuo 963 ~ 15 11 1030 CLASS 2 12254 ~42 ~87 1114 900 2211 5910 37 559 102 
1031 ACPI661 2371 66 11 302 18 1089 706 1 171 7 
10~0 CLASS 3 279 5 14 4~ 1 213 2 
7311.00-99 CONTAINERS FOR COPIPRESSED OR LIQUEFIED GAS, WELDED, CAPACITY >• 000 L , OF IROH OR STEEL 
001 FRANCE 992 291 443 15 
29l 
1 105 2 125 
002 IELG.-LUXIG. 1608 
106 i 
aaa a 152 ·~ 198 003 NETHERLANDS 3~0~ 2549 95 13 9~ 
120 
539 
00~ FR GERPIANY 1177 56 5 260 16 530 1!9 
005 ITALY 14~ 13 
280 
38 
ui 92 5oi ui ui a 1 006 UTD. KINGDDII 3128 1129 302 397 
26 008 DENMARK ~71 2~7 161 a a 21 
009 GREECE 427 144 
25 
2 280 1 
010 PORTUGAL 2~2 115 102 
3l ~i 011 SPAIN 1050 
3; 
71! 229 26 





030 SWEDEN 205 ~0 114 6 11 
032 FINLAND 91 86 ~ 1 
036 SWITZERLAND 525 H3 26 ~0 
03! AUSTRIA 1591 
35 
1561 30 
15 052 TURKEY 66 
i 
7 9 
256 056 SOVIET UNION 2a~ 
2i 
20 
25 060 POLAND 99 51 
u7 ll 208 ALGERIA 224 1 73 
22 220 EGYPT ~28 u 35~ 6 
126 212 ~00 USA 428 10 2 l! 
612 IRAQ 100 ·~ 36 92 632 SAUDI ARABIA 146 34S 26 28 66~ INDIA 395 
•i ~· 1 680 THAILAND 165 66 29 
7 700 INDONESIA 38 
14 
31 
50 706 SINGAPORE 152 38 50 
720 CHINA 108 64 ~~ 
1000 II 0 R L D 21568 2~02 ~03 829~ 15 980 3209 538 3162 ~37 37 2091 
1010 INTRA-EC 12!69 1!42 295 5360 15 248 1478 538 13!8 3~5 36 132~ 
1011 EXTRA-EC 8698 560 108 2935 732 1730 1774 92 767 
1020 CLASS 1 3395 35 87 2312 12 149 17~ 50 576 
1021 EFTA COUNTR. 2617 
5oi 
87 2277 12 76 9 29 127 
1030 CLASS 2 ~653 13 3!7 719 1511 1287 ~2 191 
1031 ACPI661 692 6 a ~0 501 136 1 
10~0 CLASS 3 649 23 235 69 314 
7312.10 ROPES AND CABLES, OF IRON DR STEEL IIAXIIIUM CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDN >3M, COATED !NOT ELECTRICALLY INSULATED I 
7312.10-10 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES, WITH FITTINGS ATTACHED, OR IIADE UP INTO ARTICLES, FOR CIVIL AIRCRAFT OF IRON OR 
STEEL, IHDT ELECTRICALLY INSULATED! 
1000 W 0 R L D 9~9 17 50 17 7 534 316 
1010 INTRA-EC 276 
17 50 
17 5 136 112 
1011 EXTRA-EC 674 .2 399 20~ 
1020 CLASS 1 343 17 50 261 14 
1030 CLASS 2 311 1 119 190 
7312.10-30 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF STAINLESS STEEL, IEXCL. 7312.10-101, I NOT ELECTRICALLY INSULATED! 
001 FRANCE 746 102 70 307 aa 179 
002 IELG.-LUXBG. 86 ~5 30 29 1 6 20 003 NETHERLANDS 354 119 9 9 
ui 
172 
00~ FR GERPIANY 383 3 32 84 152 
005 ITALY 11!1 1 116 14 
14 3l 
~ 1046 
006 UTD. KINGDOII 175 1 78 16 2~ 
9l 008 DENI'IARK 143 3 28 19 
26 1; 011 SPAIN 214 1 19 ~5 103 
OJ6 ;1111 URLAND !i!i 17 1 17 II 
060 POLAND ua 4 2~7 414 212 TUNISIA 249 
2oi 
2 
140 400 USA 368 19 3 
~0~ CANADA 127 18 3 
100 
106 
720 CHINA 122 22 
1000 II 0 R L D 6587 4~5 53 597 28 ~8 1095 14 1283 ~05 33 2586 
1010 INTRA-EC 3568 157 10 464 1 3 169 1~ ~71 234 19 2019 
lOll EXTRA-EC 3010 zaa 44 133 27 ~4 926 799 171 11 567 
1020 CLASS 1 1220 250 23 99 1 2 151 1~8 97 ~~9 
1021 EFTA COUNTR. 4!5 13 19 u 
27 ~2 126 67 95 li 82 1030 CLASS 2 1200 38 21 19 77~ 136 43 89 
1031 ACP1661 335 17 1 7 3 228 ~4 9 11 15 
1040 CLASS 3 591 15 515 31 30 
7312.10-50 STRANDED WIRE, ROPES AND CABLES OF IRON OR STEEL IEXCL. STAINLESS!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDN =< 3 m. IEXCL. 
7312.10-10, I NOT ELECTRICALLY INSULATED I 
BL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 10~05 6594 1!66 HZ 1491 H6 002 IELG.-LUXIG. 3595 2196 291 337 16 





00~ FR GERPIANY 7180 
372i 
~729 1987 95 





006 UTD. KINGOOII 15163 6053 6581 
24 010 PORTUGAL 917 58 16 734 u 
011 SPAIN 6635 12U 2821 2512 17 
032 FINLAND 4!8 204 9 27~ 
038 AUSTRIA ~055 ~0 ~ooa 
0~1 YUGOSLAVIA 608 
u5 90 7l 
608 
24 052 TURKEY 391 19 
060 POLAND 437 ao 
76; 
259 91 
06~ HUNGARY 775 6 
196 32i 068 BULGARIA 517 
20! ALGERIA 1145 
3l 
37 1108 
212 TUNISIA 50~ ~71 
307l 288 NIGERIA 3084 ~ 
125 4 
7 
390 SOUTH AFRICA 80~ 574 100 1 
~00 USA 36891 8987 9047 11613 71!7 56 
~0~ CANADA 4799 2658 1029 1125 7 
H2 I'IEXICD 388 388 
48~ VENEZUELA 365 363 
50 701 IIALAYSIA 29& 246 
34 13i 800 AUSTRALIA 295 130 
1000 W 0 R L D 106~90 14 35035 15160 29899 22065 172 14 ~128 
1010 INTRA-EC ~9H1 1 21116 3768 159!6 7712 167 li 688 I 011 EXTRA-EC 57047 13 13919 11392 13913 14353 5 3~39 
1020 CLASS 1 4!501 1 12719 10292 12967 12230 2 12 278 
1021 EFTA COUNTR. ~704 1 335 
ni 
23 ~2!3 12 50 
1030 CLASS 2 6732 12 1116 ~52 1667 3151 
212 
1989 Yoluo - Yolours• 1000 ECU Export 
Out !nat !on 
U.K. 
Coob. Nooonc1oturo~------------------------------------------R~o~p~o~r~t~ln~g~c~o~u~nt~r~y~-~P~oy~s~d~·~•:1 •:r~o~n~t------------------------------------------~ 
Espagna France Irolond Itolla Modtrlond Portugal Hoaencleture co•b. 
7311. OD-91 
038 AUTRICHE 











632 ARABIE SAOUD 
636 KOWEIT 
1000 II D N D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP1661 
1040 CLASSE 3 






























































































































IDDD II 0 H D E 
!DID INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 























































































































































































































7312.10-ID TOROHS ET CABLES, AYEC ACCESSOIRES OU FACOHHES EH ARTICLES, POUR AEROHEFS CIYILS, EN FER OU EN ACIER, IMOH ISOLES POUR 
L' ELECTRICITEI 
!DOD II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 







































!DOD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

























































































































































7312.1D-5D TOROHS ET CAlLES EH FER DU ACIERS UUTRES QU'IHOXYDAILESI, PLUS GRAHDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE :< 3 Ill!, IHOH 
REPR. SOUS 7312-10-101, (HOH ISOLES POUR L'ELECTRICITEI 





























1020 CLASSE I 
1021 A E L E 




























































































































































































































































1919 Quantity - Quantitb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pa~s d6clarant Coab. Hoaenclature~----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab .. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos France Ireland Itollo Nodorhnd Portugal 
7312.10-50 
lOU ACPI661 









7312.10-11 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL (EXCL. STAINLESS), IIAXII!UI! CROSS-SECTIONAL DII!EHSIOH > 3 1!11, CEXCL. COATED, EXCL. 
7312.10-10) 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.10-00 
001 FRANCE 
002 IELG.-LUXIG. 
0 0 3 NETHERLANDS 
004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 











046 I!AL TA 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACPC66l 





































































































































































7312.10-75 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS), I!AXII!UI'I CROSS-SECTIONAL DII!EHSIOH > 3 1!1'1, ZINC PLATED DR COATED, 
!EXCL. 7312.10-lOl 
001 FRANCE 
004 FR GERI'IAHY 
006 UTD. IIHGDOI! 
001 DEH11ARK 
021 CANARY ISLAM 
032 FINLAND 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































































7312.10-79 STRANDED WIRE OF IRON OR STEEL CEXCL. STAINLESS), I!AXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IEHSIOH > 3 1!11, COATED, CEXCL. ZINC PLATED 
OR COATED, EXCL. 7312.10-10), CHOT ELECTRICALLY INSULATED> 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 








































































































731~.10-91 ROPES AND CABLES -INCLUDED LOCKED COIL ROPES-, OF IRON DR STEEL !EXCL. STAINLESS>, I!AXIIIUII CROSS-SECTIONAL DII!EHSIOH > 3 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 












390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CANADA 




74 0 HONG KONG 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOU EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
lOU ACP!66l 

















































































































































































7312.10-95 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS), IIAXII!UI! CROSS-SECTIONAL DII!EHSIOH > 




004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 










































































































































































1919 Value - Volours • 1000 ECU Export 
Dtst I net ion 
Report fng country - Poys d'cloront ~~==~.r~~~~~1 ~!~~~t---~EU~R~-~1~2--~B-o~lg-.--~L-ux-.---o~.-.-.-.r~k~D-ou~t~.-.~h~1.-.-d~--~H-ol~l~o-s~~Es~pa~g~n~•--~~Fr~a-n_c_o~~I~r•-1-o-n-d-----It-o~l-fo---H-o-do-r~l-•-nd--~Po-r-t-u-g-al-------U-.K_,. 
7312.10-50 
1031 ACP!66l 













7312.10-71 TORONS EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHOXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE> 3 PIP!, IHOH REVETUS, 
HDH REPR. SDUS 7312.10-lOl 

























1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 



































































































































































7312.10-75 TDRDNS EN FER OU ACIERS IAUTRES QU'IHDXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIEHSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 PIP!, ZIHGUES, IHOH 
REPR. SDUS 7312.1D-10l 
DOl FRANCE 
D04 RF ALLEPIAGHE 
D06 RDYAUPIE-UNI 
008 DANEPIARK 









1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 






































































































7312.1D-79 TDRDNS EN FER DU ACIERS IAUTRES QU'INDXYDABLESl, PLUS GRANDE DIPIENSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE > 3 PIP!, REVETUS, !NOH 
ZINGUES, HDH REPR. SOUS 7312.1D-10), IHDH !SOLES POUR L'ELECTRICITEl 
DOl FRANCE 
003 PAYS-US 
DD4 RF ALLEPIAGHE 
DDS ITALIE 









1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 

















































































































7312.10-91 CABLES, Y CDI'IPRIS CABLES CLDS, EH FER DU ACIERS IAUTRES QU'INDXYDABLESl, PLUS GRANDE DII'IENSIDH DE LA COUPE TRANSVERSALE 


















390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SADUD 
647 EPIIRATS ARAB 
706 SINGAPOUR 
7 36 T' AI-WAN 
740 HONG-KONG 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CUSSE 2 
1031 ACP!66l 





















































































































































































7312.10-95 CABLES, Y CDMPRIS CABLES CLOS, EH FER DU ACIERS UUTRES QU'IHDXYDABLES), PLUS GRANDE DIPIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 




004 RF ALLEPIAGHE 
005 ITALIE 




























































































































































































1989 Quantity - Quant tth • 1000 kg o r t 
Dtsttnatton 
Reporting countrv - Poys dtcloront 
Coab. Noaenclatur• 
Hoaencleture coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espegna France Ireland Itolta Nederland Portugal 
7312 ol0-95 
024 ICELAND 1922 19 116 132 a 89 542 951 
025 FAROE ISLES 589 
a2 
318 
214 ; I; 5 266 028 NORWAY 2441 291 829 29 974 
030 SWEDEN 1250 161 11 515 15 133 3 345 
032 FINLAND 913 38 38 299 14 
2 
516 5 
036 SWITZERLAND 238 
4 
225 3 1 i 038 AUSTRIA 645 607 16 12 
048 YUGOSLAVIA 172 47 69 
I; 
42 56 558 





060 POLAND 4017 3184 
IS 
179 165 
2ZD EGYPT 491 1 Z7Z 200 3 
378 ZAIIBIA 330 
34s 
330 
us 27 2 175 i 390 SOUTH AFRICA 695 i 25 400 USA 3Z57 311 1378 Z67 l13 31 459 656 
404 CANADA 1656 498 107 459 7 146 243 196 
406 GREENLAND Z45 245 s 77 144 412 IIEXICO 226 
484 VENEZUELA 333 35 
17 
298 ; i si 508 BRAZIL 411 332 
114 512 CHILE 326 
i 
61 20 42 29 
647 UoAoEI'IIRATES 334 n 
37 
194 54 
664 INDIA 569 352 ao 5 95 
706 SINGAPORE 933 
530 1s 127 14 474 332 BOO AUSTRALIA 1037 47 63 308 
1000 II 0 R L D 62630 10002 2029 20158 3175 2488 879 12701 1563 9035 
I 010 IHTRA-EC 30467 6859 368 10595 1440 1715 254 6288 666 2282 
lOll EXTRA-EC 32050 3137 1661 9563 2316 773 608 64ll 829 6752 
1020 CLASS I 15893 2054 1082 4158 376 374 63 2950 553 4213 
1021 EFTA COUHTRo 7413 3ll 576 1992 49 113 18 2038 36 2280 
1030 CLASS 2 9229 610 517 1794 1921 365 543 1790 276 1353 
1031 ACP<661 1230 133 331 284 10 100 33 200 43 96 
1040 CLASS 3 6929 474 2 3611 19 34 2 1611 1116 
7312ol0-99 ROPES AND CABLES -INCLUDING LOCKED COIL ROPES-, OF IRON OR STEEL IEXCLo STAINLESS!, IIAXIIIUII CROSS-SECTIONAL DIIIEHSIOH > 
3 1111, COATED IEXCL. ZINC COATED OR PLATED, EXCLo 7312o10-101, !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
001 FRANCE 2216 554 i 72 19 140 ZZ2 93 IZ56 OOZ BELGo-LUXBGo 306 
1324 
31 19 10 35 64 
003 NETHERLANDS 1579 17 128 7 14 44 
12i 
43 





005 ITALY 328 14 ; 84 32i 16 32 120 006 UTDo KIHGDOII 1306 24 24 122 496 281 










028 NORWAY 400 
38S 
13 2 1 1 zoo 
032 FINLAND 469 11 a 6 Z3 3 27 
036 SWITZERLAND 70 33 
2 
7 26 4 
038 AUSTRIA 213 60 3 137 9 
048 YUGOSLAVIA 206 
1144 
12 3 141 50 
056 SOVIET UNION 1716 324 
42; 167 
246 2 
204 IIOROCCO 616 20 
i i 12 220 EGYPT 201 183 
318 CONGO 155 
32i 
7 141 1 
400 USA 438 25 
5a 
15 18 11 45 
612 IRAQ 78 1 11 a 
647 UoAoEIIIRATES 319 120 173 25 
736 TAIWAN 1172 5 1767 
1000 II 0 R L D 19491 40U 92 1052 866 2127 562 3463 1148 136 5996 
1010 INTRA-EC 8301 2053 29 339 60 616 555 1113 561 a a 2813 
1011 EXTRA-EC 11183 1988 63 714 804 1510 7 2346 587 47 3l13 
1020 CLASS 1 2926 729 39 167 109 72 5 93B 206 24 637 
1021 EFTA COUHTRo 1363 400 33 128 aa 26 4 194 145 7 338 
1030 CLASS 2 6137 115 4 as 695 1434 1 1006 341 23 2429 
1031 ACP1661 1351 69 2 23 42 457 375 69 17 294 
1040 CLASS 3 2119 1144 20 462 5 402 40 46 
7312o90 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, OF IRON OR STEEL, !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 
7312o90-10 PLAITED BANDS, SLINGS AND THE LIKE, WITH FITTINGS ATTACHED OR !lADE UP INTO ARTICLES FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR 
STEEL , !NOT ELECTRICALLY INSULATED! 
1000 II 0 R L D 85 73 12 
1010 IHTRA-EC 25 15 10 
lOll EXTRA-EC 60 sa 2 
7312 o 90-90 PLAITED BAHD5, SLINGS AHO THE LIKE, IEXCLo 7312o90-101 , OF IRON OR STEEL , !HOT ELECTRICALLY INSULATED! 




2379 32 223 




52 33 181 
003 NETHERLANDS 596 329 24 
2s 
100 ,, 12 87 0 04 FR GERIIAHY 1709 7 24 
12s 14 
53 1387 147 
005 ITALY 323 35 
332 6250 
30 119 
006 UT~. KIHGDOII 7096 113 41 3H 





Oll SPAIN 1340 
1; 
z; 15 162 
030 SWEDEN 260 41 6 46 2 146 
032 FINLAND 245 6 24 57 153 3 2 
036 SWITZERLAND H 35 7 30 1 11 
038 AUSTRIA 116 105 64 1 6 
048 YUGOSLAVIA 3158 12 3146 
22 061 POLAND 936 73 
2 
834 
061 BULGARIA 761 16 743 
212 TUNISIA 386 4 20 361 
6i 216 LIBYA 1408 1 1344 





400 USA 10099 176 9723 
12 
133 
404 CANADA 735 
zi 
1 630 2 90 
612 IRAQ 157 46 29 60 
680 THAILAND 200 1 196 
7 720 CHINA 247 II 230 
800 AUSTRALIA 350 230 119 
1000 II 0 R L D 39712 103 307 1339 24 298 1235 368 31686 611 210 3471 
1010 INTRA-EC 15195 86 33 726 19 74 264 366 11472 527 21 1607 
lOll EXTRA-EC 24491 17 274 613 5 223 971 2 20210 144 168 1864 
1020 CLASS 1 16813 2 73 422 17 130 1 15461 67 32 608 




71 313 31 20 230 
1030 CLASS 2 5547 198 62 830 2798 13 136 1226 
1031 ACP1661 1368 6 194 18 269 376 5 136 361 
1040 CLASS 3 2134 3 130 lZ 1952 4 30 
7313o 00 BARBED WIRE OF IRON OR STEEL 1 TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
KIND USED FOR FENCING, OF IRON OR STEEL 
73l3oOO-OO BARBED WIRE OF IRON OR STEEL! TWISTED HOOP OR SINGLE FLAT WIRE, BARBED OR NOT, 
KIHD USED FOR FENCING, OF IRON OR STEEL 
AND LOOSELY TWISTED DOUBLE WIRE, OF A 
001 FRANCE 3190 1006 789 430 
4825 





003 NETHERLANDS 1956 87 
1i 
785 li 158 004 FR GERIIAHY 3502 2509 
32 
576 47 340 
005 ITALY 172 612 31 
127i si i 
97 006 UTDo KIHGDDII 2044 505 196 11 
175i 007 IRELAND 1867 95 
IZ 
21 
39i Oil SPAIN 1204 551 117 127 





400 USA 363 208 3 42 30 456 DOIIIHICAH Ro 829 829 
214 612 IRAQ 214 
!DOD II 0 R L D 25313 7332 24 1413 11 719 8491 1279 1366 45 463 4110 
1 D 10 IHTRA-EC 20302 6316 6 1305 11 574 6369 1278 139 30 391 3183 lOll EXTRA-EC 5080 1016 lB 178 145 2122 1 527 15 71 987 
1020 CLASS 1 1817 635 9 13~ 77 487 100 1 374 
216 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Destinetion 
Reporting country - Pays dicl arant ~~=~~c~=~~~=·=:~b~r---~E~U~R-~1~2~~Bo~l~g-.--~L-ux-.---:D-an_a_a_r~k~Do-u~t-s-c~h~l-an_d _____ H~o~l~l-a-s~~E-s-p-ag~n~a~--~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_ta---N-o-d-or_l_a_n_d ___ P_o_r_t_u_g_ai-------U-.-K-1. 
7312.11-95 
024 ISLAND£ 























1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 














































































































































































7312.10-99 CABLES, Y COI'IPRIS CABLES CLOS, EN FER OU ACIERS < AUTRES QU' IHOXYDABLESl, PLUS GRANDE DIMENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 




















647 EMIRATS ARAB 
736 T'AI-WAN 
1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66l 







































































































































































7312.90-10 TRESSES, ELINGUES ET SII'IILAIRES, AVEC ACCESSOIRES OU FACOHNES EN ARTICLES, POUR AERONEFS CIVILS, EN FER OU EN ACIER 







































1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E l E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP<66> 
















































































































































































7313.00 RDNCES ARTIFICIELLES EH FER DU EN ACIERJ TDRSADES, BARBELEES DU NOH, EN FILS DU EN FEUILLARD DE FER DU D'ACIER, DES 
TYPES UTILISES POUR LES CLOTURES 
7313.00-00 RDNCES ARTIFICIELLES EH FER DU EN ACIERJ TDRSADES, BARBELEES OU NON, EH FILS OU EN FEUILLARD DE FER DU D'ACIER, DES 











456 REP .DDIIIHIC. 
612 IRAQ 
1000 1'1 D H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 









































































































































































































































































1989 Quantity - QuontiUs• 1000 kg I x p o r t 
Destination 
Reporting country - Pa!als d6clarant Coab. Hoaenclaturer---------------------------------------·~~~~~~~~~~~~~~~----------------------------------~~ 
Noaenclatura coab. EUR-12 lelg .-Lull. Danaark Deutsch! and Hell as Espagna France Ireland ltalla Hedtrland Portugal U.K. 
73U.oo-oo 
1021 EFTA CDUHTR. 














7314.11 WOYEH PRODUCTS OF STAINLESS STEEL -INCLUDING ENDLESS IAHDS-




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 














390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
404 CAHADA 
72a SOUTH KOREA 
732 JAPAN 
1000 W 0 R L D 
lOlG INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 






















































































7314.19 WOVEN PRODUCTS OF IRDH DR STEEL !EXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-
7314.19-00 WOVEN PRODUCTS OF IRDH DR STEEL !EXCL. STAINLESS! -INCLUDING ENDLESS BANDS-
001 FRANCE 
ot2 aELG. -LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP!661 















































































































































































































































7314.20 GRILL, NETTING AHD FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IENSIOH >= 5 Pill AND 
HAYIHG A PIESH SIZE >= 100 CPI2, OF IRON OR STEEL 
7314.20-00 GRILL, NETTING AHD FENCING, WELDED AT THE INTERSECTION, OF WIRE WITH A I'IAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DIIIENSIDH >= 3 Pill AND 




001 ,1\ uERMA.Hf 
006 UTD. UNGDDPI 
007 IRELAHD 
008 DENMARK 






478 NL ANTILLES 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 





























































































7314.50-10 GRILL, HETTINO AHD FENCING, WELDED AT THE INTER-SECTION, PLATED OR CDATED WITH ZIHC !EXCL. 7314.20-001 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 






1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1050 cuss 2 
1031 ACP!661 









































































































































































































































































Nonnclature coob. EUR-12 Bolg.-Lux. Danurk Deutschland Espagna France Ireland Ita! fa Nederland Portugal 
7313.0D-DD 
1021 A E L E 



















7314.11 PRDDUITS TISSES-TDILES I'IETALLIQUES-EN ACIERS INDXYDABLES, -Y COI'IPRIS LES TOILES CONTINUES OU SANS FIN-




004 RF ALLEHAGNE 
005 ITALIE 
006 ROYAUI'IE-UHI 













390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 
7 28 COREE DU SUD 
732 JAPOH 
lDDO II 0 N D E 
lOID IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21AELE 
103D CLASSE 2 
1031 ACPU6l 














































































































































































































7314.19 PRDDUITS TISSES- -TOILES IIETALLIQUES-EH FER OU ACIERS AUTRES QU'INOXYDABLES, -Y COIIPRIS LES TOILES CONTINUES OU SAHS 
FIN-



















736 T 'AI-WAH 
1000 II 0 N D E 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 












































































































































































7314.20 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCDNTRE, EN FILS DDNT LA PLUS GRANDE DIIIENSION DE LA COUPE TRANSVERSALE 
EST >= 3 Pill, D'UNE SURFACE DE IIAILLES >= 100 Cll2, EH FER OU EH ACIER 
7314.20-00 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCOHTRE, EH FILS DOHT LA PLUS GRANDE DIIIEHSIOH DE LA COUPE TRANSVERSALE 














478 ANTILLES HL 
lODO II 0 H D E 
lDlO IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 




























































































7314.30 GRILLAGES ET TREILLIS, SDUDES AUX POINTS DE REHCDHTRE, EH FER DU EH ACIER, IHON REPR. SOUS 7314.2Dl 
7314.30-10 GRILLAGES ET TREILLIS, SOUDES AUX POINTS DE REHCDHTRE, ZINGUES, IHDH REPR. SOUS 7314.20-001 
HL• COHFIOEHTIEL, REPRIS SOUS 999D.OD-00 
0 01 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
D03 PAYS-lAS 







4 D D ETA TS-UHIS 
lDDO II 0 N D E 
1010 1HTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D30 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 








































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destin at ion 
Reporting country - Pays d6clarant 
Comb. Hoaenclature~----------------------------------------~~~~~~~~--~~~~~~~------------------~----~------~--~~~ 
Hoaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italt. Nederland Portugal U.K. 
73U.3D-9D 
004 FR GERriANY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
I010 INTRA-EC 
IOU EXTRA-EC 
ID2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 









































































7314.41 GRILL, NETTING AND FENCING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED DR COATED WITH ZINC 
7314.41-10 HEXAGONAL NETTING (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC 
001 FRANCE 
003 NETHERLANDS 
004 FR GERIIANY 
005 ITALY 
006 UTD. UNGDOII 
001 DENIIARK 
011 SPAIN 











1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
ID20 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 






























































































































7314.41-90 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLATED OR COATED WITH ZINC <EXCL. HEXAGONAL NETTING! 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 03 NETHERLANDS 
0 04 FR GERriANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

































































































7314.42 GRILL, NETTING AND FENCING (EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION), PLASTIC COATED, OF IRON OR STEEL 
7314.42-10 HEXAGONAL NETTING <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, PLASTIC-COATED , OF IRON OR STEEL 
004 ret ~rPM"NY 



























































































004 FR GERriANY 
005 ITALY 




1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



















































































GRILL, NETTING AND FENCING, OF IRON OR STEEL <EXCL. WELDED AT THE INTER-SECTION!, (EXCL. 7314.41 AND 7314.421 




004 FR GERriANY 
005 ITALY 








478 NL ANTILLES 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 

















































































































































































































1989 Voluo - Valours• lODO ECU Export 
Destination 
Reporting country - PillS d4clarent ~:==~cr::~~~~:!~b~r---=Eu~R~-~1~2--~B-o~Jg-.--~L-ua-.---D~a-n-.-•• ~k~Do--ut_s_c~h~lo-n-d-----H-ol~l~o-s~~E~s-po-g-n~a--~~Fr-a-n~c-o~~I~ro-J-a-n-d-----It-a-J-Ia---N-o-do_r_l_a_nd----Po_r_t_u_ga-l-------U-.K-1. 
7314.30-90 
004 RF ALLEIIAGHE 
005 ITALIE 
006 ROYAUIIE-UHI 
D 07 IRLAHDE 







lDDD II D H D E 
lDID IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






















































































7314.41-lD GRILLAGES ET TREILLIS <AUTRE$ QUE SOUDE5 AUX POIHTS DE REHCOHTRE), ZIHGUES, A IIAILLES HEXAGOHALES 
DOl FRANCE 
003 PAYS-lAS 
















1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 















































































































































0 3a AUTRICHE 
052 TURQUIE 
664 IHDE 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































GRILLAGES ET TREILLIS AUTRE$ QUE SOUDES AUX POIHTS DE RENCONTRE, RECOUVERTS DE IIATIERES PLASTIQUES, EN FER OU EN ACIER 
7314.42-10 GRILLAGES ET TREILLIS <AUTRES QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCONTREl, RECOUVERTS DE IIATIERES PLASTIQUES, A IIAILLES 
HEXAGONALES, EN FER OU EN ACIER 
004 RF ALLEIIAGNE 
GD6 oOYAUOlE-UIII 
lDDD II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
l D ll EXTRA-CE 





































7314.42-90 GRILLAGES ET TIEILLIS <AUTRES QUE SOUOES AUX POINTS DE REHCONTREl, RECOUVERTS DE IIATIERE5 PLASTIQUES, A IIAILLES <AUTRES 










1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































7314.49 GRILLAGES ET TREILLIS AUTRE$ QUE SOUDES AUX POINTS DE RENCOHTRE, EH FER OU EN ACIER, !NON REPR. SOUS 7314.41 A 7314.421 















47a ANTILLES NL 
lDDD II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 

























































































































































































































1989 Quant ltv - Quantith• 100D kg 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Noaenclatura coab. EUR-12 Bo1g.-Lux. Danaark Deutschland Hellos Espagna France Ireland Ito1 io Hadar land 
7314.49-00 
1030 CLASS 2 4323 26 119 39 1573 2242 53 56 229 
1031 ACPI66l 1196 23 26 3 sza 454 33 56 93 
1040 CLASS 3 ass 19 10 5I 769 3 4 
7314.50 EXPANDED IIETAL, OF IRON OR STEEL 
7314.50-00 EXPANDED IIETAL OF IRON OR STEEL 










003 NETHERLANDS 525 sa 36 5 216 417 2 61 004 FR GERKANY 2381 31 
477 
2 124 usa 241 
006 UTD. KINGDDII 1056 3 4 162 409 1 
68a 007 IRELAHD 713 3 22 
Oil SPAIN 471 
12 s7 
4 416 51 
030 SWEDEN 79a 184 65 476 
032 FINLAND 785 2 20 
4l 
105 65a 
036 SWITZERLAND 567 116 408 
osa AUSTRIA 635 
2 
96 10 529 
20a ALGERIA 743 309 432 
212 TUNISIA 533 
90 200 
261 272 
us; 216 LIBYA 2121 7a 414 
302 CAIIERODH 465 67 398 
424 HONDURAS 1299 
762 
1299 
4Sa GUADELOUPE 762 
u7 584 632 SAUDI ARABIA 727 5 
636 KUWAIT 455 
11i 
455 
647 U.A.EKIRATES 6U 443 
740 HONG KONG 636 40 593 
1000 W 0 R L D 2a055 392 24 1281 17 2056 sa99 16a 12222 518 :i 7456 1010 IHTRA-EC a457 194 7 660 17 904 344 16a 4471 496 1211 lOll EXTRA-EC 19594 199 17 621 1152 3555 7747 21 6245 
1020 CLASS 1 4184 21 17 339 218 2a4 1519 II 1775 
1021 EFTA COUHTR. 3337 21 16 334 
17 
94 250 1114 II 
2i 
1497 
1030 CLASS 2 14791 171 242 530 3245 6218 11 4330 
1031 ACPI66l 2663 as 11 67 719 1594 4 21 163 
1040 CLASS 3 621 40 404 26 11 140 
7315.11 ROLLER CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.11-10 ROLLER CHAIN FOR CYCLES AHD IIOTOR-CYCLES , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 163 42 117 
106 
sa2 I2 269 41 
002 IELG.-LUXBG. 197 
17 
31 16 16 2a 
24 103 NETHERLANDS 464 292 21 54 56 
56 3 004 FR GERMANY 691 2 
92 
23 237 361 4 
005 ITALY 319 2 101 57 
46 
sa 1 1 
006 UTD. KIHGDOII 356 12 217 25 36 6 14 
010 PORTUGAL 244 4 28 5 199 I 
si 011 SPAIN 124 6 
i 
12 6a 
032 FINLAND 140 100 5 2a 
038 AUSTRIA 9a 57 2 5 30 
400 USA 692 69 76 391 141 
1000 W 0 R L D 5264 40 1110 660 1164 1579 213 HZ 155 
1010 IHTRA-EC 3434 35 709 351 539 1183 171 325 121 
lOll EXTRA-EC 1829 4 401 309 624 396 42 17 35 
1020 CLASS 1 1272 2 350 100 497 265 12 16 30 
1021 EFTA COUHTR. ua 2 266 16 44 68 3 16 13 
1030 CLASS 2 546 2 50 205 121 132 so 1 5 
7315.11-90 ROLLER CHAIN <EXCL. CYCLES AHD IIOTOR-CYCLESl OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2231 19 1577 34 
10i 
139 66 206 190 
002 IELG.-LUXBG. 1366 
i 
751 3 77 32 395 
003 NETHERLANDS 1543 ll9a 20 56 21 
,; 233 004 FR GERKANY 313 u 
157i 
S2 95 93 
zi 
90 
005 ITALY 1675 9 3 4a 
ni 
5 17 
006 UTD. KINGDOII 2501 12 1340 52 926 51 a 
I; ooa DEHI'IARK 666 25 506 10 22 12 2 
009 GREECE 277 1 227 a 5 17 19 
010 PORTUGAL 179 102 12 19 16 
z6 
26 
011 SPAIN 1049 197 so 56 36 
oza NORWAY 186 
i 
146 4 5 li 29 OSO SWEDEN ao4 690 49 2 4S 
032 FINLAHD 6ao 1 516 32 26 105 
036 SWITZERLAND a25 740 23 12 42 
osa AUSTRIA an 777 2 36 47 
056 SOVIET UHIOH 222 217 5 
064 HUNGARY 349 S42 
12 
7 
,; 390 SOUTH AFRICA sa1 
2 
335 1 
400 USA 2079 1840 20 109 101 
404 CANADA 381 177 21 5 17a 
'il' fliT! F 115 sa i 5 72 1 \lb :tJ.ti~AI"'ukt 250 2a 6 20a 
800 AUSTRALIA 277 ao 14 7 175 
a04 HEW ZEALAND 86 35 3 3 45 
1000 W 0 R L D 21324 93 15 15070 92 345 1717 810 271 261 2650 
1010 IHTRA-EC 11941 .. 7 1201 2 172 1303 544 234 261 1136 
1011 EXTRA-EC 9376 5 a 6169 90 173 413 266 37 l 1514 
1020 CLASS 1 6680 s 6 5404 14 181 219 24 a29 
1021 EFTA COUHTR. 3365 3 5 2a69 
90 
I 109 81 19 271 
1030 CLASS 2 1830 2 1 763 39 232 34 2 666 
lOSl ACPI66l 349 1 35 
120 
117 3 1 191 
1040 CLASS 3 166 702 1 14 10 19 
7315.12 ARTICULATED LINK CHAIN <EXCL. ROLLER CHAIHl, OF IRON OR STEEL 
7315.12-00 ARTICULATED LINK CHAIN IEXCL. ROLLER CHAIHl , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2749 227 sa4 
14i 
1602 15 313 





004 FR OERKAHY 1257 35 3 
2s2 
131 a71 157 
005 ITALY 389 10 1 23 34 
i 27; 
22 47 
006 UTD. KIHGDOII 957 2 1 446 a 146 67 
19i 007 IRELAND 281 56 2 26 6 
008 DEHIIARK 667 
si 
368 32 239 2 26 
009 GREECE 356 25 
22 
5 285 a 
010 PORTUGAL 23a 11 5I 114 
70 
33 
011 SPAIH 659 57 106 327 31 67 
02a NORWAY 180 
i 
9a 2 43 
10 
36 
030 SWEDEN 112 312 as 416 60 
032 FIHLAHD 506 15 119 26 333 13 
036 SWITZERLAND 258 140 18 57 ~0 
OSa AUSTRIA 669 465 5 165 34 
056 SOVIET UNION a2 70 2 2s 1 11 390 SOUTH AFRICA 206 27 35 109 
400 USA 1251 aoa 64 141 116 120 
632 SAUDI ARAliA 116 65 44 
36 
7 
a04 HEW ZEALAND 63 1 6 20 
1000 W 0 R L D 173S4 325 93 6322 42 S4a 1349 a 5985 350 15 2447 
1010 IHTRA-EC 10892 291 39 S772 
42 
ao 685 a 4305 289 Sl 1392 
lOll EXTRA-EC 6401 34 54 2550 261 664 1666 62 6 1055 
1020 CLASS 1 4401 9 u 2051 74 362 1366 20 SOl 
1021 EFTA COUHTR. 2504 4 17 1134 
42 
1 134 1020 11 183 
1030 CLASS 2 U23 25 26 394 161 293 292 42 542 
1031 ACP(66l 325 16 27 10 102 35 12 121 
1040 CLASS 3 175 lOS 33 a a 12 
222 
1989 Value 
- Yalours • 10 0 0 ECU Export 
Dut tnat ton 
Comb. Ho•anclature 
Report tno country - Pays d'clarant 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg .•Luz. Denaerk Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland I tal ta Naduland Portugal U.K. 
7314.49-00 
1030 CLASSE 2 7121 224 41 854 154 20U 3170 17 77 489 
1031 ACP<66l 2302 ua 110 3 930 751 51 77 192 
1040 CLASSE 3 920 175 21 377 274 27 46 
7314.50 TOLES ET IAHDES DEPLOYEES, EH FER OU EN ACIER 
7314.50-00 TOLES ET IAHDES DEPLOYEES, EN FER OU EN ACIER 
001 FRANCE 2144 26 100 421 
76 
1502 1 92 




352 as 50 





004 RF ALL~AGNE 2266 21 2 4 241 1D95 367 
006 ROYAUIIE-UHI 1281 4 592 19 237 425 4 
007 IRLAHOE 804 1 2 39 762 
011 ESPAGNE 609 
2i 
2 21 512 74 
030 SUEDE 792 96 U7 90 389 
032 FIHLANDE 916 3 43 
100 
167 703 
036 SUISSE 964 207 657 
031 AUTRICHE 567 164 41 362 
201 ALGERIE 105 457 345 
212 TUHISIE 559 
7i 
300 259 
216 LIIYE 2104 271 372 306 1075 
302 CAIIEROUN 626 69 557 
424 HONDURAS 667 
572 
667 
451 GUADELOUPE 572 
2 11i 1150 632 ARABIE SAOUD 1267 4 
636 KOWEIT 514 
ui 
514 
647 ~IRATS ARAB 7U 530 
74 0 HONG-KOHG 168 17 777 
1000 II 0 N D E 31596 512 50 2147 18 Uta 4800 261 11750 641 24 9495 
1010 INTRA-CE 9736 266 19 1085 
1i 
663 643 261 4621 606 1 1571 
1011 EXTRA-CE 21855 246 31 1061 1235 4157 7124 36 23 7924 
1020 CLASSE 1 5401 30 31 577 256 390 1856 11 2243 
1021 A E L E 3153 30 51 554 
1i 
80 545 1303 11 
zi 
1494 
1030 CLASSE 2 15770 216 430 579 5701 5251 11 5534 
1031 ACP<66l 2794 140 u aa 760 1493 6 23 266 
1040 CLASSE 3 685 54 400 66 11 147 
7315.11 CHAINES A ROULEAUX, EN FONTE, FER OU ACIER 
7315.11-10 CHAINES A ROULEAUX POUR CYCLES ET PIOTDCYCLES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2651 14 214 440 
626 
1034 17 631 231 
002 BELG.-LUXBO. 1121 
13J 
110 90 156 136 3 
003 PAYS-BAS 206B 1184 105 2B7 315 
43i z2 
40 
004 RF ALL~AGHE 4111 24 
30; 
122 1735 1761 16 
005 ITA LIE 1365 11 515 411 
••' 
111 4 5 
006 RDYAUIIE-UHI 1867 94 772 152 268 64 64 
i 010 PORTUGAL 915 13 95 27 747 52 
102 011 ESPAGNE 500 31 
10 
103 232 5 22 
032 FINLANDE 541 346 39 101 42 
031 AUT RICHE 504 289 7 61 133 10 
400 ETATS-UNIS 4394 223 315 2659 1185 10 
1000 PI 0 N D E 245a2 320 4204 2723 7589 7261 990 a77 603 
1010 INTRA-CE 15271 2a6 2746 1566 36a4 ta69 887 822 401 
1011 EXT RA-CE 9311 34 145a 1156 5905 2392 104 55 202 
1020 CLASSE I 7072 19 1290 435 3352 1729 57 48 141 
1021 A E L E 1943 17 1036 77 354 326 16 48 68 
1030 CLASSE 2 2176 15 160 701 513 663 47 7 61 
7315.11-90 CHAINES A ROULEAUX (AUTRES QUE POUR CYCLES ET PIOTOCYCLESI. EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 97a6 121 6701 200 64; 562 327 541 1322 002 BELG.-LUXBG. 6047 
s6 1i 
3407 44 209 2a1 1457 
003 PAYS-lAS a265 6412 sa 504 93 
522 
1144 
004 RF ALL~AGHE 2204 53 9 
62a6 
127 711 271 
53 
511 
005 ITALIE 7046 30 17 324 
Hi 
44 287 
006 RDYAUME-UNI 14137 57 725a 220 5479 344 33 
5a7 ooa DAHEIIARK 3044 7 2173 37 156 60 24 
OD9 GRECE 1217 1 930 30 2a 43 11 174 
010 PORTUGAL 960 506 sa 17 7a 16 




264 316 62 463 
02a HDRYEGE 95a 5aa 33 22 10 zaa 
030 SUEDE 4159 17 3391 31 2U 63 •a saz 
032 FIHLANDE 2632 
i 
12 1755 122 27 15 701 
036 SUISSE 5611 1 495a 197 68 16 293 
03a AUTRICHE sa15 3357 14 161 20 263 
056 U.R.S.S. 530 431 
2 " 064 HONGRIE 1211 1153 56 si 390 AFR. DU SUD 2035 
,; 14BB si 127 2 sao 400 ETATS-UHIS 7656 6243 164 637 21 520 
404 CANADA UB4 lOB 226 u 132 





706 SWGArDUR 1029 237 51 691 
100 AUSTRALIE 1262 427 201 32 24 576 
804 HOUY .ZELANDE 579 179 44 11 336 
1000 II 0 N 0 E 100973 329 134 67204 72 1566 10793 3930 2033 729 14182 
1010 INTRA-CE 57754 307 35 37342 5 790 1202 2376 1613 723 6290 
1011 EXTRA-CE 43219 22 
" 
29861 67 776 2591 1554 351 6 7192 
1020 CLASSE 1 31311 11 79 23622 90 1363 1125 210 4741 
1021 A E L E 17231 9 36 14051 
6J 
55 sat 342 189 1965 
1030 CLASSE 2 1980 12 20 4055 271 1221 266 48 3014 
1031 ACP<66l 1701 7 201 
41; 
6a4 4 11 711 
1040 CLAS5E 3 2930 2U4 7 163 23 131 
7315.12 CHAINES A PIAILLDNS ARTICULES AUTRES QU' A ROULEAUX, EN FOHTE, FER OU ACIER 
7315.12-00 CHAINES A PIAILLOHS ARTICULES <AUTRES QU'A ROULEAUX), EH FOHTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE usa 191 10 3119 71 
313 
3422 40 69a 
002 BELD.-LUXBO. 4665 
206 i 2854 1 521 253 653 003 PAYS-lAS 4163 3229 
,; 165 901 210 346 004 RF ALLEPIAGHE 3902 75 15 
1560 
1006 1966 541 





006 ROYAUPIE-UHI 3037 • 1641 39 412 205 505 007 IRLANDE 123 229 4 61 24 




131 691 9 76 
009 GRECE 1011 214 27 6" 50 
010 PORTUGAL 921 3 92 167 179 297 
25 17; 
us 
011 ESPAGNE 2596 
7 
556 ; as a 121 171 021 HORYEGE 731 320 a 251 2 131 
030 SUEDE 2401 • 1219 a 434 614 30 94 032 FINLANOE 1267 
12 
sa 499 131 527 
s7 
52 
036 SUISSE 1777 1 1130 137 231 221 
03a AUTRICHE 3571 2522 41 902 2 111 
056 U.R.S.S. 544 491 
6 137 
4 49 
390 AFR. DU SUD 1060 
12 
220 147 541 
400 ETATS-UHIS 4611 2579 71 944 491 498 
632 ARABIE SADUD 671 276 332 
9i 
62 
104 NOUY .ZELANDE 1626 11 67 1457 
1000 II D H D E 63106 1467 436 27933 17 1110 7007 37 14691 1012 216 9110 
1010 IHTRA-CE 34369 1206 119 14171 4 453 3366 57 10027 804 179 3303 
1011 EXTRA-CE 21724 261 316 13061 13 727 3641 4652 209 37 sao7 
1020 CLASSE 1 11993 56 92 9419 HI 2091 3727 107 2 5351 
1021 A E L E 9716 12 75 5693 1i 13 751 2551 71 1 619 1030 CLASSE 2 1309 205 175 2726 307 1471 Ill 102 35 2394 
1031 ACP<66l 1467 119 
,; 176 45 431 103 15 9 569 1040 CLASSE 5 1421 916 272 79 43 62 
223 
1989 Quantity - Quant itb • 1000 kg lxport 
Dtst inat ion 
Reporting country - Pays dlclarant 
Co•b. Ho•enclatur• 
Hoaenclature co•b. EUR-12 hlg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ia Nederland Portugd U.K. 
7315.19 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.19-00 PARTS OF ARTICULATED LINK CHAIN , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 6~a 21 161 
34 
50 9 2! ~04 
002 BELG.-LUXBG. 210 
i 
38 6 131 • I 1 
003 NETHERLANDS llG 70 9 13 
135 :! 16 004 FR GERPIANY 359 ll 
a5 
15 54 137 





006 UTD. KINGDON 155 aa 36 9 
: l 036 SWITZERLAND a7 59 6 20 1 
038 AUSTRIA llO lOS 1 1 
390 SOUTH AFRICA 209 
5i 
93 z 3 2 lli ~00 USA 132 5I 3 23 
aoo AUSTRALIA 69 5 26 38 
1000 W 0 R L D 3165 85 72 lll3 2 30 212 295 312 1037 
1010 INTRA-EC 1885 34 17 586 
2 
24 ll~ Ia~ 292 627 
10 ll EXTRA-EC 1281 51 56 527 6 98 Ill 20 410 
1020 CLASS 1 74a 51 5 366 4 52 ~~ 7 219 
1021 EFTA COUNTR. 298 3 210 
2 
22 za 3 32 
1030 CLASS 2 ~22 51 60 46 67 10 185 
1031 ACPI661 ll5 1 26 1 a7 
10~0 CLASS 3 Ill 101 ~ 6 
7315.20 SKID CHAIN, OF IRON OR STEEL 
7315.20-00 SKID CHAIN , OF IRON OR STEEL 





002 BELG.·LUXBG. 25a Ii 95 llO 1 003 NETHERLANDS 312 22 ~ 274 
2i 
1 
004 FR GERPIANY 834 12 
9l 5 
9 76~ IS 
005 ITALY 140 37 
162 006 UTD. KINGDON 242 7a 1 
ao OOa DENI'IARK 19a 19 96 
009 GREECE 16a 68 100 z 010 PORTUGAL 126 n 
i 
43 
Oll SPAIN Ia& 77 97 13 
036 SWITZERLAND 683 83 ll4 482 3 
038 AUSTRIA 179 92 ll 75 
048 YUGOSLAVIA 75 7S 
056 SOVIET UNIOH llO llO 
208 ALGERIA 61 61 
552 400 USA 1058 498 
~04 CANADA 300 9 286 
732 JAPAN 264 aa 176 
40 740 HONG KONG 47 
13i 
7 
aoo AUSTRALIA 181 50 
1000 II 0 R L D 7033 za 10 2095 7 217 ~391 74 197 
1010 INTRA-EC 3485 2a 1 601 5 67 2590 65 lla 
lOll EXTRA-EC 3550 9 1495 2 150 1801 9 ao 
1020 CLASS 1 2983 3 1060 1 139 1758 a 13 
1021 EFTA COUNTR. 1057 250 126 674 3 ~ 
1030 CLASS 2 ~23 291 11 ~3 1 67 
1031 ACPI66l 61 ~9 10 
10~0 CLASS 3 145 145 
7315.81 STUD LINK, OF IROH OR STEEL 
7315.81-00 STUD·LIHK , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 652 12~ n 94 
27 
129 182 ~2 
002 BELG.-LUXBG. 702 
16i 
191 270 5 204 5 
003 NETHERLANDS ~Gal 1333 216a 2 7 
407 
401 
004 FR GERI'IANY a 51 2~2 ll 51 25 357 005 ITALY lll2 ao2 
4 
67 
006 UTD. UNGDOI'I a24 226 293 300 
6i 001 DENMARK aaz 93 538 5 17a 
009 GREECE ~GO 47 23 u; 152 171 Oll SPAIN 1473 231 
636 
977 104 
021 NORWAY 1554 ua 490 10 
030 SWEDEN ~24 23 
i 
20 381 
052 TURKEY 612 544 60 
056 SOVIET UHION 1514 1221 286 
5i 060 POLAND 1385 1334 
41i si ~00 USA 55 a 17 21 
414 VENEZUELA 689 30 653 5 
154 706 SINGAPORE 1536 70 ll7a 134 
1001 II 0 R L D 23533 294 5 7183 31 9032 109 371 4174 2334 
lOll INTRA-EC ll342 293 3 2495 
30 
~201 n 333 259a 1338 
lOll EXTRA-EC 121" 1 2 46a& 4783 29 38 1577 997 
1020 CLASS 1 4129 2 14oa 1295 21 a61 542 





lr'I~O ~~ASS :! 4722 406 3202 29 651 386 
lU1.; \oLo\.,1~ j 3Z93 :!w,·· 286 6~ 69 
7315.82 WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK I, OF IRON OR STEEL 
731S.a2·10 WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK), THE CONSTITUENT HATERIAL OF WHICH HAS A IIAXII'IUI'I CROSS-SECTIONAL DII'IENSION =< 16 1111 
, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 2150 19 554 200 ~4 585 3l 422 002 BELG.·LUXBG. 1439 
424 
22 168 ~za 
" 003 NETHERLANDS 1866 i 
1171 2 218 7 ~~ GO~ FR GERPIANY 831 2 
lli 2 
1 an 17 





006 UTD. KINGDOI'I 127a ll 271 775 71 51 
54 ooa DENMARK 339 14 217 1 48 5 
011 SPAIN 306 
30 i 
139 1 22 14~ 
030 SWEDEN 234 186 6 4 
036 SWITZERLAND 235 194 29 ll 1 
031 AUSTRIA 2a7 
s7 
120 167 
056 SOVIET UNION 6797 72 uaa 
061 BULGARIA 259 259 
Ii 336i 124 400 USA 3731 220 
404 CANADA 374 19 332 18 
aoo AUSTRALIA 355 51 300 ~ 
1000 II 0 R L D 23317 658 142 5402 a 1531 380 13859 112 1223 
1010 INTRA-EC a717 547 39 3661 1057 169 2339 98 147 
lOll EXTRA-EC 14515 1ll 103 1740 434 211 11519 14 376 
1020 CLASS 1 5674 37 53 985 25 55 426~ 6 249 
1021 EFTA COUNTR. 1022 30 43 62~ 25 29 205 1 65 
1030 CLASS 2 1279 2~ 50 263 37a 133 293 6 125 
1040 CLASS 3 7563 51 ~92 31 23 6962 2 2 
731S.82-90 WELDED LINK CHAIN IEXCL. STUD-LINK>. 
OF IRON OR STEEL 
THE CONSTITUENT I'IATERIAL OF WHICH HAS A IIAXIIIUH CROSS-SECTIONAL DIIIENSION > 16 1111 • 










003 NETHERLANDS ~841 1216 
5 
31 
005 ITALY 109 
ui 
102 
6l l~i 2 006 UTD. KINGDON 1181 551 ~ 
14; 001 DENMARK 7U 220 390 25 
Oll SPAIN 425 342 lO~i 7 ni 65 028 NORWAY 1741 143 3 
a6 
25 
056 SOVIET UNION 604 51& Ii 220 EGYPT 383 370 
4 390 SOUTH AFRICA 241 237 
400 USA 2505 22a2 222 
100 AUSTRALIA 401 310 21 
1000 II 0 R L D 2571a 5327 163 15273 25 1338 382 213 985 2003 
1010 INTRA·EC 1717a 5302 52 9398 
2; 
161 277 107 439 1426 
lOll EXTRA-EC 15~0 25 Ill 5175 1170 10~ 106 5~6 571 
224 
1919 Valuo - Yolours• 1000 ECU Export 
Dtst tnet ton 
U.K. 
Cotb. Noatnclaturer---~------------------------------~------~Ro~p~o~r~t~t~n;~c~o~u~n~tr~y~-~P~oy~s~d~f~c~lo~r~o~n~t------------------------------------------1 
Homtnc:laturt comb. EUR-12 ltl g. •lux. Daneark Deutschland Htll as Espagna France Irdand Itol to Nodorland Portugal 
7315.19 PARTIES DE CHAINES A IIAILLOHS ARTICULES, EN FONTE, FER OU ACIER 















1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1DlD CLASSE 2 
1031 ACP166l 
































7315.2D CHAINES ANTIDERAPANTES, EN FONTE, FER OU ACIER 
























1D2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 



















































































7315.81 CHAINES A I'IAILLONS A ETAIS, EN FONTE, FER OU ACIER 

















7 06 SINGAPOUR 
lDDD II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1D2D CLASSE 1 
1D21 A E L E 
1D3D CLASSE 2 



























































































































































































































































004 RF ALLEIIAGNE 
ODS ITALIE 
D 06 ROYAUME-UNI 










lDDQ II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
lDZD CLASSE l 
1D21AELE 
lDlQ CLASSE 2 









































































































































390 AFR. OU SUD 
400 ETATS-UNIS 
BOO AUSTRALIE 




































































































































































1989 Quantity - Quantlth• 1000 kg Export 
o .. ttnatlon 
Report lng countr~ - Pays d6clarant 
Coab. Hoaanclatur• 
Ho•anclatur• coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita I Ia Nadorlond Portugal u.~. 
7315.12-90 
1020 CLASS 1 5167 79 3736 1055 I 6 523 460 
1021 EFTA COUNTR. 2261 65 516 
2 
1055 7 6 523 19 
1031 CLASS 2 1110 
z5 
32 1451 115 90 13 11 89 
1040 CLASS 3 164 619 23 7 16 5 29 
7315.19 CHAIN !EXCL. 7315.11. 7315.12 AND 7315.20 TO 7315.121 OF IRON OR STEEL 
7315.19-00 CHAIN !EXCL. 7315.11-10 TO 7315.12-00 AND 7315.20-00 TO 7315.12-901 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 1371 201 33 19 
ui 
1016 52 45 
002 BELG.-LUXBG. 1151 
9i 6 41 4o2 297 117 261 003 NETHERLANDS 2266 531 309 631 
12 
296 
004 FR GEIU'IANY 1611 72 4 IS 5 134 907 424 005 ITALY 715 17 10 647 77 
20 170 
6 16 
006 UTI!. UNGDOII 635 150 4 10 2 112 159 
156 007 IRELAND 223 17 2 
9l 
14 34 
001 DENMAR~ 519 24 301 26 63 
009 GREECE 400 
4 
5 13 315 66 
li 97 011 SPAIN 447 16 18 220 76 
021 NORWAY 119 6 9 I 21 I 136 
030 SWEDEN 346 19 47 32 117 5I 2 
036 SWITZERLAND 504 11 S5 132 325 1 
12 031 AUSTRIA 301 
111; 2 
57 I 224 
14 400 USA 1672 26 166 219 120 
404 CANADA 256 122 5 
14 
I 14 90 17 
632 SAUDI ARABIA 373 339 2 1 4 4 9 
10 0 AUSTRALIA 219 23 2 11 106 77 
1000 W 0 R L D 16415 2500 96 1017 124 1757 2334 20 5657 995 23 1965 
1010 INTRA-EC 9639 555 34 691 2 1202 1116 20 3931 601 17 1316 
1011 EXTRA-EC 6714 1945 62 319 122 497 1141 1723 317 I 5CO 
1020 CLASS 1 4051 1276 56 211 3 221 415 1259 201 416 
1021 EFTA COUNTR. 1452 9 36 164 
ai 237 211 103 70 159 1030 CLASS 2 2521 
'" 
6 59 726 439 110 123 
1031 ACP!66l 699 104 3 s 376 41 146 11 
7315.90 PARTS OF CHAINS !EXCL. 7315.191. OF IRON OR STEEL 
7315.90-00 PARTS OF CHAINS !EXCL. 7315.19-00l , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 676 70 14 156 
6166 
230 4 196 




21 97 10 
003 NETHERLANDS 722 sa 414 5 74 









006 UTI!. UNGDOII 173 71 161 31 s 35 
45 001 OEHMAR~ 191 7 ; 130 7 7 2 011 SPAIN 119 2 59 1i 44 S6 11 27 021 NORWAY 260 12 115 5I s 1i 1 5I 030 SWEDEN 411 17 113 47 6 14 210 
036 SWITZERLAND 111 
i " i 
54 21 7 





400 USA 7041 96 107 20 125 105 
404 CANADA 172 11 14 21 1 1 24 23 
632 SAUDI ARABIA 429 10 1 
2 41i 
411 
706 SINGAPORE 460 5 
44 
34 
100 AUSTRALIA 91 25 • 11 
1000 II 0 R L D 21671 366 1359 uio 215 14395 21 965 425 14 1171 
1010 IHTRA-EC 11057 113 654 1214 220 7312 21 555 249 1 641 
1011 EXTRA-EC 10614 112 705 756 65 7013 411 176 13 1223 
1020 CLASS 1 1653 145 512 517 36 6571 289 31 552 
1021 EFTA COUNTR. 1111 34 251 323 13 65 15 25 
li 
322 
1030 CLASS 2 1895 31 193 214 21 511 91 144 670 
1031 ACP!66l 145 5 18 29 2 13 71 
7316.00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, Of IROH OR STEEL 
7316.00-00 ANCHORS, GRAPNELS AND PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 347 1 3 44 36 1i 33 141 12 003 NETHERLANDS 194 161 20 221 273 5 
436 
201 
004 FR GERIIAHY 666 29 72 10~ za2 32 56 S9 005 ITALY 473 
2oi 5Z 17 
49 38 
0 06 UTI!. UHGDOII 743 31 94 341 
62 021 NORWAY 315 27 4 1 214 
041 YUGOSLAVIA 415 271 
2i 
115 23 
052 TUR~EY 354 316 
z5 11i 
17 
400 USA 314 
12 
40 12 124 
647 U.A.EIIIRATES 231 202 23 
1000 II 0 R L D 1174 409 249 1299 172 1195 344 477 3010 1645 
1010 INTRA-EC 4315 392 110 515 
172 
935 197 146 1240 149 
1011 EXTRA-EC 4412 17 138 785 256 147 330 1141 796 
li!?IJ Cl~~-. 1 2383 1 26 741 6 54 19 56 907 566 
lu21 HIA ~U~HIIt. 173 1 16 15 
144 
12 16 23 41S 202 
1030 CLASS 2 1972 16 113 21 202 122 274 162 211 
1031 ACP!66l 335 3 63 2 65 179 23 
7317.00 HAILS, TACKS, DRAWING PINS, CORRUGATED NAILS, STAPLES !OTHER THAN THOSE OF HEAOIHG H 83.051 AND SIIIILAR ARTICLES, OF 
IRON OR STEEL, WHETHER OR HOT WITH HEADS OF OTHER IIATERIAL, BUT !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 
7317.00-10 DRAWING PINS , OF IRON OR STEEL, ! EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 
001 FRANCE 173 136 5 a 23 
400 USA 244 239 5 
1000 II 0 R L D 1047 10 791 11 32 47 26 122 
1010 IHTRA-EC 587 2 423 6 13 43 24 76 
1011 EXTRA-EC 460 I 361 12 11 5 1 47 
1020 CLASS 1 361 I 312 2 4 1 33 
7317.00-30 HAILS, TACKS, STUDS AHD SPIKES OF ALL KINDS, FOR FOOTWEAR , OF IROH OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF 
COPPER I 
001 FRANCE 139 10 66 14 11 37 
003 NETHERLANDS 201 12 31 32 
zi 
133 
0 04 FR GERIIAHY 221 3 
254 
120 12 
005 ITALY 440 
i 
115 
031 AUSTRIA 107 33 
67; 
73 
400 USA 165 53 9 124 
736 TAIWAN 179 3 176 
1000 II 0 R L D 4364 25 61 1000 693 503 11 350 72 34 1545 
1010 INTRA-EC 1696 24 20 510 1 25 11 1t7 65 
s4 
773 
1011 EXTRA-EC 2669 41 491 692 471 153 7 773 
1020 CLASS 1 1340 260 610 14 29 357 







1030 CLASS 2 lOU 139 455 87 313 
1040 CLASS 3 238 t1 9 36 102 
7317.00-50 DECORATIVE STUDS , OF IRON OR STEEL , !EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER! 
NL• CONFIDENTIAL, INCLUDED IN 9990.00-00 
001 FRANCE 367 331 31 2 
005 ITALY 161 161 7 
20 zi 400 USA 366 324 
1000 II 0 R L D 1141 1479 113 35 210 2 
1010 INTRA-EC 1073 779 104 1 113 2 
1011 EXTRA-EC 776 700 9 34 27 
1020 CLASS 1 515 459 24 27 
1030 CLASS 2 259 239 10 
226 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
D1st tnat ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclaturar---=-------------------------------------~--~~~--~--~------~~------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 !dg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Ita11a Hadorland Portugal 
7315.12-90 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




























7315.89-00 CHAINES ET CHAIHETTES CHON REPR. SOUS 7315.ll-10 A 7315.12-00 ET 7315.20-00 A 7315.12-90), EH FONTE, FER OU ACIER 
m m~~~LUXIG. m~ 317 72 m 6~ US 2m 
003 PAYS-US 3611 134 16i lll4 391 341 1107 m ~~AmEftAGHE m: ;~ n 26 65~ m 2415 
006 ROYAUI'IE-UHI 2125 645 62 72 9 429 7; 694 
m m~~~~K 1m l2 ut 3S 2~: 4~, 
009 GRECE 607 1Z 35 5 37 421 
011 ESPAGHE 946 14 1Z 61 190 464 
021 HDRVEGE 1206 2 9 72 35 317 
m ~~me m: 17 :~ m i m ~m 
m :~m~~~IS 5m 36~; 4 m 3Z 7:: m 
m mm SAOUD 1~~~ 1m 2 ~~ 134 5 ~~ 3~ 
100 AUSTRALIE 731 130 24 ll3 206 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
la20 CLASSE 1 
1021 A E L E 































































390 AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
404 CANADA 






1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































7316.00 ANCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7316.00-00 AHCRES, GRAPPIHS ET LEURS PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 
003 PAYS-US 







647 EftiRATS ARAB 
1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L [ 




















































































































































































































































7517.00 POIHTES, CLOUS, PUNAISES, CRAI'IPONS APPOINTES, AGRAFES OHDULEES OU IISEAUTEES ET ARTICLES SIPIILAIRES, EN FONTE, FER OU 
ACIER, PIEftE AVEC TETE EN AUTRE I'IATIERE, A L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EN CUIYRE 
7317.00-10 PUNAISES, EN FER OU EN ACIER, lA L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREI 
001 FRANCE 
400 ETATS-UHIS 
1000 1'1 0 N D E 
!OlD IHTRA-CE 
10ll EXTRA-CE 











































004 RF ALLEI'IAGNE 
005 ITALIE 
0 31 AUTRICHE 
400 ETATS-UHIS 
736 T' AI-WAH 
1000 1'1 0 H D E 
I 0 lD INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































7317.00-50 CLOUS DE DECORATION, EH FONTE, FER OU ACIER , U L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EN CUIYREI 




1000 1'1 0 H D E 
I 010 INTRA-CE 
I 011 EXTRA-CE 
I 020 CLASSE 1 





































































































































































1939 Quantlt~ - QuantiUst lDOO kg !•port 
Destination 
U.K. 
Report fng country - Peys diclarant Coab. Homenclature~------------------------------------------~~~~~~~~--~--~~~~------------------------------------------
Italla Nederland Portugal Hoaenclature comb. EUR-12 llel g. -Lux. Dana ark Deutschland Hallas Espagna 
7317.00-91 ARTICLES COLD-PRESSED FROIIIIIRE <EXCL. 7317.00-10 TO 7317.00-501 , OF IRON OR STEEL , <EXCLUDING SUCH ARTICLES WITH 
HEADS OF COPPER> 




0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 
















977 SECRET COUNT 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPU6l 
































































































































































































7317.00-99 NAILS, TACKS, CORRUGATED NAILS AND SIIIILAR ARTICLES, <EXCL. 7317.00-10 TO 7317.00-911 , OF IRON OR STEEL , <EXCLUDING 
SUCH ARTICLES WITH HEADS OF COPPER) 




004 FR OERIIANY 
005 ITALY 












1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66) 
















































7318.11 COACH SCREWS, OF IRON OR STEEL 




004 FR GERMANY 
036 SWITZERLAND 
221 IIAURITANIA 
1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 


















































0 04 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 







































7311.13 SCREW HOOKS AND SCREW RINGS, OF IRON OR STEEL 















































































































































































































































































































































































1939 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dost I not I on 
Raportfng country - Pays d6clarant ~===~cr:;:~: 1 :!~b~t---:E:U~R-~1~2~~ •• ~l~g-.--7L-ux-.---:D-an-.-.-r7k~D.-u~t-s-c7h71-an-d~---H~o~l~l~a~s~~E~s~p~ag~n~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-la_n_d _____ I_t_a_l_la---H-o_d_o_rl~a-n-d---P~o-r_t_u_g_a_I ______ U_.-K-1. 
7317.00-91 ARTICLES DE TREFILERIE !NOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-501, TELLES, PAR EXEIIPLE, LES AGRAFES EN FIL IAUTRES QUE 
VISEES SOUS 83051, EN FONTE, FER OU ACIER , lA L'EXCLUSIOH DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 








0 OS DANEIIARK 
009 GRECE 
OlD PORTUGAL 











977 PAYS SECRETS 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 




































































































































































































7317.00-99 PDIHTES, CLOUS, CRAMPONS APPOINTES ET ARTICLES SIMILAlRES !NOH REPR. SOUS 7317.00-10 A 7317.00-911, EN FONTE, FER OU 
ACIER , lA L'EXCLUSION DE CEUX AVEC TETE EN CUIVREl 








0 OS DAHEI'IARK 
OlD PORTUGAL 
011 ESPAGHE 










1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

















































7315.11 TIRE-FOND, EN FONTE, FER OU ACIER 




004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
225 I'IAURITAHIE 
1000 II 0 H 0 E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































































73la.l2 VIS A BOI~ AUTRES QUE TIRE-FOND, EN FONTE, FER OU ACIER 




004 RF ALLEIIAGHE 
036 SUISSE 
0 3a AUTRICHE 
44a CUBA 
1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 
1030 CLASSE 2 





























































































1000 H 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXT RA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1031 CLASSE 2 
1031 ACP166l 

































































7315.13 CROCHETS ET PITONS A PAS DE VIS, EN FONTE, FER OU ACIER 











































































































































































































































































































































1919 Quantity • QuontiUs• lOUD kg Export 
Oest i nation 
Roport lng country • Poys d'clarant 
Coab. Hoaendatur-a 
Hoaenclatura coab. EUR·12 lolg.·Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land It olio Nederland Portugol U.K. 
7311.13-aa 
GU NETHERLANDS 662 75 547 u 7 
26 • 004 FR GERIIANY 347 
ui ' 316 GUS DENMARK 132 4 20 
i 036 SWITZERLAND 957 931 7 
031 AUSTRIA 156 139 12 
10aa II 0 R L D 3912 114 123 2212 36 69 157 751 241 2 203 
lUlU INTRA·EC 2233 112 3 946 2 132 719 116 1 142 
10 ll EXTRA·EC 1646 1 120 1257 67 25 49 63 1 61 
1020 CLASS 1 1464 120 1221 6 31 57 14 
1021 EFTA COUNTR. 1355 42 1220 
65 
6 20 57 11 
lUG CLASS 2 liD 27 20 ll 6 41 
7311.14 SELF·TAPPINO SCREWS OF IRON OR STEEL 
7311.14·10 SELF·TAPPING SCREWS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRANCE 793 47 
i 
742 




35 17 003 NETHERLANDS 230 146 
2i 
60 
ui 004 FR GERIIANY 399 
20 
206 2 
0 06 UTD. KING DOll 154 26 97 7 
OOa DENIIARK 7a 41 2 34 
030 SWEDEN ll3 41 3 60 
036 SWITZERLAND 321 273 
' 
35 
031 AUSTRIA 141 62 11 76 
1000 II 0 R L D 329a 33 47 aoa ll 125 2 1889 251 4 12a 
1010 INTRA·EC 2131 12 4 373 4 
" 
2 1377 241 4 56 
lOll EXTRA·EC 1160 21 43 435 7 60 512 10 72 
1020 CLASS 1 897 17 43 40a 2 29 341 3 47 
1021 EFTA COUNTR. 713 17 42 397 
5 
11 194 1 44 
1030 CLASS 2 243 4 1 21 30 150 • 24 
7311.14·91 SPACED·THREAD SCREWS, OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESSI 
001 FRANCE 1316 75 343 19 
45 
788 20 
002 IELG.·LUXBG. 975 
62 i 
491 2 47 390 
003 NETHERLANDS 600 413 
5 
21 100 
45 004 FR GERIIANY a20 170 5 
153 
24 571 
005 ITALY 194 13 6 22 
7l 35 0 06 UTD. KINGDOII 677 327 21 221 





Oll SPAIN 176 
30 
131 2 
02a NORWAY 132 4a 50 3 
030 SWEDEN 637 32 604 i 032 FINLAND 173 101 71 
036 SWITZERLAND 251 241 4 
031 AUSTRIA 306 255 sa 
!GUO II 0 R L D 7044 315 191 3582 256 376 1660 556 35 
lUlU INTRA·EC 5046 334 22 2045 12a 362 1601 525 29 
lOll EXTRA-EC 1996 51 169 1536 12a 14 
" 
31 5 
1020 CLASS 1 1648 4a 169 1332 3 
" 
30 4 
1021 EFTA COUNTR. 15Ga 48 166 1224 
37 
3 57 6 4 
1030 CLASS 2 210 3 156 10 1 1 1 
1040 CLASS 3 140 49 90 1 
7311.14·99 SELF-TAPPING SCREWS OF IRON OR STEEL !EXCL. STAINLESS AND 731a.l4-9ll 





002 IELG.·LUXIG. ll54 746 6 303 16 





004 FR GERIIANY 3251 
157l 
126 2925 53 





G 0 6 UTD. KINGDOII 2331 1479 
" ui 007 IRELAND 242 4 82 1 i 1z 2 GUS DENP'IARK 576 404 
i 2i 
99 
Oll SPAIN 706 
3l 
361 113 199 9 
02a NORWAY 190 
14 
ll6 • 4 12 17 030 SWEDEN 666 13 495 li 91 46 032 FINLAND 862 4 730 113 i 2 036 SWITZERLAND 2903 1755 1040 32 75 
03a AUSTRIA 970 783 17 168 1 1 
400 USA 101 6 1 70 23 1 
IOOOIIORLD 22271 29 103 ll634 223 1737 ll 763a 232 24 640 
1010 INTRA-EC 15732 14 39 7603 192 468 10 6759 169 23 455 
lOll EXTRA·EC 6537 15 64 4031 31 1269 879 63 115 
1020 CLASS 1 5a16 14 60 3932 7 1091 521 39 145 
1021 EFTA COUNTR. 5595 14 49 3881 
2z 
107a 415 l6 142 
1030 CLASS 2 649 1 3 a7 177 296 24 39 
7311.15 SCREWS AND IOL TS ! EXCL. 7311.ll TO 7311.14>, OF IRON OR STEEL 
/.SlO.i~-10 S\.Rtw~. TURNED FROII lARS, RODS, Fli.OFILES, OR WIRE, OF SOLID SECTION, THREADED, OF A SIIAHK rHICKHESS =< 6MM, or IRON 0~ 
STEEL 
DOl FRANCE ll92 2a 25 30 230 i aza 11 32 002 IELG.·LUXIG. 394 
25 
11 15 247 79 34 
003 NETHERLANDS la6 91 23 2 29 
10 
16 
004 FR GERIIANY lllO 14 
s7 
159 ll5 727 ao 





006 UTD. KINGDOII 531 17 ll 133 3 26 
264 007 IRELAND 32a 2 li 95 64 62 aoa DENMARK 20a 1 27 
010 PORTUGAL 575 i 27 142 429 1 22 2 Oll SPAIN 269 
z 
209 1 7 
028 NORWAY 66 21 3 3 2 37 030 SWEDEN 176 
i 
32 19 23 33 66 
036 SWITZERLAND 305 12 92 50 129 10 4 
031 AUSTRIA 132 23 56 10 35 
7 
a 
04a YUGOSLAVIA 35 14 3 10 
064 HUNGARY 167 • 153 3 400 USA 242 4 169 63 
6aO THAILAND 
7Ga PHILIPPINES 
lOGO W 0 R L D 7032 135 169 499 216 ll24 163 26 3475 326 31 au 
1010 INTRA-EC 50ta 99 70 248 149 a71 125 26 2713 199 23 487 
lOll EXTRA-EC 2024 36 100 251 67 252 39 762 121 a 381 
1120 CLASS 1 IllS 30 70 205 2 a6 7 442 99 174 
1021 EFTA COUNTR. 711 26 64 112 
56 
as 6 210 25 i 120 1030 CLASS 2 595 4 2a 17 59 32 160 25 206 
1040 CLASS 3 314 2 3 29 9 107 ua 3 1 
7311.15-20 SCREWS AND BOLTS FOR FIXING RAILWAY TRACK CONSTRUCTION MATERIAL , OF IRON OR STEEL 
002 IELG.-LUXIG. 309 22 66 204 ll 
036 SWITZERLAND 752 110 572 
1740 276 GHANA 1740 
luaU II 0 R L D 4aat 72a 642 12 921 2302 15 116 
1010 INTRA-EC 956 277 147 76 227 171 14 43 
lOll EXTRA·EC 3151 451 494 6 694 2131 1 73 
1020 CLASS 1 ll13 34 443 6 576 14 1 3a 
1021 EFTA COUNTR. 1076 34 443 6 576 14 1 2 
1030 CLASS 2 2735 411 47 ll7 2lll 35 lUI ACP!66) 2117 409 1 20 1740 17 
73la.15-3G SCREW AND aOLTS !WITHOUT HEADS>, OF STAINLESS STEEL 
GGl FRANCE 161 33 2a 
9i 
42 1 53 002 IELG.-LUXBG. 13a 
az 
29 4 5 2 GU NETHERLANDS 242 llO 
2; 
23 24 3 004 FR GERIIANY 14la 13 
4; 
12a2 u 32 
006 UTD. KINGDOII 75 4 7 12 
230 
1939 Voluo - Velours • 1000 ECU Export 
Dest fnat ton 
Reporting country - Peys d'c:larent ~~==~cr:;~~=·~!~b~t---~E~UR~-~1~2--~B~o~la-.--~L-ux-.--~o.-.-.-.~rk~o~.-.t~s-c~h~l•_n_d----~H=o~II=.~.~~Es==p.~a=n~.--~~F~r.~n~c=.~~I=r.-l-.-.-d-----It-.-~-~-.--"-•-d-or-l-•-n-d---P-or-t-u-a-•l-------u-.~K. 
7311.13-00 
003 PAYS-BAS 




1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























7311.14 VIS AUTOTARAUDEUSES, EH FOHTE, FER OU ACIER 










lOGO II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































1000 N D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 




































































































































7311.14-99 VIS AUTOTARAUDEUSES EH FOHTE, FER OU ACIERS !AUTRES QU'IHDXYDABLES, NDH REPR. SDUS 7311.14-911 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
0 0 3 PAYS-BAS 












1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 























































































































1000 N 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





































































































































lOGO II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































































































































































































































































































































1989 Quant lty - Quantltis• 1000 kg Ei< p o r t 
Desttnatton 
Report fng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ira land ltalla Nederland Portugal U.K. 
7311.15-30 
036 SWITZERLAND 166 97 46 23 
038 AUSTRIA 119 t7 21 
1000 W 0 R L D 3290 131 24 565 aa 1538 22 414 16 414 
1010 IHTRA-EC 2313 129 1 213 71 1416 1 154 10 311 
1011 EXTRA-EC 907 9 23 212 17 122 21 260 6 166 
1020 CLASS 1 SID 6 19 266 1 50 4 101 56 





1030 CLASS 2 302 2 3 14 73 60 110 
7311.15-41 SCREWS AHD BOLTS !WITHOUT HEADS!, OF STEEL I EXCL. STAINLESS!. OF TENSILE STRENGTH < aoo IIPA 
DDl FRAHCE S5D2 3021 423 16 
21 
20 2 13 
002 IELG.-LUXIO. 2193 i 2125 1 27 9 4 003 HETHERLAHDS 911 910 2 65 1 





006 UTD. ICIHGDOI'I 209 131 19 
6i i DOl OEHI'IARK 231 167 
011 SPAIH 613 20 621 33 
030 SWEDEN 392 275 116 
036 SWITZERLAND 1019 1016 2 
031 AUSTRIA 656 655 1 
lODD W 0 R L D 15452 5112 lS 6409 59 74 3564 31 177 
1010 IHTRA-EC 12757 4936 lD 4153 46 51 3401 11 135 
1011 EXTRA-EC 2697 176 9 2257 14 23 156 20 42 
1020 CLASS 1 2211 6 4 2133 1 3 120 1 13 
1021 EFTA COUHTR. 2171 6 3 2035 1 1 119 
1; 
6 
1030 CLASS 2 256 23 4 114 13 19 35 29 
7311.15-49 SCREWS AHD IOL TS !WITHOUT HEADS!, OF STEEL < EXCL. STAINLESS!, OF TENSILE STRENGTH >= aoo I'IPA 
DOl FRAHCE 967 711 41 
5 
71 5 129 
002 BELO.-LUXBO. 641 
270 
456 6 3 155 23 
DD3 HETHERLAHDS 976 613 a a 
26 15 
7 
004 FR GERI'IAHY 113 21 
2' 6i 
12 26 6 
006 UTD. ICIHGDOI'I 192 15 42 2 40 
5 011 SPAIN 73 
2 
31 23 12 2 
030 SWEDEN 772 716 a 
323 
2 35 
036 SWITZERLAND 941 611 6 1 
031 AUSTRIA 272 25S 16 1 
390 SOUTH AFRICA 191 liD 
400 USA 172 164 
1000 W 0 R L D 6477 350 39 4402 103 163 744 251 417 
1010 IHTRA-EC 3223 301 24 2102 97 109 119 227 243 
lOU EXTRA-EC 3252 41 15 2300 6 53 626 24 173 
1020 CLASS 1 2491 37 15 199a 23 340 a 77 
1021 EFTA COUHTR. 2114 37 14 1641 
2 
15 339 4 57 
1030 CLASS 2 725 11 293 30 271 16 95 
7311.15-51 SLOTTED AHD CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
DOl FRAHCE 1311 61 53 
ai 
1265 1 
002 IELO.-LUXBG. 296 
i 
75 a 1 131 
003 HETHERLAHDS 175 
2 
106 1 66 
5 16; 6 004 FR GERMANY 431 1 
42 
21 226 
DD6 UTD. ICIHGDOI'I 149 51 19 22 10 5 
0 36 SWITZERLAND 232 IDS a 104 15 
031 AUSTRIA 147 Ill 1 31 3 
i 400 USA 20 10 2 
1000 W 0 R L D 3501 51 31 742 199 665 12 1570 195 30 
1010 IHTRA-EC 2775 53 2 413 142 440 5 1530 171 11 
1011 EXTRA-EC 734 5 30 329 57 225 7 40 24 12 
1020 CLASS 1 567 4 29 305 20 162 21 16 3 
1021 EFTA COUHTR. 501 1 27 273 17 158 19 5 1 
1030 CLASS 2 151 16 34 63 10 7 9 
7311.15-59 SLOTTED AHD CROSS-RECESSED SCREWS WITH HEADS, OF STEEL !EXCL. STAINLESS! 
DOl FRAHCE 2151 106 1240 19 1446 33 13 
002 IELG.-LUXBG. 925 
2i 
502 4 66 214 61 1 





,; 6 004 FR GERI'IAHY 2431 11 21; 30 2261 10 005 ITALY 254 1 
2i 
31 724 1 2 006 UTD. ICIHGDOI'I 1590 4 733 41 53 
5i 007 IRELAND 297 233 12 
75 
1 
DOl DENMARK 336 249 
2 
4 a 
009 GREECE 133 90 41 
2 2i 011 SPAIN 653 
67 
257 11 215 
02a NORWAY 151 15 2 
222 2i 
3 
030 SWEDEN 714 72 397 
32 
2 
o~, fTHl~._D 420 36 316 35 
u.n ::,W.liLtttlAtiU 962 2 916 4 31 
2 038 AUSTRIA 1001 937 2 60 
zi 400 USA a17 246 1 545 2 
1000 W 0 R L D 16657 244 211 1021 233 509 13 6924 244 24a 
1010 IHTRA-EC 10725 145 21 4472 190 212 6 5216 201 120 
1011 EXTRA-EC 5932 
" 
190 3556 43 227 7 1638 43 121 
1020 CLASS 1 4424 11 116 son 1 40 1 991 37 56 
1021 EFTA COUHTR. 3262 3 Ill 2655 
42 
39 347 24 13 
1030 CLASS 2 1113 61 4 261 116 464 7 67 
1031 ACP166l 263 55 3 5 aa 96 1 14 
1040 CLASS 3 397 13 194 1 114 5 
7311.15-61 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
002 BELG.-LUXBG. 71 i 64 2 2 5 003 NETHERLANDS 173 162 1 2 
1000 W 0 R L D a79 9 494 74 103 72 l9 102 
1010 IHTRA-EC 521 6 332 44 39 31 12 56 
1011 EXTRA-EC 359 3 162 30 64 41 a 46 
1020 CLASS 1 219 155 16 14 7 5 19 
1021 EFTA COUHTR. 162 131 a 
50 
1 1 11 
1030 CLASS 2 131 5 13 30 1 27 
7311.15-69 HEXAGON SOCKET HEAD SCREWS WITH HEADS, OF STEEL !EXCL. STAINLESS! 
001 FRAHCE 2620 2 1450 675 
145 
444 9 31 
DD2 IELG.-LUXBO. 755 
7i 
389 34 a 152 27 
003 NETHERLANDS 1521 
35 
1092 196 a 19 73 
0 04 FR GERI'IAHY 5190 
,2 
2959 203 2011 677 
005 ITALY 200 II 2 
ti 17 17 006 UTD. ICIHGDOI'I 160 304 489 21 
zz5 007 IRELAND 274 46 
zo2 
3 
5 ODS DENMARK 523 217 
ui ti " 011 SPAIN 32a i 120 3 56 021 NORWAY 75 30 
39i 
3 3 31 
030 SWEDEN 794 49 213 4 39 27 
032 FIHLAHD 220 138 30 
ui 
19 26 
036 SWITZERLAND 1044 424 191 212 22 
031 AUSTRIA 535 433 26 1 71 
47 
4 
400 USA 232 52 53 1 32 47 
100 AUSTRALIA 171 17 154 
1000 W 0 R L D 17100 73 llt 5502 5422 133 12 3110 2al 1757 
1010 IHTRA-EC 13101 72 3t 3725 4621 541 12 2577 115 1329 
1011 EXTRA-EC 3990 70 1776 796 292 532 96 421 
1020 CLASS 1 3279 57 1415 727 191 391 71 350 
1021 EFTA COUHTR. 2671 57 1301 645 196 344 11 110 
1030 CLASS 2 574 11 202 60 91 124 23 63 
232 
1989 Valuo - Valours• 1000 ECU Export 
Destination 




IOOD I! 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE I 
1021 A E L E 

















































7318.15-41 VIS ET BOULONS ISAHS TETE), EN ACIERS IAUTRES QU' IHDXYDABLES), 
1755 




004 RF ALLEI!AGHE 
005 ITALIE 
0 06 ROYAUI!E-UNI 
0 05 DANEI!ARK 







1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



























































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 






































































1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































7318.15-59 VIS ET BOULOHS AVEC TETE FENDUE OU A EI!PREIHTE CRUCIFORI'IE, 
6012 

















1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 

































































7318.15-61 VIS ET BOULOHS AVEC TETE A SIX PAHS CREUX, EH ACIERS IHOXYOAILES 
002 BELG.-LUXBG. 
003 PAYS-BAS 
1000 I! 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
































































1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 













































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - Quontitb• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Ho••nclaturt 
Hoatnclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hollas Espegna France Ireland Ito! Ia Nodorland Portugal U.K. 
7311.15-70 HEXAGON BOLTS WITH HEADS, OF STAINLESS STEEL 
011 FRANCE 1866 1000 136 690 
167 
19 11 10 





003 NETHERLANDS 665 241 13 137 
17 
10 
0 D4 FR GERI!ANY 1011 117 
2i 
455 355 58 16 
005 ITALY 286 3 240 14 
14 
1 
0 06 UTD. KING DOl! 721 15 105 445 122 20 
i 001 DEHI'IARK 163 3 
1; 
67 66 22 2 
021 NORWAY 15 46 
12i 
15 3 6 
030 SWEDEN 245 54 26 21 22 
032 FINLAND 145 41 35 15 46 7 
036 SWITZERLAND 209 11 121 54 7 
2i 
2 
031 AUSTRIA 314 
374 
11 241 10 25 
i 201 ALGERIA 310 
46 2; 
5 
390 SOUTH AFRICA 17 4 2 
17 li 
10 
400 USA 17 2 45 2 3 
1000 W 0 R L D 1020 2274 157 1559 2329 1104 156 192 231 
1010 INTRA-EC 5617 1623 3 106 2033 150 114 127 61 
1011 EXTRA-EC 2399 651 154 753 296 254 42 65 176 
1020 CLASS 1 1333 28 147 671 236 121 39 32 58 
1021 EFTA COUNTR. 1011 6 145 484 
2 
199 114 21 6 36 
1030 CLASS 2 1023 623 7 51 60 122 3 32 111 
7311.15-11 HEXAGON IOL TS WITH HEADS OF STEEL CEXCL. STAINLESS! OF TENSILE STRENGTH < 100 IIPA 
001 FRANCE 4116 574 1012 
47 
1579 751 120 
002 IELG.-LUXIG. 2351 
2i 2i 
1027 331 26 911 9 
003 NETHERLANDS 1710 1626 30 
1560 ui 940 70 004 FR GERI!ANY 3231 5t 19 
n6 
271 3 
006 UTD. KINGDOI! 1086 2 221 17 a 211 
244 007 IRELAND 276 19 1 5 6 
001 DEHI!ARK 717 753 5 1 21 
011 SPAIN 123 
64 
73 50 
2; 021 NORWAY 453 363 
97 
1 
2 030 SWEDEN 651 241 176 2 
32i 
140 
036 SWITZERLAND 1224 572 1 324 4 
031 AUSTRIA 440 440 
120 064 HUNGARY 171 5I 
664 INDIA 511 581 
1001 W 0 R L D 11790 300 397 7431 2209 2097 2411 2934 932 
1011 INTRA-EC 13917 11 41 4776 2059 1702 2009 2121 413 
1011 EXTRA-EC 4103 219 349 2655 150 395 479 107 449 
1020 cuss 1 3129 341 1754 110 321 354 11 231 
1021 EFTA COUNTR. 2939 
21; 
306 1667 91 327 323 10 201 
1030 cuss 2 1463 7 Ill 40 67 5 96 211 
1031 ACPC66l H7 219 100 44 4 22 5I 
1040 cuss 3 213 90 1 120 1 
7311.15-19 HEXAGON IOL TS WITH HEADS OF STEEL CEXCL. STAINLESS> OF TENSILE STRENGTH >• 100 IIPA 
DOl FRANCE 14216 7215 4293 
6 
97 2630 47 
002 IELG.-LUXBG. 9270 
6276 
2111 952 34 5115 204 
003 NETHERLANDS 11932 
14i 
4116 440 3 14 
u29i 
313 
004 FR GERI!ANY 29147 22 
706 
3149 797 12272 170 
005 ITALY 935 145 40 
106 
44 
006 UTD. KINGDOI! 6714 2174 1454 13 2330 395 007 IRELAND 929 501 
53 
1 32 
001 DENMARK 3141 1481 
10 i 
1534 66 
010 PORTUGAL 489 245 147 6 10 




14 6 401 1 
021 NORWAY 1396 441 1 5 696 191 
030 SWEDEN 7291 11 2910 593 
10 
4 3653 50 
032 FINLAND 2230 2 1020 35 6 1141 9 
036 SWITZERLAND 1952 1277 
162 
27 54 590 4 
031 AUSTRIA 3066 2715 14 13 162 
041 YUGOSLAVIA 210 201 9 
34 052 TURKEY 211 177 
377 060 POLAND 411 29 12 
064 HUNGARY 321 321 
li i :i 17 390 SOUTH AFRICA 455 
i 
424 
400 USA 2701 2311 77 
2; 
25 277 2 
404 CANADA 467 50 392 
412 I!EXICO 1246 1246 u; 706 SINGAPORE 194 24 
1000 W 0 R L D 103526 6325 250 35100 11735 1021 13277 32911 2126 
1010 INTRA-EC 79309 6309 142 21965 10631 114 12617 25411 1276 
1011 EXTRA-EC 24216 15 101 13136 1105 136 659 7507 150 
1020 CLASS 1 20115 a 101 11671 920 77 117 6997 210 
1021 EFTA COUNTR. 16002 107 1317 131 52 12 6213 260 
1030 CLASS 2 3013 1 1740 76 5I 151 490 553 
1040 CLASS 3 951 411 101 2 315 21 17 
7311. H-90 SCREWS AND IOL TS WITH HEADS IEXCL. 7311.11-00 TO 7311.15-89), OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 39152 332 401 2016 115 
299:i 
233 34602 136 3 467 
002 IELG.-LUXIG. 8649 
9; 
14 1243 22 12 3663 662 20 21 
003 NETHERLANDS 1711 62 3305 116 229 53 4156 
426 
14 51 
004 FR GERI!ANY 37421 275 1035 
40l 
429 1164 761 32376 69 116 





0 06 UTD. KINGOOI! 1997 14 1892 4 2050 142 
27; 007 IRELAND 491 17 73 
6 
29 94 6 
16 001 DEHI'IARK 2677 
i 
691 14 1136 6 31 
009 GREECE 1203 21 6 49 
16 
1114 1 11 
010 PORTUGAL 1616 
64 
3 23 299 15 1112 6 16~ 2 011 SPAIN 5126 2 1026 
24; 
150 4 2944 22 50 
021 CANARY ISLAN 262 
40i 
4 1 a ; 10 028 NORWAY 171 142 5 21 217 
si 030 SWEDEN Hll 249 1024 5 42 2910 39 93 
032 FINLAND 2149 43 331 1 97 2345 11 7 
036 SWITZERLAND 7769 14 717 1 372 6563 7 21 
031 AUSTRIA 4117 71 1344 96 2602 1 
041 YUGOSLAVIA 259 31 5 223 
li 3i 052 TURKEY 211 11 4 230 
056 SOVIET UNION 176 3 20 149 4 
060 POLAND 712 
:i 
67 3 639 3 
064 HUNGARY 301 5I 
2 
17 221 4 
204 I!OROCCO 232 20 2 89 119 3 201 ALGERIA 222 49 14 4 115 37 
212 TUNISIA 399 12 27 131 221 
:i 
1 
216 LIBYA 135 1 11 21 43 50 
220 EGYPT 311 
34l 
32 23 211 41 2 
322 ZAIRE 711 370 75 
372 REUNION 241 15 
16i 4 226 i 264 6:i 7 390 SOUTH AFRICA 553 43 
400 USA 10052 1042 16 35 1193 25 31 
404 CANADA 532 27 5I 426 10 5 
412 "EXICO 577 544 
12i 
5 21 
441 CUBA 130 4 2 
501 BRAZIL 101 12 II 





2 7 612 IRAQ 119 6 45 




211 4 5 
624 ISRAEL 292 19 242 2 1 
632 SAUDI ARAliA 1004 11 240 3U 424 7 6 
636 KUWAIT 261 14 36 141 57 a 5 
647 U.A.EI!IRATES 532 11 25 265 121 24 79 
662 PAKISTAN 54 17 4 21 5 
664 INDIA 24 I 5 10 1 
672 NEPAL 401 
i 
401 
216 ; 4i 701 I!ALAYSIA 263 
ui 30 706 SINGAPORE 500 45 225 52 16 
720 CHINA 131 7 61 61 
721 SOUTH KOREA 45 22 11 5 
si 732 JAPAN 116 4 12 114 
740 HONG KONG 273 12 14 ,. 149 
234 
1989 Value - Valourst 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Noaanclature 
Reporting country - Poys d6clorant 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lalg.-lua. Danaark Deutschland Hallas Espagna Franca Ireland Itollo Hader land Portugal U.K. 
7318.15-70 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONAL E. EN ACIERS INOXYDAILES 
DOl FRANCE 4653 1235 1255 1675 
1156 
31 63 394 





003 PAYS-lAS 3106 1742 32 709 
a2 
as 
004 RF ALLEIIAGNE 3604 314 1 
18i 
1332 1713 109 53 
005 ITALIE 667 7 405 59 
4l 
5 3 
006 ROYAU"E-UNI 2239 42 729 708 623 94 
77 0 08 DANEI'IARK 915 15 
107 
456 304 130 3 
028 NORVEGE 605 284 
zzi 
96 a 110 
030 SUEDE 1207 475 228 136 6 131 
032 FINLANDE 963 326 zoo 64 310 5 56 
036 SUISSE 1345 95 939 257 34 
3i 
2 15 
038 AUTRICHE 1803 
,; 45 1542 44 132 1 1 208 ALGERIE 631 13 10; 59 i 14 4 390 AFR. DU SUD 525 11 354 7 27 
400 ETATS-UNIS 1324 a 543 7 144 24 75 523 
1000 1'1 0 N D E 31666 3752 1164 11395 68 6057 5710 329 1079 25 2087 
1010 INTRA-CE 19441 2469 27 5925 
zi 
4977 4592 216 727 
zoi 
708 
1011 EXTRA-CE 1217a 1211 1138 5471 1081 1318 113 353 1378 
1020 CLASSE 1 8777 68 1115 4752 3 768 a96 61 164 1 942 
1021 A E L E 6005 15 1105 3203 
1; 
590 707 38 33 1 313 
1030 CLASSE 2 3194 1193 23 594 312 316 44 177 23 423 
7318.15-11 VIS ET BOULONS AVEC TETE HEXAGONALE, EN ACIERS (AUTRES QU' INOXYDAILESl, RESISTANCE A LA TRACTION < aoo I'IPA 
DOl FRANCE 6833 16 Z12a 1607 
160 
1438 664 910 
002 BELG.-LUXBG. 4004 
140 zi 
2085 430 24 1250 55 
003 PAYS-lAS 3613 3067 55 1 
42; 
327 





006 ROYAUI'IE-UNI 1857 13 
i 
301 50 13 173 
934 007 IRLANOE 998 44 2 a 7 
DQB DANEI'IARK 1423 1226 29 3 165 
011 ESPAGNE 551 
106 
507 45 1 
137 028 NORVEGE 790 542 
12i 
5 
030 SUEDE 1819 432 599 24 
370 
69a 
036 SUISSE 2051 1260 6 392 22 
038 AUTRICHE 1165 1159 2 3 
394 D" HONGRIE 519 125 
I; 664 INDE 1096 lOll 
!DOD 1'1 0 N D E 34a39 626 720 17062 3209 2744 lD 2756 3169 11 4531 
!DID INTRA-CE 23514 219 19 10640 2970 2140 10 1917 2964 2565 
lOll EXTRA-CE 11311 407 630 6422 239 604 a38 204 1966 
1020 CLASSE 1 7164 610 4403 149 429 426 24 1123 
1021 A E l E 6331 
407 
54 a 3790 131 424 370 19 1049 
1030 CLASSE 2 3550 ZD 1823 aa 171 ta 181 a41 
1031 ACPU6l 1110 405 225 
2 
II 11 39 349 
1040 CLASSE 3 59 a 195 4 394 3 
7318.15-19 VIS ET BDULONS AVEC TETE HEXAGONAL£, EN ACIERS IAUTRES QU'INOXYDAILESl, RESISTANCE A LA TRACTION >= aoo I'IPA 
DOl FRANCE 34597 19 21396 8191 17 9i 167 3915 209 DDZ BELO.-LUXBG. 20110 
347l 
1178 1799 63 1929 333 
003 PAYS-BAS 16562 
376 
11772 778 a 140 
1735; i 
391 
004 RF ALLEIIAGNE 42S65 35 
2477 
4419 2695 17337 270 
005 ITALIE 2160 
z; 
237 71 ; 197 64 4 006 RDYAUI'IE-UNI 14717 8558 23a7 33 3501 
572 007 IRLANDE I668 919 
67 
26 II 
008 DANEI'IARK 5836 3302 I 
i 
I453 ID13 
DID PORTUGAL ID60 525 342 15 I4 163 




II 23 653 6 
028 NDRVEGE 2697 IDDI 4 24 1241 345 
030 SUEDE 15309 270 7155 a45 I 5 6176 159 
032 FINLANDE 4054 a 2200 119 24 u 1664 24 
036 SUISSE 5669 4428 
35l 
aa 4I2 696 45 
038 AUTRICHE a342 7731 35 u 208 
041 YDUGDSLAVIE 1024 946 3 75 
z7 052 TURQUIE 521 494 
aoo 060 PDLOGNE aao 60 20 
064 HDNGRIE 674 674 
1; 2 ll 5a 390 AFR. DU SUD 1259 
li 
1167 
154 400 ETATS-UNIS 9615 1126 19 27 461 36 
404 CANADA 1056 3 197 63 7a7 6 
412 !'lEXIQUE 352a 352a 
950 217 706 SINGAPDUR 1293 125 
1000 H D N D E 206120 3626 796 103527 20911 4576 91 19790 48235 4549 
!DID INTRA-CE 144619 3559 313 61699 18990 2955 91 17961 36002 2963 
1011 EXTRA-CE 61503 61 413 4112a 1921 1620 1829 12235 1586 
1 DZD CLASSE I 50339 14 409 35436 1479 372 574 11379 676 
1021 A E L E 36214 405 23251 1368 I 52 470 10059 572 
1030 CLASSE 2 a742 53 4 5431 147 1199 266 823 al6 
1040 CLASSE 3 2422 961 295 50 919 32 95 
731a .15-90 VIS ET BOULONS !NON REPR. SDUS 731a.11-DD A 7318.U-a9>, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 79356 a47 996 9210 1930 
6156 
1377 62152 554 9 22al 
002 BELG.-LUXBG. 2095a 
472 
33 6Z2a 87 14 6207 1364 40 129 
003 PAYS-lAS 23526 17a 1119a 269 1151 261 9436 
937 
35 496 
004 RF ALLEIIAGNE 16568 576 2179 
22ai 
1093 6410 3459 70265 134 1445 
005 ITALIE 5096 lDD 2 101 1571 
u42 1060; 
644 390 
006 ROYAUI'IE-UNI 32103 73 1190 10962 29 7315 310 94; 007 IRLANDE 1753 I 41 404 2 19 239 32 
26 DDS DANEI'IARK 7232 2 
i 
2153 40 352 4054 41 564 
009 GRECE 2414 I 183 II 226 
9i 
1955 4 24 
DID PORTUGAL 4170 
92 
11 221 I269 469 2026 47 
20; 
36 
011 ESPAGNE 11460 6 5352 76; 4990 19 7592 u 141 021 llES CANARIE 823 
,; 41 4 u 22 za4 D2a NORVEGE 3176 
37 
659 11 244 997 
8oi 030 SUEDE 12960 746 4451 36 510 6274 a7 735 
032 FINLANDE 7368 
36 
204 1178 a 291 
i 
5530 a7 70 
036 SUISSE 19938 45 5393 7 1556 12661 34 198 
038 AUTRICHE 12551 25 167 6952 388 4950 6 71 
048 YOUGOSLAVIE 2123 311 332 1464 9 4; DS2 TURQUIE 1669 158 45 1308 107 
D56 u.R.s.s. 812 57 62 665 28 
060 POLOGNE 1735 ; 261 i II 1444 10 12 064 HONGRIE 995 327 119 514 
2 
15 
204 I'IAROC 110 n 35 6 381 373 
i 208 ALGERIE 1203 215 196 20 450 301 a 
212 TUNlSIE 1214 35 172 2 447 552 
27 
6 
216 LIBYE 891 2 109 257 162 334 




937 403 17 6 
322 ZAIRE 1196 2 418 190 
372 REUNION 653 31 
1076 10 
622 
2i 66i 332 oi 13; 390 AFR. DU SUD 2511 I ; 339 400 ETATS-UNlS 25336 75 6412 17 au 403 15477 156 2 1130 
404 CANADA 1461 57 2 291 3 184 5 a09 25 15 
412 !'lEXIQUE 2D7a 1903 
5o6 
lDD 75 
44a CUBA 539 II 
36; 
12 ; 508 BRESIL 916 119 413 
528 ARGENTINE 762 
14l 
33 29 695 5 6; 612 IRAQ 655 ua 98 142 




17 510 29 76 
624 ISRAEL 1125 284 270 529 10 7 
632 ARABIE SAOUD 3316 42 992 1348 ua 48 28 
636 KOWEIT 955 69 164 531 117 47 
oi 
27 
647 EI'IIRATS ARAJ 1196 62 133 419 206 51 251 
662 PAKISTAN 2545 I 147 2243 135 19 
664 INDE 847 172 578 69 27 
6 72 NEPAL 775 
34 
775 
37i 32 u; 701 I'IALAYSIA 672 ll4 
112 706 SINGAPOUR 272a 987 
,; 536 883 98 llD 720 CHINE 590 23 152 37a 7 15 
728 COREE DU SUD 804 335 442 26 I 
"' 
732 JAPON 1561 94 228 252 
740 HONG-lONG 1150 183 93 166 707 
235 




Ireland Italla Hodorland Portugal Hoaencleture coab. 
7318.15-90 
BOO AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
lOZO CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 
1040 CLASS 3 


































7318.16 HUTS, OF IRON OR STEEL 










































7318.16-10 HUTS TURHED FROI1 BARS, RODS, PROFILES OR WIRE, OF SOLID SECTION THREADED OF A HOLE DIA11ETER =< 6 111'1 , DF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 
004 FR GERI!AHY 
Oll SPAIN 
056 SWITZERLAND 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 



















004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 







1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 






































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 






Ol~ t .Li:LAHD 
036 SWITZERLAND 
038 AUSTRIA 
390 SOUTH AFRICA 
400 USA 
412 I!EXICO 
1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUHTR. 
































































































004 FR GERI!AHY 
005 ITALY 
006 UTD. UHGDOI! 
008 DEHI'IARK 








1000 N 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 






























































7318.19 THREADED ARTICLES <EXCL. 731B.ll TO 7318.16), OF IRON OR STEEL 




0 04 FR GERI!AHY 
005 ITALY 

































































































































































































































































































1919 Yoluo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Dtst I net ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant 
Co•b. Hoaonc1aturot---~=-~--=-~~-----:----:-=-~~=-~----~=---~~--~~--~---------------------------------------------------1 
Hooonc1aturo coab. EUR-12 8o1g .-Lua. Danurk Deutschland Hoi las Espagna Franco Irolond Ito11o Hodorhnd Portugal 
7311.15-90 
100 AUSTRALIE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI661 

























































7318.16-10 ECRDUS DECOLLETES DANS LA IIASSE, FILETES, DIAIIETRE DE TRDU =< 6 1111, EN FONTE, FER DU ACIER 
DOl FRANCE 
004 RF ALLEIIAGHE 
011 ESPAGHE 
036 SUISSE 
1000 II D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 















































1000 II D H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





















































































1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 










































































































































































































39D AFR. DU SUD 
400 ETATS-UHIS 
412 MEXIQUE 
1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

















1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





















































































































































































































































7311.19 ARTICLES DE BDULDHHERIE ET DE YISSERIE, FILETES, (NOH REPR. SDUS 7311.11 A 7311.161, EN FDHTE, FER DU ACIER 



































































































































































































































































1959 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report I no country - Pays d6cla.ant 
Co•b. Hoaanclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Balg.-lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Italio Nederland Por tug: Ill U.K. 
7318.19-00 
009 GREECE 461 97 11 40 319 1 li 010 PORTUGAl 316 
45 
42 35 162 127 9 
011 SPAIN 2735 
65 
479 1733 345 13 '. 120 
02a NORWAY 959 241 211 
36 
53 36 231 115 
030 SWEDEN 3124 327 26 155 174 153 1441 105 
032 FINLAND 1965 214 15 25a 1 295 35D 791 34 
036 SWITZERLAND 3512 205 2 1510 2 399 239 a72 213 
D31 AUSTRIA 1922 276 
22 
7a5 3 326 346 145 41 
D46 11Al TA 11 3 1 ; 4 12 39 056 SOVIET UNION 262 2 231 24 
204 110ROCCO 100 2 13 a 
20a AlGERIA 210 142 4D 2a 
44 220 EGYPT 294 137 13 100 
372 REUNION 342 
si 
342 
77 i ao 39D SOUTH AFRICA 239 
40 
14 
4DD USA 1174 469 57 4D9 al 113 
404 CANADA 255 57 1a 20 47 32 7a 
451 GUADELOUPE 113 
20 16 
113 
77 20 i 612 IRAQ 213 77 





624 ISRAEl 134 2 64 43 7 6 32 SAUDI ARABIA 43a 44 71 253 62 6 
647 U.A.~IRATES 347 3 11 aD 215 2a ID 
664 INDIA 26 2 1 21 1 
74 
1 
706 SINGAPORE 26D 90 11 37 35 
720 CHINA 205 1 91 113 i 160 732 JAPAN 993 59 29 12 
74D HONG KONG 175 37 7 42 1 II 
aDO AUSTRALIA 313 41 9 105 11 143 
1000 II 0 R L D 100011 11125 155 11190 21 74D 29916 232 219D6 13677 32 4Da7 
1010 INTRA-EC 71116 16606 10 6103 
2i 
554 25945 22a 179D6 964D 17 la79 
1011 EXTRA-EC 21177 1519 145 5057 1a4 3973 3 3914 4D3a 15 2201 
1D2D CLASS 1 14741 1391 133 434a u 1414 1 1126 365D 1 19D2 
1021 EFTA COUNTR. 115a1 1291 liD 3645 zo 43 12aD 1124 35D4 14 577 103D cuss 2 5721 121 12 696 1D9 2455 1622 3a7 2a2 
1031 ACP<66l 13Dl 11 2 23 975 17a 19 14 76 
1040 ClASS 3 . 716 43 1D4 536 1 24 
731a.21 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
73la.21-00 SPRING WASHERS AND OTHER LOCK WASHERS 
001 FRANCE 159a 116 66D 39 
4i 
216 2 795 
002 IELO.-LUXIG. 323 
7 
166 4J 46 2D 
D03 NETHERLANDS 441 311 
i 
24 II 4 
DD4 FR GERI1AHY 91D 4 
456 
51D 28a 169 
DOS ITALY 1150 55 lD 54D 
116 15 
59 
0 D6 UTD. KIHGDOI1 430 1 161 67 
3i ODa DEHI'IARK 173 116 11 7 1 
Dll SPAIN 466 171 59 30 2 201 
D30 SWEDEN 275 141 51 22 2 57 
032 FINLAND 1D7 a4 13 4 2 4 
036 SWITZERLAND 619 515 11 79 1 3 
03a AUSTRIA 317 357 17 13 
i 55 390 SOUTH AFRICA 155 76 2 21 
4DO USA 61 31 3 23 4 
1000 II 0 R l D 165a 450 3634 67 1439 1393 116 1552 
1DlD INTRA-EC 6D50 193 
i 
2D76 52 1271 1033 75 1347 
1011 EXTRA-EC 26D7 257 155a 14 16a 36D 4D 2D5 
102D CLASS 1 112a 1 3 1296 3 112 244 34 135 
1021 EFTA COUNTR. 1429 1 2 1124 3 1D2 119 6 72 
1030 CLASS 2 542 211 1 2DD 4 56 15 7 47 
1040 ClASS 3 23a 45 62 7 lDl 23 
7311.22 WASHERS <EXCL. 7311.211 OF IRDN OR STEEL 
7311.22-00 WASHERS <EXCL. 7311.21-011 
001 FRANCE 2699 34 1512 136 
66i 
641 31 3~8 
002 IELO.-LUXBO. 1605 
,; 521 2 4 176 239 OD3 NETHERLANDS 243a li 2273 i 2 16 u5 41 004 FR GERI1ANY 559 33 
11i 
41 231 96 




4 a a 
OD6 UTD. KINGDOI1 516 311 2 79 26 
21; OD7 IRELAND 269 41 1 1 





011 SPAIN 302 
i 
224 15 a 9 
02a NORWAY 352 336 li a 1 4 03D SWEDEN 66a 1 561 2a 5 61 
032 FINLAND 704 4 671 19 2 a 
036 SWITZERLAND 1435 1232 19D 2 1 
03a AUSTRIA 1240 1224 a 4 2 
390 SOUTH AFRICA 103 77 5 2 19 
400 !J:i.\ 165 lOS 1 19 ?1 
412 11EXICO 203 202 
100D W 0 R l D 17215 296 23 10472 234 5057 15 1369 490 19 1240 
1010 INTRA-EC 11557 174 14 5133 197 za30 9 1015 423 19 1043 
1011 EXTRA-EC 5654 121 9 463a 36 226 6 354 66 191 
1020 ClASS 1 4792 a 9 4277 2 23 6 259 46 132 
1021 EFTA COUNTR. 4420 1 9 4035 1 16 6 253 17 a2 
1030 CLASS 2 747 45 33a 26 203 50 20 65 
1031 ACP(66l 117 40 34 a2 3 3 25 
731a.23 RIVETS 
7311.23-00 RIVETS 
001 FRANCE 422 35 217 2a 
2337 
5I 5 72 
ODZ IELG.-LUXIO. 2a49 i 434 3 24 27 41 003 NETHERLANDS 910 766 5 93 
1i 
19 
004 FR GERI1ANY 409 3 
76 
14 91 6 261 
005 ITALY 145 2 
26 
2 61 ; 4 OD6 UTD. KINGD011 211 2 141 2 101 
46 007 IRELAND 54 6 1 1 
DDt DEHI'IARK 209 115 i 9 44 11 010 PORTUGAL 119 56 10 1 
011 SPAIN 143 124 16 2 
036 SWITZERLAND 3la 240 19 5I 
03a AUSTRIA 244 240 
2 
4 
30 400 USA 63 19 7 
1000 II 0 R l D 7356 5I 61 2927 125 2990 235 61 an 
1010 INTRA-EC 5601 44 44 ZD10 64 2739 179 52 472 
1011 EXTRA-EC 1749 14 17 917 62 251 55 10 422 
102D ClASS 1 1016 2 17 611 10 62 25 5 2a4 
1021 EFTA COUNTR. 153 
12 
16 619 a 50 a 3 149 
1030 cuss 2 612 203 51 113 29 4 129 
731a.24 COTTERS AND COTTER-PINS 
7311.24-00 COTTERS AND COTTER-PINS 
001 FRANCE 500 16 4a 66 16a 
6S 
59 134 a 
OD2 IELO.-LUXIG. 249 
1; 
1 104 6 12 3a 23 
003 NETHERLANDS 327 3 175 27 66 9 
15 
21 
004 FR GERI1ANY 712 5 195 
64 
17 126 209 74 




1360 13 4 
030 SWEDEN 130 4a 25 2 1 a 
036 SWITZERLAND 371 9 102 16 a 76 16D 
03a AUSTRIA 136 5 121 2 7 
16 10 400 USA 215 140 31 11 
238 
1989 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Dtst t nett on 
Comb. Holtncletur • 
Report lng country - Poys d6cloront 
Nomenclature co1b. EUR-12 lolg.-Lux. Dan1ark Deutsch! and Hollos Esptgna France Irolond ltollo Nodorlond Portugal U.l. 
7318.19-00 
009 GRECE 1777 
7 
483 45 339 902 a 
010 PORTUGAL 1371 
i 
223 157 589 292 44 ,; 
011 ESPAGNE 9134 707 2862 4135 852 32 545 
028 NDRVEGE 2914 244 102 983 
u; 278 146 481 680 030 SUEDE 10483 375 49 5881 1097 414 1692 836 
032 FIHLANDE 4349 201 109 1533 6 565 735 1056 144 
036 SUISSE 12143 176 27 7704 11 825 619 1140 1641 
038 AUTRICHE 6085 209 
282 
4241 12 405 au 155 215 
046 ~AL TE 540 4 39 3 
9D 
29 45 us 
056 U.R.S.S. 1449 2 19 
36 
1041 297 
204 ~ARDC 593 3 11 470 73 
208 ALGERIE 879 6 511 1 280 Sl 
57 220 EGYPTE 1507 409 282 759 





25i 130 390 AFR. DU SUD 1359 390 102 420 
400 ETATS-UNIS 12517 50S 5814 2032 1217 1356 262 2 1323 
404 CANADA 1086 53 142 5 126 200 114 446 
458 GUADELOUPE 692 
34 SD 
692 
244 66 zi 612 IRAQ 633 181 
616 IRAN 540 92 
17 
117 a 301 
2D 
22 
624 ISRAEL 605 
4 
326 i 73 113 56 632 ARABIE SADUD 1278 193 177 618 258 22 
647 E~IRATS ARAI 632 52 58 
i 
135 298 57 31 
664 INDE 512 6 53 370 5 4 73 
706 SINGAPOUR 1599 592 30 165 192 395 224 
720 CHINE 783 12 496 274 
7 
1 
732 JAPDN 4673 691 ua 21 3830 
740 HONG-KONG 770 193 
16 
122 74 2 379 
800 AUSTRALIE 2033 217 72 354 52 1317 
1000 II 0 H D E 234525 19375 703 63318 28 5356 56121 1053 50100 17091 146 21234 
1010 INTRA-CE 150630 17132 49 31013 
2i 
2296 41442 1049 38798 10482 35 8334 
1011 EXTRA-CE 83843 2243 654 32306 3060 14648 4 11279 6609 111 12901 
1020 CLASSE I 59314 1851 600 28174 2305 4989 3 5128 5178 3 11083 
1021 A E L E 36208 1240 302 20394 
26 
168 3270 2763 45H 
10i 
3517 
1030 CLASSE 2 21235 389 54 3739 708 8765 4499 1427 1519 
1031 ACP 1661 3169 76 3 110 
2 
5 2350 207 95 108 214 
1040 CLASSE 3 3293 3 392 47 895 1652 3 299 
7318.21 ROHDELLES DESTINEES A FAIRE RESSORT ET AUTRES RONDELLES DE ILOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.21-00 RONDELLES DESTINEES A FAIRE RESSDRT ET AUTRES RONDELL ES DE 8LOCAGE, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 8436 214 3324 433 32; 
891 54 3520 
002 8ELG.-LUXBO. 1694 
104 
887 132 236 110 





004 RF ALL~AGNE 4886 20 
243i 
2601 1222 918 
005 ITALIE 5053 63 146 2096 i ui 16 294 006 RDYAUME-UNI 2376 30 991 524 165 
u; 008 DANEIIARK 704 410 121 46 7 
1l 011 ESPAGNE 1578 
4 
632 432 108 16 376 
030 SUEDE 1479 924 291 124 13 120 
032 FINLANDE 548 2 387 
46 
92 22 14 31 
036 SUISSE 2561 1972 181 326 9 24 
038 AUTRICHE 1517 1372 113 21 a 3 
390 AFR. DU SUD 525 276 20 79 21 128 
400 ETATS-UNIS 846 615 
" 
17 93 21 
!ODD II 0 N D E 39056 745 25 17871 734 7548 4659 915 20 6535 
1010 INTRA-CE 27434 459 3 10396 618 6337 3475 606 13 5524 
1011 EXT RA-CE 11619 286 21 7474 116 1211 1184 308 7 lOll 
1020 CLASSE 1 8632 7 19 6107 49 950 913 188 398 
1021 A E L E 6381 7 13 4843 48 70S 501 49 212 
1030 CLASSE 2 2021 232 2 1060 30 257 47 118 269 
1040 CLASSE 3 965 47 306 37 4 224 1 345 
7318.22 RONDELLES !NOH REPR. SDUS 7518.211, EN FONTE, FER OU ACIER 
7318.22-00 RONDELLES !NOH REPR. SOUS 7318.21-001, EN FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 7239 129 2490 334 
737 
1956 438 1 1891 
002 8ELG.-LUX8Q. 5202 
397 
2191 20 22 778 6 1444 
003 PAYS-lAS 6559 
27 
5595 4 103 87 11 362 
004 RF ALL~AGNE 4750 188 
127i 
22 lOll 869 1910 723 





006 ROYAU~E-UNI 2SOS 85 1298 15 829 502 42i 007 IRLANDE 601 10 2 142 
i 
14 5 
DOS DAN~ARl 1869 1 1728 13 31 li 
85 
011 ESPAGNE 1948 1 
z6 
1023 561 110 177 sa 
028 NORVEOE ll11 837 
14 
63 IS 41 126 
030 SUEDE 2736 13 1792 126 107 92 591 
032 FINLANDE 1616 34 1379 2 9 
4i 
50 32 110 
036 SUISSE 4349 3401 195 60S 67 31 
038 AUTRICHE 3048 2920 2 4 19 87 10 
390 AFR. DU SUD 584 
5i 
353 16 29 45 141 
100 EiATS-UNIS 3827 911 202 7 2129 525 
412 ~EXIQUE 804 1 797 5 1 
1000 II 0 N D E 56938 1095 115 30132 856 5248 97 4363 6839 41 8152 
1010 INTRA-CE 34028 840 31 15876 625 3694 50 3276 3944 35 5657 
1011 EXTRA-CE 22906 255 84 14258 228 1553 46 1087 2895 5 2495 
1020 CLASSE 1 lS309 65 81 12227 20 699 46 907 2594 1670 
1021 A E L E 12899 7 81 10348 16 396 45 801 323 5 882 1030 CLASSE 2 4266 113 3 1895 150 843 149 291 817 
1031 ACP!661 594 65 127 27 205 7 33 5 125 
7318.23 RIVETS, EH FONTE, FER OU ACIER 
7318.23-DO RIVETS, EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE 2047 181 28 910 111 
5a4 
160 36 621 





003 PAYS-lAS 2315 
50 
1620 21 403 
6s 
180 
004 RF ALLEIIAGNE 5347 31 
3ai 
47 1019 24 4113 





006 ROYAUIIE-UHI 1824 18 535 22 907 
soi 007 IRLANDE 542 2 29 4 4 i 2; ODS DANE~ARK 904 516 
6i 
74 2SS 
DID PORTUGAL 505 228 62 129 22 
Oll ESPAGNE 910 648 186 3 67 
036 SUISSE 1591 904 i 156 1 521 038 AUTRICHE 1207 
4; 
1178 27 1 SD 23i 400 ETATS-UNIS 738 156 2 206 7 
1000 ~ 0 N D E 27327 425 501 11llD 438 5210 12 644 356 8622 
1010 INTRA-CE 18237 268 390 68ll 281 3606 12 446 229 6187 
lOll EXTRA-CE 9089 157 Ill 4299 150 1603 198 127 24J5 
1020 CLASSE 1 6125 53 Ill 3275 43 660 113 9S 1772 
1021 A E L E 3831 4 105 2607 38 352 33 Ia 674 
1030 CLASSE 2 2600 104 776 106 878 79 27 621 
7318.24 GOUPILLES, CHEVILLES ET CUVETTES, EH FONTE, FER OU ACIER 
7318.24-00 GOUPILLES, CHEVILLES ET CUVETTES, EH FONTE, FER OU ACIER 
001 FRANCE !SOB 130 105 784 2 406 
296 
137 208 30 
002 BELG.-LUXBG. usa 
24i 
1 1021 40 15 272 235 
003 PAYS-US 1366 5 764 
2 
53 245 19 
127 
39 
004 RF ALL~AGHE 2435 125 369 
747 
237 689 573 313 
005 ITALIE ll83 9 2 120 265 52 
12 2S 




12805 41 24 
030 SUEDE 798 236 205 10 32 83 
036 SUISSE 1367 d 22 656 64 39 177 
12 397 
038 AUTRICHE ll66 10 1103 
4 
7 20 13 
12i 400 ETATS-UNU ll75 3 283 500 160 12 90 
239 
1989 Quantity - CluantiUs• lODa kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclatura~------------------------------------------~~~~p~o~r~t~tn~g~c~o~u~nt~r~y~-~Pa~y~s~d~f~c1~•~r~a~n~t--------------------------------~------~ 
Noaenclature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaerk Deutschland Hellas Espagna France Ireland ltalia Nederland Portugal: U.K. 
731&.24-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS l 
1021 EFTA COUNTR. 




































004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 




























lODD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(661 











































































































7319.10 SEWING, DARNING OR Ei'IBROIDERY NEEDLES, OF IRON OR STEEL 
7319.10-00 SEWING, DARNING OR Ei'IBROIOERY NEEDLES OF IRON OR STEEL 
ODl FRANCE 




lOOD II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 












7319.20 SAFETY PINS, OF IRON DR STEEL 
7319.20-00 SAFETY PINS , OF IRON OR STEEL 
1001 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 






7319.30 PINS !EXCL. SAFETY!, OF IRON OR STEEL 








1000 II 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



































































































































































































7319.90 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SII'IllAR ARTICLES !EXCL. 7319.10 TO 7319.301, OF IRON OR STEEL 
7319.90-00 KNITTING NEEDLES, BODKINS, CROCHET HOOKS AND SII'IILAR ARTICLES !EXCL. 7319.10-08 TO 7319.30-001 , OF IRON OR STEEL 
400 USA 
404 CANADA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 



























004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 







































































































































































































































































































Nooonchtura coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Dannrk Doutschlond Hallas Espagna Franco Irolond Itolio Nederland Portu~al 
7318.2,-00 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
1021AELE 










































































10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 






























































































































7319.10 AIGUILLES COUDRE, A RAVAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
7319.10-00 AlGUILLES COUDRE, RAYAUDER OU A BRODER, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 




1000 II 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ l 
l 021 A E L E 














7319.20 EPINGLES DE SURETE, EN FER DU EN ACIER 
7319.20-00 EPIHGLES DE SURETE, EN FER OU EN ACIER 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ 1 


































lDDD II 0 H D E 
lDlD IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021AELE 




























































































































































































































7319.90 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POIHCONS A BRODER ET ARTICLES SIIIILAIRES, (NOH REPR. SOUS 7319.11 
7319.30 l, EN FER OU EN ACIER 
7319.90-00 AIGUILLES A TRICOTER, PASSE-LACETS, CROCHETS, POINCOHS A BRODER ET ARTICLES SII'IILAIRES, INDH REPR. SOUS 7319.10-DO A 






1020 CLASS£ 1 
lD2lAELE 





























7320.10 RESSORTS A LAMES ET LEURS LAMES, EN FER OU EN ACIER 









































































































































































































































































































































1919 Quantity - CluanttUs• 10DD kg Eaport 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaencl ature 
Noaenclature coab. EUR-12 hlg.-Lux. Danaark Deutschland Hollis Esp1gna France Ira land Itolto Nederland Portugal U.K. 
7320.10-DD 
U2 SAUDI ARABIA 798 
' 
630 156 2 2 4 647 U.A.EPIIRATES 398 23 323 3 35 12 
706 SINGAPORE 439 402 20 14 3 
lDDD W 0 R L D 76237 4511 70 21024 773& 13599 25 5172 3181 76H 5506 
1010 IHTRA-EC 61985 4036 31 21695 7592 12501 25 4316 2792 6993 1919 
lOll EXTRA-EC 14253 545 32 U29 147 1091 717 1095 640 3517 
1D2D CLASS 1 10165 453 3D 4199 505 209 133 595 3341 
1021 EFTA COUHTR. 9173 452 2a 3417 
ll7 
379 133 127 595 3272 
1030 CLASS 2 3770 ao 1 1930 564 536 2U 45 234 
1031 ACP<661 626 a 73 36 222 240 24 23 
1040 CLASS 3 321 12 201 30 22 42 13 
7320.20 HELICAL SPRINGS, OF IRON OR STEEL 
732D.2D-1D UPHOLSTERY AHD I!ATTRESS SPRINGS , DF IRDH OR STEEL 
001 FRANCE 570 21 63 169 Ji 252 4i 51 7 OD2 BELG.-LUXBG. 1764 
9a i 1201 163 135 213 003 NETHERLANDS 367 uo 2 
a6 lG 
14 
004 FR GERIIAHY lOU 471 214 7 155 
lDDO W 0 R L D 6447 646 299 2164 416 136 29 737 66 625 1259 
1010 IHTRA-EC 4640 599 217 1472 357 100 29 401 62 625 701 
lOll EXTRA-EC uoa 47 12 692 129 36 337 4 551 
1020 CLASS 1 au 21 10 416 1 25 2 318 
1021 EFTA CDUHTR. 416 21 10 375 
12; 
1 1 2 6 
1030 CLASS 2 776 26 2 107 35 3ll 2 164 
7320.20-90 HELICAL SPRINGS <EXCL. 7320.21-101 OF IRON DR STEEL 
DDl FRANCE 3495 2232 25 
15; 
2 569 7 327 329 
002 BELG.-LUXBG. 2159 
2S 
1526 4 10 314 ao 65 









004 FR GEMAHY 1246 57 
35i 
690 157 41 171 
DOS ITALY 5513 7 
2; 





0 06 UTD. KIHGDOI1 3339 3 2212 221 745 33 26 
35i 007 IRELAND 371 ll 3 4 





Oll SPAIN au 471 39 1 ll 
021 NORWAY 2ll 125 az 
1; lG 12 
3 1 
03D SWEDEN 1700 315 1330 ll 2 
032 FINLAND 451 4 391 Jl 4 2D 19 a 036 SWITZERLAND U7 3 596 5 2 9 
031 AUSTRIA 13DD 4 1243 2 41 3 4 052 TURKEY 59 
20 
51 4 
400 USA 5411 5136 2 
96 
256 
706 SINGAPORE 107 10 1 
lDDD W 0 R L D 31116 146 532 19435 10 332 7257 72 1533 261 432 1799 
1010 IHTRA-EC 20104 103 63 lDDll 
lG 
269 7057 55 1117 219 407 1433 
lOll EXTRA-EC ll012 42 469 9424 64 200 17 346 49 25 366 
1020 CLASS 1 9910 21 457 1971 1 41 17 ll6 46 9 217 
1021 EFTA CDUHTR. 4319 3 452 3663 
10 57 
31 13 14 37 9 2D 
1030 CLASS 2 941 10 
12 
401 147 230 3 16 60 
1040 CLASS 3 92 5 46 6 5 11 
7321.90 SPRINGS <EXCL. 7320.10 AHD 7320.20), OF IRDH DR STEEL 
7320. 9D-DO SPRINGS <EXCL. 7320 .10-DD TO 7320.90-DOI , OF IRON DR STEEL 
001 FRANCE 4676 165 5 2033 113 
436 
2125 61 2 95 
DD2 BELG.-LUXBG. 2000 
1sa 
2 721 a 
2 
579 151 at 
003 NETHERLANDS 1409 3 147 5 205 IDI 
197 
II 
DD4 FR GERKAHY 3176 66 ll 
937 
145 350 2091 3D I 







006 UTD. KIHGDDI1 1937 5 1014 Ja 230 174 
ui 007 IRELAND 523 2 29 75 6 1 
001 DEH11ARK 432 98 21 46 202 65 
009 GREECE 219 ; 54 447 6 174 52 3 010 PORTUGAL 612 50 14 
Ji 
91 3 2 
Dll SPAIN 101a 12 
Ii 
667 74 159 4 135 
021 NORWAY 95 J7 49 zi 9 12 lD 030 SWEDEN 2606 10 1681 22 21 134 
032 FINLAND 405 7 336 5 5 49 
Ii D 36 SWITZERLAND 904 1 674 29 164 Ja 
D3a AUSTRIA ll52 1DD4 4 121 16 
041 YUGOSLAVIA 614 420 15 179 
052 TURKEY 91 50 12 26 
060 POLAND 196 
46 
64 15 ll6 
064 HUNGARY 13a 17 
i 
5 
i 2i 390 SOUTH AFRICA 162 
2 
133 7 
400 USA 952 649 21 lll as II 
404 CANADA ao 1 21 1 29 I 16 
412 IIEXICD 513 572 2 
i 
2 
'H IHOI.\ 9t 20 2 71 
706 SINGAPORE 46 za 5 10 3 





IDO AUSTRALIA 140 
" 
50 2D 
JDDD W 0 R L D 27699 506 a2 12731 939 1977 90 7251 1210 16 2aat 
1010 IHTRA-EC 17616 420 39 6525 122 1567 90 5737 167 12 1606 
lOll EXTRA-EC 10015 16 44 6213 lla 410 1514 343 5 1212 
1D2D CLASS 1 7343 23 40 5165 6 125 752 217 4 lOll 
1021 EFTA CDUHTR. 5161 2D 34 3745 
ni 
5I 321 Ill 4 au 
1030 CLASS 2 2250 17 3 131 2U us 126 1 2U 
l03l ACP(66l 215 4 20 26 37 ll3 ll 1 73 
1040 CLASS 3 422 46 219 22 127 a 
732l.ll COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RINGS PLATE WARI!ERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AHD OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY!, Of IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FDR CENTRAL HEATING-
732l.li-1D COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RIHGSI PLATE WAMERS, FOR GAS FUEL DR FOR BOTH GAS AHD OTHER FUELS 
<EXCL. ELECTRICITY!, WITH OYEH, INCLUDING SEPARATE OYENS , OF IRDH OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
DOl FRANCE 7413 27 5 1704 
404 
5650 6 21 
002 BELG.-LUXBG. 2346 
1; 
30 296 1551 42 16 
003 NETHERLANDS 101 u a 61I 
J6 
17 





006 UTD. UHGDDI1 3545 16 2699 3D 
llll DD7 IRELAND ll47 14 16 
009 GREECE 125 1 liS 2 
01 D PORTUGAL 215 95 j ll2 56 7 Dll SPAIN 412 
490 
345 6 
D21 CANARY ISLAM 514 6l J2 2 22 D3D SWEDEN 201 lD2 27 
032 FINLAND liD 103 
Ji 
1 5 
D 36 SWITZERLAND 217 102 22 60 
031 AUSTRIA 13& 104 9 25 
046 IIAL TA ll6 5 106 
052 TURKEY 201 179 
J6 
22 
212 TUNISIA 270 254 
2i 216 LIBYA 3102 301D 
220 EGYPT 601 Ii 601 281 NIGERIA 317 
12i 
301 
302 CAI!ERDDH 327 1 203 
37 330 ANGOLA 1297 1227 24 
346 KENYA 132 21 
13; 
Ill 
372 REUHIDH 551 4 401 
ui 40D USA 143 5 11 
451 GUADELOUPE 449 i 191 251 462 IIARTIHIQUE 407 196 201 
4i 6DO CYPRUS 317 2 3 340 
604 LEBAHDH 277 
ui 277 624 ISRAEL 391 266 
242 
1989 Value - Vohurs• 1000 ECU Export 
Dutlnotlon 
Coab. Hoaenclatur• 
Report lng country - Pays dfchront 
Nomenclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espegna France Irolond It olio Hodorlond Portugal U.K. 
7320 .10-DD 
632 ARABIE SAOUD 1082 n 879 174 
z6 8 10 647 EMIRATS ARAt 585 33 469 7 37 u 
706 SIHGAPOUR 1549 1 1437 75 5 8 22 
IDDDI'IOHDE 150835 7935 736 68a16 11 7246 27046 24 11860 7333 9094 10734 
1010 IHTRA-CE 116177 6821 437 50687 7 6900 24D4a 24 8972 5397 a431 4453 
1 D ll EXTRA-CE H654 1113 299 18129 4 345 299a 288a 1934 663 6281 
1020 CLASSE 1 24420 938 283 13368 1 1021 956 1609 630 5607 
1021 A E L E 18410 931 148 a99a 
316 
751 413 1587 630 4952 
1030 CLASSE 2 9'56 149 a 4310 1871 1791 325 31 651 
lOll ACPI661 2356 25 5 299 52 909 aa7 12a 2 49 
1040 CLASSE 3 780 26 a 453 2a 98 141 2 24 
7320.20 RES SORTS EN HELICE, EH FER OU EN ACIER 
7320.20-10 RESSORTS EN HELICE, POUR SIEGES, LITERIE ET SII'IILAIRES, EN FER OU EN ACIER 





002 IELG.-LUXBG. 2102 
3 
1116 265 159 437 





DH RF ALLEI'IAGNE 1625 445 285 33 14 564 
!DOD 1'1 0 H D E 8807 775 314 2545 .,. 330 55 939 204 380 2364 
1010 IHTRA-CE 6452 709 292 1582 692 273 55 562 154 379 1751 
1011 EXTRA-CE 2325 66 22 963 206 57 377 20 1 613 
1020 CLASSE 1 1106 2a 20 5a4 6 49 15 404 
1021 A E L E 591 2a 20 49' 
zo6 
6 15 15 13 
1030 CLASSE 2 965 38 3 137 51 316 4 209 
7320.20-90 RES SORTS EN HELICE, IAUTRES QUE POUR SIEGES, LITERIE ET SIMILAIRESI, EN FER OU EH ACIER 
DOl FRAHCE 11075 43 17 5059 48 
450 
lD 1050 158 533 IUD 
002 IELG.-LUXIG. 6761 
407 
4 4557 17 IDS 493 994 1 137 
003 PAYS-lAS 9505 1i 8223 2 256 7i 30 aoi ao 590 004 RF ALLEI'IAGHE 3841 399 
1374 
26 1437 233 716 
005 ITALIE 10581 81 2 36 a08a 5 
22i 
37 4 952 
006 ROYAUME-UHI 10595 24 147 7761 316 1777 ao 250 19 
122 007 IRLAHDE a27 1 IS 29 27 
27 ; 30 DDS DAHEI'IARK 1581 4 
6 
1374 2 70 95 
011 ESPAGHE 2909 22 1823 514 155 9 ao 
025 HORVEGE 525 221 552 
47 a7 n7 
37 15 
030 SUEDE 4907 14 1462 2981 132 
26 
67 
032 FINLANDE 1126 1 IS 909 12 21 95 37 
036 SUISSE 1129 21 25 2532 a! za sa 30 52 
035 AUTRICHE 5245 1 15 5070 ss 102 27 !3 052 TURQUIE 547 
104 3 
518 a a 
10 400 ETATS-UHIS 15655 14383 za 15 1112 
706 SIHGAPOUR 556 6 134 5 420 11 10 
lDOOI'IOHDE 95655 1288 2122 6462a 32 619 13583 441 S259 2785 714 6184 
1010 IHTRA-CE 55365 993 273 33668 2 467 1291S 301 2247 2377 665 4451 
lOll EXTRA-CE 37288 295 IS49 30960 29 152 664 140 1012 408 46 173S 
1020 CLASSE 1 S274S lSI 1757 28174 16 239 140 4ll S7D 26 1399 
1021 A E L E 15261 36 1741 12368 
2; 
2 174 116 SD5 S22 26 171 
lDSO CLASSE 2 sua 54 6 23S5 111 S97 Ul S7 20 295 
1040 CLASSE 3 655 61 56 450 25 29 1 S6 
7320 0 90 RES SORTS, (NON REPR. SOUS 7320.10 A 7S20.2DI, EN FER OU EN ACIER 
7321. 90-DD RESSORTS INON REPR. SOUS 7320.10-DD A 7320.20-901, EN FER OU EN ACIER 
DOl FRANCE 27861 935 74 17697 768 
uoi 
6829 909 640 
002 IELG.-LUXBG. 9547 
9os 
40 4570 3S 
1; 
569 ISH 652 
003 PAYS-BAS 7636 S5 5510 13 49 S7S 214 170; 456 0 04 RF All EI'IAGNE 11613 561 176 283 1290 5269 2311 





006 ROYAUI'IE-UNI 13043 9S 241 a644 59 694 la72 
13!3 007 IRLANDE 1726 5 5 2SD 125 20 28 
008 DANEI'IARK 24S7 16S2 69 111 417 206 




13 256 190 27 





011 ESPAGNE 7005 115 
s7 
4048 579 IDH 22S 719 
028 HORYEGE 885 1 511 s S7 159 141 
030 SUEDE 9641 42 82 6862 120 166 199 2164 
DS2 FIHLANDE 1763 1 za 1435 2a 56 203 6 
DS6 SUISSE 9023 20 39 7326 168 1074 180 215 
038 AUTRICHE 8854 s 10 a!S6 51 382 269 13 
048 YOUGOSLAYIE 2677 1991 22 636 25 s 
052 TURQUI E a76 620 IDS 101 32 15 
060 POLOGHE 1121 10; 506 68 540 2 7 064 HONGRIE 981 835 li z4 10 25 390 AFR. DU SUD 1451 1 
s5 
1029 65 55 266 
400 ETATS-UHIS 9012 S9 6518 9 210 756 510 934 
404 CAHADA 926 4 40 257 4S 16 369 42 125 
412 I'IEXIQUE 2958 2844 72 5 13 29 25 
660 INDE 1275 
2 
510 208 31 124 402 
706 SIHGAPOUR 636 sao 22 95 a7 50 
7S2 JAPON 1130 972 
zi 
21 27 a 95 
aoo AUSTRALIE 1434 849 32 ua 127 206 
1000 1'1 0 H D E 155542 S05S 904 96755 15 SD4S 8252 416 22344 10437 52 U2S6 
1010 IHTRA-CE 95580 27S6 574 52009 u 2S54 5559 415 16317 7711 25 7497 
lOll EXTRA-CE 62956 315 SSD 44777 2 694 2393 1 5952 2727 27 573a 
1020 CLASSE I 48075 117 286 36762 92 130 1 SU5 1552 11 4242 
I 021 A E l E SD249 66 202 24296 
2 
1 S72 1711 1014 u 2569 
1030 CLASSE Z l1936 19 44 6063 591 IS62 1465 a73 16 1431 
1031 ACPI661 1244 za 145 155 269 152 103 15 S47 
1040 CLASSE 3 2940 109 1950 11 201 602 2 65 
7321.11 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COI'IBUSTIILES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COI'IBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI, EH FONTE, FER OU ACIER, -Y COI'IPRIS CEUX POUYANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.11-10 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COI'IIUSTIILES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COI'IBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEI, AVEC FOUR, Y COI'IPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y 
COI'IPRIS CEUX POUYANT EYRE UTILISES ACCESSOIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRAHCE 25156 sa 34 4979 
usa 
19a73 50 192 
002 IELG.-LUXIG. 1656 
n2 
22S 731 5155 225 114 












006 ROYAUI'IE-UNI 15969 2 137a 612 11699 151 4947 007 IRLANDE 5064 1 50 
z6 
66 
z4 009 GRECE 636 19 2 556 9 





Oil ESPAGNE 1175 24 
2043 
1612 50 
021 ILES CANARIE 2191 
33; 5i 
ll 137 
52 OSO SUEDE 1303 669 192 
D S2 FINLANDE 570 
s7 
475 u; ll 77 1 DS6 SUISSE 1335 663 191 s2a 1 
031 AUTRICHE 995 1 746 50 zoo 1 
046 I'IAL TE 514 37 
2 
427 50 
052 TURQUIE 1191 1052 107 
212 TUHISIE 1117 4 104 1009 19; 216 LIBYE 11079 4 2 l017a 
220 EGYPTE 2116 17 1 2815 2SS NIGERIA 1265 
so2 
26 1221 
SDZ CAI'IEROUN 933 
55 
5 626 
19; 330 AHGOLA 4969 4514 131 
346 KENYA 503 69 316 
434 
372 REUNION 1724 
20 2 
13 1325 
ad 400 ETATS-UNIS 95S 46 68 
451 GUADELOUPE 1621 
10 
608 IOU 
462 I'IARTINIQUE 1443 639 794 294 600 CHYPRE 1964 7 22 1635 
604 LIBAN 955 6Dl 955 624 ISRAEL 1909 1298 
243 




country - Pays diclarant 
Hoaenclatur• co•b. EUR-12 hlg.-Lua. Oanaark Deutschland Hdlas Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
7321.11-10 
632 SAUDI ARABIA 8448 8447 
636 KUWAIT 1080 1078 
640 BAHRAIN 257 257 
644 QATAR 155 Ii 153 647 U.A.EI'IIRATES 1399 1387 
649 OI'IAN 261 254 
662 PAKISTAN 221 221 
680 THAILAND 155 155 
700 INDONESIA 370 370 
701 PIALAYSIA 406 403 
706 SINGAPORE 378 
ISS i 
378 
i 721 SOUTH KOREA 311 !54 
740 HONG KONG 260 8 251 1 
800 AUSTRALIA 257 4 123 130 
lDDO W 0 R L D 42484 72 72 840 4562 1147 310 32880 122 120 1653 
1010 INTRA-EC 16340 46 
72 
156 ; 2522 570 310 113U 115 60 1197 1011 EXTRA-EC 26HD 26 684 2039 1277 21515 6 60 456 
1020 CLASS 1 1583 9 69 507 
' 
41 151 451 1 349 
1021 EFTA COUNTR. 692 1 68 320 32 140 123 1 
60 
7 
1030 CLASS 2 24460 17 3 175 1997 1111 21006 1 90 
1031 ACP166l 2881 15 1 1 1385 134 1276 1 60 8 
1040 CLASS 3 99 2 1 16 59 4 17 
7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
IEXCL. ELECTRICITY!, I EXCL. OYENl OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
DOl FRANCE 1829 32 102 16 
15; 
1641 10 28 
002 BELG.-LUXBG. 551 
1; 
49 285 56 2 
003 NETHERLANDS 530 76 179 252 
26 
4 
004 FR GERI'IANY 664 1 
76 
128 501 3 
005 ITALY 113 ; 36 9; 1582 26 1 006 UTD. KINGDDI'I 2408 56 636 
144 007 IRELAND 177 1 2 4 23 
ODS DENI'IARK 42 
12 
5 H 18 4 
009 GREECE 235 9 
10 
33 180 1 
OlD PORTUGAL 88 3 7 21 46 
011 SPAIN 226 34 
ui 34 155 021 CANARY ISLAM 177 2 
4i 
10 
036 SWITZERLAND 170 62 4 62 
038 AUSTRIA 113 62 
366 
13 38 
330 ANGOLA 385 
z2 
17 
372 REUNION 109 
si 
87 
11; 400 USA 272 20 11 
451 GUADELOUPE 211 52 159 
462 I'IARTINIQUE 138 
12 
59 79 
600 CYPRUS 109 2 94 
624 ISRAEL 566 1 92 473 
632 SAUDI ARABIA 386 1 384 
647 U.A.EI'IIRATES 121 
4 
121 
706 SINGAPORE 275 
4 
271 ; 732 JAPAN 57 19 29 
801 AUSTRALIA 190 18 7 133 32 
!DOD N 0 R L D 11999 75 11 705 630 1134 106 8024 133 467 
1010 INTRA-EC 6862 68 3 414 37 1243 99 4683 121 i 119 1011 EXTRA-EC 5135 6 8 291 592 590 7 3341 12 279 
1020 CLASS 1 llDD 8 264 5 I 56 7 406 1 253 
1021 EFTA COUNTR. 416 7 173 4 91 6 133 i 2 1030 CLASS 2 3925 24 587 434 2839 25 
1031 ACP166l 775 367 85 299 
10 
8 12 
1040 CLASS 3 111 I 96 1 
7321.12 COOKING APPLIANCES AND PLATE WARI'IERS, FOR LIQUID FUEL, OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AND PLATE WARI'IERS, FGR LIQUID FUEL , OF IRON OR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS 
DOl FRANCE 166 65 
IS 
as 5 4 
002 BELG.-LUXBG. 225 
4 
101 52 47 10 
003 NETHERLANDS 61 27 I 18 ; 11 004 FR GERI'IANY 129 2 
124 
29 89 
DDS ITALY 126 
i 61i 34 
2 
006 UTD. KINGDDI'I 647 1 
11; 007 IRELAND 192 ; 53 20 OlD PORTUGAL 478 2 470 
011 SPAIN 63 17 10 36 
038 AUSTRIA 230 218 
13i 
11 
400 USA 133 
!DOD W 0 R L D 2945 16 657 4 143 744 I16D 66 153 
1010 INTRA-EC 2102 lD 344 1 111 611 816 65 144 
1011 EXTRA-EC 841 6 313 3 31 133 344 1 9 
JC::~ CL.~SS 1 527 5 310 2 
' 
133 H I 
1021 EFTA CDUNTR. 345 310 
2 
3 31 1 i 1030 CLASS 2 315 3 23 278 
7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
732!.13-DD COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
AND PLATE WARI'IERS, FOR SOLID FUEL OF IRON DR STEEL -INCLUDING 
DDI FRANCE 179 69 5 23 25 
10i 
18 18 6 15 002 BELG.-LUXBG. 704 
5; 
56 396 17 11 IDS 15 003 NETHERLANDS 784 36 628 4 20 38 72 3 004 FR GERI'IANY 736 188 277 
ui 104 1i 63 28 005 !TAL Y 202 17 2 4 49 16 006 UTD. KINGDDI'I 587 74 257 5 15 132 8D 
007 IRELAND 167 
12 ; 104 4 3l i ll 59 011 SPAIN 257 92 101 
10 030 SWEDEN 117 3 16 134 11 
22 
3 10 
036 SWITZERLAND 624 2 145 254 166 21 10 4 038 AUSTRIA 322 13 29 269 1 
270 
3 ; 6 400 USA 323 2 5 41 800 AUSTRALIA 259 15 42 197 
!DOD W 0 R L D 6092 371 656 2451 213 712 585 310 321 18 455 1010 INTRA-EC 3782 346 453 1653 150 404 164 184 269 13 146 1011 EXTRA-EC 2309 25 202 798 63 3DS 421 126 52 5 309 
1020 CLASS 1 2011 22 196 776 5 214 421 49 28 300 
1021 EFTA COUNTR. 1269 18 194 731 1 189 35 27 21 ; 53 1030 CLASS 2 283 3 7 17 58 
" 
77 13 9 
7321.11 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.131, FOR GAS FUEL DR BOTH GAS AND OTHER 
FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-DDl, FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AND 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY!, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON DR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
NL• BREAKDOWN BY CDUNTRI ES INCDI'IPLETE 
D I BREAKDOWN IY COUNTRIES INCDI'IPLETE 
DOl FRANCE 1291 t46 267 12 
5S 
8 23 35 002 IELG.-LUXBG. 643 




1 004 FR GERI'IANY 212 3 
220 ; 34 145 7i DDS !TAL Y 415 86 55 2 40 65 006 UTD. KINGDDI'I 779 238 lDD 4 302 
9S 007 IRELAND 101 1 2 I 2 009 GREECE 129 2 127 038 AUSTRIA 115 145 40 048 YUGOSLAVIA 95 93 1 
5; 052 TURKEY 192 117 u 
244 




Hooenclature coob. EUR-12 Bolt.-Lux. Danoork Deutschland Hellos Espagna France Ireland Itol Ia Hedorland Portugal 
7321.11-10 











728 COREE DU SUD 
740 HOHG-KOHG 
BOO AUSTRALIE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 










































































































7321.11-90 APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX DU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES ISAUF ELECTRICITEl, SANS FOUR, EH FONTE, FER OU ACIER -Y COI'IPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 






















632 ARABIE SAOUD 




1000 1'1 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66l 


























































































































































































7321.12 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COI'IBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER DU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX PDUVAHT ETRE UTILISES ACCESSDIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.12-00 APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES LIQUIDES, EN 












1000 1'1 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1V2il CLA~SE 1 
1021 A E L E 






























































































7321.13 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COI'IBUSTIILES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES ACCESSOIREMEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.13-00 APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEI'IPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 














1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
1011 EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 







































































































































732l.B1 POELES, CHAUDIERE5 A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS <HDN REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131. A COI'IBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAl ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITEl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
732l.B1-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS (NON REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-001, A COMBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COI'IBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS 
CEUX POUVANT EYRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HI • VENTILATION PAR PAYS 1NCDI'IPLETE 




004 RF ALLEI'IAGHE 
005 ITALIE 












































































































































1919 Quant lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6c:larant 
Coab. Noaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 lolg.-Lux. Dana ark Dautschl and Holies Espagna Franca Ireland Ito! Ia Hadar land Portugal U.K. 
7321.81-10 
400 USA 303 212 n 
404 CANADA 310 21 
2 46J 
352 
977 SECRET COUNT 469 
10QQ W 0 R L D 5971 1395 1376 217 211 621 1261 792 
1010 INTRA-EC 3924 ll46 959 
2 
209 157 380 a01 262 
lOll EXTRA-EC 1577 241 415 77 54 241 530 
1020 CLASS I 1253 240 413 2 14 63 521 




I 3 41 a 
1030 CLASS 2 293 I 75 11 114 9 
732l.al-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES CEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR GAS FUEL DR lOTH GAS AHD 
OTHER FUELS CEXCL. ELECTRICITY>, CEXCL. EXHAUST OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 20U 36 29 472 
44 
17a 1311 2 
z3 
14 
002 BELO.-LUXBO. 450 
3l 
3 63 16 19a 19 14 
003 NETHERLANDS 241 10 9 5 4 160 
3J 
19 
0 04 FR OERl'IAHY 1063 a 191 71 749 7 





006 UTD. UHGDDII 2209 624 3 116 
15i 007 IRELAND 235 44 
32 
40 
001 DEHI'IARK 302 
i 
124 141 I 
009 GREECE 526 
i 
19 19 413 3 





Oll SPAIN 325 12 I 
20 
263 19 
036 SWITZERLAND 107 13 9 42 9 14 
03a AUSTRIA 211 17 73 114 
IZ 052 TURKEY 79 11 11 45 
390 SOUTH AFRICA 190 146 
2 
38 6 
400 USA 1117 793 13 236 
512 CHILE 139 liS 24 
600 CYPRUS 265 149 113 
604 LEIAHDH 307 233 65 
i 624 ISRAEL ll7 35 73 
632 SAUDI ARABIA 234 
163 
114 50 
721 SOUTH KOREA 239 35 41 
a04 HEW ZEALAND 214 5I 146 10 
1000 II 0 R L D 12494 133 7 lOa 4294 272 375 6209 313 30 613 
1010 IHTRA-EC a192 120 2 57 2261 117 375 4575 343 30 235 
I 0 ll EXTRA-EC 4305 13 6 52 2025 as 1635 41 441 
1020 CLASS I 2270 7 5 50 ll71 47 631 34 325 
1021 EFTA COUNTR. 411 7 I 39 147 44 213 10 20 
1030 CLASS 2 1953 6 I I 792 36 993 I 123 
1031 ACPC66l 260 I 
62 
6 253 
1040 CLASS 3 81 I ll 
7321.12 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES CEXCL. 732l.ll TO 7321.131, FOR LIQUID FUEL OF IRON OR STEEL 
-IHCLUDIHO THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
732l.a2-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES CEXCL. 732l.li-IO TO 7321.13-0Ql, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
001 FRANCE 151 77 I 7 5 
17i 
41 13 
002 BELO.-LUXBO. 267 
45 i• 
13 2 79 
004 FR GERl'IAHY 263 
li 
96 liS 5 
Oll SPAIN ll6 3 9 77 15 
036 SWITZERLAND 94 i 73 ll a 2 038 AUSTRIA 279 236 41 
10QQ II D R L D 1539 194 19 376 27 a 345 372 195 
1010 IHTRA-EC 1027 171 6 40 
z6 
5 309 294 192 
1011 EXTRA-EC 512 16 13 336 3 37 71 3 
1020 CLASS I 436 2 7 330 3 35 57 2 
1021 EFTA COUHTR. 404 2 5 316 22 57 2 
7321.12-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES CEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-001, FOR LIQUID FUEL, CEXCL. EXHAUST 
OUTLETI , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEA TIHG-
001 FRANCE 391 205 2 
14i 
122 66 
002 BELO.-LUXBO. 551 
li 
2 124 281 
003 NETHERLANDS 76 14 6 36 
46 0 04 FR GERl'IAHY 407 23 
li 
110 156 
010 PORTUGAL 12 
14i 
3 15 41 
011 SPAIN 503 62 71 227 
052 TURKEY 66 31 34 
6 32 SAUDI ARAliA 602 602 
636 KUWAIT 161 161 
lOQQ II 0 R L D 4110 467 12 69 14 41 430 11 2354 692 II 
1010 IHTRA-EC 2423 413 1 21 
14 
20 404 4 an 67a 
2 
74 
1011 EXTRA-EC 1756 54 11 41 21 26 14 1552 14 7 
h<u CLU> 1 312 39 9 10 18 II H ~57 14 3 
1021 EFTA CDUHTR. 204 a a 10 
14 i 
a 13 144 13 
2 1030 CLASS 2 1342 15 1 a 1295 
7321.13 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES CEXCL. 7321.11 TD 7321.131, FOR SOLID FUEL, OF IRON DR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
7321.13-00 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES CEXCL. 7321.ll-10 TO 7321.13-0Q), FOR SOLID FUEL , OF IRON DR 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-





002 BELG.-LUXBG. 2061 
70l 
100 217 21 139 729 43 










005 !TAL Y 522 11 76 a 325 
44 24 30 
10 
006 UTD. UHGDOII 173 202 260 20a 16 12 7 





1; 010 PORTUGAL aaz 1 1 529 13 
1i 011 SPAIH 1101 317 5I 21 
7; 
1136 11 164 
021 CANARY ISLAM 81 
975 Hi 
2 4 j 021 NORWAY 1450 40 13 
030 SWEDEN 479 97 220 34 20 
a7 
34 74 
036 SWITZERLAND 2527 33 660 125 au 106 
031 AUSTRIA 1363 76 231 793 164 52 47 
ai 400 USA 520 215 31 as 94 
1i 
11 1 
732 JAPAN 210 27 109 a 26 21 I 
aaa AUSTRALIA 114 20 5I 62 21 16 
10QQ W 0 R L D 25514 6323 3115 3804 1442 6414 13 946 1864 15a 525 
1010 IHTRA-EC 18204 4147 2111 1922 1335 5103 44 715 1637 151 332 
1011 EXTRA-EC 7309 1476 1774 1111 106 1312 39 231 221 192 
1020 CLASS 1 7015 1470 1767 1161 3 1293 39 165 221 119 
1021 EFTA COUHTR. 5967 1110 1561 1757 1 1052 139 192 as 
1030 CLASS 2 2a7 6 6 13 103 aa 61 7 3 
7321.90 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11 TO 7321.13, OF IROH OR STEEL 
7321.90-00 PARTS OF APPLIANCES OF 7321.11-10 TO 7321.13-10 , OF IROH DR STEEL 
001 FRANCE 301a 629 2 605 66 
211 
4 466 1053 193 
002 BELG.-LUXBG. 160 
7ai 
19 171 12 6 aa 220 55 
003 NETHERLANDS 1647 12 471 2 324 15 51 
1050 
71 





005 ITALY 345 1 5 1 226 
364 
19 38 
006 UTD. KIHGDOII 2651 30 7 92 5 74 339 1740 





i 010 PORTUGAL 1009 i 6 64 197 2 011 SPAIN 375 39 67 
i 
203 42 9 
030 SWEDEN 916 33 au 11 4 5 10 22 
036 SWITZERLAND 593 13 27 312 70 1 41 116 13 
031 AUSTRIA 1202 1 5 1077 3 64 51 1 
041 YUGOSLAYIA 122 aa 19 2 10 
246 
1959 Voluo - Velours• 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaanclaturt 
Reporting country - Pays d6clorant 
Hoaencleturt coab. EUR-12 Solg.-Lux. Danaerk Deutsch! and Hoi los Espogno France Iralond Ita I fa No dar land Portugal U.K. 
7321.11-10 
40D ETATS-UNIS 1647 1049 50 54 a 
404 CANADA 2919 146 
10 241~ 2775 977 PAYS SECRETS 2424 
100D P1 0 N D E 57295 6436 21 12770 15 1699 1052 5 2604 7155 57 5521 
!OlD IHTRA-CE 24721 5195 19 9525 1 1254 791 5 1749 4741 9 1655 
1011 EXTRA-CE 10145 l25a 2 543a 15 465 242 855 27 3a6a 
1D2D CLASSE 1 a851 1196 2 3413 15 104 337 5781 
1021 A E L E 1995 1 2 1756 
1l 
3 29 179 
27 
25 
1030 CLASSE 2 1206 3a a 447 69 515 56 
7321.11-90 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-lD A 7321.13-00J, A COMBUSTULES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES !SAUF ELECTRICITEJ, !SANS EVACUATION DES GAZ IRULESJ, EP1 FONTE, FER OU ACIER , -Y 
COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-




1050 6350 25 
27 
75 
002 SELG.-LUXIG. 2069 
217 
27 255 77 945 507 91 
005 PAYS-BAS 1596 11 6& 57 50 10 1279 
52l 
244 





006 ROYAUME-UHI 16317 15 2199 31 822 
1D07 007 IRLANDE 1302 
10 
147 1 147 
005 DANEI'IARK 1256 ; 551 199 517 9 009 GRECE 1543 5 557 131 13D7 54 
010 PORTUGAL 946 24 7 7D9 1 196 
27i 1a 
9 
011 ESPAGHE 2295 54 15 u; 14 1549 92 036 SUISSE 695 1~ 96 77 517 77 ' 035 AUTRICHE 1254 172 276 
14 
771 1 
4; 052 TURQUIE 695 526 45 268 
590 AFR. DU SUD 670 497 2~ 131 42 4DO ETATS-UHIS 5579 5977 621 1750 
512 CHILI a 55 752 101 
600 CHYPRE 959 575 
1Dl 
596 15 
604 LIBAH 1225 
2; 
a7a 244 
si 624 ISRAEL 600 169 569 
632 ARABIE SAOUD a19 
as6 
757 az 
72a COREE DU SUD 1267 214 195 
aD4 HOUY .ZELANDE 997 268 646 55 
lOOD P1 0 H D E 69475 659 55 1072 20102 1664 2439 35940 2829 45 4637 
101D IHTRA-CE 45552 642 14 413 5475 1022 2439 2a507 2514 45 1680 
1011 EXTRA-CE 25924 47 41 659 11625 642 7634 516 2957 
1D20 CLASSE 1 14706 14 2a 636 7505 347 3490 155 2495 
1021 A E L E 25DO 14 11 510 645 29a 1355 81 58 
l03D CLASSE 2 5640 55 13 14 5818 281 4016 a 457 
1031 ACP!66l 795 10 1 65 714 2 5 
104D CLASSE 5 577 3D5 15 12a 119 1 
7521.82 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7521.11 A 752).15), A COMBUSTULES LIQUIDES, 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7521.82-10 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7321.11-10 A 7521.13-00J, A COI'IBUSTIBLES 
LIQUIDES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX PDUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT 
POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
ODl FRANCE 827 50 a 14 54 36 527 lOa 
OD2 BELG.-LUXIG. 1649 
160 
4 56 795 10 784 
7; OD4 RF ALLEMAGNE 1557 1a 
46 
500 754 44 
011 ESPAGHE 617 10 56 594 125 6 
036 SUISSE 514 2 399 66 50 15 
035 AUTRICHE 1052 11 926 144 1 
lODOMOHDE 5646 891 589 1724 lOa 55 1705 2056 1632 89 
101D IHTRA-CE 6109 a17 121 159 2 56 1512 1735 1604 89 
1011 EXTRA-CE 2555 74 268 1555 106 17 191 515 29 
lD2D CLASSE 1 2100 13 160 150a 16 150 195 25 
1021 A E L E 1840 13 106 1364 2 154 197 24 
7321.82-9D POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !HON REPR. sous 7521.11-10 A 7521.13-00J, A COP1BUSTIBLES 
LIQUIDES, !SANS EVACUATION DES GAZ BRULESJ, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUYANT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 4004 2463 20 4 
uoo 
6&6 794 34 
002 SELG.-LUXBG. 4465 
146 16 
25 25 314 3096 7 
OD3 PAYS-BAS 52D 121 35 201 
56i 
1 
OD4 RF ALLEI'IAGNE 1506 134 2 
,; 437 650 22 010 PORTUGAL 695 1 a 49 542 56 
011 ESPAGNE 5054 1656 566 159 2552 1 
052 TURQUIE 722 585 127 
652 ARABIE SAOUD 2D52 2052 
636 KOWEIT 512 512 
1000 P1 0 H D E 25358 5125 205 424 57 156 2091 4S a590 8259 24 561 
1010 IHTRA-CE 15020 4469 l9 240 
57 
56 1868 17 2UD a090 5 595 
lOll EXTRA-CE 7320 656 155 154 71 225 51 5559 170 21 165 
lDZD CLA:lSE 1 2252 636 l!iS n 50 17a 31 au 170 1!9 
1D21 A E L E 967 4S 129 66 
57 
2 69 50 454 163 
2i 
6 
1030 CLASSE 2 4927 20 30 21 42 4691 45 
7521.83 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREIU, !NOH REPR. SOUS 7521.11 A 7521.15), A COMSUSTIILES SOLIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7521.85-00 POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 7521.11-10 A 7521.15-00>, A COMBUSTIBLES 
SOLIDES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYANT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
001 FRANCE 11507 5762 510 2075 1450 
15a; 
286 1149 1 294 
D02 IELG.-LUXBG. 6822 
25D7 
566 703 71 365 5465 140 131 





004 RF ALLEMAGHE 17198 2661 5722 32; 5203 7D4 1~ 607 005 ITALIE 2D02 52 305 24 1135 
100 12; ni 
145 
006 ROYAUI'IE-UNI 2256 409 725 441 35 219 11 




42 a 2 
OlD PORTUGAL 2215 5 4 1507 27 60 
4l 
1 
011 ESPAGHE 5531 1164 229 65 
73; 
3538 115 646 50 
D21 ILES CAHARIE 745 
242; 1436 146 
6 j 9a 025 HORYEGE 4152 56 
030 SUEDE 2074 262 819 114 55 
21i 
104 722 
D36 SUISSE 9202 145 2550 5559 2450 476 
035 AUTRICHE 4111 182 857 2316 424 129 205 
.,; 400 ETATS-UHIS 1402 581 128 184 255 5; 50 6 7 32 JAPON 1104 71 456 33 370 ua 6 
!DO AUSTRALIE 552 57 166 172 76 100 
1000 P1 0 H D E 78469 16615 1455a 11559 2912 1770a 215 2654 a789 224 2944 
1010 IHTRA-CE 55467 12797 a221 5046 2095 15493 100 1922 7a23 224 174a 
1011 EXTRA-CE 25D01 5517 6615 6495 au 4215 115 762 966 1196 
102D CLASSE 1 25456 5759 6562 6425 19 3950 115 451 95a 1179 
1021 A E L E 19944 3017 57a2 6129 2 3022 345 796 855 
103D CLASSE 2 1496 2a 53 65 799 255 277 24 16 
7321.90 PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11 A 7321.85, EN FDHTE, FER OU ACIER 
7321. 90-0D PARTIES DES APPAREILS REPR. SOUS 7321.11-10 A 7521.85-00, EH FONTE, FER OU ACIER 
DOl FRANCE aa55 1834 15 2215 217 
102i 
22 2859 1255 
2 
460 
OD2 BELG.-LUXBO. 5965 
106i 
129 a26 29 59 547 1152 220 
OD3 PAYS-US 4249 50 1729 5 551 97 255 
1950 
505 
OD4 RF ALLEMAGHE 7D99 424 641 
45t 
155 2031 4 1261 ; 655 005 ITALIE 1682 12 25 20 797 24 
443; 
205 155 
006 ROYAUME-UHI 10506 81 45 835 119 455 716 3a22 
1940 D07 IRLAHDE 22D2 .~ 34 5 47 174 2 010 PORTUGAL 4649 
17 
2 254 175 4140 72 
16 
12 
011 ESPAGNE 2448 236 76 220 
26 
1677 144 62 
030 SUEDE 1394 59 921 150 17 81 63 97 
036 SUISSE 2D06 77 146 995 555 5 154 216 15 
031 AUTRICHE 5229 6 24 2a27 
5i 
25 224 121 4 
04a YOUGOSLAVIE 625 u 182 93 232 
247 
1919 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoatnclaturer-------------------------------------------~----~----~----~---------------------------------------------------1 













12a SOUTH KOREA 
740 HONG lONG 
aoo AUSTRALIA 
a04 HEW ZEALAND 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66l 

















































7322.11 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
7322.11-00 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AND PARTS THEREOF, OF CAST IRON 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 









1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 

























































































































































7322.19 RADIATORS !HOT ELECTRICALLY HEATED> AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 
FRESH OR CONDITIONED AIR-, !HOT ELECTRICALLY HEATED>, INCORPORATING A I'IOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER 
7322.19-00 RADIATORS !NOT ELECTRICALLY HEATED> AND PARTS THEREOF OF IRON OR STEEL -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE 




004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 













1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 















































































































































































7322.90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, !NOT 
ELECTRICALLY HEATED>, INCORPORATING A I'IOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL 
7322.90-10 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS IEXCL. PARTS THEREOF> -INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR 
CONDITIONED AIR-, !HOT ELECTRICALY HEATED), INCORPORATING A I'IOTOR-DRIVEN FAN OR BLOWER, FOR CIVIL AIRCRAFT 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBO. 
0 0 4 FR GERIIANY 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 








































7322.90-90 AIR HEATERS AND HOT AIR DISTRIBUTORS INCLUDING DISTRIBUTORS WHICH CAN ALSO DISTRIBUTE FRESH OR CONDITIONED AIR-, !HOT 




004 FR GERIIANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI66) 
























































































































































































































































1989 Yo1uo - Yo1ours• 1000 ECU Export 
Destination 













728 COREE DU SUD 
74 0 HONG-KONG 
BOO AUSTRALIE 
804 NOUY .ZELANDE 
1000 1'1 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPI66l 
























































































7322.11 RADUTEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EH FONTE 
7322.11-00 RADUTEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, A CHAUFFAGE CHON ELECTRIQUEl ET LEURS PARTIES, EN FONTE 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 











1000 1'1 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































7322.19 RADUTEURS POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL, CHAUFFAGE NON ELECTRIQUE ET LEURS PARTIES, EH FER OU ACIER 



















1000 1'1 D H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































































7322.90 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D'AIR CHAUD -Y COI'IPRIS LES DISTRIBUTEURS POUYAHT EGAL~EHT FOHCTIOHHER COMPIE DISTRIBUTEURS 
D'AIR FRAIS OU COHDITIOHHE-, A CHAUFFAGE NOH ELECTRIQUE, COI'IPORTAHT UN YEHTILATEUR OU UHE SOUFFLERIE A I'IOTEUR, LEURS 
PARTIES, EN FONTE, FER OU ACIER 
7322.90-10 GEHERATEURS ET DISTRIBUTEURS D' AIR CHAUD ( SAUF PARTIESl, POUR AEROHEFS CIYILS 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALL~GNE 
1000 1'1 G N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 













































7322.90-90 GEHERATEURS ET DISTRUUTEURS D'AIR CHAUD, -Y COI'IPRIS LES DISTRUUTEURS POUYANT EGAL~EHT FOHCTIOHNER COMPIE DISTRUUTEURS 
D'AIR FRAIS OU CONDITIONNE-, A CHAUFFAGE (NOH ELECTRIQUEl, COMPORTAHT UH YEHTILATEUR OU UHE SOUFFLERIE A I'IOTEUR, LEURS 
























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 
























































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Coab. Hoaenclature 
Report fno country 
- Pays d6clarant 
Hcaenclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ita! lo Nederland Portugal U.K. 
7323.10 IRON OR STEEL WOOL I POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
7323.10-00 IRON OR STEEL WOOL 1 POT SCOURERS AND SCOURING OR POLISHING PADS, GLOVES AND THE LIKE 
HL • BREAKDOWN BY COUNTRIES IHCOIIPLETE 
001 FRANCE 1005 206 34 
97 
746 2 17 




16 32 20 
003 NETHERLANDS 503 30 26 92 
lJ 
312 
004 FR GERIIAHY 1213 71 
z7 
77 1027 4 21 005 ITALY 86 
7i 
55 
40B 006 UTD. UHGDOII 743 61 95 93 
32i 007 IRELAND 341 3 
32 
6 10 
010 PORTUGAL 47 1 1 13 
2 011 SPAIN 134 13 
135 
18 101 
021 CANARY ISLAM 215 1 li 26 53 0 36 SWITZERLAND 252 39 194 





400 USA 171 23 u 14 40 
404 CANADA 180 1 16 13 150 
732 JAPAN 15 1 a 
1000 W 0 R L D 7093 456 133 593 85 230 782 5 3353 126 128 1197 




78 381 5 2654 57 102 693 
lOll EXTRA-EC 2465 70 330 161 402 704 26 504 
1020 CLASS 1 1133 19 97 236 3 164 301 1 317 
1021 EFTA COUHTR. 697 7 93 197 
,; 155 61 235 2s 104 1030 CLASS 2 1195 47 36 133 236 286 187 
1031 ACPC661 298 3 38 117 99 25 16 
7323.91 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON CHOT EHAIIELLEDI 
7323.91-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON (HOT EHAIIELLEDI 





030 SWEDEN 245 4 
157 
a 140 
036 SWITZERLAND 212 4 17 31 2 
1000 W 0 R L D 1422 37 214 303 9 196 2 209 II 43 318 
1010 IHTRA-EC 541 37 14 139 I 20 2 126 23 27 82 
1011 EXTRA-EC 380 130 169 a 176 13 57 20 237 
1020 CLASS I 826 130 168 5 163 65 57 6 232 
1021 EFTA COUNTR. 744 130 167 1 157 39 57 193 
7323.92 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, EHAIIELLED 
7323.92-00 TABLE KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF CAST IRON, EHAIIELLED 
001 FRANCE 127 1 18 101 
392 2 002 BELG.-LUXBG. 428 
97 
2 32 
i 79 i 003 NETHERLANDS 568 1 13 376 
2 0 04 FR GERIIAHY 377 1 107 
i 
2 254 a 
006 UTD. UHGDOII 1438 6 20 1 1394 
15 
16 
036 SWITZERLAND 339 93 2 17 207 
26 400 USA 1302 16 1 1259 
404 CANADA 132 9 1 122 
BOO AUSTRALIA 144 9 135 
1000 W 0 R L D 5625 108 346 96 187 4529 53 u 142 13 
1010 IHTRA-EC 3303 103 153 68 113 2649 34 5 122 56 
1011 EXTRA-EC 2317 193 21 74 1380 20 76 19 27 
1020 CLASS I 2139 190 27 31 1824 17 74 26 
1021 EFTA COUNTR. 532 147 26 17 251 17 74 
19 1030 CLASS 2 114 4 43 u 3 2 
7323.93 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 
7323.93-10 ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF OF STAINLESS STEEL 





002 BELG.-LUXBG. 671 
90 
58 1 272 11 





1i 0 04 FR GERIIANY 2009 15 
31; 
248 1601 12 
005 ITALY 354 1 35 li 9i 3 10 0 06 UTD. UNGDOII 278 15 1 144 1 
008 DENI'IARK 151 14 II 59 2 65 
009 GREECE 153 22 16 107 
lJ 
2 li 010 PORTUGAL 198 2 15 7 140 ui 011 SPAIN 831 17 
12s 
76 519 1 
021 CANARY ISLAM 165 1 
4 IZ 
2 37 
030 SWEDEN 104 3 
2 
18 66 
032 FINLAND 63 I 9 21 30 
i 036 SWITZERLAND 403 2 71 1 ao 239 
038 AUSTRIA 448 1 137 
12 
17 293 
048 YUGOSLAVIA 58 a 38 
0~4 lliiJ{GARY 17 I 
li 
16 
"U't IIUI\U(,.I..O 36 15 
216 LIBYA 29 15 13 
302 CAI'IEROOH 44 
5 2 
14 30 1i 400 USA 266 38 35 174 
404 CANADA 121 2 9 9 100 1 
632 SAUDI ARABIA 55 7 4 14 30 
706 SINGAPORE 58 11 5 
24 
42 
732 JAPAN 78 2 52 
740 HOMO KONG 25 9 4 11 
800 AUSTRALIA 154 7 6 135 
1000 W 0 R L D 8706 195 19 965 34 233 1388 13 5091 193 457 113 
I 010 IHTRA-EC 5750 158 a sao 4 52 847 13 3441 189 314 74 
I 011 EXTRA-EC 2955 37 11 385 30 186 541 1650 4 72 39 
1020 CLASS 1 1837 a 9 306 II 17 248 1202 2 20 7 
1021 EFTA COUHTR. 1038 7 7 242 1 3 159 657 2 9 I 
1030 CLASS 2 1053 29 2 66 9 168 277 416 1 53 32 
1031 ACPC661 214 13 2 2 
2 
70 68 32 27 
1040 CLASS 3 66 13 17 31 
7323.93-90 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES CEXCL. FOR TABLE>, PARTS THEREOF, OF STAINLESS STEEL 




903 84 93 55 
002 BELG.-LUXBG. 2007 
417 
9 555 21 394 459 15 3 
003 NETHERLANDS 1811 42 549 a 56 552 124 
z3i 
18 45 
004 FR GERIIAHY 5793 936 70 
1134 
248 535 1766 1845 18 142 
005 ITALY 1675 32 3 115 195 ua 
37 za9 
5 26 7 
0 06 UTD. UNGDOI'I 1476 175 29 229 11 26 355 58 267 
264 007 IRELAND 301 1 1 16 
52 
10 7 2 
3i 008 DEHI'IARK 442 116 96 99 29 3 9 
009 GREECE 1480 136 646 30 290 363 12 2 1 
010 PORTUGAL 252 
3i 
66 54 22 99 7 
244 
4 
011 SPAIN 1676 510 
339 
182 183 II II 
021 CANARY ISLAM 421 4 13 9 12 3 40 
022 CEUTA AND liE 107 
4 14 
93 2 6 6 
024 ICELAND 47 2 
12 
18 3 





i 030 SWEDEN 1443 93 52 1067 96 75 
132 FINLAND 286 4 49 47 15 130 34 3 4 
036 SWITZERLAND 1440 29 7 478 
IS 
13 487 383 39 4 
038 AUSTRIA 1745 90 1 1299 76 35 217 9 2 
043 ANDORRA 160 24 
ui 
64 61 11 
048 YUGOSLAVIA 508 6l 1 333 
052 TURKEY Ill 
li 
as 4 21 
204 IIOROCCO 86 2 55 6 
372 REUNION 167 1 
zi 16i 2 lli 
135 31 
i 54 400 USA 1853 378 459 443 
404 CANADA 453 30 5 9 11 6 50 274 19 43 
458 GUADELOUPE 100 4 73 23 
462 IIARTIHIQUE 85 5 
si 11i 
69 11 
600 CYPRUS 234 15 20 52 
250 
1989 Voluo - Volours• 1000 ECU Export 
Destlnetton 
Reporting country - Peys d6clarant 
Co•b. Nooonolaturor---~~~~~--~--~~--~~--~~~--~~~~~~~~~~~~~~~------------------------------------~ 
Hoaencleture coab. EUR-12 Belt. -Lux. Dan•arir: Deutschland Helles Espegna France Ireland I tal fa Nederland Portugal 
7323.10 PAILLE DE FER OU D'ACIERJ EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SINILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAOE OU USAOES 
ANALOGUES 
7323.10-00 PAILLE DE FER OU D'ACIER; EPONGES, TORCHONS, GANTS ET ARTICLES SINILAIRES POUR LE RECURAGE, LE POLISSAGE OU USAGES 
ANALOGUES 


















10 ll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 

































































































7323.91-00 ARTICLES DE MENAGE OU D'ECONONIE DONESTIQUE, LEURS PARTIES, 
350 




1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 






























7323.92 ARTICLES DE IIENAGE OU D' ECOHOI1IE DOI1ESTIQUE, LEURS PARTIES, EN FONTE ~AIL LEE 










1000 11 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


















































































7323.93 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECON011IE DOI1ESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN ACIERS INOXYDABLES 




00. RF ALL~AGNE 
005 ITALIE 















40 0 ETATS-UNIS 
404 CANADA 
632 ARABIE SAOUD 
706 SINGAPOUR 
732 JAPON 
74 0 HONO-KONG 
100 AUSTRALIE 
1000 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP166l 































































































































































































































































7323.93-90 ARTICLES DE IIENAGE OU D'ECON011IE DOI1ESTIQUE, UUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLE), LEURS PARTIES, EN ACIERS 












021 ILES CANARIE 


































































































































































































































































































































































































1989 Quant lty - QuantiUs• lDDD kg Eaport 
Destination 
Reporting country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclatur• 
Hoaenclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ito! io Hader land Portugal U.K. 
732S. 93-9D 
624 ISRAEL 216 
12 
11 27 13 15D 3 
632 SAUDI ARABIA U3 116 53 145 15 2 
647 U.A.EIIIRATES 19 1 20 7 15 35 10 
701 IIALAYSIA a! 13 45 7 14 1 
706 SINGAPORE 146 3 113 11 17 
72a SOUTH KOREA 544 7 333 134 64 
732 JAPAH 336 5 az 177 67 
736 TAIWAN 71 1 13 
2 
4 53 
740 HOHG KOHO 96 a 46 17 20 
100 AUSTRALIA 192 1 25 11 42 103 
1000 W 0 R L D 31737 266a 407 7705 613 2Ua 7501 74 7648 97a 917 739 
1010 IHTRA-EC 19D65 1915 164 4444 396 1194 3970 37 4736 a73 726 540 
1011 EXTRA-EC 12669 653 243 3261 216 1224 353a 37 2903 105 191 19a 
1020 CLASS 1 1821 549 225 2407 176 515 2562 12 2062 13 117 123 
1021 EFTA COUHTR. 5117 130 116 1932 52 117 1762 12 761 56 6 96 
1030 CLASS 2 374D 134 Ia 120 111 69a 965 119 22 a5 61 
1031 ACP!66l 216 12 1 a 7D 45 
z5 
1D4 9 lD 27 
104D CLASS 3 liD 35 lD 10 22 a 
7323.94 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IROH OR STEEL, EHAIIELLED 
7323.94-lD ARTICLES FOR TABLE USE, PARTS THEREOF, OF IRON ( EXCL. CAS Tl OR STEEL, EHAIIELLED 
OD1 FRAHCE 71 1 
40 
64 2 
OD2 BELO.-LUXBO. 119 19 22 37 
OD4 FR GERIIAHY 226 2D 191 4 
011 SPAIN 151 2D 
135 
19 42 
021 CAHARY ISLAM 14D 1 4 
4DD USA 65 49 9 
!ODD W 0 R L D 1276 24 2 171 141 291 51D 46 37 30 
1010 IHTRA-EC 723 11 2 93 3 110 360 45 2 11 
1011 EXTRA-EC 553 6 7a 145 111 150 1 35 19 
1020 CLASS 1 251 6 69 6 45 112 1 1 11 
1021 EFTA COUHTR. 102 6 19 
13; 
6 61 1 
34 
2 
1030 CLASS 2 301 9 73 37 a 
7323.94-90 KITCHEH OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TAJLEl, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL, EHAIIELLED 
DOl FRAHCE 3132 16 1416 1186 
60 
271 74 92 
002 BELG.-LUXBO. a15 
33 
303 142 41 265 4 
003 NETHERLANDS 616 415 
i 
46 11 101 
237 
10 
004 FR GERIIANY 940 10 
11i 
207 119 267 22 
005 ITALY 531 1 309 1 
46 
5 97 
006 UTD. KIHGDOII 1441 ao 1240 51 20 
zi 011 SPAIN 604 102 
156 
175 291 6 
021 CAHARY ISLAM 163 2 5 
,2 i li 036 SWITZERLAND a25 407 304 31 
031 AUSTRIA 404 330 II 1 
" 043 ANDORRA 117 1 110 6 ,; Ii 400 USA 1445 245 1070 17 
404 CAHADA 246 2 173 2 57 11 
72a SOUTH KOREA 94 61 11 15 
2 732 JAPAN 153 12 27 42 
lDDD W 0 R L D 13669 70 4 3170 11 5B7a 777 1730 737 5I 53D 
!DID IHTRA-EC 9217 59 1 2521 a 3156 492 1157 642 23 447 
1011 EXTRA-EC 4451 10 4 1343 2 2023 215 572 95 34 13 
1D2D CLASS 1 3531 1 2 1166 1739 a7 437 45 61 
1021 EFTA COUHTR. 14DD 1 2 757 325 32 211 15 
34 
50 
1D3D CLASS 2 a 59 lD 1 176 2a3 149 134 49 21 
1031 ACP!66l 1D5 a 26 21 15 26 9 
7323.99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES, PARTS THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIELLED, VARNISHED, PAINTED OR STAINLESS! 
7323.99-10 ARTICLES FOR TABLE USE, OF IRON OR STEEL !EXCL. EHAIIELLED OR STAINLESS!, PARTS THEREOF 
DDl FRANCE 213 21 22 
160 
93 2 67 
002 BELG.-LUXBO. 440 
10 
94 15 157 14 
DD3 NETHERLANDS 161 40 I 94 
57 2 
7 
004 FR GERIIANY 523 51 
14 
17 373 21 
005 ITALY 112 33 
3a034 
3 51 
DID PORTUGAL 31101 17 3 39 6 
011 SPAIN 219 
i 
3 20 107 12 140 
030 SWEDEN 127 4 9 a 5 91 
036 SWITZERLAND 141 51 16 55 a Ia 
D3a AUSTRIA liD 152 1 21 3 
400 USA 155 3 23 71 51 
404 CANADA 192 1 10 124 56 
632 SAUDI ARABIA 176 3 a 47 111 
636 KUWAIT 49 20 29 
aDD AUSTRALIA 77 29 44 
!DOD II 0 R L D 41903 101 435 41 497 39336 297 48 1131 
1010 lNTRA-EC 4DD63 94 199 16 266 3a795 279 3 405 
1011 EXTRA-EC 1139 7 236 25 232 541 17 44 733 
1020 CLASS 1 1DI5 3 217 14 127 341 17 356 
1021 EFTA COUNTR. 5D3 3 209 3 21 90 16 
44 
151 
1030 CLASS 2 745 17 11 104 194 374 
1031 ACP!66l 95 2 17 4a 10 Ia 
7323.99-91 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TABLE!, OF IRON OR STEEL, VARNISHED OR PAINTED, PARTS THEREOF 
001 FRANCE 2602 16 1370 
166 
161 sao 467 
002 BELG.-LUXBG. 1461 
626 
417 42 761 75 
003 NETHERLANDS 1759 
120 
953 17 75 
4ti 
18 
004 FR GERIIANY 1340 67 
245 i 
122 525 13 
005 ITALY 337 350 1 72 112 727 11 006 UTD. KIHODOII 1527 241 29 21; 007 IRELAND 279 21 1 21 10 
DDa DEHI'IARK 234 150 
15 
69 10 5 
009 GREECE 149 26 
2i 
13 20 5 
010 PORTUGAL 173 21 10 11 64 36 
011 SPAIN 494 
12 
339 42 19 33 57 
021 NORWAY 137 72 1 34 11 6 
030 SWEDEN 191 14 34 7 10 10 123 
032 FINLAND 166 3 93 1D 12 23 25 
036 SWITZERLAND 1345 192 97 55 295 6 
031 AUSTRIA 933 737 13 179 2 2 
400 USA 509 316 12 4 5I 45 
732 JAPAN 202 174 1 6 21 
lDDD W 0 R L D 14931 1060 155 6703 73 764 2 1551 3235 1311 
1010 INTRA-EC 10356 1059 125 3105 36 474 1 117a 2691 976 
1011 EXTRA-EC 4515 1 31 219a 36 291 2 373 537 413 
1020 CLASS 1 3671 1 31 2454 a 143 2 325 436 271 
1021 EFTA COUNTR. 2109 1 29 1137 
2; 
129 290 341 112 
1D3D CLASS 2 162 441 14a 41 51 142 
7323.99-99 KITCHEN OR HOUSEHOLD ARTICLES !EXCL. FOR THE TABLE!, PARTS 
PAINTED OR STAINLESS! 
THEREOF, OF IRON OR STEEL !EXCL. ENAIIEL LED, VARNISHED, 
DOl FRANCE 4525 204 127 104 
24l 
3D 51 244 24 70 
DD2 BELO.-LUXBO. 1905 
37i 
569 5 514 474 1 29 





004 FR GERIIANY 7376 154 
46; 
39 liD 6620 10 213 
005 ITALY 665 33 3 54 3 
940 
11 3 19 
DD6 UTD. KINGDOII 2441 3 1099 56 140 76 117 10 570 007 IRELAND 614 12 24 71 ODS DEHI'IARK 512 317 31 124 23 
009 GREECE 516 
12 
43 1D 524 ; 3 OlD PORTUGAL 524 35 19 430 
100 
12 
011 SPAIN 1345 254 
2o5 
64 au 11 3D 
021 CANARY ULAN 214 2 76 1 
252 
1989 Value - Yaleurs• 1000 ECU Export 
Dest tnat ion 
Reporting country - Pays d6clarant ~~=~~c~:;~~~1 =!~b~t---:E7.U:R--1~2~-:B-ol~g-.--~L-u-x-.--:D~o-n•_•_r~k-:D-au~t~s-c~h~l-a-nd~--~Ho~l~l~a~s~~E~s~p~a~gn~a~~~F~r~a~n~c~o~~I~r-o-lo_n_d _____ I_t_o~l~t-o~H~t-d~t-r~la_n_d~~Po_r_t_u_g_o_l ______ U __ .K~. 
7323.93-90 
624 ISRAEL 
632 ARABIE 5AOUD 
647 EMIRATS ARAB 
7 Dl IIALAYSIA 
706 SINGAPOUR 





1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 









































































































7S23.94 ARTICLES DE IIEHAGE OU D'ECOHOI'IIE DOMESTIQUE ET LEURS PARTIES, EH FER OU ACIERS EI'IAILLES 
7323.94-10 ARTICLES POUR LE SERVICE DE LA TABLE, LEURS PARTIES, EN FER OU ACIERS EI'IAILLES 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXBG. 
004 RF ALLEI'IAGNE 
Oll ESPAGHE 
021 ILES CANARIE 
400 ETATS-UNIS 
1000 II 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































7 28 COREE DU SUD 
7 32 JAPON 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE l 
l021AELE 





























































































































7323.99 ARTICLES DE 11ENAGE OU D' ECDHOI'IIE DOI'IESTIQUE ET LEURS PARTIES, EN FER OU ACIER AUTRES QU' EI'IAILLES OU INOXYDA&LES 




004 RF ALLEI'IAGHE 
DDS ITALIE 







632 ARABIE SADUD 
636 KOWEIT 
BDD AUSTRALIE 
lOVQ t! 0 H ~ i: 
!OlD INTRA-cE 
lOll EXTRA-CE 
IDZD CLASSE 1 
1021 A E L E 
















































































































































































!ODD 11 0 N D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 



















































































































































7323.99-99 ARTICLES DE 11ENAGE OU D'ECONDI'IIE DOIIESTIQUE, !AUTRES QUE POUR LE SERVICE DE LA TABLEJ, LEURS PARTIES, EH FER OU ACIER 




004 RF ALLEI1AGNE 
005 ITALIE 



























































































































































































































1919 Quont lty - QuontiUs• 1000 kg Export 
Destination 
Reporting country - Poys d6clarant 
Coab. Noaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 lei g. -Lux. Danaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Ito I io Nederland Portugal U.K. 
7323.99-99 
022 CEUTA AND 11E 33 




i 4 021 NORWAY 237 109 
030 SWEDEN 276 5 5 120 10 Ill 13 12 
032 FINLAND 429 1 1 172 
10 
15 213 3 23 
036 SWITZERLAND 2717 3 427 41 2214 14 I 
031 AUSTRIA 1162 1 190 17 944 2 I 
041 YUGOSLAVIA 310 215 
104 
95 
372 REUNION 116 
i 100 6; 
12 
2z 400 USA 1163 70 151 42 
404 CANADA 305 124 
2; 
7 146 21 7 
600 CYPRUS 167 13 1 102 17 
6H LEBANON 373 4 4 362 3 
624 ISRAEL 423 46 4 360 5 
632 SAUDI ARAliA 211 25 9 174 a 
732 JAPAN 231 121 22 81 2 
100 AUSTRALIA 114 19 3 74 14 
1000 W 0 R L D 35273 129 51 7996 41 611 1732 12 21081 1092 261 1413 
1010 IHTRA-EC 23979 711 5 5214 2 216 159 II 14549 1025 159 1011 
lOll EXTRA-EC 11292 47 47 2712 46 395 173 2 6536 67 102 395 
1020 CLASS 1 7925 22 43 2370 107 202 2 4946 42 70 121 
1021 EFTA COUHTR. 5569 11 36 1727 
46 
10 II 1 3601 36 2 57 
1030 CLASS 2 3217 23 1 365 247 664 1545 20 32 274 
1031 ACP1661 501 13 2 31 17 1 217 57 3 20 142 1040 CLASS 3 141 1 47 40 7 45 5 1 
7324.10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL 
7324.10-10 SINKS AND WASH BASINS, OF STAINLESS STEEL, FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 II D R L D 139 56 2S 52 
1010 IHTRA-EC 108 51 22 21 
lOll EXTRA-EC 29 4 2 23 
7324.10-90 SINKS AHD WASH BASINS, DF STAINLESS STEEL, IEXCL. FOR CIVIL AIRCRAFT! 
001 FRANCE 2309 116 
7 





002 IELG.-LUXBG. 160 
67 
562 52 14 1 53 





004 FR GERI'IAHY 1329 55 11 
nz 
69 943 61 90 
005 ITALY 151 2 5 7 16 
2 56 ' 006 UTD. KIHGDDI1 1051 6 357 361 251 16 Hi 007 IRELAND 249 1 71 31 3 
008 DEHI'IARK 97 9S 
i 
3 1 
009 GREECE 316 40 26 311 
010 PORTUGAL 177 112 49 
10 
16 
a7 011 SPAIN 354 141 
26i 
112 
021 CANARY ISLAM 271 
3; 
2 1 
028 NORWAY 160 115 s; 5 i 6 116 030 SWEDEN 312 3 92 56 
032 FINLAND 251 s 182 5 
si 
1 60 
036 SWITZERLAND 293 3 102 2 37 17 
038 AUSTRIA 645 530 4 I 
" 
so 
04a YUGOSLAVIA 196 52 137 7 
056 SOVIET UHIOH 43 1 
230 
42 
060 POLAHD saa 27 
10z 
131 
062 CZECHOSLOVAK 102 
24 6; 372 REUNION 19 
li 101 6 400 USA 135 
237 7l 512 CHILE 315 5 
13; 600 CYPRUS 143 7 1 
612 IRAQ 1124 
13i 
lila 1 
62a JORDAN 135 
3; 100 
2 
1z 632 SAUDI ARAliA 591 423 12 
647 U.A.EI'IIRATES 254 194 43 3 9 5 
706 SINGAPORE 175 100 25 42 7 
736 TAIWAN 60 39 20 1 
800 AUSTRALIA 193 163 2 27 
1000 II 0 R L D 15009 272 120 5172 1133 3259 1446 1213 230 231 1153 
1010 IHTRA-EC 7651 246 43 3059 742 744 1008 744 98 150 114 
1011 EXTRA-EC 7361 26 71 2113 1091 2515 438 540 132 .. 340 
1020 CLASS 1 2392 23 75 1457 114 140 117 213 120 63 
1021 EFTA COUHTR. 1692 4 59 1023 46 12a 110 114 117 
ai 
21 
1030 CLASS 2 4369 3 3 608 7a7 2144 312 139 a 277 
1031 ACPI661 299 2 17 61 107 42 7 2 15 46 
1040 CLASS 3 600 4a 120 231 
' 
11a 4 
7324.21 lATHS OF CAST IRON 
7324. 21-0D lATHS OF CAST IRON 
GR• CONFIDENTIAL, INCLUDED IH 9990.00-00 
001 FRANCE 3743 366 2276 
574 
2a7 10 772 27 
002 IElG.-LUXaG. 747 2 144 1934 20 2 7 oa;, J.U.L¥ 1979 14 26 
322 n2 006 UTD. KIHGDOI1 317a 367 19 2517 
009 GREECE 3154 so 195 227 2591 111 
011 SPAIN 1006 1 424 161 420 
036 SWITZERLAND 519 133 172 213 1 
041 YUGOSLAVIA 737 11 726 
056 SOVIET UHIOH 313 1 
.; 194 312 lOJi 204 110ROCCO 2160 15 155 
600 CYPRUS 593 52 111 146 214 
624 ISRAEL 374 145 62 167 
6 736 TAIWAN 270 100 59 105 
740 HONG KOHG 4061 1915 1538 314 224 
1000 II 0 R L D 27645 34 14 J4a7 7612 7368 7241 11 3724 14 
1010 IHTRA-EC 15236 16 3 921 4617 3817 3514 11 2214 46 
1011 EXTRA-EC 12409 11 11 559 2994 3552 3727 1510 31 
1020 CLASS 1 2115 1 11 305 242 241 1231 69 I 
1021 EFTA COUHTR. 750 1 11 171 
2727 
179 3a7 1 
so 1030 CLASS 2 9711 17 149 3291 2056 1441 
1040 CLASS S 512 105 25 19 433 
7324.29 lATHS OF IRON IEXCL. CASTI OR STEEL 
7324.29-0D lATHS OF IRON !EXCL. CASTI OR STEEL 
001 FRANCE 13264 36 4051 4070 
.; 4a41 3 253 10 002 IELG.-LUXBO. 3931 
76 
2633 16 977 Zal 5 
DOS NETHERLANDS 5018 4459 1 550 
5i 
2 
004 FR GERI'IAHY 973 10 
ui 16; 
164 699 47 





006 UTD. KIHGDOI1 373a 1634 405 1 
009 GREECE 514 14 4 494 
12 010 PORTUGAL 373 14 333 5 
43i 011 SPAIN 732 1 
2374 
298 
021 CANARY ISLAM 2451 
i 
22 39 23 
02a NORWAY 232 79 142 
24 
6 
036 SWITZERLAND 4757 13 4512 13a 
03a AUSTRIA 4174 3973 201 
056 SOVIET UHIOH 706 3 703 l&l 288 NIGERIA 643 s 
7; 
454 
4l 512 CHILE 924 803 
624 ISRAEL 696 
5i 
11 685 
i 632 SAUDI ARAliA 1662 160 144a 
647 U.A.EI'IIRATES 322 
10i 
10 215 27 
680 THAILAND 923 11 a09 
i 7 06 SINGAPORE 312 3S 
i 
271 





736 TAIWAH 152a 130 1331 
16; 740 HONG KONG 345 21 52 117 
1000 W 0 R L D 54943 117 a 23665 1235 412 20215 356 951 143 
1010 IHTRA-EC 29719 127 13603 5031 215 ,., 354 734 135 
254 
1989 Value - Velours• 1DDD ECU E•port 
Destination 
Coab. Noaenclature 
Report fng country - Pa~s d6clarant 
Hoaanclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danoork Deutschland Holies Espogna France Ireland Italta Hodorland Portugal U.K. 
7323. ,_, 
022 CEUTA ET IIEL 553 




1z i 1z 021 HORVEGE 952 494 
030 SUEDE 1130 21 19 535 79 374 45 
10 
56 
032 FIHLAHDE 1536 5 7 511 
3i 
44 792 25 135 
036 SUISSE 9033 25 1880 28D 6611 131 67 
038 AUTRICHE 5402 7 2951 1 91 2264 9 79 
048 YOUGOSLAVIE 1388 773 1 614 
372 REUNION 610 
45 43i 13i 
496 Ii 114 2i 19; 11i 410 ETATS-UHIS 5770 198 3851 
404 CANADA 1921 1 460 
234 
3 82 1237 6 96 36 
600 CHYPRE 982 73 41 19 563 52 
604 LIBAH 1031 3 16 26 943 
1z 3i 
43 
624 ISRAEL 932 5 165 27 647 45 
632 ARABIE SAOUD 1574 8 93 
14 
199 1238 36 
732 JAPOH 1522 1 553 304 635 
zi 12 800 AUSTRALIE 920 93 16 644 137 
lDDD II 0 H D E 122908 4159 169 25643 287 2453 ll214 198 67249 4389 1052 6095 
1010 INTRA-CE 75581 3799 62 15524 12 542 5282 184 41525 3925 548 4178 
lOll EXTRA-CE 47278 360 107 10120 276 1911 5932 14 25673 464 504 1917 
1020 CLASSE 1 30868 123 94 8828 278 1963 14 18063 284 346 875 
1021 A E L E 11280 66 87 6326 
276 
32 559 1 10603 230 18 358 
1030 CLASSE 2 15565 202 
' 
ll99 1302 3904 7371 113 158 1028 
1031 ACPI66l 2085 71 i ll5 23 18 1001 395 18 19 355 1040 CLASSE 3 843 36 92 330 64 232 66 15 
7324.10 EVIERS ET LAVABOS EH ACIEI IHOXYDABLE 
7324.10-10 EVIERS ET LAVABOS EH ACIERS IHOXYDAILES, POUR AEROHEFS CIVILS 
lDDD II 0 H D E 467 2 13 200 33 215 
1 D lD IHTRA-CE 261 2 4 172 27 52 
lOll EXTRA-CE 205 9 28 5 163 
7324 olD-to EVIERS ET LAVABOS EH ACIEIS IHOXYDAILES, IAUTRES QUE POUR AERONEFS CIVILSl 
DOl FRANCE 14059 ll44 i 7459 685 1925 11; 2326 1 264 254 002 IELG.-LUXIGo 6524 
12si 
4329 351 500 851 2 287 





004 RF ALLEHAGHE 5536 398 230 
1014 
547 2812 634 459 
005 ITALIE 1249 7 
s5 
44 30 101 
24 51 a 34 53 006 ROYAUIIE-UHI 6775 133 2849 2089 957 116 
72i 007 IRLAHDE 1452 10 525 137 1 41 15 
D D 8 DAN EHARK 853 810 
5 4 
36 I7 7 009 GRECE 1919 355 235 1303 
OlD PORTUGAL 1202 
i 
781 292 12 ll7 
75z 34 011 ESPAGHE 3135 1215 
267; 
72 986 
021 ILES CAHARIE 2721 
375 
34 8 





71i 030 SUEDE 2543 40 1044 287 90 15 
032 FIHLANDE 2131 
3i 
38 1762 44 
266 
10 271 Ii 6 036 SUISSE 2145 25 962 12 140 687 7 
038 AUTRICHE 4094 14 1 3553 33 64 35 376 3 15 
048 YOUGOSLAVIE 1975 763 ll55 57 
056 UoRoSoS. 771 21 
1355 
750 
060 POLOGHE 2362 172 
u5 
835 
062 TCHECOSLOYAQ 656 
100 42i 
1 
372 REUNION 521 
194 si 885 120 4 D D ETA TS-UNIS 1275 
1312 
11 
227 512 CHILI 1583 4 40 
694 600 CHYPRE 757 1 35 27 
612 IRAQ 8005 41 
49i 
7954 10 
4 628 JORDAHIE 512 
3Di s3i 
15 
5i 6 32 ARABIE SAOUD 2512 1413 124 160 
6H EHIRATS ARAB 1454 1141 188 19 
10 
58 46 
706 SINGAPOUR 1203 671 222 235 58 
736 T'AI-WAH 563 463 
5 
2 96 1 
800 AUSTRALIE 1785 1580 1 30 166 
lDDDIIOHDE 99230 3229 1358 39072 10072 20541 5692 27 10137 1997 1332 5773 
!DID IHTRA-CE 48035 2943 472 21678 4834 3747 3315 27 5503 969 1021 35Z6 
lOll EXTRA-CE 5ll94 286 886 17394 5238 16792 2377 4634 1029 311 2247 
1020 CLASSE 1 19316 249 859 12602 1502 781 317 1772 832 402 
1021 A E L E 12622 48 625 8397 347 
"' 
214 1433 799 
ni 
ll3 
1030 CLASSE 2 27605 37 27 4482 2949 14645 2045 1162 102 1845 
1031 ACP166l 1643 27 120 252 515 259 73 
' 
84 304 
1040 CLASSE 3 4274 310 788 1366 15 1700 95
7324o2l IAIGHOIRES EH FONTE 
7324o21-DD BAIGNOIRES EH FONTE 
GR • CONFIDENT! EL, REPRIS so us 9990 o DO-DD 
DOl FRANCE 4203 23 807 1890 
1524 
448 954 73 
002 IELG.-LUXIG. 1136 1~ 274 151! 21 9 1.; 005 ITALIC IS75 37 !8 
424 864 006 ROYAUIIE-UNI 6692 901 32 4465 
009 GRECE 4075 59 274 252 3386 104 
Dll ESPAGHE 1429 2 658 274 495 
036 SUISSE 1006 370 320 315 1 
048 YOUGOSLAVIE 647 30 617 
D56 u.Ros.s. 635 5 
2i 602 
630 
34; 204 IIAROC 1348 1" 205 
600 CHYPRE 710 
" 
liD 112 249 
624 ISRAEL 534 157 128 249 
17 736 T'AI-WAH 610 217 145 231 
740 HONG-KONG 4705 2224 1967 302 2ll 
lDDOIIOHDE 36760 125 146 3380 7935 ll695 9542 17 3659 260 
1010 IHTRA-CE 20991 83 18 2110 4040 7091 4754 17 2701 116 
lOll EXTRA-CE 15764 42 127 1279 3892 4604 4718 958 74 
1020 CLASS£ 1 3374 5 127 808 421 419 1436 137 21 
1021 A E L E 1621 5 127 488 
342; 
334 666 1 
si 1030 CLASSE 2 ll440 37 299 4155 2646 821 
1041 CLASSE 3 952 173 43 31 705 
7324o29 IAIGNOIRES EN FER OU ACIER 
7524 o 29-DD IAIGNOIRES EH FER OU ACIER 
001 FRANCE 20117 139 7155 4675 
6i 
7874 5 284 55 
002 IELG.-LUXIG. 6122 
34i 
4198 28 1351 428 49 





004 RF ALLEHAGNE 1769 34 
984 
428 1091 140 







006 ROYAUIIE-UNI 6861 3385 682 7 
009 GRECE 862 40 20 2 793 16 Dll PORTUGAL 629 72 487 52 
522 Dll ESPAGHE 1062 4 
22li 
5 526 
021 ILES CAHARIE 2395 
i 25 
53 88 36 
028 HORYEGE 613 140 389 
50 
56 
036 SUISSE 8824 82 8429 263 
038 AUTRICHE 6724 2 6391 327 
056 U.Ro5o5. ll66 14 ll52 345 288 NIGERIA 1082 6 
150 
731 
s5 512 CHILI 1272 
i 
1067 
624 ISRAEL 1059 
8i 
12 1044 
2i 632 ARABIE SAOUD 3032 273 lD 2647 
647 EHIRATS ARAB 547 
ui 
19 445 n 





756 T' AI -WAH 3004 289 2472 
ui 740 HONG-lOHO 715 63 u 172 
1010 II 0 H 0 E 90523 723 57 41563 10177 1267 33135 534 ll5D 1914 
1 D lD IHTRA-CE 48704 561 24149 6191 595 15319 531 856 499 
255 
1989 Quantity - Quontltb• 1000 kg Export 
Destination 




1021 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1031 CLASS 2 
1031 ACPI661 
1040 CLASS 3 







































7324.90-10 SANITARY WARE IEXCL. SINKS AHD WASH BASINS, EXCL. PARTS THEREOFI, FOR CIVIL AIRCRAFT , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
lDOD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 





















004 FR GERIUNY 
005 ITALY 




0 I 0 PORTUGAL 
011 SPAIN 




0 36 SWITZERLAND 
031 AUSTRIA 




632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EHIRATES 
706 SINGAPORE 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP1661 







































































































7325.10 ARTICLES OF HDH-IIALLEABLE CAST IRON, IH.E.S. IH CHAPTER 731 
7325.10-20 STEP IRONS OF A KIHD USED IN SEWERS, OF HOH-I'!ALLEABLE CAST IRON 
006 UTD. KIHGDOII 
1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 













7325.10-50 SURFACE AHD VALVE BOXES, OF NOH-IIALLEABLE CAST IROH 
021 CANARY ISLAM 
lDDDWORLD 
1010 IHTRA-EC 
1 D 11 EXTRA-EC 


































































































































































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 




































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 











056 SOYIET UNION 










721 SOUTH KOREA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 


















































































































































































































































































































































Ho•enc:lature coab. EUR-12 Belg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ira land Itolla Nederland Portugal 
7324.29-00 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 










































7324.90-10 ARTICLES D'HYGIEHE <AUTRES QU'EVIERS ET LAVABOS, SAUF PARTIES), POUR AERDHEFS CIVILS, EN FONTE, FER DU ACIER 
001 FRANCE 
1000 I! 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 














































632 ARABIE SAOUD 
647 EI!IRATS ARAB 
706 SIHGAPDUR 
1000 PI 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66) 
















































































































7325.10 OUVRAGES PIOULES, EN FONTE NOH PIALLEABLE, H. D. A. DANS LE CHAPITRE 73 




I 0 ll EXT RA-CE 









7325.10-50 TRAPPES DE REGARD, PIOULES, EN FONTE IHDH I!AllEAILEl 
021 ILES CAHARIE 
1000 II 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 






























































































































008 DANEI!ARK m ~~~~~HE 
036 SUISSE 




647 EI!IRATS ARAB 
1000 PI 0 H D E 
1010 INTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 














































































































































































































004 RF ALLEPIAGNE 
005 ITALIE 





















647 EI'IIRATS ARAB 


















































































































































































































































































































































1989 Quanttt~ - QuanttUs• 1000 kg Export 
Destination 
Report tng country 
- Pa~s d6clarant 
Coab. Hoaanclatura 
Hoaanclatura coab. EUR-12 Bolg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espagna France Ireland Ita! ta Nederland Portugal U.K. 
7325.10-99 
1021 EFTA COUNTR. 45122 159 17168 20246 
15 
23 2722 I 555 161 647 1333 
1030 CLASS 2 5115 274 37 1652 Ill 1029 362 77 3 2115 
1031 ACPI66 I 717 54 37 96 99 47 3 311 
1040 CLASS 3 lOll 139 693 241 
7325. 9l GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR I!ILLS OF CAST STEEL 
7325.91-00 GRINDING BALLS AND SII!ILAR ARTICLES FOR I!ILLS OF CAST STEEL 
001 FRANCE 4933 3521 553 ; 119 31 003 NETHERLANDS 761 276 12 417 47 
0 n FR GERI!AHY 2944 2654 
i 
15 204 1 
005 ITALY 1321 1134 116 
006 UTD. UNGDOI! 3625 20lt 1572 34 
30 4 001 DEHI!ARK 121 Ill 599 
009 GREECE 1207 1132 5I 17 
021 NORWAY 1022 650 344 
s5 
26 
030 SWEDEN 1268 771 440 I 
032 FIHLAHD 1069 133 102 105 29 
031 AUSTRIA 635 497 36 97 
041 YUGOSLAVIA 1607 426 1019 92 
204 I!OROCCO 626 314 241 
220 EGYPT 1016 1016 
136i 261 LIBERIA 1368 
44i 390 SOUTH AFRICA 502 59 
12i 416 400 USA 615 
544 
1 
616 IRAH 544 
40 li 632 SAUDI ARABIA 1346 1211 
664 INDIA 100 100 
330 700 INDONESIA 1016 756 
ui 736 TAIWAN 415 375 
74 0 HOHO KONG 535 530 
1000 W 0 R L D 37617 24701 10 7464 16 511 3971 13 24 123 
1010 IHTRA-EC 165n 11216 
10 
2997 3 527 1513 13 24 121 
1011 EXTRA-EC 21134 13422 4467 13 61 2319 702 
1020 CLASS l 7909 4639 9 2122 10 11 557 561 
1021 EFTA COUHTR. 4210 2929 9 973 10 11 215 63 
1030 CLASS 2 12701 1468 2215 73 50 1761 HI 
1031 ACPI661 2764 795 1496 47 401 II 
1040 CLASS 3 516 315 130 71 
7325.99 CAST ARTICLES OF IROH OR STEEL I EXCL. GRIHDIHO BALLS FOR !!ILLS AHD N.E.S. IN CHAPTER 731 
7325.99-10 ARTICLES OF I!ALLEABLE CAST IROH, IN.E.S. IN CHAPTER 731 
001 FRANCE 5015 692 709 lOll 
26i 
Ill 2 2057 216 
002 IELG.-LUXIG. 1797 
234 
423 10 55 37 912 29 
003 NETHERLANDS 1736 1116 4 31 
sa.5 2196 
212 69 
004 FR GERI!ANY 9303 47 
69.5 
1137 1655 2311 664 
005 ITALY 2692 446 1141 II 16 360 
006 UTD. UNGDOI! 3336 951 401 165 711 1012 
31i 001 DEHI!ARK 557 103 35 15 15 







021 NORWAY 377 24 159 
14 
49 3 
030 SWEDEN 6401 203 157 1 34 I 1015 4276 
036 SWITZERLAND 1743 1330 4 272 11 26 60 41 
031 AUSTRIA 1613 1379 16 67 13 42 126 40 
400 USA 6276 3634 351 465 14 2 1457 352 
404 CANADA 294 220 3 59 9 3 
1000 W 0 R L D 45509 1009 237 11723 3991 4152 1000 3177 11667 7146 
1010 IHTRA-EC 27196 1007 10 4106 3142 3622 134 3694 1903 1171 
1011 EXTRA-EC 11304 2 227 7616 156 1230 166 113 2756 5268 
1020 CLASS 1 17010 2 227 7490 471 1067 90 96 2756 4174 
1021 EFTA COUHTR. 10314 226 36GB 124 533 72 9l 1219 4371 
1030 CLASS 2 1191 126 379 164 40 II 393 
7325.99-90 CAST ARTICLES OF IRON OR STEEL I EXCL. GRINDING BALLS FOR I!ILLS AHD N.E.S. IN CHAPTER 731 




1607 91 100 1151 
002 IELO.-LUXBO. 17725 
94i 
2261 302 230 344 2 969 
0 03 NETHERLANDS 4119 4 1729 537 4U 131 
1642 
23 517 
004 FR GEMAHY 16556 1107 50 
420 
1434 5944 5196 31 1136 
ODS ITALY 4237 15 957 2497 
14 147 
41 12 295 
006 UTD. UHGDOI! 9910 192 575 1097 5115 230 1131 
510 007 IRELAND 1961 27 696 II 642 
s7 
5 
001 DEHI'IARK 1462 6 
i 
1112 16 39 90 161 
009 GREECE 265 42 17 37 157 
' si 010 PORTUGAL 264 
4.5 
7 157 32 29 1 
41i Ill SPAIN 2015 601 
267 
701 233 4 75 
021 CANARY ULAN 273 
50 5; 16 70 
6 1i 205 021 NORWAY 733 303 17 
40 030 SWEDEN 2567 130 1017 319 105 75 s 737 
032 FINLAND 113 i 7 5I 19 4 a ' s 75 0!£ SHITZL~L.":HD 2976 1 190! 1!3 615 U7 59 48 )09 
031 AUSTRIA 2367 21 I 1671 s 190 345 2 5 122 
051 OERI!AN DEI!.R 299 uo 2 4 293 211 064 HUNGARY 507 ; 320 i 204 I!OROCCO 334 
4i 
2 
201 ALGERIA 1545 650 3 149 1 
216 LIBYA 204 4 1 Ill 2 
221 I!AURITANIA 566 
236 
566 
22 322 ZAIRE 313 
2 622 231i 
55 
50 2602 400 USA 11571 13 5157 
i 
791 
404 CANADA 2421 2 1 19 1136 117 4 977 155 
612 IRAQ 120 17 4 71 21 





664 INDIA 392 
ui 42 5i 257 706 SINGAPORE 319 10 13 23 31 
732 JAPAN 221 93 32 40 12 3 41 
100 AUSTRALIA 274 22 I 155 4 24 57 
1000 W 0 R L D 99373 3729 399 17641 16 10193 39963 24 9271 2696 4342 10392 
1010 IHTRA-EC 66720 3327 70 10303 9 5597 29115 15 7774 2464 2417 4929 
1011 EXTRA-EC 32517 401 329 7331 7 5242 10141 9 1504 232 1914 5463 
1020 CLASS 1 24054 91 271 5705 3 4450 6639 a 642 130 1171 4237 
1021 EFTA COUNTR. 1901 79 239 4734 3 145 914 551 11 96 1296 
1030 CLASS 2 7267 303 59 1313 3 705 3459 362 102 43 917 
1031 ACPI661 1475 243 11 
2 
6 1131 2 25 51 19 
1040 CLASS 3 1261 1 319 17 51 500 SOl 
7326.11 GRIHDIHO BALLS AHD SII!ILAR ARTICLES FOR I!ILLS, FORGED OR STAII.PED, OF IRON OR STEEL 
7326.11-00 GRIHDlHG BALLS AHD SII!ILAR ARTICLES FOR I!ILLS, FORGED OR STAI!PED , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 3169 1 910 917 
30 
1142 57 
003 HETHERLAHDS 654 
' 2 
119 17 395 
40 21 
14 
004 FR GERI!AHY 1369 22
40; 
129 41 357 51 
0 06 UTD. KIHGOOI! 762 10 343 
214 007 IRELAND 795 419 
Hi 17 162 010 PORTUGAL 1572 
i 4; 
1112 2 
021 NORWAY 5322 3995 1094 
2 
176 
030 SWEDEN 3001 9 150 2127 12 
032 FIHLAND 1070 
21 
1070 
036 SWITZERLAHD 231 200 
041 YUGOSLAVIA 10307 10307 
056 SOVIET UHION 1460 
231.5 
1451 
221 I!AURIT AHIA 2305 
261 LIBERIA 1390 1390 
554 2i 276 GHAHA 1027 441 
2 322 ZAIRE 1603 255 1346 
334 ETHIOPIA 1402 
3oi 
1402 
616 IRAN 3525 3220 
720 CHINA 592 592 
258 
1989 Value - Velours: 1000 ECU Export 
Destination 
Coab. Hoaenc:lature 
Reporting country - Pays d6clar ant 
Hoa1nclature coab. EUR-12 Bolg.-Lux. Danaark Deutschland Hollas Espagna France Ireland Itollo He dar land Portugal U.K. 
7325.10-99 
1021 A E L E 61654 653 24253 28907 5 98 2670 99 1117 1208 698 1946 
1030 CLASSE 2 11971 635 ao 4513 25 189 2S31 171 231 II 3015 
1031 ACPI66l 1653 121 2 169 313 233 181 81 413 
1041 CLASSE 3 2564 1 330 11 1240 979 
7325.91 BOULETS ET SIIIILAIRES, POUR IROYEURS, EN ACIER I'IOULE 
7325. 91-0D BOULETS ET SII'IILAIRES, POUR IROYEURS, EN ACIER, I'IOULES 
001 FRANCE 5076 3842 279 a 
16 
a76 71 
003 PAYS-lAS 942 353 25 47a 70 
004 RF ALLEI'IAGNE 3254 za99 
16 
125 208 13 
005 ITALIE 1370 1091 263 
z7 0 06 ROYAUI'IE-UNI 2967 2147 720 73 
34 7 001 DAHEI'IARK 517 207 337 2 
009 GRECE 1214 1170 
1o 
31 13 
02a NORVEGE 916 74a 139 
39 
19 
030 SUEDE 1125 a42 7 176 61 
032 FIHUNDE 1017 157 47 
10 
106 77 
038 AUTRICHE 714 510 19 95 
04a YOUGOSUVIE 1120 482 542 96 
204 11AROC 630 369 254 
220 EGYPTE 964 964 
557 268 LIBERIA 557 
407 390 AFR. OU SUD 545 13a 
15i 48i 400 ETATS-UHIS 64a 6 3 
616 IRAN 655 655 
20 li 632 ARABIE SAOUD 1344 1313 
664 INOE 920 921 
30i 700 INOONESIE 1111 799 
12! 736 T'AI-WAN 51 a 393 
13 741 HONG-KONG 50 a 495 
1000 11 0 N D E 36277 26269 22 3697 
" 
953 412a 42 30 1035 
1010 INTRA-CE 16416 12013 
z2 
1519 a 768 1749 42 30 214 
lOll EXTRA-CE 19861 14116 217a 91 185 2379 a21 
1020 CLASSE 1 7393 4981 17 1091 12 36 603 646 
1021 A E L E 4136 3212 17 409 12 36 293 157 
1030 CLASSE 2 11946 1813 4 101a 79 149 1701 175 
1031 ACPI66l 2185 993 633 105 418 36 
1040 CLASSE 3 521 384 69 61 
7325.99 OUVRAGES 110ULES EN FONTE 11ALLEABLE, FER OU ACIER, SAUF BOULETS POUR IROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 73 
7325.99-10 OUVRAGES 110ULES EN FONTE 11ALLEAILE, !N.D. A. DANS LE CHAPITRE 73> 
001 FRANCE 7030 au 1412 1513 
513 
371 4 2157 72a 
002 IELG.-LUXIG. 295a 
373 
995 20 71 130 1153 76 
103 PAYS-lAS 5414 5 4351 16 127 n2 6636 430 110 104 RF ALLEI'IAGNE 17259 125 
2405 
2210 2663 3446 1112 
005 ITALIE 5829 
12 
21 524 2272 
z6 
46 32 529 
006 ROYAU11E-UNI 5461 2065 710 313 1202 1140 
294 OOa OANEI'IARK 756 2 337 62 42 19 







028 HORVEGE 705 94 343 
z3 
121 6 
030 SUEDE 1132 li 317 1726 9 66 51 1604 5036 036 SUISSE 3734 3001 49 395 24 35 u 129 
038 AUTRICHE 3705 
5 
2984 131 141 45 67 224 113 
400 ETATS-UHIS 11106 7959 416 591 40 36 1467 515 
404 CANADA 794 570 5 113 1 a 12 15 
1000 11 0 N D E 10019 1464 399 29112 6412 8692 1176 a466 13516 10012 
1010 INTRA-CE 4766a 1440 25 11al5 5226 6569 1460 8079 9954 3030 
1011 EXTRA-CE 32417 24 374 17297 1116 2123 416 317 36Za 6912 
1020 CLASSE 1 29991 16 374 16561 729 1751 290 335 36Za 6300 
1021 A E L E 17336 11 350 7919 231 945 193 215 2148 5317 
1030 CLASSE 2 2363 a 723 457 371 72 52 610 
7325.99-90 OUVRAGES I'IOULES EN FER OU ACIER, I SAUF IOULETS POUR IROYEURS ET N.D.A. DANS LE CHAPITRE 75l 




5740 242 276 2416 
002 IELG.-LUXBG. 27726 
1729 
51az 927 642 712 a 1604 
005 PAYS-lAS 10700 20 4913 
11i 
10a7 112 656 
5373 
100 1313 




9521 75 6747 




11 55 530 
006 ROYAUI1E-UNI 19267 597 1699 2161 9073 53 712 3019 
1130 007 IRLANDE 3053 39 1241 39 512 
75 
22 
0 08 DAHEI'IARK 3265 18 a 2011 53 95 127 172 009 GRECE 673 123 61 122 311 21 6 
010 PORTUGAL 937 
7t 
59 405 208 37 7 
719 
225 
011 ESPAGNE 3903 796 
59i 
1395 510 20 377 
021 ILES CANARIE 609 
55 ui u3 13i 
1a 
a7 530 021 NORVEGE 2269 1112 36 
19i 030 SUEDE 7742 5 519 2674 2123 451 256 14 1no 




94 50 52 74 21 299 
036 SUISSE 1015 4 4'Z2 611 1'134 424 21'\ H ~':'1 
031 AUTRICHE 7221 14 24 5247 10 416 1135 12 41 254 
051 RD.ALLEI'IANDE 511 
53i 
15 17 479 
35i 064 HONGRIE 189 
z9 517 15 204 11AROC 575 
Hi 
14 
208 ALGERIE 5403 1157 6 1315 
zi 
6 
4i 216 LIIYE 504 41 17 516 65 
221 I'IAURITANIE an 
452 
117 
123 322 ZAIRE 662 
7 570i 779i 
17 
i 4i u92 400 ETATS-UNIS 26216 20 7131 161 1256 
404 CANADA 5422 a 5 144 3269 279 17 11 2 1398 291 
612 IRAQ 979 31a a 316 267 
632 ARABIE SAOUD 512 151 25 u 513 
647 EI1IRATS ARAB 568 5 170 
21 
sa a 





706 SIHGAPOUR 152 45 39 54 
" 732 JAPON a66 69 
455 103 122 47 16 125 
aoo AUSTRALIE aoz 269 20 11a 49 a1 126 
1000 " 0 N D E 220415 a117 , .. 52614 149 31516 62619 10a 21070 6260 7419 29415 
1010 INTRA-CE 151365 7504 218 2936& 111 14047 45604 66 16572 5462 4322 152&9 
1011 EXTRA-CE a1193 al3 770 23246 5I 17356 17016 42 4491 797 5143 14124 
1020 CLASSE 1 61053 196 657 1a111 25 15514 10491 19 22&9 514 2962 10191 
1021 A E L E 26461 99 575 13236 25 4020 2519 
2i 
1901 403 30a 5377 
1050 CLASSE 2 11110 67a 115 4313 10 1516 6256 1219 215 111 5551 
1031 ACP166l 2601 4a4 70 11 1703 11 5I 165 101 
1040 CLASSE 5 2665 lD 752 506 212 920 519 
7326.11 BOULETS ET SII'IILAIRES, POUR IROYEURS, FORGES OU ESTAI1PES, EN FER OU EN ACIER 
7326.11-00 IOULETS ET SII'IILAIRES, POUR IROYEURS, FORGES OU ESTAI1PES, EN FER OU EN ACIER 




750 10 149 
003 PAYS-BAS 541 17 160 1D 302 
zi z9 
27 
004 RF ALLEI1AGNE 1441 72 
527 
457 a2 539 242 
006 ROYAU"E-UHI 645 66 244 a 
zsi 007 IRLANOE 502 152 
530 a5 
92 
0 10 PORTUGAL 1014 
46 
655 15 
02a HORVEGE 2757 1974 1 599 117 
030 SUEDE 1612 29 a4 4 1535 24 
0 32 FINLANDE 627 
2i i 
624 5 
036 SUISSE 546 504 15 
041 YOUGOSLAVIE 5516 
2 
5516 
056 u.R.s.s. 190 112 
22a I'IAURITANIE 1512 1512 
261 LIBERIA 741 741 soo 16 276 GHANA 516 270 
322 ZAIRE a27 151 617 
534 ETHIOPIE 716 
z59 
716 
616 IRAN 2253 1994 
720 CHINE 2Zal 2211 
259 
1989 CNantity - CNantiUs• 1000 kg 
Dest tnat fon 
Reporting country .. Pays d6clarant Coab. Noaenclatura~------------------------------------------~~~~~--~~--~~~~--------------------------------------------~ 
Hoaenclature coab. 
7326 .ll-00 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
I 021 EFTA COUNTR. 
I 030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 
1040 CLASS 3 









































7326.19 FORGED OR STAMPED ARTICLES, <EXCL. GRINDING BALLS FOR MILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731, OF IRON OR STEEL 
7326.19-10 OPEN-DIE FORGED ARTICLES <EXCL. GRINOING BALLS FOR i'IILLS AND N.E.S. IN CHAPTER 731 , OF IRON OR STEEL 
001 FRANCE 
002 BELG.-LUXIG. 
0 03 NETHERLANDS 
004 FR GEi"ANY 
005 ITALY 















1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 
1030 CLASS 2 























































































































































































004 FR GEi"ANY 
005 ITALY 























632 SAUDI ARABIA 
647 U.A.EI'IIRATES 
aoo AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
I 010 IHTRA- EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP<66l 








































































7326.20-10 ARTICLES OF IRON DR STEEL WIRE FOR CIVIL AIRCRAFT 
1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 



















































004 FR GEi"ANY 






1000 W 0 R L 0 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 






















































004 FR GEi"ANY 




1000 W D R L D 
1010 INTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS I 
1021 EFTA COUNTR. 





















































































































































































































































































































































































































1989 Value - Valeurs 1 1000 ECU Export 
Destin at ion 
U.K. 
Reporting country - Pays d6clarant Coab. Hoaenclatur•r-----------------------------------------~----~----~--~------~~--------------------------------------~ 
Hoaenclatura coab. EUR-12 Bel g. -Lux. Dana ark Deutschland Itol io Hodorlond Portugal 
7326 .ll-00 
1000 N 0 N 0 E 
!OlD INTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66 I 

















































































1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 





004 RF ALLENAGHE 
005 ITALIE 























632 ARABIE SAGUD 
647 ENIRATS ARAB 
&00 AUSTRALIE 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 
1030 CLASS£ 2 
1031 ACP<661 





























































































ESTANPES (SAHS AUTRES OUVRAISONS, SAUF IOULETS POUR BROYEURS 
16441 73a 2 6470 1 
ll927 41 3326 42 
6719 1034 17 3991 16 
1m~ 2~: 75 7ai 5 
13562 205 2z 2163 
1277 22 30 
4573 4 3962 
7&4 39 71 
503 4 14 
7250 23 9 1663 
1127 47 134 HI 
6057 45 9 4116 
1665 I 10 a61 








1m 2i uo 
6564 3 sa 991 
1547 33 24 
3&74 34 
~m 70 ~: 





































732L20 OUVRAOI:5 tN rn 0[ r~R OU D' ACICR 
7326.20·10 OUVRAGES EN FIL DE FER OU D'ACIER, POUR AERONEFS CIYILS 
1000 N 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
1011 EXTRA·CE 











004 RF ALLENAGNE 
006 ROYAUI'IE·UHI 





1000 N 0 N D E 
1010 INTRA·CE 
I 011 EXTRA·CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E L E 


































104 RF ALLENAGHE 
106 ROYAUNE·UHI 
0 OS DAHENARK 
036 SUISSE 
03a AUTRICHE 
1000 N 0 N D E 
1010 IHTRA·CE 
lOll EXTRA·CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 


































































































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity - QuantiUs• 1000 kg 
Destination 
Report tng country - Pays d6clarant Coab. Hoaanclaturer-----------------------------------------~--~~----~--~----------------------------------------------~ 
Hoaanclature coab. EUR-12 lelg.-Lux. Danaark Deutschland Hellas Espagna France Ireland Italta Nederland Portugal U.K. 
7326.20-90 
0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
















632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
736 TAIWAN 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRALIA 
lODO W D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACPI661 







































































































































































































0 04 FR GERIIAHY 
005 ITALY 




1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUHTR. 

























0 04 FR GERIIANY 







632 SAUDI ARABIA 
732 JAPAN 
1000 II 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 




















































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 








632 SAUDI ARABIA 
1000 II D R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 


































































004 FR GERIIANY 
005 ITALY 










1000 M 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 cuss 1 
1021 EFTA COUNTR. 









































































































































































































































































































004 FR GERIIAHY 
005 ITALY 
































































































































































































































































1919 Value - Volours• 1000 ECU Export 
Destination 
Roportlng country - Pays d6cloront 
Coob. Hoooncloturo~--~----------~--------------------------~----~~~~----~--~~~------------------------------------------~ 
Noaanclature coab. EUR-12 llelg.-Lux. Dan•ark Deutschland Hallas Espagna France Ireland Jtalta Nederland Portugal 
7326.20-90 


























1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP!66l 
































































































































































































































1020 CLASS£ 1 
1021 A E L E 





















































632 ARABIE SAOUD 
732 JAPOH 
1000 11 0 N D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021AELE 




















































































































































1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
























































































1000 11 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
IOU EXTRA-CE 
1020 CLASS£ I 
1021 A E l E 

































































































































































































































































































































































































































































































































1959 Quant tty - Quant it is t lOOit kg E • P o r t 
Dest tnat lon 
Report fno country - Pays diclarant 
Coab. Noaanclatura 
Noaanclatura coab. EUR-12 ltlg.-Lux. Danaark Deutschland Holies Espagna Franca Irolond It alia Hadar land Portugal U.K. 
7326.90-60 
Dll SPAIN 339 2 103 159 26 1 27 21 
028 NORWAY 194 6 125 5 5 49 
OlD SWEDEN 227 63 136 1 14 6 
032 FINLAND 164 151 5 
IS 
1 
036 SWITZERLAND 1099 199 107 69 2 Dll AUSTRIA 2265 
6i 
2261 1 1 
052 TURKEY 107 35 9 
062 CZECHOSLOVAK 25 li 20 12 34 5 400 USA 127 li 65 45 612 IRAQ 341 215 
3i 632 SAUDI ARABIA 145 42 39 26 
1000 W 0 R L D 17371 315 214 11137 16 941 21 175 1564 30 1410 
1010 INTRA-EC 11257 122 102 7301 
a6 
531 21 594 1379 27 1166 
1 D 11 EXTRA-EC 6114 263 112 4537 403 211 115 2 244 
1020 CLASS 1 4339 76 109 3717 7 125 31 123 11 
1021 EFTA COUNTR. 3967 13 16 3581 
7; 
111 15 19 5I 
1030 CLASS 2 1417 71 3 674 U7 249 55 159 
1031 ACP!66l 98 
10; 
70 15 3 4 4 
1040 CLASS 3 218 76 91 1 6 5 
7326.90-70 PERFORATED BUCKETS AND Sii'IILAR ARTICLES OF SHEET, USED TO FILTER WATER AT THE ENTRAHCE TO DRAINS, OF IRON OR STEEL 
1000 W 0 R L D 134 15 a 241 31 161 123 154 24 
1010 INTRA-EC 474 15 1 91 1 27 122 141 6 
lOll EXTRA-EC 361 a 150 37 134 1 13 11 
1020 CLASS 1 112 a 141 11 6 1 a 7 
7326.90-91 OPEN-DIE FORGED ARTICLES !EXCL. 7326.11-DD, 7326.19-10. 7306.90-10 TO 7326.90-70 AND N.E.S. IN CHAPTER 73l , OF IRON OR 
STEEL 
DOl FRANCE 9317 4425 12 1967 649 
1357 
957 1010 261 
002 BELG.-LUXBG. 4911 
246i 
1066 11 159 2211 171 
003 NETHERLANDS 5501 2276 104 214 166 
995 
201 
004 FR GERi'IANY 7610 631 
ni 2 
176 4774 610 411 





006 UTD. KINGDOi'l 4910 364 2207 329 767 1021 
216 007 IRELAND 492 16 1 156 4 11 11 
DOS DENMARK 1121 36 1437 
6i 
9 2 215 5I 
010 PORTUGAL 235 4 ; 40 19 11 91 ai 011 SPAIN 1210 60 442 ts 352 132 125 021 NORWAY 701 25 5 151 9 145 201 70 
030 SWEDEN 3131 139 37 1421 a 611 97 54 1471 
032 FINLAND 1107 57 5 650 13 95 205 73 9 
036 SWITZERLAND 3211 47 1571 507 1091 56 2 
031 AUSTRIA 1354 54 1143 
2 
41 55 60 1 
390 SOUTH AFRICA 173 7 
30 
40 1 25 90 a 
400 USA 2143 150 461 69 261 129 H9 535 




n4 IS 624 ISRAEL 1070 131 20 





664 INDIA 420 
54 
330 li 51 9 IS 706 SINGAPORE 196 30 4 1 11 
732 JAPAN 157 4 4 61 67 4 10 
1000 W 0 R L D 55109 11oa 249 17015 16 1645 10557 46 5416 7624 95 4461 
1010 INTRA-EC 31070 1200 66 10351 2 1356 1023 46 2322 6095 23 1579 
1011 EXTRA-EC 17710 609 113 6727 14 217 2334 3094 1529 44 21!9 
1020 CLASS 1 13966 496 141 5945 2 111 1165 1190 1191 2 2239 
1021 EFTA COUHTR. 10313 321 47 4944 
12 
117 1263 1600 465 
43 
1556 
1030 CLASS 2 3625 112 42 610 99 455 1201 330 651 
1031 ACP!66l 449 4 59 3 11 39 35 41 250 
7326.90-93 CLOSED-DIE FORGED ARTICLES !EXCL. 7326.11-DD, 7326.19-90. 7306.90-10 TO 7326.90-70 AHD H.E.S. IN CHAPTER 73l , OF IRON 
OR STEEL 
DOl FRANCE 11477 2013 77 3775 619 
4o62 
4632 187 102 
002 BELG.-LUXBO. 14779 
1432 
1 9014 23 122 797 60 
003 NETHERLANDS 3913 90 1141 190 249 91 
1D9i 
13 
004 FR GERi'IANY 7716 1491 16 
840 
340 2405 1036 1267 





006 UTD. KINGDOi'l 6436 Ill 11 UD4 19 710 233 
16i 007 IRELAND 272 2 2 1s 29 76 ,; i DOS DENMARK 507 152 
10 
113 7 a 60 
Dll SPAIN 2994 1910 513 410 41 21 19 
3s 021 NORWAY Ill 3 43 33 
47 
1 10 13 
030 SWEDEN 5133 5 1321 3999 311 35 20 II 




30 3 21 64 
036 SWITZERLAND 1324 610 72 451 23 39 
031 AUSTRIA 941 134 570 
2t5 
6 196 36 6 
043 ANDORRA 296 
i 2tz 
1 
208 ALGERIA 339 1 43 
57 392 400 USA 3561 153 197 2 2056 
612 IRAQ 403 
137 
9 390 4 
624 ISRAEL 465 4 19~ , .. ·-·· 
632 SAUDI ARABIA 339 60 
u2 
279 
662 PAKISTAN 141 
12i 
11 
29i i 706 SINGAPORE 101 311 
42 IDD AUSTRALIA 136 54 3 34 
1000 W 0 R L D 69626 1390 1711 25711 a 2223 13060 13002 2601 51 2790 
1010 IHTRA-EC 51107 7419 275 17991 
i 
1634 1961 10330 2416 53 2019 
1 D 11 EXTRA-EC U521 971 1506 7720 590 4092 2672 U6 5 771 
1020 CLASS 1 13600 514 1313 6150 2 351 2657 191 149 5 721 
1021 EFTA COUHTR. 1104 199 1364 5715 50 427 694 113 242 
1030 CLASS 2 4521 161 123 au 230 1275 1777 37 50 
1031 ACP!66l 267 3 1 144 95 22 
1040 CLASS 3 400 226 9 160 4 
7326.90-99 ARTICLES !EXCL. 7326.11-00 TO 7326.90-93 AND N.E.S. IN CHAPTER 73) OF IRON OR STEEL 
DOl FRANCE 112574 13951 134 26l3B 7116 
1391; 
14 56160 3904 190 4119 
002 BELG.-LUXBG. 47462 
12794 
200 14552 532 25 5631 11623 27 176 
003 NETHERLANDS 45614 1376 20463 
74 
601 2104 67 5347 
13114 
447 1771 
004 FR GERi'IANY 93270 7145 3951 
10166 
6646 13435 435 43652 225 4593 
005 ITALY 20112 516 67 4 1104 5543 9 
1D6li 
924 64 2345 
006 UTD. KIHGDOi'i 45621 2971 1300 10615 11 4451 6759 4342 4291 270 
nn2 007 IRELAND 17067 99 157 452 117 671 
26i 
326 353 
DOS DENi'IARK 6021 171 
2s 
2152 119 213 1450 319 505 
009 GREECE 5390 64 514 43 775 17 3231 90 631 
DID PORTUGAL 4369 12 15 499 1043 1329 2 792 213 
1342 
394 
011 SPAIN 17725 493 149 4035 
2452 
3556 30 6605 531 977 
021 CANARY ISLAM 2753 2 
19S 
60 30 112 10 13 4 
024 ICELAND 514 5 153 42 41 22 119 
025 FAROE ISLES 255 
12i 
171 
1105 4i 304 li 1 1070 5 13 021 NORWAY 5441 1173 465 444 
030 SWEDEN 10965 620 1462 3353 347 551 7 3153 619 409 437 
032 FINLAND 3490 121 277 1111 316 277 6 993 262 1 112 
036 SWITZERLAND 25245 191 360 10990 297 2247 4 9946 944 24 235 
031 AUSTRIA 16819 160 161 10538 121 372 3 5060 361 106 
043 ANDORRA 113 
96 
610 263 10 
i 23i 046 PIAL TA 777 
i 
2 2 433 
2i 048 YUGOSLAVIA 2176 2126 6 103 571 31 10 
052 TURKEY 1404 91 351 212 577 93 71 
056 SOVIET UNION 11422 
i 
10479 41 165 21 a 
051 GERi'IAN DEi'I.R 1564 
i 37i 
51 1504 6 2 
060 POLAND 961 2 36 145 14 311 
062 CZECHOSLOVAK 477 7 3 383 6 75 1 1 
064 HUNGARY 1119 56 730 n 179 17 4 
066 ROI'IANIA 311 264 a 23 2 13 
OU BULGARIA 166 
2i 10 
155 305 66J 10 1 204 i'IOROCCO 1345 30 310 
2i s 201 ALGERIA 2653 19 1 177 61 1774 511 
212 TUNISIA 1729 35 54 154 157 627 
36 
2 
216 LIBYA 1127 55 319 50 65 974 323 
220 EGYPT 2017 11 448 23 501 561 24 432 
264 
















632 ARABIE SAOUD 
1000 II 0 H D E 
lDlD IHTRA·CE 
lOll EXTRA-CE 
1020 CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACPU6l 












































































































































7326.90-91 OUVRAGES FORGES, !NOH REPR. SOUS 7326.11-00, 7326.19-lD, 7326.90-ID A 7326.90·70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731, EN FER 

























1000 II 0 H D E 
1010 IHTRA-CE 
lOll EXTRA-CE 
l02D CLASSE 1 
1021 A E L E 





































































































































































































































7326.90-93 OUYRAGES ESTAIIPES, !NOH REPR. SOUS 7326.11·00, 7326.19-90, 7326.9D·l0 A 7326.90·70 ET H.D.A. DANS LE CHAPITRE 731, EN 



























lD2D CLASSE 1 
1021 A E L E 
1030 CLASSE 2 
1031 ACP(66) 













































































































































































01 D PORTUGAL 
Dll ESPAGHE 
021 ILES CAHARIE 
024 ISLAHDE 







































































































































































































































































































































































































































































































1989 Quantity- Quantith• 1000 kg Export 
Destination 
Report fng country - Pays d6darant 
Coab. Noaanclatura 
Noaenclatur a coab. EUR-12 h1g.-Lux. Danaark Deutschland Ho11as Espagna Franca Ireland Ito11a Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 
240 NIGER 332 2 329 
i 244 CHAD 362 
i 
359 
241 SENEGAL 425 254 165 
257 GUINEA IISS. 91 sz 7 29 53 260 GUINEA 645 381 
40 
I99 12 
2 z7 272 IVORY COAST a99 3 2 590 235 




4 40 1 15 
zaa NIGERIA 1116 103 219 230 25 396 
302 CAIIERDDN 617 1 11 37 431 207 
6 3s 314 GABON zao li 7 193 39 311 CONGO 315 4 275 22 3 ~ 322 ZAIRE 277 31 1 151 4a 42 ; 331 ANGOLA 434 11 5 257 12 6 61 
334 ETHIOPIA 422 2 412 4 
55 
1 
346 KENYA 197 7 
i 
107 a 20 
352 TANZANIA 711 152 511 57 
16S 
59 
366 IIDZAIIIIQUE 257 65 9 7 
372 REUNION 533 6 403 124 









400 USA 1166a 494 4071 955 3615 4137 906 231 3947 
404 CANADA 2904 1 59 956 57 406 692 64 12 657 
406 GREENLAND 360 360 
63a 5i 56 u:i ai 412 IIEXICG 955 5 
448 CUBA la7 3 14 
i 
12 11 
456 DOIIlNICAN R. 16a 1 6 160 
451 GUADELOUPE 754 1 715 37 
462 IIARTIHIQUE 530 1 525 3 6 23i 472 TRINIDAD, TDI 241 3 
i 4 1 47a HL ANTILLES 226 Ii 9 102 109 1 414 VENEZUELA 3a47 330a 5 117 284 103 17 
496 FR. GUIANA 647 2 2 511 53 4 500 ECUADOR 522 467 4 49 
lt 12 50a BRAZIL 311 194 
5; 
14 12 
512 CHILE 204 91 14 29 3 6 




14 60 152 5 17 600 CYPRUS 335 3 43 7 217 9 
612 IRAQ 1740 17; 1021 5i 201 20a 3a 272 616 IRAN 2445 
3i 
125 1a 1964 36 IS 69 624 ISRAEL 2170 7 73a 87 155 a91 81 155 
62a JORDAN 207 
1; 134 
21 10 2 107 
13; 
67 
632 SAUDI ARABIA 7527 443 269 2551 3623 311 
636 KUWAIT 1116 19 3 312 31 a a 576 7 ao 
640 BAHRAIN 170 4 13 2 9 52 3 a7 
644 QATAR 309 3 6 124 54 3 117 
647 U.A.EIIIRATES 2912 410 217 134 572 199 1302 
649 DIIAN 350 
i 
224 64 2 1 7 52 
662 PAKISTAN 10606 
i 
10454 27 9 
97 
92 1a 5 
664 INDIA zaaz 27 2320 81 271 11 74 
669 SRI LANKA 367 221 3 81 15 2 25 20 
610 THAILAND 1694 11 1267 97 101 10 201 
700 INDONESIA 622 50 54 
7 
442 67 5 4 
701 IIALAYSIA 690 li 301 27 236 4 115 706 SINGAPORE 3012 590 37 140 1199 227 779 
70a PHILIPPINES 103 6 13 i 6 63 21 11; 720 CHINA 106a 
6 
172 135 633 6 
72a SOUTH KOREA 124a 4 910 3a 90 
2 
a2 2 115 
732 JAPAN 194a 11 6 au 15 114 391 40 491 
736 TAIWAN a7o 5 1 501 27 79 50 52 
54 
155 
740 HONG KONG 2324 
1i 
35 196 120 64 a 56 49 950 
100 AUSTRALIA 1931 75 315 132 490 281 110 447 
104 HEW ZEALAND 190 2 50 4 11 9 19 95 
a09 N. CALEDONIA 437 2 419 15 1 
122 FR. POLYNESIA 167 1 uo 4 2 
1000 W 0 R L D 601261 41439 12900 167249 201 30143 74179 5411 113961 42027 3173 46171 
1010 IHTRA-EC 415917 31360 1073 90265 91 21920 49073 5209 133al1 35437 2566 311a2 
1011 EXTRA-EC 192127 3076 4a2a 76915 65 a214 25110 202 50101 6515 1274 15697 
1020 CLASS 1 95903 1156 4124 37590 1 302a 9134 96 27024 4641 715 7694 
1021 EFTA CDUHTR. 62612 1231 3629 27956 
62 
1165 3751 33 19664 3215 431 1453 
1030 CLASS 2 71106 1145 691 26793 5015 15620 105 19471 1101 560 7452 
1031 ACP1661 11131 455 11 1049 131 4091 3 3163 391 35a 1479 
1040 CLASS 3 17420 76 6 12603 101 347 1 3599 137 549 
266 
1989 Value - Velours• 1000 ECU Export 
Dutinotion 
Co•b. Hoaenclature 
Report lng country - ,.,. dfcloront 
Ho111nclature coab. EUR-12 lolg.-Lux. Danaark Deutsch! and Hoi las Espagna France Ireland Itallo Nederland Portugal U.K. 
7326.90-99 
240 NIGER 122 11 10 799 2 2 244 TCHAD 693 IS 10 691 248 SENEGAL 1309 961 316 
70 2S7 GUINEE-USS. 1138 
74 
13 1 15 1039 
i 260 GUINEE 753 37a 
112 
273 22 5 
6i 272 COTE IYOIRE 2135 13 14 1667 24a 20 




2S 387 4 196 
288 NIGERIA 3244 340 1358 574 159 651 
302 CAI'IEROUH 1434 a 46 70 lDGO 294 7 9 
314 GABON 1027 
14 
21 1 745 97 74 89 
318 COHGD 89D 9 773 81 13 5 10 322 ZAIRE 967 266 25 
37 
302 22a 131 
330 ANGOLA 147a 49 42 755 
12 
233 36 310 15 
334 ETHIOPIE 760 22 34 647 41 na 4 346 KEHYA 1085 92 37 493 33 8a 
352 TAHZANI E 1062 2 215 3 681 64 BIZ 97 366 I'IOZAI'IBIQUE 970 57 26 61 11 1 
372 REUNION 1533 20 1322 190 1 







,; 390 AFR. DU SUD 1911 
1124 
4663 IS 967 1193 353 1270 400 ETATS-UNIS a5605 2493 25534 4239 19615 725 12a40 3502 402 15116 
404 CANADA 10691 ao 226 4376 264 1402 1829 201 23 2290 
406 GROEHLAND 1194 
10 
1190 
3a43 19; 36; 4 1z 9; 412 I'IEXIQUE 5211 12 655 
44a CUBA 1003 47 459 1 319 177 
456 REP. DOI'IINIC. 500 11 30 5 453 
45a GUADELOUPE 2122 7 
2 
2046 69 
i 6 462 I'IARTINIQUE 1794 
4; 
14 1762 a 
472 TRINIDAD, TOB 650 21 
4 
14 14 25 527 
47a ANTILLES NL a 55 21; 43 9 437 350 12 4a4 VENEZUELA 6195 1953 4a 596 2602 763 2a 
496 GUYANE FR. 930 2 7 854 60 7 ; 500 EQUATEUR 994 
24 
64 611 23 285 2 
ni 50a BRESIL 4145 2184 
2o6 
472 937 137 202 
512 CHILI 1194 31 506 176 230 20 3 16 




257 1411 54 a 4 
6a 600 CHYPRE 1126 109 97 119 524 35 
612 IRAQ 7685 31 4a25 
293 
1214 Ul 155 a29 
616 IRAN 6410 63 
ui 
706 2 270 4132 u 15Z 201 624 ISRAEL 7613 66 2118 177 527 2692 409 594 
62a JORDANIE 72a 10 1 143 
1i 
24 106 210 11 153 
632 ARABIE SAOUD 19a46 111 617 1165 457 2690 11747 566 1712 
636 KOWEIT 322a 26 9 1230 a1 445 1222 20 195 
6'0 BAHREIN 500 13 92 5 31 165 a 186 
644 QATAR 1604 1 29 14 769 475 24 287 
647 EI'IIRATS ARAB 5793 20 1172 545 417 1197 295 2137 
649 OI'IAN 1915 
3 
1556 139 a4 26 37 141 
662 PAKISTAN 9136 
9a 
5495 7a zan 
100; 
54 a 94 45 
664 INDE 10S69 73 5979 1671 1297 16 356 
669 SRI LANKA 594 167 12 180 152 10 33 40 
610 THAILAND£ 3939 35 2396 
4 
261 627 66 554 
700 IHDOHESIE 4459 410 
i 
360 3195 419 31 40 
701 IIALAYSIA 2a52 1 1737 18 232 421 23 2 419 706 SINGAPOUR 9951 7 135 2164 99 1500 2737 650 1956 
70a PHILIPPINES 779 a 151 a 82 471 52 7 
720 CHINE 7503 a 
122 
937 3 160a 4730 34 180 
72a COREE DU SUD 1590 2 6133 135 1157 616 30 324 
732 JAPON 12734 67 83 5199 ao 2155 1730 224 3195 
736 T' AI-WAH 5102 32 14 1951 61 362 334 1525 
ai 
az3 
740 HONO-KOHO 6685 4 11a 724 276 1779 1899 187 1610 
aoo AUSTRALIE 9469 111 376 24aO 375 2066 1267 766 2020 
ao4 HOUV.ZELAHDE 1025 13 a 312 19 47 156 59 411 
a09 H. CALEDOHIE 934 24 a7a 31 1 
a22 POL YHESIE FR 521 7 UO 2a 3 
1000 II D H D E 1717709 101840 44581 527576 526 a3410 250394 14122 425727 132489 9318 127026 
1010 INTRA-CE 10a1293 91986 24385 213177 179 57091 145599 12726 271540 108314 5279 74017 
1011 EXTRA-CE 635135 9110 20195 244396 221 26261 104780 2096 146955 24164 3941 53009 
1020 CLASS£ 1 376264 6746 17451 164704 20 12099 45830 1030 76920 16391 1475 33591 
1021 A E L E 229921 3652 15154 113473 1 5539 17965 2a4 53663 11011 961 a21a 
1030 CLASS£ 2 221794 2767 2707 5a194 200 13621 56342 1048 58761 7470 2466 11218 
1031 ACPI661 2a635 ao7 65 2349 1 371 12664 12 6629 955 169a 3077 














1989 SuJ~pleaentary un1t - Uniti suppllatntairt Export 
Dtsttnatton 
Reporting country - Pays dlclarant Coab. Noatnclaturer-------------------------------------------~----~----~~--~----~~~----------------------------------------~ 
Hoatnclatura coab. EUR-12 Btlg.-Lux. Dan .. rk Deutschland Hellos Espagna Franc• Ireland Ito! to Nederland Portugal 
7321.11 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS PLATE WARPIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
<EXCL. ELECTRICITY!, OF IRON OR STEEL -INCLUDINO THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEIIPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COPIBUSTIILES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITEI, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y COMPRIS CEUX POUYAHT EYRE UTILISES 
ACCESSOIREIIENT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.11-10 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS; PLATE WARIIERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
<EXCL. ELECTRICITY!, WITH OVEN, INCLUDING SEPARATE OYENS , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS 
FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEIIPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDSI CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES <SAUF ELECTRICITEI, AVEC FOUR, Y COMPRIS LES FOURS SEPARES, EN FONTE, FER OU ACIER, -Y 





004 FR GERMANY 





































728 SOUTH KOREA 
74 0 HONG KONG 
100 AUSTRALIA 
1000 W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 
























































































































































































































































7321.11-90 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AND PLATE WARI'IERS, FOR GAS FUEL OR FOR BOTH GAS AND OTHER FUELS 
<EXCL. ELECTRICITY!, <EXCL. OYENl , OF IRON DR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
NUI'IBER 
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEIIPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS I CHAUFFE-PLATS, A CDIIBUSTIBLES GAZEUX DU A 
GAZ ET AUTRES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, SANS FOUR, EN FONTE, FER DU ACIER , -Y COMPRIS CEUX PDUYANT ETRE UTILISES 





On FR GERI'IAHY 
005 ITALY 




0 I 0 PORTUGAL 
Oll SPAIN 








6 DO CYPRUS 
624 ISRAEL 





IDDD W 0 R L D 
1010 IHTRA-EC 
1011 EXTRA-EC 
1020 CLASS 1 
1021 EFTA CDUNTR. 
1030 CLASS 2 
1031 ACP(66l 











































































































































































































APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEIIPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A CDIIBUSTIBLES LIQUIDES, EN 
FONTE, FER DU ACIER , -Y CDMPRIS CEUX POUYANT ETRE UTILISES ACCESSDIREIIEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.12-DD COOKING APPLIANCES AND PLATE WARIIERS, FOR LIQUID FUEL , OF IRON DR STEEL SUCH AS COOKERS, BARBECUES AHD GAS-RINGS 
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSDN TELS, PAR EXEIIPLE, CUISINIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A CDI'IBUSTULES LIQUIDES, EN 





004 FR GERI'IANY 
005 ITALY 
006 UTD. KINGDDI'I 
007 IRELAND 
DID PORTUGAL 
























































































































1989 Supple•entary unit - Unit6 suppliaentaire 
DestInation 
Report ino country - Pays d6clarant 
Coab. Hoaenclature 
Hoaenclature coab. EUR-12 Btlg.-Lua. Danaark Deutschland Hell as Espaona France Ireland Italh Htderland 
7321.12-00 
1000 W 0 R L D 264282 5285 26 133700 290 2226 5432 10391 64584 34354 
1010 INTRA-EC 153797 278 2 59936 
290 
16 3232 5379 47304 34028 
lOll EXTRA-EC ll0485 5007 24 73764 2210 2200 5012 17280 326 
1020 CLASS 1 85306 5007 73208 5 408 5012 1338 326 
1021 EFTA COUNTR. 73880 7 2~ 73108 290 22os 79 360 325 1030 CLASS 2 25076 454 1792 15941 
7321.13 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES AND GAS-RINGS AND PLATE WARI1ERS, FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
APPAREILS DE CUISSON TELS, PAR EXEIIPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS J CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EN 
FONTE, FER OU ACIER , -y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIRE/IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.13-00 COOKING APPLIANCES SUCH AS COOKERS, BARBECUES, GAS-RINGS AHD PLATE WAR/1ERS, FOR SOLID FUEL , OF IRON OR STEEL -INCLUDING 
THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUMBER 
APPAREILS DE CUISSOH TELS, PAR EXEMPLE, CUISIHIERES, BARBECUES ET RECHAUDS 1 CHAUFFE-PLATS, A COMBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIRE/IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
HOI'IBRE 
001 FRANCE 42953 5013 23 12864 196 
2699 
148 300 2560 
002 BELG.-LUXBG. 135129 
2012 
5462 702ll 316 3 227 55611 
003 NETHERLANDS 156255 5869 143395 
IS 
U62 750 





005 ITALY 1913 2 140 22 3185 
147 69517 006 UTD. KINGDOI'I 152641 150 12849 68293 23 501 1091 
007 IRELAND 5161 
70 510 
669 392 170 
Oll SPAIN 14100 7909 47H 
i 
649 703 
030 SWEDEN 24097 1451 141 14337 
6S 
786 63 7162 
036 SWITZERLAHD 69457 27 22014 26303 5913 115 972 9677 
031 AUSTRIA 41442 1340 2287 37190 22 28 
221i 
36 
395a 400 USA 17014 240 9964 
2Z 
71 7 
800 AUSTRALIA 1616 64 349 21 
1000 W 0 R L D 904119 44728 78096 426880 43708 47317 4814 6083 210936 
1010 IHTRA-EC 623303 41565 52004 315012 1027 19199 1351 2894 162772 
lOll EXTRA-EC 281516 3163 26092 111168 42681 28118 3463 3119 48164 
1020 CLASS 1 191187 3108 2H10 110545 109 9345 3463 1327 25205 
1021 EFTA COUHTR. 160972 2826 25210 93955 87 8428 295 1077 18447 
1030 CLASS 2 80589 55 682 1015 42572 18773 1162 14227 
7321.81 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD OTHER 
FUELS <EXCL. ELECTRICITY>, OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COMBUSTIBLES GAZEUX OU A 
GAZ ET AUTRES COI'IBUSTULES ISAUF ELECTRICITEl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 
ACCESSOIRE/IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
7321.81-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES <EXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00), FOR GAS FUEL OR BOTH GAS AHD 
OTHER FUELS IEXCL. ELECTRICITY>, WITH EXHAUST OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR 
CENTRAL HEATING-
NLI BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
D I BREAKDOWN BY COUNTRIES INCOI'IPLETE 
NUI'IBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NON REPR. SUUS 7321.11-10 A 7321.13-00>, A COI'IBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUTRES COI'IBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS 
CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIRE/IEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
HLI VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
D I VENTILATION PAR PAYS INCOMPLETE 
NOI'IBRE 
001 FRANCE 48952 17219 25099 4058 
1297 
693 1048 
002 BELG.-LUXBG. 23960 
154i 
4864 22" 600 8061 
003 NETHERLANDS 11ll9 9485 
20 
5 2 
385 004 FR GERI1AHY 10877 49 
15327 
369 10044 
005 ITALY 21230 9 325 966 Ii 95s 3298 006 UTD. KINGDOM 44203 2030 119 19519 12440 84 9045 
007 IRELAND 2782 9 201 38 30 
009 GREECE 10345 171 10174 
038 AUSTRIA 9164 6394 2770 
048 YUGOSLAVIA 8212 8182 25 
052 TURKEY 4184 
2947 
1772 26~ 411 400 USA 5856 5 
404 CANADA 13281 350 5 
7906 977 SECRET COUNT 7980 74 
lOOOIIORLD 427814 24734 127 98620 4522 34210 4453 11 197769 30163 
1010 INTRA-EC 182503 21363 124 78441 5 20402 2971 ll 24810 22257 
lOll EXTRA-EC 237331 3371 3 20105 4517 13808 1482 172959 
1020 CLASS 1 46008 3299 3 19910 51 437 366B 
1021 EFTA COUNTR. 12921 2 3 9881 
4517 
1 77 2812 
1030 CLASS 2 190837 61 62 13751 639 169291 
111"1 11-Gft C.TI'!IY~~. DAWr.tCC., r.tD.ITI=~ •DJ117TI=DIIO , .. n OTNE'R -'PPt. T -'M~~~ t nr1 . 71'1. 1 ~ -10 TO 71'1 . 1 ~-n~), FOR I'U,S FliFI nR J(1TH I'U~ -'NO 
UIH~R FUELS l~XCL. ELECIK!CIIYI, (EXCL. EX,IAU~I OUTLET> , OF IRON OR STEEL -INCLUDING IHOSI: WITH SUBSIDIARY BOILERS FOK 
CENTRAL HEATING-
NUI'IBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASERDS ET AUTRES APPAREILS <HOM REPR. SOUS 7321.11-10 A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES GAZEUX 
OU A GAZ ET AUT RES COMBUSTIBLES (SAUF ELECTRICITEl, ISAHS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EN FONTE, FER OU ACIER , -Y 
COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIRE/IEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
NOI'IBRE 




19564 33987 256 
002 BELG.-LUXBG. 22777 
2130 
665 4827 1472 10163 3939 
003 NETHERLANDS 11073 335 1167 
120 
755 898 415 3581 
422S 004 FR GERI1ANY 51223 300 2 
"' 
17000 7148 22017 
005 ITALY 42751 
27i 
1 37416 448 
18586 45Ioi 
3221 
006 UTD. KIHGDOPI 128013 176 55992 19 7859 
007 IRELAND 12864 uz 3860 56 1461 008 DEHI'IARK 17851 
2-i 
9541 3176 4184 125 009 GREECE 31716 45 6652 9473 15139 
010 PORTUGAL 56690 
" 
65 55852 1 607 




19 13873 1489 
036 SWITZERLAND 9303 
633 
2155 955 1371 427 
038 AUSTRIA 18756 3614 5887 
50 
8621 1 
052 TURKEY 3675 1431 785 902 
390 SOUTH AFRICA 14395 12017 
lt 
1989 uz 400 USA 161365 140397 7960 
512 CHILE 16849 16365 481 
600 CYPRUS 15439 12178 
2352 
3125 
604 LEBANON 25592 
5; IS 
18965 4275 
624 ISRAEL 6452 3090 1 3046 
632 SAUDI ARABIA 7853 
15480 
5764 
728 SOUTH ~OREA 17633 
14 
685 
804 HEW ZEALAND 11696 5317 5673 
1000 W 0 R L D 906819 5829 679 26647 121 503433 31664 40037 235899 23423 
1010 INTRA-EC 501787 5129 340 17267 121 231188 22299 40037 150120 21114 
lOll EXTRA-EC 405032 700 339 9380 272245 9365 85779 2309 
1020 CLASS 1 240618 634 295 8917 172055 3696 33409 1350 
1021 EFTA COUNTR. 38936 634 170 7465 11985 3611 11948 463 
1030 CLASS 2 152733 66 44 224 89888 5668 52145 59 
1031 ACPU6l 25142 3 
23; 
25 1291 23750 52 
1040 CLASS 3 11681 10302 1 225 900 
7321.82 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11 
-INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
TO 7321.13), FOR LIQUID FUEL OF IROH DR STEEL 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, IHON REPR. SOUS 7321.11 A 7321.131, A COI'IBUSTIBLES 
EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREIIEHT POUR LE CHAUFFAGE CENTRAL-
LIQUIDES, 
7321.82-10 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AHD OTHER APPLIANCES IEXCL. 7321.11-10 TO 7321.13-00>, FOR LIQUID FUEL, WITH EXHAUST 
OUTLET , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATING-
HUI'IBER 
272 






































































Dtst I nat ion 
Coab. Holtnclature~--:-~~--------------------------------~R~o~p~o~r~t~ln~g~c~ou~n~t~r~y---_P~a~y~s~d~fc~l~a~r~o~n~t----------------------------------------~ 
Hoaenclaturt coab. EUR-12 !lalg.-Lux. Denaark Deutschland Hallas Espagna France Ireland I tal Ia Nederland Portugal 
7321.32-lD POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !HOH REPR. SOUS 7321.11-lD A 7321.13-DD), A COMBUSTIBLES 
LIQUIOES, A EVACUATION DES GAZ BRULES, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT 








l88D W 0 R L D 
lDlD IHTRA-EC 
lDll EXTRA-EC 
lD2D CLASS 1 

















































































7321.32-90 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 732l.ll-10 TO 7321.13-101, FOR LIQUID FUEL, !EXCL. EXHAUST 
OUTLET! , OF IRON OR STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
HUi'IBER 
POELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 732l.ll-l0 A 7321.13-00), A COI'IBUSTIBLES 
LIQUIDES, !SAHS EVACUATION DES GAZ BRULESl, EH FONTE, FER OU ACIER , -Y COI'IPRIS CEUX POUVAHT ETRE UTILISES 














lD2D CLASS I 
1021 EFTA COUHTR. 






















































































7321.13 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 7321.11 TO 7321.13), FOR SOLID FUEL, OF IRON OR STEEL 











PDELES, CHAUDIERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS, !NOH REPR. SOUS 7321.11 A 7321.13), A COi'IBUSTIBLES SOLIDES, EH 
FONTE, FER OU ACIER , -Y COMPRIS CEUX POUYAHT ETRE UTILISES ACCESSOIREI'IEHT POUR LE CHAUFFAGE CEHTRAL-
7321.33-88 STOVES, RANGES, GRATES, BRAZIERS AND OTHER APPLIANCES !EXCL. 732l.ll-lD TO 7321.13-00), FOR SOLID FUEL , OF IRON OR 
STEEL -INCLUDING THOSE WITH SUBSIDIARY BOILERS FOR CENTRAL HEATIHG-
NUi'IBER 
POELES, CHAUD!ERES A FOYER, BRASEROS ET AUTRES APPAREILS !NOH REPR. SOUS 732l.ll-10 A 7321.13-DDl, A COi'IBUSTIBLES 





DD4 FR GERI'IAHY 
DDS ITALY 











a 0 D AUSTRAL lA 
!ODD W 0 R L D 
1010 INTRA-EC 
lOll EXTRA-EC 
1D2D CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
























7324.21 BATHS OF CAST IROH 
BAIGNOIRES EH FONTE 





















GR• LONFID~NTIAL, INCLUDED IN 999D.OD-OO 
HUi'IBER 
BAIGHOIRES EH FONTE 



















1020 CLASS 1 
1021 EFTA COUHTR. 
1030 CLASS 2 































7324.29 BATHS OF IRON !EXCL. CAST> OR STEEL 
BAIGHOIRES EN FER OU ACIER 
7324.29-00 BATHS OF IRON !EXCL. CAST> OR STEEL 
HUi'IBER 





DD4 FR GERI'IANY 
ODS ITALY 



























































































































































































































































































































































1989 Suppleaentary unit - \Jniti suppltsatllaire l&poe·t 
Destination 
Report tng country - Pays d6clar ant 
Coab. Moaanclatura 
Hoaanclature coab. EUR-12 lal g. -Lux. Dana ar-k O.utschl and Hallas Espagna France Ireland Itolh Hader land Portugal U.K. 
7324.29-00 
036 SWITZERLAND 128771 390 124147 377 3857 
038 AUSTRIA 142360 7 105611 36669 
056 SOVIET UHIOH 17779 69 17710 
5353 288 NIGERIA 21371 37 
3816 
15981 
1815 512 CHILE 36146 31215 
624 ISRAEL 22981 
u8i 
420 22560 za; 632 SAUDI ARABIA 44673 5341 37858 
647 U.A.EIIIRATES 10664 
3424 
400 9121 1143 
680 THAILAND 30407 360 26623 
314 706 SINGAPORE 8926 901 
32 
7711 





736 TAIWAN 56685 5701 48728 
6557 740 HOMO KONG 12583 601 2464 2952 
1000 II 0 R L D 1679001 4931 207 674340 244520 11867 47 675055 11105 28503 28433 
1010 INTRA-EC 903095 3649 
201 
403632 155305 5498 47 296371 11058 213., 6186 
lOll EXTRA-EC 775913 1282 270708 89215 6369 378614 47 7154 22247 
1020 CLASS 1 324152 429 188 241882 7086 570 71641 4 2352 
1021 EFTA COUNTR. 286577 429 57 235766 5501 371 44271 
47 7150 
175 
1030 CLASS 2 403367 426 19 13795 81419 3956 276996 19559 
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port.), per capitoli del sistema armonizzato (a due cifre). 
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Estatisticas do comercio externo da Comunidade Europeia e dos seus Estados-membros segun-
do a nomenclatura combinada. 
Discrimina9ao «Produtos por paises» para cada rubrica de oito digitos da nomenclatura combina-
da em duas series de doze volumes (A-L) dedicados respectivamente as importa96es e as expor-
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